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NAPOMENE UZ BIBLIOGRAFIJU  
 
Bibliografija je trodijelno strukturirana. Prvi je opći dio, s glavnim podacima o časopisu, tj. 
naslov, podnaslov, nakladnik, urednik, tisak, adresa, periodičnost i cijena, potom format 
onoga primjerka koji je obrađivan te signatura prema Nacionalnoj i sveučilinoj knjinici u 
Zagrebu; iako se radi o standardnim formatima, zbog naknadnoga obrezivanja i uvezivanja 
oni variraju, uglavnom neznatno, ali je to zabiljeeno. 
 
U drugome je dijelu bibliografija godita s detaljnom bibliografijom pojedinih svezaka, 
odnosno brojeva časopisa. Svako je godite bibliografirano izvorno prema ovim elementima: 
mjesto, datum, godite, knjiga/svezak, broj, strana, prilozi. Godita se međusobno dijele 
razmakom, a unutar godita razmakom se po kriteriju periodičnosti dijele i pojedini svesci, 
odnosno brojevi. Svaka promjena unutar opće bibliografije registrirana je i ovdje, i to na 
pripadajućem mjestu promjene, tj. iza broja u kojemu se promjena dogodila, npr. urednika, 
nakladnika, tiskare, cijene, formata itd.  
 
U trećem dijelu, u bibliografiji priloga, kronoloki su popisani svi prilozi prema pojedinim 
brojevima, odnosno svescima i goditima svakoga časopisa. Svaki je prilog zapisan izvorno 
prema sljedećim elementima: autor, naslov, podnaslov, godite/godina, broj i strana. Na 
kraju svakoga priloga dodana je ifra njegove anrovske pripadnosti, i to prema sljedećoj 
klasifikaciji: 
 
ab = autobiografija 
af = aforizam 
ank = anketa 
ant = antologija 
b = biografija 
baj = bajka 
bas = basna 
bibl = bibliografija 
bilj = biljeka 
c = crtica  
čl = članak 
d = drama 
dij = dijalog 
dis = diskusija 
dn = dnevnik 
e = esej 
ep = ep 
epig = epigram 
felj = feljton 
g = govor 
i = intervju 
il = ilustracija 
k = kritika 








kaz = kazalo 
lit = liturgijski tekst 
m = memoari 
n = novela 
nek = nekrolog 
np = narodna priča  
npj= narodna pjesma 
ob = obavijest/vijest 
p = pismo 
pj = pjesma  
pjs = pjesma/sonet 
pol = polemika 
posl = poslovica 
posv = posveta 
pp = pjesma u prozi 
pri = prikaz 
proglas = proglas 
put = putopis 
r = roman 
rekl = reklama 
rječ = rječnik 
s = studija 
zag = zagonetka
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Prilog koji se nastavlja u dva ili vie brojeva registrira se uglavnom na mjestu gdje se prvi put 
pojavljuje. Na kraju bibliografije svakoga časopisa nalazi se imensko kazalo autora njihovih 
priloga, odnosno suradnika. 
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19. KNJIEVNA ZABAVA HRVATSKO-SRBSKA (1869  1870) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
Knjievna zabava hrvatsko-srbska, [1870:] Časovi knjievne zabave za hrvatski i srbski narod. Spisao 
Velimir Gaj.  Tiskom i nakladom dra. Ljudevita Gaja, [1870:] Tisak narodne tiskarnice. 
 
Format: 22x14 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 157.566 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 




Svezak proljetni. Str. 156 
Svezak ljetni. Str. 57120 
Svezak jesenski. Str. 121184 




Časovi knjievne zabave za hrvatski i srbski narod. Spisao Velimir Gaj.  Tisak narodne tiskarnice. 
 
I. (Svez. V.) Str. 170 
II. (Svez. VI.) Str. 71122 
 




• [Anonimno]: to je, pa gdje je to u Knjievnoj zabavi hrvatskosrbskoj? I. 1. IVI bilj 
• [Anonimno]: Gdjekoje poprave i pomanji dodatci. I. 1. VIIVIII bilj 
• Najmladji Daničar: Knjievna zabava hrvatskosrbska. Predgovor. U Zagrebu, u proljeću 




• Velimir Gaj: Grabancija preporodjen. I. 1. 15 čl 
• Velimir Gaj: Grabancija preporodjen. I. 1. 654 d 
• Parojak. 
• Γαιήιος: Potonula kruna. Pjesma L. Uhlanda. I. 1. 55 pj 
• Lepirica: Spomen se i mene. I. 1. 55 pj 
• [Anonimno]: Novi plodovi knjievni, od Siečnja do Oujka prispjeli. I. 1. 56 bilj 




• [Anonimno]: Knjigatroputnica. I. Putne crtice o Srbiji (1859. i 1862.); II. Polet na more 
(1865.); III. Putne biljeke  na Muri (1866). I. 2. 5791 put 
• [Anonimno]: Kako ruski sliepac razumije sv. braću slavensku? Poviestna pripoviedka. I. 2. 
91102 čl 
• [Anonimno]: Pulitikabolest. Komad istinite poviesti crnogorske. I. 2. 102109 n 
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• Roj pjesamah. 
• [Anonimno]: Samotvori moje vile; I. Kad mi volja prasne; II. Od srdca mi ti kapljice1; III. 
Tuno srdce moje; IV. Slavulji i lastavice; V. Slavuljska pjesma; VI. Ti si, ti si!; VIII. ertva 
Muhtarpae; VIII. U Mare se oči are; IX. Grče, pomorče; X. Poluizobraeni u kazalitu; XI. 
Kazalitni dogovor; XII. Prepelica i djeva; XIII. Da nadjemo ljubljenu slobodu; XIV. 
Nedajmo se sruiti!... I. 2. 109119 pj 
• [Anonimno]: Novi plodovi knjievni, od Travnja do Lipnja prispjeli. I. 2. 119120 bilj 




• [Anonimno]: Viesti o Bosni i Hercegovini. I. 3. 121162 čl 
• V.G.: Stari drvodjelja. I. 3. 162178 n 
• Rukovet. 
• [Anonimno]: Tri pjesme u horu. Srbsko diete; Pomrčina; Stevanu Iliji Verkoviću, slavnomu 
starinaru u Serezu (u Maćedoniji). I. 3. 178183 pj 
• [Anonimno]: Novi plodovi knjievni, od Srpnja do Rujna prispjeli. I. 3. 183184 bilj 




• [Anonimno]: Priloz k znanstvenom obradjivanju junoslavenskoga pjenetva. I. 4. 185205 
čl 
• V.G.: Stari drvodjelja. I. 4. 205231 n 
• [Anonimno]: Jo gdjekoje Bosanke. Iz moje sbirke. Opazka. I. 4. 232233 bilj 
• [Anonimno]: Jo gdjekoje Bosanke. Iz moje sbirke. XXIV. alost za dragom, gotova smrt1; 
XXV. Ljuba Damjanova; XXVI. Soko leti preko Sarajeva; XXVII. Ljubav k ljubi; XXVIII. 
Zamjena2. I. 4. 232237 npj 
• [Anonimno]: Sv. 3. kralja. Nesvrena pripoviedka o boićnih blagdanih 186*. I. 4. 237244 
n 
• [Anonimno]: to mi ti je za to? Kano narodna Sphinga. I. 4. 244252 čl 
• Rukoviet pjesamah. 
• [Anonimno]: Lavić od Quartierlatina. Narodna pjesma od parikoga prevrata3. I. 4. 252253 
pj 
• Zaostale lepirice onomlanjske: I ar budi  od ljubavi. Zimne priličice. I. 4. 254256 pj 
• Zimska lepirica: Razsudjujte! I. 4. 256257 pj 
• [Anonimno]: Novi plodovi knjievni, od Listopada 1868. do Siečnja 1869. godine prispjeli. I. 
4. 257259 bilj 




• Tvoj pisac: Pisac čitatelju. II. 1. 58 čl 
• [Anonimno]: Grob u pustinji. Uvod. Izmajilu i Mari; 1. Ranjenik. (Poviest); 2. Ozdravlje; 3. 
Potjera; 4. Bieg; 5. Pustinja; 6. Dolazak; 7. Pokoj Izmajilov. II. 1. 952 pj 
• [Anonimno]: Iz mojih zapisaka. Poviestne crtice o narodnom kazalitu u Zagrebu. 1840.60. 
II. 1. 5370 čl 
 
                                                          
1 Poredi ovu s pjesmom pod nadpisom: IV. Rana neprebona u Danici il. od 1864. god. na obr. 313. 
2 Narod pripovieda, da je majka i seka osvadila ljubu, pa se tada Ivo uvjerio, da mu je ljuba po majci i sestri krivo bila 
osvadjena. 
3 Gledaj Pauvre France. spisao A. Rogeard. 
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• [Anonimno]: Sreće i nesreće liepe djevojke. Mjesto predgovora k mojoj pjesmi: Sofija 
Potocka. II. 2. 7386 čl 
• [Anonimno]: Sbor za odgovor g. dru. Ivanu Crnčiću u Rimu. II. 2. 87100 pol 
• [Anonimno]: Pogled po slavenskom svietu. Knjievni prilozi za god. 1869. II. 2. 101122 čl 
• [Anonimno]: [Sadraj]. Časovi knjievne zabave. II. 2. 123124 bilj 
• [Anonimno]: Pogrjeke, koje se dosad nisu opazile. II. 2. 124 bilj 
• V.G.: P. n gg. upisnici na Liru. II. 2. IXIV bilj 
• [Anonimno]: U knjiarnici Fr. upana [...] mogu se dobiti knige jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. II. 2. bilj 





Gaj, Velimir, 961 
Lepirica, 961 
Najmladji Daničar, 961 
Tvoj pisac, 962 
V. G., 962, 963 
Γαιήιος, 961 
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20. HRVATSKI SOKOL (1870) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKI SOKOL. Zabavan i poučan tjednik.  Uredjuje Dr. Dimitrija Demeter, [br. 14, 1870:] 
Ivan Filipović.  Tisak i naklada tiskarne Lavoslava Hartmana i drube.  Izlazi svake sriede.  
Godinja mu je ciena 5 for. 
 
Format: 24x17 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.329 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
God. I. Br. 1. U Zagrebu 5. siečnja 1870. Str. 116 
God. I. Br. 2. U Zagrebu 12. siečnja 1870. Str. 1732 
God. I. Br. 3. U Zagrebu 19. siečnja 1870. Str. 3348 
God. I. Br. 4. U Zagrebu 26. siečnja 1870. Str. 4948 [64] 
 
God. I. Br. 5. U Zagrebu 3. veljače 1870. Str. 6580 
God. I. Br. 6. U Zagrebu 9. veljače 1870. Str. 8196 
God. I. Br. 7. U Zagrebu 16. veljače 1870. Str. 97112 
God. I. Br. 8. U Zagrebu 23. veljače 1870. Str. 113128 
 
God. I. Br. 9. U Zagrebu 2. oujka 1870. Str. 129143 
God. I. Br. 10. U Zagrebu 9. oujka 1870. Str 144161 
God. I. Br. 11. U Zagrebu 15. oujka 1870. Str. 162176 
God. I. Br. 12. U Zagrebu 23. oujka 1870. Str. 177192 
God. I. Br. 13. U Zagrebu 30. oujka 1870. Str. 193208 
 
God. I. Br. 14. U Zagrebu 6. travnja 1870. Str. 209224 
Uredjuje Ivan Filipović 
God. I. Br. 15. U Zagrebu 13. travnja 1870. Str. 225240 
God. I. Br. 16. U Zagrebu 20. travnja 1870. Str. 241256 
God. I. Br. 17. U Zagrebu 27. travnja 1870. Str. 257271 
 
God. I. Br. 18. U Zagrebu 4. svibnja 1870. Str. 273288 
God. I. Br. 19. U Zagrebu 11. svibnja 1870. Str. 289304 
God. I. Br. 20. U Zagrebu 18. svibnja 1870. Str. 305320 
God. I. Br. 21. U Zagrebu 25. svibnja 1870. Str. 321336 
 
God. I. Br. 22. U Zagrebu 1. lipnja 1870. Str. 337352 
God. I. Br. 23. U Zagrebu 8. lipnja 1870. Str. 353368 
God. I. Br. 24. U Zagrebu 15. lipnja 1870. Str. 369384 
God. I. Br. 25. U Zagrebu 22. lipnja 1870. Str. 385400  
God. I. Br. 26. U Zagrebu 29. lipnja 1870. Str. 401416 
 
III. BIBLIOGRAFIJA PRILOGA 
 
• Dr. Dimitrija Demeter, urednik: Poziv. I. 1. 13 čl 
• Milan Vučković: Iz sbirke pjesama. I. Dan i noć; II. Tvoje oči; III. Ljube smrt; IV. Nebesko 
cvieće; V. Molitva; VI. Stranstvenik i njegova ljuba; VII. Na maru; VIII. Oko i srce; IX. 
Toerzburg4; X. Na Velebitu; XI. Oko i suza; XII. Dramatičnoj umjetnici. (Kod njenoga 
                                                          
4 U Erdelju. 
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oprotaja); XIII. Razkriće kipa Jelačićbana; XIV. Bolestna slavuljka. I. 1. 34; 3334; 97
98; 160; 193 pj 
• [Anonimno]: Putne uspomene jednoga pokojnika. I. 1. 47; 1822; 3437; 5154; 6671; 82
84; 99103; 114116; 146149; 162165; 178182; 194197; 211212; 226227; 241245; 
256260; 274277; 290292; 305307; 321324; 337343; 353356; 385388; 401403 put 
• V. Gjorgjević: Hladnokrvnoj djevojci. I. 1. 78 pj 
• K. N. L.: Sieda tetka. Humoreska. I. 1. 810; 2225 n 
• Julija Burova: O odhranjivanju enskoga spola. I. 1. 1011; 2527; 3942; 5759; 8491 čl 
• [A. Bernard]: Markizin portret. Roman od A. Bernarda. Preveo iz francezkoga Robert 
Franković. I. 1. 1214; 2729; 4245; 5961; 7174; 9195; 138143; 157159;171175; 
188191; 202207; 237239; 253255; 2702715 r 
• Dr. L. S.: Gospoja pl. Krudener. ivotopisna crta. I. 1. 1415; 2931; 4547; 6163; 7479 b 
• [Anonimno]: Listak: Knjievne viesti: [Bugarski rodoljubi]; Narodno kazalite: [Do sada smo 
imali već prieko 60 predstava u ovoj sesoni]. I. 1. 16; 32; 48; 48 [64]; 80; 96; 112 čl 
 
• [Henrik Heine]: Iz knjievne ostavtine Henrika Heinea. Preveo dr. Dimitrija Demeter: 
Pjesma; Opomena; Dobar savjet; K Lazaru; Gdje?. I. 2. 1718 bilj 
 
• V. G.: Katastrofa u ulici Nicaise. Iz uspomene jednoga staroga franceza. I. 3. 3839; 5457; 
103108; 130134; 149152 n 
 
• Velimir Gjorgjević: Pjesme: Ruice: 1. Bezuspjena nada; 2. Djevojka na potoku; 3. Čudna 
promjena; 4. Dopadljivoj djevojci; 5. Ustručavanje. I. 4. 49; 177 pj 
• [Henrik Heine]: Misli i dosjetke. Iz knjievne ostavtine Henrika Heinea. I. 4. 5051 bilj 
 
• Milovan Vučković: Bitka na Kosovom polju. I. 5. 6566 pj 
 
• [Anonimno]: Noćas. Od Homjakova. I. 6. 81 pj 
 
• [Anonimno]: Pripoviedka jedne sobarice. I. 7. 108111 n 
 
• [Anonimno]: Odlomak Zdlitzovih Smrtnih vienaca prevedenih po Ljudevitu Vukotinoviću. 
I. 8. 113; 129130 pj 
• Ivan Turgenjev: Čudna poviest. Pripoviedka. I. 8. 116128 n 
• [Anonimno]: Listak: Narodno kazalite; Umjenost i knjievnost; Izpravci. I. 8. 128 bilj 
 
• [Anonimno]: Prevarani. Jesenska pripoviedka. I. 9. 134138; 152157 n 
• [Anonimno]: Listak: Smieice; Narodne zagonetke. I. 9. 144 bilj; zag 
 
• [Byron]: Ulomak iz I. spjeva Byronova Don Juana. I. 10. 145146 pj 
• [Anonimno]: Listak: Narodno kazalite; Umjetnost i knjievnost; Konjičev skok; Izpravci. I. 
10. 160 bilj 
 
• A.E.: Doktor čudotvorac. Parika eksistencija u tri poglavlja. I. U parikom svietu; I. 11. 165
170; 182187; 197201 n 
• [Anonimno]: Listak: Narodno kazalite; Smjesice; Umjetnost i knjievnost. I. 11. 176 bilj 
 
• [Anonimno]: Listak: V.: Narodno kazalite; Smjesice; Umjetnost i knjievnost; Odgonetka i 
ime odgonetača. I. 12. 192; 208 bilj 
 
• Dr. Dimitrija Demeter: [S ovim brojem prestajem uredjivati ovaj list]. I. 13. 208 bilj 
                                                          
5 Odlučili smo ovaj roman posve prekinuti, jerbo je bez ikakova soka i smoka za nae obćinstvo, te nam samo smeta, da list 
moebit povoljnije i prikladnije uredjujemo [...] (Uredničtvo.) 




• [Anonimno]: Tiskarna Lav. Hartmana i drube, nakladnica hrv. Sokola: Knjievne nagrade. 
IV. 14. 209210 čl 
• N. Ljubinko: Glas mlada Hrvata. I. 14. 210211 pj 
• Dragojla Jarnevićeva: Tambura. Izvorna pripoviedka po istinitu dogodjaju. I. 14. 212217; 
227234; 245250; 260266; 277282; 292296; 307312; 325328; 357360; 373381 n 
• [Milan Kujundić]: Suzu jednu... Od Aberdara.6 I. 14. 218 pj 
• F.: Sokol. S českog od Drag. Starya. I. 14. 218221 čl 
• F.: enska privreda. I. 14. 221223; 234237 čl 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost. I. 14. 224 bilj 
• Ivan Filipović: [S ovim brojem primio sam ja, dok se tomu tko vrsniji nadje, uredjivanje 
Sokola]. I. 14. 224 bilj 
 
• [Milan Kujundić]: Iz drugog jeka: Okolo tebe vilo, vilo...; Nisam ja sirotanče...; Haj, proći 
će... Od Aberdara. I. 15. 225 pj 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost: [Tiskom Albrechtovim]. I. 15. 240 bilj 
• [Anonimno]: Molimo tovane predplatnike. I. 15. 240 bilj 
 
• Mijat Stojanović: Slike iz pučkoga ivota. 1. Mliečnjak tetke Mandice; 2. Màrica. I. 16. 250
253; 266268 n 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Novi izumi; Razne viesti. I. 16. 256 bilj 
 
• Vladimir Jovanović: Ajduci. I. 17. 268269; 282284; 297299; 312313; 328330 čl 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Razne viesti. I. 17. 272 bilj 
 
• V. K.: Rodu. I. 18. 273 pj 
• [Anonimno]: Sofija Chrzanovska. Historička pripoviedka iz druge polovice 17. vieka. Preveo 
F. S. Pevalek. I. 18. 285287; 299303; 317319; 333325; 348351; 363367 n 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Razne viesti. I. 18. 288; 304 bilj 
 
• F.: to ljubeznom dievu čini? I. 19. 289 pj 
 
• F.: enske na cirikom sveučilitu. I. 20. 314316; 330333; 345348 čl 
• [Anonimno]: Listak: U Zagrebu; U Spljetu; Rimu; Razne viesti. I. 20. 320 bilj 
 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Smjesice. I. 21. 336 bilj 
 
• [Anonimno]: Gončetu. I. 22. 337 pj 
• Nikola Kos: Kupska vila nad tosovim grobom.7 I. 22. 343344 pj 
• Nikola Kos: Gospodine uredniče! [....] no je moja vruća elja, da njom potaknem, kako bi se 
nastojanjem naih rodoljuba podigao mali spomenik na grobu pokojnoga Pavla tosa. I. 22. 
344345 p 
• [Anonimno]: Listak: U Zagrebu; Knjievnost i umjetnost; Iz čega je sunce? I. 22. 352 pj 
 
• Andre Palmović: Na Opoju. I. 23. 360363; 383 put 
• Boko: to je pjesma? I. 23. 367 pj 
• [Anonimno]: Listak: U Zagrebu; Jezgra enskog pitanja. I. 23. 368 bilj 
 
• Andre Palmović: Gubčeva smrt, God. 1573. (Oda alcejska). I. 24. 369 pj 
                                                          
6 Koja se naa krasotica eli nasladiti ovakvimi milimi i arkimi pjesmicami, toj preporučujemo pjesme poznatog naeg 
pjesnika Milana Kujundića, koje su nedavno u krasnom izdanju u Biogradu izale pod naslovom: Aberdar. Drugi jêk [....] 
(Ur.) 
7 Uz ovu pjesmu primismo i za njom sljedeći list, koji iz tovanja prema zaslunomu pokojniku priobćujemo [...] 
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• Ervin Spindler: Ivan elivski. Historička pripoviedka iz husitske dobe. Prev. I. V. R. I. 24. 
370372; 388397; 403414 n 
• V. K.: Svomu zlatu na sastanku. I. 24. 372 pj 
• [Anonimno]: Stare i nove priče. (Sabrao ih prof. M. Riesel). I. Magarečje ui kralja Mide; II. 
Kako su dva brata lopova blago kralja Rhampsinita krali; III. Priča o Belerofontu; IV. Otkud 
ime egejskomu moru. I. 24. 381382; 397399; 414415 n 
• Boko: Um. I. 24. 383 pj 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost: J. Sundečić: Orlić; U tampariji Albrechtovoj. I. 
24. 384 bilj 
• Lavoslav Hartman i druba: Poziv na predplatu. I. 24. 384; 400 bilj 
 
• [Anonimno]: Izpravci. I. 25. 399 bilj 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Razne viesti. I. 25. 400 bilj 
 
• Ljubinko: Angjelom će biti. I. 26. 401 pj 
• [Anonimno]: Listak: Knjievnost i umjetnost; Razne viesti. I. 26. 416 bilj 
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21. BUNJEVAČKA I OKAČKA VILA ([1871]  1876) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
1. Kao prilog "Bunjevačkih i okačkih novina" (1871  1872) 
 
BUNJEVAČKE I OKAČKE NOVINE.  Izdavatelj i odgovorni urednik: Ivan Antunovich.  Tiskom 
Malatina i Holmeyera.  Izlazi svake Nedilje jedanput. 
 
God. I. U Kalači, 19. Oujka  21. Prosinca 1870. Br. 141. Str. 1320 
God. II. U Kalači, 5. Sičnja  28. Prosinca 1871. Br. 152 . Str. 1292: "Bunjevačka i okačka vila", 
Br. [113]. Str. 152 
God. III. U Kalači, 11. Sičnja  26. Prosinca 1872. Br. 152. Str. 1104: "Bunjevačka i okačka vila", 
Br. [125]. Str. 1115 
 
2. Kao samostalan list (1873  1876) 
 
BUNJEVAČKA I OKAČKA VILA.  Poučni, gospodarski i politični list, [br. 5, 1873:] List za 
pouku, zabavu i gazdinstvo, [br. 6, 1875:] Namienjena pučkoj pouci, zabavi i gospodarstvu.  
Izdavatelj i odgovorni urednik: Ivan Antunovich, [br. 6, 1875:] Bla Modroić.  Izlazi svake druge 
nedilje u Četvrtak, [br. 6, 1875:] početkom i polovicom svakoga mjeseca.  Tiskom Malatin i 
Holmeyera, [br. 6, 1875:] Tiskom J. Jilk-a u Baji, [br. 7, 1876:] Tiskom udovice K. Paula.  
Urednitvo Vile, [br. 6, 1875:] Bogdia: z. p., omogy-elye, upanija Baranja, [br. 9, 1876:] Lipova: 
z. p. Magyar-Bólly; upnija Baranja.  Pridplata na cielu god 1 fr. na pol. god. 50 n. Za stranu zemlju 
1 fr. 25 nov. 
 
Format: Novine 28x20.5 cm; Vila: [1871. i 1876:] 29x20.5; [1873:] 31x22; [18741875:] 30.5x21.5 
cm 
Signatura u NSK Zagreb: Novine 86.075; Vila: 86.297 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
BUNJEVAČKA I OKAČKA VILA.  Poučni, gospodarski i politični list.  Izdavatelj i odgovorni 
urednik: Ivan Antunovich.  Izlazi svake druge nedilje u Četvrtak  Tiskom Malatin i Holmeyera.  
Urednitvo Vile.  Pridplata na cielu god 1 fr. na pol. god. 50 n. Za stranu zemlju 1 fr. 25 nov. 
Format: 29x20.5 cm 
 
[God. I. (1871). Br. [113]. Str. 152] 
 
[God. II. (1872). Br. [125]. Str. 1104] 
Format: 31x22 cm 
 
God. III. (1873). Br. 128. Str. 1116 
[br. 5, 1873:] List za pouku, zabavu i gazdinstvo. 
Format: 30.5x21.5 cm 
 
God. IV. (1874). Br. 126. Str. 1104+12 
 
God. V/5. (1875). Br. 19. Str. 136+8 
[br. 6, 1875:] Namienjena pučkoj pouci, zabavi i gospodarstvu.  Izdavatelj i odgovorni urednik: [br. 
6, 1875:] Bla Modroić.  Izlazi [br. 6, 1875:] početkom i polovicom svakoga mjeseca.  Tiskom [br. 












• Danilo Medić: Kletva pivača Ljudevita Ulanda. I. 1. 12 pj 
• Nikola Gjorgjević Vukićević: Milana historična pripovidka za mlade i za roditelje. 
(Produenje). I. 1. 23; 78; 1011; 14, 1916 [20]; 2123; 2627; 2931; 3334 n 
• [Anonimno]: O zdravlju. I. 1. 34; 12; 1516 čl 
• [Anonimno]: Srce ljudsko. Po Balmesu preveo J. Timarić. I. 1. 4 čl 
• nć: Rensko sirće proti groznici. I. 1. 4 čl 
 
• Jukich: Narodna pisma. I. 2. 5 npj 
• Mijat Stojanović: Njeto o domoljubu i rodoljubu. I. 2. 57 čl 
• nć: Dositke. I. 2. 8 bilj 
 
• Milanko: Odzivnica8. I. 3. 910; 13; 1719 pj 
• Bunjevac: Roditelji moraju u gojitbi iliti odhranjenju detce sporazumiti se s učitelji. I. 3. 11
12; 1415; 16 [20]; 2324; 27 čl 
• Bla Modroić, kapelan: Objava. I. 3. 12 ob 
 
• Carević: G. uredniku. I. 5. 21 pj 
• (G. L.): Kako krumpir priko zime za sime sačuvati. I. 5. 24 bilj 
• Bla Modroić, kapelan: Poziv na predbrojku. I. 5. 24 bilj 
 
• Bunjevac: Gudba. I. 6. 25 pj 
• Franjo Beraković, brijač: Starost. I. 6. 25 pj 
• [Anonimno]: Gospodarske rabaie. I. 6. 2728; 3132 čl 
 
• Jukić: ta misli divojče o jeseni. I. 7. 29 pj 
• L. Knezević: Ajkuna divojka. I. 7. 29 pj 
• Bunjevac: Gojitba. I. 7. 31; 3435čl 
 
• L. Knezević: Jadi moji.... I. 8. 33 pj 
• St. Vć: Gospodarske ivine. I. 8. 3536; 3940; 4243; 46; 5152 čl 
 
• Jukich: Crven-perika. I. 9. 37 pj 
• ...: Recimo koju.9 I. 9. 3738 čl 
• G. B.: [Bačka dne 3eg Studena. kolski zakon]. I. 9. 3839 čl 
• Gosp. List: Mazilo za čime; utilica. I. 9. 40 bilj 
• [Anonimno]: Knjievni oglas. I. 9. 40 bilj 
 
• Milanko: Suze za milom majkom. 18. studena 1860. I. 10. 41 pj 
• Bunjevac: Vojujmo za narodnju slavu, makar nam polupali glavu. I. 10. 4142 čl 
• St. Vć: Beč10. [Svretkom prolog měseca... dovrismo kolsku godinu]. I. 10. 4344 čl 
• [Utjeinović]: Pastiri. (Od Og. Uteenovića). I. 10. 44 d 
 
• Bunjevac: Sa vrhunca ponosna sokolovca. I. 11. 45 pj 
• Bla: A ne makar kad.... I. 11. 45 pj 
                                                          
8 Vidi primjetbu Urednika na svrsi pjesme u 16. broju ok. i bunj. novinah, naročito ok. i bunj. Vile. 
9 Sgodilo se volji naoj protivno, da je ovaj članak zaostao. Ured. 
10 Dopisnik nije kriv to je ovaj izvitaj zakasnio [...] 
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• Jukić: Moja mama kriva. I. 11. 46 pj 
• Bla: Ugarski okci i Bunjevci. I. 11. 4748; 50; 
• andor Lukić: Prosijače od Mavra Jokaija. I. 11. 48 c 
• [Anonimno]: Knjievnost. I. 11. 48 bilj 
 
• Milanko: Suze za dragim otcem. 28. Studena 1861. I. 11. 49 pj 
• [Anonimno]: Retauracia. I. 11. 4950 pj 
 
• [Anonimno]: Kuća bunjevačka. I. 12. 5051 čl 




• Bla: Srietno novo ljeto. II. 2. 1 pj 
• Milanko: Uzklik rodu viernog Bunjevca. II. 2. 1 pj 
• Jukich: Odziv na poziv. II. 2. 2 pj 
• [Anonimno]: Kuća bunjevačka. II. 2. 2; 8; 16 [20]; 24; 2728; 28; 32; 36; 48; 56; 60; 6768; 
72čl 
• [Anonimno]: Obrazovanje pučko. Pučka kola. II. 2. 23; 56; 1011; 1314; 1718; 2223; 
26 čl 
• G. B.: Bač, 17. Prosinca. II. 2. 34; 1112 čl 
• [Anonimno]: Adam i Eva, bili su Nemci. II. 2. 4 bilj 
 
• Milanko: Srdce jadno svakojako. II. 4. 5 pj 
• Jukich: Ljepotice. II. 4. 5 pj 
• S....: Ruica. II. 4. 5 pj 
• Nikola Gjorgjević Vukićević: Milana historična pripovidka za mlade i za roditelje. 
[Nastavak]. II. 4. 67; 1415; 19; 2324; 27; 2930; 34; 38; 4243; 4546 n 
• Bla: Ugarski okci i Bunjevci. II. 4. 78; 12; 15; 1819; 23; 2627; 3031; 4748; 52; 55; 
5960; 63; 7172; 83; 8788 čl 
• [Anonimno]: Kućevni liek. II. 4. 8 bilj 
 
• Danilo Medić: Darovi. II. 6. 9 pj 
• Bunjevac: okica. II. 6. 9 pj 
• Jukić: Putovanje u Suboticu na prelo. II. 6. 910 pj 
• D. K.; Lazo Knezević; Bla; Bunjevac: Svatice. II. 6. 12; 16 [20]; 24; 32; 44; 48; 56; 60; 80; 
84; 104 c 
 
• Milanko: Smerti. II. 8. 13 pj 
• Bunjevac: Bunjevka je grlče moje. II. 8. 13 pj 
• B. Auerbach: Dva brata zlobnika. Priveo Laza Paču. II. 8. 1516; 18 n 
• [Anonimno]: Koristne knjige. II. 8. 16 bilj 
 
• Bla: Napried. I. 10. 17 pj 
• [Fabo Metar]: Suze Mate Filipovića na grobu svog jedinog sina sakupljene po Fabi Metru. 
II. 10. 17 pj 
• [Anonimno]: Jedna potena sluavka! II. 10. 1920 c 
• Irma Tálay11: Jedno dilo u dvie svezke! II. 10. 16 [20] c 
 
• Milanko: Bunjevačkoj omladini. II. 12. 21 pj 
• Krunoslav: Proliće. II. 12. 21 pj 
                                                          
11 Ovo nam je magjarica koja je za pojas zadila bunjevke [...] Ured. 




• Danilo Medić: Zamiena. II. 14. 25 pj 
• Toma Temunovich, učitelj: Moja domovina. II. 14. 2526 pj 
• [Anonimno]: Tri linjtine; Mali samovolja; Tri druga. II. 14. 28 c 
• [Anonimno]: Knjievnost. II. 14. 28; 80 bilj 
 
• Bla: Mojoj vili. II. 16. 29 pj 
• Milanko: Dvie guje. II. 16. 29 pj 
• Bunjevac: Moja Bunjevka. II. 16. 29 pj 
• B. Auerbach: Stari Egeda. Preveo J. Subotić. II. 16. 3132; 3839; 4344 n 
 
• Danilo Medić: Odbienik. II. 18. 33 pj 
• Jukić: Kad bi mi dopustio Bog... II. 18. 33 pj 
• Iv. P.: Iskrena i ozbiljna rič bunjevačkim učiteljem. II. 18. 3435 čl 
• Bla Modroić: Nai propovjednici. II. 18. 3536 čl 
• Bunjevac: Moraju li okačko-bunjevački učitelji učiti i věbati se nauci naega jezika, da tako 
valjano uzgoje i uzuče nam mlade? II. 18. 36, 72; 7576; 7980 čl 
 
• Danilo Medić: Aleksander. II. 20. 37 pj 
• M. V. Subatička: Djevojka12: Tri elje. II. 20. 37 pj 
• Bla Modroić: Da se razumiemo. II. 20. 3940; 5556 čl 
• ia: Krasan aljivi List: Slep kod očiju! II. 20. 40 c 
• Lovra Kovats, mlinar: Svečani provoz prisvitloga naega kralja Franje Josipa kroz Franjin 
prokop (kanal) u Mali stapar. II. 20. 40 pj 
• Filip Radičević: Knjievnost. Gusle Crnogorske. II. 20. 40; 44 ob 
 
• Milanko: Odkad-odtad. II. 22. 41 pj 
• And. Frank: Čedo u kolievci. II. 22. 41 pj 
• Krunoslav: Veliki astal. II. 22. 4142 pj 
• Modroić: Jeftine knjige. II. 22. 43 čl 
• Irma Tálay: Marijina čaa! II. 22. 44 c 
 
• Bunjevac: Bolnoj sestri mojoj. II. 24. 45 pj 
• Jukić: Pisnik. II. 24. 45 pj 
• Bjerustjerne Bjeruson: Ulomak iz pripovidke Arne zvane. Priveo Laza P. II. 24. 4647; 50; 
5859; 6263 n 
• [Anonimno]: Prosti razgovor seljakah. II. 24. 47; 5051 c 
 
• Danilo Medić: Hrvatskoj. II. 26. 49 pj 
• Bla: okac etelac. II. 26. 49 p 
• Kuzmiak: Dobro diete. II. 26. 49 pj 
• Krunoslav: Čast jednog princa13. (Pripovidka. Privod iz magjarskog). II. 26. 5152; 54 n 
• D. O.: Vuk i ovca. Poslědice zle naravi. II. 26. 52 c 
 
• Milanko: Putnica hodočastna, po českom od V. Č. Stranickeho. II. 28. 53 pj 
• Danilo Medić: Odgovor. II. 28. 53 pj 
• Bla: Vilinoj braći. II. 28. 5354 pj 
• And. Frank: Na groblju. II. 28. 56; 58; 62; 66; 7071; 7475; 7879; 8283 čl 
 
• Danilo Medić: Kob. II. 30. 57 pj 
                                                          
12 ivila, i rodoljubnim duhom nadahnula mnoge drugarice! Ured. 
13 Princ: vojvoda, herceg. 
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• Lazo Kneević: Cura na uranku. II. 30. 5758 pj 
• Milanko: Dodji!.. II. 30. 58 pj 
• Jukić: Zna će mama. II. 30. 58 pj 
• Bla: Zaključna rieč g. Ivanu Paču-vu. II. 30. 60 pol 
 
• Danilo Medić: San. II. 32. 61 pj 
• Ante Kuzmiak: Crkvica na Briegu.14 II. 32. 61 pj 
• Daljočanin: Baba Jela.15 II. 32. 61 pj 
• S......r: Lipoj-dičnoj Ruici. II. 32. 62 pj 
• A.Kuzmiak: Svim i svakomu! II. 32. 6364; 9192 čl 
• L. K.: Batja Matia, i čiča Baria. II. 32. 64 c 
 
• Danilo Medić: Vazduna ladja. Po Ceidlitzu. II. 34. 65 pj 
• Milanko: Izgubljena vjera. Po kranjskom od F. Preerna. [Preerna]; Čekanje. Po francezkom 
od Cazimira Delavigne. II. 34. 65; 66 pj 
• Bunjevac: Pesnikovim klevetnikom. II. 34. 65 pj 
• S......r: Udovici Jeleni. II. 34. 66 pj 
• Bla: Mjeovite kole. II. 34. 6667 čl 
• Krunoslav: Zagonetke. II. 34. 68 zag 
 
• Danilo Medić: Hanibal. II. 36. 69 pj 
• Bla: Surodnikom. II. 36. 70 pj 
• Jukić: Ratar. II. 36. 70 pj 
• Bla: Odgonetke. II. 36. 72 odg 
 
• Danilo Medić: Ruga. II. 38. 73 pj 
• And. Frank: Domovini. II. 38. 74 pj 
• Jukić: Moja kob. II. 38. 74 pj 
• Bla: Petrov novčić. II. 38. 76; 80 čl 
 
• Jukić: Pjesma Subotici bjelom gradu. II. 40. 7778 pj 
 
• Danilo Medić: Zamiena. II. 42. 81 pj 
• Milanko: Dan-večer-noć. II. 42. 8182 pj 
• [Anonimno]: Benjamin. S magjarskoga ponaio Tv. Pletikapić. II. 42. 8384; 8687; 90; 94
95; 102103 n 
 
• Milanko: Mojem tiću kosoviću. II. 44. 85 pj 
• A.Kuzmiak: Noć. II. 44. 86 pj 
• [Anonimno]: Jedan sudia i učen Bunjevac. Iz doljne Bačke. II. 44. 87 c 
• [Anonimno]: Prva i najzamanija nam briga budi i dizati i ustrojavati pučke učione. II. 44. 88 
čl 
• Bunjevac: [Svetjenici!]. II. 44. 88 pj 
• Kuzmiak: Smieica. II. 44. 88 c 
• Jukić: Mora. II. 44. 88 pj 
 
• Danilo Medić: Vienčanje. II. 46. 89 pj 
• Jukić: Potok i rieka. II. 46. 89 pj 
                                                          
14 Ovu pjesmu priobćujem zato, to je njeki u nae gore listu dokopao se je njekako, priobćio, podpisao pod nju 
umberčanin [...] nije iz njegova pera potekla. 
15 Mi nerado priobćujemo ovoj slične pjesme, u kojih se opisuje straan grieh, s koga pati na due nae okačtvo u obće [...] 
Ured. 
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• And. Frank: Odpadničtvo. II. 46. 89 pj 
• Bla: Dopis. Kurd, 31-a Listopada. II. 46. 9091 p 
• G. B.: Knjievnost. II. 46. 92; 96; 104 bilj 
 
• Danilo Medić: Cir i Krez. II. 48. 93 pj 
• Bla: okačkoj omladini. II. 48. 9394 pj 
• Jukić: Ubotvo. II. 48. 94 pj 
• Urednik: Naim dobrovoljnim rtvonosnim i rodoljubivim suradnikom. II. 48. 94 ob 
• [Anonimno]: Nenadić. II. 48. 95 bilj 
• [Anonimno]: Narodnost. II. 48. 9596; čl 
 
• Danilo Medić: Skenderbeg. II. 52. 101 pj 
• Lazo Kneević: Gdije naa domovina. II. 52. 101 pj 
• Jukich: Djevojki. II. 52. 102 pj 
• [Anonimno]: Alaj bi boićkovao. II. 52. 102 čl 




• Bla: Čestita vam nova godina! III. 1. 12 pj 
• Uredničtvo: Poziv na predplatu. Bunjevačka i okačka vila. III. 1. 2 ob 
• Bla: 1872. III. 1. 2 čl 
• [Anonimno]: Novo ljeto mladi Boić. III. 1. 23 čl 
• Rodoljub: Dopisi. III. 1. 34 p 
• Bla: Vezirova hunka. (Historička pripoviedka). III. 1. 4; 7; 1011; 1415; 1920; 2324; 27; 
3031 n 
• [Anonimno]: Novinski glasi; Trgovina i obrtnost; Visina vode dunavske; Poruke uredničtva... 
III. 1. 4; 8; 8 [12]; 16; 20; 24; 2728; 32; 36; 40; 44; 48; 52; 56; 60; 64; 6768; 72; 76; 80; 
8384; 88; 92; 9798; 103104; 107108; 112; 116 bilj 
 
• Danilo Medić: Arnauti. III. 2. 4 pj 
• Bunjevac: O Naoj Vili. Otvorena rieč sviem Bunjevcem i okcem. III. 2. 56 čl 
• [Anonimno]: Seoski stareine. III. 2. 67; 910 čl 
• Kuzmiak; Bla Vojnić: Smieice. III. 2. 78 bilj 
• Bla; M. N. M.: Gazdaluk. Uzdravanje zimskog Voća; Ukrečanje Voćkah; Odgojavanje 
kokoiu!; Diteljinu od uge oprostit, Jaja zadrat; Liek; unku zadrat; Kukuruz; Guljatina; 
Kako se timari ivad ob zimu?; to je s pepelom?; Suncokret; Kunelići; Roj čelah; Lako će 
baratati s volom, koj radi?; Kako drugo [dugo!] da drimo kokoi?; Patke negojit [nagojit!]; 
Marvinska usto i nogobolja; Da ti kravica vie mlieka dade; Izmed ostalih uzrokah zato se 
izjalovi krava; to ćemo s muljevnim i blatnim sienom?; ivica; eli li gusenice sa drveća 
otriebiti; Tûite, ljudi! poljske mieve [...]. III. 2. 8; 8 [12]; 16; 24; 36; 40; 44; 48; 52; 56; 60; 
64; 68; 72; 76; 84; 88; 92; 98; 104; 108; 112; 116 bilj 
 
• Milanko: Dragin barjak 1848. III. 3. 9 pj 
• [Anonimno]: Dopisi. III. 3. 11 bilj 
• [Anonimno]: Mujin16 III. 3. 11 bilj 
• Uredničtvo: Srbska politika. III. 3. 11 bilj 
• [Anonimno]: Knjiara. Bratjah Jovanovića u Pančevu. III. 3. 118 [12] čl 
 
• Krunoslav: Blaevom imendanu. III. 4. 13 pj 
                                                          
16 Pitajte se s obe strane kakim jezikom govorite, pak će te uvidit da ste bratja, i zastidit se: jedan drugog na takom mjestu 
progonit. Ured. 
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• [Anonimno]: Hvaljene ene. III. 4. 1314; čl 
• Gjena P.....ć: Varange. III. 4. 15 čl 
• [Anonimno]: Knjievnost. Napredak; Dogodjaji zalogaja hleba. III. 4. 16 bilj 
 
• Bunjevac: Ustaj rode, zora je ! III. 5. 17 pj 
• [Anonimno]: Hvaljenje ene. III. 5. 1718; 2122 čl 
• Jedan birač: Dopisi. III. 5. 1819 p 
• Gjena P.....ć: U Baji na Marinovo. III. 5. 19 p 
 
• Sofia Vuića rodj Mučalov: Samo tako rode mili. III. 6. 21 pj 
• [Anonimno]: Dopisi. III. 6. 22 p 
• M. B.: Duga. III. 6. 2223 čl 
• Bla: Dokle ćemo. III. 6. 23 bilj 
 
• Skender Fabković: Majka u tudjini. III. 7. 25 pj 
• Jukić: U tri puta.... III. 7. 25 pj 
• [Anonimno]: Dali je bolje razkomadano ili ujedinjeno zemljite? III. 7. 26; 2930 čl 
• Bla: Dopisi. III. 7. 2627 p 
 
• Branko: Slavospjev svemonomu stvorcu. III. 8. 29 pj 
• M. P. J.: Sredstva k cilju kolskoga zadatka. III. 8. 3132; 35; 3839 čl 
 
• Danilo Medić: Moje piesme. III. 9. 33 pj 
• F. J. N. Sriemac: Pastir. III. 9. 33 pj 
• [Anonimno]: Gradjanska enitba. III. 9. 3334; 3738 čl 
• Gjena P.....ć: Dopisi. P. Gospodine Uredniče. III. 9. 3435 p 
• Bla: Svatice. III. 9. 36; 3940; 44; 84 c 
 
• Branko: Slavospjev Bogu. III. 10. 37 pj 
• A.Kuzmiak: Prazno-vjerje. III. 10. 39 čl 
 
• Josip Garaj: Prisvetomu Trojstvu; Prisvetomu Otajstvu. III. 11. 41 pj 
• [Anonimno]: Obći jezik. III. 11. 4142 čl 
• Ed. Breijer: Zavjet. Historička pripoviedka. Preveo St. K. III. 11. 4243; 4748; 5152; 55
56; 59; 6263 n 
• M. B.: ivotinje kao predkazatelji vremena. III. 11. 4344; 47; 55 čl 
• [Anonimno]: Poziv na preplatu. [Andrije Vitaljića Ostan Boije ljubavi]. III. 11. 44 ob 
 
• Prilog: Na Uskrs mjesto areni jaja: 
• Bunjevac: Svi u nae kolo! III. 11. pj 
• Bla: Mali mučenik. III. 11. c 
• [Anonimno]: O potrebi i vanosti pučki učionah. III. 11. čl 
• Bla: Knjievnost. III. 11. bilj 
 
• Srbkinja iz Ade: Odziv bratu Bunjevcu. III. 12. 45 pj 
• Bla: Rodu. III. 12. 45 pj 
• [Anonimno]: Da li je istina da je Slavian na slubovanje stvoren? III. 12. 4546 čl 
• Gábor Mrković učitelj: Dopisi. Subotica. III. 12. 4647 p 
 
• [Anonimno]: Dobrodolica. III. 13. 49 pj 
• [Anonimno]: Čestitka. III. 13. 49 pj 
• Istarska Vila: S Bogom. III. 13. 50 pj 
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• [Anonimno]: Dobro stablo dobar, a zlo hrdjav plod nosi! Isus. III. 13. 50 čl 
• [Anonimno]: Dopisi. III. 13. 51 p 
 
• Jukić: to vas molim doktoru.... Za Petöfi-em. III. 14. 53 pj 
• [Anonimno]: Putevi. III. 14. 5354 čl 
• [Anonimno]: Dopisi. III. 14. 54 p 
• Nadometak Bunjevačke i okačke Vile. Broj 14.  
• jić: Kralj Vukain. III. 14. pj 
• [Anonimno]: Kraljičke piesme17. (Sakupio Gjena Popović). III. 14; 20 npj 
• [Anonimno]: Rataru. III. 14. pj 
 
• Anka Adamovićeva: Majkine suze. III. 15. 55 pj 
• [Anonimno]: Vojničtvo oenjeno. III. 15. 5558; 6162 čl 
• [Anonimno]: Branim viru. III. 15. 5859 čl 
• Kuzmiak: Nepromiljenoučinjeno. III. 15. 5960 n 
 
• Bla: Iztočnica. III. 16. 61 pj 
• [Anonimno]: Iskrena rieč naim učiteljem! III. 16. 62 čl 
• M. N. M.: Upliv narodne noje; Opica, mačka i narav... III. 16. 63 čl 
• Gjena P.....ć: Kia, snieg i led. III. 16. 6364 čl 
 
• Jovan Hranilović: Jelka i Mirko. Balada. III. 17. 65 pj 
• [Anonimno]: Bez alata neima zanata. III. 17. 6566 čl 
• [Anonimno]: Dopisi. Kurd. III. 17. 6667 čl 
• A.Kuzmiak: U vjeri utjeha u nevjeri zdvojnost. Iz kranjskoga prekrojio. III. 17. 67; 7071; 
7475; 7980; 8283 n 
• bb: Puku za pouku. III. 17. 68; 72; 7576; 83; 92; 103; 111112; 115 bilj 
 
• F. Blaeković: Suza i smieh. III. 18. 69 pj 
• [Anonimno]: Dali je moguće da se narodno spasimo. III. 18. 6970 čl 
• [Anonimno]: Kolera. III. 18. 70; 80 čl 
• G. B.: Dopisi. III. 18. 71 p 
 
• S. S.: Presvietlomu gospodinu, Bartolu Legatu. III. 19. 73 pj 
• [Anonimno]: Kako da se kularimo! III. 19. 7374 čl 
• Stari rodoljub: Dopisi. III. 19. 74 čl 
• M. N. M.: Milosrdje. III. 19. 75 c 
 
• Bunjevac: Svi u nae kolo! III. 20. 77 pj 
• [Anonimno]: Dravni porez, ili porcia. III. 20. 7779 čl 
• Milan P. Jovanović18: Dopisi. Bacs. III. 20. 79 p 
• Nadometak Bunjevačke i okačke Vile. Broj 20: 
• Mita Popović: Slavuj i rua. III. 20. pj 
• Bla: Svata poneto. III. 20. bilj 
 
• Jukić: Pisma junaku. III. 21. 81 pj 
• [Anonimno]: Crkva i kula. III. 21. 8182; 8586 čl 
• X.: Dopisi. Iz Bosne. III. 21. 82; 86 p 
 
• Dragoljub: U spomenar na razstanku. III. 22. 85 pj 
                                                          
17 Ove piesme pievaju u Baju nae bunjevke o Dovma. Meni su pievale: Vita Kričković, Kata Gjurkić i Manda Matkovićeva. 
18 Ovaj dopis slučajno se [je!] zakasnio zato smo prinudjeni samo izvadak priobćit. Ured. 
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• Bla: Posljednji Maronita. (Historička pripovjedka). III. 22. 8688; 9192; 9697; 102103; 
107; 111; 115 n 
• Bla Modroić: Na obaviest. III. 22. 88 bilj 
 
• Dragoljub: Razstanka uzdasi. III. 23. 89 pj 
• [Anonimno]: Jedna nevolja kanda bi drugu radjala. III. 23. 8990 čl 
• [Anonimno]: Kalača 24 rujna. III. 23. 9091 čl 
• Bla: Dopisi. Kurd. III. 23. 91 p 
• [Anonimno]: [Ovim Nadometkom se naknadja izlaz sliedećeg broja]. III. 23. pri 
• [Anonimno]: Glas vapijućeg u samoći. III. 23. čl 
• Stari rodoljub: Dopisi. III. 23. čl 
• [Anonimno]: Dobro je znat i ono! to se u doba naih starih dogadjalo. III. 23. čl 
• Bla: Novinski glasi. III. 23. bilj 
• F. J. Novotny sriemac: Ustaj rode! III. 23. pj 
 
• Lázó Kńeević: Jad stare bunjevke. III. 24. 93 pj 
• [Anonimno]: Svietska izloba. III. 24. 9396 čl 
• Stari rodoljub: Dopisi. Hamburg; Kurd; Roterdam. III. 24. 96; 101102; 110111 p 
 
• n: Djakovo. III. 25. 99101 čl 
• Bla: Mojoj tici. III. 25. 101 pj 
• Gjena P...ć: Dopisi. U Baji. III. 25. 102 p 
• Bla: Početak duna dana. III. 25. 102 čl 
 
• Antun Kovačić: Elegia na smrtnom odru Dr. Ivana Demana. III. 26. 105 pj 
• Ivan Dobrila: Otvoreno pismo. III. 26. 105106 p 
• Bla: Dopisi. Sz. Istvan. III. 26. 106107 p 
 
• [Anonimno]: Ova godina. III. 27. 109; 113 bilj 
• Lázó Kńeić: Jesen. III. 27. 109 pj 
• [Anonimno]: Narataj nae inteligencije iz seljatva. III. 27. 109110 čl 
 
• Bla: Boićnica. III. 28. 113 pj 




• Bla: 1874. IV. 1. 1 pj 
• Bla: Osvrt na staru godinu. IV. 1. 12 čl 
• [Anonimno]: Mastan sokak. IV. 1. 2 čl 
• Nikola Vidaković: Betlem. IV. 1. 23 d 
• [Anonimno]: Obćinski porez. IV. 1. 34; 56 čl 
• [Anonimno]: Novinski glasi; Trgovina i obrtnost; Visina vode dunavske; Poruke uredničtva; 
Novinstvo; Oglas; Razne novosti; Razne viesti. IV. 1. 4; 8; 12; 1516; 20; 24; 28; 32; 3536; 
40; 44; 48; 52; 56; 60; 6364, 68, 72; 76; 80; 84; 88; 92; 96; 100 bilj 
 
• Br....: U oči vienčanja. IV. 2. 5 pj 
• Stari rodoljub: Dopisi. Aljma. IV. 2. 67 p 
• [Anonimno]: Paganinijev drvenjak.19 Ponaio: St. K. IV. 2. 7; 1112; 1415 n 
• bb.: Puku za pouku. IV. 2. 7; 15; 1920; 24; 35; 40 čl 
• O. Andria Vujics franjevac vr.: Nikad bolje. IV. 2. 8 pj 
                                                          
19 Drvenjak je drvena cokula (cipela) kao to ju prosti njemci i francezi obićno u zimi nose. 
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• Bla: Gazdaluk. IV. 2. 8; 12; 16; 20; 26; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52; 56; 64; 68; 72; 76; 80; 84; 
88; 92; 96; 100 bilj 
 
• T. P.: Dvi pjesme Dra Andrije Torkvata Brlića, Brodjanina. I. Pozdrav Danici; II. Molba na 
Slogu. IV. 3. 9; 13 pj 
• [Anonimno]: Dobra uprava je neprocienjliva. IV. 3. 910 čl 
• Rodoljub: Dopisi. Aljma. IV. 3. 1011 p 
• [Anonimno]: Knjievnost: Srčanice (Glasinke Pjesmice). IV. 3. 12; 20; 36, 44; 48; 56; 60; 64; 
68; 68 [72]; 76 bilj 
 
• Radoslav Bonjak: Naricanje. IV. 4. 13 pj 
• Bla: Nae nade. IV. 4. 1314 čl 
• [Anonimno]: Bosna  ponosna. IV. 14 čl 
 
• Jukić: Piesan; Epigram.IV. 5. 17 pj 
• [Anonimno]: Bogogrdje u psovki i kletvi. IV. 5. 1718 čl 
• St. K.: Njeto o ljubavi domovine. IV. 1819; 2223 čl 
• A.Kuzmiak: Poganstvo devetnajstog veka. IV. 19 čl 
 
• F. I. N. Sriemac: Sriemska vila. Banu. IV. 6. 21 pj 
• Bla: tedljivost nije najposliednja vrlina, u razborna i radinja domaćina. IV. 6. 2122 čl 
• [Anonimno]: Dopisi. * Budim-Peta 26 Veljače. IV. 6. 22 p 
• M. N.: Porez ili zajam? IV. 6. 22 čl 
• [Anonimno]: Svilenka. IV. 6. 2324; 274 [28]; 3132; 35; 3940; 4344; 47; 5455; 59; 62
63 n  
 
• Bla: Na grobu moje sestre. 1. oujka, 1874. IV. 7. 25 pj 
• [Anonimno]: tedionica zalonica, i pučka banka. IV. 7. 2527 čl 
• Stari rodoljub: Dopisi. Katymár. IV. 7. 27 p 
• v: Viteki Turčin. IV. 7. 27 c 
 
• Antun Kovačić: Moja romanca. IV. 8. 29 pj 
• [Anonimno]: Pučki poglavice. IV. 8. 2931; 3334; 4142; 4546; 5354; 5758, 6162 čl 
• [Anonimno]: Ulomci prekrasna opisa Druge slike u stolnoj djakovačkoj crkvi, po glasniku; 
Ulomci iz opisa stolne crkve djakovačke po Glasniku. IV 8. 31; 3435; 3839; 4243; 94; 
98;103104; čl 
• Bunjevac; Bla; v: Svatice. IV. 8. 32; 36; 40; 44 c 
 
• Bla: San. IV. 9. 33 pj 
 
• Jukić: ivom slikom. Za Petöfy-em. IV. 10. 37 pj 
• [Anonimno]: Hajka na popove. IV. 10. 3738 čl 
 
• Wladan: Na divanu... IV. 11. 41 pj 
• [Anonimno]: Veselimo se bratjo! IV. 11. 41 pj 
 
• Antun Kovačić: Molohiada. IV. 12. 45 pj 
• Bla: Dopisi. Kurd, na Spasovo. IV. 12. 4647 p 
• M.: Domaće ljekarstvo. IV. 12. 48; 5556; 5960; 63; 84; 88; 92 čl 
 
• Bla: Momoj tamburici. IV. 14. 53 pj 
• Vladan Stefanović: Kad sam... IV. 14. 53 pj 
• S. K.: Glasovi o Sriemu. IV. 14. 54; 5859 čl 
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• Adam uvakovíč iz Osieka: Priposlano20. IV. 14. 56 bilj 
 
• A.Kuzmiak: Sada a njekada. IV. 15. 57 pj 
• Vladan Stefanovich: Na groblju. IV. 15. 57 pj  
 
• A.Kuzmiak: Tuna D....a; Plavo oka. IV. 16. 61 pj 
• Bla: Prijatelju Slavetiću! IV. 16. 62; 6667; 7071; 74; 79; 82; 86 čl 
• [Anonimno]: Obćina Sz. Istvan. IV. 16. 64 ob 
 
• Lázó Kneević biljenik: Sv. Prokopia. IV. 17. 65 pj 
• [Anonimno]: Kuga samoubojstva. IV. 17. 6566 čl 
• Bla: Čičovski Bojak. IV. 17. 67; 71; 7476; 7980; 8283; 8788; 9091; 9496; 98100 
n 
• Bogdan I. Dimitriević: Ikarus. Prevod sa latinskog (iz Ovidiusa). IV. 17. 6768 c 
 
• Lázó Kneević biljenik: Ranjena vila. IV. 18. 69 pj 
• Vladan Stefanović: U tvom... IV. 18. 69 pj 
• [Anonimno]: Vjera i znanost. IV. 18. 6970; 7374 čl 
 
• Antun Kovačić: Jankovcu. IV. 19. 73 pj 
• Nadometak Bunjevačke i okačke Vile. Broj 19:  
• And. Frank: Crkva i učiona. IV. 19.; 20 čl 
• Kneević: Svatice. IV. 19. bilj 
 
• Vladan Stefanović: Da sam.... IV. 20. 77 pj 
• [Anonimno]: Crkva i drava u koli. IV. 20. 7779 čl 
• Nadometak Bunjevačke i okačke Vile. Broj 20. 
• A.Kuzmiak: Nevina rtva. (Slika iz starine). IV. 20. n 
• Lázó Kneević biljenik: [Slubu slui Petar Kalugjeru]. IV. 20. pj 
• Lázó Kneević biljenik: Svatice. IV. 20. c 
 
• F. J. Novotny sriemac: Majci domovini. IV. 21. 81 pj 
• [Anonimno]: Čega je znak ako se gdje spore prosiaci? IV. 21. 8182 čl 
• Lázó Kneević: Starac Pao, i gospodin Baria. IV. 21. 8384 c 
 
• [Anonimno]: [Devetnajesti dan mjeseca Listopada bio je po Zagreb svečan i veličanstven]. IV. 
22. 85 bilj 
• [Anonimno]: Divojke. IV. 22. 8586; 8990 čl 
• [Anonimno]: Zanatlie u ljudskom kolu. IV. 22. 8687; 91; 96; 100 čl 
 
• Láza Kneević biljenik: Svatba. IV. 23. 89 pj 
 
• Vladan Stefanovič: Na Dunaju. IV. 24. 93 pj 
• [Anonimno]: Slavianke kao supruge. IV. 24. 9394 čl 
• Radubiezky: Anki. IV. 24. 96 pj 
 
• Bunjevac: Vino, vino bez vode. IV. 25. 97 pj 
• [Anonimno]: Slavianke matere. IV. 25. 9798 čl 
 
• [Anonimno]: Bunjevačka i okačka Vila. IV. 26. 101 ob 
• Krunoslav: Boićna noć! IV. 26. 101102 pj 
                                                          
20 Odgovornost neprima. Ured. 
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• [Anonimno]: Tko nemiluje vino? IV. 26. 102103 čl 




• [Anonimno]: Bunjevačka i okačka Vila. V. 1. 1 ob 
• Bla: Na novo ljeto. V. 1. 1 čl 
• Bla: I. siečnja 1875. V. 1. 12 pj 
• [Anonimno]: Samouprava snuje u svakoj obtini napridak ili nazadak. V. 1. 2; 5; čl 
• [Anonimno]: Ulomci iz opisa stolne crkve djakovačke po Glasniku. V. 1. 3; 56 čl 
• [Anonimno]: Angjelija s nemačkog preveo Wladan Stefanović. V. 1. 3; 6 n 
• [Anonimno]: Nai listovi s s[l]atinicom iz Pučkog prijatelja. V. 1. 34 bilj 
• [Anonimno]: Razne viesti; Visina vode dunavske; Poruke uredničtva. V. 1. 4; 78; 12; 16; 20 
bilj 
• [Anonimno]: Gazdaluk. V. 1. 4; 8; 12; 16; 20 čl 
 
• [Anonimno]: Sveta tri kralja. Pohrvatio Br. . V. 2. 5 pj 
• M. B.: Uvjeti duga ivota. V. 2. 67; 1516; čl 
• St. K.: Dvie tri o prijateljstvu. V. 2. 7; 11 čl 
• Rodoljub: Dopis21. V. 2. 8 p 
• [Anonimno]: Svatice. V. 2. 8, 12; 20; 24; 28; 36 c 
 
• Bla: Plač za dobrom mojom majkom. 26. listopada, 1874. V. 3. 9 pj 
• [Anonimno]: Vatrogasci. V. 3. 910 čl 
• [Anonimno]: Bunj. i ok. Vila: Bunjevački prijatelji počimaju izlazit na mejdan. V. 3. 10 čl 
• Bla; Mladi rodoljub: Mima. Izvorna pripoviedka. V. 3. 1011; 15; 1920; 22, 2627; 3031
n 
• [Anonimno]: Knjievnost. V. 3. 12; 16; 20 bilj 
• ć.: Dopis. V. 3. 12 p 
 
• Krunoslav: Mojem rodnom mistu! V. 4. 13 pj 
• [Anonimno]: Obtinski računi. V. 4. 13 čl 
• And. Frank: Compossessorat. V. 4. 1315; 19 čl 
• [Anonimno]: Grine navade oko slube Boje. V. 4. 16; čl 
 
• Ivan Antunovich: Naim Čitateljem! V. 5. 17 čl 
• Vladan Stefanovič: Tia noć je. V. 5. 1718 pj 
• [Anonimno]: Po čemu se navadno odaje čoviek, da je umom i srcom neotesan neugladjen 
neizobraen? V. 5. 18 čl 
 
• Radubizcky: Tualjka nad čaom. V. 6. 21 pj 
• Stari Rodoljub: ta čeka Bunjevce i okce? V. 6. 2122 čl 
• P.: Dopis. Pečuh, 1. studenoga. V. 6. 22 p 
• [Anonimno]: Putničke biljeke. V. 6. 2223; 27; 3132; 3536 put 
• [Anonimno]: Viestnik. V. 6. 23; 28; 32; 36 bilj 
• Mladi Rodoljub: Gospodarstvo. V. 6. 2324; 28; 36 čl 
• [Anonimno]: Poruka urednikova. V. 6. 24 ob 
 
• Mladi Rodoljub: Uzkrienoj Vili. V. 7. 25 pj 
• Stari rodoljub: Na zadruni ivot. V. 7. 2526; 2930 čl 
• [Anonimno]: Poruke Urednikove i administracije. V. 7. 28; 32; 36 bilj 
                                                          
21 Za ove vrsti dopise neprima se odgovornost. Ured. 




• Vladan Stefanovič: Put. V. 8. 29 pj 
• J. A. ml. poljodjelac: Dopis. U Martincih na Martinje. (Poar). V. 8. 31 p 
• Lavro Lipovčević: Naa vila. V. 8. 31 pj 
 
• Lazo Kneević: Cigan umro od lada. V. 9. 33 pj 
• Mladi rodoljub: Suze kajnice. V. 9. 3335 n 




• Mladi rodoljub: 1876. VI. 1. 1 pj 
• Bunj. i okačka vila: Na novo ljeto. VI. 1. 137 [2] čl 
• [Anonimno]: Zato mladi nepotivaju starije? VI. 1. 37[2]38[3]; 5 čl 
• Mladi rodoljub: Mohač, 1526. VI. 38 [3]; 56; 1011; 1415; 1718; 2223; 26; 3132; 36
37; 3940 čl 
• [Anonimno]: Viestnik; Poruke uredničtva; Natječaji. VI. 39[4]; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 34; 
38; 4142; 4546; 4950; 5354; 57; 62; 66; 70; 7374 bilj 
 
• Jukić: Rastanak. VI. 2. 5 pj 
• J. Hranilović: Bunjevcem o novom ljetu. VI. 2. 6 pj 
• [Anonimno]: Nove mjere. VI. 2. 67; 11; 15 čl 
• Mladi rodoljub: Putničke biljeke. VI. 2. 78; 1112; 19; 41; 4445; 4849; 5253; 5657 put 
 
• A.K.: Prodram. VI. 3. 9 pj 
• A.K. učitelj: Posliedak vitetva u XIX. vieku. VI. 3. 910 čl 
• Franjo Beraković: Zdravo Vilo! VI. 3. 11 pj 
• [Anonimno]: Svatice. VI. 3. 12; 28; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 60; 66; 74c 
• A.Kuzmiak; Krunoslav; Matija Sedlar: Zagonetka; Odgonetka. VI. 3. 12; 16; 20; 28; 34; 38; 
42; 46; 50; 54; 62; 66; 70; 74 zag 
 
• .....ko: Alemprsten. VI. 4. 13 pj 
• Stari rodoljub. Jedni se tue na druge. VI. 4. 1314; 17 čl 
• Josip Lah: Uskrsnuloj Vili. VI. 4. 15 pj 
• Stari rodoljub; Mladi rodoljub: Gospodarstvo. VI. 4. 1516; 1920; 28; 3738; 42; 45; 50; 58; 
62; 66; 70; 7374 čl 
 
• Fra Vidoj Vidović: Sirote na majčinu grobu. VI. 5. 17 pj 
• [Anonimno]: Ciene pri novih mjerah. VI. 5. 1819; 2324; 27; 33; 
• Krunoslav: O razstanku. VI. 5. 19 pj 
 
• Mladi rodoljub: Kraljica (Ballada). VI. 6. 21 pj 
• Mladi rodoljub: Klokotić. VI. 6. 2122 čl 
 
• J. Radubicki: Sa prozora. VI. 7. 25 pj 
• Stari rodoljub: Do Boga uzdaj se u se. VI. 7. 25 čl 
• M. P. Čavoljac: Seljak Vili. VI. 7. 2627 pj 
• M. B.: Uvjeti duga ivota. VI. 27; 3233; 4041; 44; 
• Mladi rodoljub: Hercegovački vojvode. VI. 7. 27; 34 čl 
 
• Mladi rodoljub: Uzkrs. VI. 8. 29 pj 
• Mladi rodoljub: Jesmi li ivi? VI. 8. 2930 čl 
• [Anonimno]: Česka djevojka. Ponaila Anka imunovićeva. VI. 3031 n 
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• M. Crnko: Ruici. VI. 8. 31 pj 
• Fra Vladoj Vidović: Alleluja! VI. 8. 33 pj 
 
• Jakov Reetar: Narodna pričica. VI. 9. 35 pj 
• Stari rodoljub: Ljepote djevojke nekad a sad. VI. 9. 3536; 39 čl 
• Vladan Stefanović: Pjevao sam... VI. 9. 37 pj 
• Crnko: Rieč roditeljem. VI. 9. 37 čl 
 
• Mladi rodoljub: Staromu rodoljubu. VI. 10. 39 pj 
• A.K.: Rieč enam. VI. 10. 40 pj 
 
• Urednik: Javljam. VI. 11. 43 ob 
• N. Kokotović: Ratar. VI. 11. 43; 47 pj 
• Mladi rodoljub: Bugari. VI. 11. 4344; 4748 čl 
• Josip Lah: Hodočasnik (Legenda). VI. 11. 44 pj 
 
• Vladan Stefanović: Stara majka. VI. 12. 48 pj 
• Stari rodoljub: Dopis. Ljubljana, 23. svibnja; Kaiser Franz-Josetsbad, 28-og svibnja; tajerski 
Bad-Neuhaus, 1. lipnja. VI. 12. 49; 53; 6162 p 
 
• Vladan Stefanović: Pet vjekovah... VI. 13. 51 pj 
• [Anonimno]: Najskuplje najtronije. VI. 13. 51; 56 čl 
• Bunjevac: Dunav. VI. 13. 52 pj 
 
• Bla Modroić, bivi urednik: Hvala Bogu. VI. 14. 55; 59 čl 
• Ivan Radubizcky: Noć je... VI. 14. 55 pj 
• Vladan Stefanović: Čujetél.... VI. 14. 55 pj 
• Jelica K.: Njegove oči. VI. 14. 56 pj 
 
• Mladi rodoljub: Graničar graničarki. VI. 15. 59 pj 
• Mladi rodoljub: Mongoli u Moravskoj. (Crtica iz starodavnosti). VI. 15. 5960; 6364 čl 
• Jelica K.: Svakom cvate... VI. 15. 60 pj 
• Stari rodoljub: Nesretna Marija. Crta iz ivota. VI. 15. 6061; 65; 69 n 
 
• Lipovčević: Moj narod. VI. 16. 63 pj 
• Jelica K.: Prijatelju M... VI. 16. 65 pj 
 
• Vladan Stefanović: Liepa Hajka... VI. 17. 6768 pj 
• Stari rodoljub: Tko namje prijatelj? (Nastavak). VI. 17. 6869; 7172 čl 
• Mladi rodoljub: Koje voli? VI. 17. 69 pj 
 
• [Anonimno]: Spomen razstanka. VI. 18. 71 pj 
• Jelica K.: Na ročitu. VI. 18. 72 pj 
• Gj. P.: Turski paa i ludi Pera. (Narodna pripoviedka). VI. 18. 7273 np 
• Josip Lah: Laka noć. VI. 18. 73 pj 
• Boidar: Dopis. Budimpeta, 23. kolovoza. VI. 18. 73 p 
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22. HRVATSKA LIPA (1875) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKA LIPA. Časopis zabavi i pouci.  Odgovorni urednik Dragutin Jagić, [br. 18, 1875:] 
Vjekoslav Klaić.  Tiskom, trokom i nakladom Drag. Albrechta.  Tiska se svake nedjelje.  
Godinja ciena 4 for.; potom i domaćim u kuću 5 for.  
 
Format: 28.5x22 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.158 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
HRVATSKA LIPA. Časopis zabavi i pouci.  Odgovorni urednik Dragutin Jagić.  Tiskom, trokom i 
nakladom Drag. Albrechta.  Tiska se svake nedjelje.  Godinja ciena 4 for.; potom i domaćim u 
kuću 5 for.  
 
God. I. Br. 1. U Zagrebu, 3. siečnja 1875. Str. 18 
God. I. Br. 2. U Zagrebu, 10. siečnja 1875. Str. 916; Prilog: Svata po neto, str. [14] 
God. I. Br. 3. U Zagrebu, 17. siečnja 1875. Str. 1724; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 4. U Zagrebu, 24. siečnja 1875. Str. 2532; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 5. U Zagrebu, 31. siečnja 1875. Str. 3340; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
 
God. I. Br. 6. U Zagrebu, 7. veljače 1875. Str. 4148; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 7. U Zagrebu, 14. veljače 1875. Str. 4956 
God. I. Br. 8. U Zagrebu, 21. veljače 1875. Str. 5764; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 9. U Zagrebu, 28. veljače 1875. Str.6576, Prilog: Svata po neto, str. [12] 
 
God. I. Br. 10. U Zagrebu, 7. oujka 1875. Str. 7784; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 11. U Zagrebu, 14. oujka 1875. Str. 8592; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 12. U Zagrebu, 21. oujka 1875. Str. 93100; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 13. U Zagrebu, 28. oujka 1875. Str.101108; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
 
God. I. Br. 14. U Zagrebu, 4. travnja 1875. Str. 109116; Prilog: Svata po neto, str. [12]  
God. I. Br. 15. U Zagrebu, 11. travnja 1875. Str. 117124; Prilog: Svata po neto, str. [14] 
God. I. Br. 16. U Zagrebu, 18. travnja 1875. Str. 125132; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
God. I. Br. 17. U Zagrebu, 25. travnja 1875. Str. 133140; Prilog: Svata po neto, str. [12] 
 
God. I. Br. 18. U Zagrebu, 2. svibnja 1875. Str. 141148; Prilog: Listak, str. [12] 
Odgovorni urednik Vjekoslav Klaić. 
God. I. Br. 19. U Zagrebu, 9. svibnja 1875. Str. 149156; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 20. U Zagrebu, 16. svibnja 1875. Str. 157164; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 21. U Zagrebu, 23. svibnja 1875. Str. 165172; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 22. U Zagrebu, 30. svibnja 1875. Str. 173180; Prilog: Listak, str. [12] 
 
God. I. Br. 23. U Zagrebu, 6. lipnja 1875. Str. 181188; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 24. U Zagrebu, 13. lipnja 1875. Str. 189196; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 25. U Zagrebu, 20. lipnja 1875. Str. 197208; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 26. U Zagrebu, 27. lipnja 1875. Str. 209216; Prilog: Listak, str. [12] 
 
God. I. Br. 27. U Zagrebu, 4. srpnja 1875. Str. 217224; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 28. U Zagrebu, 11. srpnja 1875. Str. 225232; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 29. U Zagrebu, 18. srpnja 1875. Str. 233240; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 30. U Zagrebu, 25. srpnja 1875. Str. 241248; Prilog: Listak, str. [12] 
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God. I. Br. 31. U Zagrebu, 1. kolovoza 1875. Str. 249256; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 32. U Zagrebu, 8. kolovoza 1875. Str. 257264; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 33. U Zagrebu, 15. kolovoza 1875. Str. 265274; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 34. U Zagrebu, 22. kolovoza 1875. Str. 275282; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 35. U Zagrebu, 29. kolovoza 1875. Str. 283290; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 36. U Zagrebu, 5. rujna 1875. Str. 291298; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 37. U Zagrebu, 12. rujna 1875. Str. 299306; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 38. U Zagrebu, 19. rujna 1875. Str. 307314; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 39. U Zagrebu, 26. rujna 1875. Str. 315322; Prilog: Listak, str. [12] 
 
God. I. Br. 40. U Zagrebu, 3. listopada 1875. Str. 323334; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 41. U Zagrebu, 10. listopada 1875. Str. 335342; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 42. U Zagrebu, 17. listopada 1875. Str. 343350; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 43. U Zagrebu, 24. listopada 1875. Str. 351358; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 44. U Zagrebu, 31. listopada 1875. Str. 359366; Prilog: Listak, str. [12] 
 
God. I. Br. 45. U Zagrebu, 7. studenoga 1875. Str. 361374; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 46. U Zagrebu, 14. studenoga 1875. Str. 375382; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 47. U Zagrebu, 21. studenoga 1875. Str. 383390; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 48. U Zagrebu, 28. studenoga 1875. Str. 391398; Prilog: Listak, str. [12] 
 
God. I. Br. 49. U Zagrebu, 5. prosinca 1875. Str. 399406; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 50. U Zagrebu, 12. prosinca 1875. Str. 407414; Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 51. U Zagrebu, 19. prosinca 1875. Str. 415422 Prilog: Listak, str. [12] 
God. I. Br. 52. U Zagrebu, 26. prosinca 1875. Str. 423430; Prilog: Listak, str. [12] + Kazalo, str. [1
2] 
 




• I.T.: Hrvatska Lipa. I. 1. 1 pj 
• [Anonimno]: U to ime, u taj smjer vam / Naa lipa iri grane! I. 1. 1 il 
• arko Vilinčić: enske suze. I. 1. 23; 912; 1820; 2527; 3335; 4142; 4950 n 
• F. M. J.: Dr. Ljudevit Gaj. I. 1. 47 b 
• [Anonimno]: Ljudevit Gaj. I. 1. 4 il 
• [Anonimno]: Pad Krke. I. 1. 5 il 
• [Anonimno]: Vodopad Krke. I. 1. 7 čl 
• Mrzljak: Rebus. I. 1. 7 il 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (Hrvatski sabor); (Pogled po svietu); (Dug grada Varadina); (Sluatelji 
gospodarskoumarskoga zavoda u Krievcih). I. 1. 78 bilj 
•  [Anonimno]: Listovnica uredničtva. I. 1. 8 bilj 
 
• [Anonimno]: Bila je tiha noć, mjesečina.... I. 2. 9 il 
• Tugomir: Nekoč i sada. I. 2. 12 pj 
• F. M. Strozzi: Meteor. Po E. Werberu. I. 2. 1213; 2021; 2829; 3536; 4344; 5051; 59
61; 6970; 8082; 8890 n 
• [Anonimno]: Dr. Miho Klaić. I. 2. 13 il 
• D. J.: Dr. Miho Klaić. I. 2. 1415 b 
• A.Jagatić: Hrvati na razkrću. I. 2. 1516 d 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
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• [Anonimno]: Knjievnost. (II. obća hrvatska učiteljska skuptina); (Metričnjak); (Računstvo 
na pamet); (Metrička mjera); (Brojčano računstvo); (Zabavne knjiice); (Radia); (Primorac); 
(Smilje); (Ladanjski gospodar); Listovnica uredničtva; Konjićev skok. I. 2. (Prilog) bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. (Prilog) I. 2. rekl 
 
• Ivančanin: Ročite.[S ilustracijom]. I. 3. 1718 pj 
• V.M.: Mari. I. 3. 20 pj 
• [Anonimno]: Kreml u Moskvi. I. 3. 21 il 
• Marija Jambriak: Rieč hrvatskim majkam! I. 3. 2223; 3031 čl 
• [Anonimno]: Kreml u Moskvi. I. 3. 2324 čl 
• [Eötvö]: Eötvöevi Aphorismi. Pohrvatio po magjarskom originalu HarazimMarinović. I. 
3. 24 bilj 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (Hrvatski sabor); Aritmogryph. (Sloila ga Marija Jambriak); Listovnica 
uredničtva. (Prilog) I. 3. bilj 
 
• [Anonimno]: Ivan Kukuljević Sakcinski. I. 4. 25 il 
• P. K.: Smieh. I. 4. 27 pj 
• [Anonimno]: Bledsko jezero. I. 4. 29 il 
• [Anonimno]: Bledsko jezero. I. 4. 31 čl 
• D. J.: Ivan Kukuljević Sakcinski. I. 4. 3132; 3839 b 
• [Anonimno]: Marija Jambriak; J. enoa; Danica Sakačeva; F. P.; V; Jakov Rajs, Janko M. 
Sisčanin; D. H. Garičinski; Lj. Tadić: Aritmogryph; Logogryph; Rebus; Konjičev skok. I. 4. 
(Prilog) bilj 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: Hrvatska omladino!; Rieenje konjičeva skoka u 2. broju; Charada troslovčana. 
(Od J. enoe); II. Rebus. (Narisao ga i sastavio D. Gogolja); Listovnica uredničtva. (Prilog) I. 
4. bilj 
 
• [Anonimno]: Podgorica. I. 5. 36 il 
• Tugomir: Spominjanje22.[S ilustracijom]. I. 5. 37 pj 
• D. J.: Podgorica. I. 5. 3940 čl 
• L. J.: O modi. Česki napisao F. V. Jeřabek. I. 5. 40; 48; 63; 7172 čl 
• [Anonimno]: Rieenja. I. 551 odg 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (Pogled po svietu.); Rieenje arithmogrypha u br. 3.; Slovčana zagonetka. (Od J. 
enoe); Konjičev skok. Od D. H. Garičinskoga. Listovnica uredničtva; Odpravničtvo 
Hrvatske lipe: [Javljamo ovim naim čitateljem, ...]. (Prilog) I. 5. bilj 
 
• D. Lopaić: Uspomena. I. 6. 43 pj 
• [Anonimno]: Manastir: Sveti Vrača. I. 6. 44 il 
• [Anonimno]: Nova sjeverna strana Jelačićeva trga u Zagrebu. I. 6. 45 il 
• [Anonimno]: Pričanje o Kijevu gradu. I. 6. 46; 56; 64; 7275; 8384; 108; 115116; 122123 
čl 
• D. J.: Jelačićev trg sa sjevera. I. 6. 47 čl 
• [Anonimno]: Manastir: Sveti Vrača. I. 6. 47 čl 
• S v a  t a   p o   n e  t o.  
[Anonimno]: (Novi veliki upani); (Dr. Etbin Henrik Costa); (Ugarski sabor); (Dva Turčina, 
Podgoričana); (Knjievnost); Rieenje II. Rebusa u br. 4.; Rieenje charade troslovčane u br. 4.; 
Aritmogryph. (Od J. enoe.); Brojčana zagonetka. (Od Nevenke pl. Locatelli); Tri rieči. 
Zagonetka. Od Valpovčanina; Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 6.) I. 6. bilj 
                                                          
22 Tu sliku izdalo je drutvo za umjetnost u Berlinu u svom almanaku [....] (Op. ured.) 




• [Anonimno]: Dr. Henrik Edvin Kosta. I. 7. 49 il 
• [Göethe]: Vračarev učenik. Ballada od Göthea pohrvatio B. B. I. 7. 52 pj 
• [Anonimno]: Priekop Sueki. I. 7. 53 il 
• D. J.: Dr. Henrik Edvin Kosta. I. 7. 5455 b 
• O. Kpf.: Priekop Sueki. Po opisu Dra. Kühnea. I. 7. 5556; 64; 7576; 84; 92; 99100 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (to biva u svietu?); Knjievnost. Vragoder;  Seoski gospodar; Opis 
jugoslavenskih novaca.; Rieenje konjičeva skoka u br. 5.; Rieenje slovčane zagonetke u br. 
5.; Slovna zagonetka. Od. M. Jambriakove; Zagonetka. Od D. H. Garičinskoga. Radi 
pomanjkanja prostora, morala je listovnica uredničtva ovaj put izostati. (Prilog k Hrvatskoj 
lipi br. 7.) I. 7. bilj 
 
• Budimir: U Zalihi. I. 8. 5759 n 
• [Anonimno]: Ruska pota u Sibiriji. I. 8. 60 il 
• [Anonimno]: Grad Senj. I. 8. 61 il 
• D. J.: Grad Senj. I. 62 čl 
• [Anonimno]: Ruska pota u Sibiriji. I. 8. 63 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (Razdieljenje upanija i podupanija); Knjievnost. Knjinica Gajeva;  
Zabavne knjinice;  Geometrijsko oblikoslovje; Kratak sveopći zemljopis; Rieenje 
aritmogripha u 6. broju; Rieenje brojčane zagonetke u br. 6.; Odgonetka zagonetke Tri rieči 
u br. 6.; Slovčani rebus. (Od D. H. Garičinskoga.); Zagonetka. (Od M. Gutala.); Konjičev 
skok. (Sastavio J. M. Sičanin.); Listovnica uredničtva. I. 8. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 8.) 
bilj 
 
• Budimir: Sa klizalita. I. 9. 6468; 7779; 8587; 9395 n 
• [Anonimno]: Vitez; Svatba; Na alu. Spjevao ***. I. 9. 68; 87; 127 pj 
• [Anonimno]: Lavra u Kijevu. I. 9. 69 il 
• [Anonimno]: Spomena dvorana na svjetskoj izlobi u Philadelphiji god. 1876. I. 9. 71 il 
• [Anonimno]: Gjulin ili Dobrin ponor u Ogulinu. Po fotografiji g. I. Standla. I. 9. 73 il 
• H. Marinović: Svjetska izloba u Philadelphiji. I. 9. 75 čl 
• P. M.: Gjulin ili Dobrin ponor u Ogulinu. I. 9. 75 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: Odgonetka slovne zagonetke u 7. br.; Odgonetka zagonetke u br. 7.; Odgonetka 
III. Rebusa u 7. br.; Slovna zagonetka. (Od M. Jambriakove.); Aritmogryph. (Od D. H. 
Garičinskoga.); IV. Rebus. (Sastavio ga i narisao J. enoa.); Listovnica uredničtva. (Prilog k 
Hrvatskoj lipi br. 9.) bilj 
 
• O. Buić: Izčekivanje. Spjevao po Hafneru. I. 10. 79 pj 
• [Anonimno]: Trite u Suezu. I. 10. 80 il 
• [Anonimno]: Zgrada Kola za liepe umjetnosti u Zagrebu. I. 10. 81 il 
• [Anonimno]: Zgrada Kola za liepe umjetnosti u Zagrebu. I. 10. 8283 čl 
• Petar Preradović: Nepojamnost Boga. I. 10. 83 pj 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: Knjievnost. (Različiti spisi Mihovila Pavlinovića.); (ivotopis stoernika 
Utjeanovića Martinuzzia); (Grčko i rimsko bajoslovje); Rieenje slovčanoga rebusa u 8. br.; 
Rieenje zagonetke u broju 8.; Rieenje konjičeva skoka u 8. br.; Petar Preradović: 
Nepojamnost boga; V. aljivi rebus. (Sastavio ga i narisao J. enoa); Zabavna zadaća. (Od F. 
Pa.); Aritmogryph. (Sastavila ga Danica Sakačeva); Konjičev skok. (Od D. H. Garičinskoga); 
Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 10.) I. 10. bilj 
 
• [Anonimno]: Rieka (Omla) kod Dubrovnika. I. 11. 88 il 
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• [Anonimno]: Baka nova na otoku Krku po fotografiji Standlovoj. I. 11. 89 il 
• I.Milčetić: Putositnice iz Dubrovnika. I. 11. 9091; 100; 106107; 114115; 123124; 131
132; 140; 147148; 154155; 163164; 172; 180 put 
• M.: Nova Baka. I. 11. 9192 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: V. D.: Knjievnost: (Zabavne knjinice); (Djedova aritmetika); (Narodni 
prijatelj ili mali revizor naih svrha); (Vano i po nae gimnazije); [Umoljeni od gje. Ane 
udove Karadičke...]; (G. M. Seneković); (Peter Preradović Gedichte[...]); Odgonetka slovne 
zagonetke u 9. broju; Zagonetka. (Od Jakova Rajsa); Brojčana zagonetka (Od Janka M. 
Sičanina); Listovnica odpravničtva. Poveće pogrieke u članku Grad Senj u 9. broju. 
(Prilog k Hrvatskoj lipi br. 11.) I. 11. bilj 
 
• B. B.: Gospin cviet. I. 12. 95 pj 
• [Anonimno]: Sierra Morena. (Iz niemačkoga, prevela Slavka Bl.). I. 12. 9698 n 
• [Anonimno]: Ljubimci hrvatske drame. I. 12. 97 il 
• [Anonimno]: Ljubimci hrvatske drame. I. 12. 9899 čl 
• Dragutin Jagić: Obzorovu kritičaru u 64. broju. I. 12. čl 
• [Anonimno]: Knjievnost: estdeset učenja iz primaljstva za primalje; Flora kneevine Srbije, 
Dragoila Jarnevićeva. I. 12. bilj 
• [Anonimno]: Mlade; U Pučkom prijatelju. I. 12. bilj 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: Dragutin Jagić: Obzorovu kritičaru u 64. broju; Knjievnost. (estdeset učenja iz 
primaljstva za primalje); (Flora kneevine Srbije); (Dragoila Jarnevićeva); Rieenje zabavne 
zadaće u 10. br.; Rieenje aljivoga rebusa u br. 10.; Rieenje aritmogrypha u 10. br.; Rieenje 
konjičeva skoka u 10. br.; Zabavna zadaća. (Od J. Mateana.); Aritmogryph. (od Petra 
Grahovca); VI. rebus. (Sastavio ga i narisao . F. ukanecMidulić.); Gorostasni konjičev 
skok. (Od D. H. Garičinskoga.). (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 12.). bilj 
 
• [Anonimno]: Na poklade. Idila od pisca Zanovietanja. I. 13. 101102; 109111; 117119 n 
• [Anonimno]: Dobrila Juraj. I. 13. 101 il 
• [Lermontov]: Bode. Po Lermontovu pohrvatio D. Trnski. I. 13. 103 pj 
• Villamarie: U sobici moje tetke. Novela. Pohrvatila ju Maria Jambriak. I. 13. 103106; 111
114; 121122; 127130; 135138 n 
• [Anonimno]: Gru (Gravosa) kod Dubrovnika. I. 13. 105 il 
• [Anonimno]: Dobrila Juraj. I. 13. 106 bilj 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: F. K. Velebićanin: ivot hrvatskih djaka u Beču; Knjievnost. (Naa zemlja); 
(Brljana); Rieenje zagonetke u br. 11.; Rieenje brojčane zagonetke u br. 11.; Rieenje 
zagonetke u 11. br.; Aritmogryph. (Od Jakova Rajsa.); Arithmetička zadaća. (Od D. H. 
Garičinskoga.); Logogryph. (Od D. H. Garičinskoga.); Zagonetka; Listovnica uredničtva. 
[Prvi je četvrt Hrv. lipe evo na izmaku, ...]. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 13.) I. 13. bilj 
 
• Zvonimir Pokupski: Ukleto zvono. I. 14. 111 pj 
• [Anonimno]: Dubrovnik. I. 14. 113 il 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: [Mlade ovdenjega gimnazija ...]; Rieenje zabavne zadaće u 12. br.; Rieenje 
rebusa u br. 12.; VII. rebus; Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 14.) bilj 
 
 
• Ivančanin: Proljeće. [S ilustracijom]. I. 15. 120 pj 
• [Anonimno]: Preuzv. gosp. Josip Juraj Strossmayer. I. 15. 120 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
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• [Anonimno]: (Preuzv. gosp. Josip Juraj Strossmayer), biskup i pokrovitelj akademije; Rieenje 
gorostasna konjičeva skoka u broju 12. Sisak grad.; Rieenje arytmogrypha u 13. br.; 
Rieenje arithmetičke zadaće u 13. br.; Rieenje logogrypha u br. 13.; Rieenje zagonetke u 13 
br.; Aritmogryph. (Sastavio ga K. M.); Konjičev skok. (Sastavio ga K. M.); Zagonetka. (Od V. 
K. domorodke.); Odpravničtvo: [P. n. gg. predbrojnike, ...]. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 
15.) I. 15. bilj 
 
• R. R.: Mina. I. 16. 125127; 132134 n 
• [Anonimno]: Ambroz barun Vraniczany. I. 16. 125 il 
• [Anonimno]: Izvori Vltave u českoj umavi. I. 16. 129 il 
• [Anonimno]: Barun Ambroz Vraniczany. I. 16. 130 čl 
• [Anonimno]: Izvori Vltave u českoj umavi. I. 16. 130131 čl 
• Luko Zore: Neto o morskom ribarstvu i o ribarskom orudju.23 I. 16. 131; 139140 čl 
S v a  t a   p o   n e  t o.  
• [Anonimno]: (Njegovo Veličanstvo na kralj Franjo Josip I.);  (Nesgoda biskupa Dobrile.).; 
Knjievnost. (Zabavne knjinice); (Kratka povijest knjievnosti hrvatske); Povijest austro-
ugarske monarkije; Dubrovnik; (Narodna biblioteka); (Boka kotorska).; Rieenje rebusa u br. 
14.; Aritmogryph. (Sastavio ga Janko M.); Konjičev skok. (Sastavio ga K. M.); Logogryph. 
(Od Miroslava Vukelića); VIII. aljivi rebus; Listovnica uredničtva; Listovnica odpravničtva. 
(Prilog k Hrvatskoj lipi br. 16.) I. 16. bilj 
 
• [Anonimno]: Nevjera. Po Eichendorfu ***. I. 17. 135 pj 
• [Anonimno]: Predjama  Luek. Na drvo fotografirao I. Standl. I. 17. 136 il 
• [Anonimno]: Milena, crnogorska knjeginja. I. 17. 137 il 
• [Anonimno]: Milena, crnogorska knjeginja. I. 17. 138 čl 
• [Anonimno]: Predjama  Luek. I. 17. 139 čl 
• [Anonimno]: Od g. Save Rajkovića; Pjevački sastanak u Sisku; Matica hrvatska; Knjievnost: 
Novo izdanje IIII. knjige Srpskijeh narodnijeh pjesama, koje je skupio i na svijet izdao 
Vuk Stefan Karadić. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 17.) I. 17. bilj 
 
• R. F. J.: Na jezeru. I. 18. 141143; 149151; 157159; 165167; 173175; 182184 n 
• B.: Danici. I. 18. 143 pj 
• Andersen: Mjesečeve pripoviesti. I. 18. 143144; 151154 n 
• O. Kumpf: Dobri i zli vodići topline. I. 18. 144147 čl 
• [Anonimno]: Gradina Krapinska. I. 18. 145 il 
• V. Klaić:[Umoljen g. Albrechtom]. I. 18. 148 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]:  (Grad Krapina); (Hrvatski dom.); (Nove hrvatske čitanke za nie 
gimnazije.); U 11. broju Novosadskoga Javora  [...]; Novije knjige:  (Ljetopis Matice 
srbske);  (Zur Geschichte);  (Die Slovaken.);  (Die Serben in Ungarin);  U dravnoj 
tampariji [...];  Od 1. svibnja o. g. [...];  (Djela Mat. Ant. Relkovića);  Dne 29. travnja [...]; 
 (Poziv u maticu hrvatsku.); Odbor Matice hrvatske: (Natječaj za Drakovićevu nagradu za 
god. 1875.); Rieenje VIII. rebusa u 16. broju; Konjičev skok. (Sastavio ga F. D.); D. Jagić: 
Zapriečen mojimi kolimi slubenimi [...]. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 18.) I. 18. bilj 
 
• [Anonimno]: Franjo uel. I. 19. 149 il 
• Gj. A.: Majčina pjesma. I. 19. 151 pj 
• L. Vukelić: Nedoček. Uglasbio F. Grbić. I. 19. 153 pj/skl 
• V. Klaić: Stih narodnih pjesama hrvatskih. I. 19. 155156 čl 
L i s t a k.  
                                                          
23 Taj članak dobili smo dobrotom presv. g. Ivana Kukuljevića Sakcinskoga [...] Op. ur. 
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• [Anonimno]: [... lik Franje uela...];  (Romanca Vukelićeva Nedoček.); Otačbina; 
Aritmogryph. (Od Lj. Trdića); Rieenje aritmogrypha u 16. br.; Rieenje Logogrypha u 16. 
br.; Rieenje zagonetke u 17. br.; Rieenje konjičeva skoka u broju 17.; Listovnica uredničtva. 
(Prilog k Hrvatskoj lipi br. 19.) I. 19. bilj 
 
• [Anonimno]: Mihovio Pavlinović. I. 20. 157 il 
• B. B.: Prsten Polykratov. Po ileru. I. 20. 159 pj 
• Bret Harte: Idila u crvenoj dolini. Pohrvatio H. B. I. 20. 159161; 167170 n 
• J. H.: Ljubi. I. 20. 162 pj 
• [Anonimno]: Mihovio Pavlinović. I. 20. 162163 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Za duhovnih blagdana;  Akademija; (Novije knjige):  Borba za pravo;  Naa 
zemlja;  Pesme Laze Kostića;  Pet nedelja u balonu;  Ljetopis kolske mladei; Devedeset i 
tri;  Comedija (boanstvena) od Danta Aligijeri;  Selske pripoviesti;  Prirodopis 
ivotinjstva sa slikami;  Prirodopis rudstva sa slikami;  Slavonic Fayri Tales.; Glasoviti 
česki filozof dr. Durdik [...]; Rieenje Konjičeva skoka u broju 18.; Aritmogryph. (Sastavio ga 
K. Muntvagjić Djakovčanin); IX. Rebus; Svim onimi koji nam alju razne sitnice; 
Uredničtvo Hrvatske lipe: Upros. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 20.) I. 20. bilj 
 
• Jovan Hranilović: Prikaza. I. 21. 167 pj 
• [Anonimno]: Grad Hvar na istoimenom otoku. I. 21. 169 il 
• V. Klaić: Tomislav, prvi kralj hrvatski. (914927). I. 21. 170172 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: M.: Grad Hvar. (Slika na strani 169); J. B. Lalouette: Dopis o francezkoj 
literaturi (koncem travnja.); H. B.:  Hrvatski pjevački sastanak i posveta zastave pjev. 
drutva Danice u Sisku;  Dr. Andrija Gostia;  Rad jugoslavenske akademije;  Pravničko 
drutvo u Zagrebu;  Novo ustrojena čitaonica u Gospiću;  (Jugoslavenska akademija.); 
Rieenje aritmogrypha u 19. br.; X. Rebus. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 21.) I. 21. bilj 
 
• R. F. J.: Dvoje dragih. I. 22. 175 pj 
• H. B.: Sjećanje. I. 22. 175 pj 
• Jokaj: rtva siromane ene. (Uspomena na Petöfija  Petrovića.). I. 22. 175178 čl 
• [Anonimno]: Jezero Kozjak. I. 22. 177 il 
• Milan Grlović: Jules Verne24 i njegova djela. I. 22. 178180 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Jezero Kozjak. (Slika na strani 177.); J. B. Lalouette: II. Dopis o francezkoj 
literaturi;  Dne 26. [...]; Hrvatski dom prvo predavanje za svoje članove;  Nova knjiga; 
Rieenje aritmogrypha u 20. br.; Rieenje IX. Rebusa u 20. broju; Zagonetka (Od Josipa 
Vebera); ah  problem. (Od A. B.); Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 22.) 
I. 22. bilj 
 
• F. Ciraki: Fratrovice. (Poeka balada). I. 23. 181 pj 
• [Anonimno]: Jules Verne. I. 23. 184 il 
• [Anonimno]: Ah javi mi se, javi.... I. 23. 185 il 
• Gj. Ar.: Vitezova kob. I. 23. 187 pj 
• Dr. Fran Vrbanić: O potrebi i koristi statistike. Uvodno čitanje gosp. Dra. Frana Vrbanića, 
izvanr. profesora statistike na hrvatskom sveučilitu (dne 29. studenoga 1874.). I. 23. 187
188; 194196 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: [... lik Julesa Vernea ...]; Dopis o francez. Literaturi; Novije knjige; Rieenje IX. 
Rebusa u 21. broju; Brojčana zagonetka. Od D. G.; Logogryph. (Od D. H. Garičinskoga.); 
Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 23.) I. 23. bilj 
                                                          
24 Čitaj: il Vern. 




• [Anonimno]: Grof Janko Draković. I. 24. 189 il 
• M. R.: Bogata. I. 24. 189192; 198201 n 
• Hugo Badalić: Odkud pjesan? I. 24. 192 pj 
• Otokar Jedlička: Posljednji cjelov. Pohrvatio Sl. M. (Konac:) I. 24. 192194 n 
• R. F. J.: Bojazan. I. 24. 194 pj 
• O. K.: Vatrometi (vulkani). I. 24. 196; 206208; 215216 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Grof Janko Draković. (slika na str. 189); II. Dopis o francez. Literaturi. 
(Konac);  Njemačka literatura (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti); Rieenje ah 
 problema u 22. br.; Konjičev skok. (Zagonetka od D. H. Garičinskoga.); (Zagonetka); 
Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 24.) I. 24. bilj 
 
• J. Kozarac: Zmija. I. 25. 197 pj 
• [Anonimno]: Dr. Josip Vranicani Dobrinović. I. 25. 201 il 
• Ivan Turgenjev: Tri portreta. I. 25. 201203; 212215; 221222; 229231; 236239 n 
• B. B.: Pobjedna slava. Po ileru. I. 25. 204 pj 
• [Anonimno]: Varadinske Toplice u Hrvatskoj. I. 25. 205 il 
• V. Klaić: Hrvatski kraljević u Mletcih. (9981009). I. 25. 206 čl 
• Dragutin Albrecht: Poziv na predplatu. I. 25. 208; 216 bilj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Varadinske Toplice (slika na strani 205.); M.:  Djela nae akademije u 
inostranstvu;  Od slovenskoga Vestnika; [Novosadski časopis  Javor ];  Nove knjige; 
Miroslav Alačević, Narodni učitelj: Knjievni poziv. Rjeenje logogrypha u broju 23.; 
Rjeenje brojčane zagonetke u broju 23.; XI. Rebus; ah  problem. (Od A. B.); Listovnica 
uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 25.) I. 25. bilj 
 
• F. Ciraki: Kapavac. (Poeka balada). I. 26. 209 pj 
• V. Klaić: Majka i kći. Izvorna pripoviest. I. 26. 210212; 219200; 226228; 233235; 242
243; 250251; 258259; 265269; 276269[277]; 284285; 292294 n 
• [Anonimno]: Poega u Slavoniji. I. 26. 213 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: F.: Poeka dolina i Poega (na strani 213); J. B. Lalouette: III. Dopis o 
francezkoj literaturi. Rieenje konjičeva skoka u broju 24.; XII. Rebus. (Prilog k Hrvatskoj 
lipi br. 26.) I. 26. bilj 
 
• Jovan Hranilović: Vitez Vladislav. I. 27. 217218; 225226 pj 
• [Anonimno]: Nikola Tommaseo. I. 27. 200 il 
• [Anonimno]: Bugarski ustai u gori Balkanu. I. 27. 221 il 
• [Anonimno]: Bugarski ustai u gori Balkanu. I. 27. 223224 čl 
• J. Milčetić: Nikola Tommaseo. I. 27. 224; 231232; 240; 248; 255256; 264; 274; 281282; 
288290 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: J. B. Lalouette: III. Dopis o francezkoj literaturi. (Nastavak.); (Jugoslavenska 
akademija); H. M.: (Petgodinjica tipografskog drutva); (Ostavtina Donizettijeva); 
(Izkapanje u Pompejih); (Jovan Grčić  Milenko); (Augustin Theiner); (Pjevačko drutvo u 
Varadinu); Rjeenje XI. rebusa u 25. broju. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 27.) I. 27. bilj 
 
• [Anonimno]: Vuk Vrčević. I. 28. 228 il 
• [Anonimno]: Ljeto. I. 28. 229 il 
• [Anonimno]: Ljeto. I. 28. 231 pj 
L i s t a k.  
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• [Anonimno]: H. M.: Vuk Vrčević. (Slika na strani 228.);  Ruska knjievnost; (Porečki 
biskup);  (Bratovćina hrvatskih ljudi u Istri);  Slovenska knjiga; Beletristični časopisi na 
slavenskom jugu;  Tiskarne u Zagrebu,  Ivana Weitza...; Rieenje ah  problema u 25. br.; 
Rieenje zagonetke u 26. broju; Odpravničtvo Hrvatske lipe: P. n. Gg. predbrojnici, [...]. 
(Prilog k Hrvatskoj lipi br. 28.). I. 28. bilj 
 
• Duan Lopaić: Povratak. I. 29. 235 pj 
• [Jaroslav Čermak]: Crnogorka čeka dragoga. I. 29. 237 il 
• Hajnrih Heine: Nacht lag auf meinen Augen. Preveo Hugo Badalić. I. 29. 239 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: [Slika Jaroslava Čermaka Crnogorka čeka dragoga];  (Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti);  Novije knjige: Martin Seneković;  Andrija Hajdenak; 
Zabavna knjinica; Bisernica; Ljudevit Tomić; Rad Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti;  Uputak k srpskohrvatskom i talijanskom razgovaranju; [Zemljovid Hrvatske 
i Slavonije]; Iz računa to ga je odbor za izdavanje Preradovićevih djela [...];  Hrvatsko 
sveučilite u Zagrebu; Novo političko razdieljenje Vojne krajine; Rieenje XII. Rebusa u 26. 
broju; Konjičev skok od T. Jozičića; Brojčana zagonetka od F. S. Jasenovčanina; Odgovori 
odpravničtva. I. I. 29. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 29.) bilj 
 
• Antun Kovačić: Na majčinu krilu. I. 30. 241242 pj 
• Pavao Heyse: Juditha Stern. Novella, preveo ju B. B. I. 30. 244246; 252254; 260262; 270
272; 278280; 286288; 294296; 302305; 312313; 318320 n 
• [Anonimno]: Kralj Tulski. I. 30. 245 il 
• V. Klaić: Neto o tehnici Čengićage. I. 30. 246248; 254; 262263; 273274; 281 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Iv. pl. Zajc: U proljeće. Glasbena poezija za glasovir. I. 30. (prilog) skl 
 
• R. F. Jorgovanić: Dva brata. I. 31. 249250 pj 
• Ivan Matejko: Vid Stwosz. I. 31. 253 il 
• S. L.: Jednozubno sidro [s ilustracijom]. I. 31. 255 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Vid Stwosz. (Slika na strani 253.); Ilirski: O kompoziciji Gundulićeva 
Osmana; Logogryph; Odgovori odpravničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 31.) I. 31. čl 
 
• Jovan Hranilović: Na prestolju. I. 32. 257258 pj 
• [Anonimno]: Guslar na putu u crkvu. I. 32. 261 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Guslar na putu u crkvu. Slika na strani 261.); [Uspomene Victora Hugoa]; Veliki 
gradovi na svietu;  (Novija knjiga);  Knjievni poziv; Rieenje konjičeva skoka u broju 29.; 
Rieenje rebusa u 29. broju; Rieenje brojčane zagonetke u broju 29.; Listovnica uredničtva. 
(Prilog k Hrvatskoj lipi br. 32.) I. 32. bilj 
 
• Hugo Badalić: Noć na Uni. I. 33. 265 pj 
• R. F. Jorgovanić: Vodeni ljiljan. I. 33. 269 pj 
• [Anonimno]: Karlov Tin u Českoj. I.33. 270 il 
• [Anonimno]: Djevica orleanska. I. 33. 271 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Djevica orleanska. (Slika na strani 271.); H. B.: Karlov Tin. Po Siegfriedu 
Kapperu. (Slika na strani 270); (Novije knjige); XIV. Rebus. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 33.) 
I. 33. bilj 
 
• Gj. A.: Priča. I. 34. 275 pj 
• [Anonimno]: Alkimista. I. 34. 279 il 
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L i s t a k.  
• [Anonimno]: Theophrastus Paracelsus, Junior: Alkemija; H. B.: Karlov Tin. I. 34. čl 
 
• Bogomir Brleković: Mjedni konjik. Petrogradska poviest od Aleks. Pukina. I. 35. 283284; 
291292; 299300 pj 
• [Anonimno]: U pustari. I. 35. 287 il 
• Milan Grlović: Verdi i njegov Requiem u Beču. I. 35. 290; 297298; 305306; 313314 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: U pustari; [Ivan Tkalčić]; Djelo Gjure Daničića; Knjievnost romanskih naroda; 
Nove knjige. I. 35. bilj; čl 
 
• F. Kanitz: Hercegovačka raja plaća harač. I. 36. 295 il 
• [Anonimno]: Dragojla Jarnevićeva. (18121875). I. 36. 298; 306; 314; 320322; 332333; 
340342; 356358 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Hercegovačka raja plaća harač. (Slika na strani 295.); Kako su poganski Slaveni 
spaljivali i pokapali mrtvace. Čeki napisao Jos. Svátek, pohrvatio Sl. M.; Kako je postala 
slovenska pjesma Naprej zastave slave. Konjičev skok. (Sastavio ga K. Muntvagjić 
Djakovčanin). (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 36.) I. 36. čl 
 
• H. Badalić: Paukove mree. Crtica iz ivota. I. 37. 300302; 308310; 316318; 324326; 
335338; 343345; 352353; 360362; 367369; 375378; 384385; 391393; 400403 n 
• K. Ruben: Krsto Kolumbo. I. 37. 303 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Krsto Kolumbo. (Slika na strani 303.); Kako su poganski Slaveni pokapali 
mrtvace. Čeki napisao Jos. Svátek, pohrvatio Sl. M. (Nastavak.); Djevica orleanska. 
(Nastavak); Rieenje ah-problema u 35. br.; Listovnica uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj lipi 
br. 37.) I. 37. bilj 
 
• H. B.: Proslov, zboren na koncertu u Samoboru prigodom posvećenja zastave pjevačkoga 
drutva Jeke dne 12. rujna 1875. I. 38. 306 pj 
• R. F. Jorgovanić: Mletačke elegije. I. Gondolieri; II. Riva degli Schiavoni; III. Sala del magior 
consiglio; IV. Fioraji25; V. Na gondoli; VI. Ponoć na piazzi san Marco. I. 38. 310 pj 
• [Jaroslav Čermak]: Crnogorka na strai. I. 38. 311 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Crnogorka na strai. (Slika na strani 311); Kako su poganski Slaveni spaljivali i 
pokapali mrtvace. Česki naopisao Jos Svátek, pohrvatio Sl. M. (Nastavak); Posvećenje zastave 
pjevačkoga drutva Jeke u Samoboru; ah  problem. (Sastavio ga A. Brodszsky). (Prilog k 
Hrvatskoj lipi br. 38.) I. 38. bilj 
 
• [Anonimno]: Versailles. I. 39. 318 il 
• [Anonimno]: Torquato Tasso. I. 39. 319 il 
• R. Krunjak: Upliva li tlo ili kora zemaljska na čovječanstvo. I. 39. 322; 333334; 342; 349
350; 358 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Torquato Tasso; (Slika na strani 319.); Versailles. (Slika na strani 318.); Kako su 
poganski Slaveni spaljivali i pokapali mrtvace. Čeki napisao Jos. Svátek, pohrvatio Sl. M. 
(Nastavak.); Dragutin Albrecht: Poziv na predplatu. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 39.) I. 39. 
bilj 
 
• Petar Marković: Dvie zvonjelice. III. I. 40. 326 pj/s 
• Josip linter: Na maskiranom plesu. I. 40. 326330 n 
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• Ivan Matejko: Unija. I. 40. 328329 il 
• J. J. Kraszewski: Razkonikova smrt. I. 40. 330332; 338340; 346348 n 
• [Anonimno]: Unija. I. 40. 334 čl 
 
• Ivan Zahar: Poziv. I. 41. 335 pj 
• Aleksandar Pukin: Prorok. Preveo B. B. I. 41. 338 pj 
• [Anonimno]: Wallenstein na putu u Cheb. I. 41. 339 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Wallenstein na putu u Cheb. (Slika na strani 339.); Kako su poganski Slaveni 
spaljivali i pokapali mrtvace. Čeki napisao Jos. Svátek, pohrvatio Sl. M. (Nastavak.); 
Knjievnost; ah-problem. (Sastavio ga A. Brodszsky). (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 41.). I. 
41. čl 
 
• Hugo Badalić: U vinogradu. I. 42. 343 pj 
• [Anonimno]: Dr. Josip loser vitez Klekovski. I. 42. 346 il 
• [Anonimno]: Albansko jezero i Castel Gandolfo. I. 42. 347 il 
• [Anonimno]: Dr. Josip loser vitez Klekovski. I. 42. 348349 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Albansko jezero i papinski dvorac: Castel Gandolfo. (Slika na strani 347.); Kako 
su poganski Slaveni spaljivali i pokapali mrtvace. Čeki napisao Jos. Svátek, pohrvatio Sl. M. 
(Konac.);  (Jugoslavenska akademija); (Karakteristično pismo starine F. Livadića); Odgovor 
uredničtva; Zagonetke. I. 42. čl 
 
• Gj. A.: Vilinski vaar. Po narodnoj priči. I. 43. 351 pj 
• Vincentij Sarniecki: Karikature. Humoristične crtice; Rapsodija i. Mnogo dima  malo vatre; 
Rapsodija; II. Muka pjesnikova; Rapsodija III. Iz nenada. Preveo iz poljskoga J. B. Zagorac. I. 
43. 354356; 362364; 369372; 378380; 387389; 394397; 404405; 411414; 416418 
n 
• [Anonimno]: Mića Ljubibratić. I. 43. 354 il 
• [Anonimno]: Doglavnici Miće Ljubibratića. I. 43. [355] il 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Mića Ljubibratić. (Slika na strani 354. 355.); Katakombe u Rimu; Knjievnost. 
Novije knjige.  Smičiklas Tade, Čitanka za I. Razred gimnazijski;  Smičiklas Tade. Čitanka 
za II. Razred gimnazijski;  Vitanović Josip;  Tomić Janko;  Lipe V.;  Matković Petar; 
Hajdenak Andrija;  Stojanović Mijat;  Statistika narodnog kolstva u Dalmaciji. (Prilog k 
Hrvatskoj lipi br. 43.) I. 43. bilj 
 
• B. B.: Molba. I. 44. 359 pj 
• [Anonimno]: Ribarski trg u Dubrovniku. I. 44. 363 il 
• Prof. Sl. Streer: Osiek. I. 44. 364365; 372373; 382; 389390; 397; 406; 414; 418420 čl 
• M. K.: Biljke, to meso jedu. I. 44. 365366 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Ribarski trg u Dubrovniku; Katakombe u Rimu. (Nastavak); Knjievnost. (Prilog 
k Hrvatskoj lipi br. 44.) I. 44. bilj 
 
• Ivan Zahar: Dvie lirske pjesme: Savjet; Moja ljubav. I. 45. 367 pj 
• [Anonimno]: eljeznica preko gore Rigija u vajcarskoj. I. 45. 370 il 
• [Anonimno]: Jesen. I. 45. 371 il 
• Dr. Josip Derenčin: O kihanju. I. 45. 373374; 380382 čl 
• L i s t a k.  
• [Anonimno]: Nae slike. (Na strani 370 i 371.); Katakombe u Rimu. (Nastavak.); 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Odgovori uredničtva. (Prilog k Hrvatskoj 
lipi br. 45.) I. 45. bilj 




• iler: Oprotaj Hektora. pohrvatio G. M. I. 46. 375 pj 
• [Anonimno]: Osiek. I. 46. 379 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Katakombe u Rimu. (Konac); Crtice o Holandiji; Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti; ah  problem. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 46.) I. 46. bilj 
 
• Petar Marković: U lugu. I. 47. 383 pj 
• Gj. A.: Jesen. I. 47. 383 pj 
• [Anonimno]: Badnja večer. I. 47. 386 il 
• [Anonimno]: Barun Franjo Trenk. I. 47. 387 il 
• I.Milčetić: Neto o Praarijcih. (Idoeuropejcih). I. 47. 390; 398; 405406 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Nae slike; O liku grofa Janka Drakovića. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 48.) I. 
47. čl 
 
• J. H.: Brdjanki djevojci. I. 48. 391 pj 
• [Anonimno]: Petar Petrović (Pecija). I. 48. 394 il 
• [Anonimno]: Ljubljana. I. 48. 395 il 
• L i s t a k.  
• [Anonimno]: Nae slike. (Slika na strani 394. i 395.); Crtice o Holandiji. (Nastavak). (Prilog k 
Hrvatskoj lipi br. 48.) I. 48. čl 
 
• J. H.: Čudna priča. I. 49. 399400 pj 
• [Anonimno]: Postojnska pilja (grob); (brdo Kalvarija). I. 49. 402; 403 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: [Slika Ljubljane]; Crtice o Holandiji. (Nastavak); Knjievna vest; Hrvatska 
omladino! I. 49. čl 
 
• R. F. Jorgovanić: Dvie lirske pjesme: Snij duo; Na pragu. I. 50. 407 pj 
• Duan Lopaić: udijka. I. 50. 407411 n 
• [Anonimno]: Ilustracija Čengić-agi: Agovanje; Krtenje Novice. I. 50. 410; 411 il 
• L i s t a k.  
• [Anonimno]: Nae slike. (Na strani 410. i 411.); Crtice o Holandiji. (Nastavak). (Prilog k 
Hrvatskoj lipi br. 50.) I. 50. il 
 
• B. B.: Dieva i labud. I. 51. 415 pj 
• [Anonimno]: Svadba u Dalmaciji. I. 51. 419 il 
• I.M.: Slovinci za svoje zajednice. I. 51. 420421; 428430 čl 
• A.Jagatić: Uprava samostalne Hrvatske. I. 51. 422; 430 čl 
• L i s t a k.  
• [Anonimno]: Svadba u Dalmaciji. (Slika na strani 429.); Crtice o Holandiji. (Konac); A. 
Jagatić: HrvatPoganin. (Prilog k Hrvatskoj lipi br. 51.) I. 51. čl 
 
• J. H.: Iz daljine. I. 52. 423 pj 
• O. P.: Zato se neeni? Humoreska. I. 52. 423428 n 
• [Anonimno]: Na Badnji dan. I. 52. 426 il 
• [Anonimno]: Fridrik falački u čas bitke bielogorske (1620.). I. 52. 427 il 
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23. SLOVINAC (1878  1884) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
SLOVINAC. [List za knjievnost, umjetnost i obrtnost].  Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac 
prof. Luko Zore, [br. 7, 1878:] Antun Selak, [br. 8, 1878:] Vjekoslav Pretner, [br. 4, 1880:] Niko 
Skorsur, [br. 12, 1881:] Vjekoslav Pretner.  Tiskara Dragutina Pretnera u Dubrovniku.  Slovinac 
izlazi svako petnaest dana t. j. početkom i polovinom mjeseca, [1882:] svako deset dana, a cijena mu 
je u Dubrovniku za cijelu godinu 4 fna. Izvan Dubrovnika po svoj carevini 5 fna. Preko granice u 
zlatu: svuda po Evropi 15 franaka: po ostalijem stranama svijeta 20 franaka. 
 
Format: 29x22.5 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 86.326 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
SLOVINAC. [List za knjievnost, umjetnost i obrtnost].  Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac 
prof. Luko Zore.  Tiskara Dragutina Pretnera u Dubrovniku.  Slovinac izlazi svako petnaest dana t. 
j. početkom i polovinom mjeseca, a cijena mu je u Dubrovniku za cijelu godinu 4 fna; Izvan 
Dubrovnika po svoj carevini 5 fna. Preko granice u zlatu: svuda po Evropi 15 franaka: po ostalijem 




Br. 1 U Dubrovniku dne 1 Maja 1878. God I. Str. 18 
Br. 2 U Dubrovniku dne 16 Maja 1878. God I. Str. 916 
 
Br. 3 U Dubrovniku dne 1 Junija 1878. God I. Str. 1724 
Br. 4 U Dubrovniku dne 16 Junija 1878. God I. Str. 2532 
 
Br. 5 U Dubrovniku dne 1 Julija 1878. God I. Str. 3344 
Br. 6 U Dubrovniku dne 16 Julija 1878. God I. Str. 4556 
 
Br. 7 U Dubrovniku dne 1 Augusta 1878. God I. Str. 5768 
Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac Antun Selak. 
Br. 8 U Dubrovniku dne 16 Augusta 1878. God I. Str. 6980 
Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac Vjekoslav Pretner. 
 
Br. 9 U Dubrovniku dne 1 Septembra 1878. God I. Str. 8192 
Br. 10 U Dubrovniku dne 16 Septembra 1878. God I. Str. 93104 
 
Br. 11 U Dubrovniku dne 1 Oktobra 1878. God I. Str. 105116 
Br. 12 U Dubrovniku dne 16 Oktobra 1878. God I. Str. 117132 
 
Br. 13 U Dubrovniku dne 1 Novembra 1878. God I. Str. 133148 
Br. 14 U Dubrovniku dne 16 Novembra 1878. God I. Str. 149164 
 
Br. 15 U Dubrovniku dne 1 Decembra 1878. God I. Str. 165180 




Br. 1. U Dubrovniku dne 1 Januara 1879. God. II. Str. 116 
Br. 2. U Dubrovniku dne 16 Januara 1879. God. II. Str. 1732 
 
Br. 3. U Dubrovniku dne 1 Februara 1879. God. II. Str. 3348; Priloak Slovincu Br. 3. 1 Februara 
1879. [str. 14] 
Br. 4. U Dubrovniku dne 16 Februara 1879. God. II. Str. 4964 




Br. 5. U Dubrovniku dne 1 Marta 1879. God. II. Str. 6580 
Br. 6. U Dubrovniku dne 16 Marta 1879. God. II. Str. 8196; Priloak Slovincu Br. 6. 16 Marta 1879. 
[str. 12] 
 
Br. 7. U Dubrovniku dne 1 Aprila 1879. God. II. Str. 97112; Priloak Slovincu Br. 7. 1 Aprila 1879. 
[str. 12] 
Br. 8. U Dubrovniku dne 16 Aprila 1879. God. II. Str. 113128; Priloak Slovincu Br. 8. 16 Aprila 
1879. [str. 12] 
 
Br. 9. U Dubrovniku dne 1 Maja 1879. God. II. Str. 129144; Priloak Slovincu Br. 9. 1 Maja 1879. 
[str. 12] 
Br. 10. U Dubrovniku dne 16 Maja 1879. God. II. Str. 145160; Priloak Slovincu Br. 10. 16 Maja 
1879. [str. 12] 
 
Br. 11. U Dubrovniku dne 1 Junija 1879. God. II. Str. 161176; Priloak Slovincu Br. 11. 1 Junija 
1879. [str. 12] 
Br. 12. U Dubrovniku dne 16 Junija 1879. God. II. Str. 177192; Priloak Slovincu Br. 12. 16 Junija 
1879. [str. 12] 
 
Br. 13. U Dubrovniku dne 1 Julija 1879. God. II. Str. 193208; Priloak Slovincu Br. 13. 1 Julija 
1879. [str. 12] 
Br. 14. U Dubrovniku dne 16 Julija 1879. God. II. Str. 209224; Priloak Slovincu Br. 14. 16 Julija 
1879. [str. 12] 
 
Br. 15. U Dubrovniku dne 1 Augusta 1879. God. II. Str. 225240; Priloak Slovincu Br. 15. 15 
Augusta 1879. [str. 12]  
Br. 16. U Dubrovniku dne 16 Augusta 1879. God. II. Str. 241256; Priloak Slovincu Br. 16. 16 
Augusta 1879. [str. 12] 
 
Br. 17. U Dubrovniku dne 1 Septembra 1879. God. II. Str. 257272; Priloak Slovincu Br. 17. 1 
Septembra 1879. [str. 12] 
Br. 18. U Dubrovniku dne 16 Septembra 1879. God. II. Str. 273288; Priloak Slovincu Br. 17. 16 
Septembra 1879. [str. 12] 
 
Br. 19. U Dubrovniku dne 1 Oktobra 1879. God. II. Str. 289304; Priloak Slovincu Br. 17. 16 
Septembra 1879. [str. 12] 
Br. 20. U Dubrovniku dne 16 Oktobra 1879. God. II. Str. 305320; Priloak Slovincu Br. 20. 1 
Oktobra 1879. [str. 12] 
 
Br. 21. U Dubrovniku dne 1 Novembra 1879. God. II. Str. 321336; Priloak Slovincu Br. 21. 1 
Novembra 1879. [str. 12] 
Br. 22. U Dubrovniku dne 16 Novembra 1879. God. II. Str. 337352; Priloak Slovincu Br. 22. 16 
Novembra 1879. [str. 12] 
 
Br. 23. U Dubrovniku dne 1 Decembra 1879. God. II. Str. 353368; Priloak Slovincu Br. 23. 1 
Decembra 1879. [str. 12] 
Br. 24. U Dubrovniku dne 16 Decembra 1879. God. II. Str. 369384; Priloak Slovincu Br. 24. 16 




Br. 1. U Dubrovniku dne 1 Januara 1880. God. III. Str. 120 
Br. 2. U Dubrovniku dne 16 Januara 1880. God. III. Str. 2140 
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Br. 3. U Dubrovniku dne 1 Februara 1880. God. III. Str. 4160 
Br. 4. U Dubrovniku dne 16 Februara 1880. God. III. Str. 6180 
Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac Niko Skorsur 
 
Br. 5. U Dubrovniku dne 1 Marta 1880. God. III. Str. 81100 
Br. 6. U Dubrovniku dne 16 Marta 1880. God. III. Str. 101120 
 
Br. 7. U Dubrovniku dne 1 Aprila 1880. God. III. Str. 121140 
Br. 8. U Dubrovniku dne 16 Aprila 1880. God. III. Str. 141160 
 
Br. 9. U Dubrovniku dne 1 Maja 1880. God. III. Str. 161180 
Br. 10. U Dubrovniku dne 16 Maja 1880. God. III. Str. 181200 
 
Br. 11. U Dubrovniku dne 1 Junija 1880. God. III. Str. 201220 
Br. 12. U Dubrovniku dne 16 Junija 1880. God. III. Str. 221240 
 
Br. 13. U Dubrovniku dne 1 Julija 1880. God. III. Str. 241260 
Br. 14. U Dubrovniku dne 16 Julija 1880. God. III. Str. 261280 
 
Br. 15. U Dubrovniku dne 1 Avgusta 1880. God. III. Str. 281300 
Br. 16. U Dubrovniku dne 16 Avgusta 1880. God. III. Str. 301320 
 
Br. 17. U Dubrovniku dne 1 Septembra 1880. God. III. Str. 321340 
Br. 18. U Dubrovniku dne 16 Septembra 1880. God. III. Str. 341360 
 
Br. 19. U Dubrovniku dne 1 Oktobra 1880. God. III. Str. 361380 
Br. 20. U Dubrovniku dne 16 Oktobra 1880. God. III. Str. 381400 
 
Br. 21. U Dubrovniku dne 1 Novembra 1880. God. III. Str. 401420 
Br. 22. U Dubrovniku dne 16 Novembra 1880. God. III. Str. 421440 
 
Br. 23. U Dubrovniku dne 1 Dekembra 1880. God. III. Str. 441460 




Br. 1. U Dubrovniku dne 1 Januara 1881. God. IV. Str. 112 
Br. 2. U Dubrovniku dne 16 Januara 1881. God. IV. Str. 1328 
 
Br. 3. U Dubrovniku dne 1 Februara 1881. God. IV. Str. 3048 
Br. 4. U Dubrovniku dne 16 Februara 1881. God. IV. Str. 4968 
 
Br. 5. U Dubrovniku dne 1 Marta 1881. God. IV. Str. 6988 
Br. 6. U Dubrovniku dne 16 Marta 1881. God. IV. Str. 89108 
 
Br. 7. U Dubrovniku dne 1 Aprila 1881. God. IV. Str. 109128 
Br. 8. U Dubrovniku dne 16 Aprila 1881. God. IV. Str. 129148 
 
Br. 9. U Dubrovniku dne 1 Maja 1881. God. IV. Str. 149168 
Br. 10. U Dubrovniku dne 16 Maja 1881. God. IV. Str. 169192 
 
Br. 11. U Dubrovniku dne 1 Junija 1881. God. IV. Str. 193216 
Br. 12. U Dubrovniku dne 16 Junija 1881. God. IV. Str. 217240 
Odgovorni urednik, vlastnik i izdavalac Vjekoslav Pretner 
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Br. 13. U Dubrovniku dne 1 Julija 1881. God. IV. Str. 241264 
Br. 14. U Dubrovniku dne 16 Julija 1881. God. IV. Str. 265288 
 
Br. 15. U Dubrovniku dne 1 Avgusta 1881. God. IV. Str. 289304 
Br. 16. U Dubrovniku dne 16 Avgusta 1881. God. IV. Str. 305328 
 
Br. 17. U Dubrovniku dne 1 Septembra 1881. God. IV. Str. 329352 
Br. 18. U Dubrovniku dne 16 Septembra 1881. God. IV. Str. 353376 
 
Br. 19. U Dubrovniku dne 1 Oktobra 1881. God. IV. Str. 377400 
Br. 20. U Dubrovniku dne 16 Oktobra 1881. God. IV. Str. 401424 
 
Br. 21. U Dubrovniku dne 1 Novembra 1881. God. IV. Str. 425448 
Br. 22. U Dubrovniku dne 16 Novembra 1881. God. IV. Str. 449472 
 
Br. 23. U Dubrovniku dne 1 Dekembra 1881. God. IV. Str. 473496 




List izlazi svakih deset dana. 
 
Br. 1. U Dubrovniku dne 1 Januara 1882. God. V. Str. 116 
Br. 2. U Dubrovniku dne 11 Januara 1882. God. V. Str. 1732 
Br. 3. U Dubrovniku dne 21 Januara 1882. God. V. Str. 3348 
 
Br. 4. U Dubrovniku dne 1 Februara 1882. God. V. Str. 4964 
Br. 5. U Dubrovniku dne 11 Februara 1882. God. V. Str. 6580 
Br. 6. U Dubrovniku dne 21 Februara 1882. God. V. Str. 8196 
 
Br. 7. U Dubrovniku dne 1 Marta 1882. God. V. Str. 97112 
Br. 8. U Dubrovniku dne 11 Marta 1882. God. V. Str. 113128 
Br. 9. U Dubrovniku dne 11 Marta 1882. God. V. Str. 129144 
 
Br. 10. U Dubrovniku dne 1 Aprila 1882. God. V. Str. 145160 
Br. 11. U Dubrovniku dne 11 Aprila 1882. God. V. Str. 161176 
Br. 12. U Dubrovniku dne 21 Aprila 1882. God. V. Str. 177192 
 
Br. 13. U Dubrovniku dne 1 Maja 1882. God. V. Str. 193208 
Br. 14. U Dubrovniku dne 11 Maja 1882. God. V. Str. 209224 
Br. 15. U Dubrovniku dne 21 Maja 1882. God. V. Str. 225240 
 
Br. 16. U Dubrovniku dne 1 Junija 1882. God. V. Str. 241256 
Br. 17. U Dubrovniku dne 16 Junija 1882. God. V. Str. 257272 
Br. 18. U Dubrovniku dne 21 Junija 1882. God. V. Str. 273288 
 
Br. 19. U Dubrovniku dne 1 Julija 1882. God. V. Str. 289304 
Br. 20. U Dubrovniku dne 11 Julija 1882. God. V. Str. 305320 
Br. 21. U Dubrovniku dne 21 Julija 1882. God. V. Str. 321336 
 
Br. 22. U Dubrovniku dne 1 Augusta 1882. God. V. Str. 337352 
Br. 23. U Dubrovniku dne 11 Augusta 1882. God. V. Str. 353368 
Br. 24. U Dubrovniku dne 21 Augusta 1882. God. V. Str. 369384 
 
Br. 25. U Dubrovniku dne 1 Septembra 1882. God. V. Str. 385400 
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Br. 26. U Dubrovniku dne 11 Septembra 1882. God. V. Str. 401416 
Br. 27. U Dubrovniku dne 21 Septembra 1882. God. V. Str. 417432 
 
Br. 28. U Dubrovniku dne 1 Oktobra 1882. God. V. Str. 433448 
Br. 29. U Dubrovniku dne 11 Oktobra 1882. God. V. Str. 449464 
Br. 30. U Dubrovniku dne 21 Oktobra 1882. God. V. Str. 465480 
 
Br. 31. U Dubrovniku dne 1 Novembra 1882. God. V. Str. 481496 
Br. 32. U Dubrovniku dne 11 Novembra 1882. God. V. Str. 497512; Priloak Slovincu Br. 32 11 
Novembra 1882 [str. 12] 
Br. 33. U Dubrovniku dne 21 Novembra 1882. God. V. Str. 513528 
 
Br. 34. U Dubrovniku dne 1 Decembra 1882. God. V. Str. 529544 
Br. 35. U Dubrovniku dne 11 Decembra 1882. God. V. Str. 555560 




Br. 1. U Dubrovniku na 1 Januara 1883. God. VI. Str. 116 
Br. 2. U Dubrovniku na 11 Januara 1883. God. VI. Str. 1732 
Br. 3. U Dubrovniku na 21 Januara 1883. God. VI. Str. 3348 
 
Br. 4. U Dubrovniku na 1 Februara 1883. God. VI. Str. 4964 
Br. 5. U Dubrovniku na 11 Februara 1883. God. VI. Str. 6580 
Br. 6. U Dubrovniku na 21 Februara 1883. God. VI. Str. 81100 
 
Br. 7. U Dubrovniku na 1 Marta 1883. God. VI. Str. 101118 
Br. 8. U Dubrovniku na 11 Marta 1883. God. VI. Str. 119132 
Br. 9. U Dubrovniku na 11 Marta 1883. God. VI. Str. 133148 
 
Br. 10. U Dubrovniku na 1 Aprila 1883. God. VI. Str. 149164 
Br. 11. U Dubrovniku na 11 Aprila 1883. God. VI. Str. 165180 
Br. 12. U Dubrovniku na 21 Aprila 1883. God. VI. Str. 181196 
 
Br. 13. U Dubrovniku na 1 Maja 1883. God. VI. Str. 197212 
Br. 14. U Dubrovniku na 11 Maja 1883. God. VI. Str. 213232 
Br. 15. U Dubrovniku na 21 Maja 1883. God. VI. Str. 233244 
 
Br. 16. U Dubrovniku na 1 Junija 1883. God. VI. Str. 245260 
Br. 17. U Dubrovniku na 16 Junija 1883. God. VI. Str. 261272 
Br. 18. U Dubrovniku na 21 Junija 1883. God. VI. Str. 273288 
 
Br. 19. U Dubrovniku na 1 Julija 1883. God. VI. Str. 289304 
Br. 20. U Dubrovniku na 11 Julija 1883. God. VI. Str. 305320 
Br. 21. U Dubrovniku na 21 Julija 1883. God. VI. Str. 321336 
 
Br. 22. U Dubrovniku na 1 Augusta 1883. God. VI. Str. 337352 
Br. 23. U Dubrovniku na 11 Augusta 1883. God. VI. Str. 353368 
Br. 24. U Dubrovniku na 21 Augusta 1883. God. VI. Str. 369384 
 
Br. 25. U Dubrovniku na 1 Septembra 1883. God. VI. Str. 385398 
Br. 26. U Dubrovniku na 11 Septembra 1883. God. VI. Str. 399403 
Br. 27. U Dubrovniku na 21 Septembra 1883. God. VI. Str. 404424 
 
Br. 28. U Dubrovniku na 1 Oktobra 1883. God. VI. Str. 425439 
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Br. 29. U Dubrovniku na 11 Oktobra 1883. God. VI. Str. 440456; Priloak Slovincu br. 29 11 
Oktobra 1883. [str. 12] 
Br. 30. U Dubrovniku na 21 Oktobra 1883. God. VI. Str. 457472 
 
Br. 31. U Dubrovniku na 1 Novembra 1883. God. VI. Str. 473488 
Br. 32. U Dubrovniku na 11 Novembra 1883. God. VI. Str. 489504 
Br. 33. U Dubrovniku na 21 Novembra 1883. God. VI. Str. 505520 
 
Br. 34. U Dubrovniku na 1 Decembra 1883. God. VI. Str. 521536 
Br. 35. U Dubrovniku na 11 Decembra 1883. God. VI. Str. 537551 




Br. 1. U Dubrovniku na 1 Januara 1884. God. VII. Str. 116 
Br. 2. U Dubrovniku na 11 Januara 1884. God. VII. Str. 1732 
Br. 3. U Dubrovniku na 21 Januara 1884. God. VII. Str. 3346 
 
Br. 4. U Dubrovniku na 1 Februara 1884. God. VII. Str. 4763 
Br. 5. U Dubrovniku na 11 Februara 1884. God. VII. Str. 6480 
Br. 6. U Dubrovniku na 21 Februara 1884. God. VII. Str. 8196 
 
Br. 7. U Dubrovniku na 1 Marta 1884. God. VII. Str. 97112 
Br. 8. U Dubrovniku na 11 Marta 1884. God. VII. Str. 113123 
Br. 9. U Dubrovniku na 11 Marta 1884. God. VII. Str. 124145 
 
Br. 10. U Dubrovniku na 1 Aprila 1884. God. VII. Str. 146160 
Br. 11. U Dubrovniku na 11 Aprila 1884. God. VII. Str. 161176 
Br. 12. U Dubrovniku na 21 Aprila 1884. God. VII. Str. 177192 
 
Br. 13. U Dubrovniku na 1 Maja 1884. God. VII. Str. 193208 
Br. 14. U Dubrovniku na 11 Maja 1884. God. VII. Str. 209224 
Br. 15. U Dubrovniku na 21 Maja 1884. God. VII. Str. 225239 
 
Br. 16. U Dubrovniku na 1 Junija 1884. God. VII. Str. 240256 
Br. 17. U Dubrovniku na 16 Junija 1884. God. VII. Str. 257272 
Br. 18. U Dubrovniku na 21 Junija 1884. God. VII. Str. 273288 
 
Br. 19. U Dubrovniku na 1 Julija 1884. God. VII. Str. 289304 
Br. 20. U Dubrovniku na 11 Julija 1884. God. VII. Str. 305320 
Br. 21. U Dubrovniku na 21 Julija 1884. God. VII. Str. 321336 
 
Br. 22. U Dubrovniku na 1 Augusta 1884. God. VII. Str. 337352 
Br. 23. U Dubrovniku na 11 Augusta 1884. God. VII. Str. 353368 
Br. 24. U Dubrovniku na 21 Augusta 1884. God. VII. Str. 369384 
 
Br. 25. U Dubrovniku na 1 Septembra 1884. God. VII. Str. 385399 
Br. 26. U Dubrovniku na 11 Septembra 1884. God. VII. Str. 400415 
Br. 27. U Dubrovniku na 21 Septembra 1884. God. VII. Str. 416432 
 
Br. 28. U Dubrovniku na 1 Oktobra 1884. God. VII. Str. 433448 
Br. 29. U Dubrovniku na 11 Oktobra 1884. God. VII. Str. 449464 
Br. 30. U Dubrovniku na 21 Oktobra 1884. God. VII. Str. 465480 
 
Br. 31. U Dubrovniku na 1 Novembra 1884. God. VII. Str. 481496 
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Br. 32. U Dubrovniku na 11 Novembra 1884. God. VII. Str. 497512 
Br. 33. U Dubrovniku na 21 Novembra 1884. God. VII. Str. 513528 
 
Br. 34. U Dubrovniku na 1 Decembra 1884. God. VII. Str. 529544 
Br. 35. U Dubrovniku na 11 Decembra 1884. God. VII. Str. 545560 
Br. 36. U Dubrovniku na 21 Decembra 1884. God. VII. Str. 561584 
 




• J. Sundečić: Slovinac. I. 1. 12 čl 
• Prosper Mérimée: Lokis. (Preveo Pero Budmani). I. 1. 23; 1012; 1920; 2627; 3435; 47
49; 5860; 7071; 8284 n 
• Медо Пуциђ: Срби на Косову 1878. I. 1. 3 pj 
• [Anonimno]: Pozdrav i poklon. Proglas. I. 1. 4 ob 
• [Anonimno]: Umjetnost sredovječna. I. 1. 56 čl 
• [Anonimno]: Sveti Vlaho. I. 1. 5 il 
• [Anonimno]: Pogled po Istoku. (Istoričnoetnografični). I. 1.67 čl 
• P.: Narodne umotvorine nigdje netampane: Ne daj djevojku za samca ni za udovca; 
[Anonimno]: Βук и лисиса. I. 1. 8 bas 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: P.: Pitalica; P. Ш.: Шарада I. I. 1. 8 zag 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 1. 8 bilj 
 
• Stj. Buzolić: Pozdrav Slovincu. I. 2. 910 pj 
• Ј. Сундечиђ: Љубавна пјесма. I. 2. 12; 28; 49 pj 
• Medo Pucić: Umjetnost: Miho Vilenik slikar u Parizu. I. 2. 1314 čl 
• [Anonimno]: Поглед по сбнјету / Pogled po svijetu. I. 2. 1415; 6667; 7880; 8990; 101
102; 114115; 129130; 146147; 163; 179; 193194 čl 
• [Anonimno]: !Jaroslav Čermak. I. 2. 1516 nek 
• [Anonimno]: Bukovac i Mančun. I. 2. 16 c 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Pitalica; R. .: arada II; Bibliografija. I. 2. 16 bilj 
 
• M. kan. Vodopić: to je vila. I. 3. 1718 pj 
• [Anonimno]: Umjetnost. I. 3. 2021 čl 
• [Anonimno]: Grad Dubrovnik XV vijeka. I. 3. 21 il 
• M. Бан: Поглед по Истоку. I. 3. 2223; 3031; 4142; 5455 čl 
• J. Sundečić: Ljubavna pjesma. Ti. I. 3. 23 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Obzoru; Књижевни оглас; Пoдругачиса; arada III; Bibliografija. I. 3. 24 bilj 
• J. Peričić: Hrelja na raskrću. Po grčkome26. I. 4. 2526 čl 
• S. M. Lj.: Narodne umotvorine. I. 4. čl 
• [Anonimno]: Umjetnost: [Od g. Ivana Kaznačića]. I. 4. 29 čl 
 
• [Anonimno]: Koje je nae ime? I. 4. 3132 čl 
• V. P.: Narodne umotvorine: Moma u zla vojna. I. 4. 32 npj 
• Вук Врчевић: Циганин и кадија; Циганин сеоски субаша. I. 4. 32; 55; 77 c 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: R. .: arada IV; Bibliografija. I. 4. 32 bilj 
                                                          
26 Heracles (Hercules). 




• Antun Kazali: Iz davorija. I. 5. 33; 4546; 5758 pj 
• Тома П. Ораховац: Лијепо је видјет! I. 5. 35 pj 
• Knjievnost: Ivan Fran Gundulić. (Sa slikom). I. 5. 36 čl 
• Nika Gradi: Utvari ili San sred zimske noći. I. 5. 3741 n 
• I.A. K.: enska ljubav često mijenja (po talijanskome). I. 5. 42 pj 
• [Anonimno]: Оцјена књижевна. [Through Bosnia and the Herzegovina]. I. 5. 4243 pri 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Obrtnost; V. P.: Pitalica; Л. A.: Akpoctих; R. .: arada V.; Bibliografija. I. 5. 
4344 bilj 
 
• [Anonimno]: !Jaroslav Čermak. I. 6. 50 il 
• Jaroslav Čermak: Ercegovka napaja konje. I. 6. 50 il 
• Sofoklo: Kralj Edip. S grčkoga preveo Luko Zore. I. 6. 5153; 6365; 7477; 8586; 98101; 
108111; 120121; 136140; 154156; 172175; 183186 d 
• A.L.: Djevice lagana... I. 6. 55 pj 
• Н. др. Л.: Прича. I. 6. 55 c 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Jaroslav Čermak i Ercegovka napaja konje; Starine; C. k. mali Gimnazij u Sinju; 
Proročanstvo; Obrtnost; N. dr. L.: Pitalice; N. dr. L:. Nadgrobnica; R. .: arada VI; 
Bibliografija. I. 6. 56 bilj 
 
• M. Ban: Ljubav je sva priroda. I. 7. 60 pj 
• Вукo Врчевић: Књижевност.27 I. 7. 6062 čl 
• [Anonimno]: Владикa Петaр П. I. 7. 61 il 
• Вид Вулетић: Наша зoра; Cловинкиња војну на имендан. I. 7. 67; 121 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Opet o naem imenu; Franačka Akademija; R. .: Zagonetka; X.: arada VII; 
Bibliografija; Slovinčevi dopisi; Naijem tiocima; Popravka. I. 7. 6768 čl 
 
• J. Sundečić: Jutrom rano. (Iz zbirke doslen neizdanijeh ljubavnijeh pjesama). I. 8. 69 pj 
• А.Lijepopili: Uči, uči brajane. I. 8. 72 pj 
• Др. И. А. Казначиђ: Археологија. I. 8. 7273 čl 
• Pavo E. R.: Jednoj ljepotici u Peri Carigradskoj imenom Angela R... I. 8. 77 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dar; Kakvih ima pozdrava; Ptičja gnijezda; R. .: arada VIII; X.: Logogrif; 
Bibliografija; Naijem tiocima; Popravke. I. 8. 80 bilj 
 
• M. Ban: Balada. Iz tragedije Milenko i Dobrila g. 1852. I. 9. 81 pj 
• [Anonimno]: Grof Medo Pucić. I. 9. 83 il 
• Тома П. Ораховац: Moje добро! I. 9. 84 pj 
• [Anonimno]: Krka. (Sa slikom). I. 9. 8687 čl 
• Lessing: Devedeset basana s mnogovrsnijem natpisima28. Poslovinio Ivan pop Stojanović. I. 9. 
88; 97; 113; 123; 140 ; 153; 175; 187 bas 
• V. P.: Odkad posta nepravda. . I. 9. 90 npj 
• Luko Zore: Knjievni pretres. I. 9.9091 čl 
S i t n i c e. 
• [Anonimno]:  Grof Medo Pucić; G. Kost. Jireček; Okaljeno caklo; Iznaaće; R. .: arada IX; 
Bibliografija; Slovinčevi dopisi. I. 9. 9192 bilj 
 
                                                          
27 Живот Владике Петра П Његоша [...] 
28 Evo devedeset Lessingovijeh basana. Grehota da nijesu raspoznate po narodu. Lessing u ovoj struci zanago moe se 
usporedit sa La Fontainom [...] 
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• J. P. M. L.: Mrtvačko kolo. Po Goetheu. I. 10. 93 pj 
• A.Lijepopili: ilo za ognjilo. I. 10. 9495 n 
• Ј. Сундечиђ: Пo чемси ми?... I. 10. 95 pj 
• M. J. Цар: Прољетна ружа. I. 10. 95 pj 
• [Anonimno]: Knjievnost. (Grga Martić, sa slikom). I. 10. 9697 čl 
• [Anonimno]: Knjievna obznana. I. 10. 102103 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Slava; Odlikovanje; Чуднијех људи!; R. .: arada X; R. .: Logogrif; 
Bibliografija; Slovinčevi dopisi; Popravke. I. 10. 104 bilj 
 
• Marko Bruère Derivaux: Vjera iznenada. Komedija u tri ata.29 I. 11. 105108; 117119; 134
136; 150152; 166168; 182183 d 
• [Anonimno]: Vezirev most na Morači. I. 11. 107 il 
• Ca... Pa...: Mojoj Звијезди. I. 11. 111 pj 
• V. dr. Bogiić: O svezi megju bugarticama i umjetnim pjesnitvom u Primorju. I. 11. 112
113; 122123; 147; 160162; 178; 189193 čl 
• [Anonimno]: Skadar na Bojani. I. 11. 112 il 
• I.Cabrić: H. Heine. I. 11. 113 pj 
• V. Adamović: [Govor pri zadnjoj učiteljskoj skuptini dubrovačkog Kotara]. I. 11. 114 čl 
S i t n i c e.   
• [Anonimno]: Vezirev most na Morači; Skadar na Bojani; Odbor za ranjene i bolestne vojnike; 
Slava; arada XI; Bibliografija; Popravke. I. 11. 115116 bilj 
 
• [Anonimno]: Marko Bruère Derivaux30. I. 12. 119 il 
• Ј. Сундечиђ: Живот и рад Бождара Петрановиђа. I. 12. 124126; 141143; 158160; 176
177; 188189; b 
• [Anonimno]: O prvoj predstavi Miljenka i Dobrile Matije Bana god. 1867. I. 12. 127 pj 
• P. Franasović: Jakob Banićević (De Banisiis). I. 12. 127129 b 
• I.A. K.: Brada Dinka Jakinjanina (iz talijanskoga po Bernia). I. 12. 130 pj 
• V. P.: Nevjestina alost. I. 12. 130 npj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Slava; Umjetnost; Oganj; R. .: arada XII; Epigrafa; X.: Pitalica; Bibliografija; 
Dopisi Slovinčevi; Шпиро Петровнђ: Оглас. I. 12. 131132 bilj 
 
• Ј. Сундечиђ: Повратиму. I. 13. 133 pj 
• Goethe: Gretchen. Iz Fausta (Čin I). Preveo Antun Visić. I. 13. 140 pj 
• Луко Зоре: Споменик ђирнлски из XV вијека.31 I. 13. 143 čl 
• [Anonimno]: Knjievnost32. [Marko Bruère Derivaux]. I. 13. 144146; 157 čl 
• [Anonimno]: Jajce u Bosni. I. 13. 145 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Jajce u Bosni; Općinska uprava; Ime Lazareti; I. Lj. O.: Pjevajuće pjeskovito 
brdo Tangutsko; R. .: arada XIII; Naricanje udovice i jek; N. dr. L.: Pitalica; Bibliografija; 
Slovinčevi dopisi; Na znanje. I. 13. 148 bilj 
 
• M. Ban: Ildegonda. (Balada iz tragedije Vanda iz god. 1873.). I. 14. 149 pj 
• [Anonimno]: Antun dr. Kaznačić.33 I. 14. 151 il 
                                                          
29 G. grof Medo Pučić poklonio nam je rukopis komedije koja eto prvi put izlazi na svjetlost. Donijećemo i lik ivotopis 
Bruerov [] 
30 Evo slike Bruerove a drugi put ćemo iznijeti i njegov ivotopis. 
31 U biblioteci male Braće ovdje u Dubrovniku u zamotuljcima među nevezanijem listovima naao sam pod br. 104 ovaj 
spomenik [] 
32 Cliche smo naredili po slici koju nam je poklonio g. Iv. Dr. Kaznačić, moda jedinu pokojnoga Bruera [...] Ovaj je bijae 
poslao na dar pok. Antunu Kaznačiću svomu glavnom prijatelju na kolende. Tom prigodom pisao mu je prigodno pismo u 
stihovima [...] Mco Bre: [Koju bjae zaelio]. I. 13. 144 pj 
33 Evo slike Kaznačićeve a drugi put ćemo iznijeti i njegov ivotopis. 
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• K.: Oslobogjenje Klisa god. 1596. I. 14. 153 pj 
• P...: Cвomy aнђелу? I. 14. 156 pj 
• [Anonimno]: Anakreontika. (Iz talijanskoga preveo N. dr. L.). I. 14. 157 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: I. Lj. O.: Čovječji organizam; Moderna trgovina robova; Putnik i kopač; R. .: 
arada XIV; N. dr. L.: U pamet?; Bibliografija; Popravke; Obitelj Ribica: Zahvala. I. 14. 164 
bilj 
 
• Nika Gradi: Nikina molitva. I. 15. 165166 pj 
• [Anonimno]: Viktor Manojlo god 1849. (Sa slikom). I. 15. 169171 b 
• C... P...: Црногорац и његов кам. I. 15. 171 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Crni glasovi; Sedamdesetgodinjica oca slovenskog J. Bleiweisa; R. .: arada 
XV; Bibliografija; Knjievnost; Dopisi Slovinčevi; Popravke. I. 15. 180 bilj 
 
• A.pop Lijepopili: Krsta vije.... I. 16. 181 pj 
• Тома П. Ораховац: Полазак Црногорцa y боj. I. 16. 187 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Preuzvieni Gospodin J. Baron Filipović; Pukovnijena Weber; Knjiara braće 





• A.Kazali: Iz Milke. II. 1. 14 pj 
• [Anonimno]: Knjievnost. [Injacij urković]. II. 1. 47 b 
• [Anonimno]: Injacij urković (Giorgi). II. 1. 5 il 
• [Lessing]: Devedeset basana s mnogovrsnijem natpisima. Poslovinio Ivan pop Stojanović. II. 
1. 7; 21; 37; 53; 68; 84; 101; 120; 135; 151; 167; 183; 198; 216; 221; 226; 245; 262; 277; 292; 
311 bas 
• J. Сундечић: Ипaк. II. 1. 8 pj 
• Vid Vuletić: Pravi nasljednik apostola. S francuskoga. II. 1. 89 čl 
• [Anonimno]: Pouka. [Otok Mljet]. II. 1. 911 čl 
• [Anonimno]: Samostan Benediktinski na otoku Mljetu. II. 1. 19 il 
• Jul. Lj. Oć: Narodne pjesme hrvatske. II. 1. 11 pj 
• J. Сундечић: Живот и рaд Дрa Божидaрa Петрaновићa. II. 1. 1214; 2225; 4045 b 
• P. Kamenarović: Preuzvienom gospodinu Josipu Filipoviću vrhovnom zapovjedniku C. k. 
vojske u Bosni i Hercegovini pohodećemu Boku Kotorsku. II. 1. 15 pj 
• V.: Pogled po svijetu. II. 1. 15; 30; 46; 6263; 318319; 335 bilj 
• N. dr. L.: Slovinac svojijem prijateljima na novu godinu 1879. (Po francuskom). II. 1. 16 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: N. dr. L.: Ja i Jes; U ljetopisu; Matija Mesić; G. Gjuro dr. Pulić; Trgovačka 
komora. II. 1. 16 bilj 
• R. .: arada; Ista kraća. II. 1. 16 zag 
• [Anonimno]: Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Popravke. II. 1. 16; 32; 48; 64; 80; 96; 112; 
128; 144; 160; 192; 208; 224; 240; 272; 304; 320; 336; 352; 368; 384 bilj 
 
• Pero pop Franasović: Nenadana utjeha. Pripovijest. II. 2. 1720; 3336; 61; 6668 n 
• Богољуб Петрaновић: Слогa и неслогa. У вриjеме српскотурског рaтa сложио. II. 2. 20 
pj 
• Matija Ban: Kad je najljepa! G. 1839. II. 2. 21 pj 
• [Anonimno]: Poznat oenjeno i ne oenjeno! (Skupio u Popovu Ercegovačkom V. P.). II. 2. 
26 npj 
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• Z.: Pretres knjievni. [Canti del popolo slavo tradotti in versi italiani con illustrazioni sulla 
letteratura e sui costumi slavi per Giacomo Chiudina. Firenze 1878]. II. 2. 2629 čl 
• R. Kovačić: Knjievna oznana. II. 2. 29 čl 
• Starina Novak34: Otvoreno pismo g. Uredniku Slovinca. II. 2. 30 p 
• Urednitvo i administracija Srpske zore: [Srpska zora stupa u četvrtu godinu svoga 
opstanka]. II. 2. 31 ob 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Н. др. Л.: Нетрaжено сaвjетовaње; N. dr. L.: Zgodan odgovor; Antun Jukić; 
Ignjat Amerling. II. 2. 32 bilj 
• Jozo Modrić: Hrabrim vojnicima na povratku iz Bosne ponosne mili pozdrav. II. 2. 32 pj 
• R. .: arada. II. 2. 32 zag 
• N. dr. L.: Nadgrobnica jednome govorui; Logogrif. II. 2. 32 bilj 
• [Anonimno]: Zahvala. II. 2. 32 bilj 
 
• [Anonimno]: Ključ u Bosni. II. 3. 36 il 
• Antun Viić: Crnojgori. Uoči Vidovdana 1876. II. 3. 37 pj 
• Kalidas: Sakuntala. Indijska drama. (Sa sanskrta preveo Pero Budmani). II. 3. 3839; 5456; 
6971; 9193; 107109; 125127; 141143; 157158; 171172; 189191; 202204; 221; 
236237; 251; 268269; 283; 301303; 315317; 332334; 347349 d 
• [Anonimno]: Др. Божидaр Петрaновић. II. 3. 43 il 
• G. grof Medo Pucić: Narodna pjesma (primjer narodnog humora). II. 3. 45 npj 
• K.: Milom Pobratimu P. K. Sonet. II. 3. 45 pj/s 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: M. Z.: Orlandov stup; Ključ u Bosni; Glasoviti tenor g. Fr. Mazzoleni; G. Pero 
prof. Budmani; G. Silvo Maskarić; J. Lj. O.: Stiva u MalojAziji; Н. др. Л.: Претворни 
милосрдник; Домишљaти трговaц; Indijanska priča o mamutu. II. 3. 4748 bilj 
• R. .: arada. II. 3. 48 zag 
• N. dr. L.: Orlando uzdignut. Epigram. II. 3. 48 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija: Rad Jugoslavenske Akademije; Stari pisci Hrvatski X; Pučke 
novine; Стрaжa; Matičin koledar. II. 3. 48 bilj 
• Priloak Slovincu br. 3. 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Platie za cijelu godinu 1879. II. 3. bilj 
• [Anonimno]: Nakladna knjiara i tiskara: Kolajuća knjinica. II. 3. ob 
• Nećaci: Javna zahvala. II. 3. bilj 
• Silvo Maskarić: Svjetlopisni zavod. II. 3. ob 
• D. Pertner: U oči Korizme preporučuje to toplije; Matica hrvatska u Zagrebu povjerila mi je 
glavnu razprodaju njezinih izvrstnih knjiga.. II. 3. ob 
• [Anonimno]: Достоjaнствa в прaвослaвноj цркви. II. 3 ob 
• [Anonimno]: Trgovina galantske i mirisave robe Marka Mitrovića. II. 3. ob 
• [Anonimno]: Novo djelo: Dr. Pretner: Bosnien das Land und seine Bewohner. II. 3. ob 
 
• J. Сунцечић: Знaм и не знaм. II. 4. 49 pj 
• Vid Vuletić: Pozdanje u Boga. Poljačka novela. II. 4. 5053 n 
• [Anonimno]: Stjepan barun Jovanović. II. 4. 52 il 
• M. J. Цaр: Сjећaj ме се... II. 4. 53 pj 
• Fr. Ch. Simonin: Liječnik i Leljo. Preveo N. dr. L. II. 4. 57 pj 
• В. Врчевић: Херо и његов aгa; Чипчиja и кaдиjинa крaвa. II. 4. 57; 109 c 
• Vid Vuletić: Slika Slovinkinje. II. 4. 57 pj 
                                                          
34 Po narodnjim pjesmama Starina Novak ivio je u gori Romaniji u svojoj pećini odkuda je napadao sa svojom druinom na 
Turke. O njemu je kazao Vlad. Crnog.: Zabobonji starino Novače! / Svrh klisure ka si naučio i t. d. Urednitvo. 
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• Dr. Konst. Joz. Jireček: Nastоjanje starijeh Dubrovčana oko rairenja granice. II. 4. 5859; 
7576 čl 
• [Anonimno]: Članovi generalskog topa. II. 4. 60 il 
• Risto Kovačić: Opet o Nodilovoj knjizi. II. 4. 62 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Stefan baron Jovanović; Muzika; Ples za zakladu Gimnazijalnu Gundulić; Veleč. 
Mato vit. Vodopić; Na Orlandovu stupu; Matičini Koledari za 1879. II. 4. 6364 bilj 
• R. .: arada. II. 4. 64 zag 
• N. dr. L.: Epigram. II. 4. 64 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija: [Narodni Hrvatski Odvjetnik]; [II. obća hrvatska Učiteljska 
skuptina]; [Nove knjige]; Popravke. II. 4. 64 bilj 
 
• A.L.: Prijatelju da mi ne digne sliku drage. II. 5. 6566 pj 
• [Anonimno]: Ivan Musić. II. 5. 67 il 
• С... Р..: Не требaм те... II. 5. 68 pj 
• Mir. Prof. Alačević: Narodna pjesma o kralju Lauu. II. 5. 72 pj 
• V. Vrčević: Turčin i ramazanski mjesec. II. 5. 72 c 
• J. Jireček: Iz putovanja Ivana kneza Lorkovića g. 1493. II. 5. 7274 čl 
• [Anonimno]: Jozip barun Filipović. II. 5. 73 il 
• Stojan Novaković: Prilog k tumačenju Gundulićeva Osmana. II. 5. 7678 čl 
• Б.: Поглед по свиjету. II. 5. 7879; 111; 127; 143; 175; 224; 238239; 269270; 286287; 
282; 350351 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Jozip barun Filipović; Ivan Musić; Mozaik; N. V.: Čuda. II. 5. 7980 bilj 
• K.: arada. II. 5. 80 zag 
• N. dr. L.: Nadgrobnica jednome zlogovorcu. (Iz talijanskoga). II. 5. 80 pj 
• R. .: Logogrif. II. 5. 80 zag 
 
• [Neznatović]: Pjesmice neznatovića: Gorici; Gnijezdo Slavuljevo. II. 6. 81 pj 
• Стj. Kaст.: Нaродне приче. (Mудри сељaк; Ноћ јaрменкa; Лупеж лупежa покрaо). II. 6. 
8283 np 
• Ivan Pijevac: Pozdrav Petki.35 II. 6. 83 pj 
• Tudisić i Sorkočević: Misantrop. Komedija u pet ata. II. 6. 8590; 102106; 121124; 136
139; 153154; 167169 d 
• [Anonimno]: Vlaho FagioniBukovac. II. 6. 85 il 
• [Anonimno]: Narodne pjesme Hrvatske (iz zbirke Jul. Lj. Oća). II. 6. 90 npj 
• J. Сундечић: Хaj!... II. 6. 90 pj 
• Ilija umećanin: [Iskrenoljubljenomu i visokotovanomu prijatelju, pjesniku Hugonu 
Badaliću]. II. 6. 90 pj 
• M. Б.: Поглед по истоку. II. 6. 9395; 158159; 204206; 254256 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]:  Vlaho FagioniBukovac; Zadubina Bokovićeva; Jugovina; N. V.: Zgodan 
odgovor; N. dr. L.: Dosjetka; Prigovori Orlandu; Mijeanje. II. 6. 9596 bilj 
• R. .: arada; Zagonetka. II. 6. 96 zag 
• P. B.: Indijske izreke. II. 6. 96 bilj 
• Priloak Slovincu br. 6:  
• [Anonimno]: I. Izkaz; Dopisi Slovinčevi; Poziv na predplatu. II. 6 bilj 
• [Anonimno]: Oglasi: Kita pjesmica na čast bl. Djevice Marije; Bisernica. Sbirka popievaka; 
Annunzio letterario; Pripovijesti Crnogorske i Primorske. Skupio, sloio i pregledao Sćepan 
Mitrov Ljubia. II. 6. ob 
 
                                                          
35 Petka je gora zarasla u borju na zapadu Dubrovnika. 
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• M. Ban: Brat i sestra iz srpskoturskog rata god. 1878. Balada. II. 7. 97 pj 
• Mihail Vedropoljanin: Maroje. Crta iz nedavnog dubrovačkog ivota. II. 7. 98101; 116120; 
131135; 146150; 162166; 178183; 194198; 212216; 227231; 242244; 259261; 
274276; 290292; 306310; 323327; 338340; 355 n 
• J. Сундечић: Двостолицa. II. 7. 102 pj 
• В. Вулетић: Херцеговaц у туђини. II. 7. 106107 pj 
• [Anonimno]: Krsto Kuraica, učitelj u Postranju. (Iz zbirke pripovijesti). II. 7. 107 c 
• [Anonimno]: Kakva je vita jela. (Skupio u Ercegovini V. P.). II. 7. 109 npj 
• G. grof Medo Pucić: Spomenik stari. II. 7. 109110 čl 
• Starina Novak: [Blagorodnome G. Medu Puciću!]. II. 7. 110 p 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Trgovačka komora; Tuba proti grofu Andrassy; Gvozdeni put; Dubrovačko 
pomorsko Drutvo; I. Lj. O.: Razni pozdravi; Ah da bi svaki dan nedjelja bila!; R. .: 
arada; N. V.: Odgonetka. II. 7. 112 bilj 
• N. dr. L.: Epigram; P. B.: Indijske izreke; Ivo Draković: Narodna pjesmica; M. P.: Iz 
Moorea. II. 7. 112 pj 
• Priloak Slovincu br. 7.:  
• [Anonimno]: II. Izkaz; Dopisi Slovinčevi; Platie za cijelu godinu; Z.: Mato Mitrović; Ignjat 
Amerling: Zahvala; Obitelj Saba Janni: Javna zahvala; Obitelj Mitrović: Zahvalnica; 
[Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]; Svibanj posvećen bl. djevici 
Mariji; Annunzio letterario; Pripovijesti Crnogorske i Primorske. II. 7 bilj 
 
• Stjepan Buzolić: O grobovih Ipolitu Pindementu. (Polag Uga Foscola). II. 8. 113116 pj 
• J. Сундечић: Дa знa женскa глaвa?... Из зaбaвицa. II. 8. 121 pj 
• I.A. K.: J***** S********. II. 8. 125 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Bokovićeva zadubina; Promet i trgovina; Obrtnost; Д. A. Ж.: Ришњaнин и 
Oпaнци; N. V.: Walter Scott; I. Lj. O.: Dubine mora; N. V.: Pravo strailo; X.: arada; R. .: 
Logogrif; N. dr. L.: Epigram.. II. II. 8. 128 bilj 
• Priloak Slovincu br. 8.: 
• [Anonimno]: II. Izkaz; Dopisi Slovinčevi; Platie za cijelu godinu; Glazbena naklada; 
Povjestnica hrvatskoga naroda; [Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]; 
Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Annunzio letterario; Pripovijesti Crnogorske i Primorske. 
II. 8. bilj 
 
• M. Бaн: Лaзaр новски воjводa. Eпскa пjесмa. Посвећенa г. Чедомилу Mиjaтовићу. II. 9. 
129131 pj 
• M. Z.: Нaукa. II. 9. 140141; 155157 čl 
• [Anonimno]: Frano Saverij vit. Mikloić. II. 9. 140 il 
• I.A. K.: Oporuka. II. 9. 141 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: I Dubrovnik je slavio srebrni pir; Naa Općina; G. Kan. Mato vit. Vodopić; D. 
A. .: Crnogorac na objedu kod Talijanca; R. .: arada; Vid Vuletić: Podrugua; N. dr. L.: 
Epigram. II. 9. 144 bilj 
• Priloak Slovincu br. 9:  
• [Anonimno]: Općinsko upraviteljstvo: Zahvala; Pitomke c. k. Učiteljita enskog: Zahvalnica; 
Dopisi Slovinčevi; Достоjaнствa у прaвослaвноj цркви; [Dubrovnik ponovljen Didone 
Jakete Palmotića Dionorića]; Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Glazbena naklada; 
Annunzio letterario; Pripovijesti Crnogorske i Primorske. II. 9. bilj 
 
• S. Castrapelli: Stari sat navrh stuba. (Po englekom E. Longfellowa). II. 10. 145 pj 
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• J. Sundečić: I**** A*** K********. (Odgovor u zarok36). II. 10. 151 pj 
• I.A. K.: Dubrovačka epigrafija. II. 10. 152 čl 
• Neznatović: Mile sadi ruicu. II. 10. 152 pj 
• [Anonimno]: Ђуро Дaничић. II. 10. 155 il 
• [Anonimno]: Tri sestre Boićeve. (Po Ercegovačkom Popovu sakupio V. P.). II. 10. 159 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Akademija za poplavljene Segedince i (dijelom) za Polačane; Čestitanje; 
Krema; X.: Prostota; R. .: arada; B. K.: Epigram. II. 10. 160 bilj 
• Priloak Slovincu br. 10:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Dostojanstva u pravoslavnoj crkvi; Narodni hrvatski 
odvjetnik; Annunzio letterario; Povjestnica hrvatskoga naroda; Српске нaродне пjесме из 
Херцеговине; LAvvocato popolare; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; Glazbena naklada; 
[Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]. II. 10. bilj 
 
• Jовaн Сундечић: Чудесaн лиjек. II. 11. 161 pj 
• [Anonimno]: Grahovo. II. 11. 164 il 
• Богољуб Петрaновић: Бaшћо моja. II. 11. 166 pj 
• [Anonimno]: Narodna imena za ivotinje. II. 11. 169170 čl 
• I.A. K.: Epigrafija dubrovačka. II. 11. 173 čl 
• В. В.: Oцjенa књижевнa. (Kњигa професорa Ристa Kовaчићa). II. 11. 174175 k 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: I. B.: Krema; Grahovo i bonica na grahovu; Parobrod dubrovački; R. .: 
arada. II. 11. 175176 bilj 
• Priloak Slovincu br. 11:  
• [Anonimno]: IV. Izkaz; Dopisi Slovinčevi; Pjesma kosovskog boja; Narodni hrvatski 
odvjetnik; Povjestnica hrvatskoga naroda; Српске нaродне пjесме из Херцеговине; 
LAvvocato popolare; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; Достоjaнствa у прaвослaвноj 
цркви; [Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]. bilj 
 
• Mедо Пуцић: Бугaрскa. II. 12. 177 pj 
• [Anonimno]: Bar. II. 12. 180 il 
• M. Rougemaitre: ala. Preveo N. dr. L. g. 1857. II. 12. 183 pj 
• M. I. Car: Zato se ljudi ljube? (po Stoblitzeru o poljupcu). II. 12. 184185 čl 
• В. В. Лиjек косовских дaнa. II. 12. 185186 čl 
• Vid Vuletić: Mukli sastanak. II. 12. 186 pj 
• [Anoninimno]: Jedan upnik: Pogled na svetenstvo37. Vapaj dalmatinskijeh duobrinika na 
svoje biskupe. II. 12. 187189 p 
• [Anonimno]: Aleksandar I. (Battemberg) knez Bugarski. II. 12. 188 il 
• A.В.: Tри пиjaнцa. II. 12. 191 c 
• [Anonimno]: Bolje djevojka nego ita. (Skupio u Ercegovačkom Popovu V. P.). II. 12. 191 
npj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Aleksandar I. knez bugarski; Bar; enski Preparandij; Ko te zove!; V. V.. 
RakuaRaguza; R. .: rada. II. 12. 192 bilj 
• Priloak Slovincu br. 12:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Platie za cijelu godinu; Zahvala; Glazbena naklada; 
Povjestnica hrvatskoga naroda; Српске нaродне пjесме из Херцеговине; LAvvocato 
popolare; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; Достоjaнствa у прaвослaвноj цркви; 
[Dubrovnik ponovljen Didone Jakete Palmotića Dionorića]. II. 12. 192 
 
                                                          
36 Vidi »Slovinca« broj 8 god. II. str 125 
37 U oskudici znatnih političkih dogadjaja eto rado iznaamo ovaj dopis, jedali usprudu naem rodoljubnom svetenstvu. 
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• Grgur Biokovac: 38Ilirovac-Virilovac po staroprominskoj priči. II. 13. 193 pj 
• [Anonimno]: Vir-Bazar. II. 13. 196 il 
• Maтиja Бaн: Утjехa. G. 1839.; II. 13. 198 pj 
• Л. З.: ..... у Црноjгори и Боки Kоторскоj. II. 13. 199 čl 
• [Anonimno]: Fala Mihovila Cetinjanina. (Narodna pjesma iz zbirke Miroslava prof. 
Alačevića). II. 13. 200 pj 
• A.V.: Turčin ugrabio Ercegovcu ćer. II. 13. 200 c 
• J. Sundečić: Jadno srce. II. 13. 200 pj 
• [Anonimno]: Kривa зaклетвa39. Нaроднa причa чуо и сложио С. Kaстрaпели. II. 13. 201
202 np 
• [Anonimno]: Нови Прaвослaвни ХРAM у Дубровнику. II. 13. 205 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Vir-Bazar; Нови Прaвослaвни Хрaм блaговjештенски у Дубровнику. Radost 
roditelja; Petrovdan; Vatra; Milićević; Зимње вечери од Гj. Mилићевићa; Ko te zove!; V. V.: 
upka i ruka kruha; Exekucija proti ivotinjama; V. V.: Pop podigao kam na krivoga; I. Lj. 
O.: Ljudi na zemlji; I. Lj. O.: Broj vrsta bilina; kole u Japanu; Edison; Jul. Lj. Oć: Narodna 
pjesma hrvatska; G. D.: Epigram; N. dr. L.: Epigram; B. K.: Prijatelji; R. .: arada; V. V.: 
Podrugua. II. 13. 208 bilj 
• Priloak Slovincu br. 13:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Zahvala; [Storia del Montenero del Cavaliere Demetrio 
Milaković]; Povjestnica hrvatskoga naroda; Српске нaродне пjесме из Херцеговине; 
Narodni hrvatski odvjetnik; Srećke XIX dravne lutrije. II. 13. bilj 
 
• Grgur Biokovac: 40Tutim dalmatinski i Rimljani pod Promonom. II. 14. 209211 pj 
• R. V.: Antun Kaznačić41. II. 14. 217220 čl 
• Вид Вулетић: Ружa. II. 14. 220 pj 
• [Anonimno]: Dr. Franjo Rački. II. 14. 222223 čl 
• [Anonimno]: Dr. Franjo Rački. II. 14. 222 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Zastupnici; G. Vuko vit. Vrčević; Jul. Lj. Oć: Narodna pjesma; R. .: arada. 
II. 14. 224 bilj 
• Priloak Slovincu br. 14.:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Rafo Pucić: Zahvala; Narodni hrvatski odvjetnik; Pripovijesti 
Crnogorske i Primorske; LAvvocato popolare; Abbonamento; [Storia del Montenero del 
Cavaliere Demetrio Milaković]. II. 14. bilj 
 
• Buconja Stupljanin: Počanica. II. 15. 225226 pj 
• Vlaho Bukovac: Crnogorka spremna na obranu. II. 15. 232 il 
• Z.: Umjetnost. II. 15. 233 čl 
• С. K.: Kњижевност. II. 15. 234235 čl 
• [Anonimno]: Петaр Прерaдовић. II. 15. 234 il 
• В. Врчевић: Tигaр и лисицa. (Из бирa бaсaнa). II. 15. 237 bas 
• Maтиja Бaн: Шaлa. Сестри коja из Нaпуљa зове пjесникa кћери у свaтове, 1878. г. II. 15. 
238 pj 
                                                          
38 Priča kae da je IlloIlir, sin unuk li Heraklov (Hreljin) i Meletije, sagradio Jerakliju kod davne HillenideSolina, negdje 
oko god. 1310 ili 1600 prije Krsta, pak jedan drugi veliki grad izmegju Ticija i Syllure (Krke i Cetine). Starodavni vrutak 
«Ilirovac», pak Vrilovac izbije na vrhvrhunca brda Promine, oduprav prominskoga Razvogja. 
39 У збирци госп. Вукa Врчевићa нa стрaни 95 читa се овa истa причa под нaсловом »Врaтно дуг a не плaтно«. Пошто 
сaм и ja ову причу слушaо ево jе носим нa видjело, aли нешто друкчиjе него jе у госп. Врчевићa. При том jош, гледaо 
сaм дa голи догaђaj нешто умjетничкиjе изглaдим, кaко ће свaк моћи боље увидjети aко их обjе спореди. 
40 Starodavni dalmatinski junačina Tevtim (Theutymius) bijae neustraivi borac braneći slobodu domovine i zavičaja svoga. 
Narodna prava obavila ga je obajanom koprenom svoje pjesničke starine, kao ti čisto narodnog slovinskoga junaka [] 
41 V. njegov lik u br. 14. naega lista lanjske godine. 
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• J. Сундечић: Пред спомеником Kриловa.42 (У Петрогрaду мjесецa jуниja 1879). II. 15. 
239 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Ispiti zrelosti; Odlikovanje; Učeni g. Konst dr. Jireček; Drutvo umjetnosti u 
Zagrebu; Slovinac tenadi; R. .: arada; Jul. Lj. Oć: Narodna pjesma hrvatska; N. dr. L.: 
Epigram. II. 15. 240 bilj 
• Priloak Slovincu br. 15.:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; [Storia del Montenero del Cavaliere Demetrio Milaković]; 
Hercegovci se vraćaju na garite svojega sela  bakrojed; LAvvocato popolare; Povjestnica 
hrvatskoga naroda; Pripovijesti Crnogorske i Primorske. II. 15 ob 
 
• M. Бaн: Невjерa кaжњенa. Бaлaдa. II. 16. 241 pj 
• Mедо Пуцић: Добри Бого. Oд Берaнжерa. II. 16. 245 pj 
• В. В.: Jунaштво. II. 16. 246247 čl 
• [Anonimno]: Пеко Пaвловић. II. 16. 246 il 
• Grgur Urlić-Ivanović: tridon. Predavopovijestnoputopisna crtica. II. 16. 247250; 265
268 čl 
• Zmaj-Jovan Jovanović: Petru Preradoviću43 o prenaanju moti mu iz Beča u Zagreb. II. 16. 
250 pj 
• L. Z.: Bistrina. II. 16. 252253 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Proslava; X.: Jugoslavenski imenik bilja; R. .: arada. II. 16. 256 bilj 
• Priloak Slovincu br. 16.:  
• [Anonimno]: [Govor pukovnika gospodina HranilovićCvjetasinskoga]; Juno-slovjenske 
narodne popjevke; [Pjesme razlike Antuna Kaznačića]; [Storia del Montenero del Cavaliere 
Demetrio Milaković]; Povjestnica hrvatskoga naroda; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; 
[Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]. II. 16 ob 
 
• J. Sundečić: Mara ili sirotica od Lopuda.44 (Dubrovačka pripovijetka). II. 17. 257259 pj 
• J. Сундечић: Поштење. Из зaбaвицa. II. 17. 263 pj 
• [Anonimno]: Narodna pjesma hrvatska: Iz zbirke Jul. Lj. Oća. II. 17. 263 npj 
• K. Kurajica: Pitalice, priče i narodne riječi. II. 17. 263 bilj 
• [Anonimno]: Kњижевност. II. 17. 264265 čl 
• [Anonimno]: Matija Ban. II. 17. 264 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Potpore za umjetnost; I. Lj. O.. Prvi zrakoplov; I. Lj. O.: Saphir; Н. др. Л.: 
Досjетљиви одговор; Gospogja i vrijeme; Povjesnički i arheologički listovi. II. 17. 270272 
čl 
• N. dr. L.: Epigram; R. .: arada. II. 17. 272 pj 
• Priloak Slovincu br. 17.:  
• [Anonimno]: Mihail Vedropoljanin: Časni Uredniče!; Dopisi Slovinčevi; [Pjesme razlike 
Antuna Kaznačića]; Junoslovjenske narodne popjevke; Povjestnica hrvatskoga naroda; 
Pripovijesti Crnogorske i Primorske; [Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića 
Dionorića]. II. 17 ob 
 
• Vid Vuletić: Slovinac i sinovi mu. II. 18. 273 pj 
• J. Сундечић: Блaго вaми! Из зaбaвицa. II. 18. 276 pj 
• Medo Pucić: Narodna pjesma. II. 18. 278279 pj 
                                                          
42 Kрилов jе пjесник и глaсовити бaснописaц руски. 
43 Veoma nam je milo, to imademo zgodu pretampati ovu vrlo lijepu pjesmicu kоju čitamo u srpskom listu «Starmali» br. 
19. 10. Julija t. g. 
44 Ova prekrasna pjesma bi već u časopisu "Vila" god. 1868 ćirilicom tampana, no poto joj je predmet crpen iz poznate 
dubrovačke tradicije, pretampavajući je, cijenimo da ćemo ugoditi svakome a osobito naijem Dubrovčanima. (Urednitvo). 
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• I.Stojanović: Jedan dragi jajar45. Humor iz lista Edmonda de Amicisa. II. 18. 279282 čl 
• К. Курajицa: Нaродне приповиjетке. Скупио и сложио пучки учитељ Нaод. II. 18. 282
283 np 
• A.В.: Боб кaо кaлендaр. II. 18. 284 c 
• I.A. K.: Nikola Bunić Vučičević46. II. 18. 284286 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Lijepe umjetnosti; Franjo Krema; I. Lj. O.: Upliv literature na ljude prenapete 
naravi; I u Bugarskoj napreduje  moda; Termometar Turkistanaca; I. Lj. O.: Koliko se u 
Engleskoj za znanost troi; Umorstvo proti suprugu i ocu. II. 18. 287288 bilj 
• Jul. Lj. Oć: Narodna pjesma hrvatska. II. 18. 288 npj 
• R. .: arada. II. 18. 288 zag 
• Priloak Slovincu br. 18: 
• [Anonimno]: [Poziv za pripomoć stradajućoj braći u Sarajevu]; Povjestnica hrvatskoga 
naroda; Kњижaрa Шпирa Петровићa у Kотору; [Pjesme razlike Antuna Kaznačića]; 
Glazbena naklada; Junoslovjenske narodne popjevke; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; 
[Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]. II. 18 ob 
 
• M. Бaн: Свaтовске пjесме из трaгедиjе Mиљенко и Добрилa. [1. Kaд долaзе свaтови; 2. 
Kaд свaтови одводе дjевоjку; 3. Свaтовскa пjесмa; 4. Пjесниковa љубaв]. II. 19. 289290 
pj 
• J. Sundečić: Pjesma u album. O vijenčanju Profesora Pera Martinovića s vrlom i dičnom 
Anom Lipovčevom. II. 19. 294 pj 
• Tомо Kрстов Поповић: Ниjе од кaми! Приповиjест из нaшегa добa. (По тaлиjaнскоме). 
II. 19. 294298 n 
• V. V. V.: Stjepan Buzolić. II. 19. 299301 čl 
• [Anonimno]: Stjepan Buzolić. II. 19. 300 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Г. Jовaн Ристић српски Mинистaр предсjедник; Čuveni g. Miho dr. Klaić; 
Na mladi slikar Bukovac; Dramatičko narodno drutvo. II. 19. 304 bilj 
• Jul. Lj. Oć: Narodna pjesma hrvatska. II. 19. 304 npj 
• N. dr. L.: Epigram. II. 19. 304 pj 
• R. .: arada. II. 19. 304 zag 
• Priloak Slovincu:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Prof. Kobenzl: Objava; Pjesme razlike Antuna Kaznačića; 
Junoslovjenske narodne popjevke; Mихaило Љубибрaтић: Претплaтни позив нa Aл
Kорaн; Glazbena naklada; Pripovijesti Crnogorske i Primorske; Povjestnica hrvatskoga 
naroda. II. 19. ob 
 
• Grgur Biokovac: Na kulitim Jugović47 dvora. II. 20. 305 pj 
• K.: Slozi. II. 20. 310 pj/s 
• J. Сундечић: Живот. Из зaбaвицa. II. 20. 310 pj 
• Ф. Бремер: Близaнци48 Превео M. J. Цaр. II. 20. 321315; 328331 n 
• С. Ст. Рaчетa: Зaр и не знaш. II. 20. 317 pj 
• Ристо Ковaчић: Доситеjев aутогрaф.49 II. 20. 317318 bilj 
S i t n i c e.  
                                                          
45 Ne poznajem riječi, koja bolje odgovara talijanskoj pedante, to ova dubrovačka: jajar [] 
46 Ovaj sastavak upisao sam izvorno italijanskim jezikom i pečatao u djelu Galleria degli illustri Ragusei koje knjiar P. F. 
Martekini izda u Dubrovniku god. 184142. 
47 Lijepoga Jesenskog jutra 17 Rujna 1877, dostao sam na kulita Jugovića graca [] 
48 «Близaнци» су jеднa од ониjех мaлиjех ремекдjелa глaсовите и широм свиjетa познaте списaтељке Федерике 
Бремерa [...] Prev. 
49 Oвaj ми jе aутогрaф дaо господин поп Jово Лaзaревић пaрох мокрински, више Eрцегновогa у Боки которскоj. 
Нaписaн jе лиjепо и добро jе сaчувaн.  
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• [Anonimno]: N. Gl: Poljak Josip Ignjat Kraevski; Njeg. Preuzv. G. Bar. Rodić; G. Frano bar. 
Gundulić; G. Henrik grof Kaboga; Upisivanje; Čuveni g. A. Leskien; Dioba Slovena po 
dravama; Dioba Slovena po azbuci i jeziku; Dioba Slovena po vjeri. II. 20. 319 bilj 
• Jul. Lj. Oć: Narodna pjesma hrvatska. II. 20. 320 npj 
• R. .: Logogrif. II. 20. 320 pj 
• N. dr. L.: Epigram. II. 20. 320 pj 
• N. V.: arada. II. 20. 320 zag 
• Priloak Slovincu br. 20:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Oglas; Objava; [Pjesme razlike Antuna Kaznačića]; 
LAvvocato popolare; [Dubrovnik ponovljen i Didone Jakete Palmotića Dionorića]; 
Pripovijesti Crnogorske i Primorske; Povjestnica hrvatskoga naroda; Annunzio letterario. II. 
20. ob 
 
• [Anonimno]: Pokret raje hercegovačke suprot Turcima. U mjesecu Lipnju god. 1875. II. 21. 
321323; 353354 pj 
• Vid Vuletić: Pučkijem učieljima. II. 21. 327 pj 
• [Anonimno]: Starina. II. 21. 331 čl 
• [Anonimno]: Hrelja vitez Ohmućević. II. 21. 331 il 
• J. Сундечић: Љепотa. Из зaбaвицa. II. 21. 335 pj 
• L. Z.: [Otvoreno pismo g. Uredniku Slovinca]. II. 21. 335 p 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: G. Karlo dr. Neumayer; Zastupnička kuća u Danskoj; G. Luko prof Zore; Na 
Bukovac; N. Gl.: Bratimljenje Magjara sa Turcima. II. 21. 336 bilj 
• R. .: arada. II. 21. 336 zag 
• Priloak Slovincu br 21.:  
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Objava; Spisak knjevnih izdanja D. Pretnera u Dubrovniku. 
II. 21. ob 
 
• J. Сундечић: Сjећaj ме се! II. 22. 337 pj 
• X.: Pozdrav Misiru. II. 22. 340 pj 
• Богољуб Петрaновић: Близaнци. II. 22. 341 pj 
• [Molièrе]: Ilija ali Mu zbezočen50. Komedija u tri ata. II. 22. 341346; 365367;378383 d 
• Vid Vuletić: Slovinkinja u Dubrovniku. II. 22. 350 pj 
• Ћ.: Невjерни блaгослов. II. 22. 350 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: L. Z.: Dubrovnik; G. Luko Zore; P. B.: Katoličkoj Dalmaciji; Litavsko 
knjievno drutvo; N. Gl.: Londonsko sveučilite je otvoreno i enskinjam; N. G.: Nov 
prokop; Nova kola. II. 22. 351352 bilj 
• R. .: arada. II. 22. 352 zag 
• N. dr. L.: Epigram. II. 22. 352 pj 
• Priloak Slovincu br 22:  
• [Anonimno]: V. Iskaz; Dopisi Slovinčevi; [Jo jednom preporučamo..]; [Велики илустровaни 
кaлендaр зa 1800. год]; Spisak knjevnih izdanja D. Pretnera u Dubrovniku; Tade Smičiklas: 
Poviest hrvatska; Пjесмa косовског боja. II. 22. ob 
 
• Grgur Biokovac: Iskra crnooki na Bm. U Risinu na Petrovdan 1879. II. 23. 355 pj 
• Marko Jov. Car.: Pečeni golubi. (po francuskom). II. 23. 356360; 370372 n 
• Л. З.: Kњижевност.51 II. 23. 361364; 373377 ob 
• [Anonimno]: Jовaн Сундечић. II. 23. 361 il 
• Вид Вулетић: Словинaц нaд зипком своjегa чедa. II. 23. 364 pj 
                                                          
50 Ovu nam je Komediju prepisao i poklonio g. grof Marko Pucić [] 
51 [Подaци зa сaстaвљaње овогa животописa.....]  
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S i t n i c e. 
• [Anonimno]: Izloba umjetnosti u Zagrebu; A. V.: Rossiniev časokaz; Kako se poznadu 
konji godine; Reci da je magarac; M. P.: Teka pokora; M. P.: Navika zla odluka; Daljina 
zemlje od sunca. II. 23. 368 bilj 
• R. .: arada. II. 23. 368 zag 
• Priloak Slovincu br 23:  
• [Anonimno]: Oglas [ćir. i lat.!]; Dopisi Slovinčevi; Kњижaрa Шпирa Петровићa у Kотору; 
Spisak knjevnih izdanja D. Pretnera u Dubrovniku. II. 23. ob 
 
• Matija Ban: Vjetakova ljubav. II. 24. 369 pj 
• Grgur Biokovac: Osjećaj. Varianti. II. 24. 373 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Gradski glazbeni zbor; A. V.: Kuća od kokoijih peruina u Pekinu; A. V.: 
Paganini liječnik mahnitaca. II. 24. 384 bilj 
• R. .: arada. II. 24. 384 zag 
• Priloak Slovincu br 24:  
• [Anonimno]: Oglas [ćir. i lat.!]; Dopisi Slovinčevi; Kњижевни оглaс; [Велики илустровaни 




• [Anonimno]: Sve za vjeru i za domovinu. III. 1. 12 čl 
• [Anonimno]: Jozip Juraj trosmajer. III. 1. 1 il 
• J. Sundečić: Staro gini novo sini! 1880. III. 1. 2 pj 
• Vid Vuletić: Djevojčina pilja. Uz puk. III. 1. 39; 2126; 4247; 6467 n 
• Tомо П. Oпaовaц: Mоћ пjесме. III. 1. 9 pj 
• Antun Lijepopili: Putniče stan! III. 1. 9 pj 
• Dr. Jovanović: Voda ljekarica. III. 1. 1011 čl 
• Вид ВулетићВукaсовић: Словинцу нa млaдо љето; Пут кроз Хрвaтску и Слaвоиjу; Двa 
жртвеникa  слоге и неслоге. III. 1. 11 pj 
• M. Z.: Pismo u pijesku. (po njemačkom). III. 1. 1214; 3338; 5154 n 
• Luko Zore: Rimski natpis u Ercegovini. III. 1. 14 bilj 
• [Новaк]: Поглег по свиjету. III. 1. 1416; 55; 77; 97; 117; 157158; 176; 196197: 217218; 
236237; 257258; 317 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Akademija Glazbenog Zbora; Obz.: Neue freue Presse o Kuhaču; Obz.: 
Vrnjakinja carice Marije Terezije; M. Z.: Statistika; M. Z.: Najvie zgrade na svijetu; M. Z.: 
Arkimed Magarac; Obz.: Zatvaranje ena radi trovanja njihovih supruga; A. V.: Statistični 
podaci o Londonu; N. Gl.: Kornjače. III. 1. 1718 bilj 
•  [Anonimno]: [Sundečić]: [Dubrovnik je od vjekova]. III. 1. 17 pj 
• R. .: arada. III. 1. 19; 39 zag 
• [Anonimno]: Bibliografija; Popravke. III. 1. 19; 40; 60; 78; 99; 119; 139; 159; 179; 199; 219; 
239; 259; 279; 300; 319; 339; 360; 379; 418419; 439; 491 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Platie za godinu 1879.; Spisak knjievnih izdanja D. 
Pretnera u Dubrovniku; Povijest hrvatska Tade Smičiklasa; Oрaо велики илустровaни 
кaлендaр зa 1880. год. III. 1. 1920 ob 
 
• M. Ban: Utjeena djevojka. Balada. III. 2. 21 pj 
• С. Кастрaпелли: Mору. III. 2. 2627 pj 
• [Anonimno]: Valtazar Bogiić. III. 2. 2728 čl 
• [Anonimno]: Valtazar Bogiić. III. 2. 28 il 
• Peruničino Gojenče: Čoban u Bosni. III. 2. 29 pj 
• Mate Vodopić: Popis pučkijeh ptičijeh imena. III. 2. 3033 čl 
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• Tомо П. Oпaовaц: Нajвећa рaнa. III. 2. 33 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Nj. Veličanstvo; Parobrod Dubrovnik; eljeznica do Dubrovnika; Naa 
Narodna tionica; Akademija u Bundićevu Kazalitu dne 11. januara na korist zaklade za 
udovice vojničkih kapelmajstora; Г. T: Добaр лиjек; Obz.: Umjetno proizvagjanje diamanta; 
Obz.: Humor jednoga lugjaka; Poar na moru; M. Z.: Nova statistika idova; M. Z.: Koliko je 
ovaca na svemu svijetu?; M. Z.: Pariki trbuh. III. 2. 3839 bilj 
• N. dr. L.: Epigram. III. 2. 40 pj 
• [Anonimno]: Javna zahvala; Povijest hrvatska Tade Smičiklasa; Oрaо велики илустровaни 
кaлендaр зa 1880. год. III. 2. 40 ob 
 
• J. Sundečić: Svjet Mike miićima. Basna. III. 3. 41 pj 
• Винко Mихaљевић: Зaмaми ме! III. 3. 4748 pj 
• Risto Kovačić: Milan Gj. Miličević. III. 3. 4851 b 
• [Anonimno]: Milan Gj. Miličević. III. 3. 49 il 
• Luko Zore: Rimski natpis u Boki Kotorskoj. III. 3. 56 bilj 
• [Anonimno]: Dalmatinski djaci na hrv. sveučilitu: Pomagajmo svoje sunarodnjake u nevolji. 
III. 3. 56 čl 
• M. Z.: Osmrtnica. III. 3. 56 ob 
• M. Z.: Prigodom smrti Mare Garzoni. III. 3. 57 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: G. Luko prof. Zore; Gimnazijalna zaklada Gundulić; V. V.: Naslovi Sultanovi; 
Engleska mudrost; A. V.: Чудно посaвjетовaње сa лиjечником; Oбелиск од сирa. III. 3. 
5758 bilj 
• N. B.: arada. III. 3. 58 zag 
• R. .: Pitalica. III. 3. 5860 zag 
 
• [Anonimno]: Зaузеће Лиjевнa. 28. Септембрa 1878. Историjскa пjесмa. III. 4. 6164 pj 
• N. dr. L.: Bosforska Sirena. III. 4. 67 pj 
• Edmondo de Amicis: Čitanje rječnika.52 III. 4. 6870 čl 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис у Херцеговини. III. 4. 70 bilj 
• V. Vrčević: Nasradin hođa i hajduci. III. 4. 70 n 
• П. С.: Taмничaркa. (Бaлaдa). III. 4. 73 pj 
• Saadi i Mirce afi: Basne. Poslovinio I. Stojanović. III. 4. 7476 bas 
• V. P.: to je bolje; to hoće djevojka. III. 4. 76 npj 
• В. В.: Нaд гробом Ивaнa Вуковићa. III. 4. 76 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Na parobrod Dubrovnik; Nikola Vorak; N. G.: Prije nekoliko dana dovrio 
svoj 6. tečaj kongres ruskih prirodnjaka; U listu Gazette des Femmes; N. G.. Jedan od 
najpoznatijih putnika po Africi; Српски лист; Il celebrante e neutrale; Petre, daj mi srce!; Ah 
kako je pijan!; M. P.: Kako se ne mre? III. 4. 7778 bilj 
• N. dr. L.: Epigram. III. 4. 78 pj 
• Gj. D.: Epigram po Kareru. III. 4. 78 pj 
• R. .: arada. III. 4. 78 zag 
• X.: Pitalica. III. 4. 78 zag 
• [Anonimno]: Na znanje!; Dopisi Slovinčevi; Зaхвaлa; Oмлaдинa дубровaчкa; Javna zahvala; 
Časno Ravnateljstvo! III. 4. 7980 bilj 
 
• J. Sundečić: ao mi je! III. 5. 81 pj 
• [Лaзaревић]: Школскa иконa у нaшем селу. III. 5. 8285; 102105; 123126; 142145; 
173175 n 
                                                          
52 Pretampavanje ćirilicom ili latinicom zabranjeno. 
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• M. prof Alačević: enidba Marića Ivana. III. 5. 85 pj 
• Krsto Kurajica: Miho s rive i čaplje. III. 5. 85 c 
• S. Castrapelli: Nekoliko riječi u čakavtini. III. 5. 8689 čl 
• Luko Zore: Latinski natpis u Baru. III. 5. 89 bilj 
• V. V. V.: Slika na kojoj je naslikana Kleveta. (Po K. Dati). III. 5. 89 c 
• [Anonimno]: Nauka. III. 5. 9091 čl 
• [Anonimno]: Dr. Jozip Konstantin Jireček. III. 5. 90 il 
• M. Бaн: Домaће туге и жaлости.53 I. Нa гробу синa Љубимирa. III. 5. 91 pj 
• [Molière]: Ilija Kulja.54 Komedija u tri ata. III. 5. 9296; 109115; 131135 d 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Parobrod Dubrovački Dubrovnik; Sprava; G. Maskarić; Naa Dalmatinska 
omladina; N. Gl.: Svijetlost; Trgovačko morsko brodovlje. III. 5. 9899 bilj 
• Gj. D.: Epigram po Kareru. III. 5. 99 pj 
• N. dr. L.: Epigram. III. 5. 99 pj 
• V. P.: Pitalica; R. .: arada. III. 5. 99 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Oglase za Slovinac; Franka Kristović: Javna zahvala; 
Edmondo de Amicis: Spagna; [Nove knjige u knjiari D. Pretner]. III. 5. 99100 ob 
 
• M. Ban: O smrti brata Gjurgja. 29. Srpnja 1863.55 III. 6. 101 pj 
• J. Sundečić: Nijesam. Iz Zabavica. III. 6. 105 pj 
• Edmondo de Amicis: Ljubav za knjigu56. S pičevom privolom Marko Jov. Car. III. 6. 106
107 čl 
• Вид ВулетићВукaсовић: Србиjи. III. 6. 107 pj 
• [Anonimno]: Travnik u Bosni. III. 6. 108 il 
• В. Врчевић: Jaзaвaц и лисицa. III. 6. 115 bas 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис. III. 6. 115 bilj 
• I.Stojanović: Neke mudre izreke. III. 6. 116 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spomenik Gundulićev; Naa Općina; Talijansko dramatičko drutvo; Travnik u 
Bosni; Porota; Izmail Ivanović Sreznjevski; Стевaн Брaновaчки; Različite visine eljeznica; 
Nova ruda antimonija kod Siene; Novi audifon za nijemogluhe; Kameno ulje; M. P.: Nemoć u 
krvi; M. P.: Polarna putovanja; enska slaboća; N. Gi.: Tepanje; Električno sunce; Novi 
Fonograf; Lanena karta u Novoj Zelandi; Golubi putnici; Parni velocijed; M. P.: Gotardski 
prokop; Viktor Hugo; Sveučilite u Peti. III. 6. 117119 bilj 
• R. .: Epigram; arada. III. 6. 119 zag 
 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Na znanje; Popravke; Antun Vučetić: Zahvalnica; 
Kaстрaпелли: Зaхвaлa; Ilija Gutea: Upoznajmo se; [Nove knjige u knjiari D. Pretner]; Vid 
Vuletić: Mrzi brate!; Edmondo de Amicis: Spagna. III. 6. 119120 ob 
• V. P.: Nerastavljaj drago od dragoga.57 III. 7. 121122 pj 
• [Anonimno]: Bosanski han. III. 7. 124 il 
• J. Sundečić: S dvije riječi. III. 7. 126 pj 
• Mato Vodopić kanonik: Imena pučka raznijeh lazaćijeh i plazićijeh ivina, koje ili se nahode u 
Dubrovačkomu okruju ili odinud poznate su naim seljanima.58 III. 7. 126130 čl 
• [Anonimno]: Razvaline Kule u Dobuju. III. 7. 133 il 
                                                          
53 Jедaн одjелaк лирских пjесaмa M. Бaнa носи и овaj нaслов [...] 
54 O ovo je Molierova Komedija «Le Bourgeois gentilhomme» prevedena od istoga Dubrovčanina, po svoj prilici Tudizića, a 
to pregjanjega vijeka. Rukopis nam je ponudio prijatelj iz Boke Kotorske, a prijepis i priregjenje za tampu zasluga je g. M. 
prof Zglava. 
55 Gjuragj Ban, srpski ininir, umro je naprasno u Smederevu, kad je već bio isprosio djevojku [] 
56 Pretampanje ćirilicom ili latinicom zabranjeno. 
57 Slijedeća pjesma, kakono i većina mojih, turska je; jer su mi je kazale starice, koje u svojoj mladosti provele bi zimnicu 
(talij. linverata) u Stocu ili u Ljubinju kod Turaka [.] 
58 Osvem dva tri imena koja sam naučio od prebjeglih Ercegovaca koji stanovahu u Gruu [] 
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• Tомо П. Oрaовaц: Дaнaшњи људи. III. 7. 135 pj 
• V. V. Vć: Primjer čakavtine. Pjesan Sv. Martina. (Prepisao iz starinske knjige (rukopisa) u 
Svisvetijem u gradu Korčuli). III. 7. 13 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Oba pomorska drutva; Sijajna večera; G. Inpektir Bakotić; Bosanski ban; 
Razvaline grada kod Doboja; V. V. V.: Poslovice; Perosinov telegraf; Mahina; Umjetni 
dijamant; Svegdano neprestano produljenje dana; Preseljenje u Ameriku; Tramways; N. Gl.: 
Dananji najslavniji engleski pjesnik Alfred Tenisu; Ruda Zafira; Munjevina na daleko 
razilje snagu kretanja; Caklo u kostimu; Vesbina; P. B.: Glad u kuan grad; Roga. III. 7. 
137138 bilj 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис. III. 7. 137138 bilj 
• M. Б.: Eпигрaми. Нaдриписцу; Приjaтељу; Глишици; Були. III. 7. 138139 pj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Frano Blazić: P. N. (Talijanski, latinicom i ćirilicom). III. 7. 
139140 ob 
 
• V. P.: Mati Kraljevića Marka. III. 8. 141142 pj 
• Vid Vuletić Vukasović: Dalmaciji. III. 8. 145 pj 
• I.Stojanović: Gjore59 . III. 8. 146156; 162169 n 
• В. Врчевић: Припотмили вукa. III. 8. 156 c 
• J. Sundečić: Prigodnica.60 III. 8. 156157 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Pukovnija Weberovaca; G. Inpektor olar; Ksilofon; Mitar Miroević; N. dr. 
L.: Franjo Marzolo; Pomagam ti prdat, bee!; Pianoforte neprestanim glasom; Barometar s 
glicerinom; Uralij; Rude uranija; Rude sapuna; Autifat. III. 8. 158159 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Na znanje; Svibanj posvećen bl. Djevici Mariji; Dubrovnik, 
Zabavnik narodne tionice dubrovačke. III. 8. 159160 ob 
 
• M. Бaн: Жени из Нишa. Шaлa. III. 9. 161 pj 
• [Anonimno]: Kрст Стjепaнa Урошa II. Mилутићa. III. 9. 170 il 
• [Anonimno]: Урошев крст. III. 9. 171172 čl 
• J. Sundečić: Zapostavljeni sud. Iz Zabavica. III. 9. 175 pj 
• Vid Vuletić: Ljubovca urečena od vite Jele. III. 9. 176 pj 
• В. Врчевић: Змиja и слaвуj. III. 9. 177 bas 
• Krsto Kurajica: Priče. III. 9. 177 c 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dubrovačko pomorsko drutvo; Njeg. Preuz. Bar. Rodić; Starina Vuk Vrčević; 
G. Rok dr. Mietić; enidba velikih ljudi; Peti arheologični ruski sastanak; Konj bez dlaka i 
strunja; M. V.: Domiljatost; M. P.: Broj listova; N. V.: Udovica; N. V.: Lijek; N. V.: Drago i 
cijeno; to vonjici uzrokuju u eni; alići ivi; M. V.: Mimo kuću, Gospe!  u kuću, vrae! 
III. 9. 177178 bilj 
• V. V. V.: Naricanje nad Grobom Mitra prof. Miroevića. III. 9. 178 pj 
• Vl. B.: Nesretni Pero. Balada. (Po njemačkom). III. 9. 178 pj 
• St. Pavlović: Na jednoj stijeni natpis; Spes. Polag Steccheti. III. 9. 178 pj 
• N. dr. L.: Epigram. U smrt Fr. Marzola. III. 9. 179 pj 
• R. .: arada. III. 9. 179 zag 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис. III. 9. 179 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Jaвнa зaхвaлa; Pjesme razlike Antuna Kazančića; Svibanj 
posvećen bl. Djevici Mariji. III. 9. 179180 ob 
                                                          
59 Ovaj spis ima dva dijela. Prvi je humor, tanana ironija, i nije drugo nego Neveu de Rameau Diderota ponaen, gdje se 
dokazuje jedno sadanje opće pokvareno djeloregje. Riječi su gdjekad iz drugog jezika umetnute, da bi razgovor izao pukast 
domaćemu. Drugi dio mnogovrsnijem razlozima djeloregje. 
60 Dana 6. tekućeg mjeseca, drana je u Kotorskom kazalitu večernja zabava priregjena naročitim općinskim odborom u 
korist gladne siromai [] 




• Matija Ban: Marojica Kaboga. Tragedija pisana 1880. III. 10. 181187; 201206; 221225; 
241246; 261265 d 
• L. Zore: Latinski natpis. III. 10. 187 bilj 
• [Anonimno]: Memorije jednog stanovnika iz Galija to je on sam pisao. Preveo S. Kastrapelli. 
III. 10. 188191; 213217 n 
• [Anonimno]: Kneev dvor na Cetinju. III. 20. 188 il 
• Jovo Sundečić: Natpis; A jer veli?. Iz zabavica. III. 10. 191 pj 
• L. Z.: Nauka. [O Vatroslavu Jagiću]. III. 10. 192197 čl 
• [Anonimno]: Dr. Vatroslav Jagić. III. 10. 192 il 
• Dujam Srećko Karaman: Narodna pjesma iz Spljeta. Ne eni me s bogatom divojkom. III. 10. 
194 pj 
• V. Vrčević: Dva konja jednog gospodara. III. 10. 195 c 
• Edmondo de Amicis: Mladenost61. (LAdolescenza). S pičevom privolom Marko Jov. Car. 
III. 10. 195 čl 
• Vid VuletićVukasović: Narodne zagonetke. III. 10. 196 zag 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Na Bukovac u Parizu; Kнежев двор нa Цетињу; Čuveni srpski pukovnik g. 
Horvatović i vrsni urednik Srpske Zore g. StefanovićVilovski; Kitica naijeh gragjana; M. 
V.: Knjievna akademija u Rimu; Topofon; Karta od trave; Stolna crkva u Koloniji; Iznaaće 
purpure; eljeznica na Vezuv; N. V.: Dobar liječnik; N. V.: Terzija; N. V.: G. Gjono i g. 
Mare; N. V.: Suvino liječenje; N. V.: ilo za ognjilo; N. V.: Naočnici; N. V.: Pijanac i 
Mudrać; N. V.: Kapetan i mrnar; N. V.: Čudna ljubav; N. V.: Farizej; N. V.: Zgodan odgovor. 
III. 10. 198199 bilj 
• [Anonimno]: Zagonetke; J. Sundečić: Pogagjalica; R. .: arada. III. 10. 199 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Knjievni Oglas; Svibanj posvećen bl. Djevici Mariji. III. 10. 
199200 ob 
 
• В. В.: Вук, лисицa и гaврaн. III. 11. 206 c 
• M. J. Car: Dvije Ljubavi. III. 11. 207212 n 
• [Anonimno]: Dr. Karlo Sladkovski. III. 11. 208 il 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис у Eрцеговини. III. 11. 212 bilj 
• P. R.: Narodna pjesma na hrvatskom otoku. III. 11. 212 pj 
• [Anonimno]: Грaд Никшић. III. 11. 213 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dr. Karlo Sladkovski; Грaд Никшић; G. Niko Boković; G. Rok dr. Mietić; 
Na Bukovac; Zabave; Kajmakam Ljubinjski; P. Ba: Piple su četiri noge i su tri krila. III. 
11. 218219 bilj 
• N. dr. L.: Epigram; R. .: arada. III. 11. 219 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Poziv; Avviso; Pjesme razlike Antuna Kaznačića; Kaсиja 
цaрицa ромaн Mиловaнa Видaковићa. III. 11. 219220 ob 
 
• В. В.: Лисицa и њезинa штенaд. III. 12. 225 bas 
• [Anonimno]: [TalijankaSpljećanka]. III. 12. 226 il 
• V. V. V.: TalijankaSpljećanka (vigji sliku na pregjanjoj strani). III. 12. 227 pj 
• Pop Ivo Miljan: Njeke osobitosti u Hercegovačkom nariječju. Dva mlada Slovca. III. 12. 227
228 čl 
• J. Sundečić: Objeenjak. Iz zabavica. III. 12. 228 pj 
• П. Б.: Првa љубaв. III. 12. 229231; 216248 n 
• Longfellow: Stari dobnik na ljestvam.62 [Preveo] Antun Kazali. III. 12. 231 pj 
                                                          
61 Pretampavanje zabranjeno. 
62 Ovo je već lani (v. br 10 naeg lista) priopćio g. St. Castrapelli. Sad nam istu stvar alje g. Kazali prevedenu iz originala. 
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• [Anonimno]: Narodna ekonomija. III. 12. 232233 čl 
• [Anonimno]: Čedomilj Mijatović. III. 12. 232 il 
• Dujam Srećko Karaman: Narodne pjesme iz Spljeta. (Nesmotrena djevojka; Nevjeran drug). 
III. 12. 233 pj 
• В. В.: Tурчин и рaja. III. 12. 234 c 
• Vid Vuletić Vukasović: Narodne poslovice. III. 12. 235236 posl 
• Луко Зоре: Стaрински нaтписи. III. 12. 236 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Na jezik krči sebi put; Dubrovački umjetnici u Parikom salonu 1880; Gradska 
muzika; Dubrovnik ročite visokih vojnika; Prenos kosti dr. Boidara Petranovića; 
Dubrovačko Pomorsko drutvo; Glagoljačka Misa; Omnibus na paru; Izloba elektro
tehnička; kolska Europejska statistika; Dnevnik jedne osigjelice. III. 12. 237238 bilj 
• V. B.: K cilju. (Polag talijanskoga). III. 12. 238 pj 
• [Anonimno]: Sve se vraća. (Polag talijanskoga). III. 12. 238 pj 
• Gj. D.: Epigram. III. 12. 238 pj 
• R. .: Distih Henri Le Berniera; Nadgrobnica Robespieru. III. 12. 238 pj 
• R. .: arada. III. 12. 239 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Popravke [II čin Banove Tragedije]. III. 12. 239 bilj 
• [Anonimno]: [Poziv na predbrojnike]; Srećko Adrario; Javna zahvala; Davorin Trstenjak: 
Dobra kućanica; Рaзбибригa. III. 12. 239240 ob 
 
• Богољуб Петрaновић: Брaтскa свaђa. III. 13. 248 pj 
• J. Sundečić: Govor o ljubavi k domovini. III. 13. 249252 čl 
• Tомо П. Oрaовaц: Што нajвише љубим. III. 13. 252 pj 
• L. Z.: Knjievnost. [Antun Kazali]. III. 13. 253255 čl 
• [Anonimno]: Antun Kazali. III. 13. 253 il 
• В. Врчевић: Kорњaчa и шпуг (спуж). III. 13. 255 bas 
• P. R.: Narodna pjesma na hvarskom otoku. III. 13. 255 npj 
• P. T.: Potovani Gospodine Uredniče! III. 13. 256257 p 
• Luko Zore: Latinski natpis. III. 13. 257 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: G. E. Martazza; Krupa i grad; Tempora mutantur; Cirkus Depaolijev i Marassov; 
G. Lujo pl. Serragli; N. V.: Teak i mrnar; Na čuveni zemljak Baldo dr. Bogiić; Ala je 
Ljubinje sretno!!!; ene se prucaju. III. 13. 259 bilj 
• N. dr. L.: Epigram; Gj. D.: Epigram. III. 13. 259 pj 
• R. .: arada. III. 13. 259 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Objava; Oсвоjење Никшићa Симa Поповићa; Djela Ivana 
Gundulića; J. Kozarac: Priče djeda Nike; Dr. Hermana Klenkea kolska dijetetika; Летопис 
Maтице Српске; Српске нaродне пjесме; Српске нaродне приповиjетке; Илустровaни 
српски велики кувaр. III. 13. 259260 ob 
 
• [Anonimno]: Брaћa Црномири. Хисторичкa приповjест почетком XI виjекa. III. 14. 265
267; 282285; 307309; 334335; 356357; 367368; 386388; 415416 n 
• J. Sundečić: Apologija gradovima. III. 14. 267 pj 
• Melko Lucijanović: Lastovo (Lagosta, Ladestis). III. 14. 268270 čl 
• P. R.: Narodna pjesma na hvarskom otoku. III. 14. 270 npj 
• V. V. V.: Kalamar i lukijernica (svijeća). (Po gr. Gosp. Gozziu). III. 14. 271 dij 
• V. V. V.: Umiljene slike. (Po gr. Gosp. Grozziu). Uzorpripovijedalac; Nadri
pripovijedalac. III. 14. 272 c 
• Marko Jov. Car.: Jedan posjet na otoku Lokrumu63. III. 14. 272275 čl 
                                                          
63 Uz dananji pogled /sliku) na otok Lokrum, iznosimo i sitnicu koju smo o Lokrumu napisali jo g. 1878 br. 12 u naem 
Slovincu: Evo je [] 
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• [Anonimno]: [Lokrum]. III. 14. 273 il 
• A.prof. Mrkusić: Govor za sjednice dne 7 t. m. u Kotorskom Casinu64. III. 14. 277278 čl 
• Л. Зоре: Стaрински нaтпис. III. 14. 278 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: G. Frano vit. Amerling; Dva drutva u Dubrovniku prestala; Treći Dubrovnik; 
Preosveteni Vladika Petranović; Kotorski Casino; Crnogorska trgovačka zastava; Novo 
iznaaće; Dr. Frano Aug. Brauner; Dr. Janko Koharić. III. 14. 278279 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Zahvalnica; Делa Стевaнa M. Љубише. III. 14. 280 ob 
 
• [Anonimno]: Slave i Rado. Balada (po legendi iz pregjanjeg vijeka). III. 15. 281282 pj 
• J. Sundečić: Haj. kakvi smo! Iz zabavica. III. 15. 285 pj 
• [Anonimno]: enidba usilovana. Komedija.65 III. 15. 285294 d 
• [Anonimno]: Жениднa ЦетињaнинИвa. (Нaроднa пjесмa, чуо у Eрцеговцу од госпође 
Eлене Jaкшићеве Ристо Kовaчић). III. 15. 294295 npj 
• Луко Зоре: Стaрински нaтпис. III. 15. 295 bilj 
• Сaво Ст. Рaчетa: Проклет био. III. 15. 295 pj 
• S. Z.: Politika66. III. 15. 296298 čl  
• [Anonimno]: Viljam Evart Gladston; Gjeneral Mihajlo Gavrilović LorisSmelikof. III. 15. 
296; 297 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Ispiti zdrelosti; Na sliepoga mia; Sve je mirno glede panjaka; M. P.: Čudno i 
po filologiju novo; Potarske Marke; Filologičko iznaaće; Novi način sačuvanja mrtaca; 
Archeopterix; Panfilo Gastaldi i iznaaće tampe. III. 15. 298299 bilj 
• St. Pavlović: Sirota. III. 15. 299 Polag Stecchetti. III. 15. 299 pj 
• R. .: arada; Zagonetka. III. 15. 299 zag 
• N. dr. L.: Epigram. III. 15. 299 pj 
• [Anonimno]: Popravke; Dopisi Slovinčevi; Нa знaње; Molba. III. 15. 299300 bilj 
 
• Никшa Грaди: Пролог дрaмaтичкоj пjесми из Стaре Српске хисториjе. III. 16. 301304 
pj 
• Gjuro Dević: Marojica Brnje Kaboga. III. 16. 304306; 336338 čl 
• [Anonimno]: Marojica Brnje Kaboga. III. 16. 305 il 
• Vid VuletićVukasović: Ogled narodnijeh pjesama67. III. 16. 306307; 388; 410 pj 
• Krsto Kurajica: Narodna zdravica. (O krsnom imenu u upiDubrovačkoj) III. 16. 309 bilj 
• M. Бaн: Преминулоj мaтери. III. 16. 310 pj 
• P. Franasović: Mato Kapor. III. 16. 310312 čl 
• Risto Kovačić: Branko Radičević. (Posvećuje dičnome Dubrovniku). III. 16. 313316; 325
333 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Velika Gospa; Pavo vit. Reetar; N. V.: Treći Dubrovački brod; Citared; Hotel 
Miramar. III. 16. 318319 bilj 
• R. .: arada. III. 16. 319 zag 
• [Anonimno]: [Veleučenom Gospodinu Dr. Andriji Martiniu]; Dopisi Slovinčevi; Obitelj 
Reetar: Javna zahvala; Andro Mitrović: Hotel Miramar; Видосaвa пjесмa Tомa П. Oрaовцa; 
Pripoviesti Crnogorske i Primorske. III. 16. 319320 ob 
 
 
                                                          
64 Mjete pogleda po svijetu donosimo ovaj govor. 
65 I ova je komedija preragjena za Dubrovnik po Molijerovoj : «Le mariage force», a to pregjanjega vijeka po svoj priloci od 
Tudisića. Prepisao je i spravio za tampu g. M. prof. Zglav, a rukopis nam je prijatno poklonio g. Niko veliki knez Pucić. 
66 Mjete pogleda po svijetu, iznaamo danas pogled na gorirečena dva velikana lica. 
67 Čitav je ovaj bir stranom iz donje Hercegovine, dubrovačke okolice, s otoka Korčule, a togod i iz Spljeta. U sve je preko 
200 pjesmica. Ako mi Bog pozajmlje trijezne zgode, ugledaće čitav bir, u posebnoj knjizi, bijeli svijet. 
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• [Anonimno]: Magjarka. Balada (dogagjaj ovogodinji u Magjarskoj). III. 17. 321322 pj 
• В. В.: Рaспуст мужa и жене. III. 17. 326327 čl 
• [Anonimno]: Branko Radičević. III. 17. 325 il 
• Vl. B.: Djevojčice, to je Bog? III. 17. 335 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Fregada ruska st. Ana; Nj. Vis. Kneginja Crnogorska Mileva; Dum Ivo 
Bogdanović; M. P.: Knjinica Mommsena. III. 17. 339 bilj 
• N. V.: Ljubav tajna. III. 17. 339 pj 
• N. dr. L.: Epigram. III. 17. 339 pj 
• R. .: arada. III. 17. 339 zag 
 
• [Anonimno]: L. Zore: Ispravak; Popravke; Dopisi Slovinčevi; Andro Mitrović: Hotel 
Miramar; Песмaрицa; Junoslovjenske narodne popievke. III. 17. 339340 ob 
• Pub. Ovidie Nason: alosnijeh knjiga III68. Priopćio L. Z. III. 18. 341343 pj 
• [Anonimno]: Uspomene iz prolosti. ErcegNovi. III. 18. 343348 čl 
• [Anonimno]: Crnogorska kneginja Mileva. III. 18. 345 il 
• V. M.: Sumrak. III. 18. 348 pj 
• V. V. V.: Slovinstvo na otoku Korčuli [Pjesan II Fra Augustina Draginića Korčulanina; Pjesan 
II Dum Jakova Kanonika; Prijateljem Imenjaka; Pjesan II U pohvale istoga Kralja Ivana 
Sobjeski; Cardinal Barberino; Ioannis Sobieski; Signor Pietro de Canavelli; Tratorka sama]. 
III. 18. 348356 čl 
• [Anonimno]: Spomenik Frana Palackog u Ronovi. III. 18. 349 il 
• [Anonimno]: Pogled po istoku. III. 18. 358359 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dubrovnik, znamenita tačka u razvitku istočnog pitanja; Lloyd; Spomenik Frana 
Palackog u Ronovi; Stogodinjica Bartolomeja Kopitara. III. 18. 359360 bilj 
• R. .: arada. III. 18. 360 zag 
• [Anonimno]: Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića. III. 18. 360 ob 
 
• W. Shakespeare: Jul Ćesar69. Ponaio A. Kazali. III. 19. 361366; 381386; 401407; 421
425; 441445 d 
• J. Sundečić: Pjesnik. III. 19. 368 pj 
• Edmondo de Amicis: Kokotinje bitke u panjskoj. S pičevom privolom Marko Jov. Car. III. 
19. 369371 čl 
• [Anonimno]: J. I. Kraevski. III. 19. 369 il 
• Dujam Srećko Karaman: Nevira. Narodna pjesma iz Spljeta. III. 19. 371 npj 
• Tомо Kрстов Поповић: [Велеученом Господину уреднику Словинцa]. III. 19. 372373 p 
• Vid Hercegovac: Pobratimu F. Ivanu Despotu viterskomu u Zagrebu. Osvetnici II. L. 
Vukalović VI. fra Grge Martića. III. 19. 373374 p 
• В.: Стaнко Врaз70. III. 19. 374376 čl 
• [Anonimno]: Стaнко Врaз. III. 19. 376 il 
• M. Бaн: Гробни нaтписи. III. 19. 376 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: S.: Brodovlje u Dubrovniku; Prvi kamen; G. Schlechta, Ragusa; E. J.: J. I. 
Kraevski; M. P.: Ogled ratnih brodova u Gruu; M. P.: Amerikanski mlini; M. P.: Vojsko
kukci; M. P. : Golemi orologij; N. V.: Istina; N. V.: Dobra i bolja; N. V.: Vrijedan liječnik. III. 
19. 377378 bilj 
                                                          
68 Ovaj je prijevod iz rukopisa Gjura Hide dubrovčanina [] 
69 G. Kazali davno je zgotovio ovaj prijevod jo g. 1853. i eto ga je ustupio naem Slovincu. Da se nai tioci ne ubezume 
kazaćemo im da g. pisac u ovome prijevodu za pokuaj upotrebljava praesens glagola perfektivnoga za futur, i starinski gen. 
mnoine po kalupu Kurelčevu, kako je i bilo u staroj sloventini. Ured. 
70 Износимо ћирилицом овaj члaнaк дa се упознajу боље с овим хрвaтским пjесником они коjи се обично служе 
ћирилицом. (Уред.) 
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• R. .: arada. III. 19. 378 zag 
• N. V.: Jedna Nadgrobnica u N. u Engleskoj. III. 19. 379 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Oglas; Popravke; Andro Mitrović: Hotek Miramar; Љетне 
вечери; Marojica Kaboga od Matije Bana. III. 19. 379380 ob 
 
• [Anonimno]: Pero Grgurić Kasandrić: Riječi sakupljene na hvarskom otoku. III. 20. 389390 
čl 
• Др. Д. П....ић: Димитриjе Петaковић. III. 20. 390392 b 
• [Anonimno]: Ivan Turgenjev. III. 20. 391 il 
• Starina Novak: elja pred smrt. III. 20. 392 pj 
• M. B.: Rasvijetljenje slovinskog pitanja na Istoku. III. 20. 393396 čl 
• [Anonimno]: Dr. Emil Holub. III. 20. 393 il 
• Vuk Vrčević: Čipčinsko magare. III. 20. 396397 n 
• Л. Зоре: Стaрински нaтпис. III. 20. 397 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Sjedinjeno brodovlje; Upisivanje; eljeznica; Admiral talijanski Fincati; P. 
Bca: Na Bukovac; Čuvaj se mazaka; S.: G. Milo Bogunović; Ivan Turgenjev (iz S. Z.); 
Dr. Emil Holub (iz S. Z.); Lav XIII. III. 20. 398399 bilj 
• R. .: arada. III. 20. 399 zag 
• [Anonimno]: Knjievna ocjena. III. 20. 399 bilj 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića. III. 20. 
399400 ob 
 
• И. Ш.: Писмa из Русиjе. III. 21. 407410; 432435 p 
• Ivo Pop Miljan: Njeke osobitosti u Hercegovačkom nariječju. III. 21. 411413 čl 
• [Anonimno]: Franjo Preiren. III. 21. 411 il 
• Raphael Janni: Odgovor. III. 21. 413414 p 
• M. Бaн: Mоjоj милоj Слaвки71. III. 21. 415 pj 
• L. Zore: Rimski natpis u Hercegovini. III. 21. 416 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Odbor za spomenik Gundulićev; Mostar je potonuo; Parobrod Dubrovnik; G. 
Altman; Assir; Prof. Jagić u Petrogradu; Anton Trstenjak. Franjo Preiren; Novaci iz Bosne i 
Hercegovine. III. 21. 416418 bilj 
• K.: Najbolji govor. Epigram. III. 21. 418 pj 
• R. .: arada. III. 21. 418 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Milo Bogunović: Javna zahvala; Razgovorna slovnica 
talijanska Antuna Vučetića. III. 21. 419420 ob 
• В. В.: Брaцки покољ. III. 21. 426428 n 
 
• Petar Kanavelić: Pisan jednoj Gospogji koja reče neumjet celivat. Priopćio V. V. V. III. 22. 
428 pj 
• I.Stanojević: Razgovor Edmonda de Amicisa sa jednijem Afrikancem. Iz knjige Marocco. 
III. 22. 429431 čl 
• [Anonimno]: Milovan Vidaković. III. 22. 429 il 
• J. Sundečić: Brutov mač i Miloev handar. III. 22. 435 pj 
• Ivo Domaćin: Neto za nae kole. 22. 436 čl 
• Matija Ban: [Dragi Gospodine]. III. 22. 437438 p 
• Л. Зоре: Стaрински нaтпис. III. 22. 438 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Milovan Vidaković; L. Z.: Lopud, otok kod Dubrovnika; Jaoh ti se ko ne umije 
njemački!; Cirkulare; G. Emanuel dr. Luksardo; Odbor dubrovačke eljeznice; Dramatično 
                                                          
71 Слaвкa, стaриja кћи пjесниковa, удaтa зa пуковникa Aрсениja Стaноjевићa [...] 
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Rimsko drutvo Olivieri; Trenja; Drutvo talijansko parobroda Puglia; Lloyd; G. Kosto 
Vrčević; Mladoenja ubio nevjestu; M. P.: Luterova Biblija; M. P.: Zvono carevo. III. 22. 
438439 bilj 
• R. .: arada. III. 22. 439 zag 
• [Anonimno]: Dopisi Slovinčevi; Pero i Luko Zore: Javna zahvala; Kњижaрскa рaдњa Ф. A. 
Брокхaусa у Лajпцигу; Marojica Kaboga Matije Bana. III. 22. 439440 ob 
• [Б. Mонти]: Боуффлеровa. «Aлинa, крaљицa Голконде». III. 22. 445448; 464465 n 
 
• Л. Зоре: Стaрински нaтпис. III. 23. 448 bilj 
• A.S. Lovrić: Mlado doba. III. 23. 448 pj 
• [Anonimno]: Vjenčanje pod silom. Istini dogagjaj u Ercegovini u početku tekućeg stoljeća po 
narodnom pripovijedanju. III. 23. 449451 n 
• [Anonimno]: Ljubomir P. Nenadović. III. 23. 49 il 
• J. Sundečić: U času očajanja. III. 23. 451 pj 
• Todor Stefanović Vilovski: [Gospodine Uredniče!]. III. 23. 452 p 
• Slavko Ničigović: etnja na 22 Listopada 1880. III. 23. 453458 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Ljubomir P. Nenadović (iz S. Z.); Načelnik Čingrija: Nesreća grada Zagreba; 
Na Bukovac; Dr. Anton Stare. III. 23. 459 bilj 
• N. dr. L.: Nadgrobnica. III. 23. 459 pj 
• R. .: arada. III. 23. 459 zag 
• [Anonimno]: Oglas [ćir. i lat.]; Na znanje. III. 23. 460 ob 
 
• Petar Kanavelić:72 Sa slavolukom dalmatinskim. U Jakinu 1667. Grad Dubrovnik Vlastelom u 
trenji. (Uredio V. V. Vć). III. 24. 461463 pj 
• P. F.: Velecijenjeni g. Uredniče! III. 24. 463 p 
• В. Врчевић: Србуљa. III. 24. 465 bilj 
• Dujam Srećko Karaman: Narodne pjesme iz Spljeta: 1. Ne plač; 2. [Goro, goro visoka si]; 3. 
Jabuka se goji za junaka. III. 24. 465 npj 
• Boidar: [Gospodine Uredniče]. III. 24. 466 p 
• [Петaковић]: Oмлaдини српскоj73; Вледици Петру Његошу. II. III. 24. 466 ob 
• M. Бaн: Дрaмaтским женским идеaлимa. III. 24. 467 pj 
• Risto Kovačić74: Zabavica novijim učenjima Gundulićevog Osmana. III. 24. 467489 s 
• [Anonimno]: Antun Hadić. III. 24. 469 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Antun Hadić; Nova eljeznica; Poznati prof. grof dr. Kosto Vojnović; Nesreća. 
III. 24. 490 bilj 
• Vid Vuletić Vukasović: U Smrti Svoga Jedinca. III. 24. 490 pj 
• R. .: arada. III. 24. 491 zag 





• Starina Novak: Narodna čestitka o novoj godini 1881. IV. 1. 12 pj 
• Kan. Mato vit. Vodopić: Na doborskijem razvalinam. Pripovijetka.75 IV. 1. 25; 1923; 34
38; 5558; 7379; 9093; 110114; 130133; 151153; 181183; 202206; 225230; 251
254; 273275; 295301; 306308; 349351; 394397; 433436; 465467; 490494 n 
                                                          
72 Puk ga na Korčuli zove Kanavelović. Ima i poslovica u Korčuli. »Objestan si kao kučak Kanavelovića". 
73 Oстaвљaмо пjесме диjaлектом екaвским кaко их jе Петaковић испjевaо.  
74 G. Kovačić opet nam se oglasio, ali ovaj put s ocjenom knjievnom koja nam je dobrodola jer je iz njegova pera [...] 
(Ured.). 
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• Илиja Шумећaнин: Дрaги приjaтељу! IV. 1. 57 p 
• Risto Kovačić: ivot i rad Vuka Stef. Karadića. IV. 1. 510; 2327; 3945; 5966; 7986; 
99103; 117121; 137139; 140143; 158165; 183188; 211214; 232236; 257260; 279
282; 315324; 343347; 366373 b 
• [Anonimno]: Vuk Stefanović Karadić. IV. 1. 8 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Zabava u naoj tionici; Otac Evangelista Kuzmić; Engelbert Kneić; V. V.: 
Kako nas Nijemci miluju; R. .: arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Na znanje; 
Popravke. IV. 1. 11 bilj 
• [Anonimno]: Filiale in Trieste; Marijica Kaboga Matije Bana; Razgovorna slovnica talijanska. 
IV. 1. 12 ob 
 
• Homer: Odisejevka. Spjev deveti. Ponaio M. Pucić. IV. 2. 1318; 2934; 4954; 6973 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Odlikovanje; Nae pomorsko dubrovačko drutvo; Si vis pacem para bellum; 
Naa općina; G. Jozip prof. Gjelčić; V. V.: Trebinje; R. .: arada; ; [Anonimno]: 
Bibliografija; Popravke; Na znanje. IV. 2. 27 bilj 
• [Anonimno]: Filiale in Trieste; Песме Mедa Пуцићa. IV. 2. 2728 ob 
 
• Maтиja Бaн76: Господине Уредниче! IV. 3. 3839 p 
• [Anonimno]: Spomenik Vuka Stefanovića Karadića na Maksovom groblju u Beču. IV. 3. 44 
il 
• Л. Зоре: Стaрински нaтпис. IV. 3. 45; 66; 103; 146; 214; 453; 487 bilj 
• Живко Словинчевић: Mолитвa Нaшиjем светитељимa. IV. 3. 45 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: G. Artur Evans; Niko dr. Raffaelli; Marko Monić; Dvorana Bačićeva; M. P.: 
Trćanska Adrija; Zvon; Pa Bćeva: Napokonje riječi nekih velikih ljudi; Vl. B.: Neke 
mudre izreke; R. .: arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Popravke; Na znanje. IV. 3. 46
47 bilj 
• [Anonimno]: Filiale in Trieste; J. Sundečić: Javna zahvala. IV. 3. 4748 ob 
• Pavo Kamenarović: Pjesniku Jovu Sundečiću Na Njegov Imendan. IV. 3. 48 pj 
• Никшa Грaди: Попу Jовy истом пригодом. IV. 3. 48 pj 
 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]:  Zaklada Gundulić; Promjena Dalmatinskog Namjesnika; Ili kučku ubi ili rvnje 
razbi; M. P.: Svijetlo otkriće; M. V.: U Voce di verita; M. V.: Monde iz Pariza javlja; M. V.: 
Osservatore Romano; M. V.: Gosp. Bellaviis; R. .: arada; Popravke; Dopisi Slovinčevi. IV. 
4. 6667 bilj 
• Mara udovica: Jaвнa зaхвaлa; Filiale in Trieste; Uoči Korizme; Marоjica Kaboga Matije 
Bana. IV. 4. 68 ob 
 
• H.: Knjievnost. IV. 5. 7879 pri 
• [Anonimno]: Nikola Tommaseo77. IV. 5. 81 il 
• Сaво Ст. Рaчетa: Нa муци се познajу jунaци. IV. 5. 86 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: L. Z.: Srebrno; Europejske biblioteke; Dugi san; Nova ivina; R. .: arada; N. 
dr. L.: Epigram; Bibliografija; Popravke; Alarmantna bolest; Gruani: Javna zahvala; Filiale 
in Trieste. IV. 5. 8788 bilj 
 
                                                                                                                                                                                     
75 Ova će se pripovijest po elji pičevoj pretampati na po se i čist prihod namijeniti Zagrebčanima postradalim od trenje. 
(Ured.). 
76 [Dobrovoljno primamo i pripoćujemo slijedeće pismo]. 
77 Tijekom godine donijećemo ivotopis ovaoga naega dalekočuvenoga primorca. 
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• J. Sundečić78: Домородкaмa. (Нaздрaвицa). IV. 6. 8990 pj 
• Слaвуљ: Из Maффеневих мелодиja. IV. 6. 93; 166; 179; 382; 410 pj 
• В. В.: Стaросвaцки инaд (коjи и дaн дaнaс у овaмошњем нaроду постоjи, a особито у 
Бококоторскоj опћини Пaштроjевић). IV. 6. 9496 dijalog 
• Melko Lucijanović: Poklad na otoku Lastovu79. IV. 6. 9698 čl 
• [Anonimno]: Vlaho Bukovac.80 (Biografične crte). IV. 6. 104106 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Enrik grof Kaboga; Српскa Зорa; Srpski list; O eljeznici DubrovnikMostar
Sarajevo; R. .: arada; Alarmantna bolest; Poziv  Izaslanici Crvenoga Krsta; Filiale in 
Trieste. IV. 6. 107108 bilj 
 
• J. Сундечић: Tрaжио сaм... IV. 7. 109 pj 
• Илиja Шушaк: Писмa из Русиjе. IV. 7. 115117; 134136 p 
• В. В.: Светa Maндa. Истинити догaђaj у Боки Kоторскоj 1852. IV. 7. 121123 n 
• [Anonimno]: Vječni pokoj Aleksandru II. Nikolajeviću ruskom Caru. (Uz sliku) IV. 7. 124 
bilj 
• [Anonimno]: ivio Aleksandar III. Aleksandrović ruski car. (Uz sliku). IV. 7. 125 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Зaдушницa зa покоjног Цaрa Рускогa; Obrtnost i trgovina; Pomorsko 
dubrovačko drutvo; Grdan nasip; L. Z.: Trebinjska općina; Ombla; P. B.a: Pastir Radmio; 
R. .: arada; Bibliografija; Popravke; Bjelovučice: Javna zahvala; Alarmantna bolest; 
Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima; Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Filiale in 
Trieste. IV. 7. 126128 bilj 
 
• M. Бaн: Oпроштaj сa млaдошћу. IV. 8. 129 pj 
• M. J. Car: Gospogjici. IV. 8. 136 pj 
• L. Z.: Samouk. [O Vuku Vrčeviću]. IV. 8. 144145 čl 
• [Anonimno]: Vuk Vrčević. IV. 8. 144 il 
• В. В. В.: Aлексaндру Aлексaндровићу. III. IV. 8. 146 pj/s 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Nj. Vel. Carević Rudolf; Vojvoda Würtemberg; Dubrovačko pomorsko drutvo; 
R. .: Logogrif; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Popravke; Jovan arić: Javna zahvala; 
Alarmantna bolest; Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Ratovanje slovinskoga naroda; Filiale 
in Trieste. IV. 8. 146148 bilj 
 
• [Anonimno]: Uzvieni zaručnici Carević Rudolf i Kneginja Stefanija. IV. 9. 149 il 
• [Anonimno]: ivjeli uzvieni zaručnici. IV. 9. 150 bilj 
• Х.: Николa Tомaсео. IV. 9. 154157 b 
• [Anonimno]: Nove zgrade u Beču: Dravno vijeće; Univerzitet; Nova burza; Dvorov teatar. 
IV. 9. 155; 156 il 
• V. V. V.: Korčulanski natpis iz Mletačke dobi.81 IV. 9. 157 bilj 
• M. Бaн: Пjесмa из трaгедиjе Kнез Доброслaв коjу пjевa кор дjевоjaкa издишућоj 
Добрили. IV. 9. 157 pj 
• M. Бaн: Спомен. IV. 9. 157 pj 
• E. Boić: ta je ljubav. IV. 9. 166 pj/s 
• B. Nahorny: Verein Slavia Zürich. IV. 9. 166 p 
S i t n i c e.  
                                                          
78 Izgovoreno u »Slavjanskom domu« u Kotoru pri večeri povodom drutvene zabave [] 
79 Gianfrano Sjerković (Sorgo), pjesnik dubrovački, spjeva, po Appendinu, pjesmu erikomičnu o pokladu lastovskom. 
Notizie istorico critiche Vol. II. str. 218. 
80 G. 1879. br. 6 iznijeli smo ovu sliku naega Bukovca, ali bez biografične crte. Sad evo posla nam vjeto pero njegovu 
biografiju, te uz nju iznosimo opet i sliku, da novi nai čitaoci, koji sliku nijesu vidjeli, poznadu umjetnika i po licu. (Ured.). 
81 Ovako pie u kronici: Serie dei conti veneti di Curzola dal 14201708: 81 [] 
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• [Anonimno]: Njegovo Visočanstvo Carević Rudolf; Njeg. Preuz. biskup Djakovacki J. J. 
trossmajer; Veseli moj Slovinče; Parobrod Dubrovnik; Dubrovačko pomorsko drutvo; Nove 
zgrade u Beču; Dravno vijeće; R. .: arada; Gj. D.: Epigram; Bibliografija; Popravke; 
Alarmantna bolest; Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Ivan Riha: Objava; Filiale in Trieste. 
IV. 9. 166168 bilj 
 
• [Moliere]. Jarac u pameti. Komedija82. IV. 10. 169179 d 
• Jосип Mодрић: Пригодницa. 10 Maja 1881. IV. 10. 180 pj 
• [Anonimno]: Bjegunci u Lazaretu na Pločam u Dubrovniku g. 1876. IV. 10. 181 il 
• В. В.: Гриjех нaд гриjеховимa. IV. 10. 188190 dijalog 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Sijajni pir Njeg. Vis. Carevića Rudolfa i Kneginje Stefanije; Naa općina; G. 
Jozip Kobenzl; Opet Tain; G. Ivan Aug. dr. Kaznačić; G. Arthur Evans; Velecijenjeni gosp. 
Mauricij dr. Weiser; Josip Jurčić; Dubrovačko pomorsko drutvo; Nae slike: 1. Bosanska 
kraljica Katarina; 2. Bjegunci Ercegovački; R. .: arada; Popravke; Alarmantna bolest; 
Urednitvo: Oglas; Ratovanje slovinskoga naroda; Filiale in Trieste. IV. 10. 190192 bilj 
 
• Matija Ban: Kobna tajna. Tragedija u 5 činova iz dubrovačkog ivota. IV. 11. 193202; 217
225; 241251; 265273; 289295 d 
• [Anonimno]: Nonje u Hrvatskoj. IV. 11. 204 il  
• V. V. V.: Narodna pjesma. IV. 11. 206 npj 
• Вук Врчевић: Нaродне српске приповjетке (понajвише крaтке и шaљиве).83 IV. 11. 207
210; 237238; 260261; 283284; 302; 324325; 348; 392393; 419421; 445446; 468
469; 488490; 514516 np 
• [Anonimno]: Pečat Tvrtka Tvrtkovića kralja Bosanskoga. IV. 11. 214 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njegovo Prejasno C. i K. Veličanstvo Carević Nadvojvoda Rudolf; Potovane 
kosti Boidara Petranovića; Pomorsko dubrovačko drutvo; Pomorsko peljeko drutvo; R. .: 
arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Javna zahvala; Slava sv. Ćirilu i Metodu 
Slavjanskim apostolima; Na znanje; Urednitvo: Oglas; Ratovanje slovinskoga naroda; Filiale 
in Trieste. IV. 11. 214216 bilj 
 
• [Anonimno]: Frano Kurelac84. IV. 12. 228 il 
• Х.: Kњижевнa оцjенa. [Mлaди Дaни Вељкови]. IV. 12. 230232 pri 
• V. V. V.: Narodna pjesma. IV. 12. 236 npj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presveti Ćurćija; Naa presv. Kurija; Veleučeni g. Baldo dr. Bogiić; Vlaho 
Bukovac; Pomorsko dubrovačko Drutvo; Velečasni g. Rafo grof Pucić; Odlični Englezi; 
Antun dr. Kofler; Lijepo vezivo; Zadarska Palestra; V. V. V.: Svak za se, a Bog za svakoga; 
R. .: arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Urednitvo: Na znanje; Urednitvo: Oglas; 
Slava sv. Ćirilu i Metodu Slavjanskim apostolima; Ratovanje slovinskoga naroda; Filiale in 
Trieste; Pripovjesti Crnogorske i Primorske. IV. 12. 239240 bilj 
 
• [Anonimno]: Bosanske nonje u Sarajevu. IV. 13. 252 il 
• M. J. Цaр: Фрaњо Kрежмa. IV. 13. 255256 b 
• J. Сундечић: Oх! Kaд бих и ja могa! Из бирa љубaвних пjесaмa. IV. 13. 256 pj 
• Ljudevit B: Narodna pjesma iz hrvatske krajine. IV. 13. 256 npj 
• [Anonimno]: Razvaline grada Doboja u Bosni. IV. 13. 257 il 
S i t n i c e.  
                                                          
82 I ova komedija od jednoga djela po Molierevoj «Le cocu imaginaire» preragjena je za Dubrovnik od Tudizića pregjanjega 
vijeka. Rukopis nam je poklonio svijetli gosp. Niko veliki grof Pucić a spravio je rukopis na tampu g. L. Zore. 
83 Oве ће се приповиjетке прештaмпaвaти нa по се, зaто jе зaбрaњено по обичним зaконимa штaмпе у листовимa 
препечaтaње. 
84 Tijekom godine donijećemo ivotopis ovoga naega knjievnika. 
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• [Anonimno]: Nae slike; Braančevo; Općinsko vijeće; Engleska eskadra; Pronja 
Ercegovačke raje; K. L.: Mladi rezbar Jozip Mančun; Put Rima; Evome opet k tebi moj 
Slovinče; Српскa Зорa; T.: Sretan ciganin; O.: Ciganski oče na; O.: Benedek i bubnjar; R. 
.: Zagonetka; N. dr. L.: arada; Bibliografija; Umrli; Popravke; Na znanje; Urednitvo: Na 
znanje; Urednitvo: Oglas; Slava sv. Ćirilu i Metodu Slavjanskim apostolima; Ratovanje 
slovinskoga naroda; Filiale in Trieste; Pripovjesti Crnogorske i Primorske. IV. 13. 262264 
bilj 
 
• [Anonimno]: Djevojka iz Posavine. IV. 14. 273 il 
• Tомо П. Oрaовaц: Злaто, слaвa и суд! IV. 14. 275 pj 
• M. Б.: Животописне црте: Aрхимaндрит Нићофор Дучић. (Уз слику). IV. 14. 276278 b 
• V. V. V.: Narodna pjesma. IV. 14. 282 npj 
• V. V. V.: Otok Korčula pod vladom engleskom. IV. 14. 284286 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Landwehr; Svetkovina ss. Ćirila i Metoda; Trenja; Srpska dalmatinska 
omladina; Gospodin Nikola vitez Amerling; Četa hajduka; Potonja statistika Engleskih 
gradova; Slika: Djevojka iz Posavine; Vl. dr. .: Prof. Brugsch; Vl. dr. .: Hram sa kipom 
Apolonovim; R. .: arada; Bibliografija; Platie Slovinac; Urednitvo: Oglas; Filiale in 
Trieste; Позив нa претплaту нa Илустровaне новине. IV. 14. 286288 bilj 
 
• [Anonimno]: Konjic u Ercegovini. IV. 15. 296 il 
• [Anonimno]: Bula Turska iz Kostajnice u Bosni. IV. 15. 300 il 
• [Anonimno]: Starine rimske u Cavtatu. Stjegonoa (Signifer). IV. 15. 300; 301 il 
• Brat A. F.: Sestri Madi na nje imendan. IV. 15. 301 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presv. gospodin Lj. Ćurćija; L. K.: Nae slike: Konjic; Bula turska; Signifer; 
Ispiti zdrelosti; G. Dragutin Jambričak; etnja put Grua; G. Vlaho Bukovac; Vl. dr. .: 
Aleksandar Adams; R. .: arada; Bibliografija; Popravke; Obitelj Čukovića: Jaвнa 
блaгодaрност; Oglas; Filiale in Trieste. IV. 15. 303304 bilj 
 
• J. Сундечић: Oj Слaвjaнко!... IV. 16. 305 pj 
• M. Б.: Животописне црте. Ђорђе Maлетић. IV. 16. 308311 b 
• [Anonimno]: Ђорђе Maлетић. IV. 16. 309 il 
• Ivan Stojanović: Frano Kurelac85. Poslanica svome znancu Luku Zori. IV. 16. 311315 čl 
• Сaво: Њоj. IV. 16. 315 pj 
• [Anonimno]: Tipi hrvatskih seljana na trgovitu u Zagrebu. IV. 16. 316; 317 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dug ivot; Mnogo potovani g. Pae Naracci; G. Vlaho Bukovac; Pomorsko 
dubrovačko drutvo; Hajduci u Hercegovini; V. V. V. Srmivoj i Hrvaslav. Priča; Slovinac; N. 
Lizza: Pozov; CrnagoraVjenčanje s morem, slika prof. J. mirića; R. .: arada; 
Bibliografija; Platie Slovinac; Klaići: Zahvalnica; Dobrovoljno primamo i priopćujemo; 
Administraca Svetozora v Praze; Urednitvo: Oglas; Poziv na predbrojbu; Filiale in Trieste. 
IV. 16. 325328 bilj 
 
• [Anonimno]: Борбa НемaнићСтjепaнa с бaницом Maцaркињом. Нaроднa пjесмa 
сaкупљенa нa отоку Лaстову. IV. 17. 329 npj 
• [Molière]: Nauk od muova86. Komedija u tri ata. IV. 17. 330335;353359; 378382 d 
• Ivan Miletić: Crte iz Hercegovačke zapreme. IV. 17. 335340; 362365; 383392 n 
• [Anonimno]: Tvrgja Teanj u Bosni. IV. 17. 3336 il 
                                                          
85 Ovo nije ivotopis Kurelčev, nego samo crta iz Kurelčeva ivota u Dubrovniku. Vjekopis će doć to prije. 
86 I ovo je Molierova Komedija »Lecole des maris«, prevedena dubrovačkim dijalektom i preragjena za Dubrovnik, a to 
pregjanjega vijeka od poznatoga Tudizića. Rukopis nam je prijatno poklonio svijetli gosp. Niko Veliki Pucić, a spravio nam 
je rukopis za tampu g. Luko prof. Zore. 
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• [Anonimno]: Bogomolja svete Gospe i svete Kate. IV. 17. 337 il 
• V. V. V.: Narodne pjesme. IV. 17. 340 pj 
• С. K.: Десетa врстa мaхнитости. Линогрaм. IV. 17. 341343; 359362 n 
• A.Вучетић: Српски споменици. IV. 17. 351 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Rogjendan Nj. Veličanstva; Srpska dalmatinska opera; Za Gundulićev 
spomenik; Plem. Gosp. Ivan Bersa; Prigodom promaknuća gg. savjetnika imunića i Berse; 
Gospodin Andrija Zufić; Lloydov Parobrod Mercur; L. Z.: Nae slike: Tvrgja Teanj; 
Bogomolja svete Gospe i svete Klare; Il Bersagliere; Hrvatsko Narodno kazalite; Čeko 
Novo Narodno kazalite; R. .: arada; Popravke; Нaроднa библиотекa; Urednitvo: Oglas; 
Filiale in Trieste. IV. 17. 351352 bilj 
 
• [Anonimno]: Starine Rimske u Spljetu. Porta aurea; Tesarstvo iz 16. vijeka u Cavtatu. 
Madona. IV. 18. 360; 361 il 
• V. V. V.: Narodna pjesma. IV. 18. 362 npj 
• Ivan Miletić: Crte iz Hercegovačke zapreme. IV. 18. 362365; 383392 n 
• M. Луциjaновић: Смрт Пaвлa Зaгорjaнинa. IV. 18. 365 npj 
• Dr. Fligier: Jesu li juni Slaveni pravi Slaveni? Preveo L. Z. IV. 18. 373374 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Za pokojnoga Arhibiskupa od Aleksandrije, Lj. Ćurčiju; Dubrovački biskup Ivan 
Zaffon; Slavni na domorodac dr. Valtazar Bogiić; Vjenčanje gosp. dr. Roka Mietića; 
Vienac; L. Z.: Nae slike: Starine rimske u Spljetu; Tesarstvo iz 16og vijeka u Cavtatu; V. V. 
V.: Starine; R. .: arada; N. V.: Logogrif; Bibliografija; Predplatu i oglase za Slovinac; 
Filiale in Trieste; J. Sundečić: Knjievni poziv na pretplatu i predbrojbu. IV. 18. 374376 bilj 
 
• Jurica Kapić: Narodna pjesma iz spljetskog varoa87. IV. 19. 377378 pj 
• [Anonimno]: Slika iz Crnegore. IV. 19. 388389 il 
• Ljudevit Bukvić: Slovenci: Enografska biljeka. IV. 19. 397398 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: S. Z.: Naa slika; Stjepan Botteri; Vice Vuletić; Pomorsko Dubrovačko Drutvo; 
Osnova za raspust Dubrovačkog pomorskoga drutva; Za umnoenje fonda gragjanske glazbe; 
Zaklada za pomaganje siromanijeh pučkijeh učenika u Dubrovniku; Odličje; R. .: arada; 
Bibliografija; Нaроднa библиотекa; Platie Slovinac; Urednitvo: Oglas; Ratovanje 
slovinskoga naroda proti Turcima; Kњижевност; Filiale in Trieste. IV. 19. 398400 bilj 
 
• [Anonimno]: Smrt Ameta Babametovića i za nj osveta. (Narodna pjesma iz rukopisa). IV. 20. 
401407 npj 
• V. V.: Dvoje crnogorskih svatova. Istiniti dogagjaj po narodnom pripovijedanju, oko polovine 
sedamnaestog vijeka. IV. 20. 407410 n 
• [Anonimno]: Srpska narodna vojska; Srpske redovna vojska. IV. 20. 408; 409 il 
• Bret Harte: Migles. Kalifornijska pripovijest. [Preveo] M. . IV. 20. 411414 n 
• e: Geografički sastanak u Mlecima. IV. 20. 415416 čl 
• I.Z.: Numizmatika. IV. 20. 416 čl 
• S. Castrapelli: Nekoliko riječi u čakavtini. IV. 20. 417418; 436438 čl 
• Heine: Lyrisches intermezzo. [Im wunderschönen Monat Mai; Warum sind denn die Rosen so 
blass?; Die blauen Veilchen der äugelein; Vergiftet sind meine Lieder; Wenn ich in deine 
Augen seh]. [Preveo] Pero Grgurić Kasandrić. IV. 20. 419 pj 
• P. Bjelićeva: Moralne riječi. IV. 20. 421 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njeg. c. k. Vis. Nadvojvoda Ferdinand; N. dr. L.: Pet slikara Dubrovačkijeh; 
Čitanje u Petrogradu o dubrovačkom pjesniku A. Glegjeviću; Srpska vojska; R. .: arade; 
                                                          
87 Zato pjesmu priopćujemo ikavski. 
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Bibliografija; Narodna biblioteka; Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima; Urednitvo: 
Oglas; Filiale in Trieste; Србaдиja чaсопис зa зaбaву и поуку. IV. 20. 422424 bilj 
 
• [Anonimno]: Никић Oсмaн иде ослободит KозлићИбрajимa из тaвнице Kaрловaчког 
бaнa88. IV. 21. 425433 npj 
• X.: Vladan dr. Gjorgjević. IV. 21. 438441 b 
• [Anonimno]: Vladan dr. Gjorgjević. IV. 21. 440 il 
• Сaво Ст. Рaчетa: Jесен. IV. 21. 441 pj 
• V. V.: Majka Krvnica. Nesretni dogagjaj, koji se i dandanas po Ercegovini pripovijeda 
(oko1750 godine). IV. 21. 442445 n 
• [Anonimno]: Seljačka kuća zadruge89 u hrvatskoj vojničkoj krajini. IV. 21. 444 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Zadunice; upisivanje; Učeni g. Artur Evans; Veleučeni g. prof. Frano dr. 
Marković; G. Vlaho Bukovac; Akademija; R. .: arada; N. dr. L.: Wagnerova muzika; 
Bibliografija; Нaроднa библиотекa; Javna zahvala; Urednitvo: Oglas; Filiale in Trieste; 
Lindicatore. IV. 21. 446448 bilj 
 
• [Anonimno]: Borba Radoslava kralja sa sinom Ljutimirom. Pjesma popisana na Lastovu od g. 
Melka prof. Lucijanovića. IV. 22. 449450 npj 
• Luko prof. Zore: Bosanski grobovi. (pretampano iz ovogodinjeg Programa c. k. Gimnazija u 
Dubrovniku). IV. 22. 450457 čl 
• Вид ВулетићВукaсовић: Oтaц нa умору. По Kaрлу Пaссерони. IV. 22. 458 pj 
• [Molière]: Dosadni90. Komedija u tri ata. IV. 22. 459464; 481486; 501505 d 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: X.: Nai općinski izbori; Slava Byronu; Umjetnik Rendić; Spomenik 
Gundulićev; Novo otkriće; R. .: arada; Bibliografija; Narodna biblioteka; Popravke; Platie 
Slovinac; Čuj, vidi, pa se čudi!; Filiale in Trieste; Urednitvo: Oglas [lat. i ćirl]; IV. 22. 
470472 bilj 
 
• [Anonimno]: Beg Filipović i njegova sestra. (Narodna pjesma iz rukopisa). IV. 23. 473481 
npj 
• [Anonimno]: Prvi pogled na Ercegovinu s puta idući od Sarajeva. IV. 23. 482 il 
• [Anonimno]: Vlahinja iz Slujine Hrvatske vojničke granice; upa ispod Dubrovnika. IV. 23. 
484; 485 il 
• Vid VuletićVukasović: Latinski natpisi na Trstenomu (Canosa) kod Dubrovnika. IV. 23. 487 
bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Promjena dalmatinskog Namjesnika; O. Celestin Medović; Prosv. gosp. Vladika 
Ger. Petranović; L. B.: Njeke mudre riječi; R. .: arada; Bibliografija; Na znanje; Popravke; 
Platie Slovinac; Čuj, vidi, pa se čudi!; Filiale in Trieste; Oglas. IV. 23. 494496 bilj 
 
• Vid VuletićVukasović: Korčulanske čakavske počanice91. IV. 24. 497500 pj 
• Ђуро Девић: Фрaно Kурелaц92. IV. 24. 506508 b 
• A.Д.: Нaроднa пjесмицa. IV. 24. 508 npj 
• Saphir: Nai pravi prosjaci (prijatelju S. Matavulju). IV. 24. 509510 p 
• Н. Сл: Kукaвицa. IV. 24. 510 pj 
• Lj. B.: Dr. Ivan Bleiweis vitez Trsteniki otac slovenskoga naroda. IV. 24. 511512 nek 
• Ljudevit Bukvić: Zlatnosni pijesak. Ariconska legenda. IV. 24. 512514 n 
                                                          
88 И овa пjесмa кaко и онa у пређaшњем зaнaго jе сложенa од кaквa нaшегa Mухaмедaнцa [...] 
89 Zadruga je zajednica u kojoj ive vie braće i rogjaka oenjeno. U zadruzi moe bit 3040 glava i vie. 
90 I ovo je komedija Molijerova »les Facheux« [] 
91 Bilo mi je na ruku u ovome radu č. g. Stjepan Boschi narodni učitelj. Blagodarim mu na ljubavi. 
92 Viđi mu lik u br. 12 naeg lista ove godine na str. 228. /ĆIR/ 
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S i t n i c e.  
• [Anonimno]: August enoa; G. Pero Marinović; Verečagin; P. Bijelićeva: Učionice u 
Njemačkoj XV stoljeća; L. B.: Palindrom; R. .: arada; N. V.: Nadgrobnica; Bibliografija; 
Platie Slovinac; Rado primamo i priopćujemo slijedeću zahvalu; Čuj, vidi, pa se čudi!; 
Filiale in Trieste; Na doborskijem razvalinam; Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima; 





• [Anonimno]: Galerija glasovitih Dubrovčana. Rugijer Boković (17111787). (Vjekopis će 
doći u doastnim brojevima); Cvijeta Zuzorina. (15551600?); Nikola BobaVučićević; 
Dominko Zlatarića; Marin Getaldi; Serafin Crijević; Gjuro Ferić (Gvozdenica); Franjo M. 
Appendini; Faustin Gagliuffi; Dinko Ranjina; Gjuro Jakić; Medo knez Pucić; Elije Crijević; 
Benedikt Rogačić; Mato vit. Vodopić; O. Ardelije Dellabella; Stojan Novaković; Marko 
BruereDerivaux. V. 1. 1; 33; 65; 81; 97; 145; 177; 193; 225; 273; 304; 352; 384; 400; 417; 
481; 513; 561 il 
• Starina Novak: Pozdrav čitaocima Slovinca prilikom nove godine 1882. V. 1. 23 pj 
• Aрх. Ник. Дучић: Босaнски пaтници. (Двa попa Kaрaновићa: Ђорђе и Стевaн). V. 1. 37; 
2427; 3537 n 
• Vicko Adamović: Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije. V. 1. 79; 2224; 4344; 5455; 
7374; 8485; 106108; 125127; 203207; 218221; 250253; 315317; 347349; 402
405; 425426; 443445; 476477; 507509; 530533; 547548; 562563 čl 
• [Anonimno]: Lice Spasove crkve u Dubrovniku. V. 1. 8 il 
• I.b. D. P. T.: Ortografija fonetička i etimologička. V. 1. 1013 čl 
• Vuk Vrčević: Boić. Običaji, obredi i basnovjerje koje i dandanas po Boki Koorskoj, Crnoj
Gori i Ercegovini (s nekom malom razlikom) u narodu postoje. V. 1. 1314; 2730; 3742; 
5053; 6772 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Lice Spasove crkve u Dubrovniku; Dramatična kola; Za Gundulićev spomenik; 
Po rugu i proso rodi; Neki gosp. Brić; R. .: arada; Bibliografija; Poziv; Platie 
Slovinac; Urednitvo: Na znanje; Čuj, vidi, pa se čudi!; Filiale in Trieste; Ljubljanski Zvon. 
V. 1. 1516 bilj 
 
• I.A. K.: Osamljenje. V. 2. 17 pj 
• [Anonimno]: Rugijer93 Boković94. V. 2. 1822 b 
• И. A. K.: Превaрa невjесте. V. 2. 24 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: A. Vučetić: Crkveni Staroslavenski jeziku Dubrovačkoj Republici; Nova 
općinska Uprava; Naa vlada; G. Tomo Ćelović; Segreto fatale; GG. Slovinčevim abonatima 
na novo godite 1882. potrkač; R. .: arada; Bibliografija; Platie Slovinac; Čuj, vidi, pa se 
čudi!; La Societa di assicurazione; Filiale in Trieste; Ljubljanski Zvon. V. 2. 3032 bilj 
 
• [Anonimno]: Cvijeta Zuzorina. V. 3. 3435 b 
• Слaвуљ: Из Maффеиевих мелодиja. V. 3. 42; 53; 72; 100; 185 pj 
• I.A. K.: Poslovice, narodna filozofija. V. 3. 4546; 5658 pos 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Juraj Dobrila; Njeg. Preuzvienost Namjesnik Dalmatinski bar. Jovanović; V.: 
Zaklada z ustanovljenje i uzdravanje narodne teatralne druine za Primorje sjeditem u 
Dubrovniku; Općinsko Dubrovačko Vijeće; Fonetičko pisanje; R. .: arada; Bibliografija; 
                                                          
93 U Dubrovniku su ga zvali Rugje. 
94 V. sliku u pregjanjem broju, koju je Boković napravio kad je bio u Engleskoj, zato nije u Jezuitskoj haljini. 
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Platie Slovinac; Dopisi Slovinčevi; Popravke; Zahvala; Čuj, vidi, pa se čudi!; La Societa di 
assicurazione; Filiale in Trieste; Ljubljanski Zvon. V. 3. 4648 bilj 
 
• Витез: Tурчину. V. 4. 49 pj 
• Сaво Ст. Рaчетa: Сa лaђе. (По тaлиjaнском). V. 4. 58 pj 
• M. S. Milojević: Pokuaj 1877 godine da se spasu urvine Đurđevih Stubova od konačnog 
unitenja. V. 4. 5862; 7578; 8688; 105106 čl 
• I.A. K.:Gjuro Hida. Pjesan Minčeti. V. 4. 6263 b / pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spomenik Gunduliću; Njeg. Vis. Crnogorski knez Nikola; Veleučeni g. B. dr. 
Bogiić; Nekoliko dopisnika; Pukovnika Weberovaca; Sveti Jakob; Svatovi u pogibelji; Grad 
se na ivahno oruava; R. .: arada; Bibliografija; Na doborskijem razvalinam Mata vit. 
Vodopića; La Societa di assicurazione; Filiale in Trieste; Pripovijesti crnogorske i primorske. 
V. 4. 6364 bilj 
 
• J. Sundečić: Proslov prilikom svečane večernje zabave dane u Kotorskom Slavjanskom 
domu u oči Tripunjdana 1882. Izrekla dična i vrijedna Gca. Darinka Kamenarović. V. 5. 
6667 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Mитрополит Црногорски Илaрион; Svetkovina sv. Vlaha; Za zakladu 
Gundulića; Učeni g. B. dr. Bogiić; G. Vuko Vrčević; R. .: arada; Bibliografija; Platie 
Slovinac; Dopisi Slovinčevi; Uprava: Oglas; Marojica Kaboga Matije Bana; U oči korizme; 
Filiale in Trieste; Pripovijesti crnogorske i primorske. V. 5. 7880 bilj 
 
• Gjuro Hida: Dolazak zime; Ljubovna pjesma. Priopćio I. A. K. V. 6. 8383 pj 
• [Anonimno]: Starinski spomenik. V. 6. 84 bilj 
• J. Stojanović: Razgovor izrečen u hramu Svetoga Vlaha u Dubrovniku na prvi Veljače 188295. 
V. 6. 8993 čl 
• [Anonimno]: Dominko Zlatarić. V. 6. 9395 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Velečasni g. J. Jastrebov; Nae Općinsko Vijeće; Lj. B.: Drutvo Narodni 
dom; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; Lj. B.: Slovensko Novinstvo; Uprava: Oglas; 
Filiale in Trieste; U oči korizme. V. 5. 9596 bilj 
 
• M. Ban: Vanda kraljica poljska. Tragedija u 5 činova. V. 7. 98105; 113122; 130140; 146
153; 162168 d 
• Mилош Богуновић: Jово и Ajкунa. Приопћио из Сaрajевa. V. 7. 108 pj 
• N. gr. L.: Marin Getaldi. V. 7. 109110 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spomenik Gundulićev; Za spomenik Gundulićev: Crkva naih Dominikanaca; 
Dubrovačko pomorsko drutvo; P.: Epigram; R. .: arada; Bibliografija; Popravke; Platie 
Slovinac; Na doborskijem razvalinam Mata vit. Vodopića; Uprava: Oglas; Filiale in Trieste; 
Pripovijesti crnogorske i primorske. V. 7. 111112 bilj 
 
• [Dumas]: Госпођa сa кaмелиjaмa. Превео M. J. Цaр. V. 8. 122124; 140142; 153156; 
169173; 183185; 199202; 215218; 231234; 246250; 263267; 279282; 298301; 
311315; 326330; 343347; 362366; 377380; 390393; 405400; 422424; 441443; 
450453 r 
• I.A. K.:Stari dubrovački pjesnici. V. 8. 124125 ant 
• Gjuro Hida: O. Franu Apendiniju Upravitelju dubrovačkijeh učionica. Priopćio V. 8. 124
125 pj 
• [Anonimno]: Antun Drobac. V. 8. 127 nek 
                                                          
95 Kod nas u tridnevju prije praznika svetoga Vlaha obično se izreku tri pobona razgovora o tome svecu [] 
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S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Preč. g. arh. Nikifor Dučić; R. .: arada; Bibliografija; Na doborskijem 
razvalinam; Bollettino Agrario della Dalmazia; Popravke; Zahvala; Filiale in Trieste. V. 8. 
128 bilj 
 
• [Anonimno]: Aron Ladislav Rukavina Vidovgradski; Grof Niko L. Pucić. V. 9. 129 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Veleučeni g. dr. Kosto pl. Vojinović; Pomorsko Dubrovačko drutvo; Novi 
organ male braće; etnja na Pilama; R. .: arada; Bibliografija; Niko grof L. Pucić; Baron 
Ladislav Rukavina Vidovgradski; Javna zahvala; Fran Folnegović: Poziv k predbrojki; Filiale 
in Trieste. V. 9. 142144 bilj 
 
• [Anonimno]: Serafin Crijević (Cerva). V. 10. 156158 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Velečasni kanonik Mato vit. Vodopić; G. Jako dr. Gljivarić; Tabor; Spomenik 
Gundulićev; Za isti spomenik; Marko Petrović; Peljeko pomorsko drutvo; P. A. Bijelić: 
TuljanPhoca; Nekolicina [?] gornjih Bračana; R. .: arada; P.: Epigram (iz englekoga); P.: 
Epigram; Bibliografija; Platie Slovinac; Poziv na predbrojku; Na doborskijem razvalinam 
Mata vit. Vodopića; Marojica Kaboga Matije Bana; Pripovijesti crnogorske i primorske; 
Filiale in Trieste. V. 10. 158160 bilj 
 
• Starina Novak: Pozdrav čitaocima Slovinca na uskrsenje 1882. V. 11. 161 pj 
• [Anonimno]: Klesar. Japanska priča. S njemačkoga preveo Mh. Z. V. 11. 173174 n 
• Savo St. Račeta: Prigodom smrti svoje sestre Darinke. V. 11. 174 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Čuveni g. Louis Leger; Dum Antun Barabić; Peljeko pomorsko drutvo; R. .: 
arada; Bibliografija; Biblioteca storica delle Dalmazia; J. Sundečić: Knjievnost; Filiale in 
Trieste; [Nabavljanje slike Kosovka djevojka]. V. 11. 174176 bilj 
 
• J. Stojanović: Neke opaske o Ariostu. Poslanica nekomu učenomu Mladiću. V. 12. 178182 
čl 
• S. Castrapelli: Nekoliko riječi u čakavtini. V. 12. 186188 čl 
• I.A. K.: Gjuro Ferić (Gvozdenica) (rogj. 5 Junija ! 13 Marta 1820). V. 12. 188190 b 
• Tомо П. Oрaовaц: Aнцaр, рукa, срце и рaзум. V. 12. 190 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: eljeznica iz Dubrovnika u Sarajevo; Za spomenik Gundulićev; Veletovani g. 
vit. Nikola pl. RendićMiočević; Časni g. Lujo Klaić; Vrijedni g. Rilo Drobac; Časni g. Baldo 
Kosić; Rodoljubni Lloydov kapetan g. Frano Romano; Velečesni g. Gjuro dr. Polić; R. .: 
arada; Bibliografija; Platie Slovinac; Poziv na predplatu!; Svibanj posvećen bl. djevici 
Mariji; Marojica Kaboga Matije Bana; Pripovijesti crnogorske i primorske Filiale in Trieste. 
V. 12. 190192 bilj 
 
• [Molière]: Nauk od ena96. Komedija u 5 Ata. V. 13. 194199; 211215; 225230; 242246; 
258263 d 
 
S i t n i c e. 
• [Anonimno]:Čuveni Darvin; Veliki Yacht Engleski; Starinski mjedeni sud; R. .: arada; 
Bibliografija; Popravke; Javna zahvala; Svibanj posvećen bl. djevici Mariji; Filiale in Trieste. 
V. 13. 207208 bilj 
 
                                                          
96 I ova je Molijereva komedija »L"ecole des femmes« preragjena dijalektom Dubrovačkim za Dubrovnik pregjanjega vijeka 
od poznatoga Tudizića i duine. 
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• [Anonimno]: Нaроднa пjесмa из Спљетa97. (Приопћио из стaрог рукописa Дуjaм Срећко 
Kaрaмaн). V. 14. 209211; 241 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dr. Jozip Krasnoslav Schlosser vitez Klekovski; Glasoviti g. Nördling; 
Spomenik Gundulićev; Novo imenovanom naem biskupu kan. Vodopiću; Dubrovačko 
pomorsko Drutvo; Katolička Dalmacija; Preporuka; R. .: arada; Bibliografija; Bude 
Budisavljević: Poziv na predplatu; Историja српскогa нaродa; Knjiara braće Jovanović; 
Razgovorna Slovnica talijanska; Marojica Kaboga Matije Bana; Svibanj posvećen bl. djevici 
Mariji; Filiale in Trieste. V. 14. 221224 bilj 
 
• Богољуб Петрaновић: Нa гробу Tонке узор супруге Ф. Н. V. 15. 230 pj 
• [Anonimno]: Faustin Gagliuffi. V. 15. 234236 b 
• [Anonimno]: Питaње нaшег добa. Штудиja. Превео Сп. K. V. 15. 236238 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Quotusquisque reliquus qui rempublicam viderit?; G. Luko prof. Zore; G. Vlaho 
Bukovac; Zanos za starinama; Prosvjeta u Bugarskoj; R. .: arada; Bibliografija; Javna 
zahvala; Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića; Marojica Kaboga Matije Bana; 
Filiale in Trieste; Истприja српскогa нaродa. V. 15. 238240 bilj 
 
• L. Zore: Dubrovačka Epigrafija. V. 16. 255; 267268; 285286; 318; 333334; 349340; 366; 
380382; 396; 413414 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: eljeznica iz Dubrovnika u Sarajevo; Gradska muzika; Dva naa pjevačka 
drutva; R. .: arada; Bibliografija; Platie Slovinac; Javna zahvala; Filiale in Trieste. V. 
16. 255256 bilj 
 
• [Anonimno]: Grob porodice Dominisa98. V. 17. 257 il 
• Jak la Bolina: Biser. Preveo S. Castrapelli. V. 17. 268269; 284285 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Josip Garibaldi; Frano Lopiić; Njeg. Preuz. Namjesnik bar. Jovanović; Porota; 
Velečasni g. dr. Konst. Jireček; La grande Iza; G. U. I.: Grb porodice Dominisa; R. .: 
arada; Bibliografija; Ćudinovo djelo il Montenero; Ljubav i cvijeće. Pjesme J. Sundečića; 
Filiale in Trieste; Ratovanje slovinskoga naroda; Pripovijesti crnogorske i primorske. V. 17. 
270272 bilj 
 
• M. Kuar: O jezikoznanstvu iliti glotici. V. 18. 274278 čl 
• [Anonimno]: Dinko Ranjina. (Preveo Gjuro Ban99) V. 18. 282284 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Za eljeznicu DubrovnikSarajevo; Akademija; Bez odgoja nema razvoja; 
Dominis; La grande Iza; G. Dr. Petar Nikolorić; R. .: arada; Bibliografija; Srpske narodne 
pripovijetke; Ratovanje slovinskoga naroda; Ljubav i cvijeće. Pjesme J. Sundečića; Filiale in 
Trieste. V. 18. 286288 bilj 
 
• Јосве Кардучи: Oдa крaљици тaлиjaнскоj. Превео Maрко Jов. Цaр. V. 19. 289 pj 
• S. V. Popović: Naa novija lirika100. V. 19. 290298 k 
• Prijatelji: Jadikovanje prilikom smrti uzorvlastelina Meda grofa Pucića. V. 19. 302 pj 
                                                          
97 Премдa овa пjесмa имa вaриjaнaтa у рaзличитим збиркaмa, ми смо jе ипaк изниjели и рaди икaвског диjaлектa. 
(Уред.). 
98 Ovom prilikom javljamo da ćemo to prije uz započete slike iznosit primorske grbove a navla Dubrovačke, i zagorske a 
navla BosanskoErcegovačke. 
99 V. »Dubrovnik cvijet Narodnog knjienstva«, svezak za god. 1850.  Biljeke koje dolje nadostavljamo, imamo zahvaliti 
učenom naem zemljaku g. V. Adamoviću. 
100 Odavna smo se nakanjivali da napiemo dostojnu ocjenu Pucićevim pjesmama, pak eto nas preteče vrijedni časopis, 
Ljetopis matice srpske u Novom Sadu, i odatle mi ovu lijepu ocjenu pretampavamo. (Ured.). 
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• [Anonimno]: Medo grof Pucić. V. 19. 303 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Ovi c. k. Gimnazij; R. .: arada; Bibliografija; Vienac gorskog i pitomog 
cvietja. Hrvatskosrbska pjesmarica; Српске нaродне приповиjетке; Ljubav i cvijeće. 
Pjesme J. Sundečića; Filiale in Trieste. V. 19. 303304 bilj 
 
• M. J. C.: Gjuro Jakić101 (pjesnik i knjievnik). V. 20. 306311 b 
• [Anonimno]: Pogreb oplakanoga Meda rofa Pucića. V. 20. 319 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Milan: Brzojav; Načelnik Arneri: Grad Korčula; Prеsv. novo imenovani biskup 
Mato Vodopić; R. .: arada; Bibliografija; Hrvatska bibliotečica; Filiale in Trieste. V. 20. 
320 bilj 
 
• J. Sundečić: Na grobu Kneza Meda Pucića102. U juliju 1882. V. 21. 321 pj/s 
• F. I. Despot: Dubrovniku kad mu umroMedo knez Pucić. V. 21. 321 pj/s 
• S. Castrapelli: Kritične primjedbe. Pripovijestima ćepana M. Ljubie. V. 21. 322326; 
338343 k 
• A.P.: Nezaboravnoj uspomeni pjesnika i učenjaka Meda grofa Pucića. V. 21. 330 pj 
• V. V. V.: Nad motima slovinskoga pjesnika Meda kneza Pucića. V. 21. 330 pj/s 
• V. V.: Čele njihova zadruga, uprava i obred, koji i dandanas postoji po Boki; Crnojgori i 
Ercegovini. V. 21. 331333 čl 
• L. Z.: Rimski natpis. V. 21. 334 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njeg. preuz. na namjesnik bar. Jovanović; Medo grof Pucić; Mihail 
Dimitrijević Skobeljev; Dvije izlobe; R. .: arada; Bibliografija; Platie Slovinac; 
[Fotografije Meda kneza Pucića]; Српске нaродне приповиjетке; Vienac gorskog i pitomog 
cvietja. Hrvatskosrbska pjesmarica; Filiale in Trieste. V. 21. 334336 bilj 
 
• Prijatelji: Naricanje Vile Raviole103 posestrime nad grobom Meda kneza Pucića. V. 22. 337
338 pj 
• [Anonimno]: Pečat dubrovačke republike. V. 22. 350 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spljetski općinski izbori; Ispiti zrelosti; Gjačko teatralno drutvo; Spomenik 
Gundulićev; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; Javna zahvala; [Fotografije Meda kneza 
Pucića]; Српске нaродне приповиjетке; Pripovijesti crnogorske i primorske; Filiale in 
Trieste. V. 22. 350352 bilj 
 
• [Anonimno]: Medo knez Pucić. V. 23. 354362 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Dananja naa slika Meda Pucića; N.: Nae dumanjske kole; Organ veliki, kod 
OO. Franjevaca u Dubrovniku; M. P.: Izloba u Trstu; Marko Jov. Car: [Časni gospodine 
uredniče!]; R. .: arada; Bibliografija; Niko Đuk/Gjuro Lele: Bogoljubni!; Filiale in Trieste. 
V. 23. 367368 bilj 
 
• Maтиja Бaн: Жaлоснa попjевкa нaд Mедом Пуцићем сa Дунaja. V. 24. 369 pj 
• Vatroslav Jagić: Marko Kraljević u narodnim umotvorinama. M. K u narodnih pjesmah. S 
tumačem manje poznatih riječi i izraza uredio Ivan Filipović. Preveo Miroslav prof. Alačević 
dozvolom pisca. Zagreb 1880. V. 24. 370376; 386389 k 
• J. Sundečić: Ima, ima104 V. 24. 380 pj 
                                                          
101 Ђуро Jaкшић (Tеорин) од Mилaнa Kуjунђићa  »Срп. Зорa« jулa 1879. 
102 Vjekopis oplakanog M. Pucića doći će u doastnim brojevima. 
103 Izmegj imena za gragju narodne mitologije, nalazi se da je prastara Vila Raviola majka sviju planinskih, zagorskih i 
primorskih Vila. 
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S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Rogjendan Nj. Veličanstva Cara i Kralja Frane Jozipa I; Gjačko teatralno 
drutvo; Staro poslanstvo dubrovačko; Kobna kap; Noenje drva; P.: Prilikom smrti Kneza 
Meda Pucića; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram. Medo Pucić; Bibliografija; Богaтa 
нaследницa приповеткa грофице Дaшове; Српске нaродне приповиjетке; Filiale in 
Trieste. V. 24. 382384 bilj 
 
• [Anonimno]: Elije Crijević (Elio Cerva). V. 25. 394395 b 
• [Anonimno]: Vuko Vrčević. V. 25. 397 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njegovo Visočanstvo knez Crne gore Nikola I; Vele tovani g. Pavo vit. Relja; 
Velečasni g. Boo Paladino; X.: Theodorin Park; Kavana k Caru Austrijskome; L. Z.: 
Narodna pjesmica iz Konavala; St. Pavlović: Dvorac. Polag Stecchetti; J. Сундечић: 
Eпигрaм105; R. .: arada; Bibliografija; Jaвнa зaхвaлa; Si affitta; Razgovorna slovnica 
talijanska Antuna Vučetića; Vienac gorskog i pitomog cvietja. Hrvatskosrbska pjesmarica; 
Pripovijesti crnogorske i primorske; Ljubav i cvijeće. Pjesme J. Sundečića; Српске нaродне 
приповиjетке; Filiale in Trieste. V. 25. 398400 bilj 
 
• [Molière]: Suproć onijem, koji su zabavili komediji Nauk od ena. Komedija u jedan at. V. 
26. 409412; 427430; 434440 d 
• Дубровкињa: Ученом Госи J. Сундечићу. V. 26. 412 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presv. novoimenovani Dubrovački biskup Mato vit. Vodopić; Crna kraljica; x.: 
Nesreća radi neopreznosti; P.: Dug ivot; Prijetelj; Neki francuski gjenero; M. P.: Gospogja 
neka; R. .: arada; P.: Epigram; Epigram na ljubav; Bibliografija; Jaвнa зaхвaлa Сaвa 
Maриновићa; Popravke; Silvo Markarić; Filiale in Trieste. V. 26. 415416 bilj 
• P.: Prilikom Smrti Vuka viteza Vrčevića. V. 26. 415 pj/s 
 
• [Anonimno]: Mato vitez Vodopić. Dubrovački biskup. V. 27. 418421 b 
• [Anonimno]: Prigodom dananjega imendana presvijetloga gospodina Mata viteza Vodopića 
biskupa dubrovačkoga. slovinčeva molitva. V. 27. 421 pj/s 
• J. Сундечић: Oдговор Дубровкињи106.V. 27. 430 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presv. g. Mato vit. Vodopić; Časni g. Niko vit. Amerling; G. Vlaho Bukovac; 
Gimnazijalni odbor; Trgovačka kamata dubrovačkokotorska; Slijepac; Gospogja; M. P.: 
ena neka bogoljubna; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg 
lista velikim trokovima skopčano.]; Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića; 
Српске нaродне приповиjетке; Filiale in Trieste. V. 27. 431432 bilj 
 
• Приjaтељ: Нaрицaње нaд гробом Вукa Врчевићa. V. 28. 433 pj 
• Богољуб Петрaновић: Вуку Врчевићу нaродном српском књижевнику. V. 28. 440 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presv. g. Biskup Vodopić; Časni g. Jozip Kobenzl; Glasoviti mehanik i 
skladatelj organa g. Ivan Tonoli; Velecijenjeni g. arhijatar na dalmatinskom Namjesnitvu 
Karlo dr. Neumayer; Djačka teatralna druina; Kraljevske grobnice Deir el Bahari u Egiptu; 
R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; Vlasničtvo Hrvatske vile: Poziv na predplatu; 
Pripovijesti crnogorske i primorske; [Kako je izdvanje naeg lista velikim trokovima 
skopčano..]; Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića; Српске нaродне 
приповиjетке; Filiale in Trieste. V. 28. 445448 bilj 
                                                                                                                                                                                     
104 Cijenjeni zagrebački »Vienac« u svom ovogodinjem 26. broju blagosklono donio je desetak redaka o mojim pjesmama 
»Ljubav i Cvijeće« [] 
105 Види овогодишње »Илустровaне српске новине« бр. 25. стр. 206. 
106 Види овогодишњи »Словинaц« бр. 26. стр. 412. 




• [Anonimno]: Dubrovniku prilikom ulaska u stolnu crkvu presvijetloga gospodina Mata viteza 
Vodopića biskupa dubrovačkoga. Kitica. V. 29. 449 pj/s 
• J. Сундечић: Oдa у aлбум о вjенчaњу Блaгородне Госпође Eме липовчеве с ученим 
господином доктором Ивом Стефaновићем. V. 29. 453 pj 
• Luko Zore: Dubrovački c. k. gimnaziji. V. 29. 454460 čl 
• [Anonimno]: Hrvatski paviljon na trćanskoj izlobi. V. 29. 456 il 
• Vid VuletićVukasović: Trijemovi (loe) u gradu Korčuli. V. 29. 460462 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Hrvatski paviljon na izlobi u Trijeću; Njeg. Preuz. ministar poljodjelstva grof 
J. Falkenhayn; Velečasni g. Niko pl. Rendić; Svečani ulazak naega biskupa Mata vit. 
Vodopića; Glasoviti na pjesnik, krni Ercegovac otac Grga Martić; Sedmu stoljetnicu; 
Pravoslovna pučka confesionalna kola; Vrijedni na slikar Bukovac; Hram sv. Petra; 
Mikloićev 70 god; R. .: arada; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima 
skopčano]; Jaвнa зaхвaлa; Filiale in Trieste. V. 29. 462464 bilj 
 
• Nika Gradi: Medu Puciću107. V. 30. 465466 pj 
• [Anonimno]: Atavizam (pripovijest dubrovačka). V. 30. 466468; 492494; 498500; 526
527; 536537; 549550; 566 n 
• Toмо Kрстов Поповић: Tежњa зa отaчбином. Дрaмa у три рaздjелa. Пречинио с 
итaлиjaнскогa. V. 30. 468475; 484491; 501506 d 
• D. N. Arbanas: Prisvijetlomu i primudromu gosp. Antunu Kaznačiću parcu i pisaocu 
glasovitomu u Dubrovniku na dan sv. Antuna od Padue 1840108. V. 30. 475 pj 
• I.Stojanović: Saki. V. 30. 477479 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Sve oblasti gradske; Njeg. preuz. bar. Jovanović; Svijetli knez Vladislav 
Sapieha; StefanPlatz; Velečasni g. R. Fabrović; Evo odgovora Preuzv. biskupa Strossmajera; 
Ovo dubrovačko pomorsko drutvo; Imenovanja; R. .: arada; P.: Epigram na ljubav; 
Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Српске нaродне 
приповиjетке; Filiale in Trieste. V. 30. 479480 bilj 
 
• [T. V. ]: Ptice zavagjene. Basna. Naoj omladini posvetio T. V. 31. 482484 pj 
• Vuk vit. Vrčević: Narodne Podrugačice. [Francuz i Nijemac; Mlečić i Nijemac]. V. 31. 494 c 
• Vid VuletićVukasović: Dječak i maca. Po Aloiziju Klasiu. V. 31. 494 pj 
• Luko Zore: Očitovanje. V. 31. 495 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Pero Fouque; Upisivanje; Veleučeni g. Pero prof. Budmani; Nai crevljari; 
Mumije od 35 vijekova; F. R. i V. V. V.: Bezbonik; R. .: Zagonetka; Bibliografija; 
Popravke; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Ratovanje 
slovinskoga naroda proti Turcima; Razgovorna slovnica talijanska; Српске нaродне 
приповиjетке; Filiale in Trieste. V. 31. 495496 bilj 
 
• Srećko Dujam Karaman: Narodna pjesma iz Spljeta. V. 32. 497498 pj 
• K. Kurajica: Buhač. V. 32. 509511 čl 
• L. Z./ P.: Latinski natpisi. V. 32. 511 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Pero Vidoević; Augustin Grubiić; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; 
Popravke; Javna zahvala; Zahvala; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima 
skopčano]; Oglas / Avviso; Vienac gorskog i pitomog cvietja. Hrvatskosrbska pjesmarica; 
Filiale in trieste. V. 32. 511512 bilj 
• Priloak Slovincu br. 32:  
                                                          
107 Ova je pjesma iza jata izostala, zato je naknadno priopćujemo, tim vie to je od svojte pokojnikove. (Ured.). 
108 Jedan na prijatel (P. B. B.) koji ima lijepu zbirku rukopisnu proze i t.d. [...](Ured.). 
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• A.K. Amtas: P. T. gospodinu Niku popu Batistiću. V. 32. p 
 
• L. Pavo Courier: to je slava vojnička. Posijelo kod kneginje dAlbany u Napulju na 2 marta 
1812. Iz Francuskoga I. Stojanović. V. 33. 514523 dij 
• Ć. Maletić: Građa za istoriju srpskog pozorita.109 Romeo i Julija; Boj na Grahovu ili 
Krvna osveta u Crnoj Gori; Natan mudri; Eмилиja Гaлотиjевa. V. 33. 523526; 533
535; 550553; 564566 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Vrijedni na mladi sudac g. Ivo Gjurić; Časni starina g. Andrija Nikolić; R. .: 
arada; Bibliografija; [Umro Gjuro Daničić]; Urednitvo: Oglas; Narodne podrugačice Vuka 
viteza Vrčevića; Filiale in Trieste. V. 33. 527528 bilj 
 
• [Anonimno]: Имену и успомени Ђурa Дaничићa. V. 34. 529 nek 
• X.: Moja dijeva. V. 34. 535 pj 
• Antun Kaznačić: [D. Niku Arbanasu]. V. 34. 537 pj 
• S. R.: Oda dragoj (po Viktor Hugu). V. 34. 537 pj 
• [Anonimno]: Kamenica u Male braće u Dubrovniku. V. 34. 538539 b 
• [Anonimno]: Stojan Novaković. V. 34. 538 il 
• Vid VuletićVukasović: Mudri Ćoso. Po pučkoj predaji ukitio za praznike. V. 34. 540543; 
553558; 566574 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Gjuro Daničić; Presv. g. K. dr. Forlani, kotorski biskup; Kamenica vodena; 
Dubrovački stijeg odkupljen; .: arada; P.: Epigram ljubavi; Bibliografija; Jaвнa зaхвaлa; 
Filiale in Trieste; Nova knjievna izdanja Dragutina Pretnera u Dubrovniku. V. 34. 543544 
bilj 
 
• J. Сундечић: Збогом.110 (Њоj о пресеони њезиноj). V. 35. 545546 pj 
• [Anonimno]: Starine. V. 35. 558 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Opera; Peljeko pomorsko drutvo; Izloba u Trieću; Rasputenost; S. 
Castrapelli: Popravak; R. .: arada; Bibliografija; Popravke; Filiale in Trieste; Urednitvo 
Slovinca: Позив нa предплaту. V. 35. 559560 bilj 
 
• X.: Na rastanku. V. 36. 574 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Sl. Jugoslavenska Akademija; Akademički rječnik; Starine; Gosp. Erm. 
Martazza; Pomarogjenje pučkih kola u Spljetu; Српскопрaвослaвнa конфесионaлнa 
школa; R. .: arada; Bibliografija; [Pozivi na pretplate]; Javna zahvala; Filiale in Trieste. 
Српске нaродне приповиjетке; Vienac gorskog i pitomog cvietja. Hrvatskosrbska 
pjesmarica; Hrvatska bibliotečica; Filiale in Trieste; Urednitvo Slovinca: Позив нa 




• [Anonimno]: Galerija Glasovitih Dubrovčana: Gjuro Baljivi glasoviti liječnik; Dr. Ljudevit 
Gaj; Rajimund Kunić; Jaketa Palmotić; Dr. Ivan Aug. Kaznačić; Niko vel. Pucić; Dum Gjuro 
dr. Pulić; Grof Brnja Kaboga; Dionizije Renedelli; Dositije Obradović; Brnja Zamanja; Gjono 
Palmotić; Benedikt Stojković; Pero Budmani; Ivan Frano Gundulić. VI. 1; 17; 65; 133; 165; 
233; 245; 305; 337; 378; 385; 425; 457; 521; 553 il 
• Stojan Kosovac: Narodna čestitka o novoj godini 1883. VI. 1. 2 pj 
• L. Leger111: Kratak nacrt slovenske mitologije. VI. 1. 39 čl 
                                                          
109 O овоме дjелу коjе писaц изрaђуjе од преко три године, већ jе споменуто у његовом животопису [...] Уред. 
110 Oвa ми jе пjесмa нехотице изостaлa jош дослен необjелодaњенa, пa jе рaдо «Словинцу» уступaм. 
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• A.В.: Српски споменци. VI. 1. 9 čl 
• Ljud Vukvić: Volček. VI. 1. 1011; 2528 n 
• Vuk pl. Vrčević: Narodne basne.112 (Je na vojsku; Junac i Obad); (Medvjed i dva pobratima). 
VII. 1. 12; 29 bas 
• F. R. i V. V. V.: Petrarka i Laura od Friedricha Gottlieba Klopstocka. VI. 1. 1213 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: esnaestogodinjicu ustanovljenja sjajne Hasburke Dinastije; Akademija 
deklamatorna u ovom sjemeniu; Velečasni g. T. Testa; Mnogo pot. g. Vice Palunko; 
Prečasna udovica Vranjicani; eljeznica DubrovnikSarajevo; Njeg. Preosv. vladika 
Petranović; Veleučeni g. Pero prof. Budmani; Opera; R. .: arada; P.: Epgram; Bibliografija; 
Urednitvo Narodnog lista: Позив нa предброjбу; Narodne satiričnozanimljive 
podrugačice; Filiale in Trieste; Urednitvo Slovinca: Позив нa предплaту. VI. 1. 1316 bilj 
 
• Miho Zglav: Dr. Ljudevit Gaj. VI. 2. 1825 b 
• Matija Ban: Zanosi. (Iz 1874 godine). VI. 2. 25 pj 
• Петaр Сундечић: Kлисурa. VI. 2. 28 pj 
• [Anonimno]: Нaше стaрине у Босни. VI. 2. 29 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njeg. Vis. Carević Rudolf; Njeg. preuz. Stj. Bar. Jovanović; Časni g. Antun 
Amerling; Opera; Veleučeni g. Frano dr. Marković; Brodarsko osiguravajuće drutvo; Leon 
Gambetta; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Urednitvo Srp. Lista: 
Позив нa предплaту; Jozo Lod. Gjurović; Filiale in Trieste; Urednitvo Slovinca: Позив нa 
предплaту. VI. 2. 3032 bilj 
 
• Jaкоб Леопaрди: Итaлиjи. [Preveo] Филип J. Kовaчевић. VI. 3. 3334 pj 
• F. Ferrario: Gjuro Baljivi113. Preveo Gjuro Ban. VI. 3. 3538 b 
• [Anonimno]: Из путничке биљежнице. Хелвециja. С руског превео Људевит Буквић. VI. 
3. 3839 put 
• [Anonimno]: Hram sv. Petra u Djakovu. VI. 3. 40 il 
• [Anonimno]: Hram sv. Petra u Djakovu. VI. 3. 41 čl 
• L. Stecchetti: Wiener Blut. Valcer Johana Straussa. S talijanskog Stojan Kosovac. VI. 3. 42 
pj 
• Marko Car: Mileva (roman u minijaturi). VI. 3. 4245; 5861; 7478; 9497; 110113; 126
129; 140142; 157159 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Zaklada Gundulićeva za siromane učenike; Mnogo pot. pravosl. paroh u 
Dubrovniku Jovo Novaković; Velecijenjeni g. Vid Vuletić; tedionica potarska; Opera; 
Sjemenite; to je bon ton; God. 1844; Prva kavana u Londonu; Poslije Rusije; Ljudevit 
XIV; L. B.: Engleka oklada; Enea i Pije; Glasoviti ljudi umrli g. 1882; R. .: arada; P.: 
Epigram; Bibliografija; Otvoreno pismo; Javna zahvala; Filiale in Trieste; Nova knjievna 
izdanja Dragutina Pretnera. VI. 3. 4548 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Dubrovačke republike. VI. 4. 49 il 
• J. Сундечић: Рaзбрaћеноj брaћи. Почетком 1883. год. VI. 4. 5051 pj 
• I.Stojanović: Zlohotnik ljudi114. Ulomak iz Schillera. VI. 4. 5156; 6672 d 
• [Anonimno]: Drubarica: S ruskoga preveo Ljud. Brkvić. VI. 4. 5658 n 
• Maтиja Бaн: Зaноси. (Из 1874 године). VI. 4. 6162; 7273 pj 
S i t n i c e.  
                                                                                                                                                                                     
111 Poznati profesor slavistke u Parizu L. Leger napisao je ovu raspravicu [] (Ured.). 
112 Do malo će izaći posebno izdanje narodnih Basana. 
113 Vigji sliku u prvom broju ove godine. 
114 Ovaj ulomak Schillerove drame nedovrene od pjesnika () 
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• [Anonimno]: Opera; Bal; Veleučeni g. Vatroslav dr. Jagić; Literarno djačko drutvo; !Čuveni 
August Dore; R. .: arada; Bibliografija; Ljubav i cvijeće. Pjesme J. Sundečića; Filiale in 
Trieste; Nova knjievna izdanja Dragutina Pretnera. VI. 4. 6364 bilj 
 
• V. A.: Rajmund Kunić. VI. 5. 7374 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Preosv. Vladika Ger. Petranović; Veleučeni g. Pero prof. Budmani; Opera; 
Poznati g. Kačanovski; ivan: Sjemenite; R. .: arada; Bibliografija; Невен Чикa Jовин 
Лист; Filiale in Trieste. VI. 5. 7880 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb kraljevine Hrvatske. VI. 6. 81 il 
• Ivan Stojanović: Poslanica. Svojoj prijateljici gospogji M. S. VI. 6. 8287 p 
• Ш.: Штa нaрод о мjесецу вjеруjе. VI. 6. 8788 čl 
• X.: Suncokretu. VI. 6. 88 pj 
• Srećko Dujam Karaman: Narodna pjesma iz Spljeta. Priopćio iz starog rukopisa. VI. 6. 88 
npj 
• Risto Kovačić: Govor na zabavi priregjenoj od Srpskog pjevačkog drutva Jedinstva. VI. 6. 
8991 čl 
• Ivan Kukuljević Sakcinski: Dva spomenika kova zlatarskoga115. VI. 6. 9193 čl 
• [Anonimno]: Нaше стaрине из Босне. VI. 6. 97 bilj 
• [Anonimno]: Ivan August Kaznačić116. VI. 6. 98 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: !Dr. Ivo August Kaznačić; Uzvieno Ministarstvo Nastave u Beču; Velečasni g. 
Jero pl. Natali; Velecijenjeni g. Risto prof. Kovačević; Dijete runjavo; ! Richard Wagner; 
Opera; M. G. Miličević: O porijeklu prezimena pokojnog Gjure Deelića; R. .: arada; 
Bibliografija; Urednitvo: Oglas; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima 
skopčano]; Filiale in Trieste. VI. 6. 99100 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Bosanski. VI. 7. 101 il 
• M. Kuar: Arijanski rod jezika i nai najstariji pradjedovi. VI. 7. 102108; 118123; 134139; 
150156; 175178; 192194; 209210; 227229; 241242; 252256; 266269; 282286; 
290294 čl 
• V. V. V.: Nad grobom Ivana Augusta Kaznačića. VI. 7. 108 pj/s 
• A.P.: Prilikom smrti Iva Doktora Kaznačića. Naricanje. VI. 7. 108 pj 
• K.: Pestogodinjica Ercegnovog. VI. 7. 109 čl 
• [Anonimno]: Starine. VI. 7. 109 bilj 
• В. В. В.: Приповиjести Стjепaнa Mитровa Љубише (сa пишчевом сликом). Пaнчево. 
1882. VI. 7. 113114 pri 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Opera; G. Pero Fouque; Znak vremena, dobra slutnja; Novi izvor nameta; !Dr. 
ujski; ! Ivan olar; Daničićev humor; R. .: arada; Bibliografija; Urednitvo: Dopisi 
Slovinčevi; Javna zahvala; Razgovorna slovnica talijanska Antuna Vučetića; [Kako je 
izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Filiale in Trieste. VI. 7. 114116 bilj 
 
• [Anonimno]: Eraldika: Grb Ilirije (Bosne). VI. 8. 117 il 
• Vid VuletićVukasović: eherlipjesme u Bosni i Hercegovini. VI. 8. 123125 čl 
• J. Sundečić: Nad grobom Dra. Ivana Augusta viteza Kaznačića Dubrovčanina naučnjaka, 
pjesnika i knjievnika. VI. 8. 125 pj/s 
S i t n i c e.  
                                                          
115 Угледно уредништво «Viestnika hrv. ark. drutva» у Зaгребу љубезно нaм jе уступило двиjе слике. 
116 Ovu epigrafu posla pokojniku na lijes Slovinčev odbor. 
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• [Anonimno]: Grb Ilirije (Bosne); Općinska sjednica; Drutvo u Zagrebu; La Voce Cattolica; 
Delfino; Časni g. R. kuljević; B.: O Sokolstvu; B.: Najveća crkva; B.: Podvrgnuće 
braniborskog kneza izbornika; Andro Rakić: Narodne poslovice; R. .: arada; N. dr. L.: 
Prigodom smrti Rikarda Wagnera; Bibliografija; Бaзaр; Невен Чикa Jовин Лист; 
Urednitvo: Oglas; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Filiale in 
Trieste. VI. 8. 129132 bilj 
 
• M. Baн: Сестричинки Kлотилди; Сестричинки Eрсилиjи. VI. 9. 139 pj 
• A.В.: Цртице из школског животa. VI. 9. 142146 n 
• [Anonimno]: !Niko Veliki Pucić. VI. 9. 146 nek 
• Vid VuletićVukasović: Nad lijesom Nika Velikoga grofa Pucića. VI. 9. 146 pj/s 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: !Knez Aleksandar Mihajlović Gorčakov; Marat; eljeznica SarajevoMeković
Dubrovnik; Drutvo u Zagrebu za izmirenje Srba i Hrvata; B.: Spomenici godine 1882; P.: 
Učitelj i učenik; P.: Koledar za 3 godine; B.: Krvnici u slici ena; B.: Da se čovjeku ne smuči 
na lagji; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; Ured.: Dopisi Slovinčevi; Narodne basne; 
Veliki izbor Mukijeh haljina; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; 
Filiale in Trieste. VI. 9. 147148 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Srbije. VI. 10. 149 il 
• [I. A. Kaznačić]: Jaкетa Пaлмотић117. VI. 10. 156157 b 
• [Anonimno]: Iz ivota jednog amerikanskog detektiva118. Humoreska. Iz Nev Jork. Heralda 
priopćio Ljud. Bukvć. VI. 10. 159160 n 
• Heine: Čobanče; Brda glas; apat zvijezda. Preveo St. Pavlović. VI. 10. 160 pj 
• Ivan Stojanović: Latinski natpis. VI. 10. 161 bilj 
• Д M: Збогом! VI. 10. 161 c 
• [Anonimno]: Primjer narodne prose. Obična zdravica konavoska. Kako se napija pri krsnom 
imenu. VI. 10. 162 np 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine"!; Odbor za gvozdeni put; Na 
slikar g. Vlaho Bukovac; Svijetli gospodin Gligorije knez Miloradović; Vid Vuletić
Vukasović: Glagol bugariti; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; Ured.: Dopisi 
Slovinčevi; Narodne basne; Veliki izbor Mukijeh haljina; Cijene orologija; Filiale in Trieste. 
VI. 10. 162164 bilj 
 
• Viktor Hugo: Angjeo. Tiran padovanski. Dram u tri djela. Preveo Miho Zglav. VI. 11. 166
173; 182189; 198207 d 
• M. K.: Dr. Ivan August Kaznačić. VI. 11. 174 b 
• J. Пћ: Из туђине дрaгоj. VI. 11. 178 pj 
• F. T.: Tuđin (ili glas iz tuđinstva). VI. 11. 178 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Velecijenjeni g. Niko vit Amerling; Velečasni g. Frano bar. Gundulić; Od biča 
trenje oslobodi nas Gospodine; Slavno općinsko vijeće; Velečasni g. Cesare Durando; Gosp. 
Fran Folnegović; Preosveteni gosp. Sava Kosanović; Peljeko pomorsko drutvo; R. .: 
arada; P.: Epigram; Bibliografija; Na znanje; Бaзaр; Svibanj posvećen bl. Djevici Mariji; 
Don Miho na braniku; Veliki izbor Mukijeh haljina; Cijene orologija; Filiale in Trieste. VI. 
11. 179180 bilj 
 
• Mиливоj Стрaжинић: Почетaк овеће пjесме Oбjaвљење. VI. 12. 181; 214218; 277282; 
386390; 426430; 473477; 490494; 506510; 522526 pj 
                                                          
117 В. Слику у пређ. броjу: Пореди његов крaтки вjекопис, нaписaо од И. A. Kaзнaчићa. 
118 Oд lat. detegere, име некиjех уходa у Eнглешкоj и Сjеверноj Aмерици, коjи њуше злодjелa већ опрaвљенa или сaмо 
основaнa. 
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• Tомо Kрстов Поповић: Maнaстир Сaвинa. VI. 12. 189192; 208209 čl 
• [Anonimno]: Maнaстир Сaвинa. VI. 12. 190 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Veleučeni g. Pero prof. Budmani; Promjene u naem c. k. Gimnaziju; Peljeko 
pomorsko drutvo; Velecijenjeni g. Lujo Klaić; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; 
[Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Svibanj posvećen bl. Djevici 
Mariji; Veliki izbor Mukijeh haljina; Narodne basne; Filiale in Trieste. VI. 12. 195196 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Rae (Stare Srbije). VI. 13. 197 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njeg. Preuzv. Stj. bar. Jovanović; Virgilio Placidi; Balkan poprite vjerske 
propagande; Slavljanski napredak u Spljetu; Lopovi u Parizu; Vjera u Turaka; R. .: arada; 
P.: Epigram; Bibliografija; Obitelj Radić: Vječna blagodarnost; [Kako je izdavanje naeg lista 
velikim trokovima skopčano]; Svibanj posvećen bl. Djevici Mariji; Kako se slui sv. Misa; 
Veliki izbor mukijeh haljina; Cijene orologija; Filiale in Trieste. VI. 13. 211212 bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Kraljevine Slavonije. VI. 14. 213 il 
• Grof Lav Tolstoj: Čim ljudi ive. S ruskoga preveo P. Budmani. VI. 14. 218226 n 
• J. Sundečić: Proslov prilikom večernje zabave dane u kotorskoj gimnaziji na korist Zaklade 
radi pripomoći siromanih učenika u večer 30 travnja 1889. Izgovorila gimnazijalna učenica 
Jelisava Murvar. VI. 14. 226227 pj 
• Radojica: Ne vjeruje?; Snivo sam jeVI. 14. 229; 230 pj 
• [Anonimno]: Starine. VI. 14. 230 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: !Lujo pl. Sraka; !Vikentije V. Makuev; Akademija teatralna; Preč. g. 
Arhimandrit dr. Nikodim Mila; Mnogo časni g. Miho Glavinić; Srpsko pjevačko drutvo u 
Zagrebu; Biogradska vlada; R. .: arada; P.: Epigram; Bibliografija; [Kako je izdavanje 
naeg lista velikim trokovima skopčano]; Делa Ђуре Jaкшићa; Kako se slui sv. Misa; 
Veliki izbor mukijeh haljina; Cijene orologija; Filiale in Trieste. VI. 14. 230232 bilj 
 
• Platon: Zakonu se valja pokoriti. Razgovor Sokrata s Kritonom. Ponaio J. Peričić. VI. 15. 
234239 dij 
• [Anonimno]: Niko Veliki Pucić. Vlestelin Dubrovački, Grof od Zagorja. VI. 15. 239241 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Akademička zabava; Na učeni Čudina; Mnogo tovani g. Lujo pl. Ohmućević
GrgurićBizzarro; Mnogo časni g. prof. Rössier; R. .: arada; Bibliografija; Na znanje: 
[Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Kako se slui sv. Misa; Javna 
zahvala; Filiale in Trieste. VI. 15. 234244 bilj 
 
• Stojan Kosovac: Pusto srce. Crta iz sadanjeg ivota. VI. 16. 246250; 262263; 274277; 
300302; 312314 n 
• Вид ВулетићВукaсовић: Стaрине. VI. 16. 250 bilj 
• Rajko: Uveo listak; Potoku. VI. 16. 251 pj 
• [Anonimno]: Рaдоjицa: Oсветник. VI. 16. 256 pj 
• Andro Rakić: Narodne poslovice. VI. 16. 257 posl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njegovo carsko visočanstvo Nadvojvoda Rainer; Okrunjenje Cara ruskoga 
Aleksandra III; Sveti Vlaho na Gorici; Veleučeni g. Ivan Stojanović; Za počasne kanonike; 
!Dum Gjuro dr. Pulić; Presvijetli g. na biskup Vodopić; Engleki vojni brodovi; Parobrod 
trgovački Isea; Veliki koncerat; Φ: Andrija i Fedor Jewtichejow; R. .: arada; Bibliografija; 
Javna zahvala; [Целокупнa делa књижевнa Змaj JовaнaJовaновићa]; Na znanje: [Kako je 
izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Kako se slui sv. Misa; Narodne 
satiričnozanimljive podrugačice; Filiale in Trieste. VI. 16. 257260 bilj 




• P. F.: aoba na smrt dum Gjura Pulića. VI. 17. 261 pj/s 
• Jовaн ПоповићЛиповaц119: Херцеговaчкa осветницa. VI. 17. 264266 pj 
• [Rovvinski]: Примирење крвaве рaспре нa Његушимa 1827. г.120 VI. 17. 270 čl 
• Nika Gradi: Mladi Dubrovčanin. VI. 17. 271 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Austrijsko antropoloko drutvo; Veleučeni g. dr. Bogiić; ! Jakob Vacchetti; 
R. .: arada; Bibliografija; Dubrovački dijalekt; Svetozora; Urednitvo: [Radi uregjivanja 
tamparije]; Narodne satiričnozanimljive podrugačice; Filiale in Trieste. VI. 17. 271272 
bilj 
 
• [Anonimno]: Araldika: Grb Kraljevine Dalmacije. VI. 18. 273 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Zadunice za pok. dum Gjura dr. Pulića; Zastupnici 
izabrani; Otac Celestin Medović; M. R.: Proli dani (Djetinjstvo) R. .: arada; Bibliografija; 
Javna zahvala; Ljubav i cvijeće. Pjesme J. Sundečića; Narodne basne; Narodne satirično-
zanimljive podrugačice; Filiale in Trieste. VI. 18. 286288 bilj 
 
• J. Sundečić: Prijateljska suza nad grobom dvojice čuvenijeh Dubrovčana kneza Nika velikoga 
Pucića i popa Gjura Pulića. VI. 19. 289 pj 
• St. Pavlović: Po Heineu. VI. 19. 294 pj 
• Х.: Ђуро др. Пулић121. VI. 19. 295300 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kalendar; Zaunice; A. L. M.: Gjuru Puliću; Nj. Preuzvienost 
zajednički ministar financije Benjamin pl. Kallay; Za Gundulićev spomenik; Cijenjeni g. prof. 
Risto Kovačić; R.: Enigmatički Upiti; R.: Različite misli; R. .: arada; Bibliografija; Ljubav i 
cvijeće. Pjesma J. Sundečića; Narodne basne; Narodne satirično-zanimljive podrugačice; 
Filiale in Trieste. VI. 19. 302304 bilj 
 
• [Molière]: Tarto. Komedija u pet ata122. VI. 20. 306310; 322326; 338341; 354357; 370
375 d 
• M. З.: Гроф Брњa Kaбогa. VI. 20. 310312 b 
• Х.: Moj плaч. VI. 20. 314 pj 
• F. T.: Moć novosti. VI. 20. 315316 čl 
• Рajко: Maнaстирско звоно (словенaчкa). VI. 20. 316 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kalendar; Na uspomenu povraćanja ruke sv. Vlaha dubrovačkog 
zatitnika; Svetkovina u Mokoici; ! O. Serafin Kunić; ! Ljubomir Vuinović; R. .: arada; 
Bibliografija; [Prigodom poara u zagrebačoj katedrali]: Poziv; Pripomenak; Naputak; 
Pripovijesti crnogorske i primorske; Narodne basne; Narodne satirično-zanimljive 
podrugačice; Filiale in Trieste. VI. 20. 317320 bilj 
 
• Vid VuletićVukasović: O slavi Branka Radičevića. Gjacima. VI. 21. 321 pj 
• Вид Вулетић-Вукaсовић: Св. Илиja нa полуотоку Пељешцу. (P. Ratanea). VI. 21. 326328 
čl 
• Petar kan. Franasović: Zgode jedne porodice. VI. 21. 328329; 345348; 381382; 390391; 
405406; 430433; 449450; 516517; 548 n 
                                                          
119 Kaд сaм године 1881. бaвио се у Петрогрaду по некоме своме послу, млaди Црногорaц, Jовaн Поповић Липовaц 
[...] J. Сундечић. 
120 Oво вaдимо из рукописa г. проф. Роввинскогa [....] 
121 Износимо ћирилицом овaj вjекопис дa нaш дио нaродa коjи сaмо ћирилицу читa, лaшње обaзнa зa овог 
злaменитигa Дубровчaнинa. 
122 Ovo je Molierov «Le Tartuffe» to je pregjanjega vijeka Tuduzić i druina preradio za Dubrovnik. [] 
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• Ivan Stojanović: Besjeda pri zadunicama Pulićevijem u Dubrovniku na 22 Junija 1883. VI. 
21. 329332 čl 
• [Anonimno]: Oдсељеници [Kasnije Исељеници]. Пречинио с рускогa Људевит Буквић. 
VI. 21. 332334; 342344; 358; 375377; 393394; 403404; 421422; 436437; 450452; 
465466; 482485;n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kalendar; ! Dr. Milan Makanec; Akademik prof. Budmani; Za 
neumrlog i glasovitog pjesnika Branka Radičevića; Gosp. Vlaho Vlahuić; R. .: arada; 
Bibliografija; [Prenos zemnih ostataka Branka Radičevića]; Kоло из Ђaчког рaстaнкa; 
Filiale in Trieste. VI. 21. 334336 bilj 
 
• St. Pavlović: Po Heine-u. VI. 22. 344 pj 
• Rajko: Suza. VI. 22. 344 pj 
• [Anonimno]: Opaske. VI. 22. 318319 čl 
• [Anonimno]: Дионизиjе Ремеделли. VI. 22. 350 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kalendar; Visoki odbor Zemaljski; Vojene tri lagje Tegethoff, Lissa i 
Ferdinand Max; Parastos naemu pjesniku Branku Radičeviću; Gosp. Niko Bačić; R. .: 
arada; Bibliografija; Univerzalna biblioteka; Proglas; Filiale in Trieste. VI. 22. 351352 bilj 
 
• Никшa Грaди: Форнaрини Рaфaил. VI. 23. 353 pj 
• Петaр Сундечић: Пjесник. VI. 23. 359 pj 
• Stefan Castrapelli: Odgovor gosp. A. Veberu na Primjetbe tampane u Viencu br. 12. i 13. 
o. g. VI. 23. 359365 pol 
• Heine: Sanak. [Preveo] St. Pavlović. VI. 23. 365366 pj 
• Aristarcus: Objavitelj Dalmatinski. VI. 23. 366 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; P.: Mikloićeva svečanost; Vlada Francuska; Časna 
porodica mnogo učenoga g. Pera prof. Budmani; B.: Na vrijedni slikar g. Vlaho Bukovac; 
Njeto o ruskom novinstvu; R. .: arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; [Jer je izdavanje 
naeg lista velikim trokovima skopčano]; Српске нaродне приповиjетке; Narodne basne; 
Narodne satiričnozanimljive podrugačice; Filiale in Trieste. VI. 23. 366368 bilj 
 
• Jовaн Поповић Липовaц: Поврaтaк у отaчбину 14 Aвгустa 1873123. VI. 24. 369370 pj 
• Рajко: Срећa у невољи. (Po Mozentalu) VI. 24. 377 pj 
• P. J.: Dositije Obradović124. VI. 24. 379380 b 
• Рaдоjицa: Сузa свиjетом. VI. 24. 380 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Rogjendan Njeg. Vel. naega Cara; Bosanski gosti; 
Veleučeni g. Grabowsky; N. dr. L.. Ischia; P.: Najstariji čovjek; J. J. D.: Zbogom! Viloslavi; 
R. .: arada; Bibliografija; O kunim bolestima; Dopisi Slovinčevi; Suza Branka Radičevića; 
Filiale in Trieste; Dalmatinskim pravnikom. VI. 24. 382384 bilj 
 
• F. T.. Moja domovina. VI. 25. 391 pj 
• N. Tommaseo: Brnja Zamanja. VI. 25. 392393 b 
• G. Evans: Rimski natpis. VI. 25. 394 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Presv. na Biskup Mato Vodopić; Mnogo učeni g. Tade 
Smičiklas; Oplakani na Gragjanin Gjuro dr. Pulić; Ploče; R. .: arada; Bibliografija; Slika 
Branka Radičevića; Tvornica Sodavode; Српске нaродне приповиjетке; Narodne basne; 
Нaродне сaтиричнозaнимљиве подругaчице; Filiale in Trieste. VI. 25. 394396 bilj; 
                                                          
123 Jовaн ПоповићЛиповaц, син jе попa Ђоке уз селa Грaђaнa у Црноj гори [...] J. Сундечић. 
124 V. Spomenica srpskog akademskog drutva «Zore» u Beču [] (Ured.). 




• [Anonimno]: Slavenska pobjeda u Beču. Na 12 Septembra 1683. VI. 26. 397 il 
• Vid VuletićVukasović: Slavenska pobjeda u Beču. VI. 26. 398 bilj 
• Petar Toma Bogainović Dubrovčanin: Okruenje grada Beča od Cara Mehmeta i Kara 
Mustafije velikoga vezira sloen pjesan u jezik slovinski. VI. 26. 398403 pj 
• Ст. Пaвловић: По Хеинеу. VI. 26. 404 pj 
• Silv. Peliko: Mati. [Preveo N. Pć.]. VI. 26. 406 pj 
• [Anonimno]: Prejasna nadvojvodkinja Stefanija. VI. 26. 407 ob 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Gospodična Ane Paviić; Golema rima; Naa se gradska 
muzika; !Ivan Turgenjev; !Ivo Leić; R. .: arada; Bibliografija; Naim čitaocima!; 
Tvornica Sodavode; Нaродне сaтиричнозaнимљиве подругaчице; Filiale in Trieste. VI. 
26. 407408 bilj; 
 
• [Anonimno]: [Rado pretampavamo]. VI. 27. 409 bilj 
• [Zmaj Jovan Jovanović]: ta se čuje? VI. 27. 409 pj 
• Aугуст Хaрaмбaшић: Oдзив дичному Змajу Jовaну Jовaновићу нa пjесму Штa се чуjе? 
VI. 27. 410 pj 
• I.kan. Stojanović: agarac. agarac ljubazno pozdravlja Dudile i poručuje ov svakomu kumu 
Dudilu. Iz Logarića. VI. 27. 410421; 540546; 554560 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Izloba izlobi u Beču na da oduit; G. Vlaho Bukovac; 
Naa vjebovna enska kola; B. K.: Na Muzej; B. K.: Riba, morski mi; R. .: arada; 
Bibliografija; Filiale in Trieste. VI. 27. 422424 bilj 
 
• V. V. V.: Dubrovkinji umjetnici. VI. 28. 433 pj/s 
• [Anonimno]: Gjono Palmotić125. VI. 434435 b 
• Vid Vuletić Vukasović: Starine. Sv. Ilija na Humu kod rnova na otoku Korčuli. VI. 28. 435
436 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Učiteljska skuptina na 25, 26, 27 tek; Velečasni g. Miho 
dr. Klaić; Velečasni g. Frano barun Gundulić; N. Dr. L.. Anakreontika; P.: arada; R. .: 
Logogrifi; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; [Anonimno]: Knjievna vest: Цaрић, мaли, 
кaлендaр; Oрaо велики илустровaни кaлендaр; Невен Чикa Jовин Лист; Slika Branka 
Radičevića; Marko Car: Za kiljive dnevi; Filiale in Trieste; Veliki izbor gotovijeh mukijeh 
haljina; Narodne satiričnozanimljive podrugačice; Нaродне сaтиричнозaнимљиве 
подругaчице; Српске нaродне приповиjетке. VI. 28. 437440 bilj 
 
• B. Stojadinović: Osveta kotarskih Serdara. Srpska narodna pesma126. Prepisao je od Miće 
Serdara g. 1875. VI. 29. 441446 npj 
• Н. Пћ: Љепотa. VI. 29. 446 pj 
• Пaво Орловић : Kњижевнa оцjенa. Za kiljive dnevi  Knjievni pokuaji  Marka Cara. 
U Dubrovniku, naklada knjiare Dragutina Pretnera 1883. VI. 29. 447449 k 
• Radojica: Jednoga dana u lovu. VI. 29. 452453 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Dubrovačko pomorsko drutvo; Gvozdeni put iz Sarajeva 
preko Mostara u Metkoviće; Na jezik u Arbaniji; R. .: arada; Bibliografija; Frano Car: 
Slavno Urednitvo!; Knjievna vest: Цaрић, мaли, кaлендaр; Oрaо велики илустровaни 
кaлендaр; Невен Чикa Jовин Лист; Slika Branka Radičevića; Marko Car: Za kiljive 
dnevi; Filiale in Trieste; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Narodne satirično
                                                          
125 Vigji njegov vjekopis talijanski u «Galleria di Ragusei illustri», Ragusa, PierFrancesco Martecchini, editore, tipografo e 
librajo 1841. 
126 tampavamo ekavski ovu pjesmu kao karakteristiku sreza, gdje je popisana. (Ured.). 
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zanimljive podrugačice; Нaродне сaтирично-зaнимљиве подругaчице; Српске нaродне 
приповиjетке. VI. 29. 453456 bilj 
• [Anonimno]: Priloak Slovincu br. 29: Iz opteg zbora za podizanje spomenika Branku 
Radičeviću: Српском нaроду; Drako: Poziv na predplatu; Primorac: Poziv na predplatu; 
Urednitvo: Naim čitaocima! VI. 29 ob 
 
• Mme E. Girardin: Lady Tartuffe. Komedija u 5 čina. VI. 30. 458465; 478482; 494500; 
510515; 526530 d 
• Gj. Maletić: Pratanje. VI. 30. 466367 pj 
• Н. Томмасео: Бенедикт Стоjковић (Стay)127. Превео Х. VI. 30. 467469 b 
• Филип Рaдичевић: Поздрaв своме стрицу Брaнку Рaдичевићу128. VI. 30. 469470 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Zadnja oporuka dum Gjura Pulića; Velečasni g. Kosto knez 
Vojinović; U skuptini dubrovačkog radničkog Drutva; . R.: arada; N. dr. L.: Epigram; 
Bibliografija; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Нaродне сaтиричнозaнимљиве 
подругaчице; Српске нaродне приповиjетке; Filiale in Trieste. VI. 30. 470472 bilj 
 
• В. Tроjaновић: Tренутaк зa оцjену нa пjесме Српство. VI. 31. 485 pj 
• [Anonimno]: Стaрински нaтпис. VI. 31. 485 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Lloydv parobrod Trifone; Porotnički sud; Upisivanje u 
kole; R. .: arada; N. dr. L.: Na grobu jednog vojnika; R.: Različite Misli; Bibliografija; 
Природне нaуке зa нaрод и школу од A. Бернштajнa; Knjievna vest: Цaрић, мaли, 
кaлендaр; Oрaо велики илустровaни кaлендaр; Невен Чикa Jовин Лист; [Рaдо 
приопћуjемо]; Javna zahvala; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VI. 
31. 486488 bilj 
 
• K.: Послaницa др. Фрaну витезу Mиклошићу пригодом његове седaмдесете године 
животa нa 20 новембрa о. г. VI. 32. 489 pj 
• [Anonimno]: Osmrtnica: Karlo dr. Neumajer. VI. 32. 501 nek 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; !Mrtvo tijelo naega Pulića; Dramatično talijansko drutvo; 
Na posat; B. Kostić: Od ugledne uprave naega Muzeja; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram. 
Dolazak Muzike u Engleku; Bibliografija; Bič; Kosta Mandrović: Knjievna vest: 
Илустровaнa историja српског нaродa; Guterica: Izjava; Нaродне сaтирично
зaнимљиве подругaчице; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VI. 32. 
502504 bilj 
 
• Dubrovačko radničko drutvo: Na čast dr. Gjuru Puliću. Plač dubrovačke matere nad grobom 
njegovim129. VI. 33. 505 pj 
• [Anonimno]: Nova crkva u groblju na Boninovu. VI. 33. 516 il 
• Gj. D.: Prenos i zadunice mrtvijem ostancima dum Gjura Pulića. VI. 33. 517518 ob 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Nova crkva u groblju na Boninovu; Mikloićeva 70 
godinjica; Imenovanje; Risto Mičić; R. .: arada; N. dr. L.: Dum Gjuru Puliću; Природне 
нaуке зa нaрод и школу од Бернштajнa; Stefan Bravačić: Jaвнa зaхвaлa; Cijenjeni 
rodoljubi!; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VI. 33. 519520 bilj 
 
                                                          
127 V. Galleria de Ragusei Illustri. Ragusa, PierFrancesco Martecchini, editore, tipografo e librajo. 1841. 
128 Г. писaц »K« у Jaвору бр. 31. ове године докaзуjе «дa се не може дознaти, одaклен jе био родом и пореклом« () 
Ф. Р. 
129 Od mnogijeh epigrafa i pjesama prilikom prijenosa kosti pok. Pulića, evo ove narodne naricaljke na ogled naijem 
čitaocima. (Ured.). 
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• M. Car: Knjievna ocjena: Listići iz knjievnosti prof. Svet. Nikolajevića. Biograd 1883. VI. 
34. 530532 k 
• Ljudevit Bukvić: Mihajil Ivanović Glinka. ivotopisna crtica. VI. 34. 532533 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; S. C.: Iznosimo danas sliku naeg vrijednog sugragjanina 
prof. Pera Budmani; Dramatična narodna druina u Cavtatu; Mrtvi ostanci pok. Pulića; R. .: 
arada; N. dr. L.: Nadgrobnica njekome liječniku; Bibliografija; Filiale in Trieste; Urednitvo 
Slovinca: Poziv na predplatu [ćir lat.] VI. 34. 534536 bilj 
 
• Алеaрдо Алеaрди: Рaфajило и Форнaринa. [Preveo?] Вид ВулетићВукaсовић. VI. 35. 
537539 pj 
• Radojica: Nema na svijetu.. VI. 35. 546 pj 
• [Anonimno]: Dum Pero Franasović. VI. 35. 547 nek 
• Едмонд де Амицис: Хajдук Aрузи. Из Maрокa. [Preveo] Н. др. Л. VI. 35. 548550 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Veleučeni g. Pero prof. Budmani; G. Jozip Mohr; Vlaho 
Puljiz; Gospodnje priaće; Naa trgovačka kamara; Isea i Giuseppina; R. .: arada; Filiale in 
Trieste; Obitelj Pugliesi: Javna zahvala; Concordia; Jozo Toljan; Urednitvo Slovinca: 
Poziv na predplatu [ćir lat.] VI. 35. 550552 bilj 
 
• A.T.: Ивaн Фрaно Гундулић130. VI. 36. 561566 b 
• [Anonimno]: Djela Ivana Gundulića. VI. 36. 566567 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historički kolendar; Naa trgovačka kamara; Novi upravitelj narodne tionice; 
Dubrovačko pomorsko drutvo; Tajni lupe; R. .: arada; N. dr. L.: Dubrovnik Trebinjsko 
spremite; Bibliografija; Urednitvo Slovinca: Poziv na predplatu; Concordia; Filiale in 




• Stojan Kosovac: Narodna čestitka o novoj godini 1884. VII. 1. 12 pj 
• Јастребов: Стaрине. VII. 1. 23 čl 
• Nika Gradi: Kosovska djevojka. Dramska pjesma u tri djejstva. VII. 1. 414 d 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Mato Pavlović; Vrijednog g. dr F. S. Krausa; Fonetično je 
pisanje; Ivan Gjaja; Ivan Gjivanović; N. dr. L.: ena su est jezika; R. .: arada; 
Bibliografija; Obitelj Pavlović: Javna zahvala; Urednitvo: Na znanje; Urednitvo: Poziv na 
predplatu; Concordia; Filiale in Trieste. VII. 1. 1516 bilj 
• [Anonimno]: Galerija glasovitijeh Dubrovčana: Stjepan Gradi; Dum Petar kan. Franasović; 
Anselmo Bandur (Banduri); Stefan Mitrov Ljubia; Andio Bodar; Gjoni Rseti; Mилош 
Цветић; ZmajJovan Jovanović; Sabo Slade (Sebastian Dolci); Ivan KukuljevićSakcinski; 
Dr. Jovan Subotić; Aleksandar Serg. Pukin. VII. 1. 17; 49; 81; 145; 225; 289; 321; 449; 481; 
513; 545; 565 il 
 
• Luko Zore: Izgovor pri čitanju latinskog jezika u naijem kolama. VII. 2. 1823 čl 
• Н.: Дjевоjчин поглед. (Изворнa новелa). VII. 2. 2327 n 
• F. Ambrosoli: Stjepan Gradi. Preveo X. VII. 2. 2829 b 
• N. dr. L.: Plemenita nagrada junatvu. VII. 2. 2930 čl 
S i t n i c e.  
                                                          
130 Eво прештaмпaвaмо овaj вjекопис из књиге «Ивaнa Гундулићa Oсмaн у двaдесет пjевaњa« (друго издaње). У 
Зaгребу, нaроднa тискaрницa дрa Људевитa Гaja. [...] 
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• [Anonimno]: N. dr. L.: Historični kalendar; ilo za ognjilo; R. .: arada; Bibliografija; 
Drako: Poziv na predplatu: Drakov rabo; Urednitvo Slovinca: Poziv na predplatu; Daje 
se u najam; Urednitvo: Na znanje; Filiale in Trieste. VII. 2. 3032 bilj 
 
• P. Н.: Домовини! VII. 3. 33 pj 
• Matija Ban: Jan Hus. Tragedija u 5 činova. Napisao god. 1879. Čekoj braći posvećuje. VII. 3. 
3442; 5057; 6574; 8890; 97105 d 
• Вид ВулетићВукaсовић: Ђуро Хaрaмбaшa или конaвоски устaнaк. :Приповиjест 
херцеговaчкодубровaчкa. Причa из стaрослaвне књиге. VII. 3. 4244; 5860; 7779; 92
94; 106107; 117118; 141142; 150152; 171; 187189; 203205; 220222; 236238; 249
251; 262264; 282283; 301303; 315317; 332334; 348349; 361362; 378379; 393
395; 412413; 422424; 440442; 460461; 469472; 489492; 504506 n 
• M. Z.: Turistična mudrost?! VII. 3. 4546 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Blagorodni g. Frano barun Gundulić; Velecijenjeni g. Vice 
Adamović; Pokojne kosti dum Gjura Pulića; Uzvieni zemaljski odbor; Velecijenjeni g. dum 
Antun Kazali; Nemila skarlatina; Srpska dramatična druina; Rasputenost enska; R. .: 
arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; Popravke; Na znanje; U oči korizme; Filiale in 
Trieste. VII. 3. 4648 bilj 
 
• V. V. V.: Dum Pero Franasović. VII. 4. 6062 b 
• Vid Vuletić-Vukasović: Trsteno. VII. 4. 62 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Peljeko pomorsko drutvo; Gradska musika; Korčulanska 
besjeda; Časni g. Vice Pasarić; Vojeni brodovi; N. dr. L.: Tumačenja; Hercegovački natpisi; 
R. .: arada; Bibliografija; Popravke; Jovan Pavlović: Kњижевни оглaс; U oči korizme; 
Filiale in Trieste. VII. 4. 6364 bilj 
 
• Marko Car: Jedna Mlada sila. VII. 5. 7477 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Časni g. Ernest Katić; Glagoljačka Misa; Jerko plem. 
Kambij; Петaр Сундечић умро; Nae starine u Bosni; R. .: arada; Bibliografija; Giacomo 
Tolentino: Ringraziamento; Невен Чикa Jовин лист; Filiale in Trieste. VII. 5. 7980 bilj 
 
• Mиливоj Стрaхинић: Приступ Iiом диjелу Oбjaвљењa. VII. 6. 82; 129133; 193197; 
241245; 369374; 450454; 497502; 529534; 562567 pj 
• A.: Anselmo Bandur (Banduri). VII. 6. 9091 b 
• Radojica: Evo ti srce! VII. 6. 91 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Velečasni g. A. K. Matas; Iz Trebinja; G. Jozip Mohr; R. .: 
arada; Bibliografija; Za rječnik; Vladimir Trojanović: Petar J. Sundečić već ne ivi; Dello 
sviluppo civile di Ragusa; Filiale in Trieste. VII. 6. 9496 bilj 
 
• С. С. Р.: У спомен скороумрлом Петру Сундечићу. 7. 105106nek 
• N. dr. L.: Imena rodbine i svojbine. VII. 7. 107108 čl 
• Lovro Magaletti: Vrijednost mačaka na Kanarskim otocima. Preveo s tal. N. dr. L. VII. 7. 
109110 čl 
• Burat: Kneev dvor u Dubrovniku. VII. 7. 109 il 
• Maрко Цaр: Чежњa; MСу Пуцићу. VII. 7. 110 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Veleučeni g. Pero prof. Budmani; Časna obitelj Pugliesi; 
Kronaka balova; Čista srijeda; Kneev dvor u Dubrovniku; Najoriginalnije veivanje knjiga; 
R. .: arada; Bibliografija; Stefan Bravačić: Jaвнa зaхвaлa; Dello sviluppo civile di Ragusa; 
Filiale in Trieste. VII. 7. 111112 bilj 




• Josip Bersa: Panteon. VII. 8. 113115 pj 
• F. Radić: Starinski grobovi u Bosni i Hercegovini. Od dra Morica Hoernesa VII. 8. 118122 
pri 
• Marko Car: Mignon. VII. 8. 123 pj 
• Marko Car: La Grande Iza. (Slika V. Bukovca). VII. 8. 123 pj 
• Гвaдaњолa: Kушњa женскогa jезикa. Превео Н. др. Л. VII. 8. 124125 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Velecijenjeni g. dr. Jakob vit. Čudina; Časni g. Frano 
(Mlagji) Bibica; Skromni spomenik Medu Puciću; Časni g. Petar Pavičić; Niki Moretti umrla; 
N. dr. L.: Tumačenja; R. .: arada; N. dr. L.: Zagonetka; N. dr. L.: Bibliografija; D. K.: 
Akademiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika; A. K. Matas: Javna zahvala; Obitelj Nike: 
Javna zahvala; Dello sviluppo civile di Ragusa; Српске нaродне приповиjетке; Ljubav i 
cvijeće. Pjesme J. Sundečića; Filiale in Trieste. VII. 8. 125128 bilj 
 
• Nika Gradi: AustroUgarska prama Rusiji131. VII. 9. 134139 čl 
• Radojica: Popih čau; Gledala si VII. 9. 139 pj 
• [Anonimno]: Стaрински гроб у Буковици( у Босни). VII. 9. 140 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Na veleučeni zemljak g. B. dr. Bogiić; Staroslovjenska 
sluba u vječitom Rimu; Naa pomorska drutva; Bal; R. .: arada; N. dr. L.: Nadgrobnica 
nekom zlikovcu; Bibliografija; Popravke; Upraviteljstvo Dubr. Rad. Drutva: Stečaj; Filiale in 
Trieste. VII. 9. 142144 bilj 
 
• Ć: Pjesme Milorada P. apčanina132. Knjievni prikaz. VII. 10. 146149 čl 
• X.: Stefan Mitrov Ljubia. VII. 10. 152156 b 
• [Anonimno]: Dubrovnik ili Metković? Iz Bečke OesterreichUngarische WehrZeitung od 
15 Marta o. g. VII. 10. 156158 čl 
• Vid VuletićVukasović: Starinski grob u Bukovici (u Bosni). VII. 10. 158 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Prosvijetli na biskup Vodopić; Srpska teatralna druina; 
Ubijstvo; Gomila iskopana; Večera; Velečasni g. Frano Baron Gundulić; Velecijenjeni g. 
Vladimir Karić; R. .: arada; N. dr. L.: Lijepa engleka izreka; Bibliografija; S. Hofstädter: 
Ne bi se vjerovalo, a iva je istina!; Narodne humoristične gatalice i varalice; Veliki izbor 
gotovijeh mukijeh haljina; Novi Atelier orologijski u Dubrovniku Dinka Depola; Filiale in 
Trieste. VII. 10. 158160 bilj 
 
• Torkvat Tasso: Jerusolim slobogjen. VII. 11. 161170; 177187 pj 
• Н. др. Л.: Aнaкреонтикa. (С итaлиjaнскогa). VII. 11. 170 pj 
• [Anonimno]: Knjievna ocjena. Prof. Giuseppe Gelcich. Dello sviluppo civile de Ragusa 
considerato ne suoi monumenti istorici ed artistici. Str. 120 u osmini. Naklada Drag. F. 
Radić: Pternera u Dubrovniku 1884. VII. 11. 172175 k 
• Burat: Stolna dubrovačka crkva. VII. 11. 172 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Stolna dubrovačka crkva; Izbori trgovačke kamare 
dubrovačke i kotorske; Presvijetli biskup Vodopić; R. .: arada; Bibliografija; Obitelj Banac: 
Časnom Gospodinu Alojizu Schmidtu pl. Silberburg; S. Hofstädter: Ne bi se vjerovalo, a 
iva je istina!; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VII. 11. 175176 
bilj 
                                                          
131 Premda političkoga karaktera, rado priopćujemo ovu radnji kao etnoloku biljeku polemične vrste, očitujuć ipak da se ne 
slaemo u svemu s veleučenijem piscem. (Ured.). 
132 Vigji knjigu: Mилорaд П. Шaпчaнин. Жубории Бухори, пjесме. У Беогрaду крaљевскосрпскa држaвнa штaмпaриja 
1883. Strana IIV. 288. 




• M. Бaн: Kрaљевинa Србиja. Oд M. П. Mилићевићa. (Kњижевнa оцjенa) VII. 12. 189190 
pri 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Zabava u naoj tionici; Razmirica izmegj Francuza i Pape; 
R. .: arada; Bibliografija; S. Hofstädter: Ne bi se vjerovalo, a iva je istina!; Veliki izbor 
gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VII. 12. 190192 bilj 
 
• [Anonimno]: eljeznica preko MetkovićaMostara ili preko DubrovnikMostara. Od ugledna 
Dubrovčanina rado primamo i priopćujemo. VII. 13. 198200 čl 
• Marko Car: Spomen133; Kroza san i javu; Euphorionovoj sestri; Iz Heineova Lyrisches 
intermezzo. VII. 13. 201 pj 
• Vid VuletićVukasović: Starine. VII. 13. 202203 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Emerik Potočnjak; u lai su kratke noge; Novu kafanu i 
gostionicu na Poljani; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; 
Obitelj Potočnjak: Javna zahvala; Poziv na predplatu: Великa српскa нaроднa лирa; Dello 
sviluppo civile di Ragusa; Narodne humoristične gatalice i varalice; [Kako je izdavanje naeg 
lista velikim trokovima skopčano]; S. Hofstädter: Ne bi se vjerovalo, a iva je istina!; Veliki 
izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VII. 13. 205208 bilj 
• Prijatelj J. Đordan: Slatkoj sijenci Mića Misinezovića. VII. 13. 205206 pj 
 
• Josip Bersa: Jednoj dumni. VII. 14. 209 pj 
• Bulwer: Tihoti. Kitajska pripovijest. Preveo N. dr. L. VII. 14. 210214 n 
• [Anonimno]: Crkva Jezuvitska u Dubrovniku. VII. 14. 212 il 
• Рaдоjицa: Прољеће. VII. 14. 214 pj 
• Maтиja Бaн: Kњижевни двобоj. VII. 14. 215216 čl 
• M. L.: Narodne pjesme na Lastovu. (Smrt majke od mila za djecom; Kletva dviju jetrvica; 
Jagodina majka i na konju vojvoda; Prepiranje djevojke i junaka; stari, mladi i Mare djevojka; 
Momak i djevojka; Mladić i djevojka; Djevojčica, koutica i kunovača; Udaja na daleko134; 
Sestra osveti sestru, a zakolje djevera); [Sluga Musajin ugrabi seku Atlagića za gospodara 
Velagića]; Goji majka sina jedinoga; Nebo i srce djevojačko). VII. 14. 216218; 247248 npj 
• Marko Car: Pornografija135. VII. 14. 218220 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: ! Carica Marija Ana; Historični kalendar; Desetgodinjica dubrovačkog 
radničkoga drutva; Crkva Jezuvitska u Dubrovniku; Visoki gosti; Časni g. Niko Selak; Njeg. 
Vel. kralj srpski Milan; Lj. B.: Aforismi; Lj. B.: Riječ cravatte; R. .: arada; N. dr. L.: 
Epigram; Bibliografija; Popravke; Upraviteljstvo Dubrovačkog Radničkog Drutva: Javna 
zahvala; Linea internazionale fra Ragusa e Nuova York direttamente col Trasbordo a Trieste; 
Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VII. 14. 222224 bilj 
 
• Frano Radić: Knjievna ocjena. Jugoslavenske priče o vjeticama. (Südslavische Hexensagen) 
od Dra Friedricha S. Kraussa. (Separatabdruck aus dem XIV Bande  Neue Folge IV Band  
der Mittheilungen der antropologischen Gesellschaft in Wien  1884.) VII. 15. 226234 k 
• Рaдоjицa: Хaj ружице... VII. 15. 234 pj 
• [Anonimno]: Andio Boidar (Angelo Bosdari)136. VII. 15. 235 b 
• Nika Gradi: Strana osveta na glavnome krvniku. VII. 15. 236 pj 
S i t n i c e.  
                                                          
133 Iz knjige Suze i osmjesi u tampi. (Ured.). 
134 Pjeva se na Lastovu prigodom svadbe. 
135 Od riječi πορνεια = bludnja i γραφω = pisati. 
136 Poredi: Galleria di Ragusei Illustri: Ragusa, Pier  Francesco Martecchini editore, tipografo e librajo. 1841. 
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• [Anonimno]: Historični kalendar; Posvećenje katoličke nove crkve u Trebinju; Trgovačka 
kamara dubrovačka i kotorska; Porota; Zadruga za prodaju mesa; Zadunice za pokojnu 
Caricu Mariju Anu; Časni g, dr. Ignjat Brlić; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; 
Dopisi Slovinčevi; V. V. V.: Ispravke; Popravke; Linea internazionale fra Ragusa e Nuova 
York direttamente col Trasbordo a Trieste; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in 
Trieste. VII. 15. 238240 bilj 
 
• S. C.: Peti svezak Akademijskog rječnika. VII. 16. 246247 čl 
• Jaк. Леопaрди: Силвиjи. Н. Пћ. VII. 16. 251 pj 
• Gaspar Gozzi137: Kobne papučice. [Preveo] N. dr. L. VII. 16. 251252 n 
• Josip Bersa: elja. VII. 16. 253 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Velečasni g. Petar vit. Hranilović; Nova teatralna uprava; 
Izmak iz tamnice; Nesreća; Na cijenjeni odbor za gvozdeni put; eljeznica; Peljeko 
pomorsko drutvo; Zagajivanje. Gradac; Brod na Rijeci Dubdovačkoj; Lj. B.. ivot ljudski; 
Lj. B.: Slaveni; Lj. B.: Stas; R. .: arada; Bibliografija; Učeni g. dr. Friedr S. Krauss; [Kako 
je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčanio]; Filiale in Trieste; Српскa књижaрa 
брaће M. Поповићa у Новом Сaду: Нове књиге. VII. 16. 253256 bilj 
 
• Рaдоjицa: Пjесник. VII. 17. 257259 pj 
• Marcel Kuar: Povijest razvitka naega jezika hrvackoga ili srpskoga od najdavnijih vremena 
do danas. VII. 17. 259261; 274281; 294299; 311315; 328330; 345347; 362365; 379
381; 395396; 413414; 424427; 443446; 461462; 474476; 493494; 506509; 519
524; 538542; 548556; 569575 s 
• Lj. B.: Junačka smrt. VII. 17. 264265 pj 
• Rueff: Kučji bijes (lyssa)138. VII. 17. 265269; 284286 čl 
• Burat: Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku. VII. 17. 268 il 
• F. Radić: Obrtnost. Rusko zvonce. VII. 17. 269; 382 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Osvećenje katoličke crkve u Trebinju; Crkva sv. Vlaha u 
Dubrovniku; Peljeko pomorsko drutvo; est torpedos i dvije ratne lagje; Pariki salon des 
beaux arts; R. .: arada; Bibliografija; Narodne humoristične gatalice i varalice; Narodne 
basne; Српске нaродне приповиjетке; Ostan boje ljubavi Andrije Vitaljića; Dello sviluppo 
civile; Filiale in Trieste; Српскa књижaрa брaће M. Поповићa у Новом Сaду: Нове књиге. 
VII. 17. 270272 bilj 
 
• X.: Suze. VII. 18. 273 pj 
• X.: Слободи. VII. 18. 281 pj/s 
• A.P.: Zavis! VII. 18. 284 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Historični kalendar; Presvijetli na Biskup Mato Vodopić; Odlikovanje; 
Imenovanje; Ispit; Misa; ! Emerik pl. Saraka; Grom; Nesigurnost putovanja po Hercegovini; 
Nesreća; Nadzirateljna putovanja; Morski pas; R. .: arada; N. dr. L.: Pučki Epigram; 
Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; Narodne humoristične gatalice i varalice; Linea 
internazionale fra Ragusa e Nuova York direttamente col Trasbordo a Trieste; Dello sviluppo 
civile; Filiale in Trieste. VII. 18. 287288 bilj 
 
• [Molière]: Gjono ali ti gost. Komedija u 5 ata139. VII. 19. 290293; 305310; 322326; 338
341; 354367 d 
                                                          
137 Ova je krasna priča izvagjena iz knjige pod naslovom = Novelle per far ridere le brigate, di vari Autori. Venezia 1824., a 
znamo da je preveo istu i na slavni Dositej Obradović  Gapar Gozzi se je rodio g. 1713., a umro 1786. 
138 Rado ovo priopćujemo sad kad nastaje ljetna pripeka i pogibelj ove grdne nemoći. 
139 I ova je komedija preragjena za Dubrovnik po Molijeru pregj. vijeka od Tudizića i druine. 
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• Приморaц: Слaвуjу. VII. 19. 299 pj 
• N. Tommaseo: Gjono Resti. Preveo X140. VII. 19. 300 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Imendan; Opet grom; ! Nikola Bačić; Izumitelj novog svjeckog jezika; N. dr. 
L.: Srednji spol; R. .: arada; Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista velikim 
trokovima skopčano]; Narodne humoristične gatalice i varalice; Narodne basne; Dello 
sviluppo civile; Filiale in Trieste. VII. 19. 303304 bilj 
 
• Приморaц: Гуслaмa нa крилу. VII. 20. 310 pj 
• [Anonimno]: Sagen und Märchen der Südslaven von Dr. F. S. Krauss. VII. 20. 318 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Pohod; Povratak; Odlikovanje; Prenos svetkovine; Trbuhom za kruhom; Sukobi; 
Dva junca; R. .: arada; X.: Najnovija čeka knjievnost; Narodne humoristične gatalice i 
varalice; Dello sviluppo civile; Filiale in Trieste. VII. 20. 319320 bilj 
 
• П.: Mилaн Цветић стaлни члaн нaродногa позориштa у Биогрaду. VII. 21. 326327 čl 
• Ђ. Јакшић: Још jеднa убоjнa141. VII. 21. 330 pj 
• J. Stojanović: Priča XXVII Antuna Ćesaria. Kralj Fridrik Veliki i neki fratri. VII. 21. 331 c 
• Brat Antun F. P.: Miloj sestri Madi na imendan. VII. 21. 331 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: В. В. В.: Стaросрпски нaтпис у Босни; X.: to svijet o naem Slovincu misli!; 
S.: Neretvanski Dabar; Ispit zrelosti u naem Gimnasiju; N. dr. L.. Dva poslanika u Saboru; R. 
.: arada; Bibliografija; Dopisi Slovinčevi; [Kako je izdavanje naeg lista velikim 
trokovima skopčano]; Narodne humoristične gatalice i varalice; Dello sviluppo civile; Filiale 
in Trieste. VII. 21. 334336 bilj 
 
• Пaвaо Орловић: O dulce corpus! VII. 22. 337 pj 
• F. R.: Srpskohrvatski prevodi Foskolove pjesme. O Grobovima. VII. 22. 342345 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: J. G.: Posvećenje novijeh 5 zvona; Presv. na biskup Mato Vodopić; Dramatično 
drutvo ili opera?; Učeni g. Marko Car; G. Frano (mlagji) Bibica; Pjevački odbor Korčulanski; 
Naa trgovačka kamara; Ispit zdrelosti; G. Niko Selak; Slavna akademija znanosti i 
umjetnosti; Svagja za vodu; R. .: arada; Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista 
velikim trokovima skopčano]; Knjievni oglas: Пjесме J. Сундечићa; Filiale in Trieste; F. S. 
Vilhar: Poziv. VII. 22. 349352 bilj 
 
• Josip Bersa: Pjesmice. (Noć; Mir; Oh sačuvaj; Idelu). VII. 23. 353354 pj 
• Maksim Balić: Iz posmrčadi jednog prosajičnog pjesnika. (Posvećeno pobratimu J. B.). VII. 
23. 357 358 čl 
• Филип Рaдичевић: Поздрaв српском пjеснику Брaнку Рaдичевићу. VII. 23. 358359 pj 
• X.: Grob Ohmućevaića u Dominikanskoj crkvi u Dubrovniku. VII. 23. 259261 čl 
• [Anonimno]: Grob Ohmućevića u Dominikanskoj crkvi u Dubrovniku. VII. 23. 360 il 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spomenik Gundučlićev; A. P.: Dar; N. dr. L.: Epigram; R. .: arada; 
Bibliografija; Najnovija knjievnost ruska; X.: Najnovija Poljska knjievnost; Milutin P. 
Ljubia: Позив нa претплaту Првенци песме Mилутинa Љубише; [Kako je izdavanje naeg 
lista velikim trokovima skopčano]; Upraviteljstvo: Oglas; Narodne basne; Narodne 
humoristične gatalice i varalice; Filiale in Trieste. VII. 23. 365368 bilj 
 
• L. Tomanović: Pred optubom veleizdaje. VII. 24. 374375 čl 
                                                          
140 V. Galleria dei Ragusei Illustri, Pier Francesco Martecchini, editore tipografo e libraio, 1841. 
141 Oвa jе пjесмa великог пjесникa Ђурa Jaкшићa, коja ниjе изaшлa у скоро сaбрaним његовим дjелимa у Биогрaду. 
[...] С. Ст. П.  
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• K. Ф. Дендa: Штa VII. 24. 375 pj 
• Miljenko: Mladenački osjećaji. VII. 24. 376378 čl 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Rogjen dan; Časni g. J. Posedel; eljeznica iz Metkovića u Dubrovnik; Uprava 
naega teatra; Успомени прве изложбе нaродних и вештaчких рукотворинa Српкињa; R. 
.: arada; Bibliografija; Inostrana najnovija knjievnost; Popravke; Dopisi Slovinčevi; Dr. 
Marčell Wendzilović: Javna zahvala; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima 
skopčano]; Upraviteljstvo Dilet. Tatr. Druine: Na znanje!; Linea internazionale fra Ragusa e 
Nuova York direttamente col Trasbordo a Trieste; Narodne humoristične gatalice i varalice; 
Filiale in Trieste. VII. 24. 382384 bilj 
 
• Lj. B.: Mučenička smrt. VII. 25. 385386 pj 
• I.Stojanović: Poslanica. G. M. S. za 1884. (Različita zabavnička namiljanja ponaena). VII. 
25. 386398; 482488 p 
• Burat: Vratnik od Crkve sv. Domenika u Dubrovniku; Klaustar domenikanski u Dubrovniku. 
VII. 25. 388; 393 il 
• Stjepan Buzolić: Dvijetri primjedbe gospodina F. R. o mojem prevodu Foskolove pjesme O 
Grobovima (Vidi br. 22. o. g. Slovinac). VII. 25. 397398 pol 
• F. Radić: Umjetnički spomenici Korčulanski. VII. 25. 398399 čl 
• M. С. K.: Село Рељево и Рељевскa ћуприja у Босни. VII. 25. 399 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Vratnik od crkve sv. Domenika u Dubrovniku; Klaustar dominikanski u 
Dubrovniku; Vonjik na strai; Velecijenjeni g. prof. dr. Kosto Vojnović; R. .: arada; 
Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Narodne 
humoristične gatalice i varalice; Narodne basne; Dello sviluppo civile; Filiale in Trieste. VII. 
25. 399400 bilj 
 
• Marko Car: Giosuè Carducci. Italijanski pjesnik. Biografičnokritična crtica. VII. 26. 401411 
b 
• V. V. V.: Srpski natpis u Bosni (u Rogatici). VII. 26. 415; 429; 416417 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Njeg. Carska Vis. Nadvojvoda Stjepan; Osvetenje Crkve; Trodnevnica proti 
izopačenju drutva ljuckoga; Blagorodni g. Nika Gradi; Diletantska Teatralna druina; R. .: 
arada; Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista velikim trokovima skopčano]; Objava 
Natječaja; Narodne basne; Dello sviluppo civile; Filiale in Trieste. VII. 26. 415416 bilj 
 
• J. Сундечић: И jош jеднa горкa сузa поводом смрти моjе предрaге снaхе Софиjе 
Сундечић рођене Jaнковић. У 28 љету пусте млaдости преминулa у Петрогрaду дне 11. 
(23.) aугустa текуће 1884. VII. 27. 417218 pj 
• F. R.: Zbog dostojanstva umjetnosti. VII. 27. 418419 čl 
• Josip Bersa: Putem. VII. 27. 420421 n 
• Burat: Zdenac na Puncjelam; Eskulapova nadstupina. VII. 27. 420; 421 il 
• Jосип Берсa: Mорскa елегиja. VII. 27. 428 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Na veleučeni Dr. B. Bogiić; Gosp. Vlaho vit. Bogdan; N. L.: Blagorodni g. 
Barun GetaldiGundulić; Nai domobranci; Univ. Med. Dr. Jan Ritter Pobog Konarzewski; 
Zdenac u Puncjelam; Eskulapijeva nadstupina; V. Bogdan: Dragi uredniče; X.: [Kao to je 
Bogdan..]; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; [Kako je izdavanje naeg lista 
velikim trokovima skopčano]; Dopisi Slovinčevi; Oglas: Slika biskupa Josipa Jurja 
Strosmajera; Objava Natječaja; Dello sviluppo civile; Filiale in Trieste. VII. 27. 429432 bilj 
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• Josip Bersa: Galeb142. VII. 28. 433 pj 
• Relja Ohmućević: Kratak naboanpolitički katekizam143 za milo čedo svoje Ivana kad dozrije 
i doraste. VII. 28. 434439 čl (dijalog) 
• Lina Bijelica: Narodna pjesmica. VII. 28. 442 npj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Hajka na dvoboje; Vele časni g. dr. Miho Kljajić; Dramatična druina; Gosp. 
Vlaho vitez Bogdan; Starinari; R. .: arada; N. dr. L.. Epigram; Bibliografija; Dopisi 
Slovinčevi; Oglas: Зборник Прaвилa; [Dug čitatelja]; Gospa od Karmena; Objava Natječaja; 
Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina; Filiale in Trieste. VII. 28. 447448 bilj 
 
• M. Dimitrijević: ZmajJovan Jovanović144. VII. 29. 454460 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Presvijetli na biskup Vodopić; Vele časni g. Josip Valenčić; Pomrčanje 
mjeseca; Učenjak poljski g. Ludomir Proszynski; Privatna kola; R. .: arada; Bibliografija; 
De la forme dite inokosna de la famille rurale chez les Serbes et les Croates; Ured.: 
Očitovanje; Dopisi Slovinčevi; Rukotvorno modno trgovite nasljednika Stijepa Bravačića; 
Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina za jesen i zimu; Filiale in Trieste. VII. 29. 363364 
bilj 
 
• Х.: Плaвa крв. (С чешкогa). VII. 30. 465 pj 
• Josip Bersa: Bajadera. VII. 30. 466467 n 
• L. Tomanović: Radi sporezumljenja. VII. 30. 467469 čl 
• Frano Radić: Čakavske vjerozakonske pitalice i molitvice. VII. 30. 473474 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: eljeznička dubrovačka zadruga; Za spomenik . . Rusou; Jug Bogdan: 
Pismo prijatelju Marku; R. .: arada; N. dr. L.: Natpis na njekom dobniku; Bibliografija; 
Inostrana najnovija knjievnost; Dopisi Slovinčevi; M. Б. Mилићевић: Mеђудневицa; 
Urednitvo Slovinca: [Gospoda koja nisu podmirila svoj dug]; Rukotvorno modno trgovite 
nasljednika Stijepa Bravačića; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina za jesen i zimu; Filiale 
in Trieste. VII. 30. 476480 bilj 
 
• Josip Bersa: Jesenska sjetnost. VII. 31. 482 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Ljubljeni V!; Časni g. Marko Stahorović; Prizivni sud; Vojnička oblast; R. .: 
arada; Bibliografija; Inostrana najnovija knjievnost; Igor Vlad. Veić: Poziv na pretplatu; 
Dujam Srećko Karaman: Poziv na predplatu: Marijanska Vila; [Vjekopis Saba slade]; 
Zvonimir; Oрaо; Rukotvorno modno trgovite nasljednika Stijepa Bravačića; Veliki izbor 
gotovijeh mukijeh haljina za jesen i zimu; Filiale in Trieste. VII. 31. 494496 bilj 
 
• [Anonimno]: [Svima naim tovanim čitaocima]. VII. 32. 497 ob 
• I.Cantu: Sabo Sade (Sebastiano Dolci)145. Preveo x. VII. 32. 502504 b 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Velečasni g. Josip vit. Valenčić; Naa bonica; Časni g. Grgur Grgurević; Teatar; 
! Mato Prić; x: Mudra riječ; N. dr. L.: Epigram; R. .: arada; Gavro Grünhut: Poziv na 
predplatu; Zvonimir; Oрaо; Dello sviluppo civile; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina za 
jesen i zimu; Filiale in Trieste. VII. 32. 510512 bilj 
 
• F. R.: Da zaglavimo. VII. 33. 514515 pol 
• У.: Ивaн Kукуљевић Сaкцински. Пo Хрв. Липи. VII. 33. 515518 b 
                                                          
142 Ova je pjesma odlomak pjesničke poveće pripovjetke to će skoro izaći na svjetlo. (Ured.). 
143 Lani kad smo oglasili knjiicu francusku od ovoga istoga pisca, velečasnog g. Pavla Relje [] 
144 Vigji "Srpsku Zoru" g. 1879 svesku prvu. 
145 Vigji sliku u pregjanjem broju. 
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• Frano Radić: ivotopis grčkoga kipara Lysipa. Po De Boniu. VII. 33. 518519 b 
• Ивaн Mилетић: Злaту. VII. 33. 524 pj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Prisv. na Biskup Vodopić; eljeznička mrea; Časni g. dr. Ivan Pobog 
Konarzewski; Pogreb pok. Mata Prića; Put od Grua nije vie siguran; Časni g. Matean pop 
Ivan; Upisivanje u nae kole; Galerija slika; Primamo i po naem programu rado priopćujem: 
[Pismo Vlaha Bogdana]; R. .: arada; Samachsari: Mudra riječ; Bibliografija: Oрaо; 
Zvоnimir; Dello sviluppo civile; Veliki izbor gotovijeh mukijeh haljina za jesen i zimu; 
Filiale in Trieste. VII. 33. 525528 bilj 
 
• [Anonimno]: Dubrovnik. VII. 34. 533 il 
• S. L. Turnovsky: Inserat. VII. 34. 535538 n 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Spomenik u crkvi novoga groblja pokojnomu dum Gjuru Puliću; Nai novaci 
domobranstva; ! Gospogja Dea Sorgo i Ivo Dequinti; Novi grčki zajam; R. .: arada; N. dr. 
L.: Nadgrobnica jednome lacu; X.: Mudra riječ; L. Tomanović: Zavrna; Bibliografija; 
[Svima naim tovanim čitaocima]. VII. 34. 542544 bilj 
 
• П. Б.: Нaроднa пjесмa из Неретве146. VII. 35. 546 pj 
• X.: Dr. Jovan Subotić. VII. 35. 546547 b 
• [Anonimno]: Престрaвљени трговaц. (Нaписaо тaлиjaнски безимени писaц Xvогa виjекa). 
VII. 35. 547548 n 
• Matija Ban: Poslanica Slovincu. VII. 35. 556558 p 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Na blagdan Bogorodičina začeća; Izbori oćinski; poznati nam g. dr. Kraus; 
Pučke poslovice; Aforizmi; R. .: arada; N. dr. L.: Epigram; Bibliografija; Urednitvo: 
Oglas. VII. 35. 559560 bilj 
 
• Stojan Kosovac: K zemaljskoj otadbini147. S njemačkoga. VII. 36. 561 pj 
• Lj. Bukvić: Aleksandar Sergijević Pukin. VII. 36. 567569 b 
• Вид Вулетић Вуксовић: Стaрине. VII. 36. 575576 bilj 
S i t n i c e.  
• [Anonimno]: Nova uprava narodne tionice; Gosp. Antunu Straičiću; R. .: arada; N. dr. L.: 
Epigram; Bibliografija; [Kako javismo u pregjanjem broju]. VII. 36. 575576 bilj 
• Nika Matov Gradi: Neto o naim stvarima. VII. 36. 577584 čl 
                                                          
146 Не знaм, кaко jе гори више, aли од Mостaрa све до морa зaмjетио сaм, дa десним крajем риjеке Неретве влaдa у 
нaрjечjу икaвштинa [...] 
147 Noć je badnjega dana. Nebo je vedro i puno zvijezda. [] 
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24. HRVATSKA (1880  1881) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKA. Knjiga za godinu 1880.  Napisala i izdala ju hrvatska mladost Stranke prava, [1881:] 
Napisala i izdala ju hrvatska mladost.  Sa slikom [Eugena Kvaternika], [1881:] Sa slikom 
[Vjekoslava Bacha].  U Zagrebu 1880, [1881:] Suak 1881.  Knjigotiskarna i litografija C. 
Albrechta, [1881:] Tiskom Milana Kerdića 
 
Format: 21x14 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 151.591 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
HRVATSKA. Knjiga za godinu 1880.  Napisala i izdala ju hrvatska mladost Stranke prava. Sa 
slikom [Eugena Kvaternika].  U Zagrebu 1880.  Knjigotiskarna i litografija C. Albrechta. 
I(1880) god. str. 1-260 +IX 
 
HRVATSKA. Knjiga za godinu 1881.  Napisala i izdala hrvatska mladost. Sa slikom [Vjekoslava 
Bacha].  Suak 1881.  Tiskom Milana Kerdić. 
II(1881) god. str. 1-257 + XXI 
 




• [Anonimno]: Eugen Kvaternik. I. il 
• [Anonimno]: Pisci. I. bilj 
• [Anonimno]: Usebina. I. bilj 
• [Anonimno]: tiocu. I. I-II čl 
• [Anonimno]: Hrvatska literarno zabavno drutvo u Gradcu. I. III-VIII. čl 
• [Anonimno]: Hrvat akademičko literarno drutvo u Pragu. I. VIII-X. čl 
P j e s m e: 
• [Anonimno]: Hrvatskoj. I. 3-4 pj 
• [Anonimno]: Pitanje. I. 4-5 pj 
• [Anonimno]: Trgni se iza sna. I. 5 pj 
• [Anonimno]: Krieposti. I. 6-8 pj 
• [Anonimno]: Alios nos vidimus ventos. I. 8-9 pj 
• [Anonimno]: Nazovi-svetcem. I. 9-10 pj 
• [Anonimno]: Zviezdam. I. 10-11 pj 
• [Anonimno]: Mjesecu. I. 12 pj 
• [Anonimno]: Za gorom. I. 12-13 pj 
• [Anonimno]: Noć. I. 13 pj 
• [Anonimno]: E pur si muove. I. 13-14 pj 
• [Anonimno]: Ruica i slavulj. I. 14 pj 
• [Anonimno]: Venus anadiomene. I. 14-15 pj 
• [Anonimno]: Himeros. I. 16 pj 
• [Anonimno]: Pjesma. I. 16-17 pj 
• [Anonimno]: Moje blago. I. 18 pj 
• [Anonimno]: Na te mislim... I. 18-19 pj 
• [Anonimno]: icam. I. 19-20 pj 
• [Anonimno]: Moja miso. I. 20-21 pj 
• [Anonimno]: Ljubavi. I. 21 pj 
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• [Anonimno]: Dar. I. 21 pj 
• [Anonimno]: Hajd vjetricu!.. I. 22 pj 
• [Anonimno]: San. I. 22 pj 
• [Anonimno]: to tui sele? I. 22-23 pj 
• [Anonimno]: Daj ju primi... I. 23 pj 
• [Anonimno]: S bogom...! I. 23-24 pj 
• [Anonimno]: Spomen-cvieće. I. 24-27 pj 
• [Anonimno]: Boja svjećica.148 I. 27-28 pj 
• [Anonimno]: San i java. I. 28-36 pj 
P r i p o v i e d k e: 
• [Anonimno]: Jedna noć. I. 39-53 n 
• [Anonimno]: Braća. I. 54-89 n 
• [Anonimno]: U polnoćje. I. 90-111 n 
• [Anonimno]: Seoski učitelj. I. 112-119 n 
• [Anonimno]: Ladanjska sekta. I. 120-176 n 
• [Anonimno]: Samouk. I. 177-187 n 
P r i č e:  
• [Anonimno]: Slak i sunčani trak. I. 191-192 n 
• [Anonimno]: Tri sina. I. 193-196 n 
• [Anonimno]: Krvopije. I. 197-203 n 
Pouka: 
• [Anonimno]: ivotopis Eugena Kvaternika. I. 207-240 b 
• [Anonimno]: Zato nam ptica nestaje? I. 241-248 čl 




• [Anonimno]: Vjekoslav Bach. II. il 
• [Anonimno]: Sadraj. II. bilj 
• [Anonimno]: [Pisci]. II. bilj 
• [Anonimno]: tiocu! II. III-IV. čl 
• [Anonimno]: Hrvatska akademičko zabavno-literarno drutvo u Gradcu. II. V-XIV. čl 
• [Anonimno]: Hrvatska lira akademičko pjevačko drutvo u Zagrebu. II. XIV-XVII čl 
• [Anonimno]: Hrvat akademičko literarno-zabavno drutvo u Pragu. II. XVII-XXI čl 
• [Anonimno]: Hrvatskoj. II. 3-5 pj 
• [Anonimno]: rtvam. II. 5-6 pj 
• [Anonimno]: Mom uzoru. II. 6-8 pj 
• [Anonimno]: Zvonjelice (I-V). II. 9-11 pj/s 
• [Anonimno]: Javor-gusle. II. 11 pj 
• [Anonimno]: Zrinski-Frankopanka. II. 12 pj 
• [Anonimno]: Tajna miso. II.13 pj 
• [Anonimno]: S česa plače dua moja. II. 13-14 pj 
• [Anonimno]: Kako tko. II. 14 pj 
• [Anonimno]: Hoch Kroat. II. 15 pj 
• [Anonimno]: Tvrda vjera. II. 15 pj 
• [Anonimno]: Najmilije. II. 15 pj 
• [Anonimno]: Nekoč i sada (I-V). II. 16-18 pj/s 
• [Anonimno]: Nemoguće. II. 18 pj 
• [Anonimno]: Iza smrti. II. 19-20 pj 
                                                          
148 Hrv. narod priča, da će diete, komu preko noći pouti koji prstić, ili sretno ivjeti il blaeno umrieti, jer da mu je sam 
angjeo uego na prstu boju svjećicu. Ja uzeh blaenu smrt. 
149 Glavni podatci za ovaj člančić potiču od tumačenja Dra. Piccoli na Revoltellinoj trgovačkoj koli u Trstu. 
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• [Anonimno]: Parabola. II. 20-21 pj 
• [Anonimno]: Bljedilo mu vječno... II. 21-22 pj 
• [Anonimno]: Posestrimi. (I. Susret; II. Stručak kose; III. Zadnja kitica cvieća). II. 22-24 pj 
• [Anonimno]: Za rod i slobodu. II. 25-26 pj 
• [Anonimno]: Sonetu. II. 26 pj/s 
• [Anonimno]: Djevojačko oko. II. 27 pj 
• [Anonimno]: Čeznuće. II. 27-28 pj 
• [Anonimno]: Spominjanje. II. 28-29 pj 
• [Anonimno]: Dan. II. 29 pj 
• [Anonimno]: Glossa. II. 29-30 pj 
• [Anonimno]: Zorom. II. 31 pj 
• [Anonimno]: Djevojka i slavulj. II. 31 pj 
• [Anonimno]: Neka ti bude. II. 32 pj 
• [Anonimno]: Ona je. II. 32 pj 
• [Anonimno]: Spomen. II. 32-33 pj 
• [Anonimno]: Hćedoh pitat. II. 33-34 pj 
• [Anonimno]: Dobro jutro. II. 34-42 pj 
P r i p o v i e d k e: 
• [Anonimno]: Ada. II. 45-61 n 
• [Anonimno]: O Martinju. II. 63-76 n 
• [Anonimno]: Hrvoj. II. 77-105 n 
• [Anonimno]: Liepa Mare. II. 107-158 n 
• [Anonimno]: Krajikinje. (I. Seoska gospodjica; II. Oklada). II. 159-170 n 
• [Anonimno]: Jedan dan. II. 171-176 n 
P r i č e: 
• [Anonimno]: Lahorčeve pripoviesti. II. 179-185 n 
• [Anonimno]: Prevarena ljubica. II. 187-188 n 
• [Anonimno]: Otačbina najmilija ljuba. II. 189-191 n 
P o u k a: 
• [Anonimno]: Vjekoslav Bach. II. 195-200 b 
• [Anonimno]: Pogled na razvitak ruskoga drutva i literature. II. 201-236 čl 
• [Anonimno]: Volga i Kama. II. 237-257 čl 
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25. ZVIEZDA (1881) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
ZVIEZDA. Beletristički list.  Urednik: Franjo Cvietić. Odgovorni urednik i nakladnik lista: Josip 
Medericki.  Tisak Josipa Mederickoga.  Izlazi svake subote. 
 
Format: 28.5x22 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 220.630 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
Br. 1. god. I. U Osieku dne 16. srpnja 1881. Str. 18 
Br. 2. U Osieku dne 23. srpnja God. I. Str. 916 
Br. 3 U Osieku dne 30. srpnja God I. Str. 1714 [24] 
 
Br. 4 U Osieku dne 6. kolovoza God I. Str. 2532 
Br. 5 U Osieku dne 13. kolovoza God I. Str. 3340 
Br. 6 U Osieku dne 20. kolovoza God I. Str. 4148 
Br. 7 U Osieku dne 27. kolovoza God. I. Str. 4956 
 
Br. 8 U Osieku dne 3. rujna God I. Str. 5764 
Br. 9 U Osieku dne 10. rujna God I. Str. 6572 
Br. 10 U Osieku dne 17. rujna God I. Str. 7380 
Br. 11 U Osieku dne 24. rujna God I. Str. 8188 
Br. 12. U Osieku 30. rujna God I. Str. 8996 
 




• G.: Jagode. Sitne pjesme. 142. I. 1. 1; 1314; 1920; 7879; 8485; 9091 pj 
• Franjo Cvietić: Seoske pripovjedke: Vračara; Moji susjedi. I. 1. 24; 1011; 1819; 2627; 
3435 n 
• G. B.: Za pet dana. putopisne crtice. I. 1. 46; 1113; 2022; 2830; 3638; 4445; 5456; 
6062 put 
• F. C.: Pjesma uz koljevku. I. 1. 67 pj 
• Ivan Turgenjev: Kralj Lear. I. 1. 7; 1415; 2223; 3031; 3839 n 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Najnovije knjige Matice Hrvatske; Nadbiskup Sarajevski; to je nihilizam?; 
Ogledalo Slovjena; Inglezko iteljstvo; Propast svieta; Medjunarodni kongres u Beču; 
Svjetska izloba u Rimu; Izvor sladke vode u Oceanu. I. 1. 8 bilj 
 
• [Anonimno]: Dopisnica uredničtva; Poziv na predplatu. I. 1. 1; 16; 14 [24]; 32; 40; 48; 56; 64 
ob 
 
• F. C.: Narodu momu. I. 2. 9 pj 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Hrvatsko liter. drutvo Javor; Vragolan, Narodna svečanost u Parizu; P. 
Virgilii Maronis; Pučanstvo zemlje; Kazaline viesti; Zasluga Pariana; Parika akademija; 
Elektične bube. I. 2. 1516 bilj 
 
• August Harambaić: Mojoj dievi. I. 3. 17 pj 
V i e s t n i k.  
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• [Anonimno]: Poviest Bosne od najstarijih vremena do pada Jajca g. 1528; Starohebrejske 
nadgrobnice; Vrelo vode i plina; Najmanje novine svieta; Trajanje najpoznatijih opera. I. 3. 
2314 [24] bilj 
 
• F. C.: Dvie romance. I. 4. 2526 pj 
• andor Petöfi: Moja ljubav; Nekoč i sada. Pohrvatio: Drako Helvetić. I. 4. 2728; 35 pj 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Knjinica za zabavu; Viktor Sardou, knjievni kradljivac; Pobjeda električnoga 
svjetla; Kazaline viesti; Kurotkin i njegova pjesma. I. 4. 3132 bilj 
 
• August Harambaić: Mojoj rui. I. 5. 33 pj 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Autograf Torquata Tassa; IvanMichel Augela; Sa klasičkoga tla; Poziv na 
predplatu. I. 5. 40 bilj 
 
• Ruica Bajkovićeva: Za jedan časak radosti. Novela. I. 6. 4143; 4951; 5759; 6568 n 
• F. C.: Tri soneta Terki. I. 6. 43 pj/s 
• Bret-Harte: Miggles. Pohrvatio A. H. I. 6. 4548; 5154 n 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Poar čekoga narodnoga kazalita; Malen darak, al velika zadubina; III. 
Knjiara Köszling u Lipskom; IV. Henrik Conscience. I. 6. 48 bilj 
 
• August Harambaić: Smilovanje. I. 7. 51 pj 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: F. C.: Kratka ocjena romana Olga i Lina. I. 7. 56 k 
• [Anonimno]: Zabavna knjinica. I. 7. 56 bilj 
 
• Antun Kovačić: Pjesme: I. U grobu; II. Prenuće; III. Razlika; IV. Sjećanja. I. 8. 5960; 70 pj 
• [Anonimno]: Strmogled. Priča. Pohrvatio F. Cvietić...... I. 8. 6263 n 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: R. B.: List iz Zagreba; Lesingov spomenik u Hamburgu. I. 8. 64 bilj 
 
• erm: Tebi! [1878.] I. 9. 65 pj/s 
• Filip Bajić: Amor sveti zlatnu tetivu. Parodija. I. 9. 6869 pj 
• August Harambaić: Predsude naeg naroda. I. 9. 6970; 7778; 8586 čl 
• August Harambaić: Turobna pjesma. Armand Silvestre: Chanson melancholique. I. 9. 71 pj 
• Filip Bajić: Pravo i dunost. Novela. I. 9. 7172; 7980 n 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Ladislav pl. Mrazović. I. 9. 72 nek 
 
• M....: Na rastanku. I. 10. 73 pj 
• A.Peturičić: Kombinacija dvaju dosjetljivaca. Izvorna pripoviest. I. 10. 7375; 8184; 9193 
n 
• F. C.: Beduin150. Prvi dio: Zulejka; Drugi dio: Na Urálu151; Treći dio: Mogila. I. 10. 7577; 
8688; 9396 pj 
V i e s t n i k.  
• [Anonimno]: Corinna ili Italija; Korinna; Kazalitne viesti. I. 10. 80 bilj 
 
• August Harambaić: Ti nevjeruj! Lucien Paté: Ne le crois pas! I. 11. 81 pj 
V i e s t n i k.  
                                                          
150 Bédâvi t.j. djeca pustinje [...] 
151 Urál (t.j. pojas) brieje izmedju Azije i Evrope. 
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• [Anonimno]: Svečano otvorenje izrael. bogomolje, otećene potresom od 9. stud. 1881 
[1880?], a sada na novo popravljene 9. rujna 1881. I. 11. 88 čl 
 
• [Anonimno]: Tiskara: Josipa Mederickoga: P. N. predplatnici! I. 12. 8990 ob 
• [Anonimno]: Strasti ena. Po njemačkom. I. 12. 96 čl 
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26. HRVATSKA VILA (1882  1884) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKA VILA. List za zabavu, umjetnost i knjievnost, [188283:] List za zabavu, pouku, 
umjetnost i knjievnost.  Uredio August Harambaić, [188283:] i Eugen Kumičić (Sisolski), [1883
84:] Eugen Kumičić (Sisolski) i August Harambaić.  [sv. VII, 1883:] Vlastnik i odgovorni urednik: 
Gavro Grunhut, [188384:] Odgovorni urednik Eugen Kumičić (Sisolski), [1884:] Odgovorni urednik: 
N. Kokotović.  Nakladom Gavre Grünhuta, [1884:] Vlastnik i nakladnik: Gavro Grunhut.  Tiskarna 
"Slobode" na Suaku, [188283:] Tiskom C. Albrechta u Zagrebu.  Izlazi jedan put svaki mjesec, 
[188283:] dva put na mjesec, [sv. VIII, 1882-83:] jedan put svaki mjesec, [188384:] svake subote.  
Rukopisi se ne vraćaju.  Na godinu 7. f, polugod. 3.50, čet. 1.75. 1 svezka 60 n. Oglasi 30 nov. po 
redku [3. XI. 1883:] 10 novč. po redku 
 
Format: 38.5x28 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 86.248 
 




HRVATSKA VILA. List za zabavu, umjetnost i knjievnost. Uredio August Harambaić. Godina 
1882. Tečaj I. Svezak I.XII. Nakladom Gavre Grünhuta na Suaku.  Tiskarna Slobode na Suaku.  
Izlazi jedan put svaki mjesec. 
 
Svezak I. Na Suaku mjeseca siečnja 1882. Godina I. Str. 124 
Svezka II. Na Suaku mjeseca veljače 1882. Godina I. Str. 2548 
Svezak III. Na Suaku mjeseca oujka 1882. Godina I. Str. 4972 
Svezak IV. Na Suaku mjeseca travnja 1882. Godina I. Str. 7392 
Svezak V. Na Suaku mjeseca svibnja 1882. Godina I. Str. 93112 
Svezak VI. Na Suaku mjeseca lipnja 1882. Godina I. Str. 113132 
Svezak VII. Na Suaku mjeseca srpnja 1882. Godina I. Str. 133152 
Svezak VIII. Na Suaku mjeseca kolovoza 1882. Godina I. Str. 153172 
Svezak IX. Na Suaku mjeseca rujna 1882. Godina I. Str. 173192  
Svezak X. Na Suaku mjeseca rujna 1882. Godina I. Str. 193212  
Svezak XI. Na Suaku mjeseca studenoga 1882. Godina I. Str. 213232 




Uredio August Harambaić i Eugen Kumičić (Sisolski).  Tiskom C. Albrechta.  Izlazi dva put na 
mjesec. 
 
Svezak I. Na Suaku 1. listopada 1882. Godina II. Str. 120 
Svezak II. Na Suaku 15. listopada 1882. Godina II. Str. 2140 
 
Svezak III. Na Suaku 1. studena 1882. Godina II. Str. 4156; [Prilog:] 18 
Svezak IV. Na Suaku 15. studena 1882. Godina II. Str. 5776 
 
Svezak V. Na Suaku 1. prosinca 1882. Godina II. Str. 7796 
 
Svezak VI. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 97116 
Svezak VII. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 117136 
Vlastnik i odgovorni urednik: Gavro Grünhut. 
Svezak VIII. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 137156 
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Izlazi jedan put svaki mjesec. 
Svezak IX. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 157176 
Svezak X. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 177196 
Svezak XI. U Zagrebu godine 1883. Godina II. Str. 197216 




Uredio Eugen Kumičić (Sisolski) i August Harambaić.  Odgovorni urednik Eugen Kumičić 
(Sisolski)  Izlazi svake subote. 
 
Broj 1. U Zagrebu, 3. studena 1883. Godina III. Str. 116 
Broj 2. U Zagrebu, 10. studena 1883. Godina III. Str. 1732 
Broj 3. U Zagrebu, 17. studena 1883. Godina III. Str. 3348 
Broj 4. U Zagrebu, 24. studena 1883. Godina III. Str. 4964 
 
Broj 5. U Zagrebu, 1. prosinca 1883. Godina III. Str. 6580 
Broj 6. U Zagrebu, 8. prosinca 1883. Godina III. Str. 8196 
Broj 7. U Zagrebu, 15. prosinca 1883. Godina III. Str. 97112 
Broj 8. U Zagrebu, 22. prosinca 1883. Godina III. Str. 113128 
Broj 9. U Zagrebu, 29. prosinca 1883. Godina III. Str. 129144 
 
Broj 10. U Zagrebu, 5. siečnja 1884. Godina III. Str. 145160 
Broj 11. U Zagrebu, 12. siečnja 1884. Godina III. Str. 161176 
Broj 12. U Zagrebu, 19. siečnja 1884. Godina III. Str. 177192 
Broj 13. U Zagrebu, 26. siečnja 1884. Godina III. Str. 193208 
 
Broj 14. U Zagrebu, 2. veljače 1884. Godina III. Str. 209224 
Broj 15. U Zagrebu, 9. veljače 1884. Godina III. Str. 225240 
Broj 16. U Zagrebu, 16. veljače 1884. Godina III. Str. 241256 
Broj 17. U Zagrebu, 23. veljače 1884. Godina III. Str. 257272 
 
Broj 18. U Zagrebu, 1. oujka 1884. Godina III. Str. 273288 
Broj 19. U Zagrebu, 8. oujka 1884. Godina III. Str. 289304 
Broj 20. U Zagrebu, 15. oujka 1884. Godina III. Str. 305320 
Broj 21. U Zagrebu, 22. oujka 1884. Godina III. Str. 321336 
Broj 22. U Zagrebu, 29. oujka 1884. Godina III. Str. 337353 
 
Broj 23. U Zagrebu, 5. oujka [travnja] 1884. Godina III. Str. 354368 
Broj 24. U Zagrebu, 12. oujka [travnja] 1884. Godina III. Str. 369384 
Broj 25. U Zagrebu, 19. travnja 1884. Godina III. Str. 385400 




Odgovorni urednik: N. Kokotović.  Vlastnik i nakladnik: Gavro Grünhut. 
 
Broj 1. U Zagrebu 1. studena 1884. God. IV. Str. 114; [Prilog] 
Br. 2. U Zagrebu 8. studena 1884. God. IV. Str. 1530; [Prilog] 
Br. 3. U Zagrebu, u subotu 15. studena 1884. God. IV. Str. 3348 
Br. 4. U Zagrebu, u subotu 22. studena 1884. God. IV. Str. 4962; [Prilog] 
Br. 5. U Zagrebu, u subotu 29. studena 1884. God. IV. Str. 6580 
 
Br. 6. U Zagrebu, u subotu 7. veljače 1884. God. IV. Str. 8194; [Prilog] 
Br. 7. U Zagrebu, u subotu 14. veljače 1884. God. IV. Str. 97110: [Prilog] 
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Br. 8. U Zagrebu, u subotu 21. veljače 1884. God. IV. Str.113128  
Br. 9. U Zagrebu, u subotu 28. veljače 1884. God. IV. Str. 129142; [Prilog] 
 
Br. 10. U Zagrebu, u subotu 7. oujka 1884. God. IV. Str. 145160 
Br. 11. U Zagrebu, u subotu 14. oujka 1884. God. IV. Str. 161176  
Br. 12. U Zagrebu, u subotu 21. oujka 1884. God. IV. Str. 177192  
Br. 13. U Zagrebu, u subotu 28. oujka 1884. God. IV. Str. 193208 
 
Br. 14. U Zagrebu, u subotu 4. travnja 1884. God. IV. Str. 209224 
Br. 15. U Zagrebu, u subotu 11. travnja 1884. God. IV. Str. 225240 
Br. 16. U Zagrebu, u subotu 18. travnja 1884. God. IV. Str. 241256 
Br. 17. U Zagrebu, u subotu 25. travnja 1884. God. IV. Str. 257270; [Prilog] 
 
Br. 18. U Zagrebu, u subotu 2. svibnja 1884. God. IV. Str. 273286; [Prilog] 
Br. 19. U Zagrebu, u subotu 9. svibnja 1884. God. IV. Str. 289304 
Br. 20. U Zagrebu, u subotu 16. svibnja 1884. God. IV. Str. 305320 
Br. 21. U Zagrebu, u subotu 23. svibnja 1884. God. IV. Str. 321334: [Prilog] 
Br. 22. U Zagrebu, u subotu 30. svibnja 1884. God. IV. Str. 337352 
 
Br. 23. U Zagrebu, u subotu 6. lipnja 1884. God. IV. Str. 353368 
Br. 24. U Zagrebu, u subotu 13. lipnja 1884. God. IV. Str. 369384 
Br. 25. U Zagrebu, u subotu 20. lipnja 1884. God. IV. Str. 385400 
Br. 26. U Zagrebu, u subotu 27. lipnja 1884. God. IV. Str. 401414; [Prilog] 
 




• A.H.: [Evo, rode, Hrvatica vila]. I. I. 1 pj 
• Jenio Sisolski: Primorci. Izvorni roman. I. I. 24; 2529; 4952; 7376; 9395; 113116; 
133136; 153156;173176; 193195 r 
• Jovan Hranilović: Pavao i Virginija. I. I. 5 pj 
• Tugomil: Sitne pjesme. I. I. 5 pj 
• J. K. O.: Hrvatica Jelka. I. I. 5 pj 
• B. K.: Uspavanka. I. I. 5 pj 
• [Anonimno]: Rieka. I. I. 6 il 
• L. Lukjanov: Moe li se tako ivit. Novela iz ruskog ivota. Preveo I. Milarov. I. I. 78; 31
33; 5455; 7880; 9799; 117120 n 
• Jovan Hranilović: O teoriji novele. I. I. 812; 3436 čl 
• [Anonimno]: Rieka Fiumara; Rieka  molo. I. I. 10; 11 il 
• Nikola Kokotović: Kuće broj 12. Crtica iz krajikog ivota. IX. I. 1. 1213 n 
• August Harambaić: August enoa. I. I. 1314 čl 
• Fran Afrić: Literarni pokret italijanski godine 1881. I. I. 1415 čl 
• D. Hirc: Rieka. (K slikam). I. I. 1517 čl 
• [Anonimno]: Hrvatsko kazalite. I. I. 1718 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Ivan Trnski. Svakolika mu djela. Knjiga I. Zagreb 1882.; V. Klaić. 
Poviest Bosne; Gjuro Deelić. Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce; ene koje ubijaju i ene 
koje glasuju; Demin-igre; Ds.: Krčmarev sin. I. I. 1819 bilj 
• [Anonimno]: Umjetnost: [G. Franjo Kuhač; Sbirka narodnih popievaka; [Kolo nastavlja 
izdanje Milovana]; [Donosit će Hrvatska Vila slike i nacrte domaćih umjetnika]. I. I. 19 
bilj 
• V. S.: Zemljopis i statistika: Broj i narodnost stanovnika Istre po posljednjem brojenju. I. I. 19 
čl 
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• [Anonimno]: Umrli: Dr. Juraj Dobrila; Bibliografija: [Točan popis izalih knjiga]; Moda: 
Dvije kratke nonje za ples (uz sliku); Odgovori urednitva. I. I. 1920 bilj 
• Stjepan Kućak: Prva ljubav. Pjesma iz povećega spjeva Vilinski dvori. Za ensko grlo uz 
glasovir uglasbio Fr. . Kuhač. I. I. 2124 pj/skl 
 
• [Anonimno]: Juraj Dobrila. I. II. 25 il 
• A.Kovačić: Zagorju. I. II. 29 pj 
• A.H.: Vienac. (Uz sliku). I. II. 30 pj 
• [Anonimno]: Trst. I. II. 31 il 
• Tugomil: Sitne pjesme. (VIXII). I. II. 34 pj 
• E. Castelnuovo: Ovjekovječena stranica. Pohrvatio D. K. I. II. 3637 c 
• J. M.: Turobnice. I. II. 37 pj 
• V. S.: Juraj Dobrila. I. II. 3740; 6265 b 
• [Anonimno]: Skadarsko jezero; Prediel iz Crnegore. I. II. 38; 39 il 
• V. S.: Trst. I. II. 4043 čl 
• [Anonimno]: Duelovac kod Karlovca. I. II. 43 il 
• Vlado Kolarović: Čovjek i priroda. I. II. 4345; 6566; 8788; 108110 čl 
• [Anonimno]: Hrvatsko kazalite. La forza del destino (Moć sudbine). Opera u 4 čina od F. 
M. Piave, glasba od G. Verdia. I. II. 45 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: I. K. O.: Matej Vrsalović; Miloljub Zagorski; Hrvatska; 
Umjetnost: Nai glasbeni prilozi; Drutvo umjetnosti; Maićeve slike; Adolf Pretner; Václav 
Broik; Nae slike: Hristovo preobraenje; Hristovo krtenje; Skadarsko jezero; Prediel iz 
Crnegore; Kulturne viesti: Ivan pl. Zajc; Adam Mandrović; Narodni dom; Hrvati na 
ledenom sjeveru; Newspaper and Bank Directory of the World; Umrli: Andrija Palmović; 
Bibliografija: Prva desetgodinjica hrvatskoga predagogknjievnoga sbora; Kroatische 
Revue; Gesammelte Wohlmeinungen über den kroatischen Strafgesetzenwurf; Srce Isusovo; 
Poviest crkve Hristove za srednja učilita; Narodne pesme; Veliki svet; Moda: 1. Pregača 
naramnica; 2. Haljina s dugim ogrtačem; 3. Haljina s izrezanim strukom; 4. Odielo za male 
dječake; 5. Haljinica za djecu; 6. Haljina za djevojčice; 7. Nonja za stare gospodje; 8. Halja 
za male djevojčice. I. II. 4648 bilj 
• [Anonimno]: Nonje za gospogje i djecu. I. II. 48 il 
 
• [Anonimno]: Eduard Halper. I. III. 49 il 
• Darinka V.: Spomen. I. III. 52 pj 
• Tugomil: Slavuljeva pjesma. I. III. 53 pj 
• [Anonimno]: Sa razboja. I. III. 56 il 
• Hugo Badalić: ivot nije san. I. III. 57 pj 
• Jovan Hranilović: Sunce jarko. I. III. 57 pj 
• August Harambaić: Moda. I. III. 57 pj 
• Alfonz Daudet: Seguinova koza. Iz Lettres de mon mulin. I. III. 5859 n 
• [Anonimno]: Pukaranje ustaa na Perast. I. III. 5859 il 
• [Anonimno]: Eduard Halper. I. III. 6062 b 
• [Anonimno]: Mihajlo Dimitrijević Skobelev. I. III. 61 il 
• [Anonimno]: Stojan Kovačević. I. III. 64 il 
• [Anonimno]: Kuća Stojana Kovačevića. I. III. 65 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Aristarhia; D. Bego: Accademia Adamo Mickievicz di Storia e 
Letteratura Polacca e Slava; Pjesme Andrije Palmovića, Umjetnost: Iz hrvatskog primorja; 
Slike E. Novaka; Kosovka djevojka; Nae slike: Mihajlo Dimitrijević Skobelev; Stojan 
Kovačević; Sa razboja; Pukaranje ustaa na Perast; Salamunov sud; Hrvatsko kazalite; 
[Dvadesetpetgodinjica Adama Mandrovića, Opera, Milo Cvetić]; Bibliografija: Svjetlo; 
Hrvatska; Milan Dragojević; Die Kroaten im Königreiche Kroatien und Slavonien; Listovi iz 
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Slavonije; August enoa; Izvjetaj o radu akademičkog zab.liter. drutva Hrvatske u 
Gradcu; Dole s krinkami!; Crte iz hercegovačke zapreme; Ob ustroju tednih i pripomoćnih 
zadrugah; Bez imena i naslova; Ciganin; Srpkinja; Moda: Dvie nonje za etnju; Odgovori 
urednitva. I. III. 6668 bilj 
• [Anonimno]: Dvie nonje za etnju. I. III. 68 il 
• [Anonimno]: Svez. III. Hrvatska Vila: Iz Hrvatskog primorja. I. III. 14 skl 
 
• Ivan Rendić: Isus pada pod kriem. Basrelief. I. IV. 73 il 
• August Harambaić: Mučenici. U spomen 30. travnja 1671. I. IV. 7677 pj 
• [Anonimno]: Grof Petar Zrinski; Fran Krsto Frankopan. I. IV. 78; 79 il 
• B. K.: Sabljo moja. I. IV. 80 pj 
• Edmondo de Amicis: Smrt na bojnom polju. Preveo Ivan irola. I. IV. 8184 n 
• [Anonimno]: Ozalj grad; Trsat grad. I. IV. 82; 83 il 
• I.K. S.: Grad Ozalj. I. IV. 8486 čl 
• [Anonimno]: Nadgrobna ploča Petra Zrinskog i Frana Frankopana. I. IV. 85 il 
• [Anonimno]: Trsat grad. I. IV. 8890 čl 
• [Anonimno]: Hrvatski paviljon za trćansku izlobu. I. IV. 89 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Pjesme Andrije Palmovića; Knjievno cvijeće Lavoslava Vukelića; 
Matica Hrvatska; Umjetnost: Isus pada pod kriem; Nae slike: Petar Zrinjski; Fran Krsto 
Frankopan; Nadgrobna ploča Petra Zrinjskog i Frana Frankopana; Hrvatski pavillon za 
trćansku izlobu; Umrli: Henry William Longfellow; Karlo Robert Darwin; Bibliografija: 
Izdanja Matice Hrvatske za g. 1881.; Prevodi grčkih i rimskoh klasika. Izdaje Matica 
Hrvatska; Narodne pjesme tračkih i makedonskih musulmanskih BugaraPomaka; Savka i 
Stanko; Dim; Nov; Asan; Pripovetke mojoj kćeri; Poznavanje i njegovanje čovječijeg tijela; 
Putovanje po Srbiji u 1827. godini; Moda: Nonje za djevojke i gospogje (uz sliku); 
[Upozoravamo čitatelje]. I. IV. 9092 bilj 
 
• [Anonimno]: Andrija Palmović. I. V. 93 il 
• Tugomil: Srca jadi. I. V. 96 pj 
• A.Harambaić: Nevjera. I. V. 96 pj 
• Nikola Kokotović: List. I. V. 99100 n 
• M. L.: Hrvatska knjiga za godinu 1881. napisala i izdala ju hrvatska mladost stranke prava. I. 
V. 100106 pri 
• [Anonimno]: Ćićka; Ćić. I. V. 102; 103 il 
• [Anonimno]: August enoa. I. V. 105 il 
• V. S.: Ćić i Ćićka. I. V. 106107 čl 
• [Anonimno]: Opatija Topusko. I. V. 108 čl 
• [Anonimno]: Opatija Topusko. I. V. 109 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Fikal; Ljepota povod straha; Umjetnost: K.: Hrvatski pavillon za 
trćansku izlobu; Nae slike: Andrija Palmović; August enoa; Ćić i Ćićka; Opatija Topusko; 
Isus na kriu; Isus i napastnik; Kulturne vijesti: U Bosnoj i Hercegovini; Gotthardski prokop; 
Broj svih liečnika na svietu; Nova polarna ekspedicija; Zviezdarnica na Ateni; Pučanstvo 
grada Pariza; Umrli: Dr. Josip losser Klekovski; Bibliografija: Grad Petrinja; Fikal; Tri 
crtice od BretHartea; Ljepota povod strahota; Nazdravičar, Moda: Dvie nonje za etnju (uz 
sliku); Odgovori uredničtva; [I ovaj put]. I. V. 110112 bilj 
 
• [Anonimno]: Franjo Krema. I. VI. 113 il 
• A.Harambaić: Victor Hugo. Stella. I. VI. 116 pj 
• Anka K.: Jutrom. I. VI. 116 pj 
• A.P. Salerov: Listak. I. VI. 116 pj 
• J. M.: Spomenik. I. VI. 116 pj 
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• M. Munkacsy: Isus pred Pilatom. I. VI. 118119 il 
• Emile Zola: Jacques Damour. Preveo Eugen Matić. I. VI. 120124; 137140; 158160 n 
• [Anonimno]: Iz Krivoija. I. VI. 122; 123 il 
• A.H.: Slavlje Kola. I. VI. 124126 čl 
• [Anonimno]: Matičine knjige. I. VI. 126128 pri 
• Fr. . Kuhač: Franjo Krema. I. VI. 128129; 148150; 163165; 185190; 206210; 224
228; 244246 s 
• A.: Iz Krivoija. (K naim slikam). I. VI. 129130 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Blgarska illustracija; Josipa Jurčića zbrani spisi; Ljubav i cvijeće; 
Balkanska carica; Umjtnost: Srdcu; Hrvat u parikom salonu; Nae slike: P.: Isus pred 
Pilatom; Svatba u Kani; Kulturne viesti: Slavlje pjevačkog drutva u Belgradu; Svečanost 
prakoga Sokola; Jan Matejko; Umrli: Ivana BajzaSlavik; Bibliografija: Deseti brat; Ljubav i 
cvijeće; Pripoviedke za mlade; Razbibrige; Pedagogija; Roman Calbris; Dvorba bolesnika 
predmet nastave; Ruice; Zakon o biljegah i pristojbah; Statističko izvieće; L.: Neto o 
krojbi; Moda: Ljetne nonje (uz sliku); [Upozorujemo]. I. VI. 130132 bilj 
 
• [Anonimno]: Jug Bogdan. I. VII. 133 il 
• August Harambaić: Savjet. I. VII. 136 pj 
• Ante Demartini: Pjesma. I. VII. 136 pj 
• Ante Poturčić: Ustaj Ljubo! I. VII. 136 pj 
• [Anonimno]: Grad Spljet; Hram sv. Dujma u Spljetu. I. VII. 138; 139 il 
• J. Hohnjec: Ob ornamentici. I. VII. 141144 čl 
• Angelo de Gubernatis: Dvie tri o modernoj Rusiji. Napisano god 1877., pohrvatio K. 
Mohović. I. VII. 145148; 166168 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Djela Lava Vukelića; Zlata knjiga; Hrvatska bibliotečica; Pjesme 
Meda Pucića; Umjetnost: Ivan Rendić; Jug Bogdan; Nae slike: Spljet; Preljubnica pred 
Isusom; Kulturne viesti: Izloba u Moskvi; Program kr. vie gimnazije na Rieci; Louis Leger; 
Bronislaw Grabowski; Franjo Grbić; Izloba u Trstu; Umrli: Knez Medo Pucić; Mihajlo 
Dmitrijević Skobalev; Bibliografija: Vienac gorskog i pitomog cvieća; Roić Četverorogović; 
Zadnji dani Jerusolima; Srpske narodne pripovijetke; Hrvatska bibliotečica; Mineralogija i 
geologija; Moda: Dvie nonje za etnju; Odgovori uredničtva. I. VII. 150152 bilj 
 
• [Anonimno]: Victor Hugo. I. VIII. 153 il 
• Tugomil: Mir. (Uz sliku). I. VIII. 157 pj 
• Turučov: Malići. Učiteljskoj skuptini Like posvećuje. I. VIII. 160162 n 
• [Anonimno]: Most u Mostaru; Beranice na Limu. I. VIII. 162; 163 il 
• Turučov: Malići. Učiteljskoj skuptini Like posvećuje. I. VIII. 160162 n 
• [Anonimno]: Most u Mostaru; Beranice na Limu. I. VIII. 162; 163 il 
• [Anonimno]: Desdemona; Samson i Dalila. I. VIII. 166; 167 il 
• L.: Kurje oko. Napisao i krasnom spolu posvetio. I. VIII. 168170 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Glavna skuptina Matice Hrvatske; Umjetnost: Slike Dragana 
Melkua; Jan Siemiradski; Nae slike: Victor Hugo; Most u Mostaru; Beranica na Limu; 
Desdemona; Samson i Dalila; Iztočni grieh; Kulturne viesti: Rouget de lIsle; Izvijeće kr. 
velike gimnazije u Osieku; Izvjetaj kr. muke i enske preparandije; Izvjeće kr. velike realke 
u Zagrebu; Izvjeće kr. velike gimnazije u Karlovcu; Izvjeće dječačke i djevojačke učione u 
Belovaru; Bibliografija: Propideutična logika; Fajina; Zemljopis austrijskougarske 
monarkije; Hrvatski pakao; Predivno bilje; Rokovnjači; Moda: Domaće nonje za gospodje i 
djecu (uz slike); Odgovori uredničtva. [Upozorujemo]. I. VIII. 170172 bilj 
 
• [Anonimno]: Vasilij V. Verečagin. I. IX. 173 il 
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• A.Harambaić: iva lutka. I. IX. 176 pj 
• Mihajlo Jurjević Lermontov: Na put. [Preveo] Tugomil. I. IX. 176 pj 
• Bogdan Krčmarić: to je ivot. I. IX. 176 pj 
• Enrico Castelnuovo: Bakine priče. Preveo Svetko Batestin. I. IX. 177180 n 
• [Anonimno]: Pobjedno slavlje u Turkestanu; Učka gora i čepićko jezero. I. IX. 178; 179 il 
• Edmond de Amicis: Victor Hugo. Iz djela Ricordi di Parigi. Preveo Vlado Kolarović. I. IX. 
180185; 201206 čl 
• [Anonimno]: U boj za otačbinu. I. IX. 181 il 
• [Anonimno]: Zemun. I. IX. 184 il 
• [Anonimno]: Vienac kneginje Milene na grobu cara Aleksandra II.; Vienac kneevića Danila 
na grobu cara Aleksandra II. I. IX. 186; 187 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Narodna pjesma iz starinskog rukopisa; Dujam Srećko Karaman: Pjesma 
Bobetića Stipana; Umjetnost: Vritba; Marija Kiseljakova; Nae slike: Vasilj V. Verečagin; 
Pobjedno slavlje u Turkestanu; Učka gora i Čepićko jezero; U boj za otačbinu; Zemun; 
Crnogorski vienci na grobu cara Aleksandra II.; Hagarin progon; Kulturne viesti: Program kr. 
vie gimnazije u Senju; Izvieće o kr. velikoj realci u Osieku; Izvieće o kr. maloj gimnaziji u 
Belovaru; Izvieće kr. velike gimnazije u Gospiću; Izvieće o kr. gospodarskom i umarskom 
učilitu i ratarnici u Krievcih; Bibliografija: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika; Dela 
Dositejeva; Bogata nasljednica; ala i satira; Mali svet; Moda: Nonje za etnju (Uz sliku); 
Odgovori urednitva. I. IX. 190192 bilj 
 
• [Anonimno]: Ivan Turgenjev. I. X. 193 il 
• A.P. Salerov: Razgovor. I. X. 195 pj 
• Anka Kć: Zviezdi. I. X. 196 pj 
• Tugomil: Primorčice. I. X. 196 pj 
• Grof A. HoleničevKutuzov: U smrt Skobeleva. [Preveo] A. Harambaić. I. X. 196 pj 
• Henrik Nencioni: Jeanne du Barry. Iz Fanfulle della Domenica152. Pohrvatio Ante Tentor. I. 
X. 197201 b 
• [Anonimno]: Hotel dela ville u Parizu; Aleksandrija. I. X. 198; 199 il 
• [Anonimno]: Libua; Crnogorka. I. X. 202; 203 il 
• [Anonimno]: Julija Capuletti. I. X. 206207 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i okcih; Knjige 
drutva sv. Jeronima; Umjetnost: Ivan Rendić; Nae slike: Ivan Sergejević Turgenjev; Hotel 
de la ville u Parizu; Aleksandrija; Libua; Crnogorka; Julija Capuletti; Raj; Kulturne viesti: 
Posveta prvostolne crkve u Djekovu; Spomenik Augustu enoi; Petdestgodinjica Tome 
Gajdeka; Izvieće o kr. velikoj gimnaziji u Vinkovcih; Rouget de lIsle; Umrli: Vuk Vrčević; 
Bibliografija: Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i okcih; Mala sbirka zakona i 
naredaba; Tumač k obćemu austr. gragjanskomu zakinuki; Senjski uskoci u narodnim 
pjesmama; Urbar hrvatskoslavenski; Moda: Nonje za etnju (Uz sliku); Odgovori 
urednitva. I. X. 210212 bilj 
 
• August Harambaić: Ljubovnik od oka. I. XI. 213216 n 
• [Anonimno]: Arabi Paa. I. XI. 213 il 
• August Harambaić: Priznanje. I. XI. 216 pj 
• Ivan Turgenjev: Hor i Kalinić. Iz Lovčevih zapisaka preveo Eugen Matić. I. XI. 217222 n 
• [Anonimno]: Beduini; Mrcvarenje Europejaca. I. XI. 218; 219 il 
• [Anonimno]: Palača Kediva u Aleksandriji; Suečki prokop. I. XI. 221 il 
• F. TarabocchiaTarabić: O ljubavi. Po Descuretu. I. XI. 222224; 240243 čl 
                                                          
152 Poznati talijanski kritik Henri Nencioni orisa Du Barrycu u spomenutom listu po knjigah Anecdotes sur 
Madamme la contesse Du Barry od braće Goncourt. 
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• [Anonimno]: Bombardovanje Aleksandrije. I. XI. 226227 il 
• vić: Tajne Egipta. I. XI. 228230 čl 
• [Anonimno]: Admiral Seymour. I. XI. 229 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Razprava od obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog 
jezika; Umjetnost: Koncert na Rieci; Nae slike: Arabipaa; Beduini; Mrcvarenje 
Europejaca; Palača kediva u Aleksandriji; Suečki prokop; Admiral Seymour; Rebeka i 
Eleazar; Kulturne viesti: kolstvo u Dalmaciji; Victor Hugo medju djecom; Glavna skuptina 
Matice Srpske; Statistika svieta; Bibliografija: Knjievno cvieće Lavoslava Vukelića; Kritičke 
primjetbe pripoviestima ćepana M. Ljubie; Smrt Stepana Dečanskoga; Slava i ljubav; 
Moda: Putne nonje (Uz sliku); Odgovori uredničtva; [Za nekoliko dana I. svezak drugog 
tečaja Hrvatske Vile]. I. XI. 230232 bilj 
 
• F. A.: Il ponte dei pugni.153 I. XII. 233236 n 
• [Anonimno]: Bogdan Zaleski. I. XII. 233 il 
• August Harambaić: Bugarske pjesme. I. XII. 236 pj 
• Svatopluk Čech: Zaloeni značaj. Preveo Stević. I. XII. 237240 n 
• [Anonimno]: Naravan cviet; Propast Pompeja. I. XII. 238; 239 il 
• [Anonimno]: Nutranjost Hrama sv. Dujma u Spljetu. I. XII. 241 il 
• [Anonimno]: Tamara. I. XII. 245 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska biblioteka; Vihari i ubori; Umjetnost: Marija 
Kiseljakova; Toni Aron; Nae slike: Bogdan Zaleski; Naravan cviet; Propast Pompeja; 
Nutranjost hrama sv. Dujma u Spljetu; Tamara; Jakov i Rahel; Zemljopis i statistika: 
Stanovnitvo europejskih drava; Kulturne viesti: Obrtnička kola u Zagrebu; Hrvatski 
paviljon na izlobi u Trstu; Spomenik Petöfyju; Najrazprostranjenije novine na svijetu; 
Bibliografija: Pedagogija, I. dio Uzgojslovje; Realke i gimnazije; Nevoljnica; Sveobći domaći 




• D. Joso Gretić: Urotnici. Izvorna historičkonarodna pripoviest. Izvorna historičkonarodna 
pripoviest. II. I. 13; 2123; 4244; 5760; 7779; 9799; 117122; 137143; 158159; 178
182; 197202; 217221 r 
• [Anonimno]: Fran Kurelac. II. I. 1 il 
• A.H.: Ima časa. II. I. 3 pj 
• Tugomil: Jesen. (Uz sliku). II. I. 4 il 
• F. Afrić Riečanin: Adalgisa. II. I. 510; 2834; 5053; 6870; 8488; 109111 n 
• [Anonimno]: Grad Bakar; Kozak na Dnjepru. II. I. 6; 7 il 
• [Anonimno]: Car Aleksander II. II. I. 9 il 
• [Anonimno]: Dvie tri o piću. S talijanskoga preradio Vlado Kolarović. II. I. 1013 čl 
• [Anonimno]: Na sjevernom ledenom moru. II. I. 1415 il 
• Hinko Sienkievicz: Bartek pobjeditelj. Pohrvatio Fran Kučinić154. II. I. 1617; 2428; 4549; 
6265 n 
• P. Marinkov: Hrvatsko kazalite. II. I. 1819 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Knjievno cvieće Lavoslava Vukelića; Umjetnost: Stolna crkva u 
Djakovu; Nae slike: Fran Kurelac; Grad Bakar; Kozak na Dnjepru; Car Aleksander II.; Na 
sjevernom ledenom moru; Kulturne viesti; Hrvatska na izlobi u Trstu; Bratovtina hrvatskih 
ljudi u Istri; Broj sluatelja na kr. sveučilitu u Zagrebu; Za nadgrobni spomenik Lavoslavu 
                                                          
153 Most akanja. 
154 Ovo je prevod s ruskoga, iz Otačestvenijih Zapisaka god. 1882, svez. VI. 
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Vukeliću; Zemljopis i statistika; Bibliografija: Obća pučka kola; [Upozorujemo nae 
čitatelje]. II. I. 1920 bilj 
 
• [Anonimno]: Nikola Tomaseo. II. II. 21 il 
• I.K. O.: Tunopojke. II. II. 23 pj 
• [Anonimno]: Na Soči. II. II. 26; 27 il 
• August Harambaić: Na Trsatu. II. II. 28 pj 
• [Anonimno]: Rumunji. II. II. 3031 il 
• [Anonimno]: Mimika; Lirika. II. II. 34; 35 il 
• P. Boborkin: Prvaci dananjeg Pariza. S ruskog preveo Ilija Milarov. II. II. 3437; 5355; 71
74 čl 
• D. Hirc: Bakar. II. II. 3839 čl 
Listak.  
• [Anonimno]: Dr. Gj. St.: Domaća dvorba bolesnika; Kletva. Historički roman Augusta enoe; 
Umjetnost: August Posilović; Václav Kavka; Nae slike: Nikola Tomaseo; Na Soči; Rumunji; 
Dvie Alegorije; Kulturne viesti: Mikloićeva svečanost; Za prenos Kreminih kosti; Spomenik 
Viktoru Erenu; Louis Leger; Bibliografija: Dragoljub; Hrvatski uredovnik; Iz djačkih ljeta; 
Orao; [ao nam je]. II. II. 3840 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Gjuro Daničić. II. III. 41 il 
• Fran Preirn: Pod oknom. K ilustraciji na strani 51. II. III. 44 pj 
• Anka Kć: Moje srce. II. III. 44 pj 
• Tugomil: Usred noći. II. III. 44 pj 
• [Anonimno]: Prvostolna crkva u Djakovu. II. III. 4647 il 
• [Anonimno]: Fran Preiren. II. III. 50 il 
• [Anonimno]: Pod oknom. II. III. 51 il 
• [Anonimno]: Samostan rylski u Bugarskoj. II. III. 54 il 
• [Anonimno]: Unutarnjost samostana rylskog u Bugarskoj. II. III. 55 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Dragoljub; Nae slike: Fran Preiren; Prvostolna crkva u Djakovu; 
Samostan rylski u Bugarskoj. II. III. 56 bilj 
• Franjo S. Kuhač: Bosanski guslar. Za gusle i glasovir udesio Franjo Krema. III. skl 
 
• [Anonimno]: Medo Pucić. II. IV. 57 il 
• Deli Selim: Sevdeslije.155 II. IV. 60; 81; 102 pj 
• T.: Javorovo liće. II. IV. 60 pj 
• [Anonimno]: Glavna ulica u Dubrovniku. II. IV. 61 il 
• [Anonimno]: Gajdai iz okolice Zadra; Pastirica iz okolice Knina. II. IV. 66; 67 il 
• [Anonimno]: Svečani posjet kod kneza Nikole I. na Cetinju. II. IV. 69 il 
• K. M.: Na odlazku. II. IV. 70 pj 
• [Anonimno]: Crnogorski vojvoda. II. IV. 73 il 
• [Anonimno]: Jedna, koja ne ljubi modu: Odgovor na članak Kurje oko156. II. IV. 7475 pol 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska biblioteka; Misli ob uzgoju djece; Hrvatski ubiljenik za 
god. 1883.; Srbi u Ugarskoj; J. Garzolini: Umjetnost: Jedan basrelief Ivana Rendića; Nae 
slike: Medo Pucić; Glavna ulica u Dubrovniku; Dvie slike iz Dalmacije; Posjet kneza Nikole 
na Cetinju; Bibliografija: Misao hrvatska i misao srbska u Dalmaciji; Čestitarka. II. IV. 7576 
bilj 
 
                                                          
155 Uzdisanke. 
156 Onaj članak primismo od vidjena Hrvata, a ovaj odgovor od prave je i ponosne Hrvatice. Uvrćujemo ga s 
najvećim veseljem, sve da nam i ne bi bila dunost drati se one latinske: Audiatur et altera pars. Uredničtvo. 
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• [Anonimno]: Josip I. Kraszevski. II. V. 77 il 
• Tugomil: Pobratimu. II. V. 79 pj 
• Alphons Daudet: Balade u prozi. Iz Lettres de mon moulin. Preveo August Harambaić. II. V. 
8081 n 
• Josip Kozarac: Nikad. II. V. 81 pj 
• B. K.: Mati . II. V. 81 pj 
• [Anonimno]: Kopar. II. V. 8283 il 
• [Anonimno]: Nonje iz Hercegovine; Crnogorci sieku ovce. II. V. 86; 87 il 
• [Anonimno]: Léon Gambetta. II. V. 8890 b 
• [Anonimno]: Léon Gambetta. II. V. 89 il 
• Stecchetti: Postuma. Preveo August Harambaić. II. V. 90 pj 
• V. S.: Sv. Lovreč u Istri. II. V. 9192 čl 
• D. Hirc: Cirkničko jezero. II. V. 9293 čl 
• [Anonimno]: Kavkazka djevojka. II. V. 93 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Zmaj Jovan Jovanović: Djulići uveoci, Novi Sad; Matica Hrvatska; 
Nae slike: Josip Ignjat Kraszevski; Kopar; Slike iz Crnegore i Hercegovine; Kavkazka 
djevojka; Kulturne viesti; Novinarstvo u Rusiji; Statistika kazalita; Heine u ruskoj 
knjievnosti; Plodnost francezkih glazbenika; Aventures se trois Fugitifs en Sibérie; Englesko 
knjitvo god 1882.; Novinstvo ciele zemlje; Academia Virgiliana; Zemljopis i statistika: 
Pučanstvo Rusije; Pučanstvo Italije; Pučanstvo Austrije; Izseljivanja u Ameriku; Bibliografija: 
Djulići uveoci; Rumarinke; Bosančice. II. IV. 9496 bilj 
 
• [Anonimno]: Knez Gorčakov. II. VI. 97 il 
• [Anonimno]: Poega; Gradina Krapinska. II. VI. 100; 101 il 
• August Harambaić: Ja te ljubim. II. VI. 102 pj 
• Marija Kumičić: San i java. II. VI. 102 pj 
• Al. Petöfi: Pjesnik i kapral. Preveo Drako Helvetić. II. VI. 102 pj 
• J. Draenović: Mijat Lukičin. Crtica iz ivota. II. VI. 103108 n 
• [Anonimno]: Ciganka. II. VI. 107 il 
• [Anonimno]: estinska ena; estinska djevojka. II. VI. 110; 111 il 
• Fr. . Kuhač157: Franjo Krema. II. VI. 111112; 131132; 150151; 170171; 190192; 210
212 s 
• ć: Hrvatsko glumite. (Drama). II. VI. 113115; 129131 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Bosančice; Nae slike: Aleksandro Mihajlović Gorčakov; Poega; 
Gradina krapinska; Hrvatske nonje; Kulturne viesti: Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga 
drutva; enoa-Fijan; Stolica frencezkoga jezika na hrv. sveučilitvu; Odlikovanje 
slovenskomu pjesniku; Njemačka knjiga o Rusiji; Profesor Louis Leger; Umrli: Dr. Ivan 
August Kaznačić; Ivan olar; Josip Hanik; Jan Valerijan Jirsik; Waclaw Aleksander 
Maciejowski, Pavao Ivanović Melnikov; Bibliografija: Ivan Trnski. Svakolika mu djela; Tri 
crtice od Bret-Harta; Sgode Gil Blasa Santillanskoga; kolski vrt u selu. II. VI. 115116 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Ivan August Kaznačić. II. VII. 117 il 
• [Anonimno]: Bledsko jezero; Baka Nova. II. VII. 120; 121 il 
• August Harambaić: Da sam bogar. II. VII. 122 pj 
• Drako Helvetić: U čeznuću. II. VII. 122 pj 
• Turčov: Sveti Mate. II. VII. 123126 n 
• [Anonimno]: Gjulin ili Dobrin ponor kod Ogulina. II. VII. 125 il 
• J. Milaković: Glossa. II. VII. 126 pj 
                                                          
157 Prvi dio ovoga vjekopisa zavren je u XII. svezku Hrv. Vile I. tečaja. [...] Ured. 
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• Fran Tonković: Knjige Matice hrvatske: I. Klara Milićeva. Novela Iv. S. Turgenjeva, s 
ruskoga preveo J. Mikatović. II. VII. 127128 pri 
• I.K. Ostoić: Poletarke. II. VII. 128; 143 pj 
• [Anonimno]: Seljak Sv. imuna. II. VII. 132 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: N. K.: Ivan Trnski. Sveukupna mu djela. Knjiga druga: Kriesnice; 
Prilozi kulturnoj i pravnoj poviesti Hrvata; Gosp. Gjuro Galac; Univerzalna biblioteka; 
Umjetnost: [G. August Posilović]; Nae slike: Dr. Ivan Aug. Kaznačić; Nova Baka; Gjulin ili 
Dobrin ponor; Bledsko jezero; Kulturne viesti: Fran . Kuhač i Hrvatska Lira; Zagrebačka 
prvostolna crkva; Gosp. Andrija Fijan; Pod vodstvom gg. . Sajevića i V. Antona; Hajdukova 
milenka; Krunitba u Moskvi; F. T.: Noviteti na parikih glumnicah; Sitnice: ene u Americi; 
Ruski razkolnici; Amerikanska portvovnost; Papa na pozornici; kola u vrijeme Isusa; 
Umrli: Dr. Juraj Pulić; Bibliografija: Pjesme Andrija Palmovića; Biblioteka univerzalna; Put 
na Lovčen; Veseljković; Samuil Smiles; A. Carpene; Oreković Alfred; Kiseljak Vladimir; 
Grlović Milan; Julijo Rorauer; A. Harambaić; Matica Hrvatska. II. VII. 133136 bilj 
 
• [Anonimno]: Carica Marija Feodorovna; Car Aleksandro III. II. VIII. 140; 141 il 
• Bogdan Krčmarić: Pod starost. II. VIII. 144145 n 
• Jenio Sisolski: O romanu. II. VIII. 145148 čl 
• [Anonimno]: Kremlin u Moskvi; Moskva. II. VIII. 139140 il 
• Silv. Kr.: Zavjet. II. VIII. 149 pj 
• N. K.: Knjige Matice hrvatske: II. Zavjet. Pripovijest iz krajikoga ivota. Napisao Ferdo 
Becić. II. VIII. 152153 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: N. K.: Pjesme Andrije Palmovića; Umjetnost: Koncerat Hrvatske 
Lire; Hrvatske skladbe; Strossmayerova galerija slika; Milka Trnina, Opera Nikola ubić
Zrinjski; Petar Zrinjski i Krsto Frankopan u tamnici; Nae slike: Krunitba u Moskvi; Kremlin 
u Moskvi; Moskva; Kulturne viesti: Hrvatski Sokol; Akademik prof. Budmani; Postanak ruske 
drave; The Fisherie of the Adriatic and the Fish Thereof; Björnstjerne Björson; Umrli: Vilim 
Just; Stjepan Kocjančić; Dr. Jarnej Levičnik; Bibliografija; Novi listovi. II. VIII. 153156 
bilj 
 
• [Anonimno]: Seljakinja iz Lekenika; Seljak iz Graneine. II. IX. 157 il 
• [Anonimno]: Zemaljska kaznionica Lepoglava; Sudbeni sud u Zagrebu. II. IX. 160; 161 il 
• A.G. Blagov: Bez staze, bez luči. Crta. s ruskog preveo E. Matić. II. IX. 162165; 183185 n 
• Antun Demartini: Jo Hrvatska ni jpropala! II. IX. 165 pj 
• G. DAnnunzio: Dupin. Preveo I. K. Ostojić. II. IX. 166 c 
• De Amicis: Putne crtice iz Holandije. Preveo Ivan irola. II. IX. 167170; 186190 put 
• [Anonimno]: Crnogorac iz okolice Cetinjske; Sa granice Hercegovačke. II. IX. 168; 169 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: L.: Začudjeni svatovi, izvorni roman Jenija Sisolskog (Eugena 
Kumičića); Pomorčice; Umjetnost: G. N. Muić; G. F. S. Vilhar; Nae slike: Hrvatska Matica; 
Kulturne viesti: Novinstvo u Slovenacah; Knjievnu zgodovinu slovenskoga tajerja; 
Kopalite v Radencih; Slovaci; Ivan Purkyně; G. L. Stroupenicki; Ognisko, ksiaka zbirova, 
wydana dla uczczenia 25 letnej pracy T. T. Jea 1882; Rusku; Gos. Averkiev; ivopisnaja 
Rossija; Sabiranje narodnjega blaga u Ruskoj; Pariki salon; La vie facile; Limporteur 
dévoilé; Ernest Renan; Pralik Hristov; Turska knjievnost; Sitnice: Koliko ima Slavena; 
Moniteur godine 1815; Umrli: Dr. Milan Makanec; Franjo Milainović. II. IX. 172176 
bilj 
 
• [Anonimno]: Mirko Turić; Frane Turić. II. X. 177 il 
• [Anonimno]: Karlovac; Sarajevo. II. X. 180; 181 il 
• Tugomil: Proljet; Ljeto; Jesen; Zima. II. X. 185 pj 
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• [Anonimno]: Grad Hvar na istoimenom otoku; ivot ili smrt! II. X. 188; 189 il 
• M. O.: Kraj mora. II. X. 190 pj 
• Bogdan Krčmarić: O ljubavi u pjesmi. I. X. 193194 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Zaravoslovlje djeteta, napisao dr. Viktor Gjurkovečki. U Zagrebu 
1883.; Zmaj Jovan Jovanović; ta se čuje; Umjetnost: Narodno glumite; Nae slike: Dva 
Turića; Kulturne viesti: Hrvatski dom u Zagrebu; Matija Ban; Rad jugosl. akademije znanosti 
i umjetnosti knjiga LXVII.; Dobar znak; Umrli: Ivan Turgenjev; Bibliografija. Srpske narodne 
pjesme sa slikama; Odabrane srpske narodne pjesme; Prospast carstva srpskog na Kosovu; 
Odabrane narodne pjesme svatovske; Udarac Omer-pain na Crnu oru; Srpske narodne 
boićne i druge pobone pesme; Carevi i kraljevi; Devet krvavih dana; Zrinj grad i njegovi 
gospodari; PolitDesančić; Tumač k obćemu austrijskomu zakoniku; O porabi dropa i drugih 
vinskih zaostataka; Analitički sistematički pregled ivotinja u kraljevini Srbiji; Prof. Josip 
Riboli; Pavao i Virgilija; Danica; Uspomena na put u slunjsku krajinu g. 1865; Kemija za 
srednje kole. II. X. 195196 bilj 
 
• [Anonimno]: Bret Hart, amerikanski pjesnik. II. XI. 197 il 
• [Anonimno]: Krunisanje cara Aleksandra II.; Ruski krunitbeni zankovi. II. XI. 200; 201 il 
• Vsevolod Garin: Umjetnici. S ruskoga preveo M. Lovrenčević. II. XI. 203204; 222223 n 
• Enrico Castelnuovo: Spiritus indocilis. Preveo Svietko Batestin. II. XI. 205207 n 
• Tugomil: Jadovanke. II. XI. 207; 227 pj 
• [Anonimno]: Svatba u Flisaka; Zadnji dani. II. XI. 208; 209 il 
• Prof. J. Potočnjak: Kako da se postavljaju munjovodi. II. XI. 212213 čl 
• Dragutin Hirc. Dolina Rječine. II. XI. 213214; 227228 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Iskrice svjetske knjievnosti; Umjetnost: Hrvatsko glumite; Gosp. 
Dragan Melku; Mazepa; Nae slike: Bret Harte; Svatba u Flisaka; Zadnji dani; Kulturne 
viesti: LAllemagne daujourdhui; G. Zelenski; G. Milovan Gj. Gliić, Mozaika, Vsevolod 
Garin; La joie de vivre; Alphonse Daudet; Celebrités contemporaines; Sitnice: Kako je danas 
francuskim piscem?; Europske eljeznice; Arabsko praznovjerje; U Parizu; Bibliografija: 
Nana; Nauk ob uzgoju umnom, ćudorednom i tjelesnom. II. XI. 214216 bilj 
 
• [Anonimno]: Vuk Stefanović Karadić. II. XII. 217 il 
• [Anonimno]: Krajnja ulica na Cetinju; Glavna ulica na Cetinju. II. XII. 220; 221 il 
• Mihajlo Czajkowski: Skalozob u kuli sa sedam tornjeva. Kozačka pripoviedka. Preveo Ante 
Demartini. II. XII. 224226 n 
• About: Nadgrobna i oprostna besjeda o Turgenjevu. II. XII. 228229 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Prva pomoć kada tko nastrada; Barbarus: Devet krvavih dana; 
Kulturne viesti: Mladi trgovac; Mikloić i Hrvati; Djela Gjure Jakića; vanda Dudak; 
Talijanski list; Bs: Mente o Cuore; Olindo Guerrini; E. Zola; Victorien Sardou; The 
expansion of England; Sitnice: iotinje i brzojavi; Odkriće spomen-ploče; K emancipaciji 
ena; Kako su svrili nekoji ruski pisci svoj ivot?; Promet grada Londona; Nevolja u 
Londonu; K otvorenju čekoga kazalita u Pragu, Do kuda siu Slaveni; Coquelin; Zviezde; 
Magarci i mačke; Trideset milijuna; Iskrice u Machiavelli-ovih djela; Bibliografija: Platon; 




• [Anonimno]: Pod kabanicom. Pripoviest iz krajikoga ivota. III. 1. 14; 1722; 3335; 49
54; 6567; 8183; 9799; 115120 n 
• [Anonimno]: Ljudevit Gaj. III. 1. 1 il 
• Tugomil; August Harambaić: Jadovanke. III. 1. 4; 57; 135; 377 pj 
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• I.S. Turgenjev: Evo, to mi je otac Aleksij pripoviedao. III. 1. 59 n 
• [Anonimno]: Hero i Leander. III. 1. 67 il 
• [Anonimno]: Dubrovačka nonja. III. 1. 9 il 
• Jenio Sisolski: Ivan Turgenjev. III. 1. 1214 b 
• [Anonimno]: Knjievna pisma: I. Slobodarke. Spjevao A. Harambaić, Zagreb. III. 1. 1415 
pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Iskrice svjetske knjievnosti; Umjetnost: Hrvatsko glumite; 
Skladba F. S. Vilhara; Nae slike: [Hero]; Kulturne viesti: Opis zemalja u kojima obitavahu 
Hrvati; Pavao i Virginija; G. prof. M. Kuar; Archiv prednaek a reči učitelskych; Sitnice: 
Aninkov; Umrli: J. S. krejovski; Bibliografija: Smrt Smail-age Čengijića; Pjesmarica za 
djecu; Fizika za nie razrede srednjih kola; Gospodarska uprava; Njeto o mjesečnih 
distancah; O kunim bolestima; Načela o politiki; Bosiljak hercegovački. III. 1. 1516 bilj 
 
• [Anonimno]: Torquato Tasso. III. 2. 17 il 
• [Anonimno]: Kraljevska palača u Palermu; Luka Palerma. III. 2. 20; 21 il 
• J. Klecanda: Izdajica. Sličica iz bojeva Italije za slobodu. III. 2. 2224 n 
• N. Kokotović: Crtice. [Marica je noćas umrla; Gospodin major; Na badnjak; Mjesečnica]. III. 
2. 2425; 5859; 123124; 139140 n 
• I.K. O.: Cjelov. III. 2. 25; 40 pj 
• Mihajlo Maksimović: Bogati Marko. Narodna ruska priča. Preveo Narcis Damin. III. 2. 2627 
np 
• Don Manuel de los Herreros: Nos158. Preveo iz panjolskoga Jenio Sisolski. III. 2. 2728 n 
• Luigi Arnaldo Vassallo: Stranice neizdana romana. Pohrvatio Josip Tarabochia-Tarabić. III. 2. 
2830 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Nabona pučka knjinica; Angjelija Kosorića; Prve pjesme. 
Boićnice; Umjetnost: Hrvatsko glumite; G. S. Vilhar: Obznana; Nae slike: Torquato Tasso; 
Kulturne viesti: Trgovačka kola; alopojka Lovćenu planini; LArchipel de la Manche 
Victora Hugoa; Iskrice: ena; Sitnice: Koliko stoji izdavanje velikoga časopisa u Americi?; 
Moralno mjesto; Zanimiv formular; Umrli: Ivan Macun; Bibliografija: Oblici staroslovjenskog 
jezika; Narodna biblioteka; Skladbe Augusta Armina Lebana; Sbirka različitih predigra i 
zaigra. III. 2. 3032 bilj 
 
• Milivoj Primorac: Tri braka.159 Komedija u pet činah. III. 3. 3540; 5457; 6872; 8388; 
105107 d 
• [Anonimno]: Greenwich; Grad Carnarvon. III. 3. 36; 37 il 
• D. Ciampoli: U moru. Modra pripoviest. Preveo I. K. O. III. 3. 4143 n 
• [Anonimno]: Crtica iz kancelarije. Iz ruskoga preveo Gj. Galac. III. 3. 4344 n 
• De Amicis: Iz Holandije. Rotterdam. Preveo Ivan irola. III. 3. 4546; 156158; 172173 
put 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: DS: Seljaci u gradu, izvorna aljiva igra u dva čina. Napisao 
Nikola Kos. Petrinja 1883.; Umjetnost: Hrvatsko glumite; Nae slike: Byron; Greenwich; 
Carnarvon; Kulturne viesti: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Album na korist 
Narodnomu Domu u Ljubljani; Sitnice: List pisan krvlju; kolske tedione u Francezkoj; 
Bibliografija: Narodni koledar; Fr. Ks. vitez Mikloić; Marco Kraljević; Slavnoj upravi 
narodnoga kazalita u Zagrebu; Listovnica uredničtva. III. 3. 4648 bilj 
 
• [Anonimno]: Milan Gjukov Milićević. III. 4. 49 il 
                                                          
158 Don Manuel Breton de los Herreros rodio se u mjestu Quel, u pokrajini Longrono [...] 
159 Urednik Hrvatske Vile čuo je pričati o izvornoj komediji, koju je uprava hrv. kazalita odbila, jer je u njoj 
nazrievala stanovitu tendenciju, [...] 
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• [Anonimno]: Prokuplje; Kurumlija. III. 4. 52; 53 il 
• [Anonimno]: Drugarica. Preveo s ruskoga L. B. III. 4. 5960 n 
• [Zola]: Jagode. Iz francuskog preveo Josip TarabochiaTarabić. III. 4. 6061 n 
• Fr. . Kuhač: Vilharovi glasbotvori. III. 4. 6163 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Dragoljub; Hrvatski uredovnik; Nae slike: Milan Gjukov 
Milićević; Prokuplja; Kurumlija i njezina crkva; Kulturne viesti: Istorija svieta. Napisao 
Stojan Boković, Biograd 1883.; Istorija pervih medicinskih kol v Rossii. Sočinenie 
profesora Jakova Čistotvića, Petreburg 1883.; Les Asiatiques; Iskrice: Iz albuma jedne 
kraljice. Iz francezkog preveo .; Sitnice: Spomenik Aleksandra Dumasu otcu; Bibliografija: 
Vukićev most, roman Ferde Becića; Marn Franjo; Hromi dabo (djavo). III. 4. 6364 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Josip loser-Klekovski. III. 5. 65 il 
• Josip Milaković: Njoj. III. 5. 67 pj 
• [Anonimno]: Splavari na Borneu; Bruni na Borneu. III. 5. 68; 69 il 
• [Anonimno]: Crvić. Preveo s ruskoga Narcis Damin. III. 5. 72 n 
• Fr. Herites: Sedmi dan u braku. Česki. Preveo Stavo Jelin. III. 5. 7375 n 
• [Anonimno]: Hamilkarova osveta. Iz francezkog preveo V. K. III. 5. 7576 n 
• Desiderius: Milan Milićević. III. 5. 7677; 9091; 108109; 124125; 141142; 155156 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Ljekarski rječnik; N. K.: Vukićev most Ferde Becića; Umjetnost: 
Koncert glasbenoga zavoda; Nae slike: Dr. Josip Krasoslav loser-Klakovski; Borneo; 
Kulturne viesti: Akademija; Matica Dalmatinska; Primorac; Naa Sloga; Otvorenje novoga 
českoga kazalita; Un Parisien dans les Antilles; Iskrice; Sitnice: Zakladne glavnice hrvatskih 
i srbskih knjievnih drutva; Umrli: Josip Barak. III. 5. 7880 bilj 
 
• [Anonimno]: Fran Folnegović. III. 6. 81 il 
• [Anonimno]: Sveti Juraj kraj Senja; Grad Senj. III. 6. 84; 85 il 
• Boidar Kukuljević Sakcinski: Vilina. III. 6. 89 pj 
• [Anonimno]: Sud Teodosija Savića. S ruskog preveo N. D. III. 6. 90 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: V. Klaić i M. Maravić: Vienac; Jenio Sisolski+: [Mnogo gg. 
predplatnika Hrvatske vile; Jakvinta; Umjetnost: Faust; Gospodja Amalija Ključec; Nae 
slike: Fran Folnegović; F. T.: Sveti Juraj; Grad Senj; Kulturne viesti: Akademija; Narodni 
List; Catalogue des livres détrennes; Crtice iz česke knjievnosti; Iskrice iz Milićevićevih 
djela; Bibliografija: Mnenje od uredjenju seljačkoga posjeda i njegovih pravnih odnoaja; 
Terezija ili mala milosrdnica; Hrvatske narodne pjesme i pripoviedke iz Bosne; Milica; 
Dječija lira. III. 6. 9296 bilj 
 
• [Anonimno]: Tade Smičiklas. III. 7. 97 il 
• Jovan Hranilović: Otmica. Noveleta u stihovih. III. 7. 99 pj 
• [Anonimno]: Dolazak Hrvata; Slovenske nonje. III. 7. 100; 101 il 
• Nikolaj Poljevoj: Lomonos. Preveo N. D. III. 7. 102 n 
• [Anonimno]: Novak. S českoga preveo M. F. III. 7. 103105 n 
• G. DAnnunzio: La Gatta. Pohrvatio J. K. O. III. 7. 107108 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Saveti mojoj kćeri od F. N. Bulja. Prevod s francuskoga, Novi Sad 
1883; Umjetnost: Hrvatska Lira; Ds: Narodno glumite; Nae slike: Tadija Smičiklas; 
Slovenske nonje; Kulturne viesti: Sloboda; Stekli; Hrvatski Sokol; [Mnenje ob 
uredjenju seljačkoga posjeda]; Hrvatski narod; Iskrice od Mavra Jokay-a; Sitnice: The military 
and financial condition of Europe; Bibliografija: Sveobći domaći ilustrovani koledar; Narodne 
biblioteke; Glasnik, kalpak i čeljenka; Slike i prilike. III. 7. 110112 bilj 
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• [Anonimno]: Basrelief Ivana Rendića. III. 8. 113 il 
• August Harambaić: Boićna pjesma. III. 8. 114 pj 
• [Anonimno]: Izvori Vltave u českoj umavi; Fridrik falački u čas bitke bjelogorske (1620). III. 
8. 116; 117 il 
• Nikolaj Gogolj: Seoski sud i razprava. Preveo N. D. III. 8. 120 c 
• Dr. Fr. Marković: Romanca Rusane. Za sopran uz pratnju glasovira iz opere Mislav. 
Uglasbio Ivan pl. Zajc. III. 8. 121122 pj/skl 
• F. Herites: Maline. Preveo J. S. III. 8. 122123 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Pariski brakovi; Pomeni o Daničiću; Umjetnost: Franjo Ondřiček; 
Ds: Hrv. glumite; Nae slike: Bas-releif Ivana Rendića; Kulturne viesti: Poziv na predplatu: 
arko i Jelka, Romantična pripoviest; Jugoslavenska akademija; Slovinac; Obad; 
Svjetlo; Crtice iz česke knjievnosti; V. A. ukovski; Storia generale dalla venuta del 
Christianesimo; Iz talijanskoga svieta; Severo Torelli; Sitnice: Najstarije novine; Bibliografija: 
Pričalice, enitbe u junačkim narodnim pjesmama; London; Umrli: Henri Martin. III. 8. 126
128 bilj 
 
• Vaclav Novak: Mlinarov jedinac. III. 9. 129134; 145150; 161164; 177178; 193194; 
209214 n 
• [Anonimno]: Miramare. III. 9. 129 il 
• [Anonimno]: Gjuro barun Rukavina, zastupnik naroda; Ante Starčević, zastupnik naroda. III. 
9. 132; 133 il 
• A.T.: Zadnja udica. III. 9. 134135 n 
• Alphonse Daudet: Obsada Berlina. Preveo L. B. III. 9. 136137 n 
• tolb: Koji napokon? Preveo J. . III. 9. 137139; 150152 n 
• [Anonimno]: Klesar. Japanska priča. III. 9. 140 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Ugo Foscolo: Kosti bana Petra Zrinskoga i Frana Krsta Frankopana; Umjetnost: 
Slike gosp. Nikole Maića; Kulturne viesti: Matica Hrvatska; Knjievnički jubilej; Crtice iz 
čeke knjievnosti; Confessioni e battaglie; Iskrice: Iz Jokay-a; Sitnice: Koliko imade 
sveučilia u Evropi?; Bibliografija: Pomoćnik za javnu upravu; Via kolska naobrazba 
koristna je eni. III. 9. 142; 144 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Franjo Marković. III. 10. 145 il 
• [Anonimno]: U pustari; Albansko jezero i kastel Gandolfo. III. 10. 148; 149 il 
• M. A. F.: Domovini. III. 10. 150 pj 
• Josip Milaković: Kraj odra... III. 10. 152 pj 
• F. Marryat: Tri broda. Preveo A. B. III. 10. 152155; 170171; 183184; 198200; 219220; 
230232 n 
• J. K. O.: Kad... III. 10. 155 pj 
• M. O.: Uz kitu cvieća. III. 10. 156 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Ds: Izabrane narodne pripoviedke Slavena. Sabrao ih i preveo 
Vjenceslav Zaboj Mařik; Popis iteljstva i stoke od 31. prosinca 1880; Ds: Miena iteljstva; 
Nae slike: Dr. Franjo Marković; U pustari; Albansko jezero i kastel Gandolfo; Kulturne 
viesti: Pro domo; Molière turski; Crtice iz česke knjievnosti; Malorusi ili Rusini; Povero 
Piero; Paolo Ferrari; Th. Ribet; Iskrice: G. Leopardi; panjolske poslovice o ljubavi; Sitnice: 
Mozak i inteligencija; Bibliografija: Revizija kolskoga zakona; Ljetopis Matice srpske. III. 
10. 158160 bilj 
 
• [Anonimno]: Ferdo Kikerec. III. 11. 161 il 
• Gjuro Turić: Sni Bogojavljenja. III. 11. 164167 n 
• [Anonimno]: Zadnji časovi Petra Zrinjskoga i Krste Frankopana. III. 11. 164165 il 
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• Kaimir Ostojić: Na livadi. III. 11. 168 pj 
• Veljko: Na povratku. III. 11. 168 pj 
• J. K.: Miloj Pokojnici. Po G. Leopardiu. III. 11. 168 pj 
• Deli Selim: Posavčice. III. 11. 168; 250 pj 
• Mihajlo Bałucky: Nije do smrti zaboravio. Preveo Z. Ds. III. 11. 169170 n 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Seljakinja iz Draganića kraj Karlovca. III. 11. 169 il 
• [Anonimno]: O kometih. III. 11. 174175; 189190 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Obća pučka kola; Opet roman o hrvatskoj seljačkoj buni g. 1573; 
Umjetnost: Ivan Rendić; Nae slike: Ferdo Kikerec (Quiquerez); Zadnji časovi Petra 
Zrinjskoga i Krste Frankopana; Narodna nonja; Kulturne viesti: Slovan; Drutvo sv. 
Mohora; Polnoe sobranie sočinenij J. A. Gončarova; Sbornik statej po slavjanovedeniju, 
sostavljenoj i izdanoj učenikamo V. J. Lamanskago po slučaju 25-letija ego učenoj i 
profesorskoj deteljnosti, Petrograd 1883; Eliza Orzeszkowi; Pisma Henryka Sienkiewicza; Der 
unsterbliche Mensch; Iskrice; Sitnice: Honorari englezkih sisatelja; Bibliografija: Godinjica 
Nikole Čupića. III. 11. 175176 bilj 
 
• [Anonimno]: Mihovil Klaić. III. 12. 177 il 
• [Anonimno]: Orgulja. Crtica iz francezkopruske vojne. Iz ruskoga preveo Vlado Kolarović. 
III. 12. 179180 n 
• A.Daudet: Starci. Iz Lettres de mon moulin, preveo A. Harambaić. III. 12. 180183 n 
• [Anonimno]: Ljeto; Zima. III. 12. 180; 181 il 
• E. Panzacchi: Ljubljae l me kada? III. 12. 185 pj 
• Josip Milaković: Nada iza jada. III. 12. 185 pj 
• Iko Primorac: Moru. III. 12. 185 pj 
• G. Jovanović: Pod lipom. III. 12. 185 pj 
• G. DAnnunzio: Cincinnato. Pohrvatio I. K. O. III. 12. 186187 n 
• Jul. Kempf: Put u Jankovac. III. 12. 187188 put 
• n.: Nove Zagrebulje. III. 12. 190191 bilj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Nai zubi; Nae slike: Dr. Miho Klaić; Kulturne viesti: Iskra; 
Narod; Poziv na predplatu; Iskrice; Sitnice: Glumite u Varadinu; Rusi i Francezi; Poljska 
svečanost u Mljetcim; Bibliografija: Prirodopis za pučke i gradjanske kole u tri stupnja; Slike 
iz obće poviesti; Draguice: Poljodjelstvo; Dopisnica uredničtva. III. 12. 191192 bilj 
 
• [Anonimno]: Josip Juraj Strossmayer. III. 13. 193 il 
• Michał Bałucky: Mamuti. Preveo S. Jelin. III. 13. 195196; 214215 n 
• J. U. Tarchetti: Slovo U. Preveo O. M. III. 13. 196198 n 
• [Anonimno]: Trg rimskoga stupa u Zadru; Trg u ibeniku. III. 13. 196; 197 il 
• August Harambaić: Pjesme. (Da sam junak (1878); Mojim starim (1878); Andjel (1878); Na 
vrelu (1879); Crno i modro oko (1879); Hrvatici (1879); Ljubav (1879); San (1880); Mome 
cvieću (1880); Ivan Antun Zrinski (1880); Sultanijo moja (1880); Na oazi (1880); Mrak 
(1881); ali! (1881); Mani me se! (1881); S Bogom! (1881)). III. 13. 201; 217; 362 pj 
• Xić: Mato Vrsalović. III. 13. 201204 čl 
• Desiderius: Narodni ljudi Od Emilija Kastelara III. 13. 204205; 221222 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Ds: Pripovetke Mite ivkovića; Umjetnost: Hrvatsko glumite; 
[Rorauerovi junaci]; Kulturne viesti: Knjievni natječaj; Pučki pravnik; Rad jugoslavenske 
akademije; Srpski zabavnik; Ljubljanski Zvon; Crtice iz česke knjievnosti; Ruch; Carlo del 
Balzo; Nicola Santamaria; Iz njemačke knjievnosti; Iskrice; Sitnice: Mozag Ivana 
Turgenjeva; Sergije A. Račinskij; Telefon; Umrli: Slavan Ban. III. 13. 205208 bilj 
 
• [Anonimno]: Stanko Vraz. III. 14. 209 il 
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• [Anonimno]: Alberto II. polae pred Poljaci i Litvanci zakletvu vjernosti. III. 14. 212213 il 
• M. O.: Koludrica Ane. Po narodnoj priči. III. 14. 215216 n 
• [Anonimno]: Neodvisna pijavica. Iz talijanskoga preveo K. H. III. 14. 218219; 232233 n 
• [Anonimno]: Jurjevac. III. 14. 221 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Crnogorka; Umjetnost: Koncerat Kola; Nae slike: Albero II. 
polae pred Poljaci i Litvanci zakletvu vjernosti; Kulturne viesti: Balkanska carica; Glas 
istine; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Rječnik francuzkosrpski; I. K. S.: 
Literarni pokret kod banatskih Bugara; Museum Lermontova; Uspomene SarahBarnumove; 
Iz talijanske knjievnosti; Iskrice; Sitnice: Najnovija uporaba elektriciteta; Dopisnica 
uredničtva. III. 14. 223224 bilj 
 
• Jovan Hranilović: Reformatori. III. 15. 225227; 241243; 257258; 273275; 289291 n 
• [Anonimno]: ime Ljubić. III.15. 225 il 
• Scribe i Lengouvé: Priča kraljice navarske. Vesela igra u pet čina; iz francezkoga preveo 
August enoa. III. 15. 227230; 243247; 259262; 275278; 291295; 307311; 323326; 
339342; 355358 d 
• [Anonimno]: Tjesnac morski kod Messine; Ulaz u luku Messine. III. 15. 238; 239 il 
• Josip Milaković: Tugaljke. III. 15. 233 pj 
• Dragutin Hirc: Matija Botteri. Hrvatski prirodoslovac i glasoviti jezikoznanac. III. 15. 234
235 b 
• J. U. Tarchetti: Brljan. Preveo J. Pac. III. 15. 235 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: I. K. O.: Crtice iz hrvatskoga ivota. Napisao Josip Draenović, 
Novi svjetski časopis; Umjetnost: Zajčeva večer; Nae slike: ime Ljubić; Messina; Kulturne 
viesti: August enoa; Glavna skuptina Učiteljske zadruge; Zadarska Iskra; Dramatično 
drutvo v Ljubljani; Stihotvorenija A. Jahontova; I. Turgenjev; Humor w Panu Tadeuszu; G. 
Bronislaw Grabowski; Kwestyja run slowiansich ze stanowiska; LEcole nouvelle; Les Rois 
en exil; Iskrice: Umrli: Knez-biskup J. Z. Pogačar. III. 15. 236240 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Jan Razlag. III. 16. 241 il 
• [Anonimno]: Otok Capri vidjen iz Napulja, Capri. III. 16. 244; 245 il 
• Mato Ostojić: Pod česminom. Po narodnoj priči. III. 16. 247 pj 
• J. K. Ostojić: Čobanica Kata. III. 16. 247248 n 
• J. Verga: Vučica. Preveo S. . III. 16. 249 n 
• F. M. Dostojevski: Netočka Nezvanova. III. 16. 250252; 262264; 281282; 295298; 313
315; 326328; 342343; 358360; 371375; 388391; 403406 r 
• A.Ivanović: Noću. III. 16. 253 pj 
• M. Rapisardi: Drhćuć joj govorah.... Pohrvatio J. Ostojić. III. 16. 253 pj 
• Davorin Trstenjak: Kokot. III. 16. 253 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Umjetnost: Koncerat; U spomen Ivanu Turgenjevu; Nae slike: Dr. Jakov 
Razlag; Capri; Kulturne viesti: Spomenik Dragojili Jarnićevoj; Hrvatski pedagogijsko-
knjievni sbor; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Crtice iz knjievnosti česke; 
Niva; U Petrogradu; Crtice iz talijanske knjievnosti; LAllemagne amoureuse; Iskrice; 
Sitnice: Česi u Americi; Afrički putnik Brazza; Bibliografija: arko i Jelka; Narodna 
biblioteka braće Jovanovića; Pripovetke Mie ivkovića; Umrli: Jerko pl. Cambi. III. 16. 254
256 bilj 
 
• [Anonimno]: Nikola Maić. III. 17. 257 il 
• [Anonimno]: Dalmatinski goranin. III. 17. 261 il 
• Josip Milaković: Hrvatskoj. III. 17. 264 pj 
• L. Stecchetti: Postuma. Pohrvatio J. K. O. III. 17. 264 pj 
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• August Harambaić: Samrtnice. III. 17. 264 pj 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Seljakinja (pravoslavna) iz okolice karlovačke. III. 17. 265 il 
• Boena Njemcova: Neboja Mike. S českoga preveo M. Franić. III. 17. 265 c 
• n.: Dramaturko pitanje. III. 17. 266268 čl 
• Alphonse Daudet: Turgenjev. Preveo N. K. III. 17. 269270 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Umjetnost: Ivan Rendić; Vračarica; Gospodjica Milka Trnina; Sokolski ples; 
Nae slike: Nikola Maić; Dalmatinski goranin tjera stado u grad na boićni pazar; Kulturne 
viesti: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Iz putničkih biljeaka po Hrvatskoj; 
Svečano otvorenje kemijskog laboratorija; Conseils à mon fils Ivo; Berlinsko drutvo; A. A. 
Priklonskij; G. Carducci; More Leaves from the Journal of a Lile in the Highlands; Iskrice; 
Sitnice: La France; Ledena palača. III. 17. 271272 bilj 
• [Anonimno]: Franjo Serafin Vilhar. III. 17. 273 il 
• [Anonimno]: Putujući lemari; Putujući bisoni. III. 17. 276; 277 il 
 
• Mato Ostojić: Udovičin san. III. 18. 278 pj 
• Josip Milaković: Bojna pjesma. Za koncert Hrvatske Lire dne 7. oujka 1884. uglasbio F. S. 
Vilhar. III. 18. 279 pj 
• DAnnunzi: Oh, dodji... Iz Canto Novo. Preveo J. K. O. III. 18. 279 pj 
• F. L. Čelakovský: Zimska. III. 18. 279 pj 
• M. A. F.: Danici. III. 18. 279 pj 
• Boo Vinković: Nevinost, ljubav i blaenstvo. III. 18. 279281 n 
• Matilda Serao: Neprilika. Preveo Bs. III. 18. 282283 n 
• Julij Kemp.: III Uspomene s puta. [Krapina. Sv. Kri. Krapinske toplice. Pregrada. Brod na 
Sutli; Rogotac. Slatina. Celje. Ljubljana; Trst. Miramare.]. 18. 283285; 365366; 380382 
put 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Desiderius: Pismo Uredniku; Umjetnost: Ds: Hrvatsko glumite; Alberto 
Giovannini; Nae slike: Franjo Serafin Vilhar; Putujući lemari; Putujući bisoni; Kulturne 
viesti: Dr. Juraj Matija porer; Crtice iz knjievnosti česke; Crtice iz knjievnosti poljske; Kr.: 
Slavonic literature; Regina o Repubblica; Piccole Anime; Poèsies dAndrè Lemoyne; Les 
oeuvres de Molière ilustrées par M. Jacques Leman; Tipografija; Iskrice; Sitnice: Koliko se 
rukopisa ukouje; Bibliografija: Zimski dan u Toplicah; Narodne biblioteke; Izpravak. III. 
18. 286288 bilj 
 
• [Anonimno]: Narodna nonja. Turopoljski mladenci. III. 19. 289 il 
• [Anonimno]: Great Eastern; Odiel izgubljenih u pustari. III. 19. 292; 293 il 
• August Harambaić: Samrtnice. III. 19. 298 pj 
• Boidar Kukuljević-Sakcinski: U Sutiskoj dolini. III. 19. 298 pj 
• Antun Ivanović: Na javi. III. 19. 299 pj 
• Victor Hugo: Iz Les chants du crepuscule. III. 19. 299 pj 
• J. Draenović: Uspomena. III. 19. 299 c 
• Emille Nevers: Obitelj i njeni idealni tipi. Preradio Vlado Kolarović. III. 19. 300301; 315
317; 330332 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: P.: [Josip Gelcich: Dello sviluppo civile di Ragusa...]; Zaruke 
Hrvatske; Umjetnost: Marcel Rossi; Slavenski umjetnik; Nae slike: Great Eastern: Kulturne 
viesti: Kvarner. Il Quarnero; Akademijskoga rječnika hrvatskoga ili srbskoga jezika; 
Preodnica; enitne ali svatbine navade in napitnice s godočevskim katekizmom; 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Iz ruske knjievnosti; Stari rukopisi; Iskrice; 
Sitnice: Harry Bastian; Umrli: Antonin Kouki; Dumoncel; Bibliografija: Po jezeru; 
Hrvatska pčela. III. 19. 301304 bilj 
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• [Anonimno]: Narodne nonje: Dalmatinka Konavoka iz okruja dubrovačkoga. III. 20. 305 il 
• Boo Vinković: To je pravi raj. III. 20. 305307 n 
• [Anonimno]: Pad Slunjčice. III. 20. 308; 309 il 
• Jovan Hranilović: Izdajica. III. 20. 312 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Umjetnost: Ds: Hrvatsko glumite; Koncert Hrvatske Lire; Gg. Ivana 
Rendića i Nikolu Maića; Nae slike: A. Tkalčević: Slap Slunjčice; Kulturne viesti: Kletva; 
Mlada leta; Sabrana djela D. V. Gligorovića. Petrograd 1884; Iskrice. III. 20. 317219 bilj 
 
• Desiderius: Prvi i zadnji odgovor.160 III. 20. 319320; 334336 bilj 
• Ivan Ostojić: Suhonja. III. 21. 321322 n 
• [Anonimno]: Petar Preradović. III. 21. 321 il 
• A.Aleardi: Drugu. U Josefstadtskoj tamnici spjevao. Preveo J. Pć. III. 21. 322 pj 
• [Anonimno]: Proljeće, Jesen. III. 21. 324; 325 il 
• J. K.: U noći. III. 21. 328 pj 
• M. Ostojić: Gavranu. III. 21. 328 pj 
• D. Ciampoli: Nahod. Preveo S. . III. 21. 328330 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Kraljevina Srbija: Novi krajevi. Napisao Milan Gj. Milićević, 
Biograd; Umjetnost: August Posilović; estdestgodinjica narodjenja B. Smetane; Kulturne 
viesti: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Crtice iz knjievnosti česke; Wilczek i 
Wilzkowa; [M. Albov: Povjesti; K. Barancević: Pod gnetom]; Iskrice; Sitnice: Najnovije 
američko iznaaće; Bibliografija: Oblici graditeljstva u starom vieku i glavna načela 
gradjevne ljepote; Hrvatsko salonsko kolo za glasovir; Srpski junaci; Kralj Milutin; Miloeva 
ili ustanak Miloa Obrenović; Ilustrovana istorija srpskoga naroda. III. 21. 332334 bilj 
 
• J. Draenović: Rua. III. 22. 337339; 353355; 369371; 385387; 401403 n 
• [Anonimno]: Simon Gregorčić. III. 22. 337 il 
• [Anonimno]: Prvi hrvatski mlin na čigre u Karlovcu. III. 22. 341 il 
• Don Jose Bermudez de Castro: Dva umjetnika. Preveo iz panjolskoga Jenio Sisolski. III. 22. 
344347 n 
• [Anonimno]: Narodna nonja. Krajinici iz ogulinske okolice. III. 22. 345 il 
• Boidar KukuljevićSakcinski: Udaljenoj. III. 22. 347 pj 
• Josip Milaković: Jo te ljubim! III. 22. 347 pj 
• [Anonimno]: Simon Gregorčić. III. 22. 347350 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: P.: Narodna biblioteka u Dunrovniku; Umjetnost: panjolski djaci; 
Kulturne viesti: Sloboda; Poziv na predplatu; Regina o Repubblica?; Giobbe od M. 
Rapisardia; Domenico Milelli; La vie a Paris; Iskrice; Sitnice: Njemačko glumite u Brodu; 
Kraszewki; Bibliografija: Domaća perad. III. 22. 350352 bilj 
 
• [Anonimno]: Niccolo Machiavelli. III. 23. 353 il 
• [Anonimno]: Radnice iz Astrahana; Jaguar. III. 23. 357 il 
• J. Milaković: Turobnica. Za bariton uz pratnju glasovira uglasbio F. S. Vilhar. III. 23. 361 
pj/skl 
• Fr. Krypiakiewicz: Miine čime. Preveo S. Jelin. III. 23. 362365 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Umjetnost: Hrvatsko glumite (Georgina Sobjeska); Koncerat u korist 
Narodnoga doma u Ljubljani; Nae slike: Nocolo Machiavelli; Jaguar; Kulturne viesti: Die 
Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens; Hrvatska knjievnost na bugarskih realnih 
                                                          
160 Uredničtvo dri, da mu je dunost dopustiti svome napadnutom suradniku podpunu slobodu u obrani. 
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gimnazijah; Iz ruske knjievnosti; Iskrice; Sitnice: Viktor Hugo; Umrli: Ivan Vasel Koseski. 
III. 23. 366368 bilj 
 
 
• [Anonimno]: Vilim Shakespeare. III. 24. 369 il 
• [Anonimno]: etva sladora na Kubi; Plug na paru. III. 24. 372; 373 il 
• Gjuro Turić: Prerano u proljeće. III. 24. 375376 c 
• P. Albieri: Na pločniku. Uspomena na Pariz. Preveo S. Jelin. III. 24. 376; 377 n 
• Giosué Carducci: Ideal. Preveo J. K. O. III. 24. 377 pj 
• Alphonse Daudet: Eliksir častnoga otca Gauchera. III. 24. 377379 n 
• G. Verga: Zlatni ključić. Preveo O. III. 24. 379380 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Umjetnost: Zora; Zvonimir; Nae slike: William Shakespeare; Kulturne 
viesti: Obrtnik; Hrvatska na ornitologičkoj izlobi u Beču; "Matica srbska; Josipa Jurčića 
izbrani spisi; Profesor dr. Fr. Mikloić; Slovenska biblioteka; Crtice iz knjievnosti česke; Iz 
ruske knjievnosti: Tlapnje ivota; Iskrice; Sitnica: Ustrědni matice kolská; Umrli: Dr. 
Fridrik Hoppe; François A. A. Mignet. III. 24. 382384 bilj 
 
• [Anonimno]: Ivan Nabergoj. III. 25. 385 il 
• [Anonimno]: Turkomanski logor; Vodeni konji. III. 25. 388; 389 il 
• [Anonimno]: Na morskoj obali. III. 25. 391392 n 
• Berta Mühlsteinova: Vladimir. Preveo M. Franić. III. 25. 392393 n 
• A.Oć: Jučer...danas.... III. 25. 393 pj 
• Altaroche: enitba slučajem. Preveo S. S. III. 25. 394396 n 
• Antun Pukler: Koledve u Hrvata. III. 25. 396397 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Smilje; Oblici graditeljstva u starom vieku i glavna načela 
gradjevne ljepote. Napisao dr. Isidor Krnjavi; K. K.: Kninij věstnik; Umjetnost: 
Tamburaki sbor Hrv. Lire u Karlovcu; Nae slike: Ivan Nabergoj; Kulturne viesti: Crtice iz 
knjievnosti česke; Iz ruske knjievnosti; Louis XVII., son enfance, sa prison et sa mort an 
Temple, par M. R. Chantelauze; Iskrice: Sitnice: Kompositor Fausta; Talijanska 
urnalistika. III. 25. 397400 bilj 
 
• [Anonimno]: Leonardo da Vinci. III. 26. 401 il 
• [Anonimno]: Podgorica. III. 26. 404 il 
• [Anonimno]: Biva palača izlobe filadelfijske. III. 26. 405 il 
• Polykarp Starý: Komtessa Tereza. Preveo Stevo Jelin. III. 26. 406407 n 
• E. Castelnouvo: Učitelj krasopisa. Preveo Veljko viglin. III. 26. 408411 n 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Pravoslavne iz okolice ogulinske. III. 26. 409 il 
• A.Harambaić: Jadovanke. drugi dio. III. 26. 411 pj 
• Jules Noriac: Moj prijatelj ak. Preveo S. S. III. 26. 411412 n 
• [Anonimno]: to zanči bugariti? III. 26. 413414 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Grilovica, historijska pripoviest iz XVII. vieka od Bogumila 
Hrvatovskoga; Glasnik srpskog učenog drutva; Nae slike: Leonardo da Vinci; Podgorica; 
Kulturne viesti: Barun Franjo Trenk; Iz ruske knjievnosti; Canti Croati; [Zanimljiva knjiga u 
Rimu]; Iskrice; Sitnice: Narodnosti u Cislajtaniji; Amerikanska piramida; Svetčanost u 




• Ante Tentor: U svietu. Pomorska pripoviest. IV. 1. 12; 1419; 3335; 4952 n 
• [Anonimno]: Karlo Albrecht star. IV. 1. 1 il 
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• J. S. Turgenjev: San. Pripoviest. IV. 1. 24; 1922; 3538 n 
• Vatroslav Ranjina: Starokrćanski i romanski slog i crkvena umjetnost u Dalmaciji. IV. 1. 4
9; 2427; 4043; 5760; 7477; 9092; 107108 čl 
• [Anonimno]: Veliki rtvenik crkve Marije Boje Bistričke. IV. 1. 5 il 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Konavljanke iz Dalmacije. IV. 1. 9 il 
• A.I. Dobrijević: Zaruke kod Bugara. IV. 1. 911 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Mjenbeni zakon; Nove pjesme dr. Stjapana Ilijaevića; 
Čeka. Iz kronike siromaha; Vesmir; Ruska. [Istoria russkago prava]; Bugarska. Zapiski 
po bulgarskite vozstanija; Francezka. Danton, Mèmoire sur sa vie privés; Njemačka. Sitte 
und Brauch der Südslaven; Kulturne viesti: [Svečano otvorenje galerije slika]; [Zemni ostanci 
Franje Kreme]; (...); Iskrice; Matica Hrvatska; Nae slike: Karlo Albrecht; Veliki rvtenik 
crkve: Majke Boje Bistričke. IV. 1. 1114 bilj 
 
• [Anonimno]: Ljuben Kravelov. IV. 2. 15 il 
• [Anonimno]: Belinac radionica. IV. 2. 20; 21 il 
• Gjuro Turić: Zato bez uzroka padaju! IV. 2. 2324 n 
• Josip TarabochiaTarabić: O jedinstvu u knjievnosti, slikarsvu i glasbi. Po Andreu. IV. 2. 
2728 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Zaručnica. Pripoviedka iz ivota. Napisao Robert Kauk; 
Ilustrirani hrvatski pučki koledar; Srbska. Glasnik srbskog učenog drutva; Slovenska. 
Drutvo sv. Mohora; Kluturne viesti; Nae slike: Ljuben Karaveov. IV. 2830 bilj 
• Ivan pl. Zajc: Slavopjev. IV. 30 skl 
 
• [Anonimno]: Andrija Fijan. IV. 3. 33 il 
• [Anonimno]: Debelo brdo kod Belinca; Bieli grad. IV. 3. 36; 37 il 
• Klotilda Kučerova: Inoča. IV. 3. 3839 n 
• Hans Wöggur:Islandska pričica. Preveo Vjekoslav Livadić. IV. 3. 3940 n 
• Virgil Divković: eva. IV. 3. 4345 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. G. Ferdo Becić; Vrač; Zagrebijada; Gradjanski 
zakon; Rusija. Po Rusiji. [Krjepostnoe pravo v Rossiji; Slovačka. Fr. V. Sasinek; Česka. 
Sebrané spisy Vaclava Benee Třebizskécho]; [U Al. Hynkovoj Českoj obiteljskoj 
biblioteci]; Francezka. Mission des Juifs; [Th. Yung: LArmée et la Révolution. Dubois 
Crancé]; Hector Malot; Akademijska knjiara Dedier; C. Coquelin; Philibert Audebrand; V
te de Caix de SaintAymour: Les pays sudslaves de lAustroHongrie (...). Paris 1883.; 
Kulturne viesti: [G. Adam Mandrović]; [Učenici u Dalmaciji]; [Vie hrvatsko obrazovalite za 
svećenike u Rimu]; [O podneblju u Novoj zemlji]; [Ubicini, umro]; Ivan Konstantinović 
Aiwasowski; Na zapadnoj obali Afrike; Prava amerikanska izloba; Profesor novoruskoga 
sveučilita; [Niagara]; Prodaja autografa; [Morski kanal Petrogradmore]; [Macaulay o 
slobodi]; Iskrice; Nae slike: Andrija Fijan; Belinac. IV. 3. 4548 bilj 
 
• [Anonimno]: Narodne nonje. (ena iz Otarija kod Ogulina). IV. 4. 49 il 
• Iv. Sviranić: Requium u Fornu. IV. 4. 5255 n 
• [Anonimno]: Knez Petar A. Karagjorgjević; Knjeginja Zora Karagjorgjević. IV. 4. 52; 53 il 
• August Harambaić: Pjesme. Sitne pjesme. IV. 4. 55 pj 
• Josip Milaković: Suza; Kruna. IV. 4. 55 pj 
• Selim Juzbaić: Hram slobode. IV. 4. 55 pj 
• I.Devčić: Kapetan Frane. IV. 4. 5557 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Mali sviet. Pjesmice mladei hrvatskoj. Spjevao Josip 
Milaković. Zagreb 1885; Česka. Kandidat nesmrtelnosti. Humoristički roman od Sv. Čecha; 
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Ruska. Ulomci o poviesti grada Saratova i saratovske gubernije od N. F. Hovanskoga, 
1884.; Francezka. [Dva ruska romana na francezkom]; Kulturne viesti: Matica Hrvatska; G. 
Stjepan Miletić; [Metar u Engleskoj]; [Najveći svjetki mostovi]; [Mačke u potama]; Ob 
odgoju; Nova obhodnica; Iskrice. IV. 4. 6062 bilj 
• J. E. Tomić, Ivan pl. Zajc: Večernja pjesma. Za Alto ili Basso. IV. 912 skl 
 
• Ante Demartini: Nezakonita djeca. IV. 5. 6367; 8183; 9799; 113115; 129131 n 
• [Anonimno]: Narodne nonje iz Slavonije. IV. 5. 63 il 
• O. Perkovac: Ne valja uviek istinu govoriti. IV. 5. 6770 n 
• [Anonimno]: Prag, sv. Jindrik; Uspomena na česku umavu. IV. 5. 68; 69 il 
• Angjel Desanti: Pjesme: Molba. IV. 5. 70 pj 
• B. K.: Ja te ljubim... IV. 5. 7071 pj 
• Drako Helvetić: Angjelini. IV. 5. 71 pj 
• Cvjetko Gruber: Misli ob uzgoju. IV. 5. 7173; 8890; 105107; 125126; 138139; 154
155; 205; 219; 237238; 252253; 264266; 282283; 300301; 316; 349350; 366; 380
381; 397398; 411412 čl 
• J. Kempf: Neka se bistri. (Pismo jednoj gospodji). IV. 5. 7374 p 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. P.: Kratka poviest francezke knjievnosti. Priredio 
Alfred Oreković. Osiek, 1884.; Francezka. [Romani]; Englezka. The Nineteeth Century; 
Talijanska. Le rime del conte di Lara; Kulturne viesti: [Izila opera Nikola ubić Zrinjski]; 
[Zanimanje Francuza za geografsku nauku]; Iskrice. IV. 5. 7780 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Stjepan Ilijaević. IV. 6. 81 il 
• P. P. Gnjedić: Savijača. Iz zapisaka o mesopustnom tjednu. Pohrvatio Stevo Holubanić. IV. 6. 
8388 n 
• [Anonimno]: Knin; Bihać. IV. 6. 84; 85 il 
• D. Operman: Nije ala. IV. 6. 88 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Dva zarobljenika, dogadjaj iz sedamnaestog vieka. 
Napisao fra Bono Nedić, Tolianin. Pečuh 1885; Naa Sloga; Neven u Zomboru; Srbska. 
[Nove knjige]; Česka. Přehled dějin literatury české; Poljska. Varavski Tygodnik 
illustrowany; Francezka. Les Allemands par le Père Didon des frères Prêcheurs, Paris 1884; 
Kulturne viesti: Matica Hrvatska; [Dviestoljetnica rodjendana Kačićeva]; Slovenska Matica 
u Gradcu; Nae slike: Dr. Stjepan Ilijaević. Po . M.; Bihač ili Biće. IV. 6. 92 94 bilj 
• Ivan pl. Zajc: Slavjanske uspomene glasbena poezija za gusle uz pratnju glasovira. IV. 6. 94 
skl 
 
• [Anonimno]: Stari seoski kroj iz okolice Boleslavske. IV. 7. 95 il 
• F. DallOngaro: Zalog. IV. 7. 99103 n 
• [Anonimno]: Prag. IV. 7. 100 il 
• [Anonimno]: Igra paa. IV. 7. 101 il 
• Ivan Devčić: Dva uvehla cvietka. IV. 7. 103104 n 
• Pukin: Naslada. Preveo F. S. IV. 7. 104 pj 
• Lord Byron: Na spominji mi! Prevela Zora. IV. 7. 104105 pj 
• Alfonz Daudet: Zrcalo. Preveo P. S. IV. 7. 104 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Hrvatska. Sitne pjesme spjevao Tugomil, Osiek 1884.; Hrvatski knjievnik g. 
Desiderius; Gg. Josip Mencin i dr. Iv. Zloch; Dubrovački Slovinac; Vrli starina Jovan 
Sundečić; Slovenska. [Slovan]; Simon Gregorčić; Srbska. [Provodadija]; Talijanska. 
[Carlo Goldoni e il Teatro di San Luca a Venezia, Milano 1884.]; Francezka. Dr. Alexandre 
Parodi; Joseph dArçay: Indiscrétions Contemporaines. Souvenirs intimes, Paris 1884; 
Kulturne viesti: Nordenskjöld; [G. Victor Duruy]; Pariki pisci; Alphonse Daudet; Nae slike: 
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Stara seoska nonja; Neto nova iz staroga Praga; Igra paa; Knjievni natječaji: Matica 
Hrvatska. IV. 7. 108110 bilj 
 
• [Anonimno]: Skender Fabković; Stjepan Novotny; Ljudevit Modec. IV. 8. 113 il 
• [Anonimno]: Amouretta. Izvorna lakrdija u jednom činu. IV. 8. 115120; 131134 k 
• [Anonimno]: Razbita lutka; Seoska svatba pred crkvom sv. Marije u Krakovu. IV. 8. 116; 117 
il 
• N. Kokotović: Pa ipak se kreće... IV. 8. 120123 n 
• Deli Selim: Sevdeslije. IV. 8. 123; 346 pj 
• I.Hh; St. M.: Kazalitna pisma. IV. 8. 123125; 139141; 155156; 189190; 254255; 
283284 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Vjekoslav Livadić: Svjetlo i sjena]; Neven; 
[Hrvatska drama]; Crna Gora. [Koledar Orlić]; Česka. [Zlata Praha]; Njemačka. Tć: 
[Literarische Streifzüge durch Russland von Eugen Zebel, Berlin 1885.]; Kulturne viesti: 
[Kolo]; G. Dragan Melku; [Geografska drutva]; [Liečnici na svietu]; Nae slike: 
[Napredak, časopis za učitelje]; Razbita lutka; Seoska svatba. IV. 8. 126128 bilj 
 
• [Anonimno]: Priestolo nasljednik crnogorski. IV. 9. 129 il 
• [Anonimno]: Evangelička crkva u Zagrebu. IV. 9. 133 il 
• J. Kozarac: Slavulju. IV. 9. 134135 pj 
• J. Kozarac: Savi ruke... IV. 9. 135 pj 
• Boidar Kukuljević-Sakcinski: Jezerkinje: I. Klarici; II. Mjesečina na Plitvičkih jezerih; III. U 
Plitvičkoj kolibi; IV. Cyklame; V. Srnica; VI. Tvoja hrvatina; VII. Slunjčica; VII. U Krnjaku; 
IX. Njenom kanarincu; X. O ponoći. IV. 9. 135; 153154; 236 pj 
• Ivan S. Turgenjev: Bauk. Iz lovčevih zapisaka. Preveo s ruskoga Vatroslav Ranjina. IV. 9. 
135138 n 
• [Anonimno]: Manesove slikarije na uri u Starom mjestu u Pragu. IV. 9. 137 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]:  Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Matica slovenska; Francezka. Comte 
Leon Tolstoï: Guerre et paix; Le prince Zilah; Nae slike: Priestolo nasljednik crnogorski; 
Evangelička crkva u Zagrebu; Manesova slikarija. IV. 9. 141142 bilj 
• Fried. Rückert: Izhod sunca. Pohrvatio Ljudevit Varjačić. Dvopjev za dva Bassa skladao 
Ivan pl. Zajc. IV. 9. pj/skl 
 
• [Anonimno]: Zagonski zet. IV. 10. 145147; 161162; 177179; 193195; 209211 n 
• [Anonimno]: Dragan Cankov. IV. 10. 145 il 
• Pavao Albieri: Problemata. Neobična novela. Preveo Iv. Sviranić. IV. 10. 147151; 163167; 
186189 n 
• [Anonimno]: Cetina kod Omia; Türkovo imanje u Pokupju. IV. 10. 148; 149 il 
• Klotilda Kučerova: Svekrva. IV. 10. 151152 n 
• Jan Neruda: Rimljanka. Doivljaj na putu. IV. 10. 153 c 
• J. P.: Knjievna pisma. I. Znamenite ene Marije Jambriakove. IV. 10. 156157; 171172; 
190191; 206207; 220; 238240 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Slovenska: [Duhovni pastir]; Srbska: 
G. M. Gj. Milićević: Medjudnevica; Česka. Světozor; Ruska. Baratinski; Poehonskie 
razskazi od M. E. Saltikova (N. Sčedrina); Talijanska: G. D. Bartocci Fontana-Farfalle nere. 
Roma; Roberto Marvasi; N. Corazzini; David Levi; Francezka. P.: Monsieur Rabosson 
Abela Hermanta; V. Č. Z.: [Novo djelo Hectora Malota]; Kulturne viesti: [Banket u čast 
Gregorčiću]; Tisućgodinjica sv. Ćirila i Metoda; [Osamdeset i treći rodjendan Viktora Huga]; 
G. Stjepan Miletić; Anton Rubinstein; [Washingtonov spomenik]; Stanje srednjih kola u 
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Hrvatskoj; Hrvatska omladina u Beču; Nae slike: Dragan Cankov; Cetina; Iskrice; knjievni 
natječaj. IV. 10. 157160 bilj 
 
• [Anonimno]: Karlo Linné. IV. 11. 161 il 
• [Anonimno]: Husitska nevjesta; Kriova kod Bihača. IV. 11. 164; 165 il 
• [Anonimno]: Čekkina tajna. Iz ruskog preveo Branislav Domas. IV. 11. 167169 n 
• Vladimir Č. Zvjezdanovski: Kemičar. IV. 11. 170 c 
• Silvij Kranjčević: Obiteljskoj sreći. IV. 11. 170171 pj 
• August Harambaić: Bodljike. IV. 11. 171; 204 pj 
• Josipa Navratilka: Od sad neću... IV. 11. 171 pj 
• V. G. Bjelinski: Neto o pjesničtvu. IV. 11. 172173; 220221; 255; 284; 301302 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Crtice iz slavonske knjievnosti 18. stoljeća. Sakupio 
Josip Forko, Osiek; Bonjak; Srbska. [Nove knjige]; Česka. Vlastenacké putování po Slezsku 
od dra. Frant. Slamy; Tom. Cannizzaro: Výbor basní, přeloil Jaroslav Vrchlický. Prag; 
Talijanska. Della ragione delle lettere; Anonymus: Listovi Cavourovi; Francezka. De Paris au 
Tonkin, par M. Paul Bourde (Calmann Lévy); Englezka. M. A. Théodore Stanton: The 
Woman Question in Europe; Kulturne viesti: kolska mudrost; Matilda Lesićka; [Kosti 
Vuka Karadića]; Srbsko učeno drutvo; [Umro A. S. Uvarov]; [Matejko]; [Kada zastarjeli 
pjesnici umru]; Nae slike: Karlo Linné. IV. 11. 174176 bilj 
 
• [Anonimno]: P. Bene Trebízsky. IV. 12. 177 il 
• Georges Ohnet: Vlastnik talionica161. Roman. IV. 12. 179183; 195199; 211215; 226232; 
243247; 259262; 275277; 291293; 307310; 324327; 339342; 357358; 371374; 
387390; 404406 r 
• [Anonimno]: Kraljičin Gradac; Kositreni rudnik Providence u Cornwalu. IV. 12. 180; 181 
il 
• Vaclav Novak: Mile Ratković. (Pola ale, pola istine). IV. 183186; 202204 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: U radu je spas Davorina Trstenjaka; Ferod Becić: 
Kletva nevjere; Rad; Kulturne viesti: [Iz Gradca]; [Tisućgodinjica sv. Metoda u 
Zagrebu]; [U Crnoj Gori]; [Slovaci]; [Premija Petra Velikog]; Znanstvena misija Italije u 
Africi; La Buona Novella; Sa parikoga sveučilita; [Zabranjen kongres jugoslavenskih 
knjievnika]; Nae slike: P. Bene Trebízsky; Kraljičin Gradac; Kositreni rudnik. IV. 12. 191
192 bilj 
 
• [Anonimno]: Bronislav Grabowski. IV. 13. 193 il 
• [Anonimno]: Velegrad. IV. 13. 197 il 
• Josip Draenović: Miserere!; Izpunjena elja. IV. 13. 199200 c 
• N. Kirilov: Iz prolosti. Pohrvatio B. Krčmarić. IV. 13. 200202 n 
• Milka Pogačićeva: Da bi znali...; Bez tebe sam...; S tvoga čela.... IV. 13. 204 pj 
• Silvij : Vele meni... IV. 13. 204 pj 
• Nikola Milan: Usta ute  oko sbori. IV. 13. 204 pj 
• V. G. Bjelinski: Neto o pjesničtvu i pjesnicih. IV. 13. 206207 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Slovenska: [Jurčićevi sabrani spisi]; 
[Janez Jasenko]; Poljska: Novo izdanje Staroitnosti Poljskih; Francezka: Gaston Boissier; 
Kulturne viesti: Gosp. Grbić; Na naoj operi; [Izgradnja novoga kazalita]; [Gregorčićeva 
večer]; G. dr. Klemens Kantecki; Umrli: Bogomir Brleković; Nae slike: Bronislav 
Grabowski; Velegrad. IV. 13. 207208 bilj 
 
• [Anonimno]: Jan Matejko. IV. 14. 209 il 
                                                          
161 Ovaj roman doivio je već preko sto petdeset izdanja u Parizu. [...] Ur. 
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• J. Matejko: Proricanje kozaka Wernyhore o budućnosti Poljske. IV. 14. 213 il 
• Josip Milaković: Na uskrs. IV. 14. 215 pj 
• Josip Draenović: Je lde, duo?; Iz prirode. IV. 14. 215216 c 
• E. Jelinek: Tarasova stepna sreća. Iz Črty kozácké. IV. 14. 216218 n 
• Milka Pogačićeva: Novcu. IV. 14. 218219 pj 
• Grant Allen162: Kopriva. Napisao za Pall Mall Gazettu. Preveo F. S. IV. 221222 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nova hrvatska pjesmarica]; Slovenska: [Ljudska 
knjinica]; Česka: Paedagigiske razholeda po literatuře českoslovanske; Slovačka: [O 
slovačkoj knjievnosti]; Talijanska: E.: N. TornelliEducazione; Francezka: Plume et Poli; 
Kulturne viesti: [Kolo]; [Proslava tisućgodinjice smrti sv. Metoda]; U Ljubljani Drutvo 
slovenskih pisateljev; D. H.: [Američki brod Albatros]; G. Auguste Wacguerie; Nae slike: 
[Jan Matejko]; Matica Hrvatska. IV. 14. 223224 čl 
 
• J. Draenović: Finfin. IV. 15. 225226 n 
• [Anonimno]: Fran Cegnar. IV. 15. 225 il 
• [Anonimno]: Pogled na Boku Kotorsku od Stoliva; Otočac. IV. 15. 228; 229 il 
• Vilim Horvatić: Kolumbo. IV. 15. 232233; 248249 n 
• Gjuro Galac: Moj reumatizam. Po Julijanu. IV. 15. 233234 čl 
• Antun Ivanović: Kud će amo... IV. 15. 234235 pj 
• Antonio de Trueba: Graditeljeva ena. Preveo A. G. IV. 15. 235236 n 
• Alfons Daudet: Lo zouave163. IV. 15. 236237 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska; Kulturne viesti: [Pododbor, za izgradnju novoga 
kazalita]; G. Dragutin Weingärtner; Nae slike: Fran Cegnar. IV. 15. 240 bilj 
• [Anonimno]: Marija RuičkaStrozzi. IV. 16. 241 il 
• S. T.: Komadić romana. IV. 16. 241242; 257258; 273274; 289290; 305306; 321323 n 
• August enoa: Crkvica ranjenoga Isusa164. IV. 16. 244 pj 
• Milka Pogačićeva: Kad ti rekoh. IV. 16. 244 pj 
 
• [Anonimno]: Proljetna noć. IV. 16. 244 il 
• [Anonimno]: Vegetacija na otoku Lokrumu. IV. 16. 245 il 
• [Anonimno]: Rugijer Boković; Dominko Zlatarić. IV. 16. 245 il 
• Emile Zola: Lili. Preveo Mg. IV. 16. 247248 n 
• Georges Ohnet: Puna torba listova. Preveo A. Herzog. IV. 16. 249250 n 
• Michal Balucki: Zadnji od petorice. IV. 16. 250252; 262263; 280282 n 
• Dragutin Hirc: Put na veliki Bitoraj. IV. 16. 253254 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Francezka. Historia damour par Louis Énault, Paris; Kulturne 
viesti: [Milka Trnina]; [Matilda Lesićka]; [G. Ondřiček]; Nae slike: Gospoja Marija Ruička
Strozzi; Proljetna noć; Vegetacija na Lokrumu; [Gradja za istoriju dubrovačke pedagogije]; 
Rudjer Boković; Dominko Zlatarić. IV. 16. 255256 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Dimitrij Demeter. IV. 17. 257 il 
• [Anonimno]: Noćna tiina; Crkva sv. Agnete u Italiji. IV. 17. 260; 261 il 
• [Anonimno]: Mjau! Iz francezkoga preveo Vatroslav Ranjina. IV. 17. 263264 n 
                                                          
162 Francezki list Nature donio je kritiku Alfr. Wallacea i Georgesa Romanesa, koji ove studije smatraju 
pravimi remekdjeli, [...] Ur. 
163 Zouave, francezki pjeak u turskoj nonji, koji u Africi slui. 
164 Ovu netiskanu pjesmu slavnoga hrvatskoga velikana dobismo dobrotom milostive gospodje udove. Crkvica 
ranjenoga Krista, koja je u ovoj pjesmici opjevana, lei na lievoj strani dravne ceste, koja vodi iz Zagreba u 
Goricu [...] Ured. 
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• Vladimir Čener Zvjezdanovski: Dr. Dimitrij Demeter. IV. 17. 266267 b 
• Desiderius: Marija Ruička-Strozzi. IV. 17. 267268; 284285 b 
• Dragutin Hirc: Put na veliki Bitoraj. IV. 17. 268269 put 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Marijanska Vila ili sbirka narodnih pjesama sakupljenih 
u Spljetu po Dujmu Srećku Karamanu, Spljet 1885.; [Pjesme Ivana Jake i Mate Kovačića]; 
[Mali hrvatski deklamator]; Srbska. [Nove knjige]; Česka. Povidky a Novelly Al. Jiráska, 
Prag 1885; Talijanska. [Anton Giulio Barrili]; V. Č. Z.: Njemačka. [Nekrassov na 
njemačkom]. IV. 17. 269270 bilj 
 
• [Anonimno]: Fran Pokorny. IV. 18. 273 il 
• Franko P.: Polazak u sviet. Crtica iz Vinodola. IV. 18. 277278 n 
• [Anonimno]: Fuina. IV. 18. 277 il 
• Vaclav Bene Trebizsky: Zikmund Huler. Preveo Fran . IV. 18. 278279 n 
• [Anonimno]: Talijanske narodne pjesme. Preveo Barbarus. IV. 18. 280; 346347 npj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost. Česka. [Athenaum]; Poljska. [Opoviadania dra Antonia]; 
Slovenska. [Nove knjige]; Kulturne viesti. [Zadunice Zrinjskom i Frankopanu]; [Hrvatski 
učiteljski dom u Zagrebu]; [U Ljubljani proslava pjesme Naprej zastava Slave]; [Punatrije 
 na naem kazalitu]; [Tygodnik ilustrovany]; Filoloke crtice. J. A.: Hoćemo sli sàhat 
(sât) ili čas?; Nae slike: Franjo Pokorny; Fuine. IV. 18. 285286 bilj 
• Ivan pl. Zajc: Capriccio za dvije gusle i viola. IV. 18. 286 skl 
 
• [Anonimno]: Benedikt Stojković. IV. 19. 289 il 
• [Anonimno]: Doboj; Novi Dujno u Istri. IV. 19. 292; 293 il 
• J. Draenović: Praktična filozofija. IV. 19. 293294 čl 
• J. P. Polonski: Vadim Goletaev. IV. 19. 294295; 312314; 328330; 343345; 359362; 
377378; 390392; 409410 n 
• S. B.: ?! IV. 19. 295 pj 
• Selim Juzbaić: Hoće l ikad. IV. 19. 296 pj 
• Antun Ivanović: E pa neka; Razbibriga. IV. 19. 296 pj 
• A.J. Maksimov: Na sobole. Pohrvatio Stevo Holubanić. IV. 19. 297299; 314315 n 
• V. Č. Z.: Parasiti. IV. 19. 300 c 
• [Anonimno]: ivot i smrt. Preveo iz englezkoga K. K. IV. 19. 302303 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Obća pučka kola; [Pjevanka Ur. Fr. . Kuhač], 
Srbska. [Sastanak Matice srbske]; Česka. Fr. Herites: Pisano pod čaru 1875. a 1885. Kresby 
satyrické, humoristické i vané. Illustroval B. Kutina, V Praze 1885; Poljska. K. Zalewski: 
Friebe; Francezka. Cruelle Enigme par Paul Bourget; Kulturne viesti. IV. 19. 304 bilj 
 
• [Anonimno]: Cvjetko Gruber. IV. 20. 305 il 
• [Anonimno]: Fuine; Kazalite u Osieku. IV. 20. 308; 309 il 
• Iv. Mahulja: Otac Petar. IV. 20. 310311 n 
• Anot Polabski: Joza. IV. 20. 311312 c 
• J. Kr: Knjievna pisma. II. Marijanska Vila. IV. 20. 317318 pri 
• [Anonimno]: Franjo Pokorny. IV. 20. 318319 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Prosper Merinée: Kolomba]; Ljubovno dopisivanje; 
LXXIV. knjiga Rada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti; Kulturne viesti: X.: 
Zadnji oprotaj; [De Negri u naem pozoritu]; Nae slike: Cvjetko Gruber; Fuina. Po D. H.; 
Na 309. strani. IV. 20. 319320 bilj 
 
• [Anonimno]: Gjuro grof Jelačić. IV. 21. 321 il 
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• [Anonimno]: Grad Plzanj. IV. 21. 325 il 
• K. Z.: Za deset stotinjaka. (Crtica iz ivota hrvatskoga naroda). IV. 21. 327 c 
• Ivan Standl: Vrelo na Sljemenu; Oblačnica u stolnoj crkvi u Zagrebu. IV. 21. 328; 329 il 
• Ante Tentor: Ljubakanja na Cresu.165 IV. 21. 330331; 342343; 358359 n 
• [Anonimno]: Oluja strana.... IV. 21. 331 pj 
• Émile Zola: Ob opisu. Preveo s francezkoga Vatroslav Ranjina. IV. 21. 331332 čl 
• Julio Kempf: Okolo Novoga. IV. 21. 333; 350351 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Hrvatsko pitanje i dravopravna nagoda]; Česka. 
[Jarý Věk]; Talijanska. E.: Augusto Tappa. Versi di amore. Osimo 1885; Kulturne viesti: 
[Vila]; [G. Petar Bučar]; [Sfere knjievnika i umjetnika]; [Na električnoj izlobi u Parizu]; 
[Umro Viktor Hugo]; Nae slike: Gjuro grof Jelačić; Plzanj. IV. 21. 333334 bilj 
 
• Ivan Sviranić: Do sgode. IV. 22. 337339; 353356; 369371 n 
• [Anonimno]: Adolfo Danhelovsky. IV. 22. 337 il 
• [Anonimno]: Trnovo; Petrovaradin. IV. 22. 340; 341 il 
• A.P. Salerov: Djevojka i rumarin. IV. 22. 345 pj 
• Lj. H.: Da sam slavulj... IV. 22. 345 pj 
• Eduard Jelinek: Vlastnik sablje kozaka urbe. Preveo Fran . IV. 22. 347348 n 
• Lasta Bunetova: Pupoljak. IV. 22. 349; 374375; 410411 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. O morskom zraku i morskih kupeljih. Napisao dr. 
Bogoslav vitez Trnski, Zagreb 1885.; Srbska. Rusija na iztoku. Benjamin Kalaj, Novi Sad; 
Ruska. Karakter ljudskoga znanja N. G. Černievskija; Česka. Čechy; Kulturne viesti. 
[Prenos kostiju Zrinjskog i Frankopana]; [Za gradnju novoga kazalita]; [Gospodjica 
Sobjeskova]; [Iz Varadina]; G. Ivan Rendić; [Kolumbove kosti]; Journal des Debats; [Smrt 
Victora Hugoa]; [Za spomenik Kačiću i Gunduliću]; Nae slike: Adolfo Danhelovsky; 
Trnovo; Petrovardin. IV. 22. 351352 bilj 
 
• [Anonimno]: Nikola Tomaseo. IV. 23. 353 il 
• [Anonimno]: Proljetno jutro. IV. 23. 357 il 
• [Anonimno]: Stari Dujno. IV. 23. 361 il 
• Milka Pogačićeva: Da za jad svoj... IV. 23. 362 pj 
• A.Dumas ml.: Nagrada za golubove. IV. 23. 362363; 375376; 392393 n 
• J. Devčić: U badnjoj noći. IV. 23. 364 c 
• [Anonimno]: Nad zemljom. S poljskoga preveo Stevo Sunik. IV. 23. 364365; 378380 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [G. Josip Riboli izdat će knjigu o Andriji Kačiću 
Mioiću]; Slovenska. Glasbena Matica u Ljubljani; Poljska. G. Vladislav Debski; Francezka. 
Le monde Slave au XIXe siecle; Kulturne viesti: [U proloj kazalitnoj sezoni]; Čitamo u 
novinah; Nedavno je preminuo; St. M.: Neto iz Maićeva ateliera; Zemski ostanci Victora 
Huga; Nae slike: Nikola Tomaseo. IV. 23. 367368 bilj 
 
• [Anonimno]: Victor Hugo. IV. 24. 369 il 
• [Anonimno]: Hvar; Etna. IV. 24. 372; 373 il 
• August Harambaić: Prsten. IV. 24. 376 pj 
• August Harambaić: Pitanje. IV. 24. 381 pj 
• Edmondo de Amicis: Emil Castelar. Preveo A. G. IV. 24. 381382; 398399 p 
• [Anonimno]: Knjievna pisma. Knjige Matice Hrvatske za godinu 1884. IV. 24. 382383 
pri 
L i s t a k.  
                                                          
165 Nastavak Creskih Pričica, koje su izlazile u Viencu g. 1880.1881.82. 
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• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Pjesme Milke Pogačićeve]; Matica Hrvatska; 
Srbska. Brljan; Česka. Idyly utrpeny a bídy od I. Arbesa; Kulturne viesti: [Spomenik 
Hrvatskoj]; Operario; Bugarski djaci na bečkom sveučilitu; [Ikonostas u dvorani 
Hrvatskog Sokola]; Jovan Sundečić; O hrvatskoj operi i opereti u Varadinu; Za spomenike 
Ivana Gundulića i Andrije Kačića Mioića; [Koncerti]; [Spomenik Mickiewiczu]; Nae slike: 
Victor Hugo; Matičine knjige. IV. 24. 383384 bilj 
 
• [Anonimno]: Mrtvoj je zaboravio. IV. 25. 385387; 401404 n 
• [Anonimno]: Milka Tèrnina. IV. 25. 385387 čl 
• [Anonimno]: Berba rua. IV. 25. 389 il 
• [Anonimno]: Marsilja. IV. 25. 393 il 
• Svatopluk Čeh: Mahnitac. IV. 25. 394396 n 
• Alfons Daudet: Večer prve predstave. Dojmovi pičevi. IV. 25. 396397 c 
• St. M.: Milka Tèrnina. (Essay). IV. 25. 399400 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Bog i Hrvati; Srbska. [Nove knjige]; Slovenska. [Nove 
knjige]; Poljska. Nowe humoreski; Francezka. Viktor Hugo; Talijanska. Garibaldi; Kulturne 
viesti; Nae slike: Berba rua; Marsilja. IV. 25. 400 bilj 
 
• [Anonimno]: Hugo Badalić. IV. 26. 401 il 
• [Anonimno]: Ratarnica u Krievcu. IV. 26. 405 il 
• Klotilda Kučareva: Marica i Mile. IV. 26. 407407 n 
• Mirko Turić: Sitne pjesme. IV. 26. 408 pj 
• Mirko Turić: Svietu166. IV. 26. 411 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Knjievni listovi]; Slovenska. [Nove knjige]; Česka. 
Elika Krásnohorska; Ruska. Izsljedovanija po ruskomu jazyku; Francezka. Comte Paul 
Vasili. La Société de Vienne, Paris 1885; Danska. [U nakladi C. A. Reitzela knjiga Ingvara 
Rondesena]; Finska. [Za poznavanje finske poezije]; Kulturne viesti: [Proslava 
petdesetgodinjice preporoda hrvatske knjievnosti]; Robinjica na trgu; Drutvo za podporu 
slovenskih pisaca; [Gradivo za Shakespeareov ivotopis]; Te Paradise found; [Spomenik 
Aleksandru Pukinu]; eljezo u predhistoričko doba; [Trgovina robovima u Queenslandu 
(Australija)]; Iskrice. Moralka orijentalaca; Nae slike: H. Badalić; Krievačka ratarnica. IV. 
26. 412414 bilj 
• Ivan Milčetić: Mjesečina poput srebra biela. Rieči Augusta Harambaića. IV. 26. 414  
pj/skl 
                                                          
166 Dobrotom milostive gospodje udove pjesnikove dobismo ovu pjesmu kao i Sitne pjesme [...] Uredn. 
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27.  KNJIEVNA SMOTRA (1883  1894) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
KNJIEVNA SMOTRA. Knjievna priloga k Napredku.  Izdao Hrvatski pedagogijsko-knjievni 
sbor.  Uredjuje se uz sudjelovanje vie kolskih strukovnjka, (br. 2, 1883:) Ljudevit Modec, (br. 6, 
1884:) Ivan Filipović, (br. 7,1884:) Ljudevit Modec, (1885:) Ivan Filipović  Izlazi jednput svakoga 
mjeseca po pol arka.  Za pretplatnike Napredka stoji na godinu 1. fr. skupa s potarinom, (1885:) 
Predplatnici ju Napredka dobivaju badava, a za nepredplatnike stoji na godinu 1 fr. skupa s 
potarinom. 
 
Format: 24x17 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.323  
 




KNJIEVNA SMOTRA. Knjievna priloga k Napredku.  Izdao Hrvatski pedagogijsko-knjievni 
sbor.  Uredjuje se uz sudjelovanje vie kolskih strukovnjka.  Izlazi jednput svakoga mjeseca po pol 
arka.  Za pretplatnike Napredka stoji na godinu 1. fr. skupa s potarinom. 
 
I. tečaj Br. 1. 1883. Str. 18 
I. tečaj Br. 2. 1883. Str. 916 
Uredjuje Ljudevit Modec, a tiska Drag. Albrecht. 
I. tečaj Br. 3. 1883. Str. 1724 
I. tečaj Br. 4. 1883. Str. 2532 
I. tečaj Br. 5. 1883. Str. 3340 
I. tečaj Br. 6. 1883. Str. 4148 
I. tečaj Br. 7. 1883. Str. 4956 
I. tečaj Br. 8. 1883. Str. 5764 
I. tečaj Br. 9. 1883. Str. 6572 
I. tečaj Br. 10. 1883. Str. 7380 
I. tečaj Br. 11. 1883. Str. 8188 




II. tečaj Br. 1. 1884. Str. 18 
II. tečaj Br. 2. 1884. Str. 916 
II. tečaj Br. 3. 1884. Str. 1724 
II. tečaj Br. 4. 1884. Str. 2532 
II. tečaj Br. 5. 1884. Str. 3340 
II. tečaj Br. 6. 1884. Str. 4148 
Uredjuje Ivan Filipović 
II. tečaj Br. 7. 1884. Str. 4956 
Uredjuje Ljudevit Modec 
II. tečaj Br. 8. 1884. Str. 5764 
II. tečaj Br. 9. 1884. Str. 6572 
II. tečaj Br. 10. 1884. Str. 7380 
II. tečaj Br. 11. 1884. Str. 8188 




Predplatnici ju Napredka dobivaju badava, a za nepredplatnike stoji na godinu 1 fr. skupa s 
potarinom. 
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III. tečaj Br. 1. 1885. Str. 18 
Uredjuje Ivan Filipović. 
III. tečaj Br. 2. 1885. Str. 916 
III. tečaj Br. 3. 1885. Str. 1724 
III. tečaj Br. 4. 1885. Str. 2532 
III. tečaj Br. 5. 1885. Str. 3340 
III. tečaj Br. 6. 1885. Str. 4148 
III. tečaj Br. 7. 1885. Str. 4956 
III. tečaj Br. 8. 1885. Str. 5764 
III. tečaj Br. 9. 1885. Str. 6572 
III. tečaj Br. 10. 1885. Str. 7380 
III. tečaj Br. 11. 1885. Str. 8188 




IV. tečaj Br. 1. 1886. Str. 18 
IV. tečaj Br. 2. 1886. Str. 916 
IV. tečaj Br. 3. 1886. Str. 1724 
IV. tečaj Br. 4. 1886. Str. 2532 
IV. tečaj Br. 5. 1886. Str. 3340 
IV. tečaj Br. 6. 1886. Str. 4148 
IV. tečaj Br. 7. 1886. Str. 4956 
IV. tečaj Br. 8. 1886. Str. 5764 
IV. tečaj Br. 9. 1886. Str. 6572 
IV. tečaj Br. 10. 1886. Str. 7380 
IV. tečaj Br. 11. 1886. Str. 8188 




V. tečaj Br. 1. 1887. Str. 18 
V. tečaj Br. 2. 1887. Str. 916 
V. tečaj Br. 3. 1887. Str. 1724 
V. tečaj Br. 4. 1887. Str. 2532 
V. tečaj Br. 5. 1887. Str. 3340 
V. tečaj Br. 6. 1887. Str. 4148 
V. tečaj Br. 7. 1887. Str. 4956 
V. tečaj Br. 8. 1887. Str. 5764 
V. tečaj Br. 9. 1887. Str. 6572 
V. tečaj Br. 10. 1887. Str. 7380 
V. tečaj Br. 11. 1887. Str. 8188 




VI. tečaj Br. 1. 1888. Str. 18 
VI. tečaj Br. 2. 1888. Str. 916 
VI. tečaj Br. 3. 1888. Str. 1724 
VI. tečaj Br. 4. 1888. Str. 2532 
VI. tečaj Br. 5. 1888. Str. 3340 
VI. tečaj Br. 6. 1888. Str. 4148 
VI. tečaj Br. 7. 1888. Str. 4956 
VI. tečaj Br. 8. 1888. Str. 5764 
VI. tečaj Br. 9. 1888. Str. 6572 
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VI. tečaj Br. 10. 1888. Str. 7380 
VI. tečaj Br. 11. 1888. Str. 8188 




VII. tečaj Br. 1. 1889. Str. 18 
VII. tečaj Br. 2. 1889. Str. 916 
VII. tečaj Br. 3. 1889. Str. 1724 
VII. tečaj Br. 4. 1889. Str. 2532 
VII. tečaj Br. 5. 1889. Str. 3340 
VII. tečaj Br. 6. 1889. Str. 4148 
VII. tečaj Br. 7. 1889. Str. 4956 
VII. tečaj Br. 8. 1889. Str. 5764 
VII. tečaj Br. 9. 1889. Str. 6572 
VII. tečaj Br. 10. 1889. Str. 7380 
VII. tečaj Br. 11. 1889. Str. 8188 




VIII. tečaj Br. 1. 1890. Str. 18 
VIII. tečaj Br. 2. 1890. Str. 916 
VIII. tečaj Br. 3. 1890. Str. 1724 
VIII. tečaj Br. 4. 1890. Str. 2532 
VIII. tečaj Br. 5. 1890. Str. 3340 
VIII. tečaj Br. 6. 1890. Str. 4148 
VIII. tečaj Br. 7. 1890. Str. 4956 
VIII. tečaj Br. 8. 1890. Str. 5764 
VIII. tečaj Br. 9. 1890. Str. 6572 
VIII. tečaj Br. 10. 1890. Str. 7380 
VIII. tečaj Br. 11. 1890. Str. 8188 




IX. tečaj Br. 1. 1891. Str. 18 
IX. tečaj Br. 2. 1891. Str. 916 
IX. tečaj Br. 3. 1891. Str. 1724 
IX. tečaj Br. 4. 1891. Str. 2532 
IX. tečaj Br. 5. 1891. Str. 3340 
IX. tečaj Br. 6. 1891. Str. 4148 
IX. tečaj Br. 7. 1891. Str. 4956 
IX. tečaj Br. 8. 1891. Str. 5764 
IX. tečaj Br. 9. 1891. Str. 6572 
IX. tečaj Br. 10. 1891. Str. 7380 
IX. tečaj Br. 11. 1891. Str. 8188 




X. tečaj Br. 1. 1892. Str. 18 
X. tečaj Br. 2. 1892. Str. 916 
X. tečaj Br. 3. 1892. Str. 1724 
X. tečaj Br. 4. 1892. Str. 2532 
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X. tečaj Br. 5. 1892. Str. 3340 
X. tečaj Br. 6. 1892. Str. 4148 
X. tečaj Br. 7. 1892. Str. 4956 
X. tečaj Br. 8. 1892. Str. 5764 
X. tečaj Br. 9. 1892. Str. 6572 
X. tečaj Br. 10. 1892. Str. 7380 
X. tečaj Br. 11. 1892. Str. 8188 




XI. tečaj Br. 1. 1893. Str. 18 
XI. tečaj Br. 2. 1893. Str. 916 
XI. tečaj Br. 3. 1893. Str. 1724 
XI. tečaj Br. 4. 1893. Str. 2532 
XI. tečaj Br. 5. 1893. Str. 3340 
XI. tečaj Br. 6. 1893. Str. 4148 
XI. tečaj Br. 7. 1893. Str. 4956 
XI. tečaj Br. 8. 1893. Str. 5764 
XI. tečaj Br. 9. 1893. Str. 6572 
XI. tečaj Br. 10. 1893. Str. 7380 
XI. tečaj Br. 11. 1893. Str. 8188 




XII. tečaj Br. 1. 1894. Str. 18 
XII. tečaj Br. 2. 1894. Str. 916 
XII. tečaj Br. 3. 1894. Str. 1724 
XII. tečaj Br. 4. 1894. Str. 2532 
XII. tečaj Br. 5. 1894. Str. 3340 
XII. tečaj Br. 6. 1894. Str. 4148 
XII. tečaj Br. 7. 1894. Str. 4956 
XII. tečaj Br. 8. 1894. Str. 5764 
XII. tečaj Br. 9. 1894. Str. 6572 
XII. tečaj Br. 10. 1894. Str. 7380 
XII. tečaj Br. 11. 1894. Str. 8188 
XII. tečaj Br. 12. 1894. Str. 8996 
 




• [Anonimno]: Opazka. I. VII bilj 
 
• [Anonimno]: Čemu ovaj list? I. 1. [1]2 čl 
• Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogija I. dio: Uzgoslovlje. Sastavio Stjepan Basariček, učitelj kr. 
preparandijâ u Zagrebu. Drugo posve preradjeno izdanje. Zagreb. Naklada hrv.pedag.
knjievnoga sbora. 1882. U osmini 214. strana. I. 1. 23 pri 
• [Anonimno]: Логика за самоуке, нарочито за учитеље. Израдио Петар Радиловић, 
управитељ срп. учит. школе у Карловцу. У Београду. Краљевскосрпска државна 
штампарија. Осмина 88 страна. Цена 1 динар (50 novč.). I. 1. 34 pri 
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• [Anonimno]: Ново васпитање. I. 1. 4 pri 
• [Anonimno]: O vývoji průmisloveho kolství, v Rakousku, v Německu, ve výcarsku, v 
Holandsku, v Belgii, ve Francii a na Rusi. S dodavkem o pracovnách kolnich. Napisal J. L. 
Maek. V Praze. Tiskem a nákladem knihtiskárny Frantika imačka. 1882. Vel osmina 115 
strana. I. 1. 4 pri 
• [Anonimno]: Brosamen. Erinnerung aus dem Leben eines Schulmannes von Friedrich 
Polack. Erster Band: Jugendleben. Wittenberg. Verlag von R. Herosse. 1883. Osmina 327 
strana. Ciena 1 fr. 20 nv. I. 1. 45 pri 
Krasopis. 
• A.Č.: Pismo okrouhlé pro vyi třidy (razrede) kol obecnych (obćih) a mětanských 
(gradjanskih). Napisal Vincenc Podhajsky, raditel (ravnatelj) mětanske koly v Poličce. I. 1. 5 
pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Čestitarka. Podpuna knjiga izvornih čestitaka za kolsku i odraslu mlade. 
Napisao Jos. Ljud. Varjačić. Ciena bro. 40 novč., vez. 50 novč. Zagreb. Nakladom knjiare 
MučnjakSenftlebenove 1883. U 16ini 158 strana. I. 1. 5 pri  
• [Anonimno]: Живот Димитриjа Обрадовића, који је у калуђериштву прозван Доситије. 
За српску омладину извео Т. Деспотовић. Панчево. 1882. Наклада књижаре браће 
Јовановића. С сликом. Шестиаjестина 138 страна. Цена 40 нов. I. 1. 56 pri 
Časopisi.  
• [Anonimno]: Obćinar. I. 1. 5 pri 
• [Anonimno]: Slovinac. I. 1. 5 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 1. 67 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 1. 7 bilj 
• Ivan irola, gradj. učitelj i prvi član hrv. pedag.knji. sabora: Poziv k predbrojbi. Misli ob 
uzgoju djece. I. 1. 78 čl 
• Upravljajući odbor hrv. pedagog.knji. sabora: Poziv za sakupljanje članova za godinu 1883. 
I. 1. 8 ob 
• [Anonimno]: [Pozivljemo ovim sve nae pisce...]. I. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: [Sadraj]. I. 1. 8 ob 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija. 
• [Anonimno]: Das Buch der Erziehung an Leib und Seele. Für Aeltern, Erzieher und Lehrer. 
Von Dr. D. G. M. Schreber, weil. Direktor der orthopädischen Heilanatalt in Leipzig. 
Durchgesehen und erweutert von Professor Dr. C. Hennig, Direktor der Kinderheilkunde zu 
Leipzig. Leipzig, Friedrich Fleischer 1882. Vel. 8mina 245 strana. I. 2. [9]11 pri 
• [Anonimno]: Школски лист. I. 2. 1112 pri 
• [Anonimno]: Просветни гласник. I. 2. 12. pri 
Prirodne znanosti.  
• D. Trstenjak: Pouka ob uzgoju domaće ivotinje. Sastavio Josip Ubl, profesor ivinogojstva 
na kr. gospodarskom i umarskom učilitu krievačkom. Zagreb. Tiskara Narodnih novina. 
1882. U 8ni 163 str. I. 2. 1213 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Savka i Stanko. Izvorna pripoviest odraslijoj mladei. Napisao Davorin 
Trstenjak. Naklada pedagogijskoga sbora 1882. Kruto vezana 60 novč. I. 2. 13 pri  
• [Anonimno]: Приповетке моjоj кћери od I. N. Gulja. Prevod s francezkoga. Svezak I. i II. U 
Novom Sadu. Izdanje tamparije A. Pajačevića, 1882. U maloj 8mini 201 i 204 strane. Ciena 
svakoj svezci po 60 nč. I. 2. 1314 pri 
Zabavnopoučni spisi.  
• [Anonimno]: Bosančice. Crte, pjesme, priče i pripoviesti iz ivota bosanskoga. Sabrao ih 
Vjekoslav Livadić. Zagreb. Tisak dioničke tiskare, 1882. U 8mini 347 str. Ciena 1 for. 20 
novč. I. 2. 14 pri  
Časopisi.  
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• [Anonimno]: Modni lst za noenje u kućne radnje. Izlazi dva puta mjesečno. Izdavatelj 
Gavro Grünhut, a tampa se u tiskari Drag. Albrechta u Zagrebu. Ciena mu godinje 4 for. I. 2. 
14 pri 
• [Anonimno]: Vrtec. Časopis s podobami za slovensko mladino. I. 2. 1415 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 2. 1516 bilj 
• [Anonimno]: [Pozivljemo ovim sve nae pisce...]. I. 2. 16 bilj 
• [Anonimno]: [Sadraj]. I. 2. 16 ob 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• D. Trstenjak: Slovenska mati. Podučna knjiga materam, kako naj sebe in svoje otroke zdrave 
obvarjejo. Spisal dr. Kočevar. Ljubljana. 1882. 8mina, 48 str. Nastanila Narodna tiskarna. 
Zaloil dr. Kočevar v Celju. Ciena 30 novč. I. 3. [17]18 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Prvi znaci priljepčivih bolesti pojavljujućih se kod seoske djece. Za porabu 
upnikom, učiteljem i roditeljem. Iz francezkoga, po dr. Delpechu preveo cjelokupnog 
lječnitva Dr. Viktor Gjurkovečki, sudbeni liečnik kod kralj. sudbenoga stola u Zgarebu, ces. 
kr. nadliečnik u pričuvi i praktični liečnik u Zagrebu. U Zagrebu 1883. U komisiji knjiare 
Mučnjak i Senftleben. Tiskom dioničke tiskare. U 8mini 22 str. Ciena 45 novč. I. 3. 1819 
pri 
• [Anonimno]: Xигијена. Наука о здрављу od dr. F. Erizmana. Uz saradnju prof. Petenkofera i 
dr. ustera. Preveo dr. Laza Paču. U Beogradu kraljevskosrbska dravna tamparija. 1882. u 
vel 8mini XX. 484 str. Ciena 2 dinara ili 1 for. I. 3. 19 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Učitelj u Jabukovcu. Poučna pripoviedka za mlade. Napisao Josip Klobučar, 
pučki učitelj i prvi član hrv. pedagogijskoknjievnoga sbora. U Zagrebu. Nakladom hrv. 
pedagogijskoknjievnoga sbora. Tisak Ig. Granica i druga. 1883. I. 3. 1920 pri 
• L. T.: Sreča v nesreči, ali popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčkov. Poučenje starim in 
mladim, ubonim in bogatim. Spisal in na svetlobo dal Janez Cigler, upnik pri sv. Tilnu v 
Vinjigori. Drugi popravljen natis. V Ljubljani 1882. U maloj 8mini, str. 145. I. 3. 2021 pri 
Glasba.  
• [Anonimno]: Theoretičkopraktičká kola na housle. Se zvlátni zřetelem na ústavy učitelské 
(s osobitim obzirom na učiteljske zavode  kole) sestavil Jan Málat, učitel zpevu a hudby. V 
Parze. Dio I. a svezak 1. i 2. po 60 novč; Theoretičkopraktičká kola na piano. Sestavil Jan 
Malát a Jan Maek, učitelé zpěvu a hudby (gudbe, glasbe) v Praze. Dio I. a svezak 1. i 2. po 60 
novč.; Dárek nai mládei Pět hudebnícih drobotin (malenkosti) pro piano na ruce v lehkem 
slohu sloil M. Anger. V úpravě (izdanje) velmi skvostné (sjajno) a co nejvukusnejí. Ciena 1 
for. 50 novč. I. 3. 2122 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 3. 2223 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 3. 2324 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Knjievni sbornici.  
• [Anonimno]: Летопис Матице српске, uredjuje A. Hadić. Knjiga 133. u Novome Sadu. 
Srpska tamparija dr. Svet Miletića 1883. U vel. 8ni str. 165. Ciena 70 nvč. I. 4. [25]27 pri 
Prirodne znanosti.  
• Prof. J. Janda: Учбеник по Ботаничката сръдитъ учебни завъдения въ Бългaрия, 
приготовил Михаиль Георгиевь. Tiskan u Biogradu u tampariji kod Sv. Save 1882. str. 
208 u vel. 8ni. I. 4. 2728 pri  
Pjesničtvo.  
• ac: Romeo i Julija. I. I. 4. 2930 pri  
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 4. 3132 bilj 
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Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Značaj. S. Smilesa. Preveo F. Ivan Despot. Izdala o svom troku Matica 
Dalmatinska. U Zadru brzotiskom Narodnoga Lista. 1883. U 8ni str. 257. Ciena 80 nvč. I. 5. 
[33]34 pri 
• [Anonimno]: Vorschule des Pädagogik Herbarts von Chr. Ufer. Dresden, Verlag von Bleyl & 
Kaemmerer 1883. U 8ini str. 64. Ciena 60 nvč. I. 5. 34 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Срби у Угарској njihova povesnica, povlastice, crkva, političko i drutveno 
stanje. S francuskoga preveo i popravama dopunio dr. Stevan Pavlović. (Prevod je Matica 
Srpska u N. Sadu obdarila). Prvi deo. U Novom Sadu. Izdanje knjiare Luke Jocića i druga. 
1833. U vel 8ini str. 288. Ciena 2 for; Drugi deo. [...]. U vel. 8ni str. 289592. I. 5. 3435; 8. 
6667 pri 
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: kolski vrt u selu. Udesio Davorin Trstenjak, ravnatelj vie djevojačke kole u 
Karlovcu i pravi član pedagogijskoknjievnoga sbora u Zagrebu. Nakladom hrv. 
pedagogijskoknjievnoga sbora. 1883. U tampariji sina Dragutina Gerolda u Beču. U 8ni. 
Str. XII. 193. Ciena 1 40 for. I. 5. 3536 pri 
Poučno zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Sgode Gil Blasa Santillanskoga. Franceski napisao A. R. Lesage, preveo Ivan 
irola. Svezak I.; II. i III. Suak. Tisak i naklada Milana Kerdića. 1883. U 16ni str. 341. Ciena 
svaki svezak po 15 nvč. 1883. I. 5. 36 pri  
• [Anonimno]: Xроми даба. Lesaov roman. Prevod s francuskoga. Pančevo 1883. Naklada 
knjiare braće Jovanovića. U maloj 8ni str. 304. Ciena 1 for. I. 5. 36 pri 
• [Anonimno]: Pjesme u prozi. I. S. Turgenjeva s ruskoga preveo E. Matić. Ciena 12 nvč. 
Zagreb naklada Hrvatske knjiare G. Grünhuta 1883. U 16ni str. 79. I. 5. 3637 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 5. 3738 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 5. 3840 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija. 
• [Anonimno]: Erziehungs  und Unterrichtslehre von Dr. Friedrich Wilhem Fricke. Manheim. 
Druck und Verlag von Bensheimer 1882. U 8ni str. 840. Ciena 3 60 for. I. 6. [41]43 pri 
Poviest. 
• [Anonimno]: Prilozi kulturnoj i pravnoj poviesti Hrvata. Uredjuje Ante Pulker. Knjiga prva. 
enitbeni običaji i svatovske pjesme u Hrvata. Sakupio, uredio i izdao Ante Pukler. U 
Zagrebu. Tiskara narodnih novina. 1882. U 8ni str. 166. I. 6. 4344 pri 
• [Anonimno]: Poviest hrvatske knjievnosti za kandidate učiteljstva sastavio Antun Pechan. II. 
popravljeno izdanje. U Zagrebu. Tiskom Ign. Granitza i dr. 1883. U 8ni str. V. 106. Ciena 60 
novč. I. 6. 44 pri 
• [Anonimno]: Приповетке из историје свега света за школу и народ od H. Hercoga. Preveo 
Vladimir Krasić. Prvi dio. Stari viek. I. 6. 44 pri 
Narodni ivot, običaji i narodne umotvorine.  
• [Anonimno]: Низ српских приповиедака. Vuka vit. Vrčevića, većinom o narodnom sudjenju 
po Bosni, Crnojgori i Hercegovini. Pančevo 1881. U 8ni str. 339. Stoji 1 for; Српске народне 
приповиjетке [...] Skupio Vuk vitez Vrčević. Knjiga druga. U Dubrovniku 1882. str. 208. 
Stoji 80 nč; Narodne satirično zanimljive Podrugačice. Sakupio Vuk vitez Vrčević. U 
Dubrovniku. Naklada knjiare Drag. Pretnera 1883. str. 148. Stoji 60 nvč; Три славне 
народне свечаности, boić, krsno ime i svadba. Sabrao po BokiKotorskoj, Crnogori i 
Ercegovini i opisao Vuk S. Vrčević, Rinjanin. U Pančevu 1883. str. 270. Stoji 1 for; Narodne 
basne. Skupio ih po Boki, Crnojgori, Dalmaciji, a najvie po Hercegovini Vuk Vitez Vrčević. 
U Dubrovniku. Naklada knjiare Drag. Pretnera, 1883. Str. 118. Stoji 50 nvč. I. 6. 4546 pri  
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 6. 46 čl 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 6. 4748 bilj 




Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• R.: Misli ob uzgoju djece. Francezki napisao Mihailo Montaigne. Hrvatski priredio Mihajlo 
irola, gradj. učitelj i pravi član hrv. pedag. knji. sbora. U Bakru. Tiskom Rudolfa 
Desselbrunnera. 1883. U 8ni str. 108. Ciena 60 nvč. I. 7. [49]50 pri 
• R.: Pedagogija. II. dio: Obće obukoslovlje. Sastavio Stjepan Basariček, učitelj kr. preparandije 
u Zagrebu i pravi član hrv. pedagogijskoknjievnog sbora. Zagreb. Naklada hrv. pedagog.
knjievnoga sbora. 1882. Osmina 157 strana. Ciena 1 for. I. 7. 50 pri  
Zemljopis. 
• Prof. J. St.: Zemljopis austrijskougarske monarhije za gradjanske kole. Sastavio I. Hoić. 
Kruto vezan stoji 50 nvč. Zagreb 1882. Trokom i nakladom kr. hrv.slav. dalm. zemaljske 
vlade. Str. 126. I. 7. 5051 bilj 
Narodno pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Der Königssohn Marko (Kraljević Marko) im serbischen Volkgesang. Deutsch 
von Karl Gröber. Mit einem Tittelbilde vom Th. Rybkovski: Der Guslar. Wien. Alfred 
Hölder, k. k. Hof und UnivresitätsBuchhändler. 1883. U mal. 8ni str. 265. Stoji 1 for nč. I. 
7. 5152 pri 
Omladinski spisi. 
• [Anonimno]: Црни Ћорђе vrhovni vodj. srpski. Za srpsku omladinu napisao P. Despotović. 
Sa slikom. Pančevo 1883. Nakladom knjiare braće Jovanovića. U maloj 8ni str. 131. Stoji 45 
novč. I. 7. 5253 pri 
• [Anonimno]: Habsburki rod. Spomenica da je minulo 600 let, kar je Kranjska in tajerska 
zdruena s preslavno Habsburko vladajučo rodovino. Slovenskoj mladini sestavil Ivan 
Tomić, učitelj na c. kr. vadnici (vjebaonici) v Ljubljani. Na Dunaji (Beč), 1883. Natisnil in 
zaliil Karl Rauch. (V. Spengergasse Nr. 6.). U 16ni 31 str. stoji 10 novč. I. 7. 53 pri 
Nai listovi za mlade.  
• [Anonimno]: 1. Smilje [...] Zabavnopoučni list za mlade; 2. Голуб [...] List za srpsku 
mlade; 3. Српче. Ilustrovan list za srpčad; 4. Невен. Čika Jovin (J. Jovanović) list; 5. Vrtec. 
Časops s podobami za slovensko mladino. I. 7. 5354 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 7. 5556 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Enciklopaedie pedagogická, slovník vědomosti z vychovaváni a vyčováni 
domáchio a veřejného ve koláh niich, střednich a visokych. I. 8. [57]58 pri 
• [Anonimno]: Die wissenschaftliche Pädagogik in ihren Grubdlehren gemeinverständlich und 
durch Beispiele erläutert. Für Erzieher, Leiter und Lehrer niederer und höherer Schulen. 
Gekrönte Preisschrift von Dr. G. Fröhlich in St. Johann an der Saar. Wien und Leipzig 1883. 
Verlag von A. Pichlers. Witwe & Sohn. U 8ni str. VIII. 164. Ciena 1 for. I. 8. 5859 pri 
Risanje. 
• Ante Čuvaj: Metodenbuch für den Elementarunterricht in der Perspektive von Karl Lang. I. 
8. 5960 pri 
Poučnozabavni spisi. 
• A.P.: Iskrice svjetske mudrosti. Izabrao i preveo Nikola Ličanin. Snopčić I. Ciena 15 novč. 
Varadin 1883. Tisak i naklada A. B. Stiflera. 16na. I. 8. 6061 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Hrvatska biblioteka za mlade Br. I. Primorčice. Pripoviesti staroga pomorca. Sa 
4 slike. Po vrelih za hrvatsku mlade priredio Andrija Hajdinjak. U Zagrebu 1883. 
Akademijska knjiara L. Hartmána (Kugli i Deutsch). U 8ni str. 60 i 64. Ciena svakoga 
svezka 12 novč. I. 8. 61 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 8. 6162 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 8. 6264 bilj 




Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Nauk ob uzgoju umnom, ćudorednom i tjelesnom. Engleski napisao Herbert 
Spencer, preveo Ivan irola.167 I. 9. [65]66 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Geschihte der schlavischen Literaturen von A. N. Pypin und V. D. Spasović. 
Nach der zweuten Auflage aus dem Rusischen übersetz von Traugott Pech. Autorisirte 
Ausgabe. Zweiter Band, Erste Hälfte. Geschichte der polonischen Literatur. Mit einem 
Vortworte von A. N. Pypin. Leipzig: F. A. Brockhaus 1883. U vel. 8. str. XXVIII. 435. Ciena 
7 maraka ili for 4 20. I. 9. 6768 pri 
Umjetno pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Певања. ZmajJovana Jovanovića odabrane celokupne umotvorine u pesmi i 
prozi sa opirnim ivotopisom Zmajpesnikovim. Izdanje knjiare braće M. Popovića u 
Novom Sadu 1882. U 4ni str. XVI61211. Pučko izdanje stoji 4 for., sjajno izdanje 6 50 fr. 
I. 9. 6870 pri 
• [Anonimno]: Koledari. Danica, Koledar i ljetopis drutva svetojeronimskoga za prestupnu 
godinu 1884. Sa 3 slike. U 8ni str. 160. Ciena 25 nvč; Zvonimir. Hrvatski ilustrovani koledar 
sa 27 slika za prestupnu godinu 1884. Ciena 60 novč. Naklada akademijske tiskare Lav 
Hartmana (Kugli i Deutsch). u vel 4ni str. 144. I. 9. 7071 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 9. 72 pri 
 
Knjievne ocjene.  
Knjievni sbornici. 
• [Anonimno]: Љетопис matice srpske. Uredjuju A. Hadić. Knjiga 135. 1883. Svezka treća. U 
Novom Sadu u 8ni 169. Ciena 70 nč. I. 10. [73]74 pri 
Zdravstvo.  
• Ahk: Zdravoslovlje djeteta. Pie dr. Viktor Gjurkovečki, praktični lječnik u Zagrebu itd. I. 
Dio: O hrani djeteta u prvoj godini. U Zagrebu 1884. Naklada knjiare Mučnjak i Senftlebena. 
I. 10. 7475 pri 
• [Anonimno]: Едварда Рајxa Система хигијене u četiri knjige. Deo treći. Dijetalna 
higijena. Preveo dr. Jovan D. Danić. U Beogradu 1882. I. 10. 7576 pri 
Omladinski spisi. 
• [Anonimno]: Boićnice. Pjesmice mladei hrvatskoj. Spjevao Josip Milaković. I. 10. 7677 
pri 
• Hk: Pjesmarica za djecu pučkih učiona. Sadravajuća pjesme crkvene i kolske s njekimi 
molitvami. Od Cvj. Rubetića. I. 10. 7677 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 10. 7880 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Tiha zabava učenikâ. Predavao u glavnoj skuptini učiteljskojga drutva 
jastrebarske podupanije 24. rujna 1883 Gjuro Tkalac, učitelj u Kraiću. U Zagrebu 1883. 
Nakladom učiteljskoga drutva jastrebarske podupanije. U 8ni str. 15. Ciena 10 nvč. I. 11. 
[81]82 pri 
Pravo i dravoslovlje. 
• [Anonimno]: Све досадање беседе dr. Mih. PolitaDesančića sa povestničkim crtama iz 
srpske političke borbe od god. 1861. do 1883. Novi Sad. I. 11. 8284 pri 
Zdravstvo.  
• A.H.: Prva pomoć kada tko nastrada. Napisao prof. dr. A. Lobmajer. Na sviet izdalo drutvo 
sv. Jeronima. (Sa 32 slike). Str. 140. Ciena meko vezano 40 nvč. I. 11. 84 pri  
Omladinski spisi.  
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• A.H.: Ljudevita Tomaića Izabrane izvorne pripoviesti. Hrvatskoj mladei. Svez. I. i II. u 
Zagrebu. Naklada knjiare Mučnjaka i Senftlebena, 1883. Ciena vez. 70 nvč. Pojedinom 
svezku 40 nvč. I. 11. 8485 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 11. 8588 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. I. 11. 88 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Revizija kolskog zakona od 14. listopada 1874. Pretampano iz Napredka. U 
Zagrebu 1883. Nakladom hrv. pedag. knji. sbora. U 8ni str. 200. Ciena 80 nvč. I. 12. [89] 
pri 
• [Anonimno]: Via kolska naobrazba koristna je eni. Razpravila u učiteljskoj skuptini 
glavnoga grada Zagreba, dranoj 20 listopada 1883. Marija Jambriakova, učiteljica vie 
djevojačke kole. (Pretampano iz Napredka). Čisti prihod namienjen Spomeni Mijata 
Stojanovića. U Zagrebu 1883. U 8ni str. 27. Ciena 12nvč. I. 12. [89]90 pri 
• M. Vuković: Praktička metodika za učitelje. Sastavil Iv. Lapajne. Vidi br. 3. str. 24. I. 12. 90
91 pri 
Poviest i zemljopis. 
• [Anonimno]: Живот и дела velikoga Gjorgja vrhovnoga Voda oslobodioca i Vladara 
Srbije ivot njegovi vojvoda i junaka. Kao gradivo za Srbsku Istoriju od godine 1804. 
do 1813 i na dalje. Sabro napisao i izdo Konstantin N. Nenadović Kraljev. Srb. 
Artilerije Kapetan u penziji. Knjiga 1. Sa 14 litografski slika. U Beču. U tampariji 
Jovana N. Vernaja 1882. U velikoj 8ni str. 548. Ciena 2 for. 25 nvč. I. 12. 91 pri 
• [Anonimno]: Die ČechoSlaven. Uebersichtliche Darstellung von Dr. Jaroslav Vlach. Vidi br. 
5. str. 39. I. 12. 9192 pri 
• [Anonimno]: Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, sastavio Vj. Klaić. III. Svezak. Na sviet 
izdalo drutvo sv. Jeronima. Zagreb, tiskom dioničke tiskare 1883. U 8ni str. 218. I. 12. 92
93 pri 
Koledari. 
• [Anonimno]: Dragoljub ili upisnik kalendar za javne urede, odvjetnike, kr. javne i obć. 
biljenike, agente, privatne pisarne, trgovce, obrtnike te ine poslovodje sa knjievnim darom 
za priestupnu godinu 1884. Sastavio Gjuro Stjepan Deelić, gradski viećnik. Tečaj XXI. 
Nakladom knjiare Mučnjaka i Senftlebena. Ciena 1 fr. I. 12. 9394 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 12. 94 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocienjenih i obznanjenih spisa. Naučni sbornici i djela; Pedagogija i 
pomoćne znanosti; Religijske i nabone knjige; Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i 
uprava; Poviest i ivotopisi; Zemljopisi, statistika, putopisi, mjestopisi i narodopisi; Narodni 
običaji, pripoviedke, priče i basne, Pjesničtvo narodno, Pjesničtvo umjetno; Romani, novele, 
pripoviedke i basne; Zdravoslovlje; Prirodopis; Prirodopislje (fizika) i mehanika; Lučba ili 
kemija; Geometrija, graditeljstvo, matematika i računstvo; Trgovina, obrt, gospodarstvo i 
kućanstvo; Omladinski spisi; Krasopis i risanje; Časopisi; Koledari i ematizmi; Pjevanje i 
glasbenine. II. [III]VII ob 
• [Anonimno]: Opazka. II. VII bilj 
 
Uredničtvo: K novomu ljetu. II. 1. [1]2 čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
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• [Anonimno]: Jana Am. Komenského Orbis Pictus Svet v obrazich, Die Welt in Bildern. Le 
monde en tableaux. V obnoveném vydání. S podobiznou spisovatele a 134 pbrazy textovimi. 
V Hradci královae nákladem Jana Pospiila 1883. U 8mini str. 318. II. 1. 3 pri 
• [Anonimno]: Von der Wiege bis zur Schule an der Hand Friedrich Fröbel's. Von Bertha 
Meyer. Dritte bedeuntet vermehrte und vorbesserte Auflage. Mit dem Bildnisse der 
Verfasserin. Berlin. Verlag v. Elwin Staude 1884. U 8mini str. 416. Ciena 2 40 for. II. 1. 34 
pri 
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Свиларство. Napisao M. Petrović profesor prirodnih nauka u srpskoj učiteljskoj 
koli u Somboru. (Sa vie slika). II. 1. 45 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Slobodarke, spjevao August Harambaić. Zagreb. Naklada hrv knjiare G. 
Grünhuta 1883. U mal. 8mini str. 157. Ciena 1 for. II. 1. 56 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 1. 67 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• .: Njekoji francezki pedagoki spisi iz godine 1883. 1. La Psychologie de l' enfant. Les trois 
premières années. (Psihologija djeteta. Prve tri godine) par Bernard Berez, drugo izdanje. 1 sv. 
u 16ni. Germer Bailère; 2. Historie de l'education des femes en France. (Povijest uzgoja ena 
u Franceskoj) par Paul Rousselot. Paris. Dider et Cie 2. sv; 3. L'école maternelle, étude sur l' 
education de petits enfants. (Zabavite tudija ob uzgoju male dječice) par Melle. R. El. 
Chalamet, directrice d'écoles enfantines. Paris Delgrave 1. sv; 5. Jacotot et sa méthode d' 
èmancipation intellectuelle. (Jacotot i njegova metoda umne emancipacije) par Bernard Perez 
1 sv. u 12. Paris Germer Bailière; 6. Lettres sur la pédagogie. (Listovi o pedagogiji) par Félix 
Cadet 1 sv. u 8ni. Paris, Delagrave; Vie de Mgr. Dupanlaup, eveque d' Orleans. (ivot 
Dupanloupa, orleanskoga biskupa) par l' abbé Lagrange 3 sv. Paris. Pouisselgue Frères. II. 2. 
[9]11 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Nai zubi. Pouka svakoga, komu je stalo do zubi. Napisao prof. dr. A. 
Lobmayer. Sa slikami. U zagrebu. Tiskara Narodnih Novinah. 1884. U 8ni str. 21. Ciena 
10 novč. II. 2. 1112 pri 
Omladinski spisi. 
• [Anonimno]: Савети мојој кћери od Bulja. Prevod s franceskoga. Svezak I. i II. U Novom 
Sadu. Izdanje i tampa A. Pajačevića 1883. U 8ni str. 224 i 220. Ciena obim svezkama 1 20 
for. II. 2. 1213 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 2. 1315 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 2. 16 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Ilija Mikić: Enciklopädisches Handbuch der Erziehungskunde mit besonderer 
Berücksichtigung des Volksschulwesnes [...] Von Schulrath Dr. Gustav Ad. Linder. [...] Wien 
und Leipzig 1883. II. 3. [17]18 pri 
• a: La pedagogia, Lo Stato e La Famiglia (Pedagogija, drava i obitelj) discorsi di Andrea 
Angiulli [...] Napoli St. Sommella 1882. Ciena oko 1 for. II. 3. 1819 pri 
Zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Слике и прилике из српског живота. Pripoviedke Pavla M. Jovanovića. II. 3. 
1920 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: T[С!]авети мојој кћери od Bulja. (Konac). II. 3. 2021 pri 
Časopisi.  
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• [Anonimno]: Извътия С. Петербугарскагo благотворителънаго Oбщества. II. 3. 2122 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 3. 2223 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 3. 2324 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogisches Jahrbuch. Rundschau auf dem Gebiete des Volksschulwesens. 
Herausgegeben v. Johann Meyer. Erster Jahrgang 188283. Berlin 1884. Verlag Theodor 
Hofmann. U 8ni str. 610. Ciena 2 70 for. II. 4. [25] 26 pri 
Religija i moral.  
• Gr.: Biblijska povjestnica za izraelsku mlade pučkih i niih srednjih kola. Sastavio Dr. H. 
Jacobi, nadrabin u Zagrebu. Kruto vezana stoje 45 nvč. U Zagrebu. Nakladom kr.hrv.slav.
dalm. zemaljske vlade. 1884. U 8ni str. 156. II. 4. 2627 pri 
• [Anonimno]: Risalei ahlak. Pouka o lijepom i o runom ponaanju. Po turskom za 
muhamedsku mlade u Bosni i Hercegovini priredio i poslovicama okitio muhamedanski 
kolski odbor okruja sarajevskoga a odobrio Reiselulema za Bosnu i Hercegovinu. U 
Sarajevu 1300 (1883) [...]. II. 4. 2728 pri 
Poviest i zemljopis.  
• [Anonimno]: Die Serben in südlichen Ungarn, in Dalmatien, Bosnien und Hercegovina. Von 
Theodor Ritter Stefanović Vilovsky. Mit einem Anhang: Die südungarischen Bulgaren von 
Géza Czirbusz. [...]. II. 4. 28 pri 
Poučnozabavni spisi.  
• [Anonimno]: Sgode Gil Blasa Santilanskoga. Francezki napisao A. R. Lesage. Preveo Ivan 
irola. Svezak XII. Suak. Tisak i naklada Milana Kerdića. [...]. II. 4. 2829 pri 
• [Anonimno]: Zaruke hrvatske. Komedijaalegorija u 1. činu. U Zagrebu. Tisak dioničke 
tiskare. 1884. [...]. II. 4. 29 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 4. 2931 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 4. 32 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• ć: Rukovodnik za početnicu i bukvar. Sastavio Ljudevit Modec. U Zagrebu 1884. II. 5. [33]
34 pri 
• [Anonimno]: Brosamen. Erinnerungen aus dem Leben eines Schulmannes von Fried. Pollack. 
Zweiter Band: Amtsleben. Witenberg. Hersoe 1884. [...]. II. 5. 34 pri 
• [Anonimno]: Die Pädagogik des Comenius [...] von Heinrich Free. Bernburg. Beckmeister 
1884. [...]. II. 5. 34 pri 
• [Anonimno]: Die deutschen VolkssullehrerKonferenzen des Jahres 1883 [...] sammelt von G. 
Giggel, Lehrer. Dresden. Bleyl und Kämmer. 1884. [...]. II. 5. 3435 pri 
• [Anonimno]: Pädagogische Fragen [...] bearbeitet von E. Ackermann. [...] Dresden [...] 1884. 
[...]. II. 5. 35 pri 
Poviest i zemljopis.  
• Prof. I. St.: Slike iz obće poviesti za vie djevojačke kole. Prvi stupanj. Napisao Ivan Hoić. U 
Zagrebu 1883. II. 5. 35 pri 
• [Anonimno]: Устанак у Босни oд 1875. дo 1878. Novi Sad. 1884. II. 5. 3536 pri 
• Lj. T.: Spomenik o estoletnici začetka habsburke vlade na Slovenskem. [...] V Ljubljani [...] 
1883. II. 5. 36 pri 
Narodopis.  
• [Anonimno]: Xорватия, Cлавония, Далмация i Воная граница [...] С. Петербургь 1879. II. 
5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 5. 38 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 5. 3940 bilj 




Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Glasnik hrvatskoga narodoslovnoga drutva. II. 6. [41]44 pri 
• Pedagogija.  
• Lj. D.: Pädagogische Vorträge über die Hebung der geistigen Thätigkeit durch den Unterricht 
[...] Von dr. Otto Wilmann. Zveite verbesserte Auflage. Leipzig 1886. II. 6. 4446 pri 
Narodno pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Smailagić Meho. Pjesan naih Muhamedovaca. Zabiljeio dr. Friedrich S. Kraus. 
[...]. II. 6. 4647 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 6. 4748 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• s: Педагогиja према другим наукама. Izvjetaj ministarstvu prosvjete i crkv. poslova od I. 
Miodragovića. Beograd, 1884. [...]. II. 7. [49]51 pri 
• [Anonimno]: Pedagogija III. dio. Posebno obukoslovlje. Sastavio Stj. Basariček. (Dalje). II. 7. 
5152 pri  
Stilistika.  
• [Anonimno]: Pismovnik i knjigovodstvo za obrtnu mlade. Sastavio Mirko Tkalec. II. 7. 52
53 pri 
Gospodarstvo.  
• Davorin Trstenjak: Hrvatska pčela. Organ slavonskoga pčelarskoga drutva i I. podrunice u 
Valpovu. Teč. IV. Uredjuje Bogd. Penjić. II. 7. 53 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 7. 5455 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogija III. dio. Posebno obukoslovlje. Sastavio Stj. Basariček. (Dalje). II. 8. 
[57]58 pri 
• [Anonimno]: Der bayerische VolkschulLehrerVerein, seine Entstehung u. Entwicklung [...] 
bearbeitet von Christian Weinlein [...] Nürnberg 1884. [...]. II. 8. 5859 pri  
Pjesničtvo.  
• J. M.: Knjievno cvieće Lavoslava Vukelića. Pribrao Bude Budisavljević. Druga naklada. U 
Zagrebu, tisak dioničke tiskare, 1884. [...]. II. 8. 5962 pri  
Prirodoslovlje.  
• [Anonimno]: Природне науке za nauk i kolu od Berntajna. Preveo s nemačkoga Boidar 
Savić [...]. II. 8. 62 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: ematizam sveukupnog učiteljskog osoblja na srednjih i pučkih učionah u 
Hrvatskoj, Slavoniji i bivoj vojnoj Krajini i koledar za kolsku godinu 1884/5. II. 8. 6263 
pri  
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 8. 6364 bilj 
 
• [Anonimno]: O knjievnom jedinstvu Slavenâ. II. 9. [65]68; 10. [73]75; 11. [81]83; 12. 
[89]91 čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• F.: Pedagogija III. dio. Posebno obukoslovlje. Sastavio Stj. Basariček. (Konac). II. 9. 6869 
pri 
Poviest.  
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• [Anonimno]: Geschichte der slavischen Literaturen von A. N. Pypin und V. D. Spasović. 
Uebersetzt von Tarugott Pech. Zweiter Band. Zweite Hälfte. [...]. II. 9. 6970 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 9. 7071 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Théorie de l' education d' après les principes de Herbart par Edouardo Roenrich 
[...] Paris [...]. II. 10. 7677 pri 
• [Anonimno]: Das Interesse. Sein Wesen und seine Bedeutung für den Unterricht, von A. 
Walsemann. Hannover 1884. [...]. II. 10. 7677 pri 
Prirodopis.  
• [Anonimno]: Flora okolice bakarske. Napisao Dragutin Hirc, učitelj u Bakru [...] U Zagrebu 
1884. [...]. II. 10. 77 pri 
Koledari. 
• [Anonimno]: Zvonimir. Hrvatski ilustrovani koledar za godinu 1885. [...]. II. 10. 7778 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Poviest.  
• Prof. I. St.: Pripoviedke iz obće poviesti staroga vieka. Sastavio Janko Tomić [...] U Zagrebu 
[...] 1884. [...]. II. 11. 8385 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Cvieće i ljubav ili značenje cvieća u pjesničkih kiticah s dodatkom ljubovnih 
pjesama. Sabrala ih u jednu kiticu M. Cvietoljuba. Senj 1884. [...]. II. 11. 85 pri  
• Lj. M.: Risanje. II. 11. 8587 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 11. 8788 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. II. 11. 88 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Naredbe izdane na osnovu kolskoga zakona od 14. listopada 1874. do konca 
god. 1882. Slubeno izdanje. [...] U Zagrebu 1884. [...]. II. 12. 91 pri 
• [Anonimno]: Zemljopisna obuka u III. razredu. sastavili A. Čuvaj, S. Kranjc i A. Sunik. [...] 
U Zagrebu 1884. II. 12. 9192 pri 
• [Anonimno]: Uputa za porabu risanka Gjure Kutena. U Zagrebu [...] 1884. II. 12. 92 pri 
Krasopis.  
• [Anonimno]: Pisanka za mlade hrvatskih pučkih kola [...] priredio učitelj Gj. Ester [...] u 
Koprivnici. II. 12. 9293 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Opao veliki ilustrovani kalendar za godinu 1885 [...] Uz saradnju srpskih 
knjievnika uredjuje Stevan V. Popović [...] U Novom Sadu [...]. II. 12. 9394 pri  
• [Anonimno]: Царић, mali kalendar sa slikama za 1885. god. [...] U Novom Sadu [...]. II. 12. 
94 pri 
• [Anonimno]: Ilustrirani hrvatski pučki koledar za rimokatolike, pravoslavne i izraelćane, za 
prostu godinu 1885. U Belovaru. [...]. II. 12. 94 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 12. 94 bilj 










• [Anonimno]: Kazalo svih ocienjenih i oglaenih spisa. Knjievne razprave; Naučni sbornici i 
ukupna djela; Filozofija; Pedagogija i pomoćne znanosti; Religija i nabone knjige; 
Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i uprava; Poviest i ivotopisi; Zemljopisi, statistika, 
putopisi, mjestopisi i narodopisi; Narodne pripoviedke; Pjesničtvo narodno; Pjesničtvo 
umjetno; Romani, novele, pripoviedke i aljivi spisi; Zdravoslovlje; Prirodopis i prirodoslovje; 
Graditeljstvo, računstvo; Vojničtvo; Gospodarstvo; Obrt; Omladinski spisi časopisi; Koledari; 
Slikarstvo; Pjevanje i glasbenine. III. [III]VIII ob 
• [Anonimno]: Opazka. III. VIII bilj 
 
• Uredničtvo: Pristup. III. 1. [predlist] čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Русо, Песталопије икоменски [...] Napisao prof. M. Milovanović. Beograd 
1884. III. 1. 23 pri 
• [Anonimno]: Ručni rad i pedagogija. Razpravio Ante Čuvaj. III. 1. 34 pri 
Filozofija.  
• s: Dr. Jos. Durdik. Ueber das Gesamtkunstwerk als Kunstideal. Prag 1880. III. 1. 4 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Spor prebendara prvostolne crkve zagrebačke. (Historička razprava). Napisao 
Ivan Krst. Tkalčić. U Zagrebu [...] 1884. [...]. III. 1. 4 pri 
• Prof. I. St.: Slike iz obće poviesti za vie djevojačke kole. Drugi stupanj. Napisao Ivan Hoić. 
III. 1. 45 pri 
Časopisi.  
• [Anonimno]: Zora. Učionički časopis. [...] Uredjuju: V. Danilo i M. Zglav. U Zadru [...]. III. 1. 
5 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 1. 67 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 1. 78 bilj 
 
• F.: O omladinskoj knjievnosti. III. 2. [9]11; 4. [25]27; 5. [33]35; 7. [49]50 čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Der moderne Bildungsschwindel. Von Jens L. Christensen. Leipzig 1885. U 8
ni str. 180. III. 2. 1112 pri 
Pjesničtvo: 
• [Anonimno]: Sitne pjesme spjevao Tugomil. Osiek. Tisak i naklada Dragutina Laubnera 1884. 
U 16ni str. 72. Ciena 40 novč. III. 2. 1213 pri 
Omladinski spisi. 
• [Anonimno]: U radu je spas. Poučna pripoviest za odrasliju seljačku mlade. Napisao Davorin 
Trstenjak. U Zagrebu 1885. U maloj 8ni str. 120. III. 2. 13 pri 
• [Anonimno]: Mali sviet. Pjesmice mladei hrvatskoj. Spjevao Josip Milaković. U Zagrebu. 
Tisak i naklada A. Brusine 1885. U mal. 8ni str. 62. Ciena 25 nvč. III. 2. 1315 pri  
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 2. 1516 pri 
 
• Uredničtvo: Pristup. III. 3. [1] čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija. 
• .: Kratak pregled franceske pedagoke knjievnosti u godini 1884. III. 3. [17]20 pri 
• [Anonimno]: ena u kući i u drutvu. Razloio Bla Lorković. Izdala Matica Hrvatska. U 
Zagrebu 1884. III. 3. 2023 pri  
Poviest.  
• Pr. J. St.: Obična zgodovina za slovensko ljudstvo. Spisal Josip Staré [...] v Celovcu 1874
1885. III. 3. 23 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne viesti. Nae novinstvo. III. 3. 2324 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 3. 24 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije sakupio Vicko Adamović [...] Zagreb 
1885. [...]. III. 4. 27 pri 
• [Anonimno]: ena u kući i u drutvu. Razloio Bla Lorković [...] (Dalje). III. 4. 2829 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 4. 2930 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 4. 3032 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija. 
• M. J.: ena u kući i u drutvu. Razloio Bla Lorković, izdala Matica Hrvatska. U Zagrebu 
1884. (Konac). III. 5. 3536 pri  
Poviest.  
• [Anonimno]: Historija rimske knjievnosti. Sastavio dr. Franjo Maixner, j. r. profesor 
kr. sveučilita Franje Josipa I. u Zagrebu. 1884. III. 5. 3637 pri 
Omladinski spisi. 
• [Anonimno]: Mali hrvatski deklamator. Sbirka pjesama za mlade. Sastavio i s uvodom o 
deklamaciji popratio Josip Milaković. U Zagrebu. Nakladom knjiare Mučnjaka i Senftlebena 
1835. U mal. 8ni str. 180. III. 5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Slovački časopisi. III. 5. 38 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. Nae novinstvo. III. 5. 3839 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija. 
• [Anonimno]: Encyklopaedie paedagogická, slovnik vědomosti z vychovávání domáciho a 
veřejeneho ve kolach niich středních a vysokých. Dil. I. Seit 10. V Praze 1885. III. 6. 
[41]42 pri 
• [Anonimno]: Paedagogisches Jahrbuch 1884. (Der pädagog. Jahrbücher siebenter Band). 
Herausgegeben von der Wiener pädagogischen Gesellschaft. Redigirt von M. Zens. Wien 
1885. U vel. 8ni str. 184. Ciena 1 50 fr. III. 6. 42 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Sveta braća Ćiril i Metod. Kao uspomenu na tisućgodinjicu Metodove smrti 
priredio hrvatskomu puku Ljud. Tomić, gradski učitelj u Zagrebu. U Zagrebu 1885. 
Nakladom knjiare Mučnjak i Senftlebena. u 16ni str. Ciena 10 novč. III. 6. 42 pri 
Zdravstvo. 
• [Anonimno]: Čim se kvari zrak oko nas? Higijenska crtica od prof. dr. A. Lobmayera. U 
Zagrebu 1885. U 8ni str. 9. Ciena 10 novč. III. 6. 4243 pri 
• [Anonimno]: O morskom zraku i morskih kupeljih. Napisao dr. Bogoslav vitez Trnski grad. 
fizik u Bakru. Čist prihod namienjen je zagajivanju krasa u okolici Bakarskoj. Zagreb 1885. U 
7ni str. Ciena 15 nč. III. 6. 43 pri 
• [Anonimno]: O zdravotnicví ve kole. Čaśova rozprava od Fr. Kodyma, učitele v Hořičkach 
1885. Nakladem G. A. Bibusa v Telči na Moravě. U 8ni. str. 34. Ciena 15 novč. III. 6. 4344 
pri 
Pjevanje. 
• [Anonimno]: Pjevanjka. Sto dječjih popjevaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim 
uvodom za pučke kole i zabavita uredio Fr. . Kuhač. Zagreb. Naklada hrv. pedagog.
knjievnoga sbora 1885. U 8ni str. 120. Ciena 1 for., za članove sbora 50 novč; Pjesmarica. 
Sto pjesama za mlade obćih pučkih kola i zabavita (iz Pjevanke za pučke kole) sastavio 
Fr. . Kuhač. Izdao hrv. pedag.knjievni sbor. U Zagrebu 1885. U 16ni str. 106. Ciena tvrdo 
vezano 15 novč. III. 6. 4445 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne viesti. Nae novinstvo. III. 6. 45 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 6. 4548 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Slovnica u drugom razredu pučke kole. Priredio Milan Kobali. III. 7. 51 pri  
• Čuvaj: Specielle Methodik des Unterrichtes für Lehrer und Lehramskandidaten von Jozef 
Saatzer [...] Prag. III. 7. 51 pri  
Zemljopis.  
• A.Čuvaj: Општи земљопис za najstarije razrede narodnih kola [...] Sastavio Jovan 
Blagojević [...]. III. 7. 5152 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 7. 5255 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 7. 5556 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• [Anonimno]: I. Дела Доситија Обрадовића. Pančevo. [...]. III. 8. [57]60 pri  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Učitelj i kola. Priredio Marijan Vuković, kr. upanijski nadzornik. Svez I. III. 8. 
6061 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Pjesme. Milke Pogačićeve. III. 8. 6162 pri  
Trgovina i obrt.  
• [Anonimno]: Izvjeće o talijanskoj izlobi godine 1884. poloeno po Milanu Kreiću, [...] u 
Zagrebu [...] 1885 [...]. III. 8. 63 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 8. 6364 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 8. 64 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• K.: Дела Доситија Обрадовића. (Konac). III. 9. [65]67 pri  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Poviestne crtice o kraljevskoj preparandiji u Zagrebu. Napisao Ljudevit Modec. 
III. 9. 6768 pri  
• [Anonimno]: Metodika prostoručnoga crtanja za opće pučke i gradjanske kole. Sastavio 
Gjuro Kuten. III. 9. 6869 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Поука о чувању здравља. Za narod napisao dr. Milan JovanovićBatut. III. 9. 
6970 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 9. 7172 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 9. 72 bilj 
 
• [Anonimno]: Na pravopis. III. 10. [73]75; 11. [81]83 bilj 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Zemljopis u trećem razredu pučke kole. Sastavio Vinko Beck. III. 10. 7577 
pri 
Statistika.  
• [Anonimno]: Statističke crtice o kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Sastavio ih M. Zoričić. III. 
10. 77 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• [Anonimno]: Slava preporoditeljem. III. 11. 8386 čl 
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• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 11. 8788 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. III. 11. 88 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Rječnik talijanskoslovinski (hrvatski) od Drag. Parčića [...]. III. 12. [89] pri  
• [Anonimno]: Словаръ шести славянских язьков. Dictionaire de six langues slaves [...]. III. 
12. [89]90 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Glasbeno nastojanje Gajevih Ilira. Napisao F. . Kuhač. III. 12. 90 pri  
• [Anonimno]: Рад сбора СрбоМакедонаца и Старосрбијанаца. (v. str. 64). Jавни зборови 
Srbomaćedonaca i Starosrba (v. str. 80). III. 12. 90 pri  
Putopisi.  
• [Anonimno]: Slike iz pomorskoga ivota [...]. III. 12. 9092 pri  
• Pučki spisi.  
• Prof. J. St.: Knjige drutva sv. Mohora u Celovcu. III. 12. 9293 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: 1. Zvonimir. Hrvatski ilustrovani koledar za godinu 1886; 2. Ilustrovani hrvatski 
pučki koledar za prostu god. 1886. III. 12. 9394 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 12. 9495 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocienjenih i oglaenih spisa. Knjievne razprave; Naučni i knjievni 
sbornici, cjelokupna djela; Pedagogija i pomoćne znanosti; Religija i nabone knjige; 
Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i uprava; Poviest i ivotopisi; Zemljopisi, statistika, 
putopisi, mjestopisi i narodopisi; Narodne pjesme i pripoviedke; Pjesničtvo umjetno; Romani, 
novele i pripoviedke; Zdravoslovlje; Prirodoslovje i prirodopis; Računstvo i geometrija; 
Gospodarstvo, obrt i trgovina; Omladinski spisi; Koledari; Pjevanje i glasbenine. IV. [III]VII 
ob 
• [Anonimno]: Opazka. IV. VII bilj 
 
• Uredničtvo: Pristup u novi tečaj. IV. 1. [1] čl 
• [Anonimno]: Naa knjievna privreda god. 1885. IV. 1. 23; 2. [9]12 čl 
Knjievne ocjene.  
Poučno zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Drevna priča. Historijska pripoviedka iz IX. vijeka. Od J. I. Kraszewskoga. 
Preveo Ivan Gostia. IV. 1. 46 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: Dragoljub. Kalendar za prostu godinu 1886. Sastavio Gjuro Stj Deelić [...]; 
Hrvatski uredovnik ili upisnik kalendar u prostoj godini 1886. [...]. IV. 1. 67 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 1. 7 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Poviest.  
• Prof. J. St.: Poviestnica Hrvatska za VIII. gymnasijski razred. Sastavio Ivan Hoić [...]. IV. 2. 
1213 pri  
Pučki spisi.  
• [Anonimno]: Књге за народ. Sveska I. Pero Konjević narodni dobrotvor. Napisao dr. Ilija 
Vučetić. U Novomsadu 1885. [...]; II. Sveska: Bukvica zdravlja za narod napisao dr. M. 
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JovanovićBatut. U Novom sadu 1885; III. Sveska: Bukvica bolesti za narod napisao dr. M. 
Jovanović Batut. U Novom Sadu 1885. IV. 2. 1316 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 2. 16 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LXXVII. Razred 
filologičkohistorički i filosofičkojuridički. XII. U Zagrebu 1885. IV. 3. [17]19  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Jana Amosa Komenskoga Informatorijum za kolu materinsku. S čekog 
originala preveo Vjenceslav Zaboj Mařík. Zagreb [...] 1886. [...]. IV. 3. 1920 pri  
• [Anonimno]: Herbarts Pädagogik. Dargestelt in ihrer Entwicklungen und Anwendungen von 
Eduard Wiessner. Bernburg 1886. [...]. IV. 3. 20 pri  
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Uputa u ratarstvo i gospodarstvo. IV. 3. 2021 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 3. 2123 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 3. 2324 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Socijalna higijena.  
• [Anonimno]: Gelehrte und Literaren wie auch studirte Geschäftsleute. Von Eduard Reich. IV. 
4. [25]27 pri 
Pjesničtvo. 
• [Anonimno]: Тужна књига. Pjesme Jov. Sundečića i = Pere Sundečića. IV. 4. 2728 pri 
• [Anonimno]: Bugarske pjesme. Preveo August Harambaić. IV. 4. 28 pri  
Kućanstvo. 
• M. J.: Dobra kućanica, sastavio Davorin Trstenjak. IV. 4. 2830 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 4. 31 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 4. 32 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Socijalna higijena.  
• [Anonimno]: Gelehrte und Literaren von Eduard Reich. (Konac). IV. 5. [33]37 pri  
Poviest.  
• [Anonimno]: Српски цар Јован Душан od Emila de Borhgrav. IV. 5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 5. 3839 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 5. 3940 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga drutva. IV. 6. [41]44 pri  
Pedagogija.  
• Lj. D.: Pädagogische Vorträge über die Hebung der geistigen Thätigkeit durch der Unterricht. 
Von Dr. Otto Willmann. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig 1886. IV. 6. 4446 pri 
Narodno pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Smailagić Meho. Pjesam naih Muhamedovaca. Zabiljeio dr. Friedrich S. Kraus 
[...]. IV. 6. 4647 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 6. 4748 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Higijena.  
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• [Anonimno]: Zdravoslovje djeteta, napisao dr. Viktor Gjurkovečki. II. i III. dio. IV. 7. [49] 
pri 
Pripoviedke.  
• [Anonimno]: На сéлу и прéлу. Napisao P. Adamov. I. IV. 7. [49]51 pri 
Omladinski spisi.  
• M. J.: Зборник приповиедака za odraslije djevojke od J. N. Bulja. Prevod s francezkoga. 
Pančevo 1886. IV. 7. 5152 pri 
• [Anonimno]: Genoveva od Kristofora mida. IV. 7. 52 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 7. 5354 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 7. 5456 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogija Herberta Spencera. Razpravio Stjepan Basariček. IV. 8. [57]58 pri 
[Anonimno]: Pädagogische Zeitfragen. IV. 8. 59 pri 
• [Anonimno]: Prva zorna računica k računalu za prvi razred pučkih kola sastavio Franjo 
imunović. IV. 8. 59 pri  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Akcenat i metar junačkih narodnih pjesama. Napisao Milivoj repel. IV. 8. 59
60 pri 
• [Anonimno]: Deubner's Sammlung klassischer rusischer Schriftsteller [...]. IV. 8. 6061 pri  
Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Das Russland der Gegenwart und Zukunft von H. NeelmeyerVukassovitsch 
[...]. IV. 8. 6163 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 8. 63 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 8. 6364 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: U proslavu pedesetgodinjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885. IV. 9. [65]
66 pri 
Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Das Russland der Gegenwart und Zukunft. IV. 9. 6668 pri  
Prirodoslovlje.  
• [Anonimno]: Fizika i lučba za gradjanske i vie djevojačke učione od Eugena Netoličke, 
preveo F. Radić. IV. 9. 6869 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Der Bergkranz. (Die Briefung Montenegros). Von J. Kriste. IV. 9. 6970 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 9. 70 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Hrvatske učiteljske skuptine. Sabrao i priredio M. Vuković [...]. IV. 10. [73]74 
pri Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Das Russland der Gegenwart und Zukunft. (Konac). IV. 10. 7476 pri  
• [Anonimno]: Stari klasici. IV. 10. 76 pri  
• [Anonimno]: Časopisi. IV. 10. 7677 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: Djački kalendar za kolsku godinu 188687. Uredio prof. M. Mikić [...] 1886. 
IV. 10. 77 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 10. 7980 bilj 




Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Школовање у Србији od profes. Vlad. Karića. IV. 11. [81]84 pri  
Poučnozabavni spisi.  
• [Anonimno]: Seoske bajke i bajalice od Nikole Tordinca. [...]. IV. 11. 8485 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 11. 8587 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IV. 11. 88 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Школовање у Србији od profes. Vlad. Karića (Konac). IV. 12. [89]92 pri  
Poučnozabavni spisi.  
• [Anonimno]: Zvonimir almanak za god. 1886. IV. 12. 9293 pri  
• Koledari.  
• [Anonimno]: Danica. Koledar i ljetopis drutva svetojeronimskoga [...]. IV. 12. 94 pri 
• [Anonimno]: Zvonimir hrvatski ilustrovani koledar za godinu 1887. [...]. IV. 12. 94 pri  
• [Anonimno]: Ilustrovani hrvatski pučki koledar za prostu godinu 1887. IV. 12. 9495 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 12. 95 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici 
cjelokupna, djela; Filozofija; Pedagogija i pomoćne znanosti; Religija i nabone knjige; 
Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i uprava; Povjest (svjetska, crkvena, knjievna i 
umjetnička) ivotopisi; Zemljopis, zemljovidi, statistika, putopisi, mjestopisi i narodopisi; 
Narodne pjesme, pripovijedke i poslovice; Pjesničtvo umjetno; Romani, novele, pripovijedke; 
Zdravstvo; Vojnički spisi; Prirodne znanosti; Računstvo i geometrija; Gospodarstvo i 
kućanstvo; Omladinski spisi; Časopisi; Koledari; Glasba i pjevanje. V. [III]VII ob 
• [Anonimno]: Opazka. V. VII bilj 
 
• Uredničtvo: Pristup u V. tečaj. V. 1. [1] čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Razporedba učiva za nerazstavljenu pučku kolu. Sastavio Mirosl. Cugvert [...]. 
V. 1. [1]4 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Pad Bosne (1463.). Napisao O. Ant. Keević. V. 1. 45 pri 
Zabavnopoučni spisi.  
• [Anonimno]: Шест приповедака L. K. Lazarevića. V. 1. 56 pri 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. V. 1. 67 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• J. Klobučar: Razporedba učiva za nerazstavljenu pučku kolu. (Konac). V. 2. [9]11 pri 
Kućanstvo.  
• Davorin Trstenjak: O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog bilja i drveća. Napisao P. L. 
Biankini. Dubrovnik 1886. V. 2. 1112 pri 
Zdravstveni spisi.  
• [Anonimno]: Koa naega tiela. Od prof. dr. A. Lobmayera. V. 2. 1213 pri  
Pripoviedke.  
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• [Anonimno]: Омер Челебија pripovijetka iz ivota srpskoga naroda napisao M. Gj. Miličević. 
V. 2. 1213 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: Opao. Veliki ilustrovani kalendar za godinu 1887. Uredjuje Stevan Popović. V. 
2. 1315 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 2. 1516 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 2. 16 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Narodopis.  
• [Anonimno]: Обьичаи и пьсни турецкихъ Сербов [...]. V. 3. [17]18 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: O. Andrije Kačića razgovor ugodni naroda slovinskoga. Treće s 38 slika ureeno 
izdanje. V. 3. [17]18 pri 
Pripovijedke.  
• [Anonimno]: Narodne pripovijetke skupio Vuk vitez Vrčević. V. 3. 1819 pri  
• [Anonimno]: Слике из сеоског живота pie Janko Veselinović. V. 3. 2021 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Popotnikov koledar za slovenske učitelje. Sastavil in zaloil Miha J. Nerat [...] v 
Mariboru. [...]. V. 3. 2122 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 3. 2223 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 3. 2324 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LXXXII. V. 4. [25]
26 pri 
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Razvitak hrvatskoga pučkoga kolstva. Napisao Josip Kirin. V. 4. 2627 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Мала поетикa za kolu i narod. Napisao dr. Stevan Pavlović [...] U Novome 
sadu 1887. V. 4. 2729 pri  
• [Anonimno]: Дела Вука Караџићa. Prvi dio. Junačke pjesme. V. 4. 29 pri  
Časopisi.  
• [Anonimno]: Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga drutva. Uredjuje S. Brusina. V. 4. 2930 
pri 
• [Anonimno]: Женски свет. List dobrotvornih zadruga Srpkinja. V. 4. 30 pri  
Zorna obuka.  
• [Anonimno]: Stjene slike zoologičke. Slikane po naravi i tiskane bojama [...]. V. 4. 3031 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 4. 3132 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 4. 32 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Ob uzgoju. Misli Nikole Tomasea. V. 5. [33]35 pri 
Povjest umjetnostî.  
• [Anonimno]: Преглед за годину 1886. V. 5. 3536 pri 
Pjesničtvo.  
• D. Trstenjak: Liće. Crtice Frana Mauranića. Zagreb 1887. V. 5. 3637 pri  
• [Anonimno]: Hamlet, tragedija u 5 čina od W. Shakespearea, po A. W. Schlegelu preveo Aug. 
Harambaić. V. 5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 5. 3839 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 5. 3940 bilj 
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Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. LXXXIV. V. 6. [41]
43 pri  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: О српском језику од Jована Бошковића. V. 6. 4344 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Osman Ivana Gundulića. V. 6. 4445 pri  
• [Anonimno]: Suze sina razmetnoga. Spjevao Ivan Gundulić. V. 6. 45 pri 
• [Anonimno]: Odabrane pjesme Zmaja Jovana Jovanovića. Priredio dr. Milivoj repel. V. 6. 
4546 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Zanimive i zabavne priče. Po Karadiću, Stojanoviću i po drugih izborih 
odabrao Franjo Bartu. V. 6. 4647 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 6. 4748 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: О српском језику од Jована Бошковића. (Konac). V. 7. [49]52 pri  
Glasba.  
• [Anonimno]: Osnova za uredjaj naih glasbenih i dramatskih odnoajah od Franje . Kuhača. 
V. 7. 5254 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 7. 54 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 7. 5556 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogija ili ob uzgoju. Napisao J. J. Rousseau. Preveo Ivan irola. V. 8. [57]
58 pri [Anonimno]: Змаj Јовановић као педагог. Od Mite Nekovića. V. 8. 5859 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Tugomilke. Pjesme Tugomila. V. 8. 5960 pri 
• Tradicionalna knjievnost.  
• [Anonimno]: Narodno blago sakupio i izdao Mehmed beg Kapetanović Ljubuak [...]. V. 8. 
6162 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Znamenite ene iz priče i povjesti. Sastavila Marija Jambriakova. II. dio. V. 8. 
6263 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 8. 63 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 8. 64 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: kolske drobitnice. Spisal Franc S. Jamek [...]. V. 9. [65]68 pri  
• [Anonimno]: Zabaviće slovenskim otrokom. Spisal Ante Funtek. V Ljubljani 1887. V. 9. 69 
pri  
Povijest knjievnosti.  
• [Anonimno]: Crtice iz hrvatske knjievnosti. Napisao Ivan Broz. Sveska prva. Naklada 
Matice hrvatske. V. 9. 6970 pri  
Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Kако се негује свилена буба. Za narod napisao M. Petrović. V. 9. 70 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 9. 70 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 9. 7172 bilj 




Knjievne ocjene.  
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Пијаћа вода се набавља и испитује. Napisao Mita Petrović. V. 10. [73]76 
pri 
Putopisi.  
• [Anonimno]: Put u Carigrad. Adolfo Veber. Naklada Matice hrvatske. 1886. V. 10. 7677 
pri Crkvena glasba.  
• [Anonimno]: Crkveni obrednik za učitelja i orguljaa, sastavio i izdao Josip Schrempf, učitelj i 
orgulja. 1886. V. 10. 7778 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Duoslovje.  
• [Anonimno]: Психолошке особине српскога народа. Od A. Vasiljevića. V. 11. [81]83 pri 
Knjievna povijest.  
• [Anonimno]: O postanku Gundulićeva Osmana od Tade Smičiklasa. V. 11. 8384 pri 
Statistika i uprava. 
• [Anonimno]: Zagreb god. 1886. V. 11. 8485 pri  
Pripovijedke.  
• [Anonimno]: Crtice iz ivota. Napisao Ivan Devčić. V. 11. 8586 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 11. 8687 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. V. 11. 8788 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Duoslovje.  
• [Anonimno]: Мисли о етичкоj народној психологији. Studija Al. M. Stanojevića. V. 12. 
[89]90 pri  
• Poučno zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Iz raznih novina. Odabrani sastavci o kazalitu, umjetnosti i knjievnosti. 
Napisao Stjepan pl. Miletić. V. 12. 9091 pri  
Crkvena glasba.  
• ime Vudij, učitelj, i orgulja: Crkveni obrednik za učitelja i orguljaa. Sastavio Josip 
Schremf. V. 12. 9193 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Smilje. Zabavno poučni list sa slikami za mlade. Tečaj XVI. Izdaje hrv. 
pedago. knjievni zbor. V. 12. 9395 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. V. 12. 9596 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Filozofija; Pedagogija i pomoćne znanosti; Religija i nabone knjige; 
Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i uprava; Povjest (svjetska, crkvena, knjievna i 
umjetnička), ivotopisi; Zemljopis, zemljovidi, statistika, putopisi, mjestopisi i narodopisi; 
Narodne pjesme, pripovijedke i poslovice; Pjesničtvo umjetno; Romani, novele, pripovijedke; 
Zdravstvo; Vojnički spisi; Trgovački spisi; Prirodne znanosti; Računstvo i geometrija; 
Gospodarstvo i kućanstvo; Omladinski spisi; Časopisi; Koledari; Glasba i pjevanje. VI. [III]
VII ob 
• [Anonimno]: Opazka. VI. VII bilj 
 
• Urednik: 1888. VI. 1. [1]2 čl 
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Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Njekoje većinom sintaktične razlike izmedju čakavtine, kajkavtine i 
tokavtine. Napisao Luka Zima. VI. 1. 2 pri  
• [Anonimno]: Praktična gramatika ruskoga jezika. Napisao prof. Pero Budmani. VI. 1. 23 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Gunduliću Zvonimir. VI. 1. 35 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 1. 56 -bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 1. 68 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Ob uzgoju. Misli Nikole Tomazea. Preveo Skender Fabković. VI. 2. [9]10 pri 
Pravna povijest. 
• [Anonimno]: Глас I. Пронијари и баштиници. (Spahije i čitluksahibije). Od Stojana 
Novakovića. VI. 2. 1011 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Srdce. Crtice iz ivota maloga jednoga učenika. Po E. De Amicusu Petar 
Kumičić. VI. 2. 1113 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 2. 1315 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 2. 1516 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: O народности i o njegovanju srpske narodnosti nastavom i vaspitanjem od 
Jovana Bokovića. (Smotra II. 16.). VI. 3. [17]20 pri 
• [Anonimno]: Gluhomutec in nja obrazovanje. Spisal Janez Koprivnik. VI. 3. 20 pri 
• Zdravoslovlje.  
• [Anonimno]: Naa kuća. Zdravoslovna crtica od prof. A. Lobmayera. (Smotra II. 16). VI. 3. 
2021 pri  
Povijest.  
• [Anonimno]: Поменак знаменити људи. Napisao M. Gj. Milićević. II. svezak. VI. 3. 2122 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 3. 2223 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 3. 2324 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogija. Sastavio Stjepan Basariček. Treće posve preradjeno izdanje. 
(Smotra III. 23). VI. 4. [25]27 pri  
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Cpбиjа. Opis zemlje, naroda i drave. Napisao prof. V. Karić. VI. 4. 2730 pri 
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Mladi poljodjelac. Napisao za učionu i puk pop E. M. Vusio. VI. 4. 30 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 4. 3132 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 4. 32 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Нови Bаспитач. Organ za pedagoku knjievnost.  Uredjuje i izdaje Mita 
Neković. VI. 5. [33]34 pri  
Zemljo i narodopis.  
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• [Anonimno]: Србија. Opis zemlje, naroda i drave. Napisao prof. V. Karić. (Konac). VI. 5. 
3536 -pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Моралне и политичке искрице. Sastavio Matija Ban; Gospodarstvo. J. Kr: 
Pouka u gospodarstvu za preparandije. I. dio. Poljodjelstvo i povrćarstvo sa 104 slike. Napisao 
Fran Kuralt. VI. 5. 3739 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 5. 39 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 5. 3940 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogiki letnik. I. leto. Uredil Fran Gabrek. VI. 6. [41]42 pri  
Povijest.  
• [Anonimno]: Поменик znamenitih ljudi. Napisao M. Gj. Milićević. III. i IV. VI. 6. 4344 pri  
• [Anonimno]: Atlas za hrvatsku povjestnicu. Sastavio ga Vjekoslav Klaić. VI. 6. 4445 pri 
Umjetnost.  
• [Anonimno]: Glasnik drutva za umjetnost. Uredjuje Ivan BojničićKninski. VI. 6. 4546 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 6. 4647 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 6. 4748 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Nae realke. Napisao Pravomil Krbek. VI. 7. [49]51 pri  
• [Anonimno]: Pismeni sastavci u pučkih učionah, sastavio Lovro Matagić. VI. 7. 5152 pri 
Zdravoslovje.  
• [Anonimno]: Zdravlje u gradu i na selu od prof. dr. A. Lobmayera. Pogibelji od ive prirode 
od prof. dr. A. Lobmayera. VI. 7. 5253 pri  
Predajna knjievnost.  
• [Anonimno]: Hrvatsko narodno blago. Sabrao Njegoslav Dvorović. Svezak I. VI. 7. 53 pri  
• [Anonimno]: Predgovori, prilike in reki. Nabrajal jih Fran Kocbek. VI. 7. 54 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Na kralj i car. Priredio Josip Klobučar, učitelj zagrebački. VI. 7. 54 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 7. 55 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Србија. Opis zemlje, naroda i drave. Od prof. V. Karića. VI. 8. [57]58 pri  
ivotopisi.  
• [Anonimno]: ivotopis otca pire Tomića. Napisao O. Stipan Zlatović. VI. 8. 5859 pri  
Pripovijedke.  
• Lj. D.: Rane i melem. Crtice iz ivota. Napisao Davorin Trstenjak. (v. Smotra br. 7. str. 56). 
VI. 8. 5961 pri  
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća. Napisao P. L. Biankini. 
VI. 8. 6162 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Krsta mida izabrane pripovijedke. Izdanje pedagog.  knji. Sabora. VI. 8. 62 
pri 
• [Anonimno]: Narodne pripovijedke. Za mlade izabrao i priredio Stjepan Basariček. VI. 8. 
6263 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 8. 63 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 8. 6364 bilj 




Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Тражи се васпитач. Napisao J. P., učitelj. VI. 9. [65]67 pri  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: О српском језику. Napisao Jovan ivanović. VI. 9. 6768 pri  
Pripovijedke.  
• [Anonimno]: Tri pripoviesti bez naslova. Napisao Ksaver andorGjalski. VI. 9. 6870 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 9. 71 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 9. 72 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: kole u Crnojgori. Napisao Marko Dragović. Zagreb 1888. VI. 10. [73]74 pri  
• [Anonimno]: Uzgoj slijepaca. Napisao Vinko Bek. VI. 10. 7475 pri  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Jована Бошковиђа скупљени списи. Sves. II. O srpskom jeziku. VI. 10. 75 
pri 
Pripovijedke.  
• Lj. D.: Tri pripoviesti bez naslova. Napisao Ksaver andor Gjalski. (Konac); Omladinski 
spisi. Smilje. zabavnopoučni list sa slikami za mlade. Tečaj XVII. VI. 10. 7578 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Родитељи и школа. Napisao Mita Neković. VI. 11. [81]82 pri  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Pjesnički prvijenci Ivana Lepuića. VI. 11. 8283 pri 
• [Anonimno]: Баян. Зборник произведеньихъ славянских поетовъ и народнй поезиiи. VI. 
11. 83 pri  
Računstvo.  
• Gj. K.: Računica za gradjanske i vie djevojačke kole. I. Razdio. Prigotovio Ante Cuvaj. VI. 
11. 8385 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: Zvonimir hrvatski ilustrovani koledar. VI. 11. 8586 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 11. 8687 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VI. 11. 8788 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogiki letnik. II. leto 1888. Izdalo in zaloilo Pedagogiko drutvo v 
Krkem. VI. 12. [89]91 pri  
Putopisi.  
• [Anonimno]: Put po Kavkazu 18581859. Napisao Aleksandar Dumas, preveo August 
Harambaić. VI. 12. 91 pri  
• [Anonimno]: Petar Ilinić, uznik čalkovački. Napisao Ernest Kramberger. VI. 12. 9192 pri  
Prirodopis.  
• [Anonimno]: Obrtni prirodopis. Pomoćna knjiga za egrtske kole. Sastavio Dragutin Jovan. 
VI. 12. 9293 pri  
Računstvo.  
• [Anonimno]: Druga zorna raćunica napisao Franjo imunović, učitelj u Belovaru. VI. 12. 93
94 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VI. 12. 94 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Pedagogija i pomoćne znanosti; Jezikoslovlje i čitanke; Pravo, politika i 
uprava; Povijest (svjetska, crkvena, knjievna i umjetnička), ivotopisi; Zemljopis, zemljovidi, 
statistika, putopisi, mjestopisi i narodopisi; Pjesničtvo umjetno i narodno; Romani, novele, 
pripovijedke, zabava; Zdravstvo; Prirodne znanosti; Vojnički spisi; Gospodarstvo i kućanstvo; 
Trgovački spisi; Računstvo i geometrija; Strojarstvo i graditeljstvo; Omladine[s!]ki spisi; 
Glasba i pjevanje; Časopisi; Koledari. VII. [III]VII ob 
• [Anonimno]: Opazka. VII. VII bilj 
 
• [Anonimno]: 1889. VII. 1. [1] čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Bečki zavodi za slijepce i nae potrebe. Napisao Vinko Bek. VII. 1. [1]2 pri  
Povijest.  
• [Anonimno]: O stanju vie nastave u Hrvatskoj prije a osobito za Pavlinah. Napisao Ivan 
Tkalčić. VII. 1. 23 pri  
Trgovački spisi.  
• [Anonimno]: Uputa u jednostavno knjigovodstvo. Napisao Rud. Severinski. VII. 1. 3 pri 
Zabavni spisi.  
• Lj. D.: Сељанка. Roman od Janka Veselinovića. Otačbina svez. 7078. god. 1888. VII. 1. 35 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 1. 68 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 1. 8 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: William Shakespeare: Koriolan. Tragedija. Preveo Hugo Badalić. VII. 2. [9]11 
pri 
Poučni spisi. 
• [Anonimno]: Srpskohrvacko pitanje u Dalmaciji. VII. 2. 1112 pri 
Gospodarstvo.  
• J. Kr: kolski vrt. VII. 2. 1213 pri  
Koledari.  
• [Anonimno]: Bonjak. Kalendar za prostu g. 1889. VII. 2. 13 pri  
• [Anonimno]: Popotnikov Koledar za slovenske učitelje. Sestavil Miha I. Nerat. VII. 2. 1314 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 2. 1415 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 2. 16 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: William Shakespeare: Koriolan. Tragedija. Preveo Hugo Badalić. (Konac). VII. 
3. [17]18 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Slovenci in 1848. leto. Spisal Jos. Apih, profesor vel. realke i Jičinu. VII. 3. 18








• [Anonimno]: Наука главних појмова музике (Zato ne: Glavni pojmovi muzike  ili: Nauka 
o glavnim pojmovima muzike?). Napisao Dragutin Blaek. Ocjenjuje V. Novak, učitelj glasbe 
u kr. učit. koli u Zagrebu. VII. 3. 1923 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 3. 2324 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 3. 24 bilj 
 
• Upravljajući odbor hrv. ped. knjievnog Sbora: Izjava. VII. 4. [25]27 čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• . Kranjc: Potovnica. Sbirka snimaka potovnih tiskopisa za vjebu u izpunjavanju i s 
uputom potovane uredbe te valjanu uporabu pote i brzojava. Za kolu i dom priredio prijatelj 
prosvjete Tisak i naklada: Akademijske knjiare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch). Zagreb. 
VII. 4. 2728 pri  
Zakonarstvo.  
• [Anonimno]: Општи имовински законик za knjievinu Crnu Goru. VII. 4. 2829 pri  
• [Anonimno]: Časopisi. VII. 4. 2930 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 4. 3132 bilj 
 
• Upravljajući odbor hrv. ped. knjievnog Sbora: Izjava na odgovor. VII. 5. [33]35 čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogika ili uzgojoslovje, napisao Dr. M. tiglić, sveučilini profesor u 
Zagrebu. VII. 5. 3537 pri  
Prirodoslovje.  
• [Anonimno]: Из природе. Sabrani spisi M. Petrovića. I. knjiga; Zdravstvo. Najbolja zamjena 
materinoga mlieka. Zdravoslovna crtica od dra. A. Lobmayera. VII. 5. 3739 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 5. 39 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 5. 40 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Nauka o pravopisu jezika hrvatskoga ili srpskoga (fonetičkom i 
etimologijskom). Sastavio Marćel Kuar. VII. 6. [41]43 pri  
Povijest.  
• [Anonimno]: O кнезу Лазару. Razpravlja Ilarijon Ruvarac, arhimandrit. Pretampano iz 
Strailova. VII. 6. 4344 pri  
Prirodne znanosti.  
• [Anonimno]: Козмографија sa osnovnim astronomskim napomenama. Od M. I. Andonovića 
[...]. VII. 6. 4445 pri 
Računstvo.  
• I.M.: I. Računstvo za egrtske kole. Prigotovio Antun Čuvaj. VII. 6. 4546 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Milodarke dobroj djeci. Pjesme i pripoviedke Milke Pogačićeve [...]. VII. 6. 46
47pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 6. 47 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Jезик старе српске цркве. Od Stojana Novakovića. VII. 7. [49]50 pri 
Pripovijedke i romani.  
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• [Anonimno]: Preko mora. Pripoviedka od Eugena Kumičića. VII. 7. 5051 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Pavao Montegazza. Glava. Poklanja naoj mladei Petar Kuničić. VII. 7. 5152 
pri  
Časopisi.  
• [Anonimno]: Просвјета, list za crkvu i kolu. Izdaje knji. crnogorsko ministarstvo prosvjete i 
crkvenih djela. VII. 7. 52 pri 
Kućanstvo.  
• [Anonimno]: Nova zagrebačka kuharica. VII. 7. 5253 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 7. 5355 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Opazke na članak g. Ante Poturčića. Jo koju o pjevanju u naim kolma. Pie 
Fr. . Kuhač. VII. 8. [57]63 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 8. 6364 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 8. 64 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogika ili uzgjoslovje, napisao Dr. M. tiglić [...]. VII. 9. [65]68 pri 
Jezikoslovje.  
• [Anonimno]: Gramatika englezkoga jezika za kolu i samouke. Napisao Aleksandar Lochmer. 
VII. 9. 68 pri 
Putopisi. 
• [Anonimno]: Мала споменица са петстогодишњице видовданске у Крушевцу napisao A. 
Pajević. VII. 9. 6869 pri 
Zabavno poučni spisi. 
• [Anonimno]: Zvonimir. Almanak hrvatske omladine za god. 1869. Izdalo ga akadem. drutvo 
Zvonimir u Beču. VII. 9. 6970 pri  
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Basne Dositeja Obradovića priudeene za hrvatsku mlade. VII. 9. 70 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 9. 7071 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogika ili uzgjoslovje, napisao Dr. M. tiglić [...] dalje. VII. 10. [73]75 
pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Песме Vojislava I. Ilijića. Sa slikom pjesnikovom. [...]. VII. 10. 7677 pri 
Računstvo.  
• [Anonimno]: Računica za vie pučke kole. II. razdio. Prigotovio Antun Cuvaj. VII. 10. 7778 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 10. 79 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 10. 80 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Pedagogika ili uzgjoslovje, napisao Dr. M. tiglić [...]. VII. 11. [81]82 pri  
• Jos. Cć: Pedagogiki letnik. III. leto 1869. uredil Fran Gabrek. [...]. VII. 11. 8283 pri 
Zabavni spisi.  
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• [Anonimno]: Rikarda Jorgovanića sabrane pripoviesti. Izdaje M. F. Strmecki. I. Knjiga: Crne 
Niti. VII. 11. 8384 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Школица za gradjanska prava i dunosti. Udesio M. Gj. Milićević [...]. Drugo 
popravljeno izdanje. VII. 11. 8485 pri 
Glazba.  
• [Anonimno]: Katekizam glazbe. Izradio po J. C. Lobeu Fr. . Kuhač [...]. VII. 11. 8586 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Zvekan, ilustrovani aljivi koledar za godinu 1890. VII. 11. 86 pri 
• [Anonimno]: Zvonimir, hrvatski ilustrovani koledar za godinu 1890. VII. 11. 86 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 11. 87 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VII. 11. 88 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Etika.  
• [Anonimno]: Etički sadraj naih narodnih pjesama. Od dra. Fr. Markovića. VII. 12. [89]90 
pri 
Pedagogija.  
• [Anonimno]: C. kr. austrougarske vojničke realke sa stanovita pedagogijskoga. Napisao 
Pravomil Krbek. VII. 12. 90 pri 
• [Anonimno]: Slijepčev prijatelj. Izdaje i uredjuje Vinko Bek. VII. 12. 9091 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Povjestni spomenici slob. kr. glavnog grada Zagreba. Na sviet izdao Ivan Krst. 
Tkalčić. VII. 12. 9192 pri 
Putopis.  
• [Anonimno]: Цариград, Света Гора, Солун. Od V. Crnojevića. VII. 12. 9293 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Prve dunosti majke i prva njega djeteta. po dru. F. A. pl. Ammonu pohrvatio I. 
Draenović. VII. 12. 93 pri 
Pjevanje.  
• [Anonimno]: Obred kod mrtvaca. Uredio Josip Schrempf, učitelj i orgulja. VII. 12. 9394 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VII. 12. 94 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Vjerski spisi; Pedagogija i pomoćne znanosti; Jezikoslovlje, čitanke i 
rječnici; Pravo, politika i uprava; Povijest svjetska, crkvena, knjievna, umjetnička, ivotopisi; 
Zemljopis, zemljovidi, statistika, putopisi, mjestopisi i narodopisi; Pjesničtvo umjetno i 
narodno; Romani, novele, pripovjedke, zabava; Zdravstvo; Prirodne znanosti; Vojnički spisi; 
Gospodarstvo i kućanstvo; Trgovački spisi; Računstvo i geometrija; Omladinski spisi; Glasba 
i pjevanje; Časopisi; Koledari. VIII. [III]VIII ob 
• [Anonimno]: Opazka. VIII. VIII bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije. Knjiga XCVII. VIII. 1. [1]2 pri  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Razredba učevnoga gradiva za jednorazredne168 obće pučke kole. Priredio 
centralni odbor učitelj. drutva bivega gradikoga okruja. VIII. 1. 34 pri 
                                                          
168 Nama se vidi vrlo nesgodnim, da se kole s jednim učiteljem nazivlju jednorazredne kole [...] 




• [Anonimno]: Прилог из синтаксе српскога jвзика. I. Napisao Pera Gjorgjević. VIII. 1. 4 pri 
Zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Pod pukom. Napisao Jenio Sisolski. (Evgenij Kumičić). VIII. 1. 45 pri 
Časopisi.  
• [Anonimno]: Hrvatska pčela. Organ hrvat.slavon. pčelarskoga drutva u Osieku. Uredjuje 
Bogdan Penjić. VIII. 1. 5 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 1. 68 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 1. 8 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest.  
• [Anonimno]: Povijest Rusije. Napisao Alfred Rambaud. Preveo i podpunio dr. Petar Tomić. 
VIII. 2. [9]11 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Kako valja puiti? Od prof. dra. A. Lobmayera. VIII. 2. 1112 
• Upravni spisi.  
• [Anonimno]: Друштво светога Саве III. VIII. 2. 1213 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 2. 1314 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 2. 1416 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Прилог к историjи наше средњошколске књижевности. Od dra. Jovana 
Turomana. VIII. 3. [17]19 pri 
• [Anonimno]: Jugozapadna visočina hrvatska u oro i hidrografskom pogledu. Od Drag. 
Hirca. VIII. 3. 19 pri 
Glasba.  
• [Anonimno]: Kratka uputa u tamburanje od Milutina pl. Farkaa. Drugo popravljeno izdanje. 
VIII. 3. 1922 pri 
ematizmi i koledari.  
• [Anonimno]: Popis viih i niih javnih i privatnih, pučkih i strukovnih kola u kraljevinah 
Hrvatskoj i Slavoniji te na istih slubujućeg učiteljskog osoblja s berivi po starom i novom 
kolskom zakonu prema faktičnom stanju poćetkom godine 1890. Dozvolom visoke kr. 
zemaljske vlade, odjela za bogotovlje i nastavu izdala akadem. knjiara Lav Hartmana (Kugli 
i Deutsch). Zagreb 1890. [...]. VIII. 3. 22 pri [Anonimno]: Popotnikov koledar za slovenske 
učitelje 1890. Sestavil i zaloil Mihael I. Nerat, nadučitelj i Popotnikov urednik v Mariboru. 
VIII. 3. 2223 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 3. 23 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 3. 24 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Davorin Trstenjak: Marka Fabija Kvintilijana govorniki pouk. Preveo prof. Franc Brenik. 
VIII. 4. [25]26 pri 
Knjievna povijest.  
• [Anonimno]: Ljetopis jugoslavenske akademije. VIII. 4. 2628 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Grobne pjesme. Spjevao Stjepan pl. Miletić. VIII. 4. 2829 pri 
Spisi za mlade.  
• Jos. Cć: Uzdarje dobroj djeci poklanja Ivan Devčić. VIII. 4. 2930 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 4. 3132 bilj 
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Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Наставник. List profesorskoga drutva. Urednik Pera Gjorgjević. VIII. 5. [33]
36 pri 
Pjesničtvo.  
• Br: Grobne pjesme. Spjevao Stjepan pl. Miletić. (Svretak). VIII. 5. 3637 pri 
Omladinski spisi.  
• Ilija Mikić, učitelj: Uzgojne pripovjedke. (T. Soave). Preveo i priredio Petar Kuničić, učitelj 
pučkih kola. VIII. 5. 37 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 5. 3839 bilj 




• [Anonimno]: Slaveni u davnini. Napisao dr. Tomo Maretić. VIII. 6. [41]42 pri 
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Novi Uzorlistar i kućni savjetnik. Sastavio Nikola Kokotović 1890. VIII. 6. 43 
pri 
Zabavni spisi.  
• St. .: Podgorske pripovijetke. Pripovijeda Vjenceslav Novak. VIII. 6. 4344 pri 
Glasba.  
• [Anonimno]: Slavjanski i slavenska glazba. Napisao Franjo Kuhač. VIII. 6. 45 pri 
Krasopis.  
• [Anonimno]: Pisanke za pučke kole, sastavil Lj. Modec i Milan Rogulja. VIII. 6. 4547pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 6. 4748 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest.  
• [Anonimno]: Slaveni u davnini. Napisao dr. Tomo Maretić. (Svretak). VIII. 7. [49]51 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: kola i zdravlje djece. Od prof. dra. A. Lobmayera. VIII. 7. 5152 pri 
Zabavni spisi.  
• [Anonimno]: U enskom drutvu. Slike i crtice iz ivota. Napisao Fr. Selak. VIII. 7. 5254 
pri 
• Antun Otovčević: Krasopis za pučke kole, sastavili Lj. Modec i Milan Rogulja. (Konac.). 
VIII. 7. 5455 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 7. 5556 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Etika.  
• Davorin Trstenjak: L'arte d' essere felice. Od Pavla Mantegazze. VIII. 8. [57]58 pri 
Zemljopis.  
• [Anonimno]. Српски свет. Knjiga za narod i kolu. III. izdanje. Napisao Pet. M. Niketić. 
VIII. 8. 5860 pri 
Zabavni spisi.  
• [Anonimno]: U enskom drutvu. Slike i crtice iz ivota. Napisao Fr. Selak. (Konac). VIII. 8. 
6062 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: kola i zdravlje djece. Od prof. dra. A. Lobmayera. (Dalje). VIII. 8. 6263 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 8. 6364 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 8. 64 bilj 
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Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Наставник. List profesorskoga drutva. Urednik Pera Gjorgjević. II. i III. 
sveska. VIII. 9. [65]67 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Stihovi jednog smrtnika: Ljudevit, pjesan. Tisak dioničke tiskare 1890. VIII. 9. 
6769 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: kola i zdravlje djece. Od prof. dra. A. Lobmayera. (Konac.). VIII. 9. 6970 pri 
Jezikoslovlje.  
• I.M.: Vjebe u hrvatskom slogu s mnogimi zadatci i uputami sloio Josip Vitanović, profesor 
itd. Drugo skrz popravljeno i znatno proireno izdanje. VIII. 9. 7172 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 9. 72 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Nekoje misli ob uzgoju. Englezki napisao John Locke, preveo Ivan irola. VIII. 
10. [73]74 pri 
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Гранични дијалекат међу Србима и Бугарима. Od M. V. Veselinovića. VIII. 
10. 7475 pri 
Pjesničtvo.  
• Stj. irola: Stihovi jednoga smrtnika: Ljudevit, pjesan. Tisak dioničke tiskare. 1890. (Konac). 
VIII. 10. 7576 pri 
Gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Pouka u pčelarstvu. Sastavio Vaso Doić. VIII. 10. 76 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 10. 77 bilj 




• [Anonimno]: Наставник. List profesorskoga drutva. Urednik Pera Gjorgjević. II. i III. 
sveska. (Konac.). VIII. 11. [81]82 pri 
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Hrvatsko primorje. Od Dragutina Hirca. VIII. 11. 8283 pri 
• Zabavnopoučni spisi.  
• Br: Sabrani spisi Mladena pl. Tucića s kratkim knjievnim uvodom uredio i izdao Stjepan pl. 
Miletić. VIII. 11. 8384 pri 
Spisi za narod.  
• J. Ciganović: Одмор и доколица. Kako da budemo napredniji, imućniji i vidjeniji. Po 
Stevanu Nagju i drugima preradio i za nae prilike udesio Ljubomir Lotić. VIII. 11. 8485 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 11. 86 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. VIII. 11. 8688 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• Dr. Jos. Florschütz: Oblici jezika staroga slovenskog. Prigotovio Dr. Ivan Broz. VIII. 12. 
[89]92 pri 
Zabavni spisi.  
• Stj. a: Maričon. Pripoviest. Napisao Ljuba Babić (Gjalski). VIII. 12. 93 pri 
• Stj. irola: U zločestom drutvu. (Iz djetinjih uspomena moga prijatelja). Ruski napisao V. 
Korolenko. VIII. 12. 9394 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne vijesti. VIII. 12. 9495 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Vjerski spisi; Pedagogija i pomoćne znanosti; Jezikoslovlje, čitanke i 
rječnici; Pravo, politika i uprava; Povijest svjetska, crkvena, knjievna, umjetnička i 
ivotopisi; Zemljopis, zemljovidi, statistika, putopisi i narodopisi; Pjesničtvo umjetno i 
narodno; Romani, novele, pripovijetke, zabava; Zdravstvo; Prirodne znanosti; Vojnički spisi; 
Gospodarstvo, umarstvo i kućanstvo; Obrtnost, trgovina i umjetnost; Računstvo, matematika 
i geometrija; Omladinski spisi; Glasba i pjevanje; Časopisi; Koledari. IX. [III]VIII ob 
• [Anonimno]: Opaska. IX. VIII bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije. Knjiga CI. IX. 1. [1]2 pri  
Povijest.  
• [Anonimno]: Историjа турске царевине. S engleskoga preveo Čed. Mijatović. IX. 1. 24 
pri 
Statistika.  
• [Anonimno]: Статистика држава балканског полуострва. I. Kraljevina Srbija. Sastavio St. 
Gjurić. IX. 1. 45 pri 
Zabavni spisi.  
• Stj. irola: Ceja. Slika iz seoskog ivota, napisao Jan. M. Veselinović. IX. 1. 46 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Mali raj. Pjesmice i priče dobroj djeci od Augusta Harambaića. IX. 1. 67 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Naučni sbornici.  
• [Anonimno]: Rad jugoslavenske akademije. Knjiga CI. (Konac). IX. 2. [9]11 pri 
Zemljo i narodopis.  
• [Anonimno]: Hrvatsko primorje. Od Drag. Hirca II. svezak. IX. 2. 1112 pri 
Putopisi.  
• [Anonimno]: Listovi iz Afrike od Dragutina Lermana. IX. 2. 1213 pri 
Trgovina i obrt.  
• [Anonimno]: Izvjeće o posjetu pet izloaba po Milanu Kreiću. IX. 2. 1315 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 2. 15 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 2. 16 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Ljud. Dvorniković: Mladi učitelj. Savjeti i praktični primjeri učitelju u prvom razredu i 
roditeljima. Napisao Davorin Trstenjak. IX. 3. [17]20 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Човекова трагедиjа. Pjesničko djelo Imbra Madača. Preveo Zmaj Jovan 
Jovanović. IX. 3. 2022 pri 
Pučki spisi.  
• Stj. irola: Knjige drutva sv. Jeronima za g. 1890. IX. 3. 2223 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Narodne legende za slovensko maladino. Nabral, izdal in zaloil Anton Kosi. IX. 
3. 2324 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 3. 24 bilj 




Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• M.: Mladi učitelj od Davorina Trstenjaka. IX. 4. [25]26 pri 
Pjesničtvo.  
• Stj. irola: Човекова трагедиjа. Pjesničko djelo Imbra Madača. Preveo Zmaj Jovan 
Jovanović. (Konac). IX. 4. 2728 pri 
Zabavni spisi.  
• Stj. irola: Zulejka. Roman iz bosanske prolosti, napisao Gjuro Stj. Deelić. IX. 4. 2829 
pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Moje liečenje vodom. Od Sebastijana Kneippa, upnika u Wörischofenu. Preveo 
prof. dr. A. Lobmayer. IX. 4. 30 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 4. 3132 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• Stj. irola: Knjievni dar Matice hrvatske za godinu 1890. IX. 5. [33]36 pri 
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogiki letnik. IV. leto 1890. Izdalo Pedagogiko drutvo v Krkem. IX. 
5. 3637 pri 
Pjesničtvo.  
• Stj. irola: Iz uvela lića. Spjevao Josip Milaković. Sarajevo 1891. IX. 5. 3738 pri 
Zabavnopoučni spisi.  
• Stj. irola: Приповетке I. Илиjе H. Вукићевићa. IX. 5. 3839 pri 




• [Anonimno]: Miroslav i Bogoljuba. Pestalozzijevu Leinhard und Gertrud I. dio priredio K. 
M. Harambaić. IX. 6. [41]42 pri 
Knjievna povijest.  
• Stj. irola: Srpska i hrvatska knjievnost u 1890. godini, kratak pregled; napisao Dan. A. 
ivaljević. IX. 6. 4244 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Gimnastika plućah. Od prof. dra. A. Lobmayera. IX. 6. 4445 pri 
Gospodarstvo.  
• Jos. Cć: Amerikanka. Od Jovana ivanovića. Pretampano iz Hrv. pčele. Osijek 1891. IX. 
6. 45pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 6. 4546 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 6. 4648 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Lj. Dvorniković: Jezikoslovna obuka u osnovnoj koli. Prvi dio. Zorna nastava. Napisao Gjuro 
Bujher, upravitelj učiteljske kole. IX. 7. [49]51 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Каровачко владичарство. Prva knjiga. Napisao Manjolo Grbić. IX. 7. 5152 
pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: I. iva knjiga. Pjesme iz ivota ivotinskoga i narodne basne. Od Čike 
Zmajovana; II. Srce Edmonda de Amicisa. Poklanja naoj mladei Petar Kunčić. Drugo 
popravljeno izdanje; III. Hromi djavo. Napisao Le Sage. Preveo Milan Gruber. Izdanje za 
mlade sa 55 slika. IX. 7. 5354 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 7. 5455 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Lj. Dvorniković: ivot sv. Alojzija Gonzage, uzora i zatitnika krć. mladei. Tal. nap. V. 
Cepari, Isusovac; preveo i popunio dr. Josip Lang. IX. 8. [57]59 pri 
• Pjesničtvo.  
• Stj. irola: Sinda. Pjesan iz hrvatske prolosti; spjevao Boidar KukuljevićSakcinski. IX. 8. 
5961 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Lijepa naa domovina. Zemljopisne slike. Pie Dragutin Hirc. I. svezak. IX. 8. 
6162 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 8. 6263 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 8. 6364 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: List sjezdový. Valnay sjezd učitelstva a přatel kolstvi, jen konal se 6., 7. a 8. 
srna 1891. IX. 9. [65]66 pri 
Narodopis.  
• [Anonimno]: Коjим правцем иде бугарска књижевност? Napisao M. V. Veselinović. IX. 9. 
6667 pri 
Zakonoslovje.  
• I.P.: Kratko zakonoslovje i nauka narodnoga gospodarstva. Za vie dječačke kole napisao 
Milan Smrekar. IX. 9. 6668 pri 
Kućanstvo.  
• [Anonimno]: Dobar kućanik. Napisao Davorin Trstenjak. IX. 9. 6869 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Соловушко. Sostavil M. Lederle. IX. 9. 69 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Danica. Koledar drutva svetojeronimskoga za priestupnu godinu 1892. IX. 9. 
6970 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 9. 7071 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Hrvatske učiteljske skuptine. Sabrao i priredio Marijan Vuković. IX. 10. [73]
74 pri 
• [Anonimno]: Listy vychovatelské, napisal Jan Funtiček. IX. 10. 7475 pri 
Higijena.  
• [Anonimno]: Против болести и сиромаштва. Doprinosi Čovjekoljub. IX. 10. 7576 pri 
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Zemlja zviezda u svemiru. Napisao Ivan Celoria. IX. 10. 7677 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 10. 7778 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 10. 7880 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• M. Fabkovićka: Listy vychovatelské, napisal Jan Funtiček. (Svretak). IX. 11. [81]83 pri 
• Zdravstvo.  
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• [Anonimno]: Prva pomoć kod nenadane nesreće. Sastavio dr. Ivan Kosirnik. IX. 11. 8384 
pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Кнез Милош у причама. Od M. Gj. Miličevića. IX. 11. 8485 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 11. 85 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. IX. 11. 8688 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest.  
• [Anonimno]: Село. Od Stojana Novakovića. IX. 12. [89]90 pri 
• [Anonimno]: Преглед садржине 90orih knjiga Glasnika srpskog učenog drutva. Priredio 
Jovan Boković. IX. 12. 9091 pri 
ivotopisi.  
• [Anonimno]: Stanely. ivot, sgode i putovanja njegova. Franceski napisao Burdo, preveo dr. 
A. Hercog. IX. 12. 91 pri 
Časopisi.  
• Jos. Cć: Novi prijatelj Bosne. Za hrvatsko čitateljstvo uredio fra Josip Dobroslav Boić, 
Potočanac. Svezak II. IX. 12. 9192 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. IX. 12. 9294 bilj 





• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Vjerski spisi; Filozofija; Pedagogija; Jezikoslovlje, čitanke i rječnici; Pravo, 
politika i uprava; Povijest i ivotopisi; Zemljopis, zemljovidi, statistika, putopisi i narodopisi; 
Pjesničtvo narodno i umjetno; Romani, novele, pripovijetke, zabava; Prirodne znanosti; 
Zdravstvo; Vojnički spisi; Gospodarstvo i kućanstvo; Računstvo, geometrija i algebra; 
Omladinski spisi; Obrt i trgovina; Glasba i pjevanje; Časopisi; Krasopis; Koledari. X. [III]
VIII ob 
• [Anonimno]: Opaska. X. VIII bilj 
 
• [Anonimno]: Pripomena. X. 1. [1] čl 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Zorna obuka u pučkoj koli. Priredio Milan Kobali. X. 1. [1]2 pri 
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Ruska kola. Sveska I. Priredio A. Radić. X. 1. 34 pri 
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Прагматика земљописне науке. Napisao Josif Matela, učitelj učiteljske kole. 
X. 1. 45 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 1. 56 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 1. 68 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Lj. Dvorniković: Историја школске дисциплине, u vezi sa modernim pogledom na telesne 
kazne, od Jos. V. Stojanovića. X. 2. [9]10 pri 
• Povijest.  
• J. Cć: Pripoviesti iz hrvatske poviesti. Od Vj. Klaića. X. 2. 1011 pri 
• Zemljopis.  
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• J. Cć: Opis nae zemlje ili crtice iz obćeg zemljopisa. Napisao Lovro Matagić, rav. učitelj u 
Gorah. X. 2. 11 pri 
Narodno pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Cpпске народне пјесме slijepca Rade Rapajića. Vjerno pobiljeio Manojlo 
Korduna. X. 2. 1113 pri 
• [Anonimno]: Omladinski spisi. X. 2. 13 pri 
• [Anonimno]: Slava mladosti. Napisala Milka Pogačić. Slikao H. M. Bennet. X. 2. 1314 pri 
• Koledari.  
• [Anonimno]: Učiteljski koledar za prestupnu godinu 1892. Izdalo ga učiteljsko drutvo 
poeke doline u korist zaklade za učiteljski konvikt. X. 2. 14 pri 
• [Anonimno]: Popotnikov koledar za slovenske učitelje. 1892. Izdal i uredil Mihael J. Nerat. X. 
2. 14 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 2. 1416 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pučki učitelji kano radnici na kulturnom polju izvan kole. Napisao Marijan 
Vuković, up. kol. nadzornik. X. 3. [17]18 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Slike iz svjetske knjievnosti. Svezak prvi. Pjesnički prvaci u prvoj polovini 
XIX. vieka. X. 3. 1819 pri 
Zabavnopoučni spisi.  
• [Anonimno]: Jован Ћак, jedan biografski zapis Mil. Gj. Milićevića. X. 3. 1920 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Majka nad bolesnim djetetom. Higijenska crtica od prof. dra. A. Lobmayera. X. 
3. 2022 pri 
Omladinski spisi. (Konac.).  
• [Anonimno]: Kristof Kolumbo ili otkriće Amerike po J. H. Campeu. Naklada knjiare Lav 
Hartmana u Zagrebu. X. 3. 2223 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 3. 2324 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 3. 24 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Zemljo i narodopis.  
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela: AustroUgarska monarhija opisana i ilustrovana. Prevod s 
nemačkoga. X. 4. [25]26 pri 
Gospodarstvo.  
• Josip Kirin: Temeljni nauci umnoga voćarstva. Sastavio Robert Erdmann. Preveo i nadopunio 
Josip Ciganović. X. 4. 2628 pri 
Zdravstvo.  
• Jos. Ciganović: Наука о чувању и спасавању живота. Za upotrebu narodnih kola. Napisao 
dr. Sel, preveo St. V. Popović. X. 4. 2829 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Jan Amos Komensky. Za hrvatsku mlade priredio Vjenceslav Zaboj Mařik. X. 
4. 2930 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 4. 3132 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: ivot i rad Ivana Amosa Komenskoga. Čeki napisao Josip Klika. 
PreveoVjenceslav Zaboj Mařik. X. 5. [33]35 pri 
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Zemljo i narodopis.  
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela: AustroUgarska monarhija opisana i ilustrovana. Svezčić 
2. X. 5. 3536 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: I. Споменик IX; II. Трад, трг, варош; III. Удава. Od Stojana Novakovića. X. 5. 
3637 pri 
Zabavnopoučni spisi.  
• D. Trstenjak: Slike iz Bosne. Napisao Ivan Lepuić. X. 5. 37 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Sreća mladosti. Pjesmice i pričice za njenu mlade. Napisao Josip Milaković. 
X. 5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 5. 3839 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 5. 3940 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Збирка педагошких радова Мите Нешковиђа. Knjiga prva. Novi sad 1892. X. 
6. [41]43 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Nai nevidljivi neprijatelji. Od prof. dra. A. Lobmayera. X. 6. 4344 pri 
Poviest.  
• [Anonimno]: Манастир Бањска, zadubina kralja Milutina. Od St. Novakovića. X. 6. 4445 
pri 
Zemljo i narodopis.  
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela: AustroUgarska monarhija opisana i ilustrovana. Svezčić 
3. X. 6. 4546 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 6. 4647 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 6. 4748 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Збирка педагошких радова Мите Нешковиђа. Knjiga prva. Novi Sad. (Dalje). 
X. 7. [49]51 pri 
• [Anonimno]: O ponosu i njegovih srodnicih. Napisao Skender Fabković. X. 7. 5152 pri 
• [Anonimno]: Uspomeni Jana Amosa Komenskoga posvećuje učiteljsko drutvo Zajednica u 
Osieku. X. 7. 5254 pri 
Gospodarstvo i umarstvo. 
• Jos. Cć: Gospodarskoumarska jubilarna izloba u Zagrebu 1891. Priredio Janko Ibler. X. 7. 
5455 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 7. 5556 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• Lj. Dvorniković: Pedagogija. Збирка педагошких радова Мите Нешковиђа. Knjiga prva. 
Novi Sad. (Konac.). X. 8. [57]59 pri 
• [Anonimno]: Учитељ, pedagokoknjievni list. Organ učiteljskog udruenja. X. 8. 5961 
pri 
Putopis i narodopis.  
• [Anonimno]: Hrvatsko primorje. Od Drag. Hirca. X. 8. 61 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 8. 62 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 8. 6364 bilj 
 
Knjievne ocjene.  




• [Anonimno]: Телесно васпитање. Knjiga za učitelje i roditelje. Pisac Sreten M. Adić. X. 9. 
[65]67 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Voda u zdravlju. Napisao i izdao Mr. iman Söjtöry. X. 9. 6768 pri 
Zemljopis.  
• [Anonimno]: Cпоменик српске краљевске академије. XVIII. X. 9. 6869 pri 
• Gospodarstvena lučba.  
• [Anonimno]: Iz prakse sa kemijskimi gnojivi. Napisao Mat. J. Dudan. X. 9. 6970 pri 
Časopisi.  
• [Anonimno]: Hrvatska Zora. X. 9. 70 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 9. 7071 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Телесно васпитање. Knjiga za učitelje i roditelje. Pisac Sreten M. Adić. 
(Konac). X. 10. [73]75 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: U zatiju. Razne pjesme (18801892). Spjevao Josip Milaković. X. 10. 7576 
pri 
• Povijest.  
• [Anonimno]: Српска историја. Sa slikama. Od Mih. Jovića. Osmo izdanje. X. 10. 7677 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Kolera. Napisao prof. dr. Antun Lobmayer. X. 10. 7778 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Pedagogiki letnik. II. leto 1888. Izdalo in zaloilo Pedagogiko drutvo v 
Krkem. X. 11. [81]82 pri 
Povijest i narodopis.  
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela: Austrougarska monarhija. X. 11. 8283 pri 
• Jezikoslovni spisi.  
• [Anonimno]: Читанка za drugi razred srp. osnovnih kola u Bosni i Hercegovini. Sastavio 
Mita St. Klicin. X. 11. 8385 pri 
Krasopis.  
• Ivan Balako: Uzorni alfabeti i Pisanke za uspravno pismo od profesora Frangea. X. 11. 85
86 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 11. 8687 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. X. 11. 8788 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: August enoa razne pjesme. Uredio Hugo Badalić. X. 12. [89] pri 
Povijest i narodopis. 
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela: Austrougarska monarhija. X. 12. [89]91 pri 
Glasba.  
• [Anonimno]: Hrvatsko pjevačko drutvo Kolo u Zagrebu tečajem trideset godina. Sastavio 
Benjamin Zeininger. X. 12. 9192 pri 
Kućanstvo.  
• [Anonimno]: Nova zagrebačka kuharica. Sastavila Marija Kumičić. X. 12. 9293 pri 




• [Anonimno]: Dragoljub. Upisnik kalendar sa knjievnim darom za godinu 1893. Uredio Gjuro 
Stj. Deelić. Tečaj XXX. X. 12. 9394 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. X. 12. 9495 bilj 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Vjerski spisi; Filozofija; Pedagogija; Jezikoslovlje, čitanke i rječnici; Pravo, 
politika i uprava; Povijest i ivotopisi; Zemljopis, statistika, narodoslovje i putopisi; 
Pjesničtvo narodno i umjetno; Romani, novele, pripovijetke, zabava; Prirodopis; Zdravstvo; 
Vojnički spisi; Gospodarstvo i kućanstvo; Računstvo i geometrija; Omladinski spisi; 
Trgovački spisi; Glazba i pjevanje; Časopisi; Koledari. XI. [III]VIII ob 
• [Anonimno]: Opaska. XI. VIII bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Васпитне169 казне и награде. Od Stev. M. Okanovića. (Smotra 1892. str. 87). 
XI. 1. [1]4 pri 
Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: O. Andrije Kačića Mioića. Razgovor ugodni naroda slovinskoga. (Sm. 1892. st. 
96). XI. 1. 45 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Kolera. Pouka za svakoga, kako da se brani od kolere u gradu i na selu. Od prof. 
dra A. Lobmayera. (Smot. 1892 str. 95). XI. 1. 5 pri 
Omladinski spisi.  
• St. irola: Две лажне златице. Pripovietka za srpsku omladinu. Od Petra Despotovića. XI. 1. 
56 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 1. 7 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Hrvatski pravopis. Napisao dr. Ivan Broz. XI. 2. [9]10 pri 
• Pjesničtvo.  
• [Anonimno]: Пjесник и Вила od Nikole I. XI. 2. 1013 pri 
• Povijest.  
• [Anonimno]: Viki boj. Napisao i preiredio Petar Kuničić. XI. 2. 13 pri 
• Koledari.  
• [Anonimno]: Učiteljski koledar za godinu 1893. XI. 2. 1314 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 2. 1415 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 2. 1516 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Lj. Dvorniković: O утицају домаће дисциплине. Od Jos V. Stojanovića. XI. 3. [17]19 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Два намесништва. Od M. Garaanina. Drugo izdanje. XI. 3. 1920 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: Neto o snu. Higijenska crtica od prof. dra. A. Lobmayera. XI. 3. 2021 pri 
• Zabavnopoučni spisi.  
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• [Anonimno]: Osvit. Slike iz tridesetih godina. Napisao Ksaver andorGjalski. XI. 3. 2123 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 3. 2324 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 3. 24 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Danica i Ljubica. Uzgojna pravila. Napisao ime Vudi. XI. 4. [25] pri 
• [Anonimno]: Praktička uputa u kolske izlete. XI. 4. [25]26 pri 
Povijest.  
• Davorin Trstenjak: Kristov Kolumbo i otkriće Amerike. Napisao Juraj Carić. Sa 51 slikom i 
geografskom kartom. Naklada Matice hrvatske 1892. XI. 4. 2628 pri 
Računstvo.  
• K.:  Računstvo na pamet. XI. 4. 2829 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 4. 2930 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 4. 3032 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Предавач. Zbirka predavanja za osnovnu kolu. Beograd 1893. Cijena 2 dinara. 
XI. 5. [33]35 pri 
Statistika.  
• [Anonimno]: Statističko izvjeće trgovačkoobrtničke komore u Zagrebu. XI. 5. 3536 pri 
• [Anonimno]: Струмска област и цар Стефан Душан. Od St. Novakovića. XI. 5. 3637 pri 
Putopisi.  
• [Anonimno]: Na Černe Hoře. Po Hidka literarni. XI. 5. 3738 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 5. 3839 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 5. 3940 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Мисли школи и науци. Od Milana Nedjeljkovića prof. velike kole. XI. 6. 
[41]43 pri 
Besjedničtvo.  
• [Anonimno]: Nazdravičar. Sastavio Ivan Josipov. XI. 6. 43 pri 
• [Anonimno]: Rozmluvy hrvatskočeske. Uspořádal Vjenceslav Zaboj Marik em. učitelj v 
Zahřebe. V Praze. 1893. XI. 6. 4344 pri 
Geometrija.  
• Antun Otovčević: Geometrija u osnovnoj koli. Napisao Ivan Krčmař, učitelj u učiteljskoj 
koli u Sarajevu. XI. 6. 4445 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 6. 4547 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 6. 4748 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• J.: Psihologija za srednja učilita napisao Dr. Đuro Arnold, ravnatelj kr muke učiteljske kole 
zagrebačke. XI. 7. [49]50 pri 
• [Anonimno]: Iskustveno duoslovje. Priredio Marijan Vuković. XI. 7. 5051 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Biblioteka Zrinyana. XI. 7. 5152 pri 
• [Anonimno]: Katarina Zrinska banica hrvatska. Napisao Juraj Tomljenović. XI. 7. 5253 pri 
• [Anonimno]: Grof Janko Draković. U spomen prenosa njegovih kostiju u otačbinu 15. lipnja. 
XI. 7. 5253 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 7. 5456 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 7. 56 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest. 
• [Anonimno]: Jan Kollár. Spomenica na stogodinjicu njegova rodjenja. XI. 8. [57]58 pri 
• [Anonimno]: Die Vertheidigung der Festung Ofen. XI. 8. 5859 pri 
Zabavni spisi.  
• Stj. irola: Djed Marijan. Istinita ispovijest iz selskoga ivota napisao Franjo Sudarević. 
Osijek 1893. Tisak J. Pfeifera. XI. 8. 5961 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 8. 62 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 8. 6264 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Hrvatskomagjarski rječnik. Sastavio Mavro Spicer. XI. 9. [65]66 pri 
Narodopis.  
• [Anonimno]: Dalmacija iz djela AustroUgarska monarhija. XI. 9. 6667 pri 
• [Anonimno]: Србија и Балкански савез. Napisao V. Karić. XI. 9. 6768 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Кнез Милош прича о себи. Za tampu priredio M. Gj. Milićević. XI. 9. 6869 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 9. 6971 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest.  
• [Anonimno]: Први основи словенске књижевности међу балкнским Словенима. Kulturno 
istoričke studije Stojana Novakovića. XI. 10. [73]75 pri 
• [Anonimno]: Rimske starine. Po K. F. Bojesenu priredio Milivoj repel. XI. 10. 75 pri 
• [Anonimno]: Vogj kroz Dubrovnik i ostala mjesta. Napisao dr. Lujo knez Vojnović. XI. 10. 
7576 pri 
Računstvo.  
• A.Otovčević: Мала рачуница са сликама за први разред. Sastavio Mih. Jović u Biogradu. 
XI. 10. 7678 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Lijepa naa domovina. Zemljopisne slike. Pie Dragutin Hirc II. sveska. XI. 10. 
78 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 10. 7879 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 10. 7980 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Rukovođ za estetičkoetična tiva. Priredio prema formalnim stupnjevima Milan 
Kobali. XI. 11. [81]82 pri 
Pjesnitvo.  
• [Anonimno]: Из новије српскe лирике. Kritičke studije dr. Ljubomira Nedića. XI. 11. 8286 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XI. 11. 8687 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XI. 11. 8788 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pjesnitvo.  
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• [Anonimno]: Из новије српскe лирике. Kritičke studije dr. Ljubomira Nedića. (Konac). XI. 
12. [89]92 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Spomenica tridesetogodinjice smrti Luke Botića. Izdao Josip Barač. XI. 12. 93 
pri 
• Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: Ljekarski provincijalizmi. Rječnik narodnih imena ljekarija. Izdao prof. Gustav 
Fleischer. XI. 12. 94 pri 
Koledari. 
• [Anonimno]: Dragoljub ili upisnik sa knjievnim darom za prostu godinu 1894. Sastavio 
Gjuro Deelić. Tečaj XXXI. XI. 12. 9495 pri 




• [Anonimno]: Kazalo svih ocijenjenih i oglaenih spisa. Naučni i knjievni sbornici, 
cjelokupna djela; Vjerski spisi i ćudoredni; Filozofija; Pedagogija i pomoćne znanosti; 
Jezikoslovlje, čitanke i rječnici; Pravo, politika i uprava; Povijest i ivotopisi; Zemljopis, 
statistika, narodoslovje i putopisi; Pjesničtvo narodno i umjetno; Romani, novele, pripovijetke, 
zabava; Prirodne znanosti; Zdravstvo; Vojnički spisi; Gospodarstvo i kućanstvo; Računstvo i 
geometrija; Omladinski spisi; Trgovački spisi; Glazba i pjevanje; Gombanje; Časopisi; 
Crtanje; Koledari. XII. [III]VIII ob 
• [Anonimno]: Opaska. XII. VIII bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Zabavnopoučni spisi.  
• [Anonimno]: Urota ZrinskoFrankopanska. Napisao Eugenij Kumičić. XII. 1. [1]3 pri 
Crtanje.  
• Antun Otovčević: Прегледци за цртање. (I., II., III i IV. razred). Priredio D. J. Putniković, 
učitelj u Beogradu. XII. 1. 34 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Koledari Hartmanove knjiare za godinu 1893. XII. 1. 45 pri 
• [Anonimno]: MarijaBistrički katolički kalendar za godinu 1894. XII. 1. 5 pri 
• [Anonimno]: Zvekan. Ilustrovani aljivi kalendar za godinu 1894. XII. 1. 56 pri 
• [Anonimno]: Gospodarski i vinogradski kalendar za godinu 1894. Uredio Franjo Kuralt, tajnik 
hrv. slav. gospodarskog drutva II. tečaj. XII. 1. 6 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 1. 67 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 1. 78 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Povijest.  
• [Anonimno]: Срби и Турци XIV. i XV. века. Od Stojana Novakovića. XII. 2. [9]10 pri 
• [Anonimno]: Izabrane ruske narodne pripovijetke preveo Marko Divković, ravnatelj kr. 
gimnazije zagrebačke. XII. 2. 1011 pri 
Pjesnitvo.  
• [Anonimno]: Alfreda Tennysona Enoh Arden. Preveo Zmaj Jovan Jovanović. XII. 2. 1112 
pri 
Omladinski spisi.  
• Stj. irola: Predrag i Nenad. Pripovietka iz srpske prolosti za turskih vremena. Srpski 
pripovedio Goluban. XII. 2. 1213 pri 
Koledari.  
• [Anonimno]: Učiteljski koledar za prostu godinu 1894. Izdalo ga učiteljsko drutvo poeke 
doline. U Zagrebu 1893. [...]. XII. 2. [9]14 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 2. 1415 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 2. 1516 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Lj. Dvorniković: Povijest pedagogije sastavio Stjepan Basariček, prof. kr. učit. kole u 
Zagrebu. Drugo prerađeno izdanje. XII. 3. [17]19 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Стара српска воjска. Od Stojana Novakovića. XII. 3. 1921 pri 
Putopisi.  
• Davorin Trstenjak: Novi listovi iz Amerike od Dragutina Lermana. Priopćio Jul. Kempf. XII. 
3. 2122 pri 
Pjesnitvo.  
• [Anonimno]: Mirko Bogović. Posmrtne pjesme. Objelodanio Miroslav repel. XII. 3. 2224 
pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 3. 24 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Prirodoslovje.  
• [Anonimno]: Ribe. Prirodoslovne i kulturne crtice. Napisao dr. Mio Kipatić. Sa 138 slika. 
XII. 4. [25] 27 pri 
Zdravstvo.  
• [Anonimno]: O nervoznosti. Higijenska crtica. Od prof. dr. A. Lobmayera. XII. 4. 2728 pri 
Poučno zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Ivan Turgenjev: Prikaze. Fantazija. Preveo Milivoj repel. XII. 4. 2829 pri 
Omladinski spisi.  
• Stj. irola: Ljuboslavke. Ćudoredne pouke za mlade od Mad. de la FaveBréhier i M. H. 
Lemaire. Omladini hrvatskoj preveo Ivan Tomaić. XII. 4. 2930 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 4. 30 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 4. 3132 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• Davorin Trstenjak: kolski vjesnik. Stručni list zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. 
Urednik Ljuboje Dlustu. Izlazi u mjesečnim svezcima od dva tampana tabaka bez slubenog 
dodatka. Cijena mu je na godinu sa potarinom samo 2 for. XII. 5. [33]35 pri 
Prirodoslovlje.  
• Dragutin Hirc: Ribe. Prirodoslovne i kulturne crtice. Napisao dr. Mio Kipatić. Sa 138 slika. 
(Konac.). XII. 5. 3537 pri 
• Lj. D.: Na Plitvička jezera. Putopis. Napisao Stj. irola. Naklada Hinka Krapeka. XII. 5. 37
38 pri 
Poučno zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Slavenska knjiica. Knjiga I. Ivana Turgenjeva Izabrane pripovijesti. Svezak I. 
Plemićko gniezdo. Preveo Josip Mikatović. XII. 5. 3840 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 5. 40 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Gdje je istina? Nakon konferencije hrvatskih kolskih nadzornika. Napisao 
Stjepan Korenić, kateketa na zagrebačkom enskom liceju. XII. 6. [41]45 pri 
Poučno zabavni spisi.  
• Milan Blaeković: Slavenska knjiica. Knjiga prva. (Konac). II. Ruđin. XII. 6. 4547 pri 
Pjesnitvo.  
• [Anonimno]: Naa knjiga. XII. 6. 4748 pri 
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• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 6. 48 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Filozofija.  
• G.: Логика за средње школе po Rabieru Wormsu s francuskoga preveo Milan ević. XII. 7. 
[49]52 pri 
Zabavni spisi.  
• [Anonimno]: Зановет. Zbirka raznih sastava od M. Gj. Milićevića. XII. 7. 5253 pri 
Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Nazori, kako se moe u Hrvatskoj i Slavoniji promicati blagostanje. XII. 7. 53
54 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 7. 5455 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 7. 5556 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
• [Anonimno]: Drugo kolo knjigâ. Srpske knjievne zadruge. XII. 8. [57]58 pri 
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Nazorni pouk v ljudski koli. Spisal Frančiek Gabrek; II. Pouk o crteih. Spisal 
Josip Bezlaj. XII. 8. 5859 pri 
• [Anonimno]: Danica i Ljubica. Uzgojna pravila za ensku mlade. Napisao ime Vudy. Treće 
izdanje. XII. 8. 59 pri 
Narodno gospodarstvo.  
• [Anonimno]: Nazori, kako se moe u Hrvatskoj i Slavoniji promicati blagostanje. Napisao 
Edo Aron. (Konac.). XII. 8. 5960 pri 
Jezikoslovlje.  
• [Anonimno]: О правопису и интерпункцији. Od dr. Ljubomira Nedića. XII. 8. 6061 pri 
Glazba.  
• [Anonimno]: Kolo. Sbirka hrvatskih i slovenskih mukih zborova. XII. 8. [57]62 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 8. 6263 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 8. 6364 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Жена двадесетога века. Napisali il Simon, akademičar i Gustav Simon, 
doktor medicine. S devetnajestoga izdanja preveo M. Gj. Miličević. XII. 9. [65]67 pri 
Knjievna povijest.  
• [Anonimno]: Дидрија Качић Миошић, slovinski pjesnik. Napisao Dan. A. ivaljević. XII. 9. 
6769 pri 
Polemički spisi.  
• [Anonimno]: Islam i kultura. Napisao Osman Nuri Hadić. XII. 9. 6970 pri 
Pjesnitvo.  
• [Anonimno]: Sabrane pjesme o. Roberta Kauka, franjevca. XII. 9. 7071 pri 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 9. 7172 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Gdje je istina, a gdje neistina? Napisao Lj. Modec. Pretampano iz Napretka. 
XII. 10. [73]74 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Kамено доба. Napisao Jovan ujović. XII. 10. 7476 pri 
Omladinski spisi.  
• [Anonimno]: Ћаковање  царовање. Knjiga za mlade. Napisao D. J. Punktović, učitelj. 
Beograd 1894. Str. 126. Cijena 1 dinar. XII. 10. 7678 pri 




• [Anonimno]: Risanke za nerazdijeljene kole, sastavio Đuro Kuten učitelj kr. zem. obrtne 
kole u Zagrebu. XII. 10. 7879 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 10. 7980 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 10. 80 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pravoslovje.  
• [Anonimno]: Prava djece s osobitim obzirom na brak, obitelj i nasljedstvo. Napisao Vilim 
Gruber. XII. 11. [81]82 pri 
Povijest.  
• [Anonimno]: Срби у давнини 1834. XII. 11. 8284 pri 
• [Anonimno]: Vladarska proglasna dozvolnica. Napisao Gjuro Stj. Deelić. XII. 11. 8485 pri 
Pčelarstvo.  
• [Anonimno]: O hranivosti i ljekovitosti meda. Crtica iz pčelarstva. Za puk napisao Marko 
Vorkapić. XII. 11. 85 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 11. 8587 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 11. 8788 bilj 
 
Knjievne ocjene.  
Pedagogija.  
• [Anonimno]: Учителске завелешке. Niz primera iz vaspitačkoga rada. Od Sretena M. 
Adića, predavača nike učiteljske kole. XII. 12. [89]91 pri 
Narodopis.  
• [Anonimno]: Живот Срба сељака. Napisao M. Gj. Milićević. XII. 12. 9193 pri 
Prirodoslovlje.  
• [Anonimno]: Из природе. Manji spisi dr. Josipa Pančića. XII. 12. 9394 pri 
• [Anonimno]: Knjievne vijesti. XII. 12. 95 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne novosti. XII. 12. 9596 bilj 
• Ivan Filipović: [Radi svojega zdravlja prinuđen sam, da se ostavim daljega uređivanja 
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28. NADA (1883) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
NADA. List za zabavu i pouku.  Tiskar-izdavatelj A. Zannoni.  Odgovorni urednik Mate Dudan.  
Izlazi na 1 i 15 svakog mjeseca.  Godinja ciena fl. 3.50 za carevinu. -fl. 4, za inozemstvo.  
Predplate alju se tiskarnici A. Zannoni.  Rukopisi alju se Urednitvu. 
 
Format: 28x22 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.206 
 




Br. 1. U Splitu 1 Siečnja 1883.  God. I. Str. 1-12 
Br. 2. U Splitu 15 Siečnja 1883.  God. I. Str. 13-24 
 
Br. 3. U Splitu 1 Veljače 1883.  God. I. Str. 25-36 
Br. 4. U Splitu 15 Veljače 1883.  God. I. Str. 37-48 
 
Br. 5. U Splitu 1 Oujka 1883.  God. I. Str. 49-60  
Br. 6. U Splitu 15 Oujka 1883.  God. I. Str. 61-72 
 
Br. 7. U Splitu 1 Travnja 1883.  God. I. Str. 73-84 
Br. 8. U Splitu 15 Travnja 1883.  God. I. Str. 85-96 
 
Br. 9. U Splitu 1 Svibnja 1883.  God. I. Str. 97-108  
Br. 10. U Splitu 15 Svibnja 1883.  God. I. Str. 109-120 
 
Br. 11. U Splitu 1 Lipnja 1883.  God. I. Str. 121-132  
Br. 12. U Splitu 15 Lipnja 1883.  God. I. Str. 133-144 
 
Br. 13. U Splitu 1 Srpnja 1883.  God. I. Str. 145-156  
Br. 14. U Splitu 15 Srpnja 1883.  God. I. Str. 157-168 
 
Br. 15. U Splitu 1 Kolovoza 1883.  God. I. Str. 169-180  
Br. 16. U Splitu 15 Kolovoza 1883.  God. I. Str. 181-192 
 
Br. 17. U Splitu 1 Rujna 1883.  God. I. Str. 193-204 
Br. 18. U Splitu 15 Rujna1883.  God. I. Str. 205-216 
 
Br. 19. U Splitu 1 Listopada 1883.  God. I. Str. 217-228 
Br. 20. U Splitu 15 Listopada 1883.  God. I. Str. 229-240 
 
Br. 21. U Splitu 1 Studena 1883.  God. I. Str. 241-252 
Br. 22. U Splitu 15 Studena 1883.  God. I. Str. 253-264 
 
Br. 23. U Splitu 1 Prosinca 1883.  God. I. Str. 265-276 
 




• [Anonimno]: Program. I. 1. [1]-2 čl 
• J. Sundečić: Nadi. I. 1. 2-3 pj 
• F. . M.: Pogled na splitsku okolicu. I. 1. 3-5 čl 
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• [Milan Mirković]: Crte iz ivota gjenerala Marka Sinovčića Splićanina. Pie Milan Mirković. 
I. 1. 5-7; 2. 14-15; 3. 26-27 čl 
• O. S. Zlatović: Jedna narodna rtva proastoga vieka. I. 1. 7-9 c 
• O. F. F. G. O. V.*): Ljubezno ponutkovanje jednoga brinoga Dalmatina častnicim hrvatskoga 
naroda u slubi Privedroga Principa svrhu započetoga zla običaja odbacivanja junačke 
narodne odiće njihovih slavnih pradidova. (Prep.). I. 1. 9 pj 
• [Juraj Kapić]: Poljička bjeanja. Crta Juraj Kapić. I. 1. 10-11; 2. 19-22; 3. 33-34; 4. 39-40 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Pohrvaćenje pučkih učiona naeg grada; Marjan; Hrvatsko sveučilte; Prof. dr. 
Franjo Marković; Blagodarnost; Podzemni kanal medju Kalabrijom i Sicilijom; Imenovanja; 
Nekrologija; Bibliografija. I. 1. 12 bilj 
 
 
• [F. I. Despot]: Splitu kad ugleda svietlo u njegovu krilu "Nada". Spjevao F. I. Despot. I. 2. 
[13] -pj  
• [Grgur Biokovac]: Na Poringradu. Poslanica starinskoga glasa Grgura Biokovca. I. 2. 15-17; 
3. 27-29; 4. 40-42 pj 
• [Anonimno]: Smrt Kneza Petra Kruića i propast Klisa u Turke. Povjestna pripovied XVI. 
vieka. I. 2. 18-19; 3. 29-32; 4. [37]-38; 5. 51-54 prip 
• [R. Cortambert]: Osveta. Francezki napisao R. Corambert, pohrvatio P. I. 2. 22-24; 3. 34-35; 
4. 43-45; 6. 69-70; 7. 81-82; 8. 93-94; 9. 104-107; 11. 125-126; 12. 140-142; 13. 147-149; 14. 
160-161; 16. 186-187; 17. 200-201; 18. 214-216; 20. 237-238; 22. 260-261 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Obćinsko vieće; Narodna glasba; Odlikovanje. I. 2. 24 bilj 
 
• Splićanin: Hajde "Nado!". I. 3. [25] pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievni sastanak; Nagradna ploča; Bibliografia; Hrvatska biblioteka; Slovnica. 
I. 3. 36 bilj 
 
• [F. I. Despot]: Splićanin i Splićanka. Spjevao F. I. Despot. I. 4. 43 pj 
• . V.: Mudre izreke.170 I. 4. 46; 6. 68; 8. 93 posl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Mutogras; Sjemenite; Slavjanski napredak; Matica hrvatska; Povrina Europe; 
Bibliografia. I. 4. 47-48 bilj 
 
• [J. Sundečić]: Jadike.171 Pjeva J. Sundečić. I. 5. [49]-50; 7. [73]; 9. [97]; 11. [121]; 13. [145]; 
15. [169]; 18. [203]; 23. [265] pj 
• M. M.:  Ivan Antun Kaznačić. I. 5. 50-51 nek 
• [Milan Mirković]: Crte iz ivota turskoga vezira Jusufa Makovića Dalmatinca. Pie Milan 
Mirković. I. 5. 54-56; 6. 62-63; 7. 77-79; 8. 89-91 čl 
• A.: Bracki jadi! I. 5. 56-58 pj 
• Simo Rutar: to znači ime "Mosor"? I. 5. 58 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]:  Ivan olar; Bibliografija; Zagonetka. I. 5. 59-60 bilj 
 
• August Harambaić: Napried! I. 6. [61] pj 
• V. M.: Na odlazku. (Spjevao V. M.). I. 6. 64-65 pj 
• [M. Kuar]: Adam Mickiewicz. (Sastavio M. Kuar). I. 6. 65-68 čl 
L i s t a k.  
                                                          
170 Pod ovim ćemo naslovom donaati naih poslovica tumačenih izrekami poznatih mueva. 
171 Jadike sam počeo pisati jo godine 1868. u Beogradu [] 
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• [Anonimno]: Vienac; Botić; Dr. Makanec; Doznajemo []; Bugariti i Bugarin []; Nova 
slika; Bibliografija; Zagonetka. I. 6. 71-72 bilj; -zag 
 
• [Anonimno]: Crte iz ivota hrvatskih Uskoka u borbi s Turci i Mletčani 1598-99. I. 7. 74-76; 
8. [85]-88; 9. 98-100; 10. [109]-110; 20. [229]-232; 21. [241]-244; 22. 256-257; 23. 266-267 
c 
• Despot: Moja pjesma. I. 7. 76-77 pj 
• [M. T.]: Kako je postao na planetarni sustav. Iz Fizikalne Astronomije. Pie M. T. I. 7. 79-81; 
8. 91-92 -čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Obćinsko vieće; "Obćinska trobojnica; Daničić o rieči bugariti i bugartici; 
Bibliografija; Zagonetka. I. 7. 83-84 bilj 
• [Fran Ivaniević]: Narodna koleda. Iz donjih Poljica. Priobćio Fran Ivanoić. I. 7. 88-89 pj 
 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Montenegro; Poziv i molba; Bibliografija; Zagonetka. I. 8. 95-96 bilj; -posl 
 
• Vicko Mihaljević: Na prozoru. Vrlom F. I. Despotu. I. 9. 100-101 pj 
• [Ljube Draganić]: Nevjernica. Pie Ljube Draganić. I. 9. 102-104; 10. 112-114 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Blagoslov zastave Slavjanskog Napredka; Zastava; Mjestno kolsko vieće; 
S. R.: Novo mapiranje Dalmacije; Sgode Gil-Blasa Santillanskoga; Poziv na predbrojbu; 
Biblografija; Zagonetka. I. 9. 107-108 bilj; -zag 
 
• [Juraj Kapić]: Noćni sastanak.172 Spjevao Juraj Kapić. I. 10. 110-111 pj 
• [A. Torelli]: Čudski spjev. Spjevao A. Torelli. Preveo St. I. 10. 114 pj 
• K. M.: to bi htjeo? I. 10. 114 pj 
• Fr. Stipe Zlatović: Ot. Gapar Vinjalić. Franovac Redodrave Presv. Odkupitelja u Dalmaciji. 
I. 10. 115-117 čl 
• [Marijan Vuković]: O ivotu sjetila. Sjetila. Broj sjetila  Moć sjetila  Strojevi sjetila  
Razdraivost sjetila  Djelovanje sjetila. Sluh. Uzbudjenje sluha  Osjećanje sluha  Obće 
svjetlo sluha. Okus. Uzbudjenje okusa  Svojstva okusa  Odnoaji okusa. Njuh. Uzbudjenje 
njuha  Svojstva mirisa  Svojstva njuha  Odnoaji njuha. Opip. Uzbudjenje opipa  Svojstva 
opipa. ivotno sjetilo. Osebnost sjetilnih vlastitosti. Razredba sjetila  Razvoj sjetila  
Osebnost sjetilnih osjećanja. Kako se razdrauju sjetila. Postanak draenja  Snanost 
draenja. U čem se sastoji moć sjetila. Medjusobni odnoaj sjetila s duom  
Rasprostranjenost due. Osjećanje. Kako dolazi osjećanje u suglasje s vanjskim svjetom. 
Prvotno osjećanje  Razvitak osjećanja  Zamjetbe i predstava  Spoznaje razmjerja. 
Opaanje. Zajednički pogled na osjećanje i opaanje. Sabrao Marijan Vuković. I. 10. 118-120; 
13. 153-155; 14. 167-168; 15. 177-178; 16. 189-190; 17. 202-203; 19. 224-226; 20. 234-235; 
21. 248-250 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Izjava; Svečanost blagoslova barjaka. I. 10. 120 bilj 
 
• [O. P. K. B.]: Dragoslav i Ljubica hrvatski velemoe (crta iz petnajstoga vieka) pie O. P. K. 
B. I. 11. 122-125; 12. 136-139; 13. 146-147; 14. [157]-159; 15. 170-172; 16. 182-184; 17. 
195-196 c 
• [Grgur Urlić-Ivanović]: Kličevica173. Putna crta od Grgura Urlić-Ivanovića. I. 11. 126-128; 12. 
142-144; 13. 149-150; 14. 161-163; 15. 172-175 -c 
• [dr. Geitler]: Domovina glagoljice. (Istraivanja profesora dr. Geitlera o postanju glagoljskog 
pisma174. Preveo s njemač. M. Kuar. I. 11. 129-130; 13. 150-151 čl 
                                                          
172 Ustriak iz odue pjesme. 
173 Kličevica-Kličevac starodovna kulita hrvatskog gradca [] 
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L i s t a k.  
• [Anonimno]: Visoki gost;  Dr. Juraj Pulić; Biskup Marko Calogerà; Mihovil Glavinić; S. R.: 
Statistika; Bibliografija. I. 11. 130 bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Juraj Pulić. I. 12. [133]-136 čl 
• Vicko Mihaljević: Spljetsko grobite175. I. 12. 139-140 pj 
• [Enrico Panzacchi]: Ljetovnik. Spjevao Enrico Panzacchi. I. 12. 142 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Izbori zastupnika na saboru dalmatinskom; Zadunice; Pjesme Andrije 
Palmovića; Opazka. I. 12. 144 bilj 
 
• [Bartol Matijaca]: Čitanje rječnika, kao najbolji način učenja jezika.176 Po E. de Amicis u 
priredio Bartol Matijaca. I. 13. 151-152; 14. 163-165 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]:  Ante karica; Dobrovoljačko vatrogasno drutvo; Bibliografija; "Kosovska 
djevojka; Ljudevita Tomića Izabrane pjesme; Posljednji car; Sgode Gil Blasa; Izale su jo 
sljedeće knjige. I. 13. 155-156 bilj; -nek 
 
• J. Uić: Moja vila. I. 14. 159 pj 
• [Anonimno]: Priče junih Slavena u njihovim snoenjima sa pričama Arbanasâ i Rumunjaca. 
Preveo s njem. M. Kuar. I. 14. 165-166 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 14. 168 bilj 
 
• M. O: Dok. I. 15. 172 pj  
• [Emilo Praga]: Mojem batiniku. Spjevao Emilo Praga. Preveo  st . - I. 15. 175 pj 
• [Edmondo de Amicis]: U snu. Napisao Edmondo de Amicis, pohrvatio A. I. tambuk. I. 15. 
175-177; 16. 188-189; 17. 198-200; 18. 212-214 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Branko Radičević;  Dr. Milan Makanec; V. M.: Pralik Hristov; Bibliografija; 
"Začudjeni svatovi"; "Pomorčice"; "Pont-des-Artska prosjakinja"; "Higijena za svakoga"; 
[Upozorujemo nae rodoljube]. I. 15. 149-150 bilj; -nek 
 
• [F. J. Despot]: Na Solinu. Spjevao F. J. Despot. I. 16. [181] pj 
• J. K. O.: Savi. I. 16. 184 pj 
• [-st-]: Čarobni miraz. Po nar. priči napisao st-. I. 16. 185-186; 17. 197-198 np 
• [I. K. O.]: ena. Spjevao I. K. O. I. 16. 187 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Mikloićeva svečanost; Odlikovanje; Dr. I. I. Kraszewski; Odlični gosti; 
Putovanje; Bibliografija; Oglasi. I. 16. 190-192 bilj; -ob 
 
• [O. . S.ć]: Obsada Beča god. 1683. (Prievod iz Filicaja.). I. 17. [193]-194 pj 
• Vid Vuletić Vukasović: Ljubica na Solinu. I. 17. 197 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Obsada Beča god. 1863; Bibliografija; Izpravak tamparskih pogreaka u 
Kličevici.177 I. 17. 203-204 bilj 
 
• M. D. N.: Ivan Turgenĕv. . I. 18. 206-208 nek 
                                                                                                                                                                                     
174 Die albanische und slavischen Schriften von Dr. L. Geitler. 
175 Miloj uspomeni moga nezaboravnoga prijatelja [] Andrije Jelavića, preminulog g. 1878. 
176 U br. 95 i 96 "Narodnog lista" 1879 tiskao sam preradjeni članak istoga talijanskog spisatelja []  
177 U ovom izpravku kako svak moe razabrati, pridodali smo najvie izmiene koje nam je gospodin spisatelj [] priobćio. 
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• [Grgur Urlić-Ivanović]: Predaja o Drislavu. Drislavov kamičak. (Pie Grgur Urlić-
Ivanović). I. 18. 209-210; 19. 222-224 c 
• [Chiarini]: In memoriam. (Ulomak). Spjevao Chiarini, prev. M. O. I. 18. 210-211 pj 
Listak.  
• [Anonimno]: Odlični gosti; Novi zabavni list; Bibliografija. I. 18. 216 čl 
 
• piro Vojatović arov: Obećanje. I. 19. [217]-218 pj 
• [Ljudevit Tomić]: Plavokosa. Izvorna novela slovenski napisao Ljudevit Tomić. (Preveo B. 
V. G.). I.19. 218-220; 20. 232-234 c 
• Vid Vuletić-Vukasović: Janko i Milka. (Crtica iz domaćega ivota). I. 19. 221-222 -pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Prigodne pjesme. ta se čuje?; Urednik "Nade": Odgovor na zaključak kojega je 
"Hrvatska mlade dne 27 kolovoza stvorila, prigodom svojega siela u Selicah na Braču, glede 
splitske "Nade"; Starinarske topografičke sitnice u okolici; Vilin put, Vinica-Trojanov-
Vodovod; Opatija; Grabar; upanje selo Sidraga; Izpravak. I. 19. 227-228 -bilj 
 
• M. Sabić: Kad se meni I. 20. [229] pj 
• [Aprigo Bioto]: Liće. Spjev. Aprigo Bioto. Prev. M. O I. 20. 234 pj 
• [A. O.ć]: Čuj me zlato I. 20. 236 -pj  
• [Fran Ivaniević]: Rukovet narodnih poslovicah. Sabrao po Donjih Poljicih Fran Ivaniević. I. 
20. 237 posl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Vijesti o pokojnom Ivanu Turgenjevu; Starinske topografičke sitnice u okolici 
Biograda; Bibliografija. I. 20. 238-240 bilj 
 
• [La Buryer]: Raztreenjak. (Iz la Buryere-a preveo I. V.). I. 21. 244-247 c 
• [Iko Primorac]: Iskrice. Spjevao Iko Primorac. I. 21. 247-248; 22. 261-262 pj 
• [M. Kuar]: Niz bisera za mladence ili Mudre indijske izreke. Sloio178 M. Kuar. I. 21. 250-
251 posl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Bibliografija; Boićnice. I. 21. 251-252 bilj 
 
• [Silvij Kranjčević]: Ja pregaram.. Pjeva Silvij Kranjčević. I. 22. [253]-255 pj 
• [Salvatore Farina]: Moj sin uči. Novela. Talijanski napisao Salvatore Farina. Pohrvatio X. I. 
22. 258-259; 23. 267-269 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Nadgrob[n]o slovo D. v. Grigorovića na grobu Turgenjeva; Naa gimnazija; 
Bibliografija. I. 22. 263-264 bilj 
 
• [Grgur Biokovac]: Budilice Vranske od Grgura Biokovca. I. Rimskoj Aurani; Zvirigradu 
(Petrov-vrh-kraljevski). I. 23. 269-270 pj 
• [piro Vujatović arov]: alakurije. Napisao piro Vujatović arov. I. 23. 270-272 c 
• G. U. Ić: Starinske topografičke sitnice u okolici Biograda. (Nastavak v. br. XX.). I. 23. 
273-274 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Novi hrvatski umoristični list; Bibliografija; Narode hrvastki!. I. 23. 275-276 
bilj; -ob 
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29. HRVATSKA (1884  1898) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKA. Časopis za pouku i mlade. Za katoličku prosvjetu  za katoličku mlade, [1887:] Časopis 
za pouku i zabavu / za katoličku prosvjetu i hrvatski jezik.  (Bogu i Hrvatskoj).  D. Ivo Prodan, vlastnik, 
obielodanjivatelj i odgovorni urednik, [1892-93:] D. Ivo Prodan, vlastnik, obielodanj. i glavni suradnik 
Dragutin F. Foith, odg. urednik, [1895:] D. Ivo Prodan, vlastnik, obielodanj. i odgovorni urednik.  
Brzotiskom "Katoličke hrvatske tiskarne", [1890:] Katoličke hrvatske tiskare, [1892:] Tisak I. Woditzke, 
[1895:] Brz. kat. hrv. tisk., [br. 11, 1895:] Tisak L. Vodicke.  Izhodi prve i treće subote u mjesecu sa 
dvomjesečnim prilozima u obliku knjiice.  Predplata: Na godite ffor. 4, pô god 2, za 3 mjes. Pisma 
"franco" na Urednitvo, a novce pot. Doznakom na Upravu; u Zadru. Oglasi po 10 novč. redak. 
 
Format: 29x20,5, [1887:] 29x23, [1888:] 51x35, [1892-93:] 39x27, [1897:] 29x20 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 85.146; kolski muzej, Zagreb (1894): C302; Dravni arhiv, Zadar (br. 9
10; 12; 1617;1819/1894); Gradska knjiica, Zagreb (br. 15/1894)  
 




Časopis za pouku i mlade. Za katoličku prosvjetu  za katoličku mlade.  D. Ivo Prodan, vlastnik, 
obielodanjivatelj i odgovorni urednik. - Brzotiskom "Katoličke hrvatske tiskarne".  Izhodi prve i treće 
subote u mjesecu sa dvomjesečnim prilozima u obliku knjiice.  Predplata: Na godite ffor. 4, pô god 
2, za 3 mjes.  Pisma "franco" na Urednitvo, a novce pot. Doznakom na Upravu; u Zadru. Oglasi po 
10 novč. Redak. 
Broj 1. U Zadru 21 rujna 1884. Godite I. Str. 18 
Broj 2. U Zadru 4 listopada 1884. Godite I. Str. 916 
Broj 3. U Zadru 18 listopada 1884. Godite I. Str. 1724 
Broj 4. U Zadru 1 studenoga 1884. Godite I. Str. 2532 
Broj 5. U Zadru 15 studenoga 1884. Godite I. Str. 3340 




Broj 1. U Zadru 3 seičnja 1885. Godite II. Str. 4956 
Broj 2. U Zadru 17 siečnja 1885. Godite II. Str. 5764 
Broj 3. U Zadru 7 veljače 1885. Godite II. Str. 6579 
Broj 4. U Zadru 7 oujka 1885. Godite II. Str. 8088 
Broj 56. U Zadru 4 travnja 1885. Godite II. Str. 8996; Prilog, 97102 
Broj 78. U Zadru 2 svibnja 1885. Godite II. Str. 103108; Prilog, 109112 
Broj 91011. U Zadru 6 lipnja 1885. Godite II. Str. 113118; Prilog, 119136 
Broj 12. U Zadru 20 lipnja 1885. Godite II. Str. 137144; Prilog: Obitelj Kačić u poviestnim 
dokumentima, str. 133 [format: 15x11 cm] 
Broj 13. U Zadru 4 srpnja 1885. Godite II. Str. 145152 
Broj 1415. U Zadru 1 kolovoza 1885. Godite II. Str 153168 
Broj 1617. U Zadru 5 rujna 1885. Godite II. Str. 169176  
Broj 1819. U Zadru 3 listopada 1885. Godite II. Str. 177184; Prilog, 185188 
Broj 20. U Zadru 17 listopada 1885. Godite II. Str. 189196: Prilog, 197200 
Broj 21. U Zadru 21 studenoga 1885. Godite II. Str. 201208 




Broj 1. U Zadru 16 Siečnja 1886. Godite III. Str. 225232 
Broj 23. U Zadru 6 Veljače 1886. Godite III. Str. 233244 
Broj 4. U Zadru 20 Veljačea 1886. Godite III. Str. 245264 [253!]  
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Broj 5. U Zadru 6 Oujka 1886. Godite III. Str. 254260 
Broj 6. U Zadru 20 Oujka 1886. Godite III. Str. 261272 
Broj 7. U Zadru 3 Travnja 1886. Godite III. Str. 273280 
Broj 8. U Zadru 17 Travnja 1886. Godite III. Str.281288 
Broj 9. U Zadru 1 Svibnja1886. Godite III. Str. 289296 
Broj 10. U Zadru 15 Svibnja 1886. Godite III. Str. 297304 
Broj 11. U Zadru 1 Lipnja 1886. Godite III. Str. 305312 
Broj 12. U Zadru 19 Lipnja 1886. Godite III. Str. 313320 
Broj 13. U Zadru 3 Srpnja 1886. Godite III. Str. 321328 
Broj 14. U Zadru 17 Srpnja 1886. Godite III. Str. 329336 
Broj 15. U Zadru 7 Kolovoza 1886. Godite III. Str. 337344 
Broj 1617. U Zadru 17 Kolov. 1886. Godite III. Str. 345352; Prilog, 353356 
Broj 1819. U Zadru 2 listopada 1886. Godite III. Str. 357364; Prilog, 365369 
Broj 2021. U Zadru 6 studenoga 1886. Godite III. Str. 370376; Prilog, 377384 
Broj 2223. U Zadru 4 prosinca 1886. Godite III. Str. 385392; Prilog, 393400 




Časopis za pouku i zabavu / za katoličku prosvjetu i hrvatski jezik  (Bogu i Hrvatskoj) 
Format: 29x23 cm 
 




Format: 51x35 cm 
 
Br. 1. U Zadru, 31. Oujka 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 2 U Zadru, 7. Travnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 3 U Zadru, 21. Travnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 4 U Zadru, 19. Svibnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 5 U Zadru, 2. Lipnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 6 U Zadru, 16. Lipnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 7 U Zadru, 7. Srpnja 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 8 U Zadru, 4. Kolovoza 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 9 U Zadru, 18. Kolovoza 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 10 U Zadru, 1 Rujna 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 11 U Zadru, 6 Listopada 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 12 U Zadru, 20 Listopada 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 13 U Zadru, 3 Studenoga 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 14 U Zadru, 17 Studenoga 1888. God. V. Str. [14] 
Br. 15 U Zadru, 15 Prosinca 1888. God. V. Str. [14] 




Br. 1 U Zadru, 5 Siečnja 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 2 U Zadru, 19 Siečnja 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 3 U Zadru, 9 Veljače 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 4 U Zadru, 23 Veljače 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 5 U Zadru, 16 Oujka 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 6 U Zadru, 6 Travnja 1889. God. VI. Str. [16]; Prilog 
Br. 78 U Zadru, 20 Travnja 1889. God. VI. Str. [16]; Prilog 
Br. 9 U Zadru, 11 Svibnja 1889. God. VI. Str. [14] 
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Br. 10 U Zadru, 6 Srpnja 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 1112 U Zadru, 7 Rujna 1889. God. VI. Str. [16] 
Br. 13 U Zadru, 16 Studenoga 1889. God. VI. Str. [14] 
Br. 1415 U Zadru, 15 Prosinca 1889. God. VI. Str. [16] 




Brzotiskom Katoličke hrvatske tiskare. 
 
Br. 1. U Zadru, 4 Siečnja 1890. God. VII. Str. [14] 
Br. 2. U Zadru, 18 Siečnja 1890. God. VII. Str. [14] 
Br. 34. U Zadru, 15 Veljače 1890. God. VII. Str. [16] 
Br. 5. U Zadru, 15 Oujka 1890. God. VII. Str. [16] 
Br. 67. U Zadru, 5 Travnja 1890. God. VII. Str. [16] 
Br. 8. U Zadru, 19 Travnja 1890. God. VII. Str. [14] 
Br. 9. U Zadru, 17 Svibnja 1890. God. VII. Str. [14] 
Br. 1011. U Zadru, 21 Lipnja 1890. God. VII. Str. [16] 
Br. 1213. U Zadru, 16 Kolovoza 1890. God. VII. Str. [14] 
Br. 1416. U Zadru, 6 Prosinca 1890. God. VII. Str. [110] 




D. Ivo Prodan, vlastnik, obielodanj. i glavni suradnik Dragutin F. Foith, odg. urednik - Tisak I. 
Woditzke. 
Format: 39x27 cm 
 
Br. 1. U Zadru 20 Prosinca 1892. God. VIII. Str. 18 
Br. 2. U Zadru 7 Siečnja 1893. God. VIII. Str. 916 
Br. 3. U Zadru 21 Siečnja 1893. God. VIII. Str. 1724 
Br. 4. U Zadru 4 Veljače 1893. God. VIII. Str. 2532 
Br. 5. U Zadru 18 Veljače 1893. God. VIII. Str. 3342 
Br. 6. U Zadru 4 Oujka 1893. God. VIII. Str. 4350 
Br. 7. U Zadru 18 Oujka 1893. God. VIII. Str. 5158 
Br. 8. U Zadru 1 Travnja 1893. God. VIII. Str. 5966 
Br. 9. U Zadru 15 Travnja 1893. God. VIII. Str. 6774 
Br. 10. U Zadru 14 Svibnja 1893. God. VIII. Str. 7582 
Br. 11. U Zadru 27 Svibnja 1893. God. VIII. Str. 8390 
Br. 12. U Zadru 24 Lipnja 1893. God. VIII. Str. 9198 
Br. 1314 U Zadru 22 Srpnja 1893. God. VIII. Str. 99108 
Br. 1516 U Zadru 20 Studenoga 1893. God. VIII. Str. 109118 
Br. 1721 U Zadru 9 Prosinca 1893. God. VIII. Str. 119130; Boićni prilog, 131138 
Br. 2224 U Zadru 23 Prosinca 1893. God. VIII. Str. 139[154] 
 
Prilog Hrvatskoj: "HRVATSKA KRUNA" 
 
D. Ivo Prodan, vlast. obielodanj. Urednik.  Tisak I. Woditzke. - Izlazi jednom na mjesec. Bude li 
odziva, izlazit će Hrvatska Kruna naposeb dvaput na mjesec, tako da će predbrojnici dobivat svake 
subote jedan list: prve subote Hrvatsku, druge Hrvatsku Krunu, treće opet Hrvatsku, četvrte 
Hrvatsku Krunu. 
 
[Br. 1] 20 Prosinca 1892. Str. [14]  
[Br. 2] 7 Siečnja 1893. Str. [14] 
[Br. 3] 4 Veljače 1893. Str. [14] 
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[Br. 4] 4 Oujka 1893. Str. [14] 
[Br. 5] 1 Travnja 1893. Str. [14] 
[Br. 6] 14 Svibnja 1893. Str. [12] 
[Br. 7] 27 Svibnja 1893. Str. [12] 
[Br. 8] 24 Lipnja 1893. Str. [12] 
[Br. 910?] 20 Studenoga 1893. Str. [16] 




Br. 1 U Zadru 19 Siečnja 1894. God. IX. Str. 18 
Br. 2 U Zadru 3 Veljače 1894. God. IX. Str. 916 
Br. 3 U Zadru 17 Veljače 1894. God. IX. Str. 1724 
Br. 4 U Zadru 3 Oujka 1894. God. IX. Str. 2532 
Br. 5 U Zadru 17 Oujka 1894. God. IX. Str. 3340 
Br. 6 U Zadru 31 Oujka 1894. God. IX. Str. 4148 
Br. 7 U Zadru 14 Travnja 1894. God. IX. Str. 4956 
Br. 8 U Zadru 28 Travnja 1894. God. IX. Str. 5764 
Br. 910 U Zadru 26 Svibnja 1894. God. IX. Str. 6574  
Br. 11 U Zadru 9 Lipnja 1894. God. IX. Str. 7584 
Br. 12 U Zadru 7 Srpnja 1894. God. IX. Str. 8792  
Br. 1314 U Zadru 13 Listopada 1894. God. IX. Str. 93102 
Br. 15 U Zadru, 3 Studenoga 1894. God. IX. Str. 103110  
Br. 1617 U Zadru 1 Prosinca 1894. God. IX. Str. 111120  
Br. 1819 U Zadru 15 Prosinca 1894. God. IX. Str. 121132  




D. Ivo Prodan, vlastnik, obielodanj. i odgovorni urednik. - Brzotiskom Hrvatske katoličke tiskare. - 
Brz. kat. hrv. tisk.  
 
Br. 1. U Zadru, 16 Siečnja 1895. God. X. Str. 18 
Br. 2. U Zadru, 20 Siečnja 1895. God. X. Str. 916 
Br. 34. U Zadru, 20 Veljače 1895. God. X. Str. 1724 
Br. 5. U Zadru, 2 Oujka 1895. God. X. Str. 2536 
Br. 67. U Zadru, 6 Travnja 1895. God. X. Str. 3748 
Br. 8. U Zadru, 20 Travnja 1895. God. X. Str. 4956 
Br. 910. U Zadru, 1 Lipnja 1895. God. X. Str. 5768 
Br. 11. U Zadru, 22 Lipnja 1895. God. X. Str. 6976 
Tisak L. Vodicke. - Izhodi prve i treće subote u mjesecu sa dvomjesečnim prilozima u obliku knjiice. 
Br. 12. U Zadru, 6 Srpnja 1895. God. X. Str. 7786 
Br. 13. U Zadru, 5 Kolovoza 1895. God. X. Str. 8794 
Br. 14. U Zadru, 5 Listopada 1895. God. X. Str. 95102 
Br. 15. U Zadru, 2 Studenoga 1895. God. X. Str. 103110 
Br. 1617. U Zadru, 16 Studenoga 1895. God. X. Str. 111122 
Br. 1820. U Zadru, 7 Prosinca 1895. God. X. Str. 123134; Drugo izdanje 
Br. 20. U Zadru, 28 Prosinca 1895. God. X. Str. 135144; Prilog Hrvatskoj od 28 prosinca 1895 (bi 




Br. 1. U Zadru, 25 Siečnja 1896. God. XI. Str. 18 
Br. 2. U Zadru, 29 Veljače 1896. God. XI. Str. 916 
Br. 34[10!?]. U Zadru, 16 Svibnja 1896. God. XI. Str. 21[?]26  
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Br. 11. U Zadru, 1 Kolovoza 1896. God. XI. Str. 2734 
Br. 12. U Zadru, 26 Rujna 1896. God. XI. Str. 3544 
Br. 13. U Zadru, 14 Studenoga 1896. God. XI. Str. 4552 
Br. 1415. U Zadru, 28 Studenoga 1896. God. XI. Str. 5364 
Br. 1617. U Zadru, 12 Prosinca 1896. God. XI. Str. 6576 




Format: [1897:] 29x20 cm 
 
Br. 1. U Zadru, 9 Siečnja 1897. God. XII. Str. 116 
Br. 2. U Zadru, 30 Siečnja 1897. God. XII. Str. 1732 
Br. 3. U Zadru, 20 Veljače 1897. God. XII. Str. 3348 
Br. 4. U Zadru, 27 Veljače 1897. God. XII. Str. 4964 
Br. 5. U Zadru, 13 Oujka 1897. God. XII. Str. 6580 
Br. 6. U Zadru, 27 Oujka 1897. God. XII. Str. 8196 
Br. 78. U Zadru, 10 Travnja 1897. God. XII. Str. 97128 
Br. 9. U Zadru, 1 Svibnja 1897. God. XII. Str. 129145 
Br. 10. U Zadru, 15 Svibnja 1897. God. XII. Str. 146160 
Br. 11. U Zadru, 5 Lipnja 1897. God. XII. Str. 161176 
Br. 12. U Zadru, 26 Lipnja 1897. God. XII. Str. 177192 
Br. 13. U Zadru, 24 Srpnja 1897. God. XII. Str. 193208 
Br. 14. U Zadru, 18 Rujna 1897. God. XII. Str. 209224 
Br. 15. U Zadru, 2 Listopada 1897. God. XII. Str. 225240 
Br. 16. U Zadru, 30 Listopada 1897. God. XII. Str. 241256 
Br. 17. U Zadru, 20 Studenoga 1897. God. XII. Str. 257272 
Br. 18. U Zadru, 4 Prosinca 1897. God. XII. Str. 273288 




Br. 1. U Zadru, 15 Siečnja 1898. God. XIII. Str. 116 
Br. 2. U Zadru, 29 Siečnja 1898. God. XIII. Str. 1732 
Br. 3. U Zadru, 12 Veljače 1898. God. XIII. Str. 3348 
Br. 4. U Zadru, 26 Veljače 1898. God. XIII. Str. 4964 
Br. 5. U Zadru, 19 Oujka 1898. God. XIII. Str. 6580 
Br. 6. U Zadru, 9 Travnja 1898. God. XIII. Str. 8196 
Br. 7. U Zadru, 30 Travnja 1898. God. XIII. Str. 97112 
Br. 8. U Zadru, 11 Lipnja 1898. God. XIII. Str. 113128 
Br. 9. U Zadru, 2 Srpnja 1898. God. XIII. Str. 129144 
Br. 10. U Zadru, 6 Kolovoza 1898. God. XIII. Str. 145160 
 




• Podpisana Hrvatska: [Evo me, da letim milomu svomu zavičaju u pohode]. I. 1. 1 ob 
• [Anonimno]: Prva rieč Hrvatske. I. 1. 12 čl 
• [Anonimno]: O čem ćemo? I. 1. 2 čl 
• [Papa Lav XIII]: Sanctissimi domini nostri Leonis divina providentia Papae XIII. epistola 
encyclica; Okrunica presvetoga naega gospodina po bojoj providnosti pape Lava XIII. I. 1. 
35 čl 
• [Anonimno]: Pravopisni izpravci. I. 1. 6 čl 
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• [Anonimno]: Zadar hrvatski grad. I. 1. 67; 1920; 3436 čl 
• Bogumil: Filologični upiti i odgovori. I. 1. 7; 1314; 2021; 2728; 3637 p 
• [Anonimno]: Opomene nadriknjigam. I. 1. 7 bilj 
• [Anonimno]: Svega po malo. I. 1. 78; 15; 22; 3031; 46 c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. I. 1. 8; 16; 23; 32; 40 bilj 
 
• [Anonimno]: Na znanje. I. 2. 9 bilj 
• [Anonimno]: Na red! I. 2. 9 bilj 
• [Anonimno]: Nove ruske knjige i Katolička crkva. I. 2. 910; 19; 25; 3334 čl 
• [Anonimno]: Statistika moralnosti. I. 2. 10 čl 
• [Anonimno]: Knjievne opazke. I. 2. 1011 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. Propaganda; Slavjanska Chrestomatija; Kratak 
pregled bosanskoga slovstva; Druba sv. Mokora v Celovcu: Notice historique sue le 
Notariat; Szkic Dziejowy notaryalu; Političko povirenstvo na Obliku; Zaručnica; Pesnikov 
roman; Istorija srpskoga naroda; Ilustrirani hrvatski pučki koledar; Glasnik srpskog učenog 
drutva; Propast srbskoga carstva; [...]; Crtice iz slavonske knjievnosti u XVIII. stoljeću; 
Orao; Pančevac; Nauk o domaćem uzgoju. I. 2. 1112; 3839 čl 
• [Anonimno]: Hrvatski Zastupnici. I. 2. 1213 čl 
• [Anonimno]: Iz hrvatskoga Sabora. I. 2. 13 čl 
• [Anonimno]: Razne pjesmice179: Nadgrobnica sluzi; Nadgrobnica vojnicima; Grdobi, koja se 
je napravljala; Stalnost samo u kreposti; Rua; Bogatcu lakomu; ivot i more; Ugodnosti 
ivota; Lakomcu; Greb maćehe; Nadgrobnica utopljeniku. (Iz Hide); Na praznom grobu; 
Nadgrobnica pijanici; Lakomcu; Gatalac i seljanin; Primorac i seljanin; Slika grdna čovjeka; 
Praznoaka. I. 2. 15; 21; 27; 39 pj 
• [Anonimno]: [Preminuo] o. Vinko alinović. I. 2. 15 ob 
• [Anonimno]: Bibličke sitnice. I. 2. 15; 2223; 30 c 
• [Anonimno]: ala i satira. I. 2. 16; 23; 3132, 3738; 47 c 
• [Anonimno]: Mudre izreke i poslovice. I. 2. 16; 28; 3940; 45 posl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. I. 3. 17; 33; 41 bilj 
• [Anonimno]: Svojim čitateljima. I. 3. 17 bilj 
• [Anonimno]: to je od Hrvatske? I. 3. 1718 čl 
• [Anonimno]: Na paragrafe. I. 3. 18 čl 
• J. U.: Hrvatskoj pozdrav. I. 3. 18 pj 
• [Anonimno]: Hrvatska bibliotečica. I. 3. 24; 48 ob 
 
• [Anonimno]: [Molimo onu gospodu koji su zadrali Hrvatsku]. I. 4. 25; 33 ob 
• [Anonimno]: Mnenja o Hrvatskoj. I. 4. 2526 čl 
• N. S.: Pjesma o pjesmi. I. 4. 26 pj 
• August Harambaić: Sirotčad. (H. V.). I. 4. 26 pj 
• [Anonimno]: Novi upiti. I. 4. 28 čl 
 
• [Anonimno]: Dalmacija u starijoj statistici. I. 5. 36; 4243 čl 
• Čedomil: Srcu. I. 5. 3839 pj 
• Vjekoslav Veuillot180: Nadgrobnica koju je prije smrti spjevao. (Preveo iz francezkoga 
Čedomil). I. 5. 39 pj 
 
• R.: Knjievna Pisma. [Koledar Matice Dalmatinske, knjige Svetojeronimske i one 
Cielovačkoga sv. Mohora]. I. 6. 4142 pri 
• [Anonimno]: Stariji nai pjesnici. Budinić imun. (15321600). I. 6. 4344 čl 
                                                          
179 Prevod iz grčkoga (Hide Dubrovčanina [umro] 1833). 
180 Vjekoslav Veuillot, urednik katoličkog lista Univers-a umro je lani u Parizu. [...] 
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• [Anonimno]: Postanak banstva u Hrvatskoj. I. 6. 4445 čl 
• Budinić imun: Iz izpravnika181. I. 6. 4546 pj 




• [Anonimno]: Sadraj. II. 1. 49; 57; 65; 73; 81; 89; 101; 113; 129; 137; 145; 153; 161; 177; 
185; 189; 197; 201; 209; 217 bilj 
• Hrvatska: Evo me Sa alom i ozbilnoću u sviet. II. 1. 49 c 
• [Anonimno]: Dvie rieči. II. 1. 4950 čl 
• Omladinac: Hrvatskoj na mlado ljeto. II. 1. 50 pj 
• Milogaj: Hrvatskoj nov pozdrav. II. 1. 5051 pj 
• Milogaj: to sad ljubim! II. 1. 51 pj 
• Vjekoslav N.ć: Bog i Hrvati! II. 1. 51 pj 
• R....: Knjievna Pisma. [Koledar Matice Dalmatinske, knjige Svetojeronimske i one 
Cielovačkoga sv. Mohora]. II. 1. 5153; 5860 pri 
• F. J.: Hrvatska narodna knjiga. II. 1. 5354; 6162; 6566; 7374; 8182; 9192 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. Kalendari iz naklade MučnjakSenftlebenove; Crtice 
iz slavonske knjievnosti 18. stoljeća; Bonjak; Vriedni g. Tkalčić; Dva zarobljenika; Stanje 
redodrave Bosne srebrene. II. 1. 5455 k 
• [Anonimno]: ala i satira. II. 1. 5556; 7879 c 
• [Anonimno]: Mudre izreke i poslovice; Pučke izreke s tumačem. (Ikavske); Hrvatske pučke 
izreke; Hrvatske narodne poslovice182. II. 1. 56; 7172; 78; 8788; 9596; 109110; 143144; 
151; 160; 167; 195; 215; 224 posl 
• [Anonimno]: Zagonetkam odgonetke. II. 1. 56; 110; 136; 144; 160 odg 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke; Brojčana zagonetka. II. 1. 56; 64; 72, 78; 88; 
110; 126; 136; 144; 195 zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. II. 1. 56; 64; 79; 88; 9899; 110111; 126127; 144; 160; 
167; 176; 184; 188; 195; 200; 208; 215; 224 bilj 
 
• [Anonimno]: Poziv na predplatu. II. 2. 57 ob 
• [Anonimno]: Naa budućnost. II. 2. 57 čl 
• Nojo: Omladini. II. 2. 5758 pj 
• Ra.....: Obsada i osvojenje Zadra po Mletčanih. II. 2. 6061; 6768; 8283; 95 čl 
• P. R..a: Dvanajest miseci183. II. 2. 6263 pj 
• F. S.; P. R.: Razne narodne pjesmice. (Ikavske). 114; Tri junaka mlada; Primorkinja; Sirota; 
Momak i djevojka; Ljubav na viru; Brat i sestra. II. 2. 6364; 71; 7778; 87; 159160; 166
167; 175; 183183 npj 
 
• C. K. Kotarski Poglavar Nasso: [Odlučilo se je zaplijeniti Br. 3.ti političkog Lista Hrvatska]. 
II. 3. 65 ob 
• Milogaj: U snu! II. 3. 65 pj/s 
• [Anonimno]: Vuku sestra Hrvatska. II. 3. 6667 čl 
• [Anonimno]: Biedni učitelju!... II. 3. 6869 c 
• [Anonimno]: Komu slavospiev? II. 3. 6970 pj 
• R.....: Janković Stojan; Sekula184. II. 3. 70; 7576 npj 
• [Anonimno]: Narodna uspavnka. II. 3. 7071 pj 
                                                          
181 Tiskano u Rimu g. 1583. 
182 Sabrao po dubrovačkoj okolici Nikola I. 
183 Ikavsko je. Čuo sam ovo od Ivana Vukić Jandrijina iz Arbanasa. Je li kad bilo tiskano  ne znam. 
184 Iz naroda, kô i Janković Stojan u predjanjem broju. 
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• [Anonimno]: Oglasi: Umjetne popievke domovini i razne; Hrvatska bibliotečica; Gospa od 
Lurda. II. 3. 72; 7980; 88; 99100; 112; 120; 127128; 136; 152; 160; 167168; 184; 196; 
215216 ob 
 
• Dodatak br. 3. Hrvatske 
• [Anonimno]: [Kako vide častni čitatelji]. II. 3. 73 ob 
• Vjekoslav N.: Domak moj. II. 3. 73 pj 
• Milogaj: Livadi. II. 3. 73 pj/s 
• V. B.: Biedni učitelju!... II. 3. 7475 n 
• [Anonimno]: Pustorast185. II. 3. 7677, 8385 n 
 
• P. K. S.: In captivitate. II. 4. 81 pj 
• [Anonimno]: Gorki časovi... II. 4. 8587 n 
 
• Nojo: Vila nad sudbinom svoga sokola. II. 56. 89 pj 
• Domoljub čekac: Hrvatska banica Katarina Zrinjski. II. 56. 8991; 101102; 113116, 
137139; 145148; 153156 čl 
• B.: Otresimo se tudjinstva! Gâčice. I. Dva ljeta i jedna zima; II. Bračka plače mua; III. Ludi i 
mudri; IV. Hrkačka propovied186. II. 56. 9293; 105106 čl 
• Karlo Kovačić: Neke opazke. II. 56. 9395 čl 
• [Anonimno]: Svega po malo. II. 56. 96; 110; 134135; 151; 175 čl 
 
Prilog br. 56 Hrvatske 
• [Anonimno]: Nagrada. II. 56. 97 bilj 
• [Anonimno]: [Dananjemu broju dodata je potarska oznaka]. II. 56. 97 bilj 
• C. K. Predsjednik Giunio: [U ime Njegova Veličanstva Cesara]. II. 56. 97 čl 
• [Anonimno]: Iz knjievnoga svieta. Ruska Sinoda ili Sustav ruske crkve; O uzgajanju 
svećenstva; U zadnje doba izile su [...] sliedeće knjige. II. 56. 9798 čl 
• Stj. Kovačević: Brojčana zagonetka; Slovčana zagonetka. II. 56. 98; 125126 zag 
 
• Mileva Lovska: Jo Hrvatska ni propala! II. 78. 101 pj 
• P. K. Sansović: Na more na more... II. 78. 103105 n 
• A.Liepopili: Micielska Kneginja. II. 78. 106; 121; 131132 pj 
• Tvoj (vjerni) ....: Ruski jezik i Hrvati. Dragi imune! II. 78. 106108; 117118 p 
• Tvrdko Tvrdković: Steklieva kob. II. 78. 108109; 118 n 
 
• [Anonimno]: Pripomena. II. 91011. 113 bilj 
• D.: Gdje je pjesmi stan. II. 91011. 113 pj 
• Stj. K.: Zadnja elja. II. 91011. 116 pj 
• [Anonimno]: Nesretnica! II. 91011. 116117 n 
• C. K. Kotarski Poglavar Nasso: [Zaplienjen članak steklieva kob]: [Odlučilo se je zaplijeniti 
Br. 910 političkog Lista Hrvatska]. II. 91011. 119 ob 
• N. Radov: alost i radost. II. 91011. 122123 n 
• Dečko: Bartulov lov. II. 91011. 123124; 132133; 192193; 207208 pj 
• I.D.: Uspomene iz djetinjstva. II. 91011. 124125 c 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. [Sa zahvalnoću primismo od prijatelja sliedeće knjige]. II. 9
1011. 125 bilj 
• Tvrdko Tvrdković: Brojčana zagonetka. II. 91011. 125; 143 zag 
                                                          
185 U predjanjem broju podkrale se neke pogreke u razredjenju. Da ne dosadjujemo čitatelju izpravkom, radje cjelovito u 
redu ponavljamo. Ur. 
186 Nit iz daleka ne namjeravamo pravoslavnoj braći ovim pripovjedkama izvrgavat ruglu ono, to je u sebi časti dostojno. 
[...] Ur. 
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• P. K. Sansović: to je dragulj? II. 91011. 129 pj 
• f.: Ne poznam te. II. 91011. 129130 n 
• P. K. Sansović: Jutro. (Donekle pretok). II. 91011. 130131 pj 
• B. B.: Tako će doći... II. 91011. 133134 n 
• [Anonimno]: Knjievni natječaj. II. 91011. 135136 čl 
• [Anonimno]: Pripomena. II. 91011. 136 c 
 
• [Anonimno]: Ovim brojem svruje I. polugodite. II. 12. 137 bilj 
• R. Nli: Tri ljubavi; !!! II. 12. 137; 142 pj 
• V. M.: Sv. Trojstvo. Preveo Liburnički Otočanin. II. 12. 139 pj/s 
• U. V.: Tempora. II. 12. 140141 čl 
• Stj. Kovačević: Zločesta maćeha. (Crtice iz Bosne). II. 12. 142 n 
• [Anonimno]: Narodne pjesme. II. 12. 143 npj 
• Rodoljub: Konjićev skok. II. 12. 143 zag 
 
Prilog br. 12. Hrvatske: 
• Ra....: Obitelj Kačić u poviestnim dokumentim. II. 12. 135 s [prilog] 
 
• [Anonimno]: Ovim brojem počimlje II. polugodite. II. 13. 145 bilj 
• y: Na moru... II. 13. 145 pj 
• P. K. Sansović: Boe moj! II. 13. 148151 n 
• Krunoslav L.: Slovčana zagonetka. II. 13. 152 zag 
 
• A.U.: Na Velebitu. II. 1415. 153; 161; 169; 177178; 185186 pj 
• G.: Nesretno sielo! II. 1415. 156157; 164165; 170171; 180, 186187; 193 n 
• C. K. Kotarski Poglavar Nasso: [Odlučilo se je zaplijeniti Br. 14 političkog Lista Hrvatska]. 
II. 1415. 158 ob 
• J. Kollay: Kako se učenost dojima ljudske sreće? (H. U.). II. 1415. 161164 čl 
• [Anonimno]: Gosp. Ivi Prodau u Zadru. Odluka. II. 1415. 165166 čl 
 
• X.: Godina 1886. (Iz K. L.). II. 1617. 171172 čl 
• K. Gbić: Ovako se turči. II. 1617. 172173 n 
• [Anonimno]: Pretvorio se dragi u vukodlaka. (Narodna bajka iz Bosne). II. 1617. 173174 
baj 
• [Anonimno]: Smiljaniću. (Iz naroda). II. 1617. 175 npj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. II. 1617. 175; 183184 c 
 
• Veljko: Realizam. II. 1819. 178180 čl 
• bić: Nečuven Junak. (Bosanska pripovjedka). II. 1819. 181 n 
• K. Gbić: Samo jednu noć u raju! II. 1819. 181182; 187; 193194; 213215 n 
• Stj. irola: Za dom. (Glossa). II. 1819. 187188 pj 
 
• K. Gbić: Sve za roda... II. 20. 189 pj 
• Veljko: Realizam i moral. II. 20. 189191 čl 
• P. K. Sansović: G. R. II. 20. 191 pj 
• Chateaubriand: Biblija i Homer; Paralela izmed Biblije i Homera. Pohrvatio B. II. 20. 191
192; 199; 206207; 210212; 221222 čl 
• Stjepan irola: ivi ivi!... (Akrostihon). II. 20. 193 pj 
• [Anonimno]: Narodne pjesme. Jasenice. Sakupio A. U. II. 20. 195; 223224 npj 
• [Anonimno]: Na pravopis. II. 20. 197198 čl 
• [Anonimno]: Obučavanje neka bude uzgojno. II. 20. 199200; 203204; 212213; 223 čl 
• S. H.: Tajne brojnica. II. 20. 200; 205206 čl 




• Veljko: Realizam i demokracija. II. 21. 201202 čl 
• P. K. Sansović: Na Mostiru. Pjesma prigodnica. (Učiteljici M. V.). II. 21. 204205 pj 
• [Anonimno]: Malo ale; Mala ala. II. 21. 208; 215 c 
 
• Veljko: Realizam i vjera. II. 2224. 209; 218220 čl 
• P. K. Sansović: H. uz M. (M. V.); U sreći. (M. V.). II. 2224. 210 pj 
 
• [Anonimno]: [Dananjim brojem Hrvatska uzpostavlja poremećeni red u izlazku; Molimo 
nae prijatelje koji nijesu izravnali svoje račune]. II. 2224. 217 bilj 
• Rodobran Stekliević: Hrvatska. II. 2224. 217218 pj 
• [Anonimno]: Realizam i umjetnost. II. 2224. 220221 čl 




• [Anonimno]: Sadraj. III. 1. 225; 233; 245; 253; 265; 273; 281; 289; 305; 313; 321; 329; 337; 
345; 357; 369; 385; 401 bilj 
• [Anonimno]: Predplata. III. 1. 225; 233; 252 bilj 
• [Anonimno]: [Da je toplo preporučeno onoj gospodi koja nam to duguju]; [Na 12 dojdućega 
mjeseca na urednik imati će javnu razpravu pred sudom]. III. 1. 225 bilj 
• P. K. Sansović: Maloj Hrvatskoj na mlado ljeto. III. 1. 225226 pj 
• Veljko: Realizam i umjetnost. (Vidi br. 2224. pr. g). III. 1. 226227; 233234 čl 
• Chateaubriand: Paralela izmed Biblije i Homera. Pohrvatio B. Vidi br. 2224. pr. g). III. 1. 
227; 234236; 246; 253264; 265267; 273274 čl 
• [Anonimno]: Obučavanje neka bude uzgojno. (Konac v. br. 2224. pr. g). III. 1. 227229 čl 
• [Anonimno]: Naa kolska mlade i na pravopis. (V. br. 20. pr. g). III. 1. 229230; 240241; 
249250 čl 
• bić: Tko si? Predaj se! III. 1. 230 c 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. III. 1. 230231; 262; 287 c 
• [Anonimno]: Nema take lule. III. 1. 231 pj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice187. (v. br. 2224. pr. g); Hrvatske narodne izreke; 
Mudre izreke i poslovice; Hrvatske Poslovice; Neke pučke izreke. III. 1. 231; 242; 252; 263; 
264; 270; 280; 287288; 354; 366367; 383; 396; 407408 posl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. III. 1. 231232; 244; 252; 264; 272; 288; 296; 304; 312; 320; 
328; 336; 344; 355356; 367; 383; 399; 408 bilj 
• [Anonimno]: [Oglasi]: Umjetne popievke domovini i razne; Gospa od Lurda. III. 1. 232; 
253254; 304; 312; 320; 356; 368; 384; 400 rekl 
 
• P. K. Sansović: Peludnice. I. Čempres; II. Hum na Visu; III. Boji kokotić; IV. Bratski; V. 
Bova; VI. Na Vikom grobitu; VII. Krabulja; VIII. Proza i Poezija; IX. Na veliki petak; 
Ugrabljeno zlato. (M. V.). III. 23. 236237; 247248; 254255; 276; 300301; 337338 c 
• [Anonimno]: Svietski jezik (Volapük). III. 23. 237238; 248249 čl 
• bić: Strah kost lomi! III. 23. 238240 n 
• Fr. R. B. bonjak: Uzdasi za domovinom. (Iz Magjarske, siečnja 1886). III. 23. 241242 c 
• R. Katalinić: to će meni.!? III. 23. 242 pj 
• [Anonimno]: Dragi Dragoj; Oj djevojko...; Kletva djevojačka. III. 23. 242 pj 
• R. Katalinić: Mirujte mi. III. 23. 242243 pj 
• [Anonimno]: Razne narodne pjesmice188. III. 23. 243; 252 npj 
                                                          
187 Sabrao po dubrovačkoj okolici Nikola I. 
188 Od prijatelja iz Hercegovine primamo sliedeću pjesmicu [...] 
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• [Anonimno]: Da se malo nasmije. III. 23. 243; 262; 303; 310; 318; 325326; 344; 355; 366 
c 
• P. Krst. Herceg Hercegovac; C. G.: Hrvatske narodne zagonetke; Odgonetke. III. 23. 243; 
271; 288; 296; 311; 312; 320; 328; 336; 344; 399; 408 zag 
• Tvrdko Tvrdković; C. G.; Bogomir Gromović: Brojčana zagonetka, Zagonetka. III. 23. 244; 
252; 344; 355; 367; 398 zag 
 
• P. Sansović: Majku boli! (F. Uda po uokvirenju Chiericia). III. 4. 245246 pj 
• R. Katalinić: Sreći. III. 4. 246247 pj 
• Fr. R. B. bonjak: Irdjav Takum crta iz bosanskog ivota. III. 4. 250251; 258; 269; 283; 285; 
308309; 317318 n 
• [Anonimno]: Svega po malo. [Preminuo O. Ivan Despot]; [...]; Po statističkim podatcim u 1. 
broju Knjievne Smotre; [Talijanski List La Difesa u Dalmaciji]; Sto najboljih literarnih 
djelâ; Čitamo u Zori; Stjepan irola: Poziv na predplatu; Upozorujemo; Dananjim brojem 
kako obećasmo nastavljamo obielodanjivanje Kačićeve pjesmarice; Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti; S dananjim brojem odailjemo [...] potarsku oznaku. III. 4. 251; 262
263; 310311; 319; 326327 bilj 
 
• F. I. D.: Domovini. III. 5. 255 pj 
• Obrt: O potresu. III. 5. 255256 čl 
• [Anonimno]: Hrvati i hrvatski jezik u 16. stoljeću189. III. 5. 256257; 268269 čl 
• K. G.bić: Kako se ulazi u raj? III. 5. 258259 n 
• K. G.bić: Zamienila kćerku. III. 5. 259260 n 
• [Anonimno]: Smiene i satirične pripovjedke190. (Priča starac iz Bosne). III. 5. 260262; 269
270; 277278; 286287 n 
• BCK...la: Bog te oslobodio! (narodna doskočica iz Spljeta). Pomoz Boe i Bl. Gospe. III. 
5. 263 pj 
• F. Pelić: Zagonetke. III. 5. 264 zag 
• M. I.: ala i satira. III. 5. 264; 271 c 
• [Anonimno]: Izpravi. III. 5. 264 bilj 
 
• Mileva Lovska: Hrvatkinje. III. 6. 265; 273 pj 
• K. Gubić: Tudja muka ne pomae. (Crtice iz seoskoga ivota). III. 6. 267268; 275276; 283
285; 291292; 299300 n 
• R. Katalinić: Njoj. III. 6. 268 pj 
• R. Katalinić: Glossa. III. 6. 269 pj 
• [Anonimno]: Svega po malo. Trijestgodinja poviest knjievnog drutva redovničke mladei 
bosanske; Lokrum; Po drugi put; Miroslav Cugvert: (Knjievna molba); (Pasteurov liek 
proti bjesnoći); [...]; Profesor Pasteur; Francezi o njemačkoj knjievnosti; Dananji broj nosi 
Kačićevu sliku; Dr. Fran Vrbanić; to je stajalo pismo iz Amerike u Evropu pred 100 godina; 
Iz sitnoga svieta; Akademički rječnik ocienjen prof. dr. V. Jagićem; Novi sveobći jezik; 
[Razprava o Galileu Galilei]; H. U.: Rano ustajati; Zanimiv račun; Tekstilni obrt u Englezkoj; 
O:Najveći zračni balon na svietu. III. 6. 270271; 279280; 287; 294; 303; 335336; 343; 
353; 366; 382383; 408 bilj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pripovjedčice. III. 6. 271 c 
• [Anonimno]: Brojčana zagonetka. III. 6. 271; 280; 304 zag 
 
• V. B.: Vjera. Oda. III. 7. 274275 pj 
• Obrt: tampa. III. 7. 276277 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. Priručni riječnik sveobćeg znanja; Učna knjiga za 
babice (primalje) o porodoslovlju; Riečnik talijanskoslovinski (hrvatski); Glasnik drutva 
                                                          
189 Čitasmo u H. ovaj članak, koji, jer je rodoljubnom namjerom pisan, prenaamo [...] 
190 Neznam da li su ove smieice gdjegod objelodanjene [...] (Sliedi Dodatak). 
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za umjetnost i umjetni obrt; Bugarske pjesme; Knjinica za učitelje; Letopis Matice 
srbske. III. 7. 278279 bilj 
• [Anonimno]: ala i satira. III. 7. 280; 296; 336 c 
 
• Mileva Levska: Hrvatkinje. Na oprostu. (1885). III. 8. 281 pj 
• [R. Prestini]: Ljudsko zdravlje u raznim obrtim191 iz N. N. koncem o. 1886. Higijenska crtica 
po P. Mantegazzi. III. 8. 281282; 295; 301; 309310; 315316; 324325; 334335; 342; 
349350 čl 
• Bonjak K. g: Hrvatske narodne pjesmice. I. Majka svjetuje sina. III. 8. 285286; 292293 
npj 
 
• Mileva Lovska: to će rode? III. 9. 289 pj 
• [Anonimno]: Tajna izpoviedi. Preveo R. III. 9. 289291 čl 
• [Anonimno]: Odisaji. I. Jutro; II. Dvie pjesni. III. 9. 291; 302 c 
• bić: Odniele ga patke. (aljiva pučka pripovjedka). III. 9. 293294 n 
• O. V. B.: Pučke rečenice. III. 9. 296 posl 
 
• [Anonimno]: [Prolog i tekućega mjeseca]. III. 10. 297 bilj 
• Mileva Lovska: Dva groba. III. 10. 297 pj 
• ć.: Patarenizam. III. 10. 298299 čl 
• ?: Kitab kae. III. 10. 301302 n 
• [Anonimno]: Narodna bosanska pjesma. III. 10. 302303 npj 
 
• Mileva Lovska: Svome narodu. III. 11. 305 pj/s 
• [Anonimno]: O povraćanju svibanjske studeni. III. 11. 305 čl 
• Ljubidrag s Prievora: O sreći; Mjesecu. III. 11. 306; 315 pj 
• Fr. R. B. Bonjak: Borba s Turcima. III. 11. 306307 n 
• Rodobran Stekliević: Nepotenoj; Varalica! III. 11. 307; 309 pj 
• [Anonimno]: [Ova zadnja dva mjeseca]. III. 11. 311 ob 
• [Anonimno]: Narodne pjesmice iz Bosne i H. (Priobćio O. V. B.). III. 11. 311 npj 
 
• Andro Viteranac: Rode! III. 12. 313 pj 
• P. R. Sansović: Tvrda spilja! i Ravnik pilja na Visu. III. 12. 313315; 321322 čl 
• N. M. .: Narodne pjesme. Liepa Mandaliena; I. Uspavanka (ikavska). III. 12. 316317 npj 
• [Anonimno]: Bibliografija. III. 12. 319320; 335; 343344; 354; 364365; 379; 397398 bilj 
 
• [Anonimno]: Savia. (Pučka pripovjedka). III. 13. 322323; 333334; 340 n 
• [Anonimno]: Iz crkvene prolosti grada Zadra192. III. 13. 323324; 329330; 358359; 369
370 čl 
• Fr. R. B. bosanski: Narodne bosanske pjesme. III. 13. 325 npj 
• [Anonimno]: Knjievni natječaj. III. 13. 327 ob 
 
• D. Trnoplesar: Domovini. III. 14. 329; 332 pj/s 
• Spj. Kl.: Nada. III. 14. 330 pj 
• D. Maras: O sebičnosti ili egoizmu. III. 14. 330331; 340341; 351352 čl 
• J. Klape: Domovini. III. 14. 331332 pj 
• H. Tab....vić: Bosansko Prelo. (Iz bosanskih običaja). III. 14. 332333; 338339 čl 
 
• J. Klape: Domu. III. 15. 337 pj 
• J. Kl.: Uz Cetinu. III. 15. 340 pj 
                                                          
191 G. R. Prestini obielodanjuje u N. N. nekoliko crtica o zdravlju po Mantegazzi [...] 
192 Ovi članci od vie tjedana gotovi [...] Ur. 
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• K.: Jutro i Večer. (F. Uda). III. 15. 342 pj 
• [Anonimno]: Veliki učenjaci nijesu oholi. III. 15. 342343 čl 
 
• U.: Kačić. III. 1617. 345347; 357358 čl 
• Grofica Bosiljska: Majčina ljubav. (Po Fusinatu). III. 1617. 347348 pj 
• [Anonimno]: Smrt ili ivot. (Makarsko primorje). III. 1617. 348349; 377378; 393394 n 
• [Anonimno]: Margherita Pusterla. (kropi Grofica bosiljska). III. 1617. 350351; 361
362; 370371; 403404 n 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme193. (Sabrao u Komii M. Radoslavić). III. 1617. 352
353; 364; 380381; 392; 404406 npj 
• [Anonimno]: [Molimo one nae častne predbrojnike koji ne uredie ... svoje račune]. III. 16
17. 354 ob 
• [Anonimno]: to je to? III. 1617. 355; 367 zag 
 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pripovjedke194. (Sabrao L. V. iz Jezerana). Kralj i tri sina195; 
Brat i sestra zlatnih kosa. III. 1819. 359361; 372374; 388390 n 
• alimir: Zadnji obiteljski odlomak. III. 1819. 362364 n 
 
• Viteranac: Velebitu. III. 2021. 370 pj 
• D. Trnoplesar: Nevinost sreća; Bura; Zavičaju; Kod kolievke. III. 2021. 372; 374; 386; 394 
pj 
• R. Katalinić: Prve Ljubice. Crtice iz krajikoga ivota. III. 2021. 374376; 386388 c 
• Stj. I.: Kita čempresa. III. 2021. 376 pj 
• K. Gubić: Seoski Sin. Pripovjedka. III. 2021. 378379; 394396 n 
• N. M. .: Narodne uspavanke. III. 2021. 381382 npj 
 
• [Anonimno]: Banstvo kod Hrvata. III. 2223. 385386 čl 
• Dragutin Trnoplesar: Tatina ljubavi. III. 2223. 390 pj 
• N.: Hrvatska i Srbija. III. 2223. 391392; 401403 čl 
• [Anonimno]: O etičkom sadraju naih narodnih poslovica. III. 2223. 393 čl 
• Rine: U novije doba; Selici lastavici. III. 2223. 393; 401 pj 
 




• [Anonimno]: Sadraj. IV. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: Banstvo kod Hrvata II. IV. 1. [12] čl 
• [Stj. Kovačević]: O budućem zvanju. (Pjeva Stj. Kovačević). IV. 1. [2] pj 
• [Anonimno]: Prosvjeta u Hrvatskoj i Slavoniji. IV. 1. [23] čl 
• [D. Ciàmpoli]: Ivan Sergejević Turgenjev. (Napisao talijanski D. Ciámpoli, ponaio Stj. I.). 
IV. 1. [34] čl 
• [Grofica Bosiljska]: Margherita Pusterla. kropi Grofica Bosiljska. IV. 1. [45] c 
• [K. Gubić]: Seoski sin. Pripovjedka. Napisao K. Gubić. (Po narodnoj predaji iz Bosne). VI. 
Mali Jurica; VII. Juraj zarobljen od hajduka. IV. 1. [57] n 
• [Anonimno]: Narodno blago.196 (Sabire: Stj. Kovačević). IV. 1. [78] np 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme. Sabrao u Komii M. Radoslavić. IV. 1. [8] npj 
• [Anonimno]: Svega po malo. IV. 1. [910] bilj  
• [Anonimno]: Pregled po svietu. IV. 1. [10] čl 
                                                          
193 Sve je odrano osim to je narječje preokrenuto u knjievni jezik. 
194 Pripovidio Marko Dumenčić iz Jezerane u prekovelebitskoj Hrvatskoj. 
195 Naslov je dodao g. sabirač, jer na narod riedko počme s naslovom. 
196 Pod ovom rubrikom donosit ćemo narodne pripovjedčice, pjesmice i slične stvari! - 
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• [Anonimno]: Brzojavne viesti Hrvatskoj. IV. 1. [10] bilj 
• [Anonimno]: [Jer je prve i treće subote bio blagdan, objavismo danas prvi broj Hrvatske...]. 
IV. 1. [10] ob 
• [Anonimno]: Odgonetke. IV. 1. [11] bilj 
• [Anonimno]: Brojčana zagonetka. (pr. BoocKarukola). IV. 1. [11] zag 
• [Anonimno] Odpisi Hrvatske. IV. 1. [1112] bilj 




• [Anonimno]: Hrvatska u novu ruhu. V. 1. [1] čl 
• [Anonimno]: Naslov Hrvatski iz starinskih spisatelja.197I. Marko Marulić: Libar Marka 
Marula Splichianina u kom se uzdarsi Istoria; II. Juraj Baraković zadranin [...]; III. Ivan 
Zanotti [...]; IV. Ivan Tonko Marnavić [...]; V. O. Fr. Lovre plemić Ljubuki [...]; VI. 
Bernardin Pavlović [...]; VII. Dominik Pavičić [...]; VIII. O. Jozip Banovac [...]; IX. Godine 
1579. bi tiskana u Mletcih devetnica [...]; X. Godine 1764. bi tiskano u Jakinu [...]; XI. Fr. 
Mato Zoričić franjevac; XII. Godine 1767. bi tiskana u Mletcih [...]; XIII. Angjeo Dalla Costa 
[...]; XV. O. Jozip Giurini. V. 1. [1] čl 
• [Anonimno]: Zviezdice. II. V. 1. [1] pj 
• L. J.: Dr. Jakov Balmes. I. V. 1. [2] čl 
• Stj. I.: Iz poljskih pjesama. (T. Lenartowicza). Dua sirotice. V. 1. [23] pj 
• [Chateaubriand]: Zasluge krćanstva za čovječanstvo. Iz Cheteaubriand-ova djela: Duh 
krćanstva pohrvatio Z. uperina; I. Bolnice; II. Boji dom, sive sestre; III. Nahodi, milosrdne 
gospodje, čini milosrdja; IV. kole, zavodi, sveučilita, benediktinci i Isusovci; V. Papa i 
njegov dvor, umjetnosti i dr.; VI. Ratarstvo; VII. Gradovi, sela, mostovi, velike ceste idr.; 
VIII. Zanati, umjetnosti, trgovina; IX. Gradjanski i kazneni zakoni; X. Politika i uprava; XI. 
Glavno ponovljenje; XII. Kako bi bilo dananje drutveno stanje da se nije pojavilo 
krćanstvo na zemlji; XII. Kako bi bilo dananje drutveno stanje da se nije pojavilo 
krćanstvo na zemlji. (v. br. 12.); XII. Kako bi bilo dananje drutveno stanje da se nije 
pojavilo krćanstvo na zemlji. (v. br. 13.); XII. Kako bi bilo dananje drutveno stanje da se 
nije pojavilo krćanstvo na zemlji. (Konac v. br. 13.). V. 1. [3]; 2. [23]; 3. [23]; 4. [23]; 5. 
[23]; 6. [3]; 7. [3]; 8. [34]; 9. [34]; 10. [3]; 11. [34]; 12. [34]; 13. [3]; 14. [3]; 15. [3] čl 
• [Anonimno]: Po Ivanu Turgenjevu. Matanije. I. Starica; II. Prosjak; III. Takmac. V. 1. [34] 
n 
• Dr. Antun Jeg.: Hieroglifsko i klinčano pismo odgonetano. II. V. 1. [4] čl 
• [Anonimno]: Lanjski dar Matice hrvatske. V. 1. [4] čl 
• [Anonimno]: Zagonetke. V. 1. [4] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 1. [4] bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 1. [4] ob 
 
• [Anonimno]: Domaće slike. Otok Lokrum; Dubrovnik I; Dubrovnik II; Dubrovnik III; 
Dubrovnik IV. Gru; Dubrovnik V. Gru; Dubrovnik VI. Gru; Dubrovnik VIII. Gru; 
Dubrovnik VIII. Gru; Dubrovnik IX. Gru; Dubrovnik X. Od Cavtata do dubrovačke Rieke; 
Dubrovnik XI. Od Cavtata do dubrovačke Rieke. V. 2. [1]; 3. [1]; 5. [1]; 6. [1]; 7. [1]; 8. [1]; 
9. [1]; 10. [1]; 11. [1]; 12. [1]; 13. [1]; 14. [1]; 15. [1] čl 
• R. KatalinićJeretov: Sivsokolu. V. 2. [1] pj 
• S. I.: Sat.198 V. 2. [1] pp 
• Dr. Jakov Balmes: Poglavlje I. Pristupni razmiljaji. Zdravo miljenje. Istina; Poglavlje II. 
Pomnja; Poglavlje III. Odabiranje zvanja; Poglavlje IV. Pitanja o mogućnosti; Poglavlje V. 
Pitanje o bitku; Poglavlje VI. Primjer; Poglavlje VII. Logika i ljubav u skladu; Poglavlje VIII. 
                                                          
197 Upozorujemo nae knjievnike na ovaj zanimivi članak, zahvaljujuć mladomu peru koje nam ga je ljubezno ustupilo. [...] 
198 Misli se, da je Zorilla za ovu glasovitu pjesmu nadahnuo na vrlom govoru o Vječnosti Jacquesa Bidainea. (Op. pr.). 
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O ljudskom auktoritetu u obće... V. 2. [12]; 3. [12]; 4. [2]; 5. [2]; 6. [23]; 7. [3]; 8. [3]; 9. 
[2]; 10. [23]; 11. [3]; 12. [3]; 13. [2]; 14. [2]; 15. [2]; 16. [3] čl 
• [Anonimno]: Narodne hrvatske pjesme iz Bosne. Iz zbirke Nikole Buconjića hercegovca. 
Verna ljuba. V. 2. [2] npj 
• [G. L.L. de Buffon ]: Slog.199 Napisao G. L.L. de Buffon, ponaio Stj. L....ć. V. 2. [3] čl 
• St. KovačevićLovinčanin: Kamata Todor. (Crtice iz Like). (Pie St. Kovačević
Lovinčanin). V. 2. [34] c 
• [Anonimno]: Novine. V. 2. [4] čl 
• [Anonimno]: Nove knjige. V. 2. [4] čl 
• [Dobroslav Čubelić, Bonjak]: Da se malo nasmije. Priobćio Dobroslav Čubelić, Bonjak. V. 
2. [4] c 
• [Anonimno]: Neke pučke izreke. V. 2. [4] posl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 2. [4] bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 2. [4] ob 
 
• [Anonimno]: Hrvati Sv. O. Papi. V. 3. [1] čl 
• S. Ilijić: Uvehnulu pupoljku. V. 3. [1] pj 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. Osmanova ljuba200; Djevojačka kletva. V. 3. [2] npj 
• H.: Epiktetov nauk. 1. O pravoj sreći; 2. O bogatstvu; 3. O ponaanju; 4. O slobodi; O Bogu; 
O Filozofiji; O enama; O brigi za tjelo; Svretak. O uvrjedama; O prijateljstvu; O krivičnu 
miljenju; O smrti. V. 3. [3]; 4. [3]; 5. [3] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. (Po Knji. Smotri). O srpskom jeziku od Jovana 
Bokovića. (Ćirilicom). V. 3. [34]; 5. [34]; 6. [4]; 7. [4] pri 
• [Anonimno]: Novine. V. 3. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 3. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 3. [4] bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 3. [4] ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 4. [1] ob 
• [Anonimno]: [Da upotrebimo malo obilatije viesti iz politike...]. V. 4. [1] bilj 
• [Anonimno]: Dalmatinski zastupnici u Beču. V. 4. [1] čl 
• (F. H. .): Georgike. I; II; III; IV; V. V. 4. [1]; 5. [1]; 6. [12]; 7. [1]; 8. [1] čl 
• [Andro Matulinović]: Pozdrav Hrvatskoj!201 (Spjevao Fra Andro Matulinović). V. 4. [12] 
pj 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. enitba sa Udbine Meje i uskok Radojica. (Sabrano 
pod Mosorom). V. 4. [2] npj 
• [Anonimno]: Novine. V. 4. [34] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 4. [4] čl 
• [Ivo Antičević]: Zagonetka. Priredio Ivo Antičević, uč. prof. V. 4. [4] zag 
• [Anonimno]: Sitne viesti. V. 4. [4] čl 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. V. 4. [4] bilj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 4. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 5. [1] ob 
• [P. Z.]: Album Čudaka. Pie P. Z. V. 5. [12]; 6. [2]; 7. [2]; 8. [12] r 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. Zlatija djevojka. (Sabrano pod Mosorom); Fatine 
gaće; Nemio; Janjina majka. V. 5. [2] npj  
• Milko Bradičić: Al se sietih... V. 5. [3] pj 
                                                          
199 Discours de rèception à l' Academia française. 
200 Preporučujemo prijateljima domaće knjige, da sabiru narodno blago, koje pod ovim naslovom objelodanjjemo, jer je 
narodni jezik u obće divan. 
201 Početkom ta pjesan bijae namienjena njekomu drugomu hrvatskome Listu [...] 
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• [Anonimno]: Novine. V. 5. [4] čl 
• Dr. T.: Njekoliko pitanja. II; III. V. 5. [4]; 6. [4]; 9. [4] pj 
• [Anonimno]: Odgovori.202 V. 5. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 5. [4] c 
• [I. A. uč. pr.]: Zagonetka. V. 5. [4] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 5. [4] bilj 
• [Anonimno]: Izpravi. V. 5. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 6. [1] ob 
• Nikola Tommaseo: Crte i potezi. I. U kući i obitelji; II. Prema zadrugi i domovini; III. U 
znanosti; Prema vjeri. V. 6. [2]; 7. [2]; 8. [2]; 9. [1] čl 
• S. Ilijić: Nevjera. V. 6. [2] pj 
• Milko Bradičić: Ja te ljubim... V. 6. [3] pj  
• [S. Ilijić]: to je ljubav? (Pismo prijanu N. V.). V. 6. [3] p 
• S. I....ć: Slavulj, umjetnost i vječnost.203 I; II. V. 6. [34]; 9. [34] e 
• [Anonimno]: Novine. V. 6. [4] bilj 
• [Anonimno]: Odgovori. V. 6. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 6. [4] c 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. V. 6. [4] bilj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 6. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 7. [1] ob 
• (Cvj. Gruber): Četverovrstni ljudi. I; II; II; II; V; V. (v. br. 11). V. 7. [2]; 8. [23]; 9. [1]; 10. 
[2]; 11. [2]; 12. [23] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. (Sabrano pod Mosorom). Martino zlato; Cvieće; Tri 
djevojke; Bliedo momče; Maleno; Tvrtkova enitba. V. 7. [23] npj 
• [J. Devčić]: Znatieljni Marko. (Pripovieda J. Devčić). V. 7. [34] n 
• Dr. Fr.: Njekoliko pitanja. IV. Dvie ljube. V. 7. [4] pj 
• Milko Bradičić: Al je moja sreća... V. 7. [4] pj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 7. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 7. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 8. [1] ob 
• (F. H. .): Biedna Mara. I; II; III; IV; V; VI, VII; VII. (konac). V. 8. [2]; 10. [1]; 11. [1]; 12. 
[12]; 13. [1]; 14. [1]; 15. [1]; 16. [1]e 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. (Sabrano pod Mosorom). aba i rak; Baramudina 
udaja; Dragi i draga.204 V. 8. [3] npj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 8. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 8. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 8. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 9. [1] ob 
• [Nikola Tommaseo]: Ćudoredne misli205 Nikole Tommasea. (Prevadja J. C.). Uvod. Prvi dio. 
Krepost, strast, zloća. Poglavlje I. elja; II. Naslada; III. Dosada; IV. Potrebitost boli. V. 9. 
[2]; 10. [2]; 11. [2]; 12. [2] čl 
• M. Radoslavić: Vila. (Slika iz ribarskog ivota). I. II. Konac. V. 9. [2]; 10. [2]; 11. [3] n 
• O.: Klinove tablice gornjega Misira. V. 9. [3] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 9. [4] čl 
                                                          
202 V. pitanja u br. 4. 
203 Iz Michelet-ova djela Oiseau. 
204 Uvrćujemo, jer ima rad ta da zanima, naime radi svog oblika i jezika. 
205 Prvi dio djela Ćudoredna razmatranja. [...] 
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• [Anonimno]: Novine. V. 9. [4] čl 
• [Anonimno]: Istarska. V. 9. [4] pj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 9. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 9. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 10. [1] ob 
• [Anonimno]: [Ovdje je stala jedna neduna pjesma, koja nam je prouzročila zapljenu i doniela 
sliedeću odluku:...]. V. 10. [1] bilj 
• [Anonimno]: [Gospoda predbrojnici primit će ovaj broj, uslied zapljene, kanje...]. V. 10. [1] 
ob 
• Enjukina: Suncu. V. 10. [2] pj 
• Enjukina: Razmahni se... V. 10. [3] pj 
• Enjukina: Potisni se... V. 10. [3] pj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 10. [34] čl 
• [Anonimno]: Novine. V. 10. [4] čl 
• [Anonimno]: Zagonetka. V. 10. [4] zag 
• [Anonimno]: A kad... V. 10. [4] pj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 10. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 10. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 11. [1] ob 
• Dr. T.: Starac Janko. V. 11. [1] pj 
• M. K. Enjukina: Crveni karanfil. V. 11. [2] e 
• [Anonimno]: Etijopski kodeks kralja Menelika.206 V. 11. [23]; 13. [2] čl 
• M. K. Enjukina: Čeznuće. V. 11. [3] pj 
• [Anonimno]: Novine. V. 11. [4] čl 
• Trojedna braća: Njekoliko pitanja. ?; ?!=. V. 11. [4] pj 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. V. 11. [4] čl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 11. [4] čl 
• [Anonimno]: [Reklama]. V. 11. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 12. [1] ob 
• Enjukina: Sunčanice. [IXX]. V. 12. [1]; 13. [2]; 15. [1]; 16. [3] pj 
 S. J....ć : Ciganska pjesma.207 A. Pukin. I; II; III. V. 12. [2]; 13. [1];14. [1] e 
• Podlistak: [S...... F......in]: Pustinjak. Poviestne crtice iz Bokekog ivota svretkom prologa i 
početkom naega vieka. Prikupio S...... F......in (po perakom narječju). I. Fra Frane; II. 
Mrnarska kuća; II. Mrnarska kuća. (v. br. 14); III. Mladost plahost; III. Mladost plahost. (v. br. 
15). V. 12. [23]; 13. [23]; 14. [23]; 15. [23]; 16. [23] c 
• Dr. T. Bradičić: Putnik. V. 12. [3] pj 
• Dr. T. Bradičić: Koja je to zemlja? V. 12. [3] pj 
• [F. K.]: Hrvatske poslovice i mudre izreke.208 (Iz zbirke F. K.). V. 12. [4]; 13. [3]; 14. [4]; 15. 
[4] posl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 12. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. V. 12. [4] čl 
• [F. K.]: Pjesmičice. (Iz zbirke F. K.). I; II; III. Mala Mare. (Ikavska s otoka); IV. Tado i Gaze. 
(Ikavska s otoka); V; VI; VII. (Ikavska s otoka); VIII. (Ikavska s otoka) IX. (Ikavska s otoka) 
X. V. 12. [4]; 13. [4]; 14. [4]; 15. [4]; 16. [4] npj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 12. [4] bilj 
 
                                                          
206 Ovo je kodeks to ga je Menelik kralj joe u Africi poklonio Sv. O. Papi [...] 
207 Iz Studi slavi D. Ciampoli-a. 
208 Mnoge su već poznate; ali ih svejedno donosimo [...] 
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• [Anonimno]: Sadraj. V. 13. [1] ob 
• [Anonimno]: Zori. V. 13. [1] pj 
• Z. .: Iz kasarne u manastir. V. 13. [23] pj 
• V.: Kaldeja o početku svieta. V. 13. [34]; 14. [3]; 15. [2]; 16. [2] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 13. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 13. [4] c 
• [Anonimno]: Novine. V. 13. [4] čl 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. V. 13. [4] bilj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 13. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 14. [1] ob 
• [Anonimno]: Kako je moguće dopriet do stare starosti. I; II. V. 14. [34]; 15. [34] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 14. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. V. 14. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. (Istinito). V. 14. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 14. [4] bilj 
• [Anonimno]: [Reklama]. V. 14. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 15. [1] ob 
• [Anonimno]: Smucalo. (Crtice iz katelanskoga primorja). I; II. V. 15. [12]; 16. [2] c 
• Fr. J. A.: Istina. (Po nekoj talijanskoj). V. 15. [3] pj 
• Dr. Trnoplesar: Volar. V. 15. [4] p 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 15. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. V. 15. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. V. 15. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. V. 15. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 16. [1] ob 
• [Anonimno]: [Dananjim brojem zavrujemo staru godinu...]. V. 16. [1] bilj 
• Dr. T.: U gaju. V. 16. [1] pj 
• Enjukina: Godini hiljadu osamsto osamdeset osmoj. V. 16. [1] pp 
• Enjukina: Mjesecu. V. 16. [1] pj 
• Cvjetko Gruber: O porieklu vjere. V. 16. [12] čl 
• [D. Ciampoli]: Anakreontee i slavljanske pjesme.209 V. 16. [3] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. V. 16. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. V. 16. [4] čl 
• [Anonimno] Da se malo nasmije. V. 16. [4] c 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. V. 16. [4] ob 




• [Anonimno]: Sadraj. VI. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: VI. godina. VI. 1. [1] čl 
• (F. K. S.): August enoa. ivot i ćud; Duh; enoin sviet. VI. 1. [1]; 2. [1]; 3. [1]; 4. [1]; 5. [1]; 
6. [1]; 78. [12] s 
• [P. Z.]: Album Čudaka. Pie P. Z. (v. br. 8 pr. g.). VI. 1. [1] r 
• Enjukina: Na breuljku. VI. 1. [12] c 
• [J. Marinković]: Zakonik čestitosti. (Iz djela P. Mantegazza e.). Pretočio J. Marinković. VI. 1. 
[2]; 2. [1]; 3. [1]; 4. [12]; 5. [2]; 6. [2]; 78. [4] posl 
                                                          
209 Iz Studî slavi D. Ciampoli-a. 
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• (Cvjetko Gruber): O podrietlu vjere. II; III; IV; V; VI; VII; VIII. VI. 1. [2]; 2. [3]; 3. [3]; 4. 
[3]; 5. [3]; 6. [34]; 78. [34] čl 
• Enjukina: Sunčanice. [XXIIXXIV]. VI. 1. [2] pj 
• [D. Ciampoli]: Anakreontee i slavljanske pjesme. II; III. VI. 1. [23]; 2. [3] čl 
• [Anonimno]: Podlistak: [S...... F......in]: Pustinjak. Poviestne crtice iz Bokekog ivota 
svretkom prologa i početkom naega vieka. Prikupio S...... F......in (po perakom narječju). 
IV. Pad Serenisime; V. Nesreća za nesrećom; VI. Bog ne plaća u subotu; (Nastavak v. br. 4.); 
(Nastavak v. br. 5); (Nastavak v. br. 6.); VII. Pokolj, urota i juri; (Nastavak v. br. 78.); VIII. 
Dva srdca pod istom pločom. VI. 1. [2]; 2. [2]; 3. [23]; 4. [3]; 5. [34]; 6. [34]; 78. [35]; 
9. [23] c 
• Milko Bradičić: Ja te ljubim, jere si bogata. VI. 1. [3] pj 
• Dr. Jakov Balmes: Sudilo. Poglavlje VIII. Koliko je mučno nasegnuti istinu dogadjaja sbivih 
se u dalekim krajevima i davnim zemanima; Poglavlje IX. Novine. Obmana; Poglavlje X. 
Putopisi. to valja lučiti kod tih spisa; Poglavlje XI. Poviest; Nekoliko pravila kojih se drati 
pri učenju poviesti; 1. pravilo; 2. pravilo; 3. pravilo; 4. pravilo; Sudilo. Poglavlje XII. 5. 
pravilo; 6. pravilo; 7. pravilo; 8. pravilo; 9. pravilo; 10. pravilo. VI. 1. [3]; 2. [34]; 3. [34]; 
4. [3]; 5. [34] čl 
• [Vladimirov]: Seljak i gospodin. U ruskom od Vladimirova: pohrvatio I. Devčić. I; II; III. VI. 
1. [34]; 2. [12]; 3. [34] n 
• [Anonimno]: Hrvatske Narodne pjesme. (Sabrao u Trogiru i okolici V. L.). I. Trogirsko 
momče i vila; II. Draga i dragi; III. Mudar bio al se prevario; Divojka privarila čobana. VI. 1. 
[4]; 2. [4]; 3. [4]; 4. [3] npj 
• [F. K.]: Hrvatske poslovice i mudre izreke.210 (Iz zbirke F. K.). VI. 1. [4]; 2. [4]; 3. [4]; 4. [3]; 
6. [6] posl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 1. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 1. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 1. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 2. [1] ob 
• [Anonimno]: [Poto mnoga gg. predbrojnici nijesu jo obavili ovogodinju predpaltu, molimo 
ih najuuljudnije da to učine...]. VI. 2. [1] ob 
• Bihački: Sirota. VI. 2. [1] pj 
• Dr. Trnoplesar: Nad bratovim grobom. VI. 2. [2] pj 
• [Anonimno]: Francezki buntovni koledar. VI. 2. [3] čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 2. [4] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 2. [4] c 
• [Anonimno] Odpisi Hrvatske. VI. 2. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 3. [1] ob 
• Enjukina: Moja suza. VI. 3. [1] pj 
• Nenad: Sliepčeva pjesma. (I. U. Tarchetti). VI. 3. [12] pp 
• [Dante Allighieri]: Boanstvena Komedija. Spjev III. Preveo Stjepan Buzolić. VI. 3. [2] ep 
• U. Tarchetti): Odjek srdca. I; II; III. VI. 3. [3]; 4. [2] pp 
• [S. Ilijić]: Eskil, Shakespeare i Schiller.211 (Pie S. Ilijić). I; II; III; IV. VI. 3. [3]; 4. [23]; 5. 
[3]; 6. [3] čl 
• Dr. Trnoplesar: Ti... VI. 3. [3] pj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 3. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. VI. 3. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 3. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 3. [4] bilj 
                                                          
210 Mnoge su već poznate; ali ih svejedno donosimo [...] 
211 Po anonimu iz talijanskoga. 




• [Anonimno]: Sadraj. VI. 4. [1] ob 
• Jaka Čedomil: U registraturi.212 I; II; (V. br. 5); (V. br. 6.). VI. 4. [1]; 5. [12]; 6. [12]; 78. 
[23] pri 
• Radoje: Oprotaj uboge savojske majke. (Francezki spjevao Giraud). VI. 4. [1] pj 
• Enjukina: Na te mislim. VI. 4. [2] pj 
• Dr. Trnoplesar: Moja mila Marica. VI. 4. [3] pj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 4. [34] čl 
• [Anonimno]: Novine. VI. 4. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 4. [4] c 
• [Anonimno]: Najnovije viesti. VI. 4. [4] čl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 4. [4] bilj 
• [Anonimno]: [Molimo onu gospodu koji nijesu jo ispunili dunost...]. VI. 4. [4] ob 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 4. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: [Uslied urednikova pobolievanja gg. predbrojnici primit će ovaj broj nekoliko 
dana kasnije]. VI. 5. [1] ob 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 5. [1] ob 
• Enjukina: Mojem srcu. VI. 5. [1] pj 
• Milko Bradičić: Ljubica. VI. 5. [2] pj 
• Stj. I....ć: Pjev koulje.213 Tomasa Hooda. VI. 5. [2] pj 
• [F. K.]: Pjesmičice (iz zbirke F. K.) (ikavske s otoka[â]). XI. i XII; Pribila garlica; Ja te 
čekam; Lipa Tone; XV. Evo sam ti...; XVI. Prava jubav; XVII. Tri tuge; XV. Mlade Peliske; 
XVI. Neharna Kore; Ja pun tuge; Početak od jubavi; Na parvi maa; Puno hvale......; 
Uzdisaji....; Privarila mladića; Mladoenji; Ja ću poć po svitu.....; (Nastavak v. br. 13). Na 
parvi maa; Jabuka u poju; Domin sanak; (Nastavak, v. br. 1415.). Ako sam sirota......; Da mi 
je umriti....; Mornarska jubav; Daj mi ga na znanje. VI. 5. [4]; 6. [4]; 78. [4]; 9. [3]; 10. [3
4]; 1112. [4]; 13. [4]; 1415. [5]; 1617. [5] npj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 5. [4] čl 
• [Anonimno]: Novine. VI. 5. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 5. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 5. [4] bilj 
• [Anonimno]: Errata corrige. VI. 5. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 6. [1] ob 
• Milivoj Klape: Domu.214 VI. 6. [1] pj 
• Mukaruh: Proljeće. VI. 6. [2] pj 
• F. B.: Na ploči nove rake. VI. 6. [3] pj 
• Dr. T. L.: Ne, ne sdvojih. VI. 6. [3] pj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 6. [34] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 6. [4] c 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. VI. 6. [4] zag 
o Laus: Kapetan Niko. Slika iz pomorskog ivota. I; II. VI. 6. [5]; 78. [45] n 
• Marija Antulić: Moj udes. VI. 6. [5] pj 
• [Anonimno]: Stranputica ped. knji. zbora u Zagrebu. VI. 6. [5] čl 
• [Anonimno]: Novine. VI. 6. [56] čl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 6. [6] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 6. [6] rekl 
 
                                                          
212 Roman dr. A. Kovačića tiskan u Viencu g. 1888. (br. 2-52). [...] 
213 Ova je pjesma učinila dubok utisak u Engleskoj [...] 
214 Ova bi sloena kad začuh, da je zagrebačkoj Akademiji ustanovljena podpora. 
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• [Anonimno]: Sadraj. VI. 78. [1] ob 
• Stj. I.: Proljeće. Klopstocka. VI. 78. [2] pp 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 78. [5] c 
• [Anonimno]: Biblijografija. VI. 78. [5] bilj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 78. [6] čl 
• Galičanin: Monumenta linguae Peloslovenicae. VI. 78. [6] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. Odgonetke. (v. br. 6.). VI. 78. [6] zag 
• [Anonimno]: Novine. VI. 78. [6] čl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 78. [6] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 78. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 9. [1] ob 
• [Anonimno]: Diogenes ili enoin program. VI. 9. [1] e 
• Enjukina: Hrvatskoj domovini. VI. 9. [1] pj 
• Galičanin: Vaclav Broik. VI. 9. [2] čl 
• H. .: Preko mora. VI. 9. [2] k 
• D.r. Janko: alostni pjevi. (Josipu Br.......). Vjera; Ljubav; Nada. VI. 9. [3] pj 
• [Joakim Mihovilić]: Iz zadruge za zadrugu. Crtice Joakima Mihovilića. I. Vojnik; II. Mrav; 
IV. To je vjera; V. Na etnji. VI. 9. [3]; 10. [2] c 
• [Anonimno]: Knjievne viesti i ocjene. VI. 9. [34] čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. VI. 9. [4] bilj 
• [Anonimno]: Novine. VI. 9. [4] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. Odgonetke. (v. br. 78.). VI. 9. [4] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 9. [4] bilj 
• [Anonimno]: Tubercolosi. Tisi poimonare, bronchiti croniche, Affezioni della laringe e della 
trachea. VI. 9. [4] čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 10. [1] ob 
• [Anonimno]: enoini junaci. I; II; III. VI. 10. [1]; 1112. [12] e 
• [Anonimno]: Čempris. (Iz panjolskoga preveo J. M. Komianin). VI. 10. [1] pj 
• A.Laus: Stari Savo. I; II; III. VI. 10. [12]; 11. [3] n 
• Marija Antulić: Noć na Krki. VI. 10. [2] pj 
• M. G.: Socijalističke ideje moje kuharice. (Francezka pripovjedka ali i za Hrvatsku poučna). 
VI. 10. [23] n 
• Dr. Trnoplesar: Marici. VI. 10. [3] pj 
• Matija Antulić: Nasilje. VI. 10. [3] pj 
• M. Antulić: U sreći. VI. 10. [3] pj 
• J. Mihovilič: U dananjem filantropičkome vieku. VI. 10. [3] e 
• [Anonimno]: Rodomonti. VI. 10. [3] c 
• Stj. I.: Pučka pjesma.215 VI. 10. [3] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 10. [4] c 
• [Anonimno]: Bibliografija. VI. 10. [4] bilj 
• [Anonimno]: Novine. VI. 10. [4] čl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 10. [4] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 10. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 1112. [1] ob 
• [Simon Gregorčić]: Njega nema! (Od Simona Gregorčića). Hrvatski od Ivana Milićevića. VI. 
1112. [2] pj 
• Ivan Milićević: Kradljivac i Ana. VI. 1112. [2] pj 
                                                          
215 Iz Pagina azzura M. Serao. 
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• H. .: Zvonimir. U Očaju. VI. 1112. [2] k 
• Marija Antulić: Iza jada. VI. 1112. [2] pj 
• [Anonimno]: Iz ivota Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. VI. 1112. [23] b 
• Marko Ivanov: Kucaji srca. VI. 1112. [34] pp 
• [Anonimno]: Novine. VI. 1112. [45] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 1112. [5] c 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. Odgonetke. (v. br. 9.). VI. 1112. [5] zag 
• [Anonimno] Odpisi Hrvatske. VI. 1112. [5] bilj 
• [Anonimno]: Oglasi. Kod Kat. hrv. tiskarne u Zadru mogu se nabaviti sljedeće knjige. 
(Hrvatska bibliotečica). VI. 1112. [5] rekl 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 1112. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 13. [1] ob 
• F. K. .: Stil i jezik enoinih romana; enoina filozofija. VI. 13. [1] e 
• Enjukina: Moru. VI. 13. [2] pj 
• H.: Novo oko. Francezki napisao C. Flammarion. VI. 13. [2] čl 
• E.: Je li ivot san? VI. 13. [2] pj 
• Marija Antulić: Zabavna vonja. I; II; III. VI. 13. [23] put 
• Enjukina: Uz obalu. VI. 13. [3] pj 
• O.: Strahote njemačkoga jezika. I; II. Po Mark Twainu. I. VI. 13. [3]; 1415. [4] čl 
• Dr. T.: Na profesor logike. VI. 13. [3] pj 
• [Anonimno]: Novine. VI. 13. [34] čl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 13. [4] c 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. Odgonetke. (v. br. 1112.). VI. 13. [4] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IV. 13. [4] bilj 
• [Anonimno]: Oglasi. VI. 13. [4] rekl 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 13. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 1415. [1] ob 
• H. .: Jegjupka. I; II; III. VI. 1415. [12] e 
• Krunoslav Brusje: Mojim guslam. VI. 1415. [2] pj 
• [I. Edhor]: Druge ćudi. Idealni roman I. Edhora. (Preveo Cvjetko Sriemac). I; II. VI. 1415. 
[23]; 1617. [24] r 
• Krunoslav Brusje: Savi. VI. 1415. [3] pj 
• [I. Devčić]: Ipak dodje čas...! Crtica od I. Devčića. VI. 1415. [3] c 
• Enjukina: Malaksaloj nadi. VI. 1415. [3] pj 
• [Marko V. Ivanov]: Knjievni prikaz. Letterature slave:  Bulgari. SerboCroati, Jugorussi, 
per D. Ciampoli.216Priobćio Marko V. Ivanov. VI. 1415. [3]; 1617. [45] pri 
• [I. Devčić]: Jok! Crtice od I. Devčića. VI. 1415. [4] c 
• [Anonimno]: Novine. VI. 1415. [45] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice. VI. 1415. [5] posl 
• [Anonimno]: Hrvatske zagonetke. Odgonetke. (v. br. 13). VI. 1415. [5] zag 
• [Anonimno]: Poziv na predplatu. Poviest Rusije od početaka do danas. VI. 1415. [5] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IV. 1415. [5] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VI. 1415. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VI. 1617. [1] ob 
• [F. H. .]: Duh u umjetnosti. (Kritičke opazke F. H. .). I; II. VI. 1617. [12] e 
• Enjukina: Bosiljku. VI. 1617. [2] pj 
• El. Lans: Badnja veče. (Slika iz obitelji) I; Boić. (Slika iz obitelji). II.. VI. 1617. [2] c 
                                                          
216 U. Hoepli, editore, Milano 1889. 
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• [Anonimno]: Roman naeg doba. I. VI. 1617. [4] e 
• [Anonimno]: Novine. VI. 1617. [5] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice. VI. 1617. [5] posl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VI. 1617. [5] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VI. 1617. [5] bilj 




• [Anonimno]: Sadraj. VII. 1. [1] ob 
• Lucius: Hrvatska za godinu 1890 uzpored godini 1889. (Misli suradnikâ). VII. 1. [1] čl 
• [F. H. .]: Duh u umjetnosti. (Kritičke opazke F. H. .). III; IV; V; VI. VII. 1. [1]; 2. [1]; 34. 
[1]; 5. [1] e 
• Enjukina: Mojoj pjesmi. VII. 1. [12] pj 
• El. Lans: U oči sv. Nikole. (Iz deranskog ivota). VII. 1. [2] c 
• [I. Edhor]: Druge ćudi. Idealni roman I. Edhora. (Preveo Cvjetko Sriemac). III; IV; V; VI; 
VII; VIII; XI; XI. VII. 1. [23]; 2. [13]; 34. [13]; 5. [34]; 67. [34]; 8. [34]; 9. [34] r 
• Dr. T.: Novoj godini na osvitku. VII. 1. [3] pj 
• Lucius: Roman naeg doba. II. (v. br. 1617, pr. g.); (Nastavak). III; (Vidi br. 2); (Vidi br. 3
4); (Zavrimo!). VII. 1. [3]; 2. [34]; 34. 3; 5. [2] e 
• [Marko V. Ivanov]: Knjievni prikaz. Letterature slave:  Bulgari. SerboCroati, Jugorussi, 
per D. Campoli. Priobćio Marko V. Ivanov. III; (Vidi br. 1); (Vidi br. 2); (Vidi broj V. konac). 
VII. 1. [3]; 2. [3]; 5. [2]; 67. [5] pri 
• [Anonimno]: Novine. VII. 1. [34] čl 
• [F. K.]: Pjesmičice. (iz zbirke F. K.) (ikavske s otoka). (Nastavak, v. br. 1617). Ti si se 
hvalila; Anjeka mladica. (Korizmene pjesme); (Nastavak, v. br. 2 t. g.). U tebe su...; 
(Nastavak, v. br. 1 t. g.). Lukrina smart; (Nastavak, v. br. 34. t. g.). Zeleni dub; Na cvitnicu; 
Ablame visoki. VII. 1. [4]; 2. [4]; 34. 5; 5. [3] npj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice. VII. 1. [4] posl 
• [Anonimno]: Bibliografija. VII. 1. [4] bilj 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VII. 1. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 1. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 2. [1] ob 
• KrunoslavBruanin: Na novu godinu.217 VII. 2. [1] pj 
• KrunoslavBruanin: Duhu. VII. 2. [2] pj 
• H. .: Sladogorke. VII. 2. [2]; 34. 34 k 
• [Fr. Rückert]: Iz Mudrosti Brahmančeve. Od Fr. Rückerta. Pohrvatio: Ivan Radoslav 
Tomaić. VII. 2. [3] posl 
• [Anonimno]: Novine. VII. 2. [34] čl 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice. VII. 2. [4] posl 
• [Anonimno]: Da se malo nasmije. VII. 2. [4] c 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 2. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 34. [1] ob 
• [A. Laus]: Vjera. Hram boiji. (Pribrao A. Laus  Starogradjanin). I. VII. 34. [1] bilj 
• [G. Verga]: Kako Ivo posta sirotom. (Talijanski napisao G. Verga, pohrv. A. Laus). VII. 34. 
4 n 
• H. .: Knjievne viesti i ocjene. Uzdarje dobroj djeci. Poklanja Ivan Devčić.  Gospić 1889. 
VII. 34. 5 k 
• [Anonimno]: Novine. VII. 34. 5 čl 
                                                          
217 Izostalo iz prvoga broja. 
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• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 34. 5 bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 34. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 5. [1] ob 
• B. M. Z.: Moj hrvatski biedni Rode. VII. 5. [1] pj 
• [A. Laus]: Moralni potezi. (Pribrao A. Laus  Starogradjanin). II. Lienost; III. Molitva; IV. 
Prijatelj; V. Obitelj; VI. Mrtvi; VII. Učiona; VIII. Knjige  čitanje; IX. Umjerenost, 
Prodrlost, Pijanstvo; X. Liepa rieč. Kleveta; XI. Učitelj; XII. Srčba; XIII. OholostTatina
Častohleplje. Poniznost; XIV. Majka. VII. 5. [12]; 67. [2]; 8. [2]; 9. [2]; 1011. [2]; 1213. 
[1]; 1416. [34]; 1720. [3] čl 
• Kr. Bruanin: Proljeće! VII. 5. [2] pj 
• [Lucius]: Otajstveni prijatelj. (Poviestna uspomena iz strahovnog doba). Napisao Lucius. 
VII. 5. [5] n 
• [Anonimno]: Novine. VII. 5. [5] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 5. [5]; c 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 5. [5] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 5. [5] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 5. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 67. [1] ob 
• F. H. .: Matičine knjige za godinu 1889. I. Teodora. (Napisao E. Kumičić). VII. 67. [1] pri 
• [K. Gbić.]: Narodno blago. Sabire po Bosni K. Gbić. Hadija. (Pripovjedka). VII. 67. [2]; 
8. [2] n 
• [Lucius]: Bla Pascal.218 (ivotopis; njegova djela i njegovo doba; uvod na prevod njekojih 
njegovih: Misli). I; II; IV. Dvije o njegovu harakteru; V; (Ocjena njegovih djela). VI. VII. 
67. [3]; 8. [23]; 9. [3]; 1011. [2]; 1213. [2]; 1416. [12] s 
• [S.ić]: Narodne pripoviedke. (Sakupio S.ić). Mago i postolar.219 VII. 67. [4] np 
• [Anonimno]: Novine. VII. 67. [5] čl 
• [Anonimno]: ala i satira. VII. 67. [5] c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. (Vidi br. 5). VII. 67. [5] bilj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 67. [5] zag 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne poslovice. VII. 67. [5] posl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 67. [5] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 67. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 8. [1] ob 
• [Anonimno]: Matičine knjige. II. Pjesničke pripoviesti. Spjevao A. Harambaić. VII. 8. [1] k 
• B. M. Z.: Prvi svibnja. VII. 8. [1] pj 
• [Anonimno]: Novine. VII. 8. [4] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 8. [4] c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. (Vidi br. 67). VII. 8. [4] bilj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 8. [4] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 8. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 9. [1] ob 
• H. .: Matičine knjige. III. Podgorske pripovjedke Vjenceslava Novaka; IV. Psyche. Komedija 
u 3 čina, napisao Ivo Vojnović. VII. 9. [1] k 
• [Horacije]: Iz Horacijevih epoda. (Preveo za Hrvatsku F. F. B.). Rimskome puku;220 Alfij.221 
VII. 9. [1]; 1011. [3] pj 
                                                          
218 Cienimo da ova radnjica ne će zlo biti primljena od obćinstva, poto dandanas svietu fali pravih karaktera [...] 
219 Naslov sam ja dodao, jer na narod rietko počne pripoviedati s naslovom. (Op. Sakup.). 
220 Razjasnjenja. U ovoj pjesmi proklinje rat [...] 
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• [Anonimno]: Sii benedetto! VII. 9. [2] pj 
• [K. Gbić.]: Narodno blago. Sabire po Bosni K. Gbić. Tri sestre. VII. 9. [34] np 
• [Anonimno]: Narodne pripovjedke. Mornar i seljak. VII. 9. [4] np 
• [Anonimno]: Novine. VII. 9. [4] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 9. [4] c 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 9. [4] zag 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. (v. br. 8). VII. 9. [4] bilj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 9. [4] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 1011. [1] ob 
• [F. H. .]: Matičine knjige. V. Izabrane pjesme J. Sundečića. VII. 1011. [1] k 
• [Irene Ruati]: Utopljenikov otac. (Talijanski napisala Irene Ruati, sveo M. Radoslavić). I; II; 
III. VII. 1011. [3]; 1213. [3] n 
• [K. Gbić. ]: Narodno blago. Sabire po Bosni K. Gbić. Siromah majstor. VII. 1011. [34] 
np 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme. (Sabrano pod Mosorom). Junačke. I. Mrtva glava 
Ahmetova i njena osveta222; II. Ivo Senjanin upao prevarom u Turke, odkle ga izbavlja lagan 
Marijane.223 VII. 1011. [5]; 1213. [34] npj 
• [Anonimno]: Novine. VII. 1011. [5] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 1011. [5] c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. (Vidi br. 9). VII. 1011. [5] bilj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 1011. [5] zag 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 1011. [5] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 1011. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 1213. [1] ob 
• O.: Znanost i vjera. VII. 1213. [1] čl 
• H.: Englesko mnenje o slavenskoj pjesmi. VII. 1213. [2] čl 
• [Sić]: Molitvice i pjesmice. (Sakupio ih po otocim S-ić, sa Selaca). I; II; III. VII. 1213. [2] 
npj/pp 
• [K. Gbić.]: Narodno blago. Sabire po Bosni K. G-bić. Narodna zdravica. VII. 1213. [3] npj 
• (Tommaseo): Prijateljstvo. Il serio nel faceto. (Pohrvatio Ljubimir). VII. 1213. [3] čl 
• [Anonimno]: Moralne crtice, priče, pripovjedke i biografije. (Prebire s talijanskoga M. 
R...vić). I. Dobro dole; II. Kako se postizava ivot vječni; III. Strah boji glavni uzrok 
dravne veličine; IV. Moć kreposti; V. Dva drvena propela; VI. Kako Giotto od ovčara posta 
slikarom; VII. Oslova sjena. VII. 1213. [4]; 1416. [2] c 
• [Anonimno]: Sitnije pjesmice. (enske). (Sabrane pod Mosorom). I. Todora; II. Djevojka 
javoru; III. Angjelija i dva delije; IV. Neke i zavičice; V. Soko i djevojka; VI. Potvora; VII. 
Liepa Fata i Beglerbeg; VIII. Na livadi; IX. enitba bungurmomka. VII. 1213. [4]; 1416. 
[9]; 1720. [9] npj 
• [Anonimno]: Novine. VII. 1213. [5] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 1213. [5] c 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 1213. [5] zag 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. (v. br. 1011). VII. 1213. [5] bilj 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 1213. [5] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 1213. [6] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 1416. [1] ob 
• [Anonimno]: Slaveni u davnini. I; II. VII. 1416. [1]; 1720. [12] čl 
                                                                                                                                                                                     
221 Razjasnjenja: 1) Ovaj je epod između njaljepih pjesama Horacijevih. [...] 
222 Ova je pjesma polikavska polujekavska. 
223 I u ovoj pjesmi, kô u predjanjoj, mjeanija iekavtine s ikavtinom. 
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• B. M. Z.: Mlado ljeto. VII. 1416. [1] pj 
• B. M. Z.: Naa domovina. VII. 1416. [2] pj 
• B. Z.: Svemogući, pomozi nam! VII. 1416. [2] pj 
• [V. Hetmanski]: Utrudjenik. (Napisao V. Hetmanski: S ruskog preveo C. S.). VII. 1416. [4] 
n 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme. (Sabrano pod Mosorom). III. Nenad izbavlja sestru iz 
robstva i osvećuje otca i braću pogubiv Bećerbega bana; IV. Ivo Senjanin i Jajčanin Alija; V. 
Tomić Mihovio i od Livna kadija; Stari Novačina i car. VII. 1416. [5]; 1720. [56] npj 
• (n): Bankrot moderne pedagogije. (Po Vaterlandu n). VII. 1416. [56] čl 
• [K. Gbić.]: Narodno blago. Sabire po Bosni K. Gbić. Narodne pjesme. (Sakupljene u 
Varcaru u Bosni).[I.XII]; [XIIIXXI]. VII. 1416. [6]; 1720. [4] npj 
• [Lucius]: Načela god. 1789. osudjena od jednoga liberalca. Pie Lucius. VII. 1416. [7] čl 
• [Chateaubriand]: Atala. (Pripov. Chateaubrianda. Prev. Z. uperina).224 I. Lovci. VII. 1416. 
[78]; 1720. [69] r 
• [Anonimno]: Novine. VII. 1416. [89] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 1416. [9] c 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VII. 1416. [9] zag 
• [Cvjetko Gruber]: Mudre izreke. (Priobćio Cvjetko Gruber). VII. 1416. [9] posl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 1416. [9] bilj 
• [Anonimno]: [Reklame]. VII. 1416. [10] rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. VII. 1720. [1] ob 
• B. M. Z.: Jadna majko, domovino moja... VII. 1720. [2] pj 
• [Francois Coppé]: Lavja panda. Napisao Francois Coppé. (Iz francezkoga). Preveo C. S. VII. 
1720. [2] n 
• (F. Br. P.): Nadi. VII. 1720. [3] pj 
• [Horacije]: Iz prve knjige Horacijevih Oda.225(Preveo za Hrvatsku F. F. B.). Mecenatu.226 
VII. 1720. [3] pj 
• Pr. I. D.: Poslednji čerkeki junak. (Poviestne crtice). VII. 1720. [34] c 
• B. M. Z.: Moguće li? VII. 1720. [4] pj 
• [Anonimno]: Boićni badnjak. VII. 1720. [4] c 
• [Anonimno]: Tko je mlin napravio? VII. 1720. [45] c 
• [Anonimno]: Nova istraivanja u rimskih katakombah. VII. 1720. [5] čl 
• [Anonimno]: Novine. VII. 1720. [9] čl 
• (C. G.): ala i satira. VII. 1720. [9] c 
• [Cvjetko Gruber]: Mudre izreke. (Priobćio Cvjetko Gruber). VII. 1720. [9] posl 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. VII. 1720. [9] bilj 




• Novo Urednitvo Hrvatske: Nova Hrvatska. VIII. 1. [1]2 čl 
• [Novo Urednitvo Hrvatske]: [Već dananjim brojem imalo se na Listu podpisat, kao 
odgovorno pred vlastima, novo Urednitvo...]. VIII. 1. 2 bilj 
• Enjukina: Hrvatskoj. VIII. 1. 2 pj 
• [Anonimno]: Otačbenicima! VIII. 1. 2 čl 
• [Anonimno]: [Ovaj broj aljemo i nekoj gospodi koja se dosle nijesu predbrojila...]. VIII. 1. 2 
bilj 
                                                          
224 Zdravko uperina, ovaj vrli mladić nije već, kako je poznato, medju ivim. 
225 U ljudih je različita ćud, to ih na različite ciljeve potiče. [...] 
226 Patriciju rimski za cara Oktavijana; potekao iz moćnoga plemena etrurskoga [...] 
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• P.: Slaveni u davnini.227 [I]; II; III; IV; V; VI. Velika Hrvatska; VII. Velika Srbija; 
Pradomovina Hrvata i Srba; VIII. VIII. 1. 24; 2. [9]10; 3. [17]18; 4. [25]; 7. [51]; 8. [59]
60; 9. [67]68; 10. [75] čl 
• [Chateaubriand]: Atala.228 (Pripov. Chateaubrianda. Prev. Z. uperina) 229. I; I. Lovci; 
Radnici; alostni prizor. Pogreb; Zaključak. VIII. 1. 56; 2. 12; 3. 1920; 4. 2730; 5. 38; 6. 
4445; 7. 5354; 8. 6163; 9. 69; 10. 7778; 12. 9495; 1314. 100101 r 
• [Anonimno]: O knjigama. (Edmund De Amicis) (U Pagine sparse); Lytton; (Ed. De Amicis. 
Pagine Sparse). VIII. 1. 5 bilj 
• K. .: Knjievne viesti i ocjene.230 Prigodom novog poleta.231 Glasovi s mora jadranskoga. 
Izpjevao A. Tresić Pavičić  Zagreb. 1891. VIII. 1. 56; 2. 13; 3. 2022 k 
• [Anonimno]: O Domovini. (Silvij Pellico); (Metastasio); (Cicero. De off.). VIII. 1. 6 bilj 
• B. M. Z.: Istarskim Hrvatom. VIII. 1. 6 pj 
• [Anonimno]: [Pod ovim se naslovom objavljuju sve bez razlike knjige koje izlaze u hrvatskim 
ili srpskim stranama, a kadto i druge...]. VIII. 1. 6 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 1. 67 bilj 
• [A. K.]: Pop Pajo Bradić. (*17/12 186123/111891). Nekolike crtice o njegovu ivotu i râdu. 
Pribrao i dragoj uspomeni nezaboravnoga prijatelja posvetio. A. K. (Radivoj). VIII. 1. 78; 
2. 15; 3. 2324; 4. 3132; 5. 41 nek 
• [Anonimno]: [Dr. pl. Klinggraf sabirao je na tresetitu (Torferde) u okolici Gdanska biljke...]. 
VIII. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: [Silne li ti se svote troe danas na vojsku!...]. VIII. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: [Dojdući broj iziti će, takodjer s prilogom...]. VIII. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 1. 8 ob 
• [Uprava Hrvatske]: Oglas Uprave. VIII. 1. 8 ob 
 
• [Anonimno]: Majka Ljubezniva. VIII. 2. [9] il 
• [Anonimno]: O poviesti. De Sivo. (U predgovoru za Storia delle due Sicilie); Cicerun. (De 
Orat, lib. II.); Gozzi. (Oss. Storia degli orsi); Lamartine. (Ilist. de Girond.); Casti (Animali 
parlanti). VIII. 2. 11 bilj 
• Dinko Sirovica: Obnovljenoj Hrvatskoj. VIII. 2. 11 pj 
• Stj. Ilijić: Osamljeno gniezdo; Jadnici. VIII. 2. 11 c 
• [Anonimno]: Sviet i na svietu svata. Young; Goussault; Palingenij. VIII. 2. 11 bilj 
• (F. B.r. P.): Pitalac sam.... VIII. 2. 12 pj 
• Enjukina: Ne beri rue.... VIII. 2. 13 pj 
• [Anonimno]: O Domovini. Perikles; Tasso; Yrgilij. (knj VI.); Segur; Horacij (2 Od.); Gosp. di 
Stael. VIII. 2. 13 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. L. J.: [Cezarizam i bizantinstvo u poviesti iztočnoga raskola, 
napisao Dr. Ivan Markovac.  Zagreb, Dionička tiskara, 1891...]; [Narodne pjesme bosanske i 
hercegovačke sabrali fra. Frano Iv. Jukić i fra. Grga Martić...]. VIII. 2. 14 k 
• [Anonimno]: O knjigama. Hazlitt; Wordsworth; Seneka. VIII. 2. 14 bilj 
• V.: Sreća u godini 1893. VIII. 2. 15 pj 
• [Anonimno]: Naturalizam van mode. VIII. 2. 16 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 2. 16 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 2. 16 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 2. 
16 bilj 
• [Uprava Hrvatske]: Oglas Uprave. VIII. 2. 16 ob 
                                                          
227 Pod ovim naslovom prvanja Hrvatska bila je otpočela, god. 1889. i 1890, niz zanimivih patriotičnih članaka [...] 
228 Početak ove divne radnje neumrloga francezkoga pisca bio je objelodanjen u br. 14-20 Hrvatske g. 1889 i u ona 4 broja 
Hrvatske koja su radi iztrage bili god. 1890. obustavljeni. [...] 
229 Zdravko uperina, ovaj vrli mladić, nije vie među ivim. 
230 Za kritike pod ovim naslovom urednitvo ne uzimlje odgovornost na se nego koliko ga zakon siluje. Ur. 
231 Primismo koncem minule godine. Ur. 




• [Anonimno]: O poviesti. Duka Gramont u Revue de France; De Sivo; Salustij; Casti (Anim. 
parl.). VIII. 3. 18 bilj 
• Ljubirodković: Hrvatskoj omladini. VIII. 3. 18 pj 
• [Anonimno]: Mir. (Iz talijanskoga sveo A. Lau). VIII. 3. 1819 n 
• R. KatalinićJeretov: Davoru. VIII. 3. 20 pj 
• [Anonimno]: Mudre izreke. VIII. 3. 20 posl 
• [Anonimno]: O Domovini. (u Attenzione, XIV. pogl.); Tit Livij (Hist. XI.); Fenelon; C. 
Cantù (ibidem); Homir; De Tocqueville. VIII. 3. 22 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 3. 2223 čl 
• [Anonimno]: O knjigama. Smiles; Giusti. VIII. 3. 23 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 3. 24 čl 
• (C. G.): ala i satira. VIII. 3. 24 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 3. 24 ob 
• [Anonimno]: [Pri razredjenju gradiva moradosmo izostavit članak: Crtice, priče i 
pripovjedke, jednu pjesmu g. R. K. J. i dio Bibliografije]. VIII. 3. 24 bilj 
• [Anonimno]: Erratacorrige. VIII. 3. 24 bilj 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 3. 
24 bilj 
 
• [Anonimno]: Св. Ћирил и Метод. VIII. 4. [25] il 
• V.: Epigrami. I. Ljubeznivoj Majci; II. Svetim Apot. Ćirilu i Metodu. VIII. 4. 26 pj 
• Kripin Prelog Moslavački: Na razkrću. VIII. 4. 26 c 
• Petroslav Jeluić: Hrvatskoj! VIII. 4. 26 pj 
• [Maksim Radoslavić]: Poučne crtice, priče, pripovjedke. Probire Maksim Radoslavić. I. Potuj 
učitelje; II. O kralju Konradu; III. Scipion i Enij; IV. Veledunost; V. Giottov O; VI. Tri 
prijatelja; VII. Kako zlato prouzroči smrt dvama prijateljima; VIII. Sveta srčanost. Segneri; 
IX. Kad ni jednog uzroka ne valja lagati. Segneri; Svjet mladićima. Segneri; XI. Učenik i 
Pedagog; XII. Izpraznost. Pas i mačka; XII. Dječak i vjeverica. Dvogovor; XIV. Zabludjeli 
sljiepac; XV. Glavoč i pastrva; XVI. Uztrpljivost; XVII. Pomozi prijatelju dok si na vrieme; 
XVIII. Prijateljska portvovnost; XIX. Značajnost. VIII. 4. 2627; 6. 46; 7. 5657; 8. 6566; 
9. 73; 11. 8889 c 
• Kripin Prelog Moslavački: Na Velebitu. VIII. 4. 27 pj 
• [Anonimno]: O Domovini. Silv. Pellico (u knjizi Doveri degli unomini, pogl. IX); 
Metastazij (u Att. Regolo; Napolen I; Cicerun). VIII. 4. 27 bilj 
• R. Katalinić Jeretov: to si usnô? Turakah kod Biograda 1456. Pučki ep u 17 pjevanjah. 
(Spjevao Ilija Okrugić Sriemac232). I; Dr. Fr. Marković o epu Ilije Okrugića; II; III; IV. VIII. 
4. 3031; 5. 40; 6. 4647; 7. 56 pri 
• Ljubirodković: Pramaljetno sunce grani! VIII. 4. 31 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 4. 31 čl 
• [Anonimno]: O knjigama. Smiles. VIII. 4. 31 bilj 
• (C. G.): ala i satira. VIII. 4. 32 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 4. 32 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 4. 32 ob 
• [Uprava Hrvatske]: Oglas Uprave. VIII. 4. 32 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 4. 
32 bilj 
 
• [B. M. Z.]: Prigodom biskupskog jubileja Lava XIII. Pjesma. (Izpjevao za Hrvatsku B. M. 
Z.). VIII. 5. [33] pj 
• [Anonimno]: Lav XIII. i Slaveni. VIII. 5. [33]36 čl 
                                                          
232 U Novom Sadu. tamparija D. ra Pavlovića i Jocića. 1892. Str. 165. [...] 
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• .: Vapaj domorodna srca Hrvatskoj. VIII. 5. 36 pj 
• [Anonimno]: O Domovini. Mazzini. VIII. 5. 36 bilj 
• Hrvatinić: Moje obećanje. VIII. 5. 36 pj 
• [C. S.]: Svjei grobovi. (Crtice C. S.a). VIII. 5. 3637 c 
• [Anonimno]: Sviet i na svietu svata. Gioberti; Leopardi; Gospodja Pompadour; . Maffei; 
Diogenes. VIII. 5. 3738 bilj 
• Ljubirodković: San. VIII. 5. 38 pj 
• [Anonimno]: O istini. (Silvij Pellico Doveri degli nomini); (Francezki pisac 
Vauvernargues); (Guerazzi). VIII. 5. 38 bilj 
• D. Hrvatić: Moje blago. VIII. 5. 39 pj 
• [Radomir HrvatBonjak]: Haramija Dos. (Pripoviest iz naroda). Pie Radomir Hrvat
Bonjak. VIII. 5. 39; 7. 54; 8. 6263; 10. 7879; 12. 96; 1314. 102103; 1516. 111112; 
1721. 124125 np 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme. Po Bosni skupio Mali Tugomil. [I.III]; [IVVIII]; 
[IXXIII]. VIII. 5. 3940; 6. 49; 8. 66 npj 
• Ljubirodković: Odgovor Pjesmici Don Mije Ćurkovića Hrvatskoj.233 VIII. 5. 40 pj 
• Ur.: [(Sliedi vanredni prilog od dvie strane)]. VIII. 5. 40 bilj 
• [Anonimno]: Komarac i svjetlica. VIII. 5. 41 bas 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 5. 42 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 5. 42 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 5. 42 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 5. 
42 bilj 
 
• [Anonimno]: Lav XIII. i Hrvati. VIII. 6. [43] 44 čl 
• [Anonimno]: Lav XIII. P. P. VIII. 6. [43] il 
• Tomislav Hrvatov: Hrvatski dom. VIII. 6. 44 pj 
• A.V.: Moj odlazak. VIII. 6. 45 pj 
• [Ovidije]: Ovidijeve tune pjesme. (Preveo za Hrvatsku F. F. Belamarić). VIII. 6. 47; 9. 72 
pj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 6. 48 čl 
• [Mali Tugomil]: Vukodlak je u kući. (Priobćio mali Tugomil). VIII. 6. 4849 n 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 6. 50 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 6. 50 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 6. 50 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 6. 
50 bilj 
 
• [Anonimno]: O poviesti. (Kasijodor). VIII. 7. [51] bilj 
• Enjukina: Na Dravi. VIII. 7. 52 pj 
• [Lamenais]: Misli pravoga viernika. Franceski napisao Lamenais. Preveo Z. uperina. [IIII]; 
[IVVI]; VII; VIII; [IXXI]. VIII. 7. 5253; 8. 6061; 9. 6869; 10. 77; 11. 8586 e 
• [Anonimno]: O istini. Silvij Pellico. (U Doveri degli uomini); Young; Manzoni; Seneca; 
Tommaseo. VIII. 7. 53 bilj 
• V.: Slobod. VIII. 7. 53 pj 
• R. Katalinić Jeretov: Ljubici. VIII. 7. 54 pj 
• [Anonimno]: O značaju. C. Cantù; Seneca (u ep. 120); Franc. De Santic (u Studi critici); 
Settembrini. VIII. 7. 55 bilj 
• P.: Bibliografija. VIII. 7. 55 čl 
• [Anonimno]: to je moda. (U Anim parl.). VIII. 7. 55 čl 
• [Mirko Crkvenac]: Nad grobom popa Paje Bradića. Spjevao Mirko Crkvenac. VIII. 7. 56 pj 
                                                          
233 Iz br. 1-2 koji no bio predmetom zametnute, a poslije razmetnute iztrage. Ur. 
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• Laus: Grintavac. (Slika). VIII. 7. 5758 n 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 7. 58 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 7. 58 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 7. 58 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 7. 
58 bilj 
 
• [Anonimno]: O istini. Sv Tomas; Sv. Augustin; Tomaseo. VIII. 8. 60 bilj 
• D. Sirovica: Na Veliki petak. (Systema Alcacium). VIII. 8. 60 pj 
• [Anonimno]: O domovini. Guerazzi; Ciceron; Jure Tordinac. VIII. 8. 61 bilj 
• Stj. Ilijić: Uskrsna zvona. VIII. 8. 61 pj 
• [Anonimno]: O značaju. Smiles; Silv. Pelik; Champort. VIII. 8. 63 bilj 
• Frano Radić: Knjievne viesti i ocjene.234 Modrićeva La Dalmazia. I; II; III. VIII. 8. 6365; 
9. 7172; 10. 80; 11. 87; 12. 9697; 1314. 103105; 1516. 113114; 1721. 125126; 22
24. 135137 k 
• [Cvjetko Gruber]: Lukavtina pomae. (Pourica. Priobćio Cvjetko Gruber). VIII. 8. 6465 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 8. 65 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 8. 66 c 
• (C. G.): Zagonetke. VIII. 8. 66 zag 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 8. 66 ob 
• [Anonimno]: [(I ovaj broj bio je priredjen od glavnog suradnika vlč. D. Iva Prodana)]. VIII. 8. 
66 bilj 
 
• Enjukina: Hrvatskoj domovini. VIII. 9. 68 pj 
• [Anonimno]: Najvanini izum naeg vieka. VIII. 9. 68 čl 
• [Anonimno]: O istini. Seneka, u 68 listu; Sv. Augustin; Aristotel. VIII. 9. 69 bilj 
• [V. P. Brljanski]: Glasi rodu momu. Vienac zvonjelicâ. Savio V. P. Brljanski. [IV]; [VI
IX]; [XXV]. VIII. 9. 70; 10. 76; 11. [83]84 pjs 
• [S. ....BIĆ.]: Haramija Dos. (Pripoviest iz naroda. Pie S. ....BIĆ). 235 (vidi br. 8.). VIII. 9. 70
71 np 
• [Anonimno]: O značaju. Settembrini; Champfort. VIII. 9. 71 bilj 
• O. P. K. B.: Odgovori mladom Branimiru. VIII. 9. 7273; 10. 81 p 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 9. 7374 c 
• [Anonimno]: Rjeitba brojčane zagonetke. (v. br. 8); Rjeitba zadaće u br. 8; Rjeitba 
zagonetke. (v. br. 8). VIII. 9. 74 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 9. 74 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 9. 74 ob 
 
• [Anonimno]: Grad Dubrovnik. (Po fotografiji). Gledan s iztočne strane (s Pločâ). VIII. 10. 
[75] il 
• [Anonimno]: Za čistoću hrvatskoga jezika. VIII. 10. 7677; 11. 8485; 12. 9294; 1314. 
[99]100; 1516. [109]; 1721. [119]120 čl 
• Ljubirodković: Bog i Hrvati. VIII. 10. 77 pj 
• R. Katalinić Jeretov: Moje proljeće. VIII. 10. 78 pj 
• [Anonimno]: O značaju. Chesterfield; Smiles; Settembrini. VIII. 10. 79 bilj 
• Dobroslava Hrvatić: Sladka varka. VIII. 10. 79 pj 
• [Anonimno]: O istini. Monti; Sv. Augustin; Kliement XIV; (U anim. par.). VIII. 10. 80 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 10. 81 čl 
• (C. G.): ala i satira. VIII. 10. 8182 c 
                                                          
234 Kako smo opazili već u prvom broju Hrvatske, za kritike pod ovim naslovom Urednitvo ne uzimlje na se odgovornost 
nego koliko ga zakon siluje. Ur. 
235 Pogreno dosle Radomir H. B. 
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• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke.236 VIII. 10. 82 zag 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 10. 82 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 10. 82 ob 
 
• [Anonimno]: Hrvati u starini. VIII. 11. [83] čl 
• Humski: Sviet. VIII. 11. 85 pj 
• J. Krelja: Sitne pjesmice. I; (Br. II. bi zaplienjen) (contraveleno); III. VIII. 11. 86; 2324. 
150 pj 
• [Anonimno]: O značaju. C. Cantù. VIII. 11. 87 bilj 
• Stj. Ilijić: Teofil Lenartowicz. VIII. 11. 88 b 
• [Ivan Tomaić]: Hrvatske narodne pjesme. Iz Lipika u Prekovelebitskoj. Priobćuje ih: Ivan 
Tomaić.237 VIII. 11. 89 pj 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 11. 89 c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam pro. broja. VIII. 11. 89 bilj 
• [Anonimno]: Htvatske narodne zagonetke. VIII. 11. 89 zag 
• (C. G.): Umjetne zagonetke. VIII. 11. 90 zag 
• [Anonimno]: Rebus; Aritmogrif. VIII. 11. 90 zag 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 11. 90 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 11. 90 ob 
 
• [Anonimno]: Slava Gunduliću! VIII. 12. [91]92 čl 
• [Anonimno]: [Ivan Gundulić]. VIII. 12. [91] il 
• I.. K.: Istri. Sonetni vienac. Sadraj. (Magistrale). [III]; [VIIVIII]; [XIXIV]. VIII. 12. 92; 
1516. 111; 1721. 128 pjs 
• Dobroslava Hrvatić: Prva pjesma. VIII. 12. 94 pj 
• [Anonimno]: O domovini. VIII. 12. 95 bilj 
• F. Radić: Stogodinjica Giurinove latinske slovnice sa hrvatskim tekstom. VIII. 12. 95 čl 
• Dobroslava Hrvatić: Sjever. VIII. 12. 96 pj 
• [Anonimno]: O značaju. (U Leone XIII. e l'Italia); Vauvenargues. (U De l' esprit); Smiles; 
Smiles. VIII. 12. 97 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 12. 97 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 12. 98 c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam pro. broja. VIII. 12. 98 bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke umjetnim zagonetkam pro. broja. VIII. 12. 98 bilj 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne zagonetke. VIII. 12. 98 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 12. 98 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 12. 98 ob 
 
• [Anonimno]: [Nato uslied nenadane zapljene, koja je zatekla List kad jur bio dielom na poti, 
a jo vie uslied premjetaja Vodickine tiskarne, iz stare u novu zgardu, za nekoliko je dana 
svaki rad okô lista morao bit sasvim obustavljen...]. VIII. 1314. [99] bilj 
• [Anonimno]: [Odluka o zapljeni Hrvatske]. VIII. 1314. 100 čl 
• Josip Krelja: Nad majčinim grobom. VIII. 1314. 103 pj 
• [Anonimno]: Poučne crtice, priče, pripovjedke. Kradja. (Crtice iz seoskog ivota). VIII. 13
14. 105106 n 
• [Anonimno]: Egoizam.238 VIII. 1314. 106 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 1314. 106 čl 
                                                          
236 Po ovim naslovom u Hrvatskoj prijanjih godina donieli smo liep niz krasnih narodnih zagonetaka [...] 
237 Smatram, da sam vrio patriotičku dunost svoju, pobravi narodne pjesme u Lipiku. [...] Ivan Tomaić pučki učitelj u 
Lipiku. 
238 Grčka rieč, rabljena u cielom naobraenu svietu. [...] 
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• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. Brzojavni stroj, koji pie. VIII. 1314. 107 
čl 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. VIII. 1314. 107 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke narodnim zagonetkam pro. broja. VIII. 1314. 107 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. VIII. 1314. 108 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 1314. 108 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 1314. 108 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 1314. 108 ob 
 
• [Anonimno]: [Čudit će se, i pravom, nai cienj. čitatelji to od tako dugo vremena ne dolazi im 
Hrvatska na ruke...]. VIII. 1516. [109] čl 
• [Anonimno]: Slovačkoj majci. (Prahu prvoviesnika nae uzajamnosti). VIII. 1516. [109]110 
pj 
• L. V. Bc.: Kratka poviest banovine Soli. I. Ime i medje banovine Soli; II. Prvi stanovnici u 
banovini Soli; III. Vladari banov. Soli od dolazka Hrvata do propasti kraljevstva g. 1463. VIII. 
1516. 110111; 1721. 121124 čl 
• [Anonimno]: [Ovdje bi zaplienjeno...]. VIII. 1516. 111 bilj 
• [Anonimno]: [Ne treba da kaemo: na prvoj strani ono neugodno drugo izdanje, a ovdje ovo 
rječito govori:...]. VIII. 1516. 112 čl 
• O. T.: Ljudsko srce. Neke misli. VIII. 1516. 112 e 
• [S. Gregorčič]: Domovini.239(Slovenski od S. Gregorčiča). VIII. 1516. 114115 pj 
• Stj. Ilijić: Iz Čisla rodoljubnih iskrica. [IIII]. VIII. 1516. 115 c 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 1516. 115116 čl 
• O. P. K. B.: Listovi Mladomu Branimiru. III; IV. VIII. 1516. 116117; 1721. 137138 p 
• [Anonimno]: Moralne priče. Sunce i Merkur. VIII. 1516. 117118 n 
• G.: Mudre izreke. VIII. 1516. 118 posl 
• (C. G.): Umjetne Zagonetke. VIII. 1516. 118 zag 
• [Anonimno]: Odgonetke. VIII. 1516. 118 bilj 
• (C. G.): aljiva pitanja. VIII. 1516. 118 zag 
• [Anonimno]: Odgonetke narodnim zagonetkam pro. broja. VIII. 1516. 118 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. VIII. 1516. 118 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. VIII. 1516. 118 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 1516. 118 čl 
• [Anonimno]: Za Vrieme u Zadru v. Hrvatsku Krunu. VIII. 1516. 118 ob 
 
• Miće Mićovski: Najsladja slast. VIII. 1721. 120 pj 
• Dr. J. Balmes: Sudilo. Poglavlje XII. Obćeniti razmiljaji o načinu spoznanja naravi, svojstva i 
odnoaja bićâ. (v. Hrv. iz god. 1890.). Poredjenje znanosti; I. 1. Pripomena; 2. Pripomena; 
3. Pripomena; Uzkrieni mudraci. VIII. 1721. 120121; 2224. 141142 čl 
• .: [Kad bi dogradjena u stanovitom mjestu nova Crkva, uz mala vrata sa strane zapada , bi 
usadjena rua za uspomenu...]. VIII. 1721. 124 bilj 
• .: [Tualjka]. VIII. 1721. 124 pj 
• [Anonimno]: Iz filolokoga i srbskoga svieta. VIII. 1721. 126 čl 
• [Redeatis]: Dva prijatelja. panjolska pripoviest od Redeatisa. (Preveo Cvjetko Sriemac). 
VIII. 1721. 126127 n 
• Dobroslava Hrvatić: U predvečerje. VIII. 1721. 128129 c 
• [Anonimno]: Tko je spjevao Smrt Smailage Čengića?. VIII. 1721. 129130 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. VIII. 1721. 130 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 1721. 130 čl 
 
¸ 
                                                          
239 Izvornim mjerilom. 




• [Anonimno]: Na Boić. VIII. 1721. [131] il 
• Ante Bogoslav Jugar: Isus u jaslicam. VIII. 1721. [131] pj 
• R. H. R.: Domovini. VIII. 1721. 132 pj 
• [Ljubirodković]: Duh vremena..... (Crtice  napisao ih Ljubirodković). VIII. 1721. 132133 c 
• [Anonimno]: Pomoćnica krćana. VIII. 1721. 133 il 
• [Anonimno]: U mraku. VIII. 1721. 133135; 2224. 150152 n 
• [Anonimno]: [Zvonik stolne crkve u Zadru]. VIII. 1721. 135 il 
• [Anonimno]: Zvonik stolne crkve u Zadru. VIII. 1721. 135 čl 
• Enjukina: Mojem čedu. VIII. 1721. 137 pj 
• [Anonimno]: Poučne crtice, priče, pripovjedke. XXI. Domoljublje; XXII. Hrabar vojnik; 
XXIII. Značajan odgovor. VIII. 1721. 137 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 1721. 138 čl 
• [Anonimno]: Pozor! VIII. 1721. 138 ob 
• [Anonimno]: [Obračun između Srba i Hrvata...]. VIII. 1721. 138 rekl 
• [Anonimno]. Gdje je to? VIII. 1721. 138 ob 
 
• [Anonimno]: Glas iz naroda: Fonetika. VIII. 2224. [138]139 čl 
• [Anonimno]: Spljet. (Nasliednik Zvonimirova Solina). VIII. 2224. [139] il 
• Ljubirodković: Načelo Hrvata. VIII. 2224. 140 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. VIII. 2224. 140 čl 
• [Anonimno]: Egoizam. Segur; Gja. De l' Espinasse; Marko Ant. Mureto; (U tednji). VIII. 
2224. 141 bilj 
• [Anonimno]: Boka Kotorska. VIII. 2224. 142 il 
• A.Laus: O radnji. VIII. 2224. 142144 čl 
• (P. Mantegazza): Na visoku! Preveo Ante A. ić). VIII. 2224. 144145 e 
• [Anonimno]: ibenik. (Kreimirov grad). VIII. 2224. 145 il 
• [Anonimno]: Statističke viesti.240 VIII. 2224. 145146 čl 
• (Po O.): Poloaj nae monarkije u razvoju medjunarodne trgovine. VIII. 2224. 146 čl 
• [Anonimno]: Makljeni u Trstenom. VIII. 2224. 146 čl 
• [Anonimno]: Putovanje kroz Arbaniju. (Istinito). VIII. 2224. 147149 put 
• [Anonimno]: Makljeni u Trstenom. VIII. 2224. 147 il 
• [Anonimno]: Miramare. Ljetnikovac pok. mehikanskog cara Maksimilijana. VIII. 2224. 149 
il 
• [Anonimno]: Anfiteatar u Poli. VIII. 2224. 151 il 
• [Anonimno]: Bokeke narodne pjesme. I. VIII. 2224. 152 npj 
• [Anonimno]: Različite viesti. VIII. 2224. 152153 čl 
• [Anonimno]: Izpravi. VIII. 2224. 153 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. VIII. 2224. 153 ob 
• [Anonimno]: Katolička Hrvatska Tiskarna u Zadru. VIII. 2224. [154] rekl 
 




• [Anonimno]: Hrvatska kruna. [1]. [1] čl 
• Rikard Katalinić Jeretov: Hrvatskoj kruni [1]. [1] pj 
• [Anonimno]: Hrvatsko dravno pravo. [1]. [1]; [2]. [1]; [3]. [1]; [4]. [1]; [5]. [1]; [6]. [1]; [7]. 
[1] čl 
• [Anonimno]: to mogu novine? [1]. [1] čl 
                                                          
240 Ovaj je naslov dosle bio u Hrvatskoj kruni, ali jer će ona dojdućim brojem postat preteno novinski politički časopis, 
odsle će statističke viesti izlazit u Hrvatskoj. 
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• [Anonimno]: Zemlje krune Sv. Stjepana. [1]. [2] bilj 
• [Anonimno]: Prosvjeta Hrvata u staro doba. [1]. [2] čl 
• V.: Udes.241 [1]. [2] pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [1]. [2] čl 
• [Anonimno]: Pučanstvo Hrvatske i Slavonije. [1]. [2] čl 
• [Bukovčanac]: Popievka pri kolu. Priobćio Bukovčanac. [1]. [2] pj 
• Podlistak : [Bla Marijo La Leta]: Lav ili pobjeda nevinosti. Drama u tri čina od otca Blaa 
Marije La Leta (Isusovca). S talijanskoga pohrvatio Klisurski. [1]. [23]; [2]. [13]; [3]. [23]; 
[4]. [23]; [5]. [13]; [6]. [1]; [7]. [1]; [8]. [12] d 
• [Anonimno]: Hrvati pored Srba. [1]. [23]; [2]. [2]; [3]. [2] čl 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. Izumi Hrvata Krikovića. [1]. [3]; [2]. [34] 
čl 
• [Anonimno]: Kako i arkeologija potvrdjuje istinu sv. Pisma. [1]. [3] čl 
• [Anonimno]: Podpis Kristofora Kolumba. [1]. [3] čl 
• [Anonimno]: Moralne crtice. k[r]tnost. [1]. [34] čl 
• M. J. D.: Na znanje gospodaru i teaku. [1]. [4] čl 
• [Anonimno]: Teačke poslovice i mudre rečenice. (Cicerun, Off. 151). [1]. [4] posl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [1]. [4] čl 
• [Anonimno]: A trgovačke i pomorske viesti? [1]. [4] bilj 




• [M. Radoslavić]: Moralne crtice. O dvoboju. (Pribrao M. Radoslavić). [2]. [12]; [3]. [12]; 
[4]. [12] čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Pučanstvo Hrvatske i Slavonije po vjeroizpoviesti. I; Vinska 
trgovina AustroUgarske god. 1891; Pučanstvo u Austriji. [2]. [23] čl 
• [Ovidije]: Ovidijeve tune pjesme. (Preveo za Hrvatsku T. F. Belamarić). Prva; Druga. [2]. 
[3]; [3]. [23]; [5]. [34]; [6]. [2]; [7]. [2]; [8]. [2] pj 
• [Anonimno]: Znanost o vjeri. [2]. [4] čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [2]. [4] čl 
• [Anonimno]: Knjievni Oglasi. [2]. [4] rekl 
 
• Humski: Hrvatskoj kruni. [3]. [1] pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [3]. [2] čl 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak Podmorski brod (brod ronac). [3]. [3] čl 
• [Anonimno]: Uzgojni savjeti. Demoniku. (Prevadja A. Laus). [3]. [3]; [4]. [3]; [5]. [23] čl 
• Eff. Hrvatinić: Obmama. [3]. [3] pj 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. [3]. [34] čl 
• [Anonimno]: Teačke poslovice i mudre rečenice. Cicerun (De senectute); Virgilij (U 
georgik.); Francuz Lamartine pie242; Cicerun (De Senect.). [3]. [4] posl 
• [Anonimno]: Mudre izreke. [3]. [4] posl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [3]. [4] čl 
• [Anonimno]: Knjievni Oglasi. [3]. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Zavist. [4]. [2] čl 
• [Anonimno]: Na grobu pradjedovâ. I [4]. [2] čl 
• Eff. Hrvatinić: Robstvo. [4]. [2] pj 
                                                          
241 Osobito se smiera na hrvate ovkraj Velebita, na magjara, turčina i mlečica i dr. kako stjegovi označuju. 
242 U Le patriotisme. 
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• [Anonimno]: Statističke viesti. Ljetno ribarenje godine 1892 u vodama pomorskog okruja 
spljetskoga; Posljedice klausole; Koliko novaca na cielu svietu; Koliko dodje u prometu se 
nalazećeg novca na svakog stanovnika u dravi? [4]. [23] čl 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. [4]. [3] čl 
• G. L.: Poljodjelstvo po sustavu Perretovu. [4]. [3] čl 
• M. J. D.: Neto o kukuruzu. [4]. [34] čl 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. Arkeologija potvrdjuje sv. Pismo. [4]. [4] čl 
• Pro Roscio Amer: O poljodjelstvu. [4]. [4] čl 
• [Anonimno]: [Rousso u Emilie nad sve ine zanate uzvisuje poljodjeljsku radnju...; 
Columella u knjizi De re rust. govori o poljodjelcem...; Kad nam je dakle Bog dao zemlje...]. 
[4]. [4] bilj 
• [Anonimno]: Trgovačke viesti. [4]. [4] čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [4]. [4] čl 
• [Anonimno]: Knjievni Oglasi. [4]. [4] rekl 
 
• V. P. Brljanski: Talijanskim velemoama da se trgnu za boljak domovine Petrarkina 
Canzone.243 [5]. [2] pj 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. O palla nautica ing. Balsamello. [5]. [2] čl 
• .: Uzklik domorodna srca Hrvatskoj Kruni. [5]. [2] pj 
• Ljubirodković: Zakon Oluje. [5]. [3] pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [5]. [4] čl 
• [Anonimno]: Trgovačke viesti. [5]. [4] čl 
• [Anonimno]: Mudre izreke. [5]. [4] posl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [5]. [4] čl 
• [Anonimno]: Brojčana zagonetka; Zadaće. [5]. [4] posl 
• [Anonimno]: [Reklama]; Knjievni Oglasi. [5]. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Dvie krune na istoj zemlji! [6]. [1] čl 
• M. H.: Moru. [6]. [12] pj 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. Opis kruglja broda (palla nautica) (v. br. 8. 
Hrvatske). [6]. [2] čl 
• A.Laus: U kavani kod barba imuna. (Prizori iz dječjeg ivota). [6]. [2] n 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [6]. [2] čl 
• [Anonimno]: Trgovačke viesti. [6]. [2] čl 
 
• Kurelac: Fran Kurelac o Srbima. [7]. [12] čl 
• A.Lau: Dvie rtve jedne strasti. [7]. [2] n 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [7]. [2] čl 
• [Anonimno]: Trgovačke viesti. [7]. [2] čl 
 
• [Anonimno]: [Na veliko nae čudo stigla nas jučer (25) zapljena na zavrnom članku i nekoj 
pjesmi...]. [8]. [1] bilj 
• [Anonimno]: Poučne crtice, priče, pripovjedke. Kradja. (Crtice iz seoskog ivota). [8]. [1]; [9]. 
[23] c 
• [Anonimno]: Slavlje u Dubrovniku. [8]. [12] čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [8]. [2] čl 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. [8]. [2] čl 
• [Anonimno]: [Reklame]; Knjievni Oglasi. [8]. [2] rekl 
 
• [Anonimno]: Branimo se! Nedajmo se! [9?]. [1] čl 
                                                          
243 Poznato je da je Petrarka (r. 1304. u gradu Arezzo, u Arquà, na euganskom obreju 1374.) za ivota slovio u domovini 
kao ovjenčani pjesnik i obavljao odlična poslanstva. [...] 
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• [Anonimno]: Nikola Tesla. [9?]. [12] čl 
• Podlistak: [Paul de Navery]: Judin nasljednik. (Pie Paul de Navery, pohrvatio A. L.). 
Stanovnici sretne kuće; I Skrovite rane; II Zahvalno dugovanje. [9?]. [12]; 11. [12] n 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Stanje kukuruze u Hrvatskoj i Slavoniji. [9?]. [2] čl 
• Ante: Knjievno pismo. [9?]. [2] p 
• Arthur Raffalovich (Čuveni ruski narodni gospodar. Opaz. O.): Raj na zemlji. [9?]. [2] čl 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. [9?]. [3] čl 
• [Anonimno]: Pokualite hrvatskoga gospodarskoga drutva. [9?]. [3] čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [9?]. [3] čl 
• [Anonimno]: [Reklame]; Knjievni Oglasi. [9?]. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Uporaba tresetnog mulja. [10?]. [3] čl 
• [Anonimno]: Izvjeće trgovačkog prometa u Sisku. [10?]. [3] čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. [10?]. [3] čl 
• [Anonimno]: to stoji engleski spor ugljenarskih radnika? [10?]. [4] čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. [10?]. [4] ob 
• [Anonimno]: Dojdući broj izlazi do malo dana, sa slikama. [10?]. [4] ob 
• [Anonimno]: [Reklame]; Knjievni Oglasi. [10?]. [4] rekl 
 
• [Anonimno]: Ljubav domovine svakomu prudi. [11?]. [1] čl 
• [Anonimno]: Borba izmedju Nina i Spljeta za obstanak staroslavenske liturgije. [11?]. [1] čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. [11?]. [1] čl 
• [Anonimno]: Poljodjelstvo Englezke. [11?]. [12] čl 
• Ante Split: Knjige, koje napisae ćirilicom Hrvati za Hrvate. [11?]. [2] čl 
• [Anonimno]: Odgovor socijalnim demokratima. [11?]. [2] čl 




• [Anonimno]: Za čistoću hrvatskogajezika. IX. 1. 12  
• [Anonimno]: Grad Kotor IX. 1. 1il 
• R. H. R.: Zdravo Dalmacijo! IX. 1. 2 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 1. 12 čl 
• Krunoslav Bruanin: Moja kob. IX. 1. 3 pj 
• [Anonimno]: Planine od leda u moru. [S ilustracijom]. IX. 1. 3 čl 
• [Anonimno]: Borba izmedju Nina i Spljeta za obstanak staroslovenske litrugije244. IX. 1. 34; 
1213; 1819 čl 
• V.: U mraku. IX. 1. 56; 3. 2021; 4. 2930; 7. 5455; 8. 6162 čl 
• [Anonimno]: Suečki prokop. IX. 1. 5 il 
• Velebitski Pastier: Hrvatskoj vili. IX. 1. 6 pjs 
• [Anonimno]: Poučne crtice, priče, pripovjedke. XXIV. Slavuj i mačak. IX. 1. 6 c 
• [Anonimno]: Čuvanje hranjivih tvari. IX. 1. 67 čl 
• [Anonimno]: Palača u zraku, na Anverskoj izlobi. IX. 1. 7 il 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 1. 78 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 1. 8. ob 
 
• S.: Knjievne biljeke. "Kamen prave smutnje". IX. 2. 9 pri 
• Miće M[i]ćovski: Samo slobodno. IX. 2. 10 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 2. 1012 
• [Anonimno]: Statistike viesti. Potarski i brzojavni promet Austrije g. 1892. IX. 2. 1314 čl 
                                                          
244 Ovaj je niz članaka bio počeo u "Hrvatskoj Kruni", ali nakon preinake udeene ove godine čini nam se zgodnije, da 
nastavak prenesemo u Hravtsku. Ur. 
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• U.: Putovanje kroz Arbaniju (istinito). IX. 2. 1415 put 
• [Anonimno]: Hitanje kamenica (istinita pripoviest iz Stona u Dalmaciji). IX. 2. 1516 n 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 2. 16 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 2. 16 ob  
 
• [Anonimno]: Filologični utisci iz hrvatskog Sabora u Zadru. IX. 3. 17 čl 
• Gjuro Palavrić: Cvieće. IX. 3. 17 pj 
• [A. Lau]: Lutajuće oblačje. S talijanskog sveo A. Lau. IX. 3. 1718 c 
• Krunoslav Bruanin: Hrvatski stieg. Spjevao: Krunoslav Bruanin. IX. 3. 18 pj 
• [Anonimno]: Napredak u gradnji parabroda. IX. 3. 1920 čl 
• [Anonimno]: Svečano primanje u Vatikanu. IX. 3. 20 il  
• [Anonimno]: Tvrdjava Dragalj u Krivoijam u Boki Kotorskoj glasovitim iz dobe bune. IX. 3. 
21 il 
• [Anonimno]: Hitanje kamenica (istinita pripoviest iz Stona u Dalmaciji). IX. 3. 2123 n 
• U.: Putovanje kroz Arbaniju (istinito). IX. 3. 2324 put 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 3. 24 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 3. 24 ob 
 
• [Anonimno]: Nad grobom D.r Frana Račkoga. IX. 4. 25 nek 
• Gjuro Palavrić: Spljetu. Oda. IX. 4. 2526 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 4. 2627 čl 
• Jadranski labud: Dalmatinske elegije. IX. 4. 27; 6. 42; 7. 52; 8. 5758; 910. 66; 11. 76; 13
14. 95; 15. 107108; 1617. 114; 20. 140 pj 
• [Anonimno]: Znanstveni i umjetnički napredak. Telefotografija. IX. 4. 2728 čl 
• Kr. Bruanin: Mojoj suzi. IX. 4. 28 pj 
• [Anonimno]: Veseo Boić. Pripovjedka od sjevernih Eskvimala. (Iz NewYorkHeralda. 
Preveo F. Č.). IX. 4. 2829 n 
• [Anonimno]: Statističke vijesti. Pote i brzojavi u Njemačkoj. IX. 4. 29 čl 
• Anto: Pisma prijatelju. IX. 4. 30; 8. 61; 11. 81 p 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. IX. 4. 3132 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 4. 32 ob 
 
• [Anonimno]: Po poljanama knjievnih ćarlatana. I. "Moja mati" Ljudevita Vulićevića. IX. 5. 
3334 k 
• A.V.: Molitva Jeremije Proroka. (Imitacijon). IX. 5. 34 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 5. 3435 čl 
• [Anonimno]: Zviezde prihodnice. IX. 5. 3536 čl 
• Ljubirodković.: Dva soneta  Hrvatskoj. IX. 5. 36 pjs 
• [Ljubirodković]: Njekoje uspomene. (Rodoljubne crtice, pie ih Ljubirodković). IX. 5. 3637 
put 
• [S. Gregorčič]: Biser. (Slovenski od S. Gregorčića). (Ulomak).245 IX. 5. 37 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Austrougarska vojska početkom god. 1891. IX. 5. 39 čl 
• M.M. Radoević, v. umarnik: Na znanje gospodaru i teaku. Definitivno sredstvo proti 
peronospori i filoxeri za sva vremena. IX. 5. 3940 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 5. 40 ob 
• [Anonimno]: ala i satira. IX. 5. 40 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 5. 40 ob 
 
• [Anonimno]: Po poljanama knjievnih ćarlatana. II. "Moja mati" Ljudevita Vulićevića. IX. 6. 
41k 
                                                          
245 Pjesma je po izvornom mjerilu.  
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• [Anonimno]: Sv. Juraj. Slavenski zatitnik. IX. 6. 41 il 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 6. 4243 čl 
• Frano Radić: Crkva S. Justine u Korčuli. IX. 6. 4345 čl 
• [Hugo Barkač]: Narodne molitve,246 IX. Priobćio Mutimir Hugo Barkač ravn. uč. u 
bosanskom Brodu. IX. 6. 4546 npj 
• "O.": Veliki umjetni putevi. Suečki prokop. IX. 6. 46 čl 
• [Anonimno]: Primitivna glazba. IX. 6. 4647 čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Francuzka po zanatima. eljeznice. IX. 6. 47 čl 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. Odnoaji uporabe tla u području zagrebačke trg.
obrt. komore. Koliko konja imadu razne zemlje? (po statistici iz g. 1891). IX. 6. 4748 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 6. 48 ob 
• [Anonimno]: ala i satira. IX. 6. 48 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 6. 48 ob 
 
• [Anonimno]: Po poljanama knjievnih ćarlatana. IIIIV. "Moja mati" Ljudevita Vulićevića. 
IX. 7. 49 k 
• F. J.: Kadulji. IX. 7. 49 pj 
• [Anonimno]: Astronomija. IX. 7. 4951 čl 
• A.: Knjievni prikazi. "Ljetopis, ogled po hrvatskom narodu". IX. 7. 5152 pri 
• [Anonimno]: Veliki umjetni putevi. Panamski prokop. IX. 7. 52 čl 
• [Anonimno]: O ivinstvu samoubojstva. IX. 7. 5254 čl 
• [Anonimno]: Knjievne biljeke. Moderni Srbi i  dubrovačka istorija. IX. 7. 54 čl 
• [Anonimno]: Na znanje gospodaru i teaku. Petrolej  kao liek. IX. 7. 55 čl 
• [Anonimno]: Proizvodnja soli u hrvatskom Primorju. IX. 7. 56 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 7. 56 ob 
• [Anonimno]: ala i satira. IX. 7. 56 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 7. 56 ob 
 
• [Anonimno]: Po poljanama knjievnih ćarlatana. IV. "Moja mati" Ljudevita Vulićevića. IX. 8. 
57 k 
• [Anonimno]: Astronomija. Sunčarica. Danica ili ti Večernica. Davor. Perun. Gladoljet. 
Nebesnik. Neptun. Razmjer objama i mase svih skupa prihodnica prama objamu i masi 
sunčanoj. IX. 8. 5859 čl 
• Ljubirodković: U zoru. IX. 8. 59 pj 
• [Anonimno]: Hoćemo li u podgradje? Putopisne crtice. IX. 8. 5960 put 
• Hrvatinić: Hrvatice oj! IX. 8. 60 pj 
• "O.": Veliki umjetni putevi. Korintski prokop. IX. 8. 6262 čl 
• I.L. P.: Nesudjenoj. IX. 8. 62 pj 
• [M. Radoslavić]: O psosti. (Pribrao M. Radoslavić). IX. 8. 6263 čl 
• [Ivan Tudor]: Asan aga i djevojka. Narodna pjesma s Hvara*247. IX. 8. 63 npj 
• "B.": Gospodarske poslovice i mudre izreke. IX. 8. 63 posl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 8. 64 ob 
• [Anonimno]: ala i satira. IX. 8. 64 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 8. 64 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IX. 910. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IX. 910. [korice] bilj 
• [Anonimno]: [Dojdući broj iziti će u svoj dan...]. IX. 910. [korice] bilj 
• [Anonimno]: [Franjo Rački]. IX. 910. [65] il 
                                                          
246 Na veliku moju molbu kazivale su mi ih neke stare bake u Gunji (Slavonija)... 
247 Ovu nam je pjesmu priobćio g. Ivan Tudor... Ur. 
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• [Anonimno]: Po poljanama knjievnih ćarlatana. Moja mati Ljudevita Vuličevića (v. br. 8). 
IX. 910. 66 k 
• G. P. K. B.: Hoćemo li na Podgradje?  putopisne crtice  (v. br. 8). IX. 910. 6668 put 
• H. Ljubirodković: Prosvjeti. IX. 910. 68 pj 
• Dobroslava Hrvatić: Divlja rua. IX. 910. 6869 n 
• [Anonimno]: Grad Serajevo. IX. 910. 68 il 
• R. Podtrsatski: Glosa. IX. 910. 69 pj 
• [Josip Krelja]: Smrt za ivot. Napisao Jos. Krelja. IX. 910. 6971; 12. 8789; 1314. 9598; 
1617. 112114; 1819. 126128 n 
• [Anonimno]: Sarajevo. IX. 910. 69 il 
• [Anonimno]: Bezbonik. (Slika). (Iz talijanskoga sveo A. Lau). IX. 910. 7172 n 
• Ante: Pisma prijatelju. O eicam. IX. 910. 72; 1617. 116117 p 
• Dobroslava Hrvatić: U noći. IX. 910. 7273 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Drutveni raspored bečkog pučanstva; AustroUgarska 
izvozna trgovina s inozemstvom 1893; Trgovina sa jajima u Francezkoj. IX. 910. 73 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 910. 73 čl 
• [Anonimno]: Uspomene. IX. 910. 7374 čl 
• Lucij Perojević: [Poziv na predplatu!]. IX. 910. 74 rekl 
• [Anonimno]: [Posljednje pismo bana Petra Zrinjskog...]. IX. 910. 74 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 910. 74 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. IX. 910. [prilog] kal 
 
• Primorac: Po poljanama knjievnih ćarlatana. VIIIX. "Moja mati" Ljudevita Vulićevića. IX. 
11. 75 k 
• F. B.: Hrvatski u vedskoj. IX. 11. 76 čl 
• Enjukina: Majci iz daljine. IX. 11. 76 pj 
• [Anonimno]: Ortografska razmatranja. (Etimologija ili fonetika?). IX. 11. 7778. čl 
• [A. Lau]: O krćanskom zvanju ene. (M. l'abbé le Courtier, sveo A. Lau). IX. 11. 78 čl  
• [Dante Allighieri]: Boanstvena komedija Dantea Allighieria. Preveo Stjepan Buzolić248. IX. 
11. 7879 ep  
• I.K.: Smrt za ivot. Napisao I. K. IX. 11. 7981 n 
• O. P. K. B.: Listovi mladom Branimiru. IV. IX. 11. 8182; 20. 137138 p 
• [Anonimno]: Brodolom. (Iz talijanskog sveo A. Lau). IX. 11. 8283 c 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Koliko ima novina na cielom svietu? Grad Pariz. IX. 11. 83 čl 
• [Anonimno]: Tobija Vitt. (Pohrvatio A. Laus). IX. 11. 8384 n 
• [Anonimno]: Različte viesti. IX. 11. 84 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 11. 84 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IX. 12. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IX. 12. [korice] bilj 
• [Ivan ic Kancelerić]: KoljunDragi. Sonetni vienac.249 [IIII]; [IVVI]. IX. 12. 87; 1314. 
100 
• pjs 
• Enjukina: Hrvatskoj. IX. 12. 89 pj 
• [Anonimno]: Zdravamarijo!... IX. 12. 89 čl 
• [Anonimno]: Buzolićeve uspomene. IX. 12. 8990 pj 
• [Iv. Valent. Andreä]: Mnogo i malo. Napisao Iv. Valent Andreä: Preveo Ivan Tomaić. IX. 12. 
90 c 
• Ljubirodković: Moje drutvo najmilije. IX. 12. 90 pj 
                                                          
248 Na alost čujemo, da je pjesnik nenadano na umoru. Velik gubitak, kako to dokazuje i ovaj ulomak prevoda učinjena na 
prvom pjesniku svieta. Ur. 
249 Vriedni g. Ivan ic Kancelerić [...] 
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• [M. Radoslavić]: Zviezde okresnice.250 (Po g. Boccardu pohrvatio M. Radosavić). IX. 12. 90 
čl 
• [Anonimno]: Mali koledar. IX. 12. [91] kal 
 
• [Dr. Juraj Pulić]: Ideal. Po Jurju D.ru Puliću.251 IX. 1314. 94 čl 
• Enjukina: Iz uspomena. IX. 1314. 94 m  
• [Kr. Andersen; A. Marin]: Album bez slika po Kr. Andersenu i A. Marinu. (Pohrvatio Ante 
Split). IX. 1314. 94; 15. 108 n 
• [Anonimno]: Jesenske misli. (Iz talijanskog sveo A. Lau). IX. 1314. 9495 c 
• [karpa]: KijabetacVeliki252. Kijabetac Mali. IX. 1314. 95 čl 
• Jos. Krelja: Smrt za ivot. Napisao Jos. Krelja. IV. IX. 1314. 9598 n 
• [A. Klarić]: Starinska pisma. (Priobćio A. Klarić, u "P. L."). IX. 1314. 98 npj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Austrijska statistika industrije. IX. 1314. 9899 čl 
• I.Bulić, st.: Grb obitelji ubića, knezova Bribirskih, u ibeniku. IX. 1314. 99100 čl 
• [Anonimno]: Koljun  dragi. Sonetni vienac. IVVI. IX. 1314. 100 pjs 
• D. Krmpotić: Krćanski grobovi u damiji. Priobćio pop D. Krmpotić. IX. 1314. 100101 čl 
• [Anonimno]: Moralne crtice, priče i pripovijedke. XXV. Portvovnost. XXVI. Dobar i zao 
odgoj. IX. 1314. 101 čl 
• [Anonimno]: Mjesečeva zdraka. (Iz talijanskoga A. Lau). IX. 1314. 102 c 
• [Anonimno]: Bibliografija. IX. 1314. 102 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 1314. 102 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 1314. 102 ob 
 
• Ljubiradković: Na Duni dan. IX. 15. 103 pj 
• [R.]: Mrtvi dan. (Talijanski napisala gos.ca R., sveo A. Lau). IX. 15. 103 c 
• G.: Ideal po Jurju Dru Puliću [nastavak, vidi br. 1314]. IX. 15. 104105 čl 
• I.C. Kancelarić: Koljun  dragi. Sonetni vienac, VIIXIV. IX. 15. 105106 pj/s 
• Ljubiradković: Iz Horaca. Oda I. Mecenatu. IX. 15. 108 pj 
• Ante: Pisma prijatelju. IX. 15. 109 p 
• Dobroslava Hrvatić: Uspomena. IX. 15. 109 c 
• [Anonimno]: O instinktu. IX. 15. 109110 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 15. 110 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 15. 110 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IX. 1617. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IX. 1617. [korice] bilj 
• D.r I. Zoch: Fotografija zvjezdanoga neba.253 IX. 1617. [111] čl 
• R. Podtrsatski: Sonetni vienac. Spjevao R. Podtrsatski. IX. 1617. 112 pjs 
• [B. Z.]: Angjeo ljubavi. (Pripovieda B. Z.). IX. 1617. 114115; 1819. 128130 n 
• [Anonimno]: Iz Dubrovačke prolosti. IX. 1617. 115 čl 
• [L. Fortoul]: Cecilija. Napisao L. Fortoul, pohrvatio A. Lau. IX. 1617. 115116; 1819. 
130131 n 
• [Cezar Cantu]: Svilarica. Napisao Cezar Cantu. Pohrvatio M. Radoslavić. IX. 1617. 117
118; 1819. 124126 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. IX. 1617. 118 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 1617. 118119 čl 
• [Anonimno]: Male Novine. IX. 1617. 119120 čl 
                                                          
250 Ovaj sastavak poučan je i zanimivo pisan [...] 
251 Ova je recensija bila tiskana u "Narodnom Listu" br. 40 od g. 1873 u talij. prilogu. Mi ju prevadjamo te se jo jednom 
sićamo naega uzora rodoljuba D.r J. Pulića, koji je u pravom smislu radio za domovinu. 
252 Medju molitvama to ih na narod skrojio i do kojih on uvelike dri, jest i Kijabet (prve dvie rieči psalma Qui habitat). 
Ovu je molitvu kazivao u pero slijepac Rudić iz Raanca a priobćio nam je vrli uč. g. karpa iz B. Ur. 
253 Kao dodatak člancim o astronomiji. 
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• [Anonimno]: [Kako je u subotu Blagdan...]. IX. 1617. 120 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 1617. 120 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. IX. 1617. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IX. 1819. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. IX. 1819. [korice] bilj 
• [Anonimno]: Klasièna zemlja Dalmacija. IX. 1819. [121]123 čl 
• [Anonimno]: Solin XVII. vieka. IX. 1819. [121] il 
• [Friedrich Schiller]: Plivač. (Od F. Schillera preveo J. M. Komianin). IX. 1819. 123124 
pj 
• [Anonimno]: Solin koncem XVIII. vieka. IX. 1819. 124 il 
• [Anonimno]: Spljet god. 1688. IX. 1819. 125 il 
• Enjukina: Hvala Bogu. IX. 1819. 126 pj 
• S. Ilijić: Leptir. IX. 1819. 128 pj 
• [Anonimno]: Brdo Bihač i ruevine abljak. IX. 1819. 128 il 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam. IX. 1819. 131 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske nerodne zagonetke. IX. 1819. 131132 zag 
• [Anonimno]: Razlièite viesti. IX. 1819. 132 čl 
• [Anonimno]: Male Novine. IX. 1819. 132 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. IX. 1819. 132 ob 
 
• Josip Krelja: Hrvatskoj za novo ljeto 1895. IX. 20. 133 pj 
• [Anonimno]: O. Franjo Denza. IX. 20. 133 nek 
• Svetobrd Vakanski: Blaenoj djevici u betlehemskoj pilji. (Iz tal. polag V. F.). IX. 20. 134 
pj 
• Jos. Krelja: Smrt za ivot, VIII. Napisao Jos. Krelja. IX. 20. 134135 c 
• [D. M. Vj. tuk]: Job u stihovima*)254 . IX. 20. 135136 pj 
• L. Fortoni: Cecilija. III. Napisao L. Fortoni, pohrvatio A. Lau. IX. 20. 136137 n 
• [Anonimno]: Album bez slika po Kr. Andersenu i A. Marinu. (Pohrvatio Ante Split). Sedmo 
veče; Osmo veče. IX. 20. 137 c 
• Mirko Crkvenac: Male pjesme. Spjevao Mirko Crkvenac. IX. 20. 137 pj 
• B. Z.: Angjeo ljubavi. (Pripovieda B. Z.). IX. 20. 138140 n 
• [Anonimno]: Statističke viesti. IX. 20. 141 bilj 
• [Anonimno]: Bihać i okolica. IX. 20. 141 il 
• [Anonimno]: Različite viesti. IX. 20. 141142 ob 
• [Anonimno]: Male novine. IX. 20. 142 bilj 




• [Anonimno]: Znanosti nemogu se medju sobom protiviti. (S tal. na hrv. sveo A. B.). I. 
Protivnost koja je dandanas medju znanostima; II. Ta protivnost nemoe biti stvarna već samo 
prividna; III. Dokazuje se da ta protivnost to postoji medju znanostima proizlazi iz pakosti ili 
neznanstva učenjaka. X. 1. [1]2; 2. [9]10; 34. [17]18 čl 
• Dobroslava Hrvatić: Zviezdama. X. 1. 2 pj 
• [Josip Krelja]: Smrt za ivot. Napisao Jos. Krelja. (Konac, v. br. 20 pr. g.). X. 1. 24 n 
• M. H.: Zima. X. 1. 4 pj 
• [Kr. Andersen; A. Marin]: Album bez slika. Po Kr. Andersenu; A. Marinu. (Pohrvatio Ante 
Split). Deveto veče; Deseto veče; Jedanaesto veče; Dvanaesto veče255; Trinaesto veče; 
                                                          
254 Nezaboravni otačbenik, riedki značajnik, vrijedni pisac pok. preč. D. M. Vj. tuk, koji je nedavno uz opće aljenje 
preminuo u Orebićima, častio je vie puta i svojim perom na List. Uz ostalo jednom (g. 1889) dostavio nam je i pokus za 
prevod "Joba" u stihovima. Mi donosimo danas ovaj ulomak [...] Ur. 
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Četrnaesto veče; Petnaesto veče; esnaesto veče; Sedamnaesto veče; Osamnaesto veče; 
Devetnaesto veče; Dvadeseto veče; Dvadeset i prvo veče; Dvadeset i drugo veče; Dvadeset i 
treće veče; Dvadeset i četvrto veče; Dvadeset i peto veče; Dvadeset i esto veče; Dvadeset i 
sedmo veče; Dvadeset i osmo veče; Dvadeset i deveto veče; Trideseto i zadnje veče. X. 1. 4; 
2. 1112; 34. 2021; 5. 3435; 67. 43; 8. 5354; 910. 6162 r 
 
• [L. Fortoul]: Cecilija. Napisao L. Fortoul, pohrvatio A. Lau. IV; V. X. 1. 46; 2. 1214 n 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Ribje konserve u hrv. Primorju. X. 1. 6 čl 
• O. P. K. B.: Listovi Mladom Branimiru. (V. br. 20. p. g.). X. 1. 67 p 
• Ante: Pisma prijatelju. X. 1. 7; 34. 2122 p 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam proastoga broja. X. 1. 7 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 1. 7 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 1. 78 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 1. 8 ob 
 
• [Anonimno]: Sv. kuća u Loretu. X. 2. 10 il 
• Ljubirodković: Zdravo! X. 2. 10 pj 
• Ljubirodković: Tobonjemu rodoljubu. X. 2. 11 pj 
• [Anonimno]: Dalmatinski Hrvat obretnik dostavnoga knjigovodstva. X. 2. 11 čl 
• [Anonimno]: Grad Nazaret u Sv. Zemlji. X. 2. 12 il 
• alovan: Selica. X. 2. 15 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam proastoga broja. X. 2. 15 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 2. 15 zag 
• [C. G.]: ala i satira. (Priobćio C. G.). X. 2. 15 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 2. 1516 čl 
• [Anonimno]: Male Novine. X. 2. 16 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 2. 16 ob 
• [Anonimno]: [Danas na 3. siečnja u 4 sata po podne umro je prvak narodne stranke novo 
imenovani predsjednik sabora Dr. Miho Klaić...]. X. [prilog] nek 
• [Anonimno]: [Umro je večeras, malo sata nakon Dr. Klaića, i prof. Cipčić...]. X. [prilog] nek 
• [Anonimno]: Viesti iz svieta. X. [prilog] bilj 
 
• [Silvije Pellico]: Oda suncu. Spjevao u tamnici Silvije Pellico.256 Preveo Brljanski. X. 34. 18 
pj 
• [Ljubirodković]: Hrvatskim krasoticama na razmiljanje. (Napisao Ljubirodković). X. 34. 
1819 čl 
• V. B.: Tajne. X. 34. 19 pj 
• Prestravljeni putnik ić: Putne crtice. Strah kosti lomi. (Iz Bosne). X. 34. 20; 5. 3032; 67. 
3840 put 
• Jadranski labud: Dalmatinske elegije. (V. br. 1617 pr. g.). XI; XII; XIII; XIV. Jadranskom 
moru; XV; XVI. X. 34. 20; 5. 32; 67. 40; 8. 5253; 910. 61; 11. 70 pj 
• Miće Mićovski: Pozdrav Hrvaticam. X. 34. 21 pj 
• Hrvatski Veseljak: Glasoviru. X. 34. 22 pj 
• [Bla Kosić]: Vukodlaci u ***. (Po istini pie Bla Kosić). X. 34. 2223; 5. 3234 c 
• [O. R. B. Bonjak]: Čuvajmo se velikoga mačka.257 Priobćio O. R. B. Bonjak. X. 34. 23 c 
• [Fr. R. B. b.]: Bosanske narodne pjesme. I; II; III; IV; V; VI. Zlatija i Halit; VII; VIII; IX; X; 
XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII. (Skupio ih Fr. R. B. b.). X. 
34. 23; 5. 3536; 67. 44; 8. 55; 910. 67; 11. 75 npj 
                                                                                                                                                                                     
255 Opisuje njekoje Groenlandske predsude. 
256 To bijae u Spielbergu, u moravskom Bruvnu od 10 travnja 1822 do 1 kolovoza 1830. [...] 
257 Neznam je li ovo prava istina ili nije; samo znam da mi je ovo prijatelj pod istinu pripovidio [...] 
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• [Fr. R. B b....]: Turski obred uz Ramazan. Crtice iz bosanskog običaja. Napisao Fr. R. B b.... 
X. 34. 2324 c 
• Rćanski): Iz Samoniklica. I. Pravilo za ivot; II. U spomenar; III. Prvi osjećaji; IV. Teko 
mi je...; V. Svojemu prijatelju Ivu; VI. Radost prognanika; VII. to da pjevam?.... X. 34. 24; 
67. 43 pj 
• [Anonimno]: Lakomost. Hugo; Augustin; Augustin; Hjeronim; Chrysostom; Seneka. X. 34. 
25 bilj 
• [Anonimno]: Srčba. Augustin; Isti; Grgur; Grgur; Cicero. X. 34. 25 bilj 
• Ljubirodković: Uzdah. Na grudima prirode. X. 34. 25 pj 
• Dobroslava Hrvatić: Cvjetno drvce. X. 34. 25 pj 
• Mirko: U samoći. X. 34. 2526 pj 
• [C. G.]: ala i satira. (Priobćio C. G.). X. 34. 26 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 34. 26 čl 
• [Anonimno]: Male Novine. X. 34. 2728 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam proastoga broja. X. 34. 28 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 34. 28 zag 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 34. 28 ob 
 
• [F. D.]: Tisak. (Sloio F. D.). I; II; III. X. 5. [29]30; 67. [37]38; 8. [49]50 čl 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Svetome pepelu. Na Čistu sriedu. (Iz tal. polag V. F.). X. 5. 30 
pj 
• Brljanski: Pjesnikova ljubav. X. 5. 32 pj 
• V. B.: Grobnice jedne obitelji. (Po Feliciji Hemans). X. 5. 34 pj 
• Hrvatski Veseljak: Lahoru! X. 5. 35 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. X. 5. 35 čl 
• R. Katalinić Jeretov: Zar u tebi?... X. 5. 35 pj 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Prigodom sniega. (Iz tal. polag V. F.). X. 5. 36 pj 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 5. 36 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 5. 36 ob 
 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Svetom Jurju slavenskome zatitniku. X. 67. 38 pj 
• [J. I.]: Tresićev Ljutovid Posavski. Obznanio J. I. X. 67. 4043 pri 
• [Fr. B. B. bonjak]: Kazan krtica. X. 67. 44 n 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Jeftova kćer. (Iz tal. polag J. P.). X. 67. 4445 pj 
• Kurelčević: Plive korova nikava u penici hrvatskog jezika. I; II. X. 67. 45; 8. 5051; 910. 
5859 čl 
• Hrvatski Veseljak: Proljeće! X. 67. 45 pj 
• [C. F. Savio]: Ljudska je dua na sliku Boju. (C. F. Savio, pohrvatio A. Lau). X. 67. 46 čl 
• V. B.: Sprovod sir Johna Moorea. (Po C. Wolfe). X. 67. 46 pj 
• [R. P. de Ravignau]: O humoru. (R. P. de Ravignau, sveo A. Lau). I; II. X. 67. 4647 e 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 67. 47 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 67. 47 čl 
• [Anonimno]: Male Novine. X. 67. 4748 čl 
• [Anonimno]: Knji. viesti i ocjene. X. 67. 48 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 67. 48 ob 
 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Pramaljeće. (Iz tal. polag P. M.). X. 8. 50 pj 
• Enjukina: Rua. I; II. X. 8. 51 pj 
• [Cezar Cantù]: Anjeza ili sielo u staji. (Talijanski napisao Cezar Cantù, sveo M. Radoslavić). 
X. 8. 5152; 910. 5960; 11. 7274 n 
• [L. D.]: O Vjeri. Sakuplja za Hrvatsku L. D. Lecointre; Cabanis; Simonida; Plinij; Cicero; 
D.r Dav. Starčević (u sjednici 4 srpnja 1884). X. 8. 52 posl 
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• [Anonimno]: Izumi. Kinetoskop. X. 8. 53 čl 
• Hrvatski Veseljak: Ljubiteljem domovine! Znielka. X. 8. 53 pj 
• Rćanski): Iz Presadnica. I. Slavulj i Jej (po talijanskoj od A. Bertola); II. Cviet i oblačić (po 
talijanskoj); III. Bratska ljubav (po talijanskoj od F. M.); IV. Moja ljubav (njemački od 
Hoffmana). X. 8. 53; 910. 63 pj 
• R. H. R.: Dobro jutro. X. 8. 54 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Vodeni putevi u Francuzkoj; Austrijski obrt s drvom. X. 8.54
55 čl 
• R. H. R.: Blago tebi... X. 8. 55 pj 
• R. H. R.: Laku noć. X. 8. 55 pj 
• [Anonimno]: Poskočice.258 I; II; III259. X. 8. 55 npj 
• Br. F. G. C.: Odgovor. X. 8. 5556 pj 
• [Anonimno]: Srbska 4 S (iz naroda); (protivno od gornjega); Kletva hrićanice; Pučka 
pripoviest. X. 8. 55 npj/bilj/c 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 8. 56 c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam (v. br. 34 t. g.). X. 8. 56 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 8. 56 zag 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 8. 56 ob 
 
• [Anonimno]: Kako su stari Slaveni pisali. I; II; III; IV; IV.[V]; VI; VII; VIII; IX. X. 910. 
[57]58; 11. [69]; 12. [77]79; 13. [87]89; 14. [95]96; 15. [103]104; 1617. [111]112; 
1819. [123]124; 20. [135]136 čl 
• Tugomir Svetobrd Vakanski: Stjepanu Buzoliću. (Umro 10 lipnja 1894). X. 910. 58 pj 
• Enjukina: Sitne pjesme. I; II; III. X. 910. 59 pj 
• [D. L.]: O Vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. Macchiavelli; Voltair; Washington; Bluntschli; 
Rousseau; Plutark. X. 910. 62 bilj 
• Ljubirodković: Proljetnim lahorićima. X. 910. 62 pj 
• Dragimir: Varnice izkresali Omer i Ivo. Kamelija; U noći. X. 910. 6263 c 
• Ljubirodković: Dvie suze. X. 910. 63 pj 
• [A. Rćanski]: Nita! (Iz zapisaka moga strica. Pripovieda A. Rćanski). X. 910. 6364 n 
• [Frukogorski domoljub]: Domovini. Spjevao Frukogorski domoljub. X. 910. 65 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. X. 910. 65 čl 
• [Ferdo Straimir Kulundjić]: Čovječji ivot. Spjevao Ferdo Straimir Kulundjić. X. 910. 65 
pj 
• Tugomir SvetobrdVakanski: Pad. (Iz tal. polag J. P.). X. 910. 66 pj 
• [Frukogorski domoljub]: Hrvatska. Spjevao Frukogorski domoljub. X. 910. 66 pj 
• [Anonimno]. ala i satira. X. 910. 67 c 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam u pro. broju. (v. br. 8). X. 910. 67 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 910. 67 zag 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 910. 6768 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 910. 68 ob 
 
• P.: Da li ba 25 % niemtine u hrvatini? X. 11. 7071 čl 
• [D. L. D.]: O Vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Ot. Giard; Cantù; Gioberti; Platon; Davy; 
Madeyski. X. 11. 71 bilj 
• Ljubirodković: Poslanica Vrlocienjenome D. J. D. X. 11. 7172 pj 
• Ljubirodković: Lahkoumnost. X. 11. 74 pj 
• Dragimir: Ličke alostinke. (Svomu pobratimu). I. X. 11. 74 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Izvoz peradi i jaja iz Bugarske; Bugarska trgovina s 
inozemstvom. X. 11. 7475 čl 
                                                          
258 Koje se u Bosni uz tamburu običaju pjevati. 
259 Ove dvije zadnje pjesme običaju bonjaci pjevati kada putuju preko gore, te ih dosti ugodnom harijom udesiti znaju. 
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• Ljubirodković: Pri mjesečini. Sjaj, mjeseče, sjaj...; Polagano, moj mjeseče bliedi... X. 11. 75 
pj 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 11. 7576 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam u pro. broju (v. br. 9). X. 11. 76 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 11. 76 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 11. 76 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 11. 76 ob 
 
• Jaka Sedmak: Hrvatskoj domovini. Glosa. X. 12. 79 pj 
• P.: A koliko tudjintine u niemtini? X. 12. 7980 čl 
• [Ljubica Fikova]: Dodjite natrag... Spjevala Ljubica Fikova. X. 12. 80 pj 
• Dragimir: Prenaglio se.... (Crtice iz ivota hrvatskog seljaka). X. 12. 8081 c 
• B.: Ljutomiljaj. X. 12. 81 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Wisemann; Kancelar Caprici; De Maistre; 
Napoleon; Bakon; Pavlinović. X. 12. 81 bilj 
• Drag.: Uspomena. X. 12. 81 c 
• Jaka Sedmak: Slutnja. X. 12. 8182 pj 
• [Anonimno]: Aut  aut. X. 12. 82 n 
• Fr. Kurelčević: Knjievno pismo. Hrvatinić Vukčić Hrvatinić knez donjih krajeva, veliki 
vojvoda bosanski i herceg spletski do 1408 godine. (Napisao M. T. Petričević). X. 12. 82 k 
• [Anonimno]: Brojka sedam. X. 12. 82 čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Vojna moć Rusije; Bugarske financije od godine 1886. do 
1894. X. 12. 82 čl 
• [Anonimno]: Tko je sretniji? X. 12. 83 c 
• [Anonimno]: Cigani. X. 12. 84 c 
• Dragimir: Roditeljem. X. 12. 84 pj 
• Dragimir: Pas. X. 12. 84 c 
• [Anonimno]: Hrvatske narodne pjesme iz Like. 1. Od Novakovića Gruje; 2. Od Mile i Janjue; 
(konac, v. br. 12); 3. Od Beča; 4. Od Anice divojke. X. 12. 8485; 13. 93; 1617. 119120; 
1819. 133 npj 
• [Fr. R. B. b.]: Hrvatske narodne pjesme iz Bosne. (Skupio ih Fr. R. B. b.). XXIII; XXIV; 
XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XIX; XXX; XXXI. X. 12. 85; 14. 99100 npj 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam u pro. broju. (v. br. 11). X. 12. 85 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrvatske narodne zagonetke. X. 12. 85 zag 
• [Anonimno]: Bukvarska zagonetka. X. 12. 85 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 12. 8586 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 12. 86 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 12. 86 ob 
 
• I.P. D.: Zora rudi. X. 13. 89 pj 
• [M. irca]: Trsatsko Svetite. I. Postanak Svetita260; II. Čudotvorna slika bl. dj. Marije koja se 
tuje u Svetitu; III. Crkva i samostan; IV. Svečano krunisanje svete slike; Svretak. V. 
Vanredni dogadjaji i znamenitije stvari o Svetitu. Talijanski napisao M. irca pohrvatio 
Jeronim Vladić. X. 13. 8990; 14. 9698; 15. 104106; 1617. 112115 čl 
• Dragimir: ivila Hrvatska! X. 13. 90 pj 
• [Dragutin Franić]: Odnoaj pape Inocenta III. prama balkanskim Slovjenima. Bugarska; 
Srbija; Bosna i patarenstvo, bogomilstvo. X. 13. 9122; 14. 9899; 1617. 115117; 1819. 
125127 čl 
• [Mirko Crkvenac]: Male pjesme. Spjevao Mirko Crkvenac. IV; V; VI; VII. X. 13. 92 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Lamartine; Petrarka; Georges Sand; 
Rugjer Bonghi; Montesquieu; Zastup. Gregorec. X. 13. 92 bilj 
                                                          
260 Po Glas. Franj. 
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• I.P. D.: to je ivot moj? X. 13. 92 pj 
• (K. N.): Kako da ostanemo uviek mladi? Po talijanskom preradila Bianca. X. 13. 9293 čl 
• I.P. D.: Zavjet. X. 13. 93 pj 
• A.Z.: Zadnji dani Schillerovi. X. 13. 9394 čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. X. 13. 94 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 13. 94 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 13. 94 ob 
 
• Enjukina: Mojemu slavulju. X. 14. 96 pj 
• [Anonimno]: Rodu. X. 14. 98 pj 
• Hrvatski Veseljak: Zimski pupolji! I. Tuna ljubav; II. Mrtvi cvjetovi; III. Slavić. X. 14. 100 
pj 
• [Dragimir]: Ličke alostinke. (Svomu pobratimu pjeva Dragimir). X. 14. 100 pj 
• J. S.: Mnogo je teklo... X. 14. 100 pj 
• J. S.: U spomenar. (Gospodjici Lj. F.). X. 14. 100 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Promet sa branom u Trstu; Čeko pivo; Promet sa hrastovim 
duicama o Francuzkoj; Proizvodni trokovi penice i kukuruza u Argentiniji; Potreba penice 
po svem svietu. X. 14. 101 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. Jugoslavenska akademija; ivot i djela dra. Franje Račkoga; Rad 
jugoslavenske akademije znanosti i mudrosti; Bili ili u Framasone?; Mlinarska djeca; Poviest 
paulinskoga samostana i sadanje kralj. zemaljske kaznione u Lepoglavi; Misogyn ili 
neprijatelj ena? X. 14. 101102 čl 
• [Anonimno]: [Ovim brojem počinje, kako javljamo i na drugom mjestu, redoviti dvomjesečni 
izlazak Hrvatske...]. X. 14. 102 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 14. 102 ob 
 
• Slavoljub Magdić: Na Trsat gradu!... X. 15. 104 pj 
• Slavoljub Magdić: Na Opatiji!... X. 15. 106 pj 
• [Ljubirodković]: Uvelo cvieće. (Iz djačkoga ivota  napisao Ljubirodković). [IIV]; [VIX]; 
[XXV] X. 15. 106108; 1617. 116117; 1819. 130132 n 
• Slavoljub Magdić: U Gorskom kotaru! X. 15. 108 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Orti; Drav. Salisbury; Isak Nallat 
prot. ministar; Ot. Zocchi d. I; Viktor Cousin; Plinij mladji; Frano Guizot; Enrik Nencioni; S. 
Augustin; Wolfangs Menzel; Madame de Staël; Howard L. Smith. X. 15. 109 bilj 
• Ljubirodković: U se duu... (Prijatelju F. M. M.). X. 15. 109 pj 
• Ljubirodković: O, kako me boli kruto... X. 15. 109 pj 
• [Anonimno]: Mudre izreke. X. 15. 109 posl 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 15. 109 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 15. 109110 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 15. 110 ob 
 
• V. B.: Listopad. (Po Millevoye). X. 1617. 112 pj 
• [Vicko Petravić]: Pjesme Vicka Petravića. 1) Vječni pokoj; 2) Jadna elja; 3) Njekad i 
sada; 4) Majci; 5) Majci Mariji; Zapljenjeno; 7) Svojim roditeljima. Sonet; 8) Divno li je .. ...; 
9) Ljubav; 10) Pjesmi. X. 1617. 115; 1819. 124125 pj 
• Fr. Bielohrvat: Mračna zemlja. Hrvatska narodna priča iz Like. X. 1617. 116 n 
• [Anonimno]: Mudre izreke. X. 1617. 118119 posl 
• [Anonimno]: Čisti korove. X. 1617. 119 čl 
• [N. Grossi]: Akvareli sa sela. (Pie: N. Grossi). I. X. 1617. 120 c 
• Dragimir (HrvatLičanin)261: Otac i sin. X. 1617. 120 c 
• F. M. M.: Jo o broju 7. Pie nam prijatelj iz Hercegovine. X. 1617. 120 čl 
                                                          
261 Prikladak. Crtice su ove zgoljna istina [...] 
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• [Anonimno]: Statističke viesti. Promet po moru i kopnu Rieke i Trsta. X. 1617. 121 čl 
• [Fr. B. Bariić bonjak]: Njekoliko bosanskih praznovjerjâ. (Napisao Fr. B. Bariić bonjak). 
X. 1617. 121122 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 1617. 122 c 
• [Anonimno]: Različite viesti; Trne ciene ita, vina u Zagrebu. X. 1617. 122 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 1617. 122 ob 
 
• [Toma Grossi]: Folket. Balada Tomaa Grossia. Preveo Ivan ic Kancelerić. X. 1819. 
127129 pj 
• [Anonimno]: Ocjena. I. Pisma o Ćirilu i Metodiju; II. Pisma o gradu Solinu; III. Pisma o 
Tomislavu. X. 1819. 129; 20. 136137 k 
• Gubić: Narodne bajke. I. Sv. Petar tri puta bio bijen!; II. X. 1819. 130 baj 
• [Anonimno]: Glavna gradska vrata u Zadru. X. 1819. 131 il 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Schiller; Nadb. Posilović; D.r Ante 
Starčević; Novi III. čl. kol. zakona u Belgiji; Alambert; Fran Folnegović; Mirabeau; 
Treunfels zastup; Seneca; Lambruschini. X. 1819. 133 posl 
• [Anonimno]: Mudre izreke. X. 1819. 133134 posl 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 1819. 134 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 1819. 134 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. X. 1819. 134 ob 
 
• Enjukina: Rue. X. 20. 138 pj 
• [Anonimno]: Čisti korove. (Ocjena Bersinih pjesama). X. 20. 138139 k 
• Ljubirodković: Samopriegornome prijatelju. X. 20. 139 pj 
• [Cvjetko Gruber]: Pogled u čudesnost naravi. Priobćio Cvjetko Gruber. X. 20. 139 čl 
• [Mirko Crkvenac]: Starac Guslar. Spjevao Mirko Crkvenac. X. 20. 139140 pj 
• Jelanin: upna crkva na Jeli. I; II. X. 20. 140141 čl 
• Pop Pajo Bradić262: Pjesme. I. U kolo. X. 20. 141142 pj 
• [Anonimno]: Obćinska polača u Spljetu. X. 20. 142 il 
• [Anonimno]: Putne crtice. X. 20. 142143 put 
• [Anonimno]: Starac guslar. X. 20. 143 il 
• Grgur Biokovac: Vilavoda i česma Biba.263 (Iz vranskih budlilica). X. 20. 143 pj 
• [Ivan Tomaić]: Kruna starosti. Prema Herderu preradio: Ivan Tomaić. X. 20. 143 c 
• [Ivan Tomaić]: Prijatelj. Prema Damiu preradio: Iv. Tomaić. X. 20. 143144 c 
• Grgur Biokovac: Kraljeva zadubina.264 X. 20. 144 pj 
• [Anonimno]: Mudre izreke. X. 20. 144 posl 
• [Anonimno]: ala i satira. X. 20. 144 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. X. 20. 144 čl 




• [Anonimno]: Kako su stari Slaveni pisali. X. (v. br. 20. pro. g.). XI. 1. [1]2; 2. [9]10; 310. 
[17] čl 
• [Vicko Petravić]: Pjesme Vicka Petravića. 13) Zaputena....; 14) U smrt Mihovila 
Pavlinovića; 15) Kroz maglu. I; II; Lete dani.....; Bratu Fabijanu prigodom njegova vjenčanja; 
U smrt jedne pučke učiteljice; Jednom upniku kad bi odlikovan i pohvaljen od svojega 
Pastira. XI. 1. 23; 2. 10; 11. 29; 12. 37; 1415. [53]54; 1617. [65]; 1820. 82 pj 
                                                          
262 ivotopis ovoga prerano preminula otačbenika i pjesnika naim je čitateljem već poznat [...] 
263 Narodna predaja spominje dvie Vile vode na Vranskom polju. [...] 
264 Ruevine samostana S. Grgura u Vrani, (darovtina Zvonimirova god. 1076) kako nagadja narodna predaja, steru se na 
polju ispod Baka-brda [...] 
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• [Anonimno]: Ocjena. IV. Pisma o Kulinu banu; V. Pisma o bitci na Jelinskom polju; VI. 
Pisma o Tvrdku Kotromaniću, I.om bosanskom kralju; VII. Pisma o enitbi kneza Krsta 
Frankopana; VIII. Pisma o Petru Zrinskomu i uri mu K. Frankopanu; IX. Pisma o Jelačiću 
banu; X. Pisma o trosmajeru. XI. 1. 3; 2. 1011; 310. 1920 k 
• Ljubirodković: Nagrada svieta. XI. 1. 3 pj 
• [Anonimno]: Čisti korove. (Ocjena Bersinih pjesama) (v. br. 20. pr. g.). XI. 1. 34 k 
• [Mirko Crkvenac]: Starac Guslar. Spjevao Mirko Crkvenac. (v. br. 20. pr. g.). XI. 1. 45; 2. 
1213 pj 
• [Anonimno]: Putne crtice (v. br. 20. pr. g.). XI. 1. 56; 2. 1314; 310. 2021; 11. 2930; 12. 
3940; 13. 4647; 1415. 5859; 1617. 6970 put 
• Pop Pajo Bradić: II. Sitne pjesme. I. Moj cviet; II. San; III. Na prozorku. XI. 1. 6 pj 
• [Ivan Tomaić]: I nesrećom se moramo zadovoljiti. Prema Talmudu preinačio i priredio Iv. 
Tomaić. XI. 1. 67 c 
• Ljubirodković: Oh da mi je.... XI. 1. 7 pj 
• [Ivan Tomaić]: Očajnik. Kinezka prča; prema Herdaru priredio: Ivan Tomaić. XI. 1. 7 n 
• Ljubirodković: Drevnim ruevinam. XI. 1. 7. pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Dr. Drag. Lueger; Eug. Kumičić; Leo 
Taksil; Pastir. poslanica ugar, Biskupa; Katelar; Filozof Diderot. XI. 1. 7 bilj 
• [Anonimno]: Pučke izreke. XI. 1. 8 posl 
• [Anonimno]: Mudre izreke. XI. 1. 8 posl 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 1. 8 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. XI. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 1. 8 ob 
 
• Enjukina: Slava proljeću. XI. 2. 11 pj 
• [N. Grossi]: Akvareli sa sela. (Pie: N. Grossi). II. XI. 2. 12; 310. 2324 c 
• Pop Pajo Bradić: Prosti! (v. br. 1). XI. 2. 14 pj 
• [O. P. K. B.]: Listovi Mladom Branimiru.265 VII; VII. (v. br. 2); VIII; VIII. (Vidi br. 10.); IX; 
X; XI; XII. XI. 2. 1415; 310. 2122; 11. 3132; 12. 4041; 1415. 58; 1820. 8384 p 
• [D. L. D.]: O Vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Massilon; Pasteur; Franc. Bacon; 
Proudhon. XI. 2. 15 bilj 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 2. 15 c 
• [Anonimno]: Različite viesti. XI. 2. 15 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 2. 15 ob 
• [Anonimno]: [Teka nas je sudbina danas zapala: imamo da priobćimo kobnu viest, da 
naviestimo smrt velikog otačbenika, plemenitog pobornika hrvatskih prava, dike i ponosa 
naega naroda Dra. Ante Starčevića...]; [Viest o smrti neprealjenog prvaka stranke prava...]; 
[Po viestim koje primismo danas iz Zagreba, sva se biela Hrvatska prestolnica u crno 
zavila...]; [Ovdenje drutvo Sokol izvjesilo je crne sagove...]; [Preminuo je u Zagrebu 
veletrac i Sarajeva Hrvat i odlični otačbenik g. Mijo Babić...]. XI. 2. 16 nek 
• [Anonimno]: [Sinoć je bila podpuna pomrčina mjeseca...]. XI. 2. 16 bilj 
 
• Grgur Biokovac: Na Banikulah. (Iz vranskih budilicâ). XI. 310. [17]18 pj 
• [Vinko Petravić]: Tempora. Crtice iz svagdanjeg ivota. (Napisao V. Petravić). XI. 310. 
18 c 
• Ljubirodković: Boli... XI. 310. 19 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Dominikanac Didon; Wilfrid Worda; 
Tommaseo; Walter; Sv. Pavao; Vittelleschi senatore; Cicero; Napoleon; Galileo; Eötvös. XI. 
310. 20 bilj 
• Pop Pajo Bradić: Koračnica gimn. puačkoga drutva. (Uglazbio g. 1881. Stj. Hadrović) (v. br. 
2). XI. 310. 21 pj 
                                                          
265 Vid. Hrvatsku god. 1895. br. 1. 
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• M.: Nekoliko ćudorednih opomena Isokratovih. XI. 310. 24 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 310. 24 c 
• [Anonimno]: Brod u zraku. XI. 310. 24 il 
• [Anonimno]: Nikola Tomazeo. XI. 310. 25 il 
• [Anonimno]: Tomazeova slava. XI. 310. 26 čl 
• [Anonimno]: Brod u zraku. XI. 310. 26 čl 
• [Anonimno]: Domaće viesti. XI. 310. 26 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 310. 26 ob 
 
• [Nikola Gretić]: Ob oboavanju Sunca i o liečničtvu u najdrevnijih davninah, napisao i 
dopunio D. or Nikola Gretić. O sunčanom bogotovju i o liečničtvu u najdrevnijih davninah; 
(, vidi početak u broju 11)266; (, vidi početak u broju 11 i 12); (, vidi početak u broju 12 i 13); 
(, vidi početak u broju 12 i 13). XI. 11. [27]28; 12. [35]36; 13. [45]47; 1415. [53]; 1820. 
[77] čl 
• Ljubirodković: Poziv. XI. 11. 28 pj 
• [Anonimno]: Ocjena Kapićevih pjesama. XI. Pisma o Pavlinoviću; XII. Pisma o Mili 
Gojsalićevoj; XIII. Pisma o izletu dalmatinaca u Zagreb; Zaglavak. XI. 11. 28; 12. 3637 k 
• Enjukina: Prava sreća. XI. 11. 30 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Mihajlo Lomonosov; varc; U proglasu 
drutva proti ateizmu u Parizu; Josip Strobach; V. Hugo; Nadpukovnik Henrik pl. Himmel. 
XI. 11. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Patniku. XI. 11. 32 pj 
• Miće Mićovski: Omiljela Bogu. XI. 11. 3233; 12. 3738 n 
• Rćanski: Enjukini. XI. 11. 33 pj 
• [Anonimno]: Statističke viesti. XI. 11. 33 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. XI. 11. 3334 čl 
• Urednitvo: Poziv na predplatu! XI. 11. 34 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. XI. 11. 34 pri 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 11. 34 ob 
 
• Ljubirodković: In hoc signo vinces... XI. 12. 36 pj 
• Ljubirodković: Moj mjeseče... XI. 12. 38 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Zastup. Chotowski u sjed. od 2/3 tg. Ces. 
Vieća; Klement Aleksandrijski; De Amicis; Zastup. Gregorec u sjed. od 27/4 1894 Ces. Vieća. 
XI. 12. 40 bilj 
• [Anonimno]: Kreevo u Bosni. XI. 12. 40 il 
• [Anonimno]: Narod iz Kreeva u Bosni. XI. 12. 41 il 
• [M. J. Dudan]: Za gospodara i teaka. U oči jesenske sjetve. (Napisao g. 1892. M. J. Dudan). 
XI. 12. 42 čl 
• Ljubirodković: Kodrova smrt... XI. 12. 42 pj 
• [Anonimno]: Pučke rečenice. Djevojka. XI. 12. 42; 1415. 60 posl 
• [Anonimno]. [Sliedi prilog]. XI. 12. 42 bilj 
• [Anonimno]: [Pučke rečenice. Djevojka] XI. 12. 43 posl 
• [Anonimno]: O osveti; Upit. XI. 12. 43 bilj 
• [Anonimno]: Različite viesti. XI. 12. 43 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 12. 43 c 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 12. 44 ob 
 
• I.Cabrić: Dante Allighieri. Pjevanje I.267; Pjevanje II.268 XI. 13. 4749; 1617. 6769 ep 
                                                          
266 Velčastni svećenici, učitelji, djaci i drugi narodni ljudi učtivo se umoljavaju, da alju na spisatelja u Zadar, sve to spada, 
na pučko bajslovje, da se narodne svetinje spase od propasti. [...] 
267 U nae znanje jo nije nitko objelodanio prvo pjevanje Danteove Boanstvene Komedije u hrvatskom prevodu. [...] 
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• U.: Ćirpo. XI. 13. 4950 n 
• [J. D.]: Narodne pjesme iz Brusja na Hvaru. (Priobćuje J. D.).269 O Fatimi djevojci; O mladom 
Eainu (Uainu); Ista s malo drugčijim svretkom; III. Djevojka i vila; IV. Vila planinkinja i 
dva paina sina; Ista malo drugačije; V. O Daniću. XI. 13. 50; 1415. 55; 1820. 8283 npj 
• Enjukina: Otačbini. XI. 13. 51 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam (v. br. 12, god. 1895). XI. 13. 51 bilj 
• [Anonimno]: Djevojka. (Iz naroda u Bukovini). XI. 13. 51 pj 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 13. 51 c 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 12 god. 1895). XI. 13. 51 zag 
• [Anonimno]: Dug. XI. 13. 51 posl 
• [Anonimno]: Različite viesti. XI. 13. 51 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 13. 52 ob 
 
• Miće Mičovski: Iz ivota metra Nikole. (Napisao Miće Mićovski). XI. 1415. 5455 n 
• Fran: U omaglici. (Iz ivota ličkog seljaka).270 XI. 1415. 5556 np 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Amru u poslan. g. J. Jagodiću; Janko 
Jurković; Kard. Haller; Sv. Grgur. XI. 1415. 56 bilj 
• [Ljubirodković]: rtva... (Napisao Ljubirodković). XI. 1415. 5758; 1617. [65]; 1820. 78
79 n 
• Ivo Matokićanin: Golubicam (to prhutaju nad grobitem). XI. 1415. 58 pj 
• [Anonimno]: Poniznost pape Benedikta XI. XI. 1415. 5960 čl 
• [Anonimno]: Statističke viesti. Istra po narodnosti. XI. 1415. 60 .čl 
• Miće Mićovski: Zakletva materi. XI. 1415. 61 pj 
• [Ivan Baltz]: Obiteljski grb Lava XIII. Historična pripoviest od Ivana Baltza. Preveo s 
njemačkoga Fr. Vj. Donelli. XI. 1415. 6163; 1617. 7274; 1820. 8082 n 
• [D. M. Iv. iz Buk.]: Seljačka napitnica. (Priobćio D. M. Iv. iz Buk.). XI. 1415. 63 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam (v. br. 13). XI. 1415. 63 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke. XI. 1415. 63 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 1415. 63 c 
• [Anonimno]: Pučka pripovjedka. XI. 1415. 63 np 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XI. 1415. 63 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 1415. 64 ob 
 
• [Anonimno]: to vriedi knjiga narodu. XI. 1617. [65] čl 
• Dragimir: Pribina. (Iz hrvatske proasti). XI. 1617. 7071 pj 
• [Anonimno]: La. Rečenice iz naroda. XI. 1617. 72 posl 
• [Anonimno]: O lai po S. Pismu. XI. 1617. 72 bilj 
• [Anonimno]: [Sliedi prilog]. XI. 1617. 72 bilj 
• [Anonimno]: Sv. O. Papa gleda fonograf. XI. 1617. 74 il 
• igović: Hrvatskoj.271 XI. 1617. 74 pj 
• [P. B.]: San. Saboru duhov. mladei zagreb. spjevao i u Saboru i 1812. deklamovao P. B. 
XI. 1617. 7475 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam (v. br. 1415). XI. 1617. 75 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke. XI. 1617. 75 zag 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 1617. 75 c 
• [Anonimno]: Papin dr. tajnik sto. Rampolla. XI. 1617. 75 il 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XI. 1617. 75 čl 
                                                                                                                                                                                     
268 Pokle je ne samo nama, nego, u koliko doznajemo, i naim čitateljima u velike ugodio prevod prvog Danteova pjevanja, 
vjetački izveden po poučku od veleuč. gosp. prof. I. Cabrića, zamolismo ga, da nam ustupi i drugo pjevanje [...] 
269 Donosimo ih po izvorniku u otočkom narječju. Ur. 
270 Tiskamo doslovce, da se ne oteti krasota pučke rieči. [...] 
271 Iz pro. zalihe. Ur. 
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• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XI. 1617. 75 ob 
 
• A.M. A.: Za novu godinu. XI. 1820. [77]78 pj 
• Ilija Okrugić Sriemac iz Hrvatske: Ljubav (1893). XI. 1820. 7980 pj 
• Dobroslava Hrvatić: Pred konac stare godine 1896. XI. 1820. 82 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Gioberti; La Civ. Catt quad 1108 pag 
308; Thorbecke Holandeki dravnik; Sv. Augustin; Mr. Brett; Gladston; Ivan Nep. Jemerić; 
Opat F. Lagrange; Filos. Laktancije. XI. 1820. 83 bilj 
• [Anonimno]. [Sliedi prilog]. XI. 1820. 84 bilj 
• Gradački Guslar: Večernji uzdisaj. XI. 1820. 85 pj 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Arap AbdelKader; Nadb. Mecheln; 
Skupni pastirski list austrijskih Biskupa od 2. oujka 1885; Sv. Augustin; Sumarokov; 
Gospodja Stael. XI. 1820. 85 bilj 
• Ivan Tomaić: La Marseillaise. XI. 1820. 86 čl 
• Gradački Guslar: Na grobitu. XI. 1820. 8687 pj 
• [Anonimno]: Fiziologija genija i njegova srodnost sa ludilom. XI. 1820. 87 čl 
• [D. M. J. iz Bukovice]: Pučke rečenice. (Priobćio D. M. J. iz Bukovice). Pijanstvo; ena; 
Sloga i mir. (Iz naroda); O lupetvu. (Narodne rečenice). XI. 1820. 8791 posl 
• [Anonimno]: Djevica orleanska. XI. 1820. 88 il 
• [Anonimno]: Oluja na moru. XI. 1820. 88 il 
• [Anonimno]: Pas sv. Brnarda spasava putnike. XI. 1820. 89 il 
• [Anonimno]: Odgonetke zagonetkam (v. br. 1617). XI. 1820. 91 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 1617). XI. 1820. 91 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XI. 1820. 91 čl 
• [Anonimno]: ala i satira. XI. 1820. 92 c 




• Rumarinski leptir: Hrvatskoj. XII. 1. [1] pj 
• [Nikola Gretić]: Ob Oboavanju Sunca o liečničtvu u najdrevnijih davninah. Napisao i 
dopunio D. or Nikola Gretić. (vidi početak u broju 12 i 13 i. t. d.). XII. 1. [1]3; 2. [17]18; 
3. [33]34; 4. [49]50; 6. [81]82; 78. [97]98; 9. [129]130; 10. [145]146; 11. [161]162; 
12. [177]178; 13. [193]194; 14. [209]210; 15. [225]227; 17. [257]258; 1920. [289]
292 čl 
• Rćanski: to, čemu, kako? [III]; III; III. (V. br. 2.); (Svretak, v. br. 3.); Dodatak; (, vidi br. 4. 
t. g.). XII. 1. 46; 2. 1821; 3. 3536; 4. 5153; 6. [81]82 čl 
• Rćanski: Domovini. XII. 1. 7 pj 
• D.r J. B. Hirscher: Crtice. (Po njemačkom Gg.). [15]; [67]; [89]; [1113]; [1416]; [17
19]; [2024]; [2526]; [2830]; 31; [3234]; [3539]; [4046]; [4748]; [4951]; [5254]; 
[5559]; [Zaključak]. XII. 1. 78; 2. 2122; 3. 3738; 4. 61; 5. 7172; 6. 8889; 78. 115
116; 9. 138; 10. 154155; 11. 171172; 13. 203; 14. 218219; 15. 234236; 16. 250251; 17. 
266; 18. 281282; 1920. 300301 c 
• [Vicko Petravić]: Pjesme Vicka Petravića (v. br. 1720 pro. g.). Pri smrti jednoga staroga 
liečnika; Pri vjenčanju N. J. i V. F. Sonet; Prijatelju Stjepanu Ilijiću pri vjerenju; Poslanica D.r 
Nikoli Marinkoviću; Pri vjenčanju M. Č. i S. L.; Ulomci. XII. 1. 9; 3. 39; 4. 58; 5. 6970; 6. 
8283 pj 
• [Radojica]: Trnje i kamenje na putu do sreće. (Preveo i preradio Radojica). [IIV]; [VVII]; 
[VIIIIX]; [XXI]. XII. 1. 1012; 2. 2224; 3. 3941; 4. 5456 n 
• Rumarinski leptir: Ti spava... XII. 1. 13 pj 
• [Rćanski]: Čuvajmo se ogovaranja! (Po talijanskom Rćanski.) XII. 1. 1315 n 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 1. 1516 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 1. 16 ob 




• Ljubirodković: Hrvatskoj. XII. 2. 18 pj 
• L. P.: Ljudsko srce. XII. 2. 21 pj 
• [B. S.]: Iz ljubavi za narodom.... pie B. S. XII. 2. 2527 n 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Le Maistre; Sv. Alfonso; Kav. Grossi 
Goudi. XII. 2. 27 bilj 
• [Wiseman]: Kandilo svetita. (Napisao stoernik Wiseman, preveo V.). Glava I. Kandila sjaj; 
Glava II. Tmine kandilove; Glava III. (Kandilo se gasi); Glava IV. Kandilo se opet uie; 
(Svretak). XII. 2. 2729; 3. 4245; 4. 5860; 5. 7677; 6. 8990; 78. 116117; 9. 139140; 
10. 155156; 11. 172174; 12. 187189 n 
• [M. P. Trogiranin]: Dalmacija god. 1797.272 (Napisao M. P. Trogiranin). I. Pad mletačke 
republike; II. Anarkija u Dalmaciji; Nemiri u ibeniku; U Trogiru; U Spljetu; U Zagorju i 
Primorju; Na otocima; U Zadru; III. Rukavina i Thurn u Dalmaciji. XII. 2. 2931; 3. 4547; 4. 
5658; 5. 7275; 6. 8687; 78. 108111; 9. 134137; 10. 151152; 11. 166168; 12. 185
186; 13. 201202; 14. 216217; 15. 233234 čl 
• [Anonimno]: Različite viesti. D.r Ivan Crnčić. XII. 2. 3132 nek 
• [Anonimno]: [Izio je novi broj knjievnog lista Lovora...]. XII. 2. 32 bilj 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 2. 32 ob 
 
• [Jan Neruda]: Iz čekih stihova. (Čeki. Jan Neruda). XII. 3. 37 pj 
• V.: Crtice iz ivota. [I.V]; VI; VII; VIII; IX; X. XII. 3. 38; 78. 123; 9. 142143; 14. 223
224; 18. 286; 1920. 315316 c 
• Krsto: Muhe. (Iz prirode). XII. 3. 3839 c 
• Ivo Matokičanin: Za novac... XII. 3. 4142 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Glasilo Starčevićeva kluba; Ambr. 
Sala; Dott. KroghTonning. XII. 3. 42 bilj 
• [Anonimno]: Listak. XII. 3. 47 pri 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 3. 48 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 3. 48 ob 
 
• [A. L.]: Narod i njegovi običaji. (DubrovačkoStonjsko primorje). Pie A. L. I.; II. XII. 4. 50; 
5. [65]67; 6. 8384; 78. 100101; 9. 131132; 10. 147148; 11. 163; 12. 180181; 13. 196
197; 15. 227228; 16. [241]242; 17. 258260; 18. [273]275; 1920. 295298 čl 
• Hrv. Ves.: U spomen smrti Dr. Ante Starčevića preminulog 28 Veljače 1896. XII. 4. 51 pj 
• Miće Mićovski: Utjeha! XII. 4. 5354 pj 
• Gjuro Palavrić: Majci. XII. 4. 56 pj 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Lav XIII na 22. II. 1879; Dr. Ante 
Starčević; O. J. S.; Zastupnik Perić; Lav XIII Isusovcu Zocchiu; Cantù. XII. 4. 60 bilj 
• [O. P. K. B.]: Listovi mladom Branimiru (v. broj 1820 pro. god.); XIII; XIV. XII. 4. 6162; 
5. 7779; 6. 9295 p 
• Krsto: Mačica. (Iz prirode). XII. 4. 62 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 1820 pro. god.). XII. 4. 63 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 1820 pro. god.). XII. 4. 63 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 4. 6364 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 4. 64 ob 
 
• Radojica: Rodoljubim. XII. 5. 67 pj 
• [Rastica]: Posljedice zla drutva. Drama u 3 čina. (Polag jednog dielca D.n Bosca pie 
Rastica). XII. 5. 6769; 6. 8586; 78. 105107; 9. 133134; 10. 148150; 11. 165166; 12. 
182183; 13. 197198; 14. 211213; 15. 229230; 16. 246248 d 
• Krsto: Mačka i mi. (Crtice). XII. 5. 70 c 
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• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Napoleon; Cernievskij; Pijo IX; 
Seneka; Bertoli; Vecchi; M. Lorenzo. XII. 5. 7071 bilj 
• Krsto: Crvići. (Sličica). XII. 5. 71 c 
• Miće Mićovski: Mojoj vili. XII. 5. 72 pj 
• Radojica: Da bolje otvore oči. [IIII]; [IVVI]; [VIIX]. XII. 5. 7576; 6. 9092; 78. 119
120 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 4). XII. 5. 79 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 4). XII. 5. 79 zag 
• [Anonimno]: Hrv. narodne Poslovice. XII. 5. 79 posl 
• D. Ivo Prodan: Listak. XII. 5. 7980 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 5. 80 ob 
 
• Gradački Guslar: Mlado pastirče. XII. 6. 8485 pj 
• Rćanski: Svojoj misli. XII. 6. 86 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Sokrat; Kant; Rousseau; Goethe. XII. 6. 88 
bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 5). XII. 6. 95 bilj 
• [Anonimno]: Listak. XII. 6. 9596 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 6. 96 ob 
 
• Gradački Guslar: Tune uspomene. XII. 78. 98100 pj 
• Ivan Cabrić: Dante Allighieri. Pjevanje III; Čistilite  Pjevanje I. XII. 78. 101104; 16. 
242245 ep 
• [Anonimno]: Izpravak. XII. 78. 104 bilj 
• Jan Biokovsky: U samoći. XII. 78. 107 pj 
• Rumarinski leptir: Sbogom! XII. 78. 111 pj 
• [Anonimno]: Abrahamovo djetinjstvo. (Nabona priča). XII. 78. 112 n 
• [Anonimno]: O vjeri. Pastir. list Austrijskog Biskupstva siečnja 1897; Moltke; Zastup. Perić; 
Sveć. A. Fini; Bla Klement Marija Hofbauer; Prevratnik Robespiere; Dumas; D.r Müller; 
Carducci; Leopardi; Cuvier. XII. 78. 117118 bilj 
• [Ivan Gottfried Hörder]: Priče Ivana Gottfrieda Hördera. (Preveo ih Ivan Tomaić učitelj u 
Zagrebu). III. Jamstvo rada ljudskoga; IV. Gavran Noemov; V. Golub Noemov; VI. 
Čudotvorni tap prorokov; VII. Glas suzâ; VIII. Mladić Salomon; IX. Konj i kralj; X. Sunce i 
mjesec; XI. Vedro; XII; XIII. Prepirka svetih brda; XIV. Diete milosrdja; XV. Najveće zlo 
drave  parcov u kipu; XVI. Prestolje veličanstva; XVII. Sammaël; XVIII. Tri prijatelja; 
XIX. Vječno breme; XX. Kruna starosti; XXI. Obraćaj mladića; XXII. Ljiljan i rua. XII. 78. 
113115; 9. 153154; 11. 168171; 12. 186; 13. 202; 15. 234; 17. 264265; 18. 279281; 19
20. 302303 n 
• Rumarinski leptir: Vanitas. (Talijanski: F. Martinengo). XII. 78. 116 pj 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Tregaro bisk. Séez; Rousseau; 
Kinezka pjesma; Windhtorst; Pijo IX. Enc. 1849; Plato; Tassoni. XII. 78. 119 bilj 
• Kr. Veseljak: Rui. XII. 78. 121122 pj 
• [Anonimno]: Rieč zakona. (Pobone priče). XII. 78. 122 c 
• [N. imatović]: Morska tiina. Po Goetheu  spjevao N. imatović. XII. 78. 123 pj 
• Rćanski: Napastniku. XII. 78. 123 pj 
• [Anonimno]: Plitvička jezera. XII. 78. 124 čl 
• Ivo Motokićanin: Pavlu i Franki iz Rimini. XII. 78. 124125 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 6). XII. 78. 125 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 6). XII. 78. 125126 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 78. 126 čl 
• [Anonimno]: Listak. XII. 78. 126128 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 78. 128ob 
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• Gradački Guslar: Tuni glasi. [IIV]; [VVIII]; [IXXII]. XII. 9. 130131; 10. 146147; 11. 
162163 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Fagnet; Thiers; Fouillèe; Abbè 
Lagrange; Mons. Sègur. XII. 9. 138139 bilj 
• [D. L. D.]: O tampi sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Lav XIII; Sv. Terezija; Hazlitt; Bruyère; 
Lacordaire. XII. 9. 140 bilj 
• Rumarinski leptir: Bez srca...? (Crtice iz ivota). I; II; III. XII. 9. 140142; 10. 157158; 11. 
174175; 12. 189191; 14. 221223; 16. 253255; 17. 267269; 18. 284285; 1920. 309
312 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 78). XII. 9. 143 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 78). XII. 9. 143 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 9. 143144 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 9. 144 ob 
 
• Rćanski: Lastavicama. Slovenski P. Gregorčić. XII. 10. 148 pj 
• Gradački Guslar: Povratak s puta. XII. 10. 150151 pj 
• Lucij Peroević: Otčevoj uspomeni. XII. 10. 152153 pj 
• Radojica: Glossa. XII. 10. 154 pj 
• Krsto: Kvočka i pilići. (Crtice). XII. 10. 158 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 9). XII. 10. 158 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 9). XII. 10. 158159 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 10. 159160 čl 
• [Anonimno]: Listak. XII. 10. 160 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 10. 160 ob 
 
• [Anonimno]: Hrvati na Kopenhagenskoj izlobi. XII. 11. 164165 čl 
• Radojica: U tudjini. XII. 11. 165 pj 
• Enjukina: U noći. XII. 11. 168 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Sto. Primas Vasarg; Charles Bonney; 
Predsj. Sjed. drava Mac Kinley; Lacordaire; Laktancij; Voltaire. XII. 11. 171 bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 10). XII. 11. 175 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 10). XII. 11. 175176 zag 
• [Anonimno]: Listak. XII. 11. 176 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 11. 176 ob 
 
• [Ante Tresić Pavičić]: Majčina ljubav. (Balada). Spjevao Ante Tresić Pavičić. XII. 12. 178
180 pj 
• Lucij Perojević: Otcu hrvatske povjesti Ivanu Lučiću. XII. 12. 181182 pj 
• Rumarinski leptir: Bogomolja. (Njemački: L. Uhland.). XII. 12. 183184 pj 
• [Anonimno]: Ilija Okrugić. XII. 12. 184185 nek 
• [D. L. D.]: O vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Sto. Capecelatro; La Bruyére; D. 
Guerrazzi; Luther u pismu protiv Zvingliu. XII. 12. 186187 bilj 
• Krsto: Nita bez plaće!!... (Sličica). XII. 12. 187 c 
• [Anonimno]: Listak. XII. 12. 191192 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 12. 192 ob 
 
• Rumarinski leptir: Otac i ći. XII. 13. 195196 pj 
• Radojica: Mrtvom prijatelju. XII. 13. 197 pj 
• Gjuro Palavrić: Paloj Elenki. XII. 13. 198199 pj 
• [X. de Maistre]: Gubavac grada Aoste. Napisao X. de Maistre. S francuskog preveo B. 
Nenadov. XII. 13. 199201; 14. 213216; 15. 230233; 16. 249250 n 
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• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Zast Eim; Giuria; Gazetta di Parma 
11. list. 1886; V. Ugo; O. P. K. B.; Giusti. XII. 13. 202 bilj 
• Rćanski: Sve, samo ne Hrvati. (Nekoliko opazaka članku Dr. Turića). XII. 13. 203206 pol 
• Krsto: Mačić. (Crtice). XII. 13. 206 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 10). XII. 13. 206 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 11). XII. 13. 206207 zag 
• [Anonimno]: Listak. XII. 13. 207208 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 13. 208 ob 
 
• Enjukina: Nevina rtva. XII. 14. 210 pj 
• [Anonimno]: Vangjelje od nazad 1600. g. XII. 14. 211 čl 
• [Anonimno]: [Ilustracija]. XII. 14. 211 il 
• Rumarinski leptir: Čobančeva pjesma. (Njemački: L. Uhland). XII. 14. 213 pj 
• Ante Petravić (Jadranski labud): Na otudjenoj zemlji. (Simon Gregorčič). XII. 14. 216 pj 
• Tugomir Svetobrd Vakanski: Oj selice lastavice. (Pjesma D. Grossia). XII. 14. 217 pj 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Neki Veliki Englez; Neki Veliki 
Francuz; Brander; Markove Uspomene Nik. imića. XII. 14. 217218 bilj 
• elimir: Ludes vitae rusticae. Q. Horacius Flaccus epod. I. XII. XII. 14. 219220 pj 
• [Anonimno]: Kako su nai stari zvali svoj jezik? Uvod; I. Nai su stari zvali svoj jezik 
hrvatskim; Slovjenski, slovinski isto je to i hrvatski; Zaklučak. (Vidi broj 18.) XII. 14. 220
221; 15. 236238; 16. 251253; 17. 263264; 1920. 298300 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 13). XII. 14. 224 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 13). XII. 14. 224 zag 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 14. 224 ob 
 
• Tugomir Svetobrd Vakanski: Glossa. XII. 15. 229 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 14). XII. 15. 238 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 14). XII. 15. 238 zag 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XII. 15. 238239 čl 
• [Anonimno]: Listak. XII. 15. 239240 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 15. 240 ob 
 
• Rumarinski leptir: Lastavicama. XII. 16. 248249 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 15). XII. 16. 253 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 15). XII. 16. 253 -bilj 
• [Anonimno]: Listak. XII. 16. 255256 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 16. 256 ob 
 
• Ivo Motokićanin: Zar zdvajat...? (Prijatelju). XII. 17. 260 pj 
• [Rćanski]: Ugasloj zviezdi. Po talijanskom Rćanski. XII. 17. 260263 n 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Oskar kralj; A. Dumas fils; 
Brunetiere; Sto. Pie. XII. 17. 265266 bilj 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Dupuis; Napoleon na Heleni; Heine; Sv. 
Jeronim; Thurnbulla u pismu Bruntieru; Plato. XII. 17. 267 bilj 
• Krsto: Sa zvonika. (Sličica). XII. 17. 269 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 16). XII. 17. 270 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 16). XII. 17. 270 zag 
• [Anonimno]: Listak. XII. 17. 270271 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 17. 272 ob 
 
• [Anonimno]: Ilirski je to i hrvatski. XII. 18. 275276 čl 
• Rćanski: velja. (La cucitrice, od A. Pretti). XII. 18. 277 pj 
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• [V.]: Silna moć ugleda i volje. (Istinit dogadjaj; zabiljeio V.). XII. 18. 277279 c 
• Rćanski: Pastir. Slovenski S. Gregorčić. XII. 18. 279 pj 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. M. de Tocqueville; Brunetiere; Leibnitz; 
Lachedeiste; Newton. XII. 18. 282 bilj 
• [Maupert]: Zola proti Zoli. Po Corr. d. Sera. Oeo Maupert. XII. 18. 282283 čl 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 17). XII. 18. 283 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 17). XII. 18. 284 zag 
• Antunov: Gnjusna klobučina. (Crtice). XII. 18. 286 c 
• i: Posljednja pisma Jakova Ortisa. XII. 18. 286287 čl 
• [Anonimno]: Listak. XII. 18. 287288 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XII. 18. 288 ob 
 
• [A. Gazzoletti]: Kratelj. S talijanskoga od A. Gazzolettia. Preveo Gradački Guslar. XII. 19
20. 292293 pj 
• [M. P....nić]: Ruo! XII. 1920. 293295 n 
• Iv. Tomaić: Iz paljetkovanja.273 U slavu proslave desetgodinjice Zvonimira hrvat. akadem 
drutva u Beču, dana 17. veljače 1891. XII. 1920. 298 pj 
• [Ugo Mioni]: Puti Milosti. (Talijanski napisao dr. Ugo Mioni). XII. 1920. 301302 čl 
• [D. L. D.]: O vjeri sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Kralj Oskar II; Faraday; Lord Velina; 
Macaulay; Atentator Nobiling. XII. 1920. 304 bilj 
• [Bousset]: ivot. S francuzkog od Bousseta. (Preveo B. Nenadov). XII. 1920. 304 pp 
• Urednitvo: Poruka Hrvatske. XII. 1920. 305 čl 
• Benko: Prvi mrak. (Slika). XII. 1920. 305309 n 
• [W. Goethe]: Mignon.274 Spjevao W. Goethe. XII. 1920. 309 pj 
• [Ivan Jadoslav Tomaić]: Oj, javi mi se. Spjevao Ivan Jadoslav Tomaić. XII. 1920. 312313 
pp 
• [Fridrich Adolf Krummacher]: Smrt i san. Napisao Fridrich Adolf Krummacher, pohrvatio: Iv. 
Jad. Tomaić. XII. 1920. 313 pp 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). D.r. J. Frank u Sab. sjedn. 10 kol '97; 
Sv. Basilj; L'Oss Catt. di Milano. XII. 1920. 313314 bilj 
• D. L. (Ston): Obmana. XII. 1920. 314 c 
• Jad. Tomaić: Ćustva na nekom pokojitu. XII. 1920. 314315 pj 
• [Friedrich Schiller]: Alpinski lovac. (Spjevao: Fridrich Schiller, pohrvatio: Ivan Jadoslav 
Tomaić). XII. 1920. 316 pj 
• [Zvonimir]: Poar. (Uzgojne crtice). Napisao Zvonimir (P. L.). XII. 1920. 317 c 
• Br. P.): Ah da sam... XII. 1920. 317318 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 17). XII. 1920. 318 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 17). XII. 1920. 318 zag 
• [Anonimno]: Listak. XII. 1920. 319 čl 




• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 1. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 1. [korice] bilj 
• Rumarinski leptir: U slavu estdesetgodinjice Misnikovanja Sv. Otca Pape Lava XIII. XIII. 
1. [1]2 pj 
• [A. L.]: Narod i njegovi običaji. (DubrovačkoStonjsko primorje). Pie A. L. (v. br. 1920 
pro. g.); 1. Prosidba; Zdravica. XIII. 1. 24; 2. [17]19; 3. [33]34; 4. [49]51; 5. [65]67; 6. 
[81]83; 7. [97]99; 8. [113]114 čl 
                                                          
273 Vriedni g. T., već od početka na sardnik, dostavio nam je u vie navrata liepa i obilna gradiva. [...] 
274 Ovi su stihovi u ustima Mignon u romanu istog Goetha Wilim Meister. 
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• Mijatov: Domovino, dobro moje! XIII. 1. 4 pj 
• D. L. (Dubrovnik): Puti Milosti. (Talijanski napisao dr. Ugo Mioni) (v. br. 20 pro. g.). II; 
Nedosljednost; III. XIII. 1. 45; 4. 5557; 6. 8788; 8. 124126 čl 
• [T.]: Povjest. Priredio T. I; II; III; IV. XIII. 1. 57; 2. 2729; 3. 4345; 4. 6162; 5. 7778; 6. 
9193; 7. 104106; 9. 139140 čl 
• Gradački Guslar: Sliepac. XIII. 1. 78 pj 
• X.: Na etnji noću. Slika iz ivota. XIII. 1. 89 c 
• Rćanski: Amo ruke... XIII. 1. 910 pj 
• [X. de Maistre]: Kavkaki sunji. Napisao X de Maistre. S francuskog preveo B. Nenadov. 
XIII. 1. 1012; 2. 2426; 3. 4142; 4. 5960; 5. 7375; 6. 8890; 7. 102104; 8. 121123 n 
• [Berislav Radovanić]: Vjetica na selu. Pripoviest iz seoskoga ivota. Napisao Berislav 
Radovanić. XIII. 1. 1214 n 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 1920). XIII. 1. 14 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 1920). XIII. 1. 15 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 1. 1516 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 1. 16 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 1. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 2. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 2. [korice] bilj 
• Lucij Perojević: Moja pjesan Bogu. XIII. 2. 1920 pj 
• [Anonimno]: Quid facturi sumus? XIII. 2. 2021 čl 
• Sane Kurjaković: Tam... XIII. 2. 22 pj 
• Vladoje Il.: Umela ga pravda. XIII. 2. 22 c 
• [D. L. D.]: O tampi. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). L'Oss. Cutt. di Milano; Idem; Car 
Vilim; Byron; Zast. Eim. XIII. 2. 2223 bilj 
• [Anonimno]: Cvieće. Prevela Nevenka. XIII. 2. 23 c 
• Nevenka: Ljubica. XIII. 2. 23 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Sokrates; Gladstone; Sofokles; Sil. 
Pellico; O. P. K B.; Napoleon. XIII. 2. 26 bilj 
• [Ivan Gottfried Hörder]: Priče Ivana Gottfrieda Hördera. (Preveo ih Ivan Tomaić učitelj u 
Zagrebu) (v. br. 20 pro. g.). XXIII. Rua; XXIV. Noć i dan; XXV. Zora; XXVI. Očajnik; 
XXVII. Trs; XXVIII. Brige ivota; XXIX. Dan prije smrti; XXX. Râna smrt; XXXI. Smrt 
Mojsijina; XXXII. Zviezde; XXXIII. Angjeo smrti; XXXIV. Smrt Adamova. XIII. 2. 2930; 
3. 45; 4. 6263; 5. 7577; 6. 9091; 7. 106107 n 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 1). XIII. 2. 30 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 1). XIII. 2. 3031 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 2. 3132 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 2. 32 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 2. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 3. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 3. [korice] bilj 
• Rumarinski leptir: Dok je vrieme. XIII. 3. 3536 pj 
• N. B. Antunov. Trnov grm. (Crtice). XIII. 3. 36 c 
• Vladoje Il.: Uvelo cvieće. [14]. XIII. 3. 3637 pj 
• [Rćanski]: U lovu.275 Pripovieda Rćanski. XIII. 3. 3741 n 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Protes. časopis Die Gegenwart; 
Döllinger; Macaulay; Windthorst; Josef Joubert; Federico II. XIII. 3. 43 bilj 
• D. L. (Dubrovnik): Lano, a vano. XIII. 3. 46 c 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 2). XIII. 3. 46 bilj 
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• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 2). XIII. 3. 4647 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 3. 4748 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 3. 48 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 3. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 4. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 4. [korice] bilj 
• Perojević: Rodoljubstvo. XIII. 4. 5152 pj 
• [Berislav Radovanić]: Izdajica. (Slika iz ljudskog ivota). Napisao Berislav Radovanić. XIII. 
4. 5254; 5. 6769 n 
• Gradački Guslar: Iz putovanja. Kratki izvjetaji prijatelju A. [H.] F. I; II; III; IV. XIII. 4. 
5455; 5. 7172; 7. 101102 pj 
• [Anonimno]: Mater Dolorosa... Prevela Nevenka. XIII. 4. 57 pj 
• D. L. (Dubrovnik): Tko je vjerniji. (P. . V.). XIII. 4. 5758 n 
• D. L. (Dubrovnik): Poputbina. XIII. 4. 58 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Rousseau; Cicero; Leibnitz; Sv. Pavao; 
Napoleon generalu Montholonu; Ab. Molnar. XIII. 4. 5859 bilj 
• Perojević: Mladost. XIII. 4. 59 pj 
• Vladoje Il.: Teko svomu bez svoga. XIII. 4. 63 n 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 3). XIII. 4. 63 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 3). XIII. 4. 63 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 4. 6364 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 4. 64 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 4. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 5. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 5. [korice] bilj 
• Rumarinski leptir: Ljubici. XIII. 5. 67 pj 
• [Anonimno]: Moral bez vjere. XIII. 5. 70 e 
• [D. L. D.]: O tampi sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Josef Joubert; List Su u Fanou; Josef 
Joubert; Josef Joubert; Josef Joubert. XIII. 5. 71 bilj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Filozof Volney; Leibnitz; Cicero; Sto. 
Gruscha; Konfucij. XIII. 5. 7273 bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 4). XIII. 5. 78 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 4). XIII. 5. 7879 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 5. 7980 čl 
• [Anonimno]: Različite Viesti. XIII. 5. 80 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 5. 80 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 5. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 6. [korice] ob 
• [Anonimno]: Kratki pregled krćanskog napredka i prvenstva raznih naroda.276 XIII. 6. 8384; 
7. 99101; 8. 119120; 9. [129]131 čl 
• [Nevenka]: Siromaak. (Po talijanskom Nevenka). XIII. 6. 85 pj 
• [Silvije Pelico]: O Dunostima Ljudi. Napisao Silvije Pelico. (Prevadja N. tuk). Uvod; 
Poglavlje Prvo. Potreba i vriednost dunosti; Poglavlje Drugo. Ljubav prema istini. XIII. 6. 
8586 čl 
• Sane Kurjaković: Ljubi, ljubi... XIII. 6. 87 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). XIII. 6. 88 bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 5). XIII. 6. 93 bilj 
                                                          
276 Snujuć o gornjoj radnji namjerih se na krasni sastavak o sličnom predmetu u XII glavi Balbove knjige Delle Speranze d' 
Italia. [...] 
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• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 5). XIII. 6. 93 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 6. 9496 čl 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 6. 96 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 6. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 7. [korice] ob 
• C. Dubrovnik): Pozdrav domovini. XIII. 7. 99 pj 
• D. L. (Dubrovnik): Uvelom cvietku. (Metrum Ascepliadeum tertium). XIII. 7. 104 pj 
• (D. L. Dubrovnik): Iz narodne frazeologije. XIII. 7. 106; 8. 124 bilj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Schwarz; O Connell; Bluntschi; 
Calvin; Grozio; Voltaire; Gadand; Smalz; Watson. XIII. 7. 108 bilj 
• N. Br. Antunov: Fino uzgojen... (Crtice). XIII. 7. 108 c 
• Rćanski: To je ivot to se od sna budi. XIII. 7. 109 pj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 6). XIII. 7. 109 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 6). XIII. 7. 109110 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 7. 110111 pri 
• [Anonimno]: Francuzka Knjievnost. Pariz od Emila Zole. XIII. 7. 111112; 8. 127128; 9. 
143144 pri 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 7. 112 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 7. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 8. [korice] ob 
• [Dante Allighieri]: Iz Boanstvene komedije. Čistilite. (Pjevanje II.)277; (Pjevanje III.).278 
(Preveo I. Cabrić). XIII. 8. 115117; 9. 132133 ep 
• Rinko Ivančić: Istina. XIII. 8. 118119 n 
• D. L. (Dubrovnik): Ave maris stella! XIII. 8. 119 pj 
• Vladoje Il.: More. 1; 2. XIII. 8. 121 pj 
• Rumarinski leptir: Liberalizmu. XIII. 8. 123 pj 
• Nevenka: Tamo, tamo... XIII. 8. 124 pj 
• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). D.r Rössler biskup u St. Pöltenu; 
Lamartine; Nadb. Posilović u korizm. poslanici 1898; Karlo Veliki; Voltaire; Liebknecht; 
Tommaseo. XIII. 8. 126 bilj 
• [D. L. D.]: O tampi sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Pijo V.; Tarde; Mojsija Montefiori u 
skuptini u Krakovu. XIII. 8. 126127 bilj 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 8. 127 pri 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 8. 128 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 8. [prilog] kal 
 
• [Anonimno]: Sadraj. XIII. 9. [korice] ob 
• [Anonimno]: Odpisi Hrvatske. XIII. 9. [korice] bilj 
• [Anonimno]: Simeon Veliki. (Tragedija od Dr. A. Tresića Pavičića). XIII. 9. 133135 pri 
• Vladoje Il.: Kad na zemlju sanak pada.... XIII. 9. 135 pj 
• [Anonimno]: Prirodne Znanosti. O prenosu energije. XIII. 9. 135136 čl 
• Nevenka: Zviezda i Ljubica. XIII. 9. 136 pj 
• [Anonimno]: Pojunačila se i na silu. (Iz otočkoga ivota). XIII. 9. 137139 n 
• Rćanski: O, ja imam... XIII. 9. 139 pj 
• [D. L. D.]: O tampi sakuplja za Hrvatsku D. L. D. Lord Rosebery; Carlyle; Tajna ladje 
Titan od Xav. de Montépina Br. 733 Hrvat. Prava. XIII. 9. 139 bilj 
• Lucij Perojević: Zora. XIII. 9. 140141 pj 
                                                          
277 Pjevanje I. Čistilita vidi: Hrvatska br. 16. god. 1897. 
278 Vidi Hrv. br. 8. o. g. 
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• [D. L. D.]: O Vjeri. (Sakuplja za Hrvatsku D. L. D.). Josip Mazzini; Filoz. Diderot; 
Macchiavelli; Jules Simon; Karlo Lucas; Ravachol; Guillot. XIII. 9. 141 bilj 
• [Anonimno]: Odgonetke Zagonetkam (v. br. 7). XIII. 9. 141 bilj 
• [Anonimno]: Nove hrv. narodne zagonetke (v. br. 7). XIII. 9. 141142 zag 
• [Anonimno]: Listak. XIII. 9. 142143 pri 
• [Anonimno]: Vrieme u Zadru. XIII. 9. 144 ob 
• [Anonimno]: Mali koledar. XIII. 9. [prilog] kal 
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30. ZORA (1884  1889) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
ZORA. Učionski časopis.  Vlastnici, izdavatelji i urednici: V. Danilo i M. Zglav; [1888/89:] Vlasnik, 
izdavatelj i urednik: V. Danilo.  Tiskarna Ivana Wodicke.  Izlazi prve i treće sedmice u mjesecu, a 
kroz velike praznike jedan put na mjesec. 
 
Format: 29x22.5 cm  
Signatura u NSK Zagreb: 90.448 
 




Br. 1. Zadar, 1 Siečnja 1884. God. I. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 20 Siečnja 1884. God. I. Str. 916 
Br. 3. Zadar, 8 Veljače 1884. God. I. Str. 1724 
Br. 4. Zadar, 18 Veljače 1884. God. I. Str. 2532 
Br. 5. Zadar, 6 Oujka 1884. God. I. Str. 3340 
Br. 6. Zadar, 21 Oujka 1884. God. I. Str. 4148 
Br. 7. Zadar, 1 Travnja 1884. God. I. Str. 4956 
Br. 8. Zadar, 25 Travnja 1884. God. I. Str. 5764 
Br. 9. Zadar, 10 Svibnja 1884. God. I. Str. 6572 
Br. 10 Zadar, 24 Svibnja 1884. God. I. Str. 7380 
Br. 11. Zadar, 6 Lipnja 1884. God. I. Str. 8188 
Br. 12. Zadar, 20 Lipnja 1884. God. I. Str. 8996 
Br. 13. Zadar, 5 Srpnja 1884. God. I. Str. 97104 
Br. 14. Zadar, 27 Srpnja 1884. God. I. Str. 105116 
Br. 15. Zadar, 15 Kolovoza 1884. God. I. Str. 117124 
Br. 16. Zadar, 5. Listopada 1884. God. I. Str. 125132 
Br. 17. Zadar, 18 Listopada 1884. God. I. Str. 133140 
Br. 18. Zadar, 31 Listopada 1884. God. I. Str. 141148 
Br. 19. Zadar, 15 Studenoga 1884. God. I. Str. 149156 
Br. 20. Zadar, 26 Studenoga 1884. God. I. Str. 157164  
Br. 21. Zadar, 8 Prosinca 1884. God. I. Str. 165173 




Br. 1. Zadar, 1 Sičnja 1885. God. II. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 16 Siečnja 1885. God. II. Str. 916 
Br. 3. Zadar, 1 Veljače 1885. God. II. Str. 1724 
Br. 4. Zadar, 20 Veljače 1885. God. II. Str. 2532 
Br. 5. Zadar, 5 Oujka 1885. God. II. Str. 3340 
Br. 6. Zadar, 25 Oujka 1885. God. II. Str. 4148 
Br. 7. Zadar, 26 Travnja 1885. God. II. Str. 4956 
Br. 8. Zadar, 30 Travnja 1885. God. II. Str. 5764 
Br. 9. Zadar, 25 Svibnja 1885. God. II. Str. 6572 
Br. 10 Zadar, 30 Svibnja 1885. God. II. Str. 7380 
Br. 11. Zadar, 15 Lipnja 1885. God. II. Str. 8188 
Br. 12. Zadar, 22 Lipnja 1885. God. II. Str. 8996 
Br. 13. Zadar, 1 Srpnja 1885. God. II. Str. 97104 
Br. 14. Zadar, 16 Srpnja 1885. God. II. Str. 105112 
Br. 15. Zadar, 6 Kolovoza 1885. God. II. Str. 113120 
Br. 16. Zadar, 7 Rujna 1885. God. II. Str. 121128 
Br. 17. Zadar, 3 Listopada 1885. God. II. Str. 129136 
Br. 18. Zadar, 16 Listopada 1885. God. II. Str. 137144 
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Br. 19. Zadar, 6 Studenoga 1885. God. II. Str. 145152 
Br. 20. Zadar, 21 Studenoga 1885. God. II. Str. 153160; I. Prilog Broju 20: ZORA, list za zabavu i 
pouku. Str. 18; II. Prilog Broju 20: ZORA, list za zabavu i pouku. Str. 916 
Br. 21. Zadar, 14 Prosinca 1885. God. II. Str. 161168 
Br. 22. Zadar, 28 Prosinca 1885. God. II. Str. 169176; III. Prilog Broju 22: ZORA, list za zabavu i 




Br. 1. U Zadru 12 Siječńa 1886. God. III. Str. 18; Prilog broju 1. Str. 18 
Br. 2. U Zadru 31 Siječńa 1886. God. III. Str. 916; Prilog broju 2. Str. 916 
Br. 3. U Zadru 10 Veljače 1886. God. III. Str. 1724 
Br. 4. U Zadru 28 Veljače 1886. God. III. Str. 2532; Prilog broju 34. Str. 1732 
Br. 5. U Zadru 7 Oujka 1886. God. III. Str. 3340 
Br. 6. U Zadru 31 Oujka 1886. God. III. Str. 4148; Prilog broju 56. Str. 3348 
Br. 7. U Zadru 7 Travńa 1886. God. III. Str. 4956 
Br. 8. U Zadru 15 Travńa 1886. God. III. Str. 5764; Prilog broju 78. Str. 4964 




Br. 1. U Zadru 1 Listopada 1886. T. IV. Str. 112 
Br. 2. U Zadru 16 Listopada 1886. T. IV. Str. 1320 
Br. 3. U Zadru 8 Studenoga 1886. T. IV. Str. 2128 
Br. 4. U Zadru 30 Studenoga 1886. T. IV. Str. 2936 
Br. 5. U Zadru 14 Prosinca 1886. T. IV. Str. 3744 
Br. 6. U Zadru 28 Prosinca 1886. T. IV. Str. 4552 
 
Br. 7. U Zadru 14 Siječńa 1887. T. IV. Str. 5360 
Br. 8. U Zadru za Siečań (25 Travńa) 1887. T. IV. Str. 6168 
Br. 9. U Zadru za Veļaču (8 Svibńa) 1887. T. IV. Str. 6976 
Br. 10. U Zadru za Veĺaču (24 Svibńa) 1887. T. IV. Str. 7784 
Br. 11. U Zadru za Oujak (6 Lipńa) 1887. T. IV. Str. 8592 
Br. 12. U Zadru za Oujak (20 Lipńa) 1887. T. IV. Str. 93100 
Br. 13. U Zadru za Travań (10 Srpńa) 1887. T. IV. Str. 101108 
Br. 14. U Zadru za Travań (31 Srpńa) 1887. T. IV. Str. 109116 
Br. 15. U Zadru za Kolovoz (15 Listopada) 1887. T. IV. Str. 111[117]118[124] 
Br. 16. U Zadru za Rujan (10 Studenoga) 1887. T. IV. Str. 125132 
Br. 17. U Zadru za Listopad (1 Prosinca) 1887. T. IV. Str. 133140 
Br. 18. U Zadru za Listopad (19 Prosinca) 1887. T. IV. Str. 141148 
Br. 19. U Zadru za Studeni (20 siječńa) 1887. T. IV. Str. 149156 
Br. 20. U Zadru za Studeni (16 Veĺače) 1887. T. IV. Str. 157164 
Br. 21. U Zadru za Prosinac (24 oujka) 1887. T. IV. Str. 165172 




Br. 1 U Zadru 1 Svibńa 1888 G. V. Str. 18 
Vlasnik, izdavatelj i urednik: V. Danilo 
Br. 2 U Zadru 8 Svibńa 1888 G. V. Str. 916 
Br. 3 U Zadru 24 Svibńa 1888 G. V. Str. 1724 
Br. 4 U Zadru 8 Svibńa 1888 G. V. Str. 2532 
Br. 5 U Zadru 26 Lipńa 1888 G. V. Str. 3340 
Br. 6 U Zadru 10 Srpńa 1888 G. V. Str. 4148 
Br. 7 U Zadru 26 Srpńa 1888 G. V. Str. 4956 
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Br. 8 U Zadru 10 Kolovoza 1888 G. V. Str. 5764 
Br. 9 U Zadru 10 Rujna 1888 G. V. Str. 6572 
Br. 10 U Zadru 15 Listopada 1888 G. V. Str. 7380 
Br. 11 U Zadru 25 Listopada 1888 G. V. Str. 8188 
Br. 1213 U Zadru 29 Studenoga 1888 G. V. Str. 89104 
Br. 14 U Zadru 2. Prosinca 1888 G. V. Str. 105112 
Br. 15 U Zadru 29 Prosinca 1888 G. V. Str. 113120 
 
Br. 16 U Zadru 15 Siječńa 1889 G. V. Str. 121128 
Br. 17 U Zadru 30 Siječńa 1889 G. V. Str. 129136 
 




• [Anonimno]: Sadraj. [I. godite] ob 
• [Anonimno]: [Zadar, 1 siečnja. Od kada je pučka prosvjeta u Dalmaciji razkrilila svoja krila, 
dalmatinsko je učiteljstvo osjetilo potrebu lista, koji da zastupa učionske koristi u zemlji...]. I. 
1. [1]2 čl 
• [Anonimno]: Uzgoj puka. I. 1. 24 čl 
• [Anonimno]: O naukovnim osnovama za obće pučke i za gradjanske učione u Dalmaciji. I. 1. 
43; 2. 1112; 3. 2123; 5. 3537; 6. 4344 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Pojam izreke uobće, napose proste. (III. k. god.); b) Četiri 
temeljna sračuna s običnim slomcima. Sbrajanje slomaka jednakih nazivnika. (4.a uč. god. II. 
pol.). I. 1. 58 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Spomenik pok. Mijatu Stojanoviću; Djetinjski vrt. I. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. I. 1. 8 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Fleury; Massimo D'Azeglio; Legouvé. I. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 1. 8 bilj 
 
• [Anonimno]: Domaći uzgoj. I. 2. [9]10 čl 
• Petar Lorini: Učitelji, motrite i pokuavajte! I. 2. 1213 čl 
• [Anonimno]: Učionska novica ili Zakon 2 Svibnja 1883, Br. 53 D. Z. L. I. 2. 1314; 4. 2728; 
6. 4546; 9. 6869; 15. 120121; 17. 136137; 18. 144145; 20. 161162; 22. 176 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Pojam izrke uobće, napose proste. (III. uč. god.  Konac); Zadaće na 
temelju proste izreke. I. 2. 1415 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Učionsko pokrajinsko Vieće; Imenovanja; Natječaj; Otvor pučkih učiona u 
Zadru; G. Ilija Soltoković; Fonetično pisanje; Ruske narodne učione. I. 2. 1516 .čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. I. 2. 16 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Simon Corléo; Lamburschini; N. Tommaseo. I. 2. 16 
bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 2. 16 bilj 
• [Anonimno]: [Čestnu gg. nae predbrojnike molimo da nam oproste, to smo malo okasnili s 
ovim brojem...]. I. 2. 16 bilj 
 
• Vicko Danilo i Miho Zglav: Razbistrimo! I. 3. [17]18 čl 
• [Stjepan Buzolić]: O vrhovnomu načelu Metodike i o gdjekojih uporaba toga načela u prilog 
čovječemu uzgoju po Antunu Rosminiu.279 Pie St. Buzolić. I. 3. 1821; 5. [33]35; 6. [41]
43; 7. [49]51; 8. [57]59; 9. [65]67; 10. [73]75; 12. 9092 čl 
                                                          
279 Torino, preso la Società editrice di libri di Filosofia. 
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• [Petar Lorini]: Samouka  Savjeti učiteljem. (Pie Petar Lorini). I. 3. 2123; 4. 2829; 5. 37
38 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Četiri temeljna računa s običnim slomcima. I. 3. 2324; 8. 6263 čl 
• [Anonimno]: [Radi preobilnosti gradiva bili smo usilovani izostaviti prevod Učionske 
Novice...]. I. 3. 24 bilj 
 
• [Anonimno]: Upliv ene na razvitak čovječanske zadruge i njezin uzgoj. I. 4. [25]27 čl 
• [Anonimno]: Austrijanska poviest. Crtice o razvitku austrijanske drave od Rudolfa I.a do 
sadanjih vremena280. I. 4. 3031; 5. 3839 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: U sjednici uč. Pokr. Vieća; Natječaji; Iz pokrajine; Srednje učione; Vriedni g. 
Vicko Adamović; Grofica Branitzka; Pokratni Znakovi. I. 4. 3132 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Napoleon I.; Legouve; Sv. Ivan Zlatousti; Rosmini. I. 
4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 4. 32 bilj 
 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Izpiti usposobljenja; Odbor za čitanke; Natječaji; Veleuč. gosp. A. K. Matas; 
Veleučeni gosp. Pero prof. Budmani; Zastupnik Schenckendorff. I. 5. 3940 čl 
• I.K. Novak: Učiteljska knjinica. (Priobćeno). I. 5. 40 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Montaigne; A. K. Ohler. I. 5. 40 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 5. 40 bilj 
 
• [B. Matijaca]: Kako da uzgajamo djecu u posluhu. (Po D.r R. Paladiniu, B. Matijaca). I. 6. 44
45; 8. 6061 čl 
• [Anonimno]: Pojam samostavnika. (2.a uč. god. 1.o polj.); Zadaća. I. 6. 4647 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: U sjednici učionskoga pokrajinskoga Vieća; Godinje izvjeće. I. 6. 48 čl 
• [Anonimno]: Nike Moretti. I. 6. 48 nek 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 6. 48 bilj 
• [Anonimno]: Izpravak. I. 6. 48 bilj 
 
• [Učitelj izpod Srgja]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. (Pie Učitelj izpod Srgja). A.; 
Akćenat, naglasak. I. 7. 5152; 8. 5960; 9. 68; 11. 83; 18. 142144; 29. 175177; 21. 162
163; 22. 174 čl 
• [Anonimno]: Domaća poviest. I. Ililyri i nae zemlje prije ratovanja Illyrâ s Rimljanim281; 
Ratovanje Rimljanâ s Illyrima. Prvi illyrski rat (229228. pr. I.); Drugi illyrski rat; Dogadjaji 
između drugoga i trećega illyrskoga rata; Treći illyrski rat (168. pr. I.). I. 7. 5355; 11. 8688; 
12. 9295; 15. 119120 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Posjet; Svilčevo sjeme; Nesreća u učioni; Pjevačko drutvo. I. 7. 5556 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. M. P. Cato; M. T. Cicero; L. A. Seneca. I. 7. 56 bilj 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). Drutvo, vjera i nevjera. I. 7. 
56 bas 
• [Anonimno]: Mićo Misinezović. I. 7. 56 nek 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 7. 56 bilj 
 
                                                          
280 Ove je crtice čitao jedan od urednikâ naega lista dne 22. prosinca 1882. u dvoranama c. k. Učiteljita u Arbanasima 
prigodom proslavljenja 600. godinjice Prej. Habsburke Dinastije. [...] 
281 Da nam se ne bi zamjerilo, da donosimo ovo pitanje u ovećem obsegu, kao to i da navadjamo različita nagadjanja, na 
koja smo naili kod različitih spisatelja, javit nam je već unaprijed, da mi s ovom radnjom nismo ciljali na to, da učiteljima 
prikupimo jedino ono gradivo, koje bi im bilo dostatno za samo tumačenje ovoga pitanja u pučkoj učioni, već, poto se ono 
odnosi na nau pokrajinu, da smo osobito o tom nastojali, da ga i sami učitelji budu mogli to obirnije poznavati. [...] 
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R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Izpiti usposobljenja; Piu nam iz Prekoga; Gdje se je rodio Amos Komensky?; 
Učionske zgrade u sjedinjenim dravama Amerike. I. 8. 6364 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. M. Stojanović; H. Spencer; Ellis; Richter. I. 8. 64 bilj 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 8. 64 bas 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 8. 64 bilj 
 
• [Anonimno]: Predavanja. Četiri temeljna računa s običnim slomcima. (Nastavak, v. br. 8.). I. 
9. 69 čl 
• [Anonimno]: Ispiti usposobljenja. I. 9. 71; 10. 78; 11. 88 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Slubeni posjeti; Natječaj; Obća pučka kola; Nagrada. I. 9. 7172 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. A. Komensky; Huxley; Smiles. I. 9. 72 bilj 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 9. 72 bas 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 9. 72 bilj 
• [Anonimno]: [Jo dobar dio učitelja nije se odazvao na nau Okrunicu...]. I. 9. 72 ob 
 
• [B. Matijaca]: Kako da usadimo u djeci male domaće krjeposti. (Po D.r R. Paladiniu, 
preradio B. Matijaca). I. 10. 75; 14. 108 čl 
• [Anonimno]: Pitanja na rieenje. I. 10. 7576 bilj 
• [Anonimno]: Odgovori. I. 10. 76 bilj 
• [Anonimno]: Predavanja. Pojam pridavnika. (2.a uč. god. 1.o. polj.). I. 10. 7678 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Odlikovanja; Govor na carevin. Vieću; Ručne radnje i pučka kola. I. 10. 79 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. I. 10. 79 bilj 
• [Anonimno]: Knjievnost. Obća pučka kola. I. 10. 7980; 13. 103104; 15. 124 čl 
• [Anonimno]: Izpravci. I. 10. 80 bilj 
 
• [Anonimno]: Na izazivanja. I. 11. [81]83 čl 
• [Anonimno]: Odgovori na postavljena pitanja. (Nastavak v. br. 10). I. 11. 8385 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Slubeni posjeti; Naimenovanje. I. 11. 88 bilj 
 
• [Anonimno]: Sabor dalmatinski. I. 12. [89]90 čl 
• [Anonimno]: Sabor Dalmatinski; Pametna odredba; Japan; Doznajemo. I. 12. 9596 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. Posebno obukoslovlje; Rukovodnik za početnicu i 
bukvar. I. 12. 96 čl 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 12. 96 bas 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 12. 96 bilj 
• [Anonimno]: [Prvim dojdućega mjeseca otvara se predbrojba na Zoru za drugo 
polugodite...]. I. 12. 96 bilj 
 
• [Petar Lorini]: Ljudski uzgoj. Pie Petar Lorini. I. 13. [97]99 čl 
• [Anonimno]: Dalmatinski sabor. I. 13. 99101; 14. 111116 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Iz sabornice; Prečastni don Filip prof. Nakić; Učiteljske Skuptine. I.13. 
102103 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Aristotil; Rousseau; Diderot. I. 13. 103 -bilj 
• [Anonimno]: Antun pl. Wolyanszky. I. 13. 104 nek 
 
• [S. Ilijić]: ena Uzgojiteljica. (Po gospodji Ellis, S. Ilijić). I. 14. [105]106; 16. [125]126 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska molbenica na Sabor. I. 14. 106107 čl 
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• [Anonimno]: Odgovori na postavljena pitanja. Razlika izmedju izraza i poslovice. I. 14. 107 
čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Četiri temelja računa s običnim slomcima. Odbijanje slomaka. I. 14. 
108109; 18. 145147; 20. 162163 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. Pučko obukoslovlje; Pučke priče; Draguice. I. 14. 
109 bilj 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Natječaji; Izpiti zrelosti; Čitamo u Napredku; Ukinuta je enska preparandija u 
Zagrebu; Odjel za bogotovje i nastavu; Novi časopis. I. 14. 109110 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. St. Basariček; Anonym; Staël. I. 14. 111 čl 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 14. 111 bas 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 14. 111 bilj 
 
• [Anonimno]: Strast. I. 15. [117]118; 21. [165]166 čl 
• [Anonimno]: alostna istina. I. 15. 121122 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: U hramu gospodnjem; U mjestu Müggenhal; Učionice u Japanu; Novi planet; 
Slamnata ura; Razne inostrane novine; Kratkovidnost medju učioničkom djecom; Na izpitima 
zrelosti; Njemački car; Koruki učitelji; Nj. Preuzvienost. I. 15. 122123 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. I. 15. 123 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Shelley; Jean Paul; Pym; Smiles. I. 15. 123 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 15. 124 bilj 
 
• [Anonimno]: Učiteljska molbenica na Saboru. I. 16. 126128 čl 
• Miho Zglav: ZadarskoBenkovačka učiteljska skuptina drana u Zadru dne 22, 23, 24, rujna 
t. g. I. Sjednica; II. Sjednica; III. Sjednica; IV. Sjednica; V. Sjednica; VI. Sjednica. I. 16. 128
132 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Izpiti usposobljenja; Imenovanje; Učiteljita u Italiji. I. 16. 132 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Herbert; Smiles; Spencer. I. 16. 132 bilj 
 
• [Miho Zglav]: Kako uzgajati sučustvo djece. (Izrekao Miho Zglav u ovogodinjoj učiteljskoj 
skuptini ZadraBenkovca). I. 17. [133]135 čl 
• [Anonimno]: Gradivo za zornu obuku. Prva učionička godina. I. Polugodite. Listopad; 
Studeni; Prosinac; Siečanj; Veljača; Drugo polugodite; Druga učionička godina. I. 
polugodite. Listopad; Studeni; Prosinac; Siečanj; Veljača; Drugo polugodite. Oujak; 
Travanj; Svibanj; Lipanj; Srpanj; Kolovoz. I. 17. 135136; 18. 152153 bilj 
• [Anonimno]: Predavanja. Pojam trajućih i minućih glagola. (III. učionička god.  II. pol.). a) 
Trajući; b) Minući. I. 17. 137139 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Izpitno povjerenstvo; Na izpite usposobljenja; Učioničko zemaljsko vieće; 
[Rado priobćujemo...]. I. 17. 139140 čl 
• Miho Zglav: Vrijednome učitelju Marijanu Marakiu. I. 17. 140 p 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 17. 140 bas 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Confucio; Giusti; Belgiojoso. I. 17. 140 bilj 
 
• [Petar Lorini]: Uzgoj pameti. Pie Petar Lorini. I. 18. [141]142; 19. [149]150 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Večeras; Predavanja; Imenovanja; Usposobljenje; Novi List; Desetgodinjica 
kol. zakona; Vlč. Stjepan Niemčić; Nove Risanke; Gradjanskoj je učionici; Sunčani zahodi; 
Dar; Učitelj Franjo Andrlić; Nae umjetničke izlobe; Ispiti usposobljenja u Zagrebu; Naa 
Mythologija; Popis knjiga. I. 18. 147148 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 18. 148 bilj 




• A.Goerth Pädagogium: O porabi telluriuma. Prevedeno iz Zeitschrift für Schul
Geographie. I. 19. 150152 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Razirena izreka. (Pojam). (III. učion. god.  II. poljeće); Zadaće o 
razirenoj izreci. I. 19. 153154 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovanja; Zemaljski odbor; Učioničkom pokr. Vieću; Za SpljetskoSolinske 
arheologičane; Gimnazija u Mostaru; Učiteljska obitelj; Pjevačko drutvo; Slobodna katolička 
kola; Galerija slika; Slavenska enciklopedija; Plod učiteljskoga sastanka; Čim se truju djeca; 
Italija; Izkopine u Egiptu; Nove ekspedicije na sjeverni stoer. I. 19. 154156 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. I. 19. 156 bilj 
• [Anonimno]: Basne. (Prikupio i preveo V. VuletićVukasović). I. 19. 156 bas 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. B. Lorković; Aristotil; Rieger. I. 19. 126 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 19. 126 bilj 
 
• [Anonimno]: Hrvatski učiteljski dom. I. 20. [137] čl 
• [Anonimno]: Ukinuće Učiteljskih mjesta. I; II; I; III. 20. 158160; 21. 166168; 22. 174175 
čl 
• [Anonimno]: Kako će valjani učitelji uzgajati svoju djecu u smislu 21. kolskog i nastavnog 
reda od 20 kolovoza 1870.282 I. 20. 160161; 21. 168169 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Odbor saveza učiteljskih hrv. drutava; Učiteljska skuptina u Zagrebu; 
Hrvatske učit. skuptine; kolski odbor gornjoaustijskoga sabora; Italija; Sredinji odbor; 
Nagrade. I. 20. 163164 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. I. 20. 164 bilj 
 
• [Anonimno]: Resolucija. I. 21. 169 bilj 
• [Anonimno]: Predavanja. Pojam predavanja rieči u izreci kao predtečna vjeba za tumačenje 
naravnoga i umjetnoga poredanja. (VI. učion. god.  I.o poljeće); Zadaća. I. 21. 169170 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Dar; Hrvat. ped. knji. sbor; Esterove pisanke; [Primili 
smo zahvalnoću Program c. k. velike gimnazije u Spljetu za kolsku godinu 18834....]; 
Hrvatska Matica; [Mjeseca siečnja doaste godine bit će tiskan Annuario dalmatico...]; 
kolstvo u Istri; Ingleka; Francuzka. I. 21. 171172 čl 
• [Anonimno]: Knjievnost. I. 21. 172 čl 
• [Anonimno]: Hrvatski učitelj; Napredak; Tumač. I. 21. 172 bilj 
 
• [Anonimno]: Prva godina naega rada. I. 22. [173] čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Period. (V. učion. god.  II. poljeće). I. 22. 178179 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Bugarska; Česka; Italija; Uravnanje plaća; Irska; Otok 
Islandija; Carevina Brazilijanska; Japan; Prinosnici za gradnju Hrv. učit. doma. I. 22. 179
180 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. A. enoa; M. Stojanović; G. A. Rayneri. I. 22. 180 
bilj 




• [Anonimno]: Sadraj. [II. godite] ob 
• [Anonimno]: Na mlado ljeto. II. 1. [1] čl 
                                                          
282 21. Svrha svakomu odgojivanju mladei jest [...] 
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• [Petar Lorini]: Novi uzgoj. (Po Inglekomu Journal of education svez. XVI. Boston 1882). 
Pie Petar Lorini. II. 1. 2 čl 
• [Frano Radić]: Prostoručno risanje i stigmografične risanke u pučkijem učionicama. Pie za 
Zoru Frano Radić, učitelj strukovnog tečaja u Korčuli. II. 1. 34; 5. 3435; 6. 4243; 10. 
7576 čl 
• [Anonimno]: Gradivo za zornu obuku. Treća učionička godina. I. polugodite; II. polugodite; 
IV. učionička godina. I. polugodite; II. polugodite. II. 1. 4; 2. 11 bilj 
• [Anonimno]: Sgrade za učionice. II. 1. 5 čl 
• [Anonimno]: Predavanja a) Iz jezika. Razirena izreka. (Opredielnik); b) Iz prirodoslovja. 
Vrienje; c) Iz zemljopisa. Najprvi pojmovi o orientiranju. II. 1. 57 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanja; Nagrada za trud; Poziv; Sirotite 
Elisabetinum; Podpomorska telefonija; panjolska; Dobrotvorno drutvo; Grčka; Prinosci 
za gradnju Hrv. učit. doma. II. 1. 78 bilj 
• [Vid VuletićVukasović]: Basne. (Prikupio i preveo V. Vuletić Vukasović). II. 1. 8 bas 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 1. 8 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 2. [9] ob 
• [Anonimno]: Kačić  Spomenik. II. 2. [9] 10 čl 
• [Janko Tomić]: Sastavoslovne vjebe u pučkoj i gradjanskoj koli. Priobćuje Janko Tomić, 
učitelj vie djevojačke učionice u Karlovcu. II. 2. 10; 3. 1819; 5. 36; 6. 44; 7. 5152; 8. 60
61; 9. 6869; 10. 7879; 11. 8485; 12. 9293; 14. 107108; 16. 127128; 18. 140; 20. 156; 
21. 163164 čl 
• [Anonimno]: Pitanja i dogovori. II. 2. 11 čl 
• [Anonimno]: Domaća poviest. II. Ratovanje Rimljanâ s Illirima. Prvi dalmatinski rat (156.
155. pr. I.); Razdoblje između prvoga i drugoga dalmatinskoga rata. (155119 pr. I.); Drugi 
dalmatinski rat (119 pr. I.); Treći dalmatinski rat (7876 pr. I.); Četvrti dalmatinski rat (5047 
pr. Is.); Peti dalmatinski rat (4544 pr. I); esti dalmatinski rat (4033 pr. Is.); Sedmi 
dalmatinski rat. (610 pr. I.); Osmi (zadnji) dalmatinski rat (610 po Is.). II. 2. 1214; 3. 19
21; 4. 27; 5. 3638; 17. 132134; 18. 140142; 19. 148149; 20. 157158; 21. 164165 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz prirodoslovja. Vrijuća voda i para; b) Iz poljodjelstva. O stablu. 
II. 2. 1415 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom.; Imenovanja; Mjestno uč. Vieće; Uspomena o prvoj 
narodnoj koli u gradu Korčuli; Prinosci dalmatinskih učitelja za gradnju Hrv. učit. doma. 
II. 2. 1516 bilj 
• [Anonimno]: [Frano Matović]; [Nad grobom devetnaestogodinjega mladića...]. II. 2. 16 nek 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 2. 16 bilj 
• Upraviteljstvo Zore: [Upozorujemo tovane nae čitatelje na uvjet...]. II. 2. 16 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 3. [17] ob 
• Veliki upan Budisavljević v. r.: [Da nae duboko čuvstvo harnosti najsvečanije...]. II. 3. [17] 
p 
• [Ferdinand Tonino]: Ob uzgoju. (Ulomak iz djela: Igiene e Fisiologia del Matrimonio 
Ferdinanda Tonina, preveo Petar Vuletić). II. 3. [17]18; 4. [25]26; 5. [33]34; 6. 42; 7. 
[49]50 čl 
• [Učitelj ispod Srgja]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. (Pie Učitelj ispod Srgja). 
(Slijedi v. br. 22 pr. g.). II. 3. 19; 4. 26; 6. 4546; 7. 5253; 8. 5859; 11. 8283; 13. 100101; 
14. 106107; 15. 116; 17. 132; 18. 139140; 19. 147148 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Razirena izreka. (Dostavak). II. 3. 21 čl 
• Fr. Radić: Nai dopisi. II. 3. 2122 čl 
• I.Krst. Novak: Pravedna Tuba. II. 3. 23 čl 
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R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanje; Očitovanja; [Nai će čitatelji...]; Liep primjer; 
Ekonomičke kuhinje; Profesurica matematike; Značajno!; Pučanstvo Koreje; Prinosci 
dalmatinskih učitelja za gradnju Hrv. učit. doma. II. 3. 2324 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 3. 24 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 3. 24 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 4. [25] ob 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz jezika. Razirena izreka. (Dopunjak); b) Iz Računice. Trojno 
sastavljeno pravilo; c) Iz domaćeg gospodarstva. Vrienje. II. 4. 2830 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanja; U sriedu 4 tek.; Biskup prokleo učiteljite; 
Strojevi za pisanje; Zahvalni djaci; Novo brojenje urâ; Probuenje Semplona; Munjina i san; 
Tunel izpod Manike; Prinosci dalmatinskih učitelja za gradnju Hrv. učit. doma. II. 4. 3031 
bilj 
• S.: Otvoreno pismo Janku Tomiću. II. 4. 31 p 
• Janko Tomić: [Dobiv ovo pismo, zapitah velezaslunoga starinu, kolskoga strukovnjaka, koji 
svriv nauke, postade učiteljem t.j. profesorom, itd. bi li smio isto pismo priobćiti u 
strukovnom časopisu i svoje nazore reći...]. II. 4. 31 p 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. V. Garelli; Anonym; Pascal; Isti; Plato; B. Franklin; 
Bernardin de Saint Pierre. II. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Izpravak. II. 4. 32 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 5. [33] ob 
• Petar Stipčević: Kako bi se imale prirediti i umnoiti sbirke prirodninâ u pučkih učionah. 
(Konferencijalno pitanje). II. 5. 3536; 6. 4344; 7. 5051 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Tri poglavita vremena pokaznoga načina. a) Sadanje vrieme. II. 5. 
38 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Nove čitanke; Prve rieči djece; Osuda učitelja u XVII. vieku; 
kriljčeve ploče; Četvrta stogodinjica otkrića Amerike; Nova polarna ekspedicija; 
Arkeologija; Prinosci dalmatinskih učitelja za gradnj Hrv. učit. doma. II. 5. 3940 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 5. 40 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Plato; H. A. Nieyer; Parravicini; Rendu; Klimenat 
Aleksandrijski; A.Sagredo. II. 5. 40 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 5. 40 bilj 
 
• [Anonimno]: Pouka običnih slomaka u pučkoj učionici. II. 6. 4647; 8. 5960; 16. 125126 
čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: [Čas po čas grad veličanstveno čeka, da u svoje krilo primi Njihova Visočanstva 
cc. kk. Prejasne Nasljednike na Priestolje...]; Hrvatski učit. dom; Poziv; Sućutni dječko; 
Djetinja ljubav; Upliv podnebja na duevni ivot čovječji; Nova hartija; Izpiti usposobljenja; 
Prinosci dalmatinskih učitelja za gradnju Hrv. učit. doma. II. 6. 4748 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 6. 48 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Graser; Montaigne; Bako Verulamski; Lambruschini. 
II. 6. 48 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 6. 48 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 7. [49] ob 
• [Anonimno]: Predavanja. Tri poglavita vremena pokaznoga načina. b) Prolo vrieme; O 
kamatnom računu. (Predtečna poznavanja). II. 7. 5354 čl 
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R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovanje; Izpiti usposobljenja; Kotarska skuptina; Fröbelijanska učionica; 
Pravedna tuba; Tjelesna kazna; Električna sprava za čitanje; More u nutarnjosti Afrike; Opet 
o proslavi 4.te stogodi. odkrića Amerike; Ogromna knjiga; Učitelj. konsul. II. 7. 5455 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 7. 5556 pri 
• [Anonimno]: Knjievnost. II. 7. 56 pri 
• [Anonimno]: Dopisi. II. 7. 56 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Droz; Byron; Vauvenargues; Smith; Gospodja 
Campan; Clorinda Ravasio. II. 7. 56 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 8. [57] ob 
• [Petar Lorini]: Učionica i obitelj. Pie Petar Lorini. II. 8. [57]58; 9. [65]66 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz jezika. Tri poglavita vremena pokaznoga načina. c) Buduće 
vrieme; b) Iz prirodopisa. O svilcu. II. 8. 6162 čl 
• I.K. Novak, učitelj: Izjava. II. 8. 62 bilj 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanja; Usposobljenje; Fonetika u srednjim kolama; 
Morska nakaza; Dnevni red X. učiteljske skuptine kotara zadarskog a VII Benkovačkog za 
godinu 188485. II. 8. 6263 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 8. 6364 pri 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 8. 64 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 9. [65] ob 
• [Anonimno]: O različitijem metodama kod pouke u čitanju. II. 9. 6667; 10. 7475 čl 
• D.: Da li bi se imali na koncu kolske godine godinji izpiti. II. 9. 6768; 10. 7678 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz računice. Četiri temeljna računa s običnim slomcima. 
Mnoenje; b) Iz domaćeg gospodarstva. O svilcu. II. 9. 69 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Fröbelijanska učionica; Sokol; Darovi prve hrvatske 
tedionice; Geografska karta sveukupnoga kolstva u Hrvatskoj i Slavoniji; Prinosci 
dalmatinskih učitelja za gradnju Hrv. učit. doma. II. 9. 7071 čl 
• [Anonimno]: Ispravak. II. 9. 71 bilj 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 9. 71 bilj 
• Milan Kobali, učitelj kr. vjebaonice u Zagrebu: Dopis. II. 9. 7172 p 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Sacchi; Lord Chesterfield; M. A. Durfene; Descuret; 
Kliment Aleksandrinski; P. Andre'. II. 9. 72 bilj 
• [Anonimno]: Stefan Castrapelli. II. 9. 72 nek 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 9. 72 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 10. [65] ob 
• Jul. Kempf: Hrvaski učiteljski dom. II. 10. [73]74; 11. [81]82 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz jezika. Pojam zaimena. II. 10. 79 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Referent na Pok. Uč. Vieću; Pravedna odluka; Čudnovata 
statistika; Ruski jezik u Poljskoj; Mjesečna atmosfera; Izloba u Parizu; Viktor Hugo. II. 10. 
7980 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. V. Troya; Carlos Soler y Arque's. II. 10. 80 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 10. 80 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 11. [81] ob 
• [Anonimno]: Različiti stupnjevi čitanja i postupak pri istijem. II. 11. 82; 12. 91 čl 
• [Milan Kobali]: Koristi li koli, ako učitelji putuju? Pie Milan Kobali. II. 11. 8384; 12. 91
92 čl 
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• [Anonimno]: Predavanja. a) Iz jezika. Vlastiti samostavnici; b) Iz domaćeg gospodarstva. O 
svilcu. II. 11. 8586 čl 
• [Anonimno]: Pouka. Satrunovi prsteni. II. 11. 8687 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Mjestno uč. vieće; Znak vremena; Bečki gradjanski učitelji; Dobrotvorna 
zadruga; Sveučilite u Bugarskoj; Radi dvoboja; Vriedno nasliedovanja; Jubilej; Glasoviti d.r. 
Robert Koch; Osnivanje manastirskih kola na otoku Cipru; Izgorio zavod; Na kralj. 
učiteljitu. II. 11. 8788 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 11. 88 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Plato; Sirah; Degerando; Sauvan. II. 11. 88 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 11. 88 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 12. [89] ob 
• [Anonimno]: ena i njezino pitanje. II. 12. [89]91; 13. [97]98 čl 
• M.Z.: Odgovor na članke g. D. Da li bi se imali drati na koncu kolske godine godinji 
izpiti. II. 12. 9394; 14. 108110 pol 
• [Anonimno]: Predavanja. Iz domaćeg gospodarstva. O svilcu. II. 12. 9495 bilj 
• [Anonimno]: Pouka. Stari rimski običaji u Francuzkoj. II. 12. 95 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteljske skuptine; kolske oblakice u Beču; Samoubojstvo; Zgode 
Telemaka; Petrogradski morski kanal; Zmije u Indiji; Proizvod zlata i srebra god. 1884. II. 12. 
9596 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 12. 96 bilj 
• [Anonimno]: [Prvim dojdućega srpnja ZORA ulazi u drugo polugodite...]. II. 12. 96 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 13. [97] ob 
• [Anonimno]: ZORA pred svjestnim učiteljima. II. 13. 9899 čl 
• [Anonimno]: Učevni oblik kod početnoga obučavanja. II. 13. 99100; 14. 106; 17. 131132 
čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Iz jezika. Obćeniti samostavnici. II. 13. 101102 čl 
• [Anonimno]: Pouka. Kommabacillus. II. 13. 102 čl 
• [Anonimno]: ilodera (Philloxera vastatrix). II. 13. 102103 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; kolske oblakice u Trstu; Magjarski jezik; Učiteljska 
mjesta u BosniHercegovini; Monumentalni toranj u Washingtonu; Novinarstvo u Kini; 
Gimnazij u Mostaru; rtve predsudâ; Zahvalnica. II. 13. 103104 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Ginguene; Franklin; Mirabeau; Washington. II. 13. 104 
bilj 
• [Anonimno]: Gao Stojković. II. 13. 104 nek 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. II. 13. 104 bilj 
• [Anonimno]: [Prvim tekućega ZORA je ula u II. polugodite...]. II. 13. 104 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 14. [105] ob 
• [Petar Lorini]: Obitelj prema učionici. Pie Petar Lorini. II. 14. [105]106; 15. 115116 čl 
• [Vid Vuletić Vukasović]: Pouka. Narodni uresi i nazivi na robi. (Pie Vid Vuletić Vukasović). 
II. 14. 110111; 15. 118 čl 
• Y: Dopis. II. 14. 111 p 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanje; Katekizam austrijskoga dravnog ustava; 
Narodno pràvo; Medjunarodna skuptina učiteljâ; kola grofice Chambord; Gao Stojković; 
Pedesetgodinjica preporoda hrvatske knjievnosti; Grozna nesreća. II. 14. 111112 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Ricotti; Cantù; Lorković. II. 14. 112 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. II. 14. 112 bilj 




• [Anonimno]: Sadraj. II. 15. [113] ob 
• [Anonimno]: Naa kolska mlade i na pravopis. II. 15. [113]115; 16. [121]123 čl 
• [Dragutin Kehr]: Pučki učitelj i njegova naobrazba. Napisao pok. Dragutin Kehr. (Pohrvatio 
M. Kobali). II. 15. 117; 16. 126127 čl 
• [Anonimno]: Predavanja. Iz jezika. Skupni samostavnici. II. 15. 117118 čl 
• [Anonimno]: Oči a oči. II. 15. 118119 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvatski učit. dom; Imenovanje; Izpit zrelosti; Nemci se zaveli za Hrvatima; 
Natječaji u BosniHercegovini; Pučka prosvjeta u Crnoj Gori; Kraljica i učenica; Knjievni 
jubilej. II. 15. 119120 čl 
• [Anonimno]: Učiteljska knjinica. II. 15. 120 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. II. 15. 120 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 16. [121] ob 
• [Anonimno]: Učionička Novica i zahtjevi pri pučkoj pouci. II. 16. 123125 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Izpiti usposobljenja; Dokinuće poslie podnevne obuke; Dravno izdanje 
Vukovih djela; Za učiteljice. II. 16. 128 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 16. 128 bilj 
• M. Marki: Javna zahvala. II. 16. 128 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 17. [129] ob 
• [Miho Zglav]: Obučavańe neka bude uzgojno. (Konferencijalno pitańe. Govor Miha Zglava). 
II. 17. [129]131; 18. [137]139 g 
• [Anonimno]: Kotarska učiteljska skuptina ZadraBenkovca. II. 17. 134; 18. 142143; 19. 
149150 čl 
• [Anonimno]: Naa zadńa riječ. II. 17. 134135 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Čestitka N. P. Namjestniku; Nova kola; Kuhačeva Pjevanka u Crnoj Gori; 
Nachtigall; Mučenik znanosti; Sibirija; Ruski djaci u uniformi; Tice i kolera; kolski 
programi. II. 17. 135136 bilj 
• [Anonimno]: Učiteĺska kńinica. II. 17. 136 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 17. 136 čl 
• [Anonimno]: Javne zahvale. II. 17. 136 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 18. [137] ob 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Na pravopis; Okrunica; Otvor internacionalne skuptine učit. u Le Havre; 
Skuptina radi naobrazbe i uzgoja slijepijeh; Izbor pučkijeh učit. u ingleki parlament. II. 18. 
143144 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. II. 18. 144 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Gauthey; Fenelon; Denti; Balbo. II. 18. 144 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 19. [145] ob 
• [Anonimno]: Prilog naemu listu. II. 19. [145] čl 
• [Petar Lorini]: Pamćeńe u danańoj učionici. Konferencijalno pitańe Petar Lorini. II. 19. 146
147; 20. [153]154; 21. 162163 čl 
• F. Radić: Dopis. II. 19. 150152 p 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti; Imenovańa; Na prilog; 19. listopada 1855. II. 19. 152 čl 
• A.Matrović: Javna zahvala. II. 19. 152 bilj 
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• [Anonimno]: Sadraj. II. 20. [153] ob 
• [Anonimno]: Zlamenitost gimnastike kao uzgojnoga sredstva. II. 20. 154155; 22. 171174 
čl 
• [Anonimno]: Pitańa i odgovori. II. 20. 155156 čl 
• [Anonimno]: Zadarska općina titnica interesa svojijeh općinara. II. 20. 158159 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ministar za bogotov. i nastavu; Imenovańa; Zadarska hrvacka učionica; Izgled; 
Ogroman most; Morski konô u Francuskoj. II. 20. 159160 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. II. 20. 160 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Emilio Ruiz de Salazar; Genovesi. II. 20. 160 bilj 
I. Prilog  
• Urednitvo: Mjete programa. II. [ I. prilog broju 20]. [1] čl 
• M. Kuar: Kako da piemo tuđe riječi u naem kńievnom jeziku. II. [ I. prilog broju 20]. [1]
2; [II. prilog broju 20]. [9]11; [III. prilog broju 20]. [17]19; [IV. prilog broju 22]. [25]27 
čl 
• Juraj Carić: Na okeanu. II. [I. prilog broju 20]. 34 e 
• [Anonimno]: Rosna kap. II. [I. prilog broju 20]. 47 e 
• [Anonimno]: Bibliografija283. Marijanska Vila. Sbirka narodnih pjesama sakupljenih u Spljetu 
po Dujmu Srećku Koromanu. Zannoni. Spljet. 1885. Str. 270, u maloj 8.ni. II. [I. prilog broju 
20]. 78 pri 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. II. [II. prilog broju 20]. 8 bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. II. [I. prilog broju 20]. 8 ob 
II. Prilog 
• J. Bersa: Iz Morskijeh elegija284. II. [II. prilog broju 20]. 1112 pj 
• Mato Zglav: Grčke teatralne starine. I. Postanak i razvitak tragedije i satirskog drama. II. [II. 
prilog broju 20]. 1213; [III. prilog broju 20]. 2223; [IV. prilog broju 22]. 2829 čl 
• A.Kriletić: Jesenska Noć. Lubu. II. [II. prilog broju 20]. 1316 n 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. II. [II. prilog broju 20]. 16 čl 
• [Anonimno]: Sadraj. II. [II. prilog broju 20]. 16 ob 
III. Prilog  
• P. Kasandrić: Lenorina predaja na slovenskom jugu i u Grčkoj. II. [III. prilog broju 20]. 1922 
čl 
• C. Steyrer: Badńi veče. II. [III. prilog broju 20]. 2324 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. La Bulgarie par Lous Leger, Paris. Cerf. 1885., str. 228. II. [III. 
prilog broju 20]. 24 bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. II. [III. prilog broju 20]. 24 ob 
 
• [Anonimno]:Stjepan Barun Jovanović. II. 21. [161] nek 
• Vicko Adamović: Kritika. Zorna obuka u I.oj kolskoj godini jednorazredne pučke kole. 
Napisao nadučitelj g. Đuro Dević u prvomu izvjetaju enskog ć. k. učiteļita u Dubrovniku. 
II. 21. 166168 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Novi dalmatinski namjesnik; Hrvacko pedagogijskokńievni zbor u Zagrebu; 
Duļina i trajańe valova; kolski programi. II. 21. 168 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. II. 21. 168 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 21. 168 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 22. [169] ob 
• [Anonimno]: Naijem čitateļima. II. 22. [169]170 čl 
                                                          
283 Na ovome mjestu oglasićemo svaku kńigu koja stigne zrednitvu na kńievni prikaz. 
284 Pjesnikovom dozvolom donosimo ovu krasnu pjesmu - najljepe biserovo zrno - iz drugog niza Morskijeh Elegija, koji će 
skoro u Dubrovniku ugledati svijet. 
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• [Anonimno]: Talijanska sveučilita i ńihovi sluateļi. II. 22. 170171 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Hrvacki učit. dom; piļa na otoku Bievu; Učiteļ i kola; Nove učiteļske plaće u 
Iatliji; Nova repatica; Novi slojevi zlata; Razaiļuć; U Ļubļani. II. 22. 174175 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 22. 175 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Descampé; Anonym. II. 22. 176 čl 
• M. Marki; V. Maksimović; I. Ruević: Javne zahvale. II. 22. 176 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. II. 22. 176 bilj 
Prilog IV. 
• P. Kasandrić: Mlado ljeto. (Po Nekrasovu). II. [IV. prilog broju 22]. 27 pj 
• Bogumil Hrvatovski: Vječna eđa. (Ulomci iz nečijega dnevnika). II. [IV. prilog broju 22]. 
2931 dn 
• [Anonimno]: Bibliografija. Jana Kochanowskiego Dziela Wszystkie Wydanie Pomnikowe. W 
Warszawie W. Drukarni Jozefa Ungra. II. [IV. prilog broju 22]. 3132 pri 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. II. [IV. prilog broju 22]. 32 pri 




• [Anonimno]: Sadraj. III. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: Naa osnova. III. 1. [1] čl 
• [Miho Zglav]: Najobičnije mane u načinu obučavańa obzirom to na vantinu, to na nutrńe 
raspoloeńe učiteļa. (Konf. pitańe. Raspravio Miho Zglav). III. 1. 23; 2. 1011 čl 
• [Anonimno]: Jan Ladislav Maek. III. 1. 34 čl 
• [Anonimno]: Zlamenitost gimnastike kao uzgojnoga srestva. (Nastavak). III. 1. 45; 3. 21 čl 
• [Fran Grginčević]: Crtica s puta. Pie Fran Grginčević iz Mitrovice u Srijemu. III. 1. 56; 2. 
1415; 4. 2829; 5. 3940 c 
• [Anonimno]: Pouka. Modra piļa na otoku Bievu. III. 1. 67 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańe; Do sada; Zavod za gluhonijeme u Zagrebu; Petogodińi doplaci 
podučiteļima; Prijateļ učiteļstva; 25 hiļada franaka; Brzojavna i telefonična kola; Lijepo 
svjedočanstvo; Bibliografična vijest. III. 1. 78 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Ruiz de Salazar; Temistij; Menandar; Komensky. III. 
1. 8 bilj 
• N. P.: Zagonetke za kolu. III. 1. 8 zag 
• [Anonimno]: Bibliografija. Svjetski jezik; Zaključak sabora i nae realke. III. 1. 8 čl 
• A.Matrović: Javna zahvala. III. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. III. 1. 8 čl 
Prilog broju 1.  
• M. Kuar: Kako da piemo tuđe riječi u naem knjievnom jeziku. (Konac v. Prilog IV.). III. 
[Prilog broju 1]. [1]3 čl 
• [Anonimno]: Drama. III. [Prilog broju 1]. 4 pj 
• Mato Zglav: Grčke teatralne starine. (Slijedi v. Prilog IV.). III. [Prilog broju 1]. 56; [Prilog 
broju 2] 1113; [Prilog broju 56]. 3738; [Prilog broju 78]. 5657; [Prilog broju 910]. 72 
čl 
• J. Kapić: Mladi učiteļ. III. [Prilog broju 1]. 68; [Prilog broju 56]. 4548 n 
• [Anonimno]: Jovan Subotić. III. [Prilog broju 1]. 8 nek 
• [Anonimno]: Kńievne bieke. III. [Prilog broju 1]. 8 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 2. [9] ob 
• [Anonimno]: Na novi Namjesnik. III. 2. [9]10 čl 
• [Učiteļ ispod Srđa)]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. (Pie učiteļ ispod Srđa). 
(Slijedi v. br. 22). III. 2. 1112; 3. 1921; 5. 3637; 7. 5354; 8. 5859 čl 
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• [Anonimno]: Jednogodińi strukovni tečaj za brodograđeńe i kamenotesańe pridruen 
građanskoj učionici u Korčuli. I. Teoretični dio (2 ure na dan); II. Praktični dio (5 ura na dan). 
III. 2. 1213; 3. 2122; 4. 2728; 5. 3738; 6. 4445; 7. 5455; 8. 6162 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańa; Ministar za bogot. i nastavu; Odbor za sastavak pedagoke 
enćiklopedije; Zabrana crtanijeh pisanaka i pločica; Privatno zabavite u Glini; kolstvo u 
Moravskoj; Tjelesna kazna u Berlinu; Prvo učiteļite u Mehiku; Ovakijeh se hoće; Ruske 
djevojke; Japanske djevojke kao učiteļice; enski liječnik. III. 2. 15 bilj 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. III. 2. 16 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Hufeland; Montaigne; Mantegazza. III. 2. 16 bilj 
• N. P.: Zagonetke za kolu. III. 2. 16 zag 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. III. 2. 16 bilj 
Prilog broju 2.  
• M. Kuar: Povijest razvitka naega jezika hrvackoga ili srpskoga od najdavnijih vremena do 
danas. Razvitak prehistorični ili embrijonalni. III. [Prilog broju 2]. [9]11; [Prilog broju 34]. 
2125; [Prilog broju 56]. [33]36; [Prilog broju 78]. 5355; [Prilog broju 910]. 7172 čl 
• Stjepan Buzolić: Dijete i gńezdo. Iz Njemačkoga po Heyu. (Basna). III. [Prilog broju 2]. 11 
pj 
• Ć. Bragaļa: T. G. Sevčenko. III. [Prilog broju 2]. 1316 čl 
• [Anonimno]: Snijeg mete. III. [Prilog broju 2]. 16 pj 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. III. [Prilog broju 2]. 16 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 3. [17] ob 
• [Anonimno]: Naa učiteļska ustanova. III. 3. [17]18; 4. [25]26; 5. [33]34; 6. [41]42; 7. 
[49]51; 8. [57]58 čl 
• [Anonimno]: kola titnica. III. 3. 1819 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Neosobni glagol. III. 3. 2223 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańa; Svilčevo sjeme; Učiteļska zadruga; Pučka učion. kńinica; Upalili 
kolu; Ni u Africi slična. III. 3. 23 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Speneer; Kant; Rousseau. III. 3. 24 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. III. 3. 24 zag 
• [Anonimno]: Poziv. III. 3. 24 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. III. 3. 24 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 4. [25] ob 
• [Petar Lorini]: Logično razglabańe u naijem učionicama.285 Pie Petar Lorini. III. 4. 2627; 5. 
3435 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Stegnuta izreka. III. 4. 29 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Dobra lekcija; Fotografija kao učevno srestvo; Naobrazba i katolićizam; 
Milosrdno drutvo; Učiteļizastupnici; Nastavni zakon u Franceskoj; Najstariji almanah na 
svijetu; Prirodna rijetkost. III. 4. 30 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. Vinko pl. Pjerotić i mletačka umarska učionica na otoku Korčuli. 
III. 4. 3132 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. III. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. J. A. Komensky; I. Felbiger;A. Helps; Sertorij. III. 4. 
32 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. III. 4. 32 zag 
Prilog broju 34.  
• P. Kasandrić: F. Ivan Despot. III. [Prilog broju 34]. [17]20 bilj 
                                                          
285 Srav. Gabrielli-evu: Scoula nuova 1883. 
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• P. Stojanović: Jednoć i sada. III. [Prilog broju 34]. 2021 pj 
• A.Kriletić: U bostanu. III. [Prilog broju 34]. 2526 pj 
• [Anonimno]: Vedrina. III. [Prilog broju 34]. 27 pj 
• J. Carić: U Carigradu. III. [Prilog broju 34]. 2732 c 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. III. [Prilog broju 34]. 32 bilj 
• [Anonimno]: Javno dopisivańe. III. [Prilog broju 34]. 32 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 5. [33] ob 
• [Anonimno]: Pitańa i odgovori. III. 5. 3536 čl 
• [Anonimno]: Pedagogijski pabirci. Jezik. III. 5. 3637 čl 
• [I. M.]: Podučiteļske patńe. Pie podučiteļ s kvarnerskih otoka I. M. III. 5. 3839 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Obuka o kuhańu; Svjetlo u vodi; Kńige od gńile. III. 5. 40 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. III. 5. 40 zag 
• Upraviteljstvo pučke enske učionice [z]a Preku: Javna zahvala. III. 5. 40 40 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 6. [41] ob 
• Nikola Zloković: Kako će pučka učionica rijeiti dobrijem uspjehom svoju zadaću po smislu 
1. temeļnog zakona 14. svibńa 1869., a koliko se tiče moralnoreligijoznog uzgoja djece? III. 
6. 4243; 7. 5152; 8. 60 čl 
• [Petar Lorini]: Gimnastika u učionicama Dalmacije. (Konf. pitańe.286 Raspravio Petar Lorini). 
III. 6. 4344; 8. 6061 čl 
• [Anonimno]: Pouka. III. 6. 4546 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Iz računice. III. 6. 4647 čl 
R a z l i č i t e  v i e s t i.  
• [Anonimno]: Plemenito znańe i čuvstvovańe; N. V. Kraļevina Stefanija; Zemaska Vlada; 
Jezici i dijalekti. III. 6. 47 čl 
• [Anonimno]: Don ime Vučetić. III. 6. 48 nek 
• [Dragutin Kehr]: Aforismi. Iz djelâ pokojnoga D.r Dragutina Kehra. III. 6. 48 af 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. III. 6. 48 zag 
• N. Alačević: Javna zahvala. III. 6. 48 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. III. 6. 48 bilj 
Prilog broju 56. 
• Stjepan Buzolić: Svakomu svoje! Basna. III. [Prilog broju 56]. 3637 pj 
• P. Stojanović: Ļubi! III. [Prilog broju 56]. 38 pj 
• Y. Trsacki: Ura. III. [Prilog broju 56]. 3840 n 
• [Anonimno]: Pramaļetna idila. III. [Prilog broju 56]. 40 pj 
• P. Kasandrić: Jarac ivoderac. III. [Prilog broju 56]. 4143 n 
• [Anonimno]: Razređivańe narodnijeh pripovijedaka. (To Tabulate). III. [Prilog broju 56]. 
4344 čl 
• [Anonimno]: Kńievne biļeke. III. [Prilog broju 56]. 45 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 7. [49] ob 
• [Anonimno]: Podignite učiteļa! III. 7. 51 čl 
• [Anonimno]: Pouka. Pasterov takmac; Estetično čuvstvo ticâ; Seleńe leptirâ. III. 7. 55 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: N. C. Kr. Apostolsko Veličanstvo; Ispit usposobļeńa; El Volapük; ensko 
sirotite; Pohvalno. III. 7. 56 čl 
• Milan Kobali: Aforismi iz djelâ pokojnoga D.r Dragutina Kehra. III. 7. 56; 8. 64 af 
• S. Simić: Javna zahvala. III. 7. 56 bilj 
                                                          
286 Pitańe je doslovce glasilo: to se moe zahtijevati od pučkog učiteļa u Dalmaciji u ime predavańa tjelovjebe obzirom na 
učevna sredstva kojima učiteļ moe da rasplae? [...] 




• [Anonimno]: Sadraj. III. 8. [57] ob 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ministarski otpis odnosno jesenskijeh praznika; Amilcare Cipriani!; D.r Dittes; 
Tjelesna ńega u koli; Opća učiteļska skuptina u Zlatnom Pragu; kolstvo u Bugarskoj; 
Naobrazba gluhonijemijeh u Francuskoj; Neredi u Francuskoj; rtve vijora i pańolska 
kraljica; Znanstvena ekspedicija u sredińu Aziju. III. 8. 6263 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. III. 8. 6364 bilj 
• Miroslav Cugvert ravnajući učiteļ opće pučke kole u Ilici, u Zagrebu: Kńievna molba. III. 
8. 64 bilj 
• B. Matijaca: Javna zahvala. III. 8. 64 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni Dopisi. III. 8. 64 bilj 
Prilog broju 78. Str. 4964: 
• P. A. Kazali: Omerova Ilijada. Spijev prvi; Spijev drugi. III. [Prilog broju 78]. [49]53; 
[Prilog broju 910]. [65]70 pj 
• P. Stojanović: Sonet. III. [Prilog broju 78]. 55 pj/s 
• P. Kasandrić: Razgovarajuć se. III. [Prilog broju 78]. 5758 c 
• A.Q.: Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga drutva. Uređuje S. Brusina. Godina I; br. 13. 
III. [Prilog broju 78]. 5860 čl 
• M. Serajova: Rastanak. III. [Prilog broju 78]. 6063 n 
• [Anonimno]: Knievne biljeke. Leopoldo Ranke; Kroatische Revue; (Djela Vuka Stef. 
Karagića); [Südslavische Volkslieder]; [Četiri boične pripovijetke]; [enski svet]; 
[Ruska istorija u bijografijama]. III. [Prilog broju 78]. 6364 čl 
 
Prilog broju 910. U Zadru 30 Svibńa 1886. Str. 6572 




• [Anonimno]: Sadraj. IV. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: Naijem Čitaocima. IV. 1. [1] čl 
• [Anonimno]: Naa učiteļska ustanova. IV. 1. [1]3 čl 
• [Petar Lorini]: Franceski učionički muzej. Pie Petar Lorini. IV. 1. 46 čl 
• [Frano Radić]: Kako stoji familija prama koli u kotaru Korčulanskomu? to se uradilo, da se 
ta dva prva nauka sjedine u korist nauke? Konferencijalno pitańe  Rjeio ga 1884te god. 
Frano Radić. IV. 1. 68 čl 
• [Lamartine]: Lamartenovo djetinstvo napisano od ńega istoga. IV. 1. 89; 2. 1819; 3. 2627; 
4. 3334 ab 
• [Anonimno]: Pouka. IV. 1. 9 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: [Na 14. pro. mjeseca...]; Zakļučci ankete odnosno reforme učteļitâ; Dnevni 
red; Fondacijonalne kole u Parizu; Umjetnosti za enske; Grom ubio učiteļa; Povjesničke, 
etnografične i statistične pogrjeke kolskijeh tekstova; Pokratni znakovi; kolski tekstovi; 
Doznajemo; Učiteļska skuptina; Biogradska učiteļska kola; Za siromanu djecu; Stańe 
kolstva u Bukovini o koncu god. 1885. IV. 1. 911 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. Bilinstvo u slikah. IV. 1. 12 bilj 
• [Anonimno]: Kńievne biljeke. IV. 1. 12 bilj 
• [Anonimno]: Poziv na predplatu. IV. 1. 12 bilj 
• Kamilo Blagajić: Iz Bosne. IV. 1. 12 bilj 
• Milan Kobali: Aforismi iz djelâ pokojnoga D.r Dragutina Kehra. IV. 1. 12 af 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 1. 12 zag 
• Upraviteĺstvo pučke enske učionice u Prekomu: Javna zahvala. IV. 1. 12 bilj 
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• [Anonimno]: Ivan Filipović kr. upanijski kolski nazornik. IV. 2. [13] il 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 2. 14 ob 
• [Anonimno]: Slavje! IV. 2. 1415 čl 
• [Anonimno]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. IV. 2. 1517; 20. 158; 21. 166168 čl 
• [S. Ilijić]: Uzgoj u psihofizičnom razvoju čovjeka.287 (Pie S. Ilijić). IV. 2. 1718; 4. 2526 
čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańa; Ispiti usposobļeńa; Preinaka zakona; Stogodińica; Dareļiva 
ostavtina; Pučko kolstvo u Franceskoj; Dosljednost!?; Pučka nastava u Danskoj; Dar 
jednoga orlejanca; Prilog domaćoj povijesti; Arkeologija; Kraljpisac. IV. 2. 1820 čl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. A. Bain; J. Mill; M. Erison. IV. 2. 20 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 2. 20 zag 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 3. [21] ob 
• [Anonimno]: Zakonska osnova o mirovinskoj zakladi. IV. 3. [21]23 čl 
• [Anonimno]: Pitańa i odgovori. IV. 3. 2324 čl 
• [Učiteļ ispod Srđa)]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. (Pie Učiteļ ispod Srđa). IV. 3. 
2425; 7. 63; 10. 7980; 12. 9597 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: 3.000 franaka; Sv. Otac Papa i milaneki učenici; O uzgoju djevojaka; Dvanaest 
hiļada franakâ; Nova ruda; Ruska kola u Carigradu; Novinarstvo cijeloga svijeta; Najveće 
crkve na svijetu; Ugodna kolska zadaća; Sedam nastavnijeh zapovijedi. IV. 3. 2728 čl 
• Frane Kovačević, Starograđanin: Poziv na pretplatu. IV. 3. 28 bilj 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 3. 28 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 3. 28 zag 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 4. [29] ob 
• [Petar Lorini]: Psihologične biljeke u pučkoj učionici. Pie Petar Lorini. IV. 4. [29]31 čl 
• [Andrija Ćurčić, Osiječanin]: Zorna obuka u pučkoj pkoli. Pie Andrija Ćurčić, Osiječanin. I. 
Bitnost zorne obuke; II. Vrsti zrijeńa; III. Svrha zorne obuke; IV. Učivno gradivo zorne 
obuke; A. U logičkom obziru; B. Sa stvarnoga stanovita; V. Metode zorne obuke; VI. Učevni 
put zorne obuke; VII. Učevni oblik zorne obuke; VIII. Učevni načini zorne obuke; IX. Učevna 
srestva (učila) zorne obuke; X. Povijest i kńievnost zorne obuke. IV. 4. 3133; 4. 4143; 7. 
5556; 8. 6465; 9. 7071; 10. 7879 čl 
• P.a. B. učiteļica: Učionice u Njemačkoj XV. stoljeća.288 IV. 4. 3435 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteļska molbenica na Sabor; Učiteļske skuptine; Papinska stolica i 
oslobođeńe Europe od Turaka; Pedesetogodińica; Lav XIII. promicateļ prosvjete; Plemenita 
misao; Upliv kuhńske soli; U Italiji; kolstvo u vedskoj i Danskoj. IV. 4. 3536 čl 
• [Anonimno]: Kńievne biljeke. IV. 4. 36 bilj 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Is. Taylor; C. Casares; David P. Vage. IV. 4. 36 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 4. 36 zag 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 5. [37] ob 
• [Anonimno]: Dragutin Antun Bakotić. IV. 5. [37] nek 
• [Anonimno]: [Bujni hrast dizao ponosito svoje grane u nebo...]. IV. 5. 3840 nek 
• [Anonimno]: Molbenica pučkijeh i građanskijeh učiteļa na Zemaļski Sabor. IV. 5. 4041 čl 
• [Anonimno]: Dalmatinsko gorje.289 1. Gorje sjevernoga kopna; II. Gorje sredńega kopna. IV. 
5. 4344; 6. 4849; 7. 5758 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
                                                          
287 Ovu sam rađicu oeo iz vrijednog članka čuvenog Dr. F. Simoneini-a: [...] 
288 Tiskano u Slovnicu od god. 1881, Br. 24 
289 Ulomak iz oveće radnje- [...] 
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• [Anonimno]: Četrdesetgodińica; Kraljica učiteļka; Pedagoko drutvo u Pragu; Nova kolska 
zakonska osnova za Tirolsku; Tmurne vijesti. IV. 5. 44 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 6. [45] ob 
• [Anonimno]: Stjepan Buzolić. IV. 6. [45]46 čl 
• [Anonimno]: Pohađańe pučkih kola u Dalmaciji. IV. 6. 4647 čl 
• [Anonimno]: Ručna radńa u koli. IV. 6. 4748 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Prelazni glagol. IV. 6. 49 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Odlikovańe; Rendić; Odbor; Doznajemo; Najveći poliglot; kolski lječnici; Ja 
sam Poļak; Ustrojilo; Savjet Sv. Tome; Pivo i kolera; Pamet tvari. IV. 6. 4950 čl 
• [Anonimno]: Kńievnost. IV. 6. 5051 čl 
• [Anonimno]: Statuti hrvatskoga pripomoćnoga Drutva u Beču. IV. 6. 5152 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 7. [53] ob 
• [Anonimno]: Novi upraviteļ mukoga učiteļita. IV. 7. [53]55 čl 
• [Anonimno]: Opseg nauke iz realističnijeh predmeta. A. Iz prirodopisa. II. Osijek. 2.a kol. 
godina; B. Iz prirodoslovja. II. Osijek. 3.a učion. godina; 4.a učion. godina; III. Osijek. 5.a 
kol. godina; 6.a učion. godina; C. Zemļopis. II. Osijek. 2.a učion.godina; 3.a učion. godina; 4. 
a učion. godina; III. Osijek. 5.a učion. godina; 6.a učion. godina; D. Povijest. II. Osijek. 2.a 
učion. godina; 3.a učion. godina; 5.a učion. godina; 6.a učion. godina. IV. 7. 5657; 8. 6567 
čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Neprelazni glagol. IV. 7. 58 čl 
• [Anonimno]: Zadńi poziv za Kačićev spomenik. IV. 7. 5859 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Odlikovańe; Učiteļska molbenica na Istarskom saboru; Hrvat. učit. dom; 
Pedagoko drutvo u Pragu; Uspjeh ustrajnosti. IV. 7. 5960 čl 
• Miroslav Cugvert ravnajući učiteļ opće pučke kole u Ilici, u Zagrebu: Ponovna kńievna 
molba. IV. 7. 60 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 8. [61] čl 
• [Anonimno]: Preinake u talijanskome pravopisu. IV. 8. [61]63 čl 
• [M. KunčićVidović]: Kako je uzgajati mlade da se postigne i odri uļudnost. 
Konferencijalno pitańe  Rijeila učiteļica M. KunčićVidović. IV. 8. 6768; 9. 7475 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Upraviteļ mukoga učiteļita; Ispiti usposobļeńa; Odlikovańe; Naredba. IV. 8. 68 
čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. IV. 8. 68 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 9. [69] ob 
• [Anonimno]: Non multa, sed multum. IV. 9. [69]70 čl 
• [Anonimno]: O uplivu učiteļeva tona na uspjeh predavańa. IV. 9. 7172 čl 
• [Anonimno]: O izruģbi otpusne svjedoģbe. IV. 9. 7273 čl 
• [Anonimno]: Predavańe. Pojam vieimena broja. IV. 9. 7374 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: [Ovijeh je dana Hrvatska slavila novi god, pedesetgodińicu kńievnog rada...]; 
[Stanovnitvo u Evropejskijem dravama...]; Tečaj za građanske učiteļe; Ekonomične 
poboļice; Zaplijeńeno dijete; Iskopavańa u Delfima; Priprave za proslavu papina jubileja; 
Rijetka starost u učiteļskom staliu. IV. 9. 7576 čl 
• [Anonimno]: Kńievne vijesti. Ob uzgoju; Poziv na predplatu; Javor. IV. 9. 76 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 10. [76] ob 
• [Anonimno]: Mihovio Pavlinović. IV. 10.[76] čl 
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• [Anonimno]: Kako da uzdrimo pozornost u djeci. IV. 10. 8081 čl 
• [Anonimno]: Propis za ispite [u]sposobļeńa za općenite pučke i građanske učionice. I. Pogl. 
Ispitna povjerenitva; II. Pogl.  Ispiti Usposobļeńa za opće pučke učionice; Čl. III. Ispit 
usposobļeńa za građanske učionice; Čl. IV. Popunidbeni ispit; Dodatak; Obrasci svjedočaba. 
IV. 10. 8182; 11. 9091; 12. 9899; 13. 105106; 14. 113; 15. 115116 [121122!]; 16. 129; 
17. 135136 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Mnoeńe običnijeh slomaka. IV. 10. 8283; 14. 111113; 15. 116
117 [122123!] čl 
• P.: Učioničke biljeke. Iz pokrajine. IV. 10. 83 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Frańo Klaić; Ispiti usposobļeńa; Primamo i rado priopćujemo. IV. 10. 84 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 11. [85] ob 
• [Anonimno]: Uzgojni upliv učionice. IV. 11. [85]87; 12. [93]95; 13. [101]103; 14. [109]
110 čl 
• [Anonimno]: Olakoćujemo djeci učeńe materińega jezika. IV. 11. 8788 čl 
• [Anonimno]: Fridrih Fröbel i djetiński vrtlovi. IV. 11. 88; 12. 9798; 13. 103104; 15. 114
115 [120121!]; 16. 128129 čl 
• [Anonimno]: Tloris učioničke sobe kao priprava za čitańe zemļovidâ i kako se isti izvađa. IV. 
11. 8990 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Iz prirodopisa. Pčela. IV. 11. 9192; 13. 106107; 20. 159; 21. 158
159; 22. 176178 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti usposobļeńa; Nastavni jezik u baltičkim pokrajinama; Nazornici pučkijeh 
kola u panjolskoj; Pučka naobrazba u Liberiji; Irci i papin jubilej; Gosp. Krunoslav Heruc. 
IV. 11. 92 bilj 
• [Anonimno]: Oglas. IV. 11. 92 rekl 
• [Anonimno]: Uzgojne mudre rečenice. Baxendale; A. Komensky; Smiles; Ćićero. IV. 11. 92 
bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 12. [93] ob 
• [Anonimno]: Iskaz. IV. 12. 99 čl 
• I.K. Novak: Dopisi. Brusje kod Hvara. IV. 12. 99100 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti zrelosti; Nove učionice; Novo računalo. IV. 12. 100 bilj 
• [Anonimno]: Kńievnost. IV. 12. 100 bilj 
• [Anonimno]: Oglasi. IV. 12. 100 rekl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. IV. 12. 100 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 13. [101] ob 
• [F. Radić]: Naj zlamenitiji zdravstveni zakoni. Gradivo za učenike VI. uč. godine. Sastavio F. 
Radić. IV. 13. 104105; 14. 110111 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Preustrojstvo građanskijeh kola; Ručni rad; Kraļska; Bukvar; Za lutriju; 
Natječaji; Narodno ime za bićikle; Putovańe. IV. 13. 107108 čl 
• [Anonimno]: Kńievnost. Zanimive i zabavne priče. IV. 13. 108 bilj 
• [Anonimno]: Oglasi. IV. 13. 108 rekl 
• [Anonimno]: Ispravak. IV. 13. 108 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 14. [109] ob 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
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• [Anonimno]: Imenovańe; Ń. ć. k. Visost nadvojvotkińa Stefanija; Ispiti zrelosti; Na suradnik; 
Otrovala se; [Ministarstvo je javne nastave u Francuskoj...]; Paralis vitana; Za spomenik; 
Obrtni tečaj; Nove učionice; Piu N. L. iz Novaļe. IV. 14. 113115 bilj 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 14. 115 bilj 
• [Anonimno]: Kńievnost. IV. 14. 115116 bilj 
• [Anonimno]: Frańa Ziliotto. IV. 14. 116 nek 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 15. [117] ob 
• [Anonimno]: Novi zemaļski nazornik za opće pučke učionice u Dalmaciji. IV. 15. [117]112 
[118!] čl 
• [Andrija Ćurčić, Osiječanin]: Crtice o zabavinom uzgoju. (Prinosi zabavinoj pedagogiji). 
Pie Andrija Ćurčić, Osiječanin. IV. 15. 112114 [118120!]; 16. 126128; 17. 134135; 18. 
142143; 19. 153154 čl 
• [ime Vudy]: Znamenitost dječje igre po uzgoj. (Priopćio u Ličaninu ime Vudy). IV. 15. 
114 [120!] čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańa; Sveučilini rektor; Odlikovańe; Nauka za bogatlije; Izumi; Isueńe 
aralokaspičnog jezera; Novi telefon; Ń. Svetost Leo XIII.; kolstvo u Srbiji; Dalekovid 
pomoću muńine; Potresi; Zemļite Zulu i Zomali obala; Broj sluateļa na bečkom sveučilitu. 
IV. 15. 117118 [123124!] čl 
• [Anonimno]: Naijem pribrojnicima. IV. 15. 118 [124!] bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 16. [125] ob 
• [Anonimno]: Dr. Gustav A. Linder. IV. 16. [125]126 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Dijeleńe običnijeh slomaka. IV. 16. 129130; 17. 137138; 18. 144
145 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti usposobļeńa; Učiteļsko drutvo; Napredovańe prosvjete; Slovensko 
sveučilite u Trstu; Novi rukopisi Aristotilovih djela; [Naj mańi parni stroj...]; Golub 
listonoa. IV. 16. 130132 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 16. 132 bilj 
• Pop E. M. Vusio: Poziv na predbrojbu. IV. 16. 132 bilj 
• ime Ćudina: Javna zahvala. IV. 16. 132 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 17. [133] ob 
• [Anonimno]: Pogled na Sabor. IV. 17. [133] čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteļi preparandijâ u Ugarskoj; Darovi za pučku prosvjetu; Koruka; Mladi 
ubojica; Preopterećivańe kolske mladei; Dokturice liječnitva; Pučka naobrazba u Inglekoj; 
Higijenični zakoni za kolu; Prvi dvadesetičetverosatni dobnik; Pučka nastava u Turskoj. IV. 
17. 138139 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 17. 139140 bilj 
• [Anonimno]: Znameniti Hrvati. IV. 17. 140 pri 
• Antun Urlić: Javne zahvale. IV. 17. 140 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. IV. 17. 140 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 18. [141] ob 
• [Anonimno]: Poslije Sabora. IV. 18. [141]142 čl 
• [Petar Lorini]: Moralna uprava za učiteļe po franceskome izvorniku.290 Pie Petar Lorini. Prvi 
dio I. Učiteļ; II. Priprava; III. Potreba i korist učiteļita i vjebaonice; Ponaańe pitomaca u 
                                                          
290 Direction morale pour les institueurs par Th. H. Barrau. [...] 
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učiteļitu; V. Novatvo u učiteļevańu. IV. 18. 144; 19. 155; 20. 158159; 21. 168169; 22. 
175176 čl 
• [Anonimno]: Nai listovi iz učiteļevańa. IV. 18. 145146; 20. 159161 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Papin jubilej; Ispiti usposobļeńa; kolski nazornici; Risanke; Atlas; Razvitak 
modana; Skitalice; Za francuske učiteļe. IV. 18. 147148 čl 
• Petar Lorini: Javne zahvale. IV. 18. 148 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 19. [149] ob 
• [Anonimno]: Lav XVIII. IV. 19. [149]150 čl 
• [Anonimno]: K tristogodińici Ivana Gundulića. IV. 19. 151152 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteļ i kola; Daguerre; Doznajemo; Nae čitanke. IV. 19. 155156 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 19. 156 bilj 
• [Anonimno]: Kńievne biljeke. IV. 19. 156 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 20. [157] ob 
• [Anonimno]: [Ljepa nam ZORA danas granu, i pretvori u gorući plamen Sveto Brdo 
ponositog Velebita...]. IV. 20. [157] čl 
• [Anonimno]: Pouka. Barometar; Usavreni fonograf. IV. 20. 161 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Protiva filokseri; U prvoj sjednici; vajcarska; Njemačka. IV. 20. 161163 čl 
• [Anonimno]: Poziv. IV. 20. 163164 čl 
• P. Kuničić: Priopćeno.291 Dvije pro domo mea. IV. 20. 164 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 21. [165] ob 
• Urednitvo Zore: Učiteļima na znańe. IV. 21. [165] čl 
• [Anonimno]: Pokrajinska učiteļska skuptina. IV. 21. [165]166 čl 
• [Anonimno]: Pouka. IV. 21. 169 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: kolske čitanke; Njemačka; Francuska; pańolska; Učiteļita u Hrvatskoj; kole 
u Moravskoj; Elsaska i Lotarinka. IV. 21. 170172 čl 
• I.Devčić, učiteļ: Poziv na pretplatu. IV. 21. 172 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 21. 172 zag 
• Ravnateļ P. I. Vidović: Javne zahvale. IV. 21. 172 bilj 
• Antica Bracanović Ivić: [Veleučeni gospodin Ivan Cabrić...]. IV. 21. 172 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. IV. 21. 172 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 22. [173] ob 
• [Anonimno]: Opstojnosti i nade. IV. 22. [173]174 čl 
• [Anonimno]: Red i vrst pjesmica, koje se imaju pjevati u pučkoj učionici prama ranijem nauk. 
godinama. (Konferencijalno pitańe Korčulanske kotar. učit. skuptine, rijeili odbornici: 
Giunio, Bodulić, Boki). IV. 22. 176 čl 
• [Anonimno]: Poučne crtice. IV. 22. 178 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteļima na znańe; Jugoslavenska akademija; Konfesionalne kole; Belgija; 
Dańska; Francuska; pańolska; vajcarska, Talijanska; idovi po svijetu. IV. 22. 178180 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. IV. 22. 180 bilj 
• [Anonimno]: Poziv na pretplatu. IV. 22. 180 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. IV. 22. 180 zag 
• [Anonimno]: Ispravak. IV. 22. 180 zag 
                                                          
291 Za članke pod ovom stavkom Urednitvo ne prima nikakve odgovornosti [...] 






• [Anonimno]: Sadraj. V. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: Naijem čitateļima. V. 1. [1] čl 
• [Učiteļ ispod Srđa)]: Zrnca za pedagogičnodidaktični rječnik. (Pie Učiteļ ispod Srđa). V. 1. 
2; 2. 11; 3. 1920; 4. 2627; 5. 35; 7. 51; 9. 6768; 14. 107108 čl 
• [Petar Lorini]: Moralna uprava za učiteļe po franceskome izvorniku.292 Pie Petar Lorini. VI. 
Izbor učioniceStalnost; VII. Ļubav svoga zvańa, prvo svojstvo učiteļa; VIII. Drutveno 
drańe i privatno ponaańe; IX. Pristojni način ivleńa; X. Učiteļ u odnoaju sa nastavnijem 
vlastima; XI. Odnoaji učiteļa sa mjesnijem vlstima; XII. Odnoaji učiteļa s roditeļima 
učenika; XIII. Odnoaji učiteļa sa općinstvom; XIV. Odnoaji učiteļa sa učenicima; XV. 
Učiteļ u svojoj obiteļi. V. 1. 23; 3. 2021; 4. 2829; 5. 36; 6. 4546; 9. 6970; 14. 108110; 
15. 116117; 16. 126127; 17. 133134 čl 
• [Frańo Radić]: Mogu li sadańijem zakonskijem okolnostima da opstoje podučiteļice u 
Dalmaciji? (Pie Frańo Radić građ. učiteļ). V. 1. 34 čl 
• [Anonimno]: Red i vrst pjesmica, koje se imaju pjevati u pučkoj učionici prama ranijem nauk. 
godinama. (Konferencijalno pitańe Korčulanske kotar. učit. skuptine, rijeili odbornici: 
Giunio, Bodulić, Boki); (Nastavak v. br. 22 pr. g.). V. 1. 45; 2. 12; 3. 21 čl 
• [Anonimno]: Predavańa. Iz slovnice. Umetnuti stavak. V. 1. 6 čl 
• Njekoji pučki učiteļi: Nai listovi. Iz sredńe Dalmacije mjeseca Travńa 1888. V. 1. 7 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti usposobļeńa; Natječaj; Imenovańa; Mjesno kolsko vijeće; Nauka gluho
nijemijeh; Napried nai pučki učiteļi!; Statistika. V. 1. 78 čl 
• [Anonimno]: Kńievne biljeke. V. 1. 8 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 2. [9] ob 
• [Petar Lorini]: Počeci psihologije za učiteita. (Pie Petar Lorini). V. 2. [9]11 čl 
• [Anonimno]: Hrvatski učiteļski dom. V. 2. 1314 čl 
• [Anonimno]: Poučne crtice. V. 2. 14 bilj 
• [Anonimno]: Uporabne vjebe. O slogu  (Milostińa) a) Sastavak293; b) Vjebe u govoru; c) 
Osnova. Zadaci iz računice. V. 2. 1415 čl 
• [Anonimno]: Gospodarstvo. Plodovitost zemļe. V. 2. 15 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Učiteļski dom; Konfesionalne kole; Nagrade; Bosanske tkaļe; Njeto o 
običajima Lava XIII.; Francuska; Njemačka. V. 2. 1516 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. V. 2. 16 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 2. 16 zag 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 3. [17] ob 
• [Anonimno]: Uoči novog estogodita nazornikovańa. V. 3. [17]19 čl 
• [Anonimno]: Uporabne vjebe. Iz računice. Postotni račun; Pismeni zadaci koji su bili rijeeni 
tekom zadńega ispita usposobļeńa. V. 3. 2122 čl 
• [Anonimno]: Pismeni zadaci, koji su bili rijeeni tekom zadńega ispita usposoļeńa. V. 3. 22
23 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti usposobļeńa; Natječaj; Početkom dojdućega mjeseca. V. 3. 23 čl 
• [Anonimno]: Učiteļska kńinica. V. 3. 23 bilj 
• Ivan Rabar k. gimnazijski profes.: Poziv na pretplatu. V. 3. 24 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 3. 24 zag 
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• [Anonimno]: Sadraj. V. 4. [25] ob 
• [Anonimno]: Nai utisci na ispitima usposobleńa. V. 4. [25]26 čl 
• [Franjo Radić]: Njeto o naijem učioničkijem zgrađama. (Pie Fr. Radić str. građ. učiteļ). V. 
4. 2728; 6. 4345; 8. 6062 čl 
• [Anonimno]: Racionalno pčelarstvo u pučkijem kolama. (Iz Hrvatske pčele). V. 4. 2930; 
9. 70 čl 
• [Anonimno]: Uporabne vjebe. Nastavni materinski jezik. Vjebe na temelju tiva. Ribe. V. 4. 
3031 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Visoki gost; Imenovańe; Ispiti usposobļeńa; Novi kotarski nazornici; 
Fröbelijanski vrt; Ispiti slijepijeh; Iz Amerike u Evropu; Naj veće sjenilo; 1078. izdańe; to je 
naj većega na svijetu. V. 4. 3132 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 4. 32 zag 
• [Anonimno]: Otvoreni popisi. V. 4. 32 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 5. [33] ob 
• [Anonimno]: Pred zasijedańem dalmat. sabora. O nauci odraslijeh. V. 5. [33]35 čl 
• [Franjo Radić]: Dvije riječi o pročeļu zagrebačkog hrv. učiteļskog doma. (Pie Fr. Radić str. 
građ. učiteļ). V. 5. 37 čl 
• [Anonimno]: Uporabne vjebe. O slogu. a) Sastavak294; b) Vjebe u govoru; c) Osnova; d) 
Tumačeńe; Zemļopis; Računańe. V. 5. 3738 čl 
• [Anonimno]: Zdravstvo. (Iz Ličana). V. 5. 3839 čl 
• [Anonimno]: Pitańa pri usmenijem ispitima o učiteļskoj sposobnosti, dranijem pro. svibńa. 
V. 5. 39 čl 
• [Anonimno]: [Kako smo navijestili u pro. naem broju...]; Sabor dalmatinski; Molbenica na 
Sabor; Učiteļske plaće; Matica hrvatska; Zavod za gluhonijeme. V. 5. 3940 čl 
• Lovro Magatić rav. uč.: Poziv na pretplatu. V. 5. 40 bilj 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 5. 40 zag 
• Glazińa rav. učiteļ: Javne zahvale. V. 5. 40 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 6. [41] ob 
• [Anonimno]: Prestavka naijeh narodnijeh učiteļa na Sabor. V. 6. [41]43 čl 
• [Anonimno]: Ispravak. V. 6. 43 bilj 
• [Anonimno]: Poļodjelstvo u pučkijem učionicama i učionički vrt. V. 6. 4647; 7. 5355 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Preinaka koledara; Kańenička učionica; Nastavnici u Poļskoj; Dobnik koji 
govori; Novi prosjek; Ispiti zrelosti; Kotarski nazornici. V. 6. 4748 čl 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 6. 48 zag 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. V. 6. 48 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 7. [49] ob 
• [Anonimno]: S učiteļske prestavke na predrazbroj. V. 7. [49]51 čl 
• [Anonimno]: Odgovori na postavļena pitańa. V. 7. 5253 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Izostavļeno; Ispiti učiteļske zrelosti; Novi nastavni zakon u Hrvatskoj; Učiteļski 
dom; Ferijalni kursi u Ruskoj; Ubila ga radost. V. 7. 56 čl 
• Upraviteļstvo pučke muke učionice; Stefan olaja učiteļ: Javne zahvale. V. 7. 56 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. V. 7. 56 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 8. [57] ob 
• [Anonimno]: Djevojački odgoj u domaćem gospodarstvu. V. 8. [57]58 čl 
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• [Anonimno]: Na odgovor Narodnomu Listu o radu učiteļske zem. skuptine. V. 8. 5860 čl 
• [Anonimno]: Uporabne vjebe. Iz zorne obuke. O penici; Zadatci iz računice. V. 8. 62 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Izostavļeno; Imenovańe; Oglasi Napretku; Tjelesna kazna u učionici; Novi 
brzojav; Kosti zadńeg bosanskog kraļa; Tehničke učionice u Ruskoj; Ogroman dar; Običaji 
Senečkijeh indijanaca; midove pripovjetke. V. 8. 6263 čl 
• [Anonimno]: Zabavni dio. M. A. iz Dôca: Ustaj, dome! V. 8. 64 pj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. V. 8. 64 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 9. [65] ob 
• [Anonimno]: O pregledu naukov. Osnova za pučke učionice. V. 9. [65]67 čl 
• [Andrija Ćurćić Osiječanin]: Znamenitost materina odgoja. V. 9. 6869 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Narod o učiteļjskoj skuptini; Slovenska pučka učionica; Jezici na svijetu; 
Rijetki slučaj; Pro patria; Nova vatreńača; Znamenita operacija. V. 9. 7071 čl 
• F. S. Vilhar: Poziv na pretplatu. V. 9. 7172 čl 
• Fr. Radić: [Na dan 14. kolovoza t. g. umro je u Orebićima, svojem rodnom mjestu, mladi 
učiteļ Antun Urlić Josipov...]. V. 9. 72 nek 
• N. P. Ravnajući učiteļ u Bolu: Zagonetke za kolu. V. 9. 72 zag 
• [Anonimno]: Ispravak. V. 9. 72 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. V. 9. 72 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 10. [73] ob 
• [Anonimno]: U Dubrovniku. V. 10. [73]77; 11. [81]85; 1213. [89]93 čl 
• [Anonimno]: Izvjetaj o polemici, koja se vodila u Narodu uoči zemaļ. učiteļ. skuptine. V. 
10. 7779; 11. 8587 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ispiti usposobļeńa; Imenovańa. V. 10. 80 čl 
• Ivan Pastrović učiteļ: Javne zahvale. V. 10. 80 bilj 
• [Anonimno]: [Ivan Krvavica Ivanov...]. V. 10. 80 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 11. [81] ob 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: [Doznajemo da je visoko Ministarstvo...]; 21 rujna; Kotarski nazornici; 
Imenovańa; Četrdesetogodińica N. V.; Visoki posjet; Komu i kada pripomoć; Piu nam iz 
kotara Biogradskog; enska njemačka učionica. V. 11. 88 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi. V. 11. 88 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 1213. [89] ob 
• Đ. D.: Ručni radovi u mukijem učionicama. V. 1213. 9394 čl 
• V. Danilo: Dvije riječi na Očitovańe. V. 1213. 9497 čl 
• [Anonimno]: Ob uzgoju djevojčica. V. 1213. 9798 čl 
• Marko Bodulić: Greinerove Pisanke. V. 1213. 9899 čl 
• [Anonimno]: Uporavne vjebe. a) Slovničke vjebe; b) Samostalne vjebe; c) Računańe; a) 
Slovničke vjebe. V. 1213. 99100 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Imenovańa; Italija; Francuska, pańolska; Na 15. oktobra; Nova učionica; Pro 
patria; Programi; Buhač; Doznajemo; Djetinski vrtao; Mikroskopični pokuaj; Pametna 
naredba; Učiteļ spasio učeniku ivot; Dječačko sjemenite; Uzgoj gluhonijemijeh; 
Stogodinica; Naj novije iznaaće. V. 1213. 101102 čl 
• Jure Veić: Poziv! V. 1213. 102103 čl 
• [Anonimno]: [Na 7. tekućega mjeseca preminu Josip Rupcić...]. V. 1213. 103 nek 
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• P. K.: [Dne 29. tek. mj. umrao je u svom rodnom mjestu, u Staromgradu umirovļeni pučki 
učiteļ Frańo sveć. Vrańicanin...]. V. 1213. 103 nek 
• [Anonimno]: Kńievnost. D. S.: Odlikovana kraļica; N. L.: Rad jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. V. 1213. 103 pri 
• [Anonimno]: Zabavni dio. Ivan Miletić: Zora nad grobļem. V. 1213. 104 pj 
 
• [Anonimno]: Prigodom četrdesete godińice Ńegova Veličanstva. V. 14. [105] čl 
• [Anonimno]: Boe ivi! V. 14. 106107 čl 
• [Anonimno]: Kńievnost. Ocjena Kruarove radńe: Povijest razvitka naeg jezika hrvatskoga 
ili srpskoga itd. Dubrovnik 1885.; Učiteļeva Kńinica. V. 14. 110111 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Pir; Po elji Ń. V.; Prigodom četrdesete godińice N. V.; Piu nam. V. 14. 111 
bilj 
• Vicko Adamović: Poziv na svu braću učiteļe u pokrajini. V. 14. 111 ob 
• Drutvo zemal. zavoda za odgoj gluhonijeme djece u Zagrebu: Poziv. V. 14. 111112 ob 
• [Anonimno]: Zabavni dio. Rodoļub iz Travnika M. A.: Gdje je krasni stanak moj?. V. 14. 112 
pj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 15. [113] ob 
• [Anonimno]: Neodvisni predlozi na zemaļskoj učiteļskoj skuptini. V. 15. [113]115; 16. 
[121]123; 17. 131132 čl 
• [Anonimno]: Ćudoređe u pučkijem učionicama. V. 15. 115116; 16. 124126 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: [Uslijed mnotva reklamacija...]; Daljina sunca; O potresima; Doznajemo; Potres 
u Grčkoj; Amerikanske priče. V. 15. 117118 čl 
• [Anonimno]: Kńievnost. O pravopisu naega jezika; [Matica Hrvatska kani izdati...]; 
[Gosp. Miodragović...]; [Slovensko je nastavno drutvo...]. V. 15. 119 pri 
• [Anonimno]: Učiteļska Kńinica. V. 15. 119120 bilj 
• Hrvatsko pripomoćno drutvo u Beču; Upraviteļstvo pučke muke i enske učionice u 
Prekome kod Zadra: Javne zahvale. V. 15. 120 čl 
• [Anonimno]: [U br. 10 Zore...]. V. 15. 120 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. V. 16. [121] ob 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Ili grmi, il se zemļa trese; Napredńački nazori! V. 16. 127128 čl 
• M. Cugvert izdavateļ kolskog vrta: Poziv na pretplatu lista kolski vrt. V. 16. 128 čl 
• Urednitvo Zore: [Namisao ne moe da budwe plemenitija...]. V. 16. 128 bilj 
• [Anonimno]: Poziv na pretplatu. V. 16. 128 ob 
 
• [Anonimno]: [Kao muńa iz vedra neba sve narode sve narode u Austriji oinula vijest o 
nenadanoj i preranoj smrti Ćesarevića Rudolfa...]. V. 17. [129] nek 
• [Anonimno]: Crtice o ivotu Nasljednika prijestoļa Rudolfa. V. 16. 130 čl 
• [Anonimno]: Uporavne vjebe. Pouka o stvarima.295 Zemļa i ostala nebeska tjelesa.296 V. 16. 
134135 čl 
R a z l i č i t e  v i j e s t i.  
• [Anonimno]: Pouka o stvarima; Nae čitanke; kolski vrt; Nae osnove; Matija Ban; Crna 
gora; Akademija znanosti i umjetnosti; Pravni odnoaj učiteļa u leskoj; Poar; Risarski list. 
V. 17. 136 čl 
                                                          
295 Ovako je odbor za predlagańe naukovnijeh osnova za opće pučke dalmatinske učionice pametno prozvao onaj nauk [...] 
296 Ovaj je nauk namijeńen djeci 4.e uč. god. [...] 
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31. ISKRA (1884  1887) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
ISKRA. Knjievnopoučni list.  Udar nadje iskru u kamenu / Bez njega bi u kam očajala. Gorski 
Vienac.  Nikola imić izdavatelj i odgovorni urednik.  Brzotiskom Narodnoga lista.  Izlazi dva 
puta na mjesec.  Iskra za cielu Austro-Ugarsku stroji 3 fiorina na godinu. Samo pučki učitelji 
plaćaju iznimno i djaci fiorina dva. Za predbrojbe iz inozemstva nadodati je potarske trokove. Svaki 
je predbrojnik obvezan izplatiti predbrojbu upraviteljstvu Iskre u Zadru.  
 
Format: 43x28 cm, [1885:] 28x21 cm 
Sign. u NSK Zagreb: 86.216 
 




Godina I. Zadar, 8 siječnja god. 1884. Broj. 1 Str. 14 
Godina I. Zadar, 24 siječnja god. 1884. Broj. 2 Str. 58 
Godina I. Zadar, 8 veljače god. 1884. Broj. 3 Str. 912 
Godina I. Zadar, 24 veljače god. 1884. Broj. 4 Str. 1316 
Godina I. Zadar, 24 oujka god. 1884. Broj. 5 Str. 1720 
Godina I. Zadar, 8 travnja god. 1884. Broj. 6 Str. 2124 
Godina I. Zadar, 24 travnja god. 1884. Broj. 7 Str. 2528 
Godina I. Zadar, 8 svibnja god. 1884. Broj. 8 Str. 2932 
Godina I. Zadar, 24 svibnja god. 1884. Broj. 9 Str. 3336 
Godina I. Zadar, 8 svibnja [lipnja] god. 1884. Broj. 10 Str. 3740 
Godina I. Zadar, 24 lipnja god. 1884. Broj. 11 Str. 4144 
Godina I. Zadar, 8 srpnja god. 1884. Broj. 12 Str. 4548 
Godina I. Zadar, 24 srpnja god. 1884. Broj. 13 Str. 4952 
Godina I. Zadar, 8 kolovoza god. 1884. Broj. 14 Str. 5356 
Godina I. Zadar, 24 kolovoza god. 1884. Broj. 15 Str. 5760 
Godina I. Zadar, 8 rujna god. 1884. Broj. 16 Str. 6164 
Godina I. Zadar, 24 rujna god. 1884. Broj. 17 Str. 6568 
Godina I. Zadar, 8 listopada god. 1884. Broj. 18 Str. 6972 
Godina I. Zadar, 24 listopada god. 1884. Broj. 19 Str. 7376 
Godina I. Zadar, 8 studenoga god. 1884. Broj. 20 Str. 7780 
Godina I. Zadar, 24 studenoga god. 1884. Broj. 21 Str. 8184 
Godina I. Zadar, 24 studenoga god. 1884. Broj. 2122 Str. 8588 
Godina I. Zadar, 8 prosinca god. 1884. Broj. 23 Str. 8992 




Format: 28x21 cm 
 
Godina II. Zadar, 8 siječnja god. 1885. Broj. 1 Str. 18 
Godina II. Zadar, 24 siječnja god. 1885. Broj. 2 Str. 916 
Godina II. Zadar, 8 veljače god. 1885. Broj. 3 Str. 1724 
Godina II. Zadar, 24 veljače god. 1885. Broj. 4 Str. 2532 
Godina II. Zadar, 8 oujka god. 1885. Broj. 5 Str. 3340 
Godina II. Zadar, 24 oujka god. 1885. Broj. 6 Str. 4148 
Godina II. Zadar, 8 travnja god. 1885. Broj. 7 Str. 4956 
Godina II. Zadar, 24 travnja god. 1885. Broj. 8 Str. 5764 
Godina II. Zadar, 24 svibnja god. 1885. Broj. 9 Str. 6572 
Godina II. Zadar, 24 svibnja god. 1885. Broj. 910 Str. 7380 
Godina II. Zadar, 8 lipnja god. 1885. Broj. 11 Str. 8188 
Godina II. Zadar, 24 lipnja god. 1885. Broj. 12 Str. 8996 
Godina II. Zadar, 8 srpnja god. 1885. Broj. 13 Str. 97104 
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Godina II. Zadar, 24 srpnja god. 1885. Broj. 14 Str. 105112 
Godina II. Zadar, 8 kolovoza god. 1885. Broj. 15 Str. 113120 
Godina II. Zadar, 24 kolovoza god. 1885. Broj. 16 Str. 121128 
Godina II. Zadar, 8 rujna god. 1885. Broj. 17 Str. 129136 
Godina II. Zadar, 24 rujna god. 1885. Broj. 18 Str. 137144 
Godina II. Zadar, 8 listopada god. 1885. Broj. 19 Str. 145152 
Godina II. Zadar, 24 listopada god. 1885. Broj. 1920 Str. 153160 
Godina II. Zadar, 8 studenoga god. 1885. Broj. 21 Str. 161168 
Godina II. Zadar, 24 studenoga god. 1885. Broj. 22 Str. 169176 
Godina II. Zadar, 8 prosinca god. 1885. Broj. 23 Str. 177184 




Godina III. Zadar, 8 siječnja god. 1886. Broj. 1 Str. 18 
Godina III. Zadar, 24 siječnja god. 1886. Broj. 2 Str. 916 
Godina III. Zadar, 8 veljače god. 1886. Broj. 3 Str. 1724 
Godina III. Zadar, 24 veljače god. 1886. Broj. 4 Str. 2532 
Godina III. Zadar, 8 oujka god. 1886. Broj. 5 Str. 3340: Prilog: 4144 
Godina III. Zadar, 24 oujka god. 1886. Broj. 6 Str. 4550 
Godina III. Zadar, 8 travnja god. 1886. Broj. 7 Str. 5159 
Godina III. Zadar, 24 travnja god. 1886. Broj. 8 Str. 6068 
Godina III. Zadar, 8 svibnja god. 1886. Broj. 9 Str. 6976 
Godina III. Zadar, 24 svibnja god. 1886. Broj. 10 Str. 7784 
Godina III. Zadar, 8 lipnja god. 1886. Broj. 11 Str. 8592 
Godina III. Zadar, 24 lipnja god. 1886. Broj. 12 Str. 93100 
Godina III. Zadar, 8 srpanj god. 1886. Broj. 13 Str. 101108 
Godina III. Zadar, 24 srpanj god. 1886. Broj. 14 Str. 109116 
Godina III. Zadar, 8 kolovoza god. 1886. Broj. 15 Str. 117124 
Godina III. Zadar, 24 kolovoza god. 1886. Broj. 16 Str. 125132 
Godina III. Zadar, 8 rujna god. 1886. Broj. 17 Str. 133140 
Godina III. Zadar, 24 rujna god. 1886. Broj. 18 Str. 141148 
Godina III. Zadar, 8 listopada god. 1886. Broj. 19 Str. 149156 
Godina III. Zadar, 24 listopada god. 1886. Broj. 20 Str. 157164 
Godina III. Zadar, 8 studenoga god. 1886. Broj. 21 Str. 165172 
Godina III. Zadar, 24 studenoga god. 1886. Broj. 22 Str. 173180 
Godina III. Zadar, 8 prosinca god. 1886. Broj. 23 Str. 181188 




Godina IV. Zadar, 8 siječnja god. 1887. Broj. 1 Str. 18 
Godina IV. Zadar, 24 siječnja god. 1887. Broj. 2 Str. 916 
Godina IV. Zadar, 8 veljače god. 1887. Broj. 3 Str. 1724 
Godina IV. Zadar, 24 veljače god. 1887. Broj. 4 Str. 2532 
Godina IV. Zadar, 8 oujka god. 1887. Broj. 5 Str. 3340 
Godina IV. Zadar, 24 oujka god. 1887. Broj. 6 Str. 4148 
Godina IV. Zadar, 8 travnja god. 1887. Broj. 7 Str. 4956 
Godina IV. Zadar, 24 travnja god. 1887. Broj. 8 Str. 5764 
Godina IV. Zadar, 8 lipnja god. 1887. Broj. 912 Str. 6572; Prilog: 7380 
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• Iskra: Zadar, 7 siečnja. I. 1. [1] čl 
• S. Buzolić: Iskri. Oda. I. 1. [1] pj 
• M. Sabić: Medjunarodno nasliedovanje i nalikovanje u knjevnosti. I. 1. [1]2; 2. 6 čl 
• ф.: Sâm i adaja. Iz Firduzijeve knjige o carevima. I. 1. 2 čl 
• N. .: Kuko. I. 1. 23 n 
• Ele: Razumimo se. I. 1. 3 čl 
• ?: Delicta juventus meae. I. 1. 34 e 
• M. Sabić: L. A. I. 1. 4 pj 
• [Anonimno]: Biljeke. I. 1. 4 bilj 
• [Anonimno]: Prosvjeta. I. 1. 4 bilj 
• [Anonimno]: Natječaj. I. 1. 4 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografia. I. 1. 4 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 1. 4 bilj 
• [Anonimno]: [Tko nepovrati dva prva broja...]. I. 1. 4 bilj 
 
• Iskra: Recimo koju. I. 2. [5] čl 
• J. Sundečić: Iskri. I. 2. [5]6 pj 
• ф.: Kraljević Marko sunčani junak. I. 2. 67 čl 
• N. .: Bolje je reć evo me, nego kamo me! I. 2. 7 n 
• [J. Espronceda]: Ribar. (Sa panjolskog, od J. Esproncede). Prev. M. Ostojić. I. 2. 78 pj 
• S. C. Morski: De Sanctisova kritika. I. 2. 8 čl 
• Sitničar: Iz knjievnog svieta297. I. 2. 8 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
2. 8 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 2. 8 bilj 
 
• Iskra: Svata po neto. I. 3. [9] čl 
• F. I. Despot: Vrcnu iskra, bit će plama. I. 3. [9] pj 
• N. imić: Kačić. I. 3. [9]10 čl 
• M. Sabić: Čvrsta mi je ova ruka... I. 3. 10 pj 
• F. I.: Prisiljena Udaja. I. 3. 1011 n 
• I.K. Ostojić: Dok smo mladi... I. 3. 11 pj 
• B.: Pabirci po tudjim knjievnostim. Goethe i Shakespeare. (Iz Thomas Carlye  Essays ). 
I. 3. 1112 e 
• N.: Nova lirika. (Iz Arturo graf: Premetao nella poesia). I. 3. 12 čl 
• Sitničar: Iz knjievnog svieta. I. 3. 12 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 3. 12 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo onu gospodu, koja nam poslae pjesama. pripovijedaka i poučnih 
članaka da se ustrpe...]. I. 3. 12 bilj 
 
• [Anonimno]: [Slavenski djaci na Bečkom sveučilitu...]. I. 4. [13] čl 
• F. I. Despot: Niz soneta. I. Prijatelju; II. Na vrelu; III. Jurjevdan; IV. Pred Razpelom; V. Na 
Grobu; VI. Blagovojki. I. 4. [13]14; [17]18 pj/s 
• N. imić: Korist u knjievnosti. I. 4. 14 čl 
• J. Kapić: Nabiguz Ivača. I. 4. 1415 n 
• M. Sabić: Shakespearova Julija. (Iz Shakespearovih junakinja H. Heinea). I. 4. 1516 e 
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• S. Buzolić: Narodne pjesme. Canti popolari epici serbi versione metrica di Pietro Cassandrić. 
Zara S. Artale tipografoeditore 1884. I. 4. 16 k 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 4. 16 bilj 
 
• N. imić: Poganstvo u knjievnosti. I. 5. [17] čl 
• N. .: Ujila krava vuka. I. 5. 18 n 
• [Byron]: Svomu sinu (nezakonskomu). Pjesma LordByrona. (Po nekomu doslovnomu ital. 
prevodu pohrvatio St. Buzolić). I. 5. 1819 čl 
• F. Draenović: Vriedan trenutak. I. 5. 19 n 
• [Anonimno]: ivot. I. 5. 19 e 
• P. Kasandrić: Pro domo sua. I. 5. 1920 pol 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 5. 20 bilj 
• [Anonimno]: [Radi nepredvidivih okolnosti...]. I. 5. 20 bilj 
 
• Iskra: [Tu je skoro Viktor Hugo navrio 82 godinu...]. I. 6. [21] čl 
• Ljubomil: U bolesti. I. 6. 22 pj 
• ф.: Neto o narodnoj pjesmi Zidanje Skadra grada. I. 6. 22 čl 
• F. I.: krtac. I. 6. 2223 n 
• [Anonimno]: ivot bilinski. I. 6. 24 čl 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 6. 24 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
6. 24 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 6. 24 bilj 
• [Anonimno]: Erratacorrige. I. 6. 24 bilj 
• [Anonimno]: [Ima nekih koji povraćaju 4 jal 5 broj Iskre...]. I. 6. 24 bilj 
 
• N. imić: Sveti dnevi. I. 7. [25]26 n 
• Ljubomil: to će meni? I. 7. 26 pj 
• ф.: Zlatija starca Gjeivana narodna pjesma (Vuk III. 40) usporegjena s nekijem pjesmama 
drugijeh naroda. I. 7. 2627 čl 
• Bog. Hrv.: Osveta. I. 7. 27 n 
• [Anonimno]: Psihologični ivot. I. 7. 2728 čl 
• [Anonimno]: Knjievni oglas. I. 7. 28 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 7. 28 bilj 
 
• N. imić: Na prigovore. I. 8. [29]30; 9. [33]34 čl 
• Ljubomil: I. U ponoći; II. Mrtvo cvijeće. I. 8. 30 pj 
• J. Draenović: Posljednja pronja. I. 8. 30 n 
• F.: Le roman contemporain298. (Napisao u Jurnal des Débats Henry Houssaye). I. 8. 30
32; 9. 3536; 10. 3940 čl 
• [Anonimno]: Svatice. I. 8. 32 bilj 
• [Anonimno]: Knjievni oglas. I. 8. 32 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
8. 32 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 8. 32 bilj 
 
• ф.: Hasanaginica. I. 9. 34 čl 
• Ljubomil: I[II]. Mojoj Zviezdi; IV. Evo mjesto. I. 9. 34 pj 
• I.K. Ostojić: Ludjakinja. I. 9. 3435 n 
• [Anonimno]: Svatice. I. 9. 36 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. Natjecateljima na nae nagrade. I. 9. 36 bilj 
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• [Anonimno]: Jedinstvo jezika u knjievnosti. I. 10. [37]; 12. 47; 13. 5051; 14. 54; 15. 58; 16. 
[61]62; 17. 6667; 18. 7071; 19. 7475 čl 
• ф.: Muzika na selu. Pismo Gospogji X. I. 10. [37]38 p 
• Ljubomil: Lastavici. I. 10. 38 pj 
• F. I. : Po moru. I. 10. 3839 n 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 10. 40 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo nae predbrojnike...]. I. 10. 40 bilj 
 
• [Anonimno]: Pabirci. I. 11. [41]42 čl 
• ф.: O jednom prijevodu Anibala Lucića iz Ovidijevih Heroida. I. 11. 4243 čl 
• [Anonimno]: Marica. I. 11. 4344 n 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 11. 44 bilj 
 
• [Anonimno]: Pabirci. I. 12. [45] čl 
• M. Ostojić: Na derneku. I. 12. [45] pj 
• Kri.: Mali. (Slika). I. 12. [45]47 n 
• U: Lizina odvanost. I. 12. 48 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 12. 48 bilj 
 
• [Anonimno]: [Odpale su čari...]. I. 13. [49] čl 
• M. C.: Nova sistema knjievne kritike. I. 13. [49]50 čl 
• M. Ostojić: Jedna crkva. I. 13. 50 pj 
• Bogomil Hrvatovski: Ljube Nikova. I. 13. 5152 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. I. 13. 52 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 13. 52 bilj 
 
• ф.: Poletarke Kaimira Ostojića. Zagreb, Albrecht, 1884, Str. 158. I. 14. [53] k 
• ćepan Mali: Da bi znalo od H. Heinea. I. 14. 54 pj 
• M. C.: Gospodja Sabina. (Roman J. Sisolskoga). I. 14. 5455 k 
• [Anonimno]: Bundije. I. 14. 5556 n 
• [Anonimno]: Knjievni oglas. I. 14. 56 čl 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 14. 56 bilj 
 
• J. Sundečić: Stajao sam. (Iz zbirke pjesama J. Sundečića: Odisaji roditeljskoga srca). I. 15. 
[57] pj 
• ф.: Berba. I. 15. 5859; 16. 6364 n 
• [Anonimno]: ena u kući i u drutvu. (Naloio Bla Lorković, izdala Matica Hrvatska). I. 
15. 5960 k 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 15. 60 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
15. 60 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 15. 60 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo nae predbrojnike...]. I. 15. 60 bilj 
 
• piro Vujatović arov: Oprotaj. I. 16. 62 pj 
• B. Hi: Uhvanje. (Iz mojega dnevnika). I. 16. 6263 dn 
• [Anonimno]: Svatice. I. 16. 64 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 16. 64 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
16. 64 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 16. 64 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. I. 16. 64 bilj 




• [Anonimno]: Knjievna pitanja. I. 17. [65]66 čl 
• J. Kapić: Idilične pjesme. Posvećene rodoljubu i prijatelju L. P. Relji. I. Ej Katice....; II. Ej vi 
ovce...; III. Ej vi travke...; IV. Plandite. I. 17. 66; 24. 95 pj 
• [Anonimno]: Jesenskog jutra. I. 17. 6768 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 17. 68 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
17. 68 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 17. 68 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. I. 17. 68 bilj 
 
• [Anonimno]: Knjievna pitanja. I. 18. [69] čl 
• G. U. J.: Na majdanu. (Iz budilica). I. 18. [69]70 pj 
• [Ostoje Vuk]: Iz mojih udovačkih uspomena. Napisao Ostoje Vuk. I. 18. 7172 n 
• Gavro Grünhut: Poziv na predplatu. I. 18. 72 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
18. 72 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. I. 18. 72 bilj 
 
• I.: Na Mrtvidan. I. 19. [73] n 
• Ljubomil: Zato?.... I. 19. [73] pj 
• Iko Primorac: Dvije tri o Tibullu. I. 19. 74 čl 
• Dragutin: Majci. I. 19. 75 pj 
• F. I.: Da nisi nitkomu rekla. I. 19. 7576 n 
• M. .: Poezija i kultura. I. 19. 76; 20. 80 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
19. 76 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. I. 19. 76 bilj 
 
• [Stjepan Buzolić]: Pri svečanom otvoru Akad. slikare u Zagrebu u dneve osam do petnaest 
studenoga MDCCCLXXXIV Josipu Jurju Strossmajeru spjevao Josip Buzolić. Oda. I. 20. [77] 
pj 
• M. P.: Taljanac o Hrvatskoj. I. 20. 78 čl 
• B.: Prevarena!.... I. 20. 7980 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 20. 80 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
20. 80 bilj 
• [Anonimno]: Otvoreni dopisi Iskre. I. 20. 80 bilj 
 
• N. N.: M. Garčin. Ruski Novelista. I. 21. [81]82 čl 
• ф.: Postumu. I. 21. 82 pj 
• N. .: Nepoznat pjesnik. I. 21. 8283 čl 
• Kapić: Vodarica. I. 22. 83 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 21. 8384 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
21. 84 bilj 
• [Anonimno]: [Da nam predbrojnici nekaraju s izostala broja...]. I. 21. 84 bilj 
 
• Ljubomil: Uspomene. I. [prilog broju 2122]. [85]88 n 
 
• N. imić urednik Iskre: Poziv na predplatu. I. 23. [89] bilj 
• [Odbor za podignuće Kačić-Spomenika]: Hrvatski Narode! I. 23. [89] čl 
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• [A. Aleardi]: Prispodoba. Spjevao A. Aleardi. Prev. M. Ostojić. I. 23. [89]90 pj 
• F. I. Despot: Cvietu; Na Zapadu; E pa dobro. I. 23. 90 pj 
• V. Trsatski: Nevolja ju ubila... I. 23. 9092 n 
• [Anonimno]: [Obećanu ocjenu o programu c. k. velike splitske gimnazije...]. I. 23. 92 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
23. 92 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. I. 23. 92 bilj 
 
• N. .: Boić. [Anonimno]: I. 24. [93]94 n 
• [Anonimno]: Braća i sestra. (Vuk N. P. II. 9). I. 24. 9495 čl 
• N. B.: Gradska sirotica. I. 24. 95 n 
• J. Kapić: Na raskrću. I. 24. 9596 n 
• B. B.: Tko bi se bio zakleo? I. 24. 96 n 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. I. 
24. 96 bilj 




• [Stjepan Buzolić]: Mladomu ljetu. Spjevao Stjepan Buzolić. II. 1. [1]2 pj 
• Uredničtvo: Na mlado ljeto. II. 1. 23 čl 
• N. .: Pedesetgodinjica knjievnog preporoda. II. 1. 34 čl 
• P. Kasandrić: Humor. II. 1. 46 čl 
• J. Kapić: Kost i koa. II. 1. 67 čl 
• Sitničar: Bibliografija. II. 1. 78 čl 
 
• H.: Naa lirika. II. 2. [9]10 čl 
• N. imić: Jakov Macpherson i njegov Ossian. II. 2. 1011; 3. 1819 čl 
• [Conde de Norôna]: Muici. Spjevao Conde de Norôn. Preveo M. Ostojić. II. 2. 11 pj 
• [Platon]: Lisid. (Lysis). Platonov razgovor o prijateljstvu. (Preveo Prof. Josip Riboli). II. 2. 
1114; 3. 1921; 4. 2829; 5. 3738; 6. 4547; 7. 5254 e 
• M. Sabić: [Kada kroz noć crnu lutam...]. II. 2. 15 pj 
• V. Trsatski: Pod podkrovljem. II. 2. 1516 n 
• [Anonimno]: [Radi preobilonosti gradiva, bili smo prisiljeni izostavit u ovom broju obirnu 
bibliografiju]. II. 2. 16 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 3. [17] ob 
• S. C. Morski: Shakespeare i jedna hrvatska narodna pjesma. II. 3. [17]18; 4. 2628 čl 
• Vranka: Pjesniku-Čvrčku. II. 3. 19 pj 
• Bog...i i Hrvat...i: Praznik. Crtica iz djetinjstva. II. 3. 2123 c 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 3. 2324 čl 
• [Anonimno]: [Od svakle nam stiu tube...]. II. 3. 24 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 4. [25] ob 
• [Grgo Martić]: Putovanje u Makarsku godine 1884. Spjevao f. Grgo Martić. II. 4. [25]26; 5. 
[33]34; 6. [41]43 pj 
• S. C. Morski: Misao. II. 4. 30 pj 
• H.: Slavjanski sviet. I. Slovenska knjievnost. II. 4. 3031 čl 
• F. I.: U misli. II. 4. 3132; 5. 39 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 5. [33] ob 
• M. Sabić: Kalevala. Narodni finski epos. II. 5. 3435; 6. 4344; 7. 5051 čl 
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• N. imić: Slavjanski sviet. I. Hrvatska knjievnost. II. 5. 3637 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. II. 5. 3940 čl 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. II. 5. 40 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 6. [41] ob 
• F. I.: Nije zlato sve to sjaje. II. 6. 4445 čl 
• Bog...i i Hrvat...i: Prvi cjelov. II. 6. 4748 c 
• [Anonimno]: Knjievna ocjena. II. 6. 48 k 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 7. [49] ob 
• [Nikola]: Za Kačića. II. 7. [49]50 čl 
• Bogomil Hrvatovski: Hrvatska biblioteka. II. 7. 5152 čl 
• S. C. Morski: Čar. II. 7. 54 pj 
• X.: Slavjanski sviet. III. Čeka knjievnost. II. 7. 5455 čl 
• B. H.: Rutinar. II. 7. 5556 n 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. II. 7. 56 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 8. [57] ob 
• Ivo Krčanin: Pedesetogodinjica hrvatske prosvjete. II. 8. [57]59; 910. [65]68; 11. 8284; 
12. 9092 čl 
• F. G. Martić: Na pir mladoenji gospodinu Tomi Didoliću. F. G. Martić. II. 8. 5960 pj 
• N. [imić]: Smrt Smail-age Čengijića. Čiji je spjev? II. 8. 6061; 910. 6869; 11. 8486; 
12. 9294; 13. 9899; 14. 106107; 16. 126127 čl 
• X.: Na selu. II. 8. 6162 n 
• B. Blić: Po mraku. II. 8. 6264 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 8. 64 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
8. 64 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. II. 8. 64 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 9. [65] ob 
• F. I.: Mrtvac u polju. II. 9. 6972 n 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
9. 72 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie predbrojbu na na list...]. II. 9. 72 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 910. [73] ob 
• P. Kasandrić: Fra Andrija Kačić. Kritične biljeke. I. Ćud. II. 910. [73]77; 21. [161]163 
čl 
• Kaimir Ostojić: Na selu. II. 910. 77 čl 
• [Anonimno]: [Smrt Smail-age Čengića  čiji je to spjev?...]. II. 910. 77 bilj 
• B. Blić: U ljetu. II. 910. 7779; 11. 8688; 12. 9596; 14. 110112 čl 
• [J. Kapić]: Pismo. (Pie Inseparabilisu J. Kapić). II. 910. 7980 p 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji ne podmirie predbrojbu na na list...]. II. 910. 80 bilj 
• [Anonimno]: [Kako smo s nekih okolnosti zakasnili brojem 8 svibnja...]. II. 910. 80 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 11. [81] ob 
• [Anonimno]: O pripovjedanju. II. 11. [81]82; 12. [89]90; 13. [97]98; 14. [105]106; 15. 
114116; 23. [177]178 čl 
• [Anonimno]: S postelje. II. 11. 82 pj 
• [Anonimno]: Na buri. II. 11. 86 pj 
• [Anonimno]: [Rado priobćujemo sliedeći poziv...]. II. 11. 88 bilj 
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• Prof. Josip Riboli: [Časni i domoljubni Gospodine!...]. II. 11. 88 p 
• [Anonimno]: [Dananjem broju prilaemo potarsku poiljku...]. . II. 11. 88 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 12. [89] ob 
• M. Sabić: I.; II. II. 12. 92 pj 
• [Anonimno]: Biografija. II. 12. 96 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
12. 96 bilj 
• [Anonimno]: [Ponovo molimo nae predbrojnike...]. II. 12. 96 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 13. [97] ob 
• Juraj Kapić: Marijanska vila. II. 13. 100102 k 
• F. J.: Čudnovata bolest. II. 13. 102104 čl 
• [Anonimno]: Dvie u antreelj za Tramway-a. II. 13. 104 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
13. 104 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 14. [105] ob 
• [Minka Pjerotić]: Crtice o bugarskim opovima299 od Minke Pjerotić. II. 14. 109110; 15. 
118120; 16. 124126; 17. 133134; 18. 343[143!]144 čl 
• [Anonimno]: [Novo podpuno izdanje svih djela Vuka S. Karadića...]. II. 14. 112 k 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
14. 112 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. II. 14. 112 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 15. [113] ob 
• [M. P.]: Po Bosni. Godine 1874. Pie M. P. II. 15. [113]114; 16. [121]122; 17. 131132; 18. 
[137]139 c 
• M. Sabić: Iz plačljivih dana. [VIIXII]. II. 15. 116118 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 15. 120 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. II. 15. 120 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 16. [121] ob 
• B.: Prva mladost (Po panjolskom zamiljaju). II. 16. 123124 ob 
• N. Baljkas: Knjievnik mučenik. II. 16. 127128 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 17. [129] ob 
• Stjepan Buzolić: Josipu Jurju Strossmajeru osmoga rujna MDCCCLXXXV prilikom 
sedamdesetgodinjice a trideset i pet godinjice njegova biskupovanja. Oda. II. 17. [129]130 
pj 
• D. C.: Nesudjenoj. II. 17. 134 pj 
• B. B.ilić: Sielo. II. 17. 135136 n 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
17. 136 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. II. 17. 136 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 18. [137] ob 
• Stjepan Buzolić: Matiji Banu. Pjesma. II. 18. 140 pj 
• M. Sabić: Iz ciganskog svieta. II. 18. 140343[143!]; 19. [145]147 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 19. [145] ob 
                                                          
299 V. Dubrovački: Slovinac, br. 18, str. 359, god. 1880. -Opas. spisateljice- 
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• [Ovidije Nason]: Nestavnu Prijatelju.300 Poslanica Ovidia Nasona. Prevod F. I. Despota. II. 19. 
147148 pj 
• B. H.: Anatemiimo. II. 19. 148151 n 
• J. Kapić: Mrtva ljubav. II. 19. 151 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 19. 151152 čl 
 
• S. Buzolić: Pedesetogodinjici knjievnoga preporoda hrvatskoga. Oda. II. 1920. [153]155 
pj 
• [V. B. Nadinić]: Na duni dan. Crtice V. B. Nadinića. II. 1920. 156158 c 
• [Jovan Hranilović]: Pozdrav sjedinjenoj Bugarskoj. (17. rujna 1885). Spjevao Jovan 
Hranilović. II. 1920. 158 pj 
• N. Baljkas: S Izstoka. II. 1920. 158160 n 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. II. 1920. 120 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 21. [161] ob 
• [Anonimno]: De profundis. (Psalam CXXIX. Pohrvatio S. B). II. 21. [161] pj 
• N. Baljkas: Proljeće. II. 21. 163164 pj 
• V. Trsatski: Kukavne li starosti! II. 21. 164 c 
• J. Kapić: Na viek. II. 21. 164166 n 
• F. I.: Uz vatru. II. 21. 166168 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 21. 168 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 22. [169] ob 
• N. .: Nasradin. II. 22. [169]170 čl 
• [Anonimno]: Morske pjene. I. Na obali; II. Na Bosforskijem talasima. II. 22. 170 pj 
• B. H.: Sred biela dana... II. 22. 170176 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 22. 176 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 23. [177] ob 
• B. Blić: Navezena nitarica. II. 23. 178180 n 
• Milivoj Lasovsky: Ljubim....... II. 23. 180 pj 
• J.: ivi kosac. II. 23. 180181 n 
• [Anonimno]: Ad impossibila nemo tenetur....; Moje rodoljublje. II. 23. 181182 pj 
• [Anonimno]: Bibliografija. II. 23. 182184 čl 
• [Anonimno]: Hrvatskim piscem. II. 23. 184 čl 
• [Anonimno]: [U jedan mah aljemo...]. II. 23. 184 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
23. 184 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. II. 24. [185] ob 
• F.: Odjek prve mladosti. II. 24. [185]186 n 
• Oebljadović: Ponoći. aljiva igra. II. 24. 186191 d 
• U.: Pred Kadijom. II. 24. 190191 n 
• [Anonimno]: Knjievni almanak Zvonimir. II. 24. 192 čl 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. II. 
24. 192 bilj 





                                                          
300 Dragi moj Vladko. Boićnih dana zaugnala krna vremena [...] 





• [Anonimno]: Sadraj. III. 1. [1] ob 
• Iskra: Sielo. III. 1. [1]2 čl 
• N. .: Uz dva dima. III. 1. 23; 2. 1012; 3. 2728 n 
• V. Trsatski: U alosti. (Lamartine). III. 1. 3 pj 
• N. .: Fra Andrija. (Matanija). III. 1. 34; 2. 1213 n 
• [Anonimno]: Knjievni pabirci. III. 1. 45 čl 
• [Ljubomil]: Morske pjene.  Sitne pjene Ljubomila . III. Imam dragu!; IV. Ja i ti. III. 1. 5 pj 
• u I.: Rastresla sreću. III. 1. 67 n 
• Uredničtvo: tiocim. III. 1. 7 čl 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 1. 8 bilj 
• [Anonimno]: [Kod Matice Dalmatinske u Zadru nahode se na prodaji sljedeće knjige...]. III. 
1. 8 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. III. 1. 8 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 2. [9] ob 
• Iskra: Sielo. III. 2. [9]10 čl 
• V. Trsatski: Pozdrav otoku Iskiji. 1842. (Lamartine). III. 2. 12 pj 
• Ljubomil: Dar na rodjen-dan. III. 2. 1314 pj 
• u I.: Pijano doba. III. 2. 1415 n 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 2. 16 bilj 
• Iskra: Naem obćinstvu. III. 2. 16 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 3. [17] ob 
• P. L. Relja: [Dananjim brojem preduzimljem izdavanje Iskre...]. III. 3. [17] čl 
• Iskra: Sielo. III. 3. [17]19 čl 
• U Senju ... .. .... R.: Uvodne misli u naoj knjievnoj povjesti. 301 III. 3. 1922 čl 
• [Anonimno]: Svati. III. 3. 2224; 4. 3132 n 
 
• [Anonimno]: [Uspomeni Ivana Despota...]. III. 4. [25] nek 
• [M. Pavlinović]: Puti M. Pavlinovića. (g. 186775). I. Hrvatska; II. Slavonija. III. 4. 2627; 5. 
3538; 6. 4648; 7. 5556; 8. 6364; 9. 7072; 10. 7880; 11. 8688; 12. [93]95; 13. 102
103; 15. 119120; 16. 126127; 17. 134135; 18. 142143; 19. 150152; 20. 158160 put 
• [R.]: Nekoliko crta o ivotu i zvanju slov. apotola sv. Kyrilla i Methodija. Pie R.  u Senju. 
III. 4. 2829 čl 
• [Minka Pjerotić]: Kratki osvrt na staru i novu bugarsku literaturu.302 (Napisala Minka Pjerotić, 
diplomirana učiteljica i biva ravnateljica u Bosni.). I. Obći pogled na bugarski jezik i njegova 
srodnost s drugima juno-slavenskim jezicima. III. 4. 2931; 5. 4041; 6. 50; 7. 5859; 9. 74
75 čl 
• [Anonimno]: Viesti. III. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Izpravak. III. 4. 32 bilj 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 4. 32 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 5. [33] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 5. [33]34 čl 
• Stjepan Buzolić: Nad grobom fra Ivana Despota. III. 5. 3435 pj 
• J. Sundečić: Nad grobom Fra Ivana Despota. III. 5. 3839 pj 
                                                          
301 Ovako ćemo odsle mal ne u svakom naem broju, nositi sličnih članaka, pisanih po jednom od naih najboljih poznavaoca 
hrvatske knjievnosti [...] 
302 Pretampanje se zabranjuje, bez dozvole spisateljice [...] 
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• [R.]: Koje pleme slovjensko govorilo je starocrkvenim jezikom? Pie R.  u Senju. III. 5. 39
40; 6. 4850 čl 
• N. .: Iz ostavtine pok. fra I. Despota. III. 5. 42 bilj 
• [Ivan Despot]: Pokojni stari Ključe. Izvorna pripoviest Ivana Despota. III. 5. 4244 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 6. [45] ob 
• M. Sabić: Mit o trdicionalnoj knjievnosti hrvatskoj i srbskoj. III. 6. [45]46; 7. 54; 8. 6263; 
10. [77]78; 14. 112114; 16. 128130 čl 
• M. Ostojić: Pavle Raos. III. 6. 5152 n 
• [Anonimno]: Viesti. III. 6. 52 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 7. [53] ob 
• N. .: Tuna Knjiga. III. 7. [53]54 k 
• [R.]: Je li sv. Ćiril obreo ćirilicu ili glagoljicu? Pie R.  u Senju. III. 7. 5758; 8. 6566 čl 
• [Z.]: Dvie robinjice. (Poviestna pripoviedka napisao Z.). III. 7. 5960; 8. 6668; 9. 7576; 10. 
8284 n 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. III. 7. 60 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 8. [61] ob 
• N. .: Vjenčić Milovanu. III. 8. [61]62; 9. [69]70; 16. 130131; 22. 176178; 24. 194
195 pri 
• S. Ilijić: Kobni majstor. (Po Heineu). III. 8. 63 pj 
• [Anonimno]: Hotio bih.... III. 8. 6465 pj 
• [Anonimno]: Viesti. III. 8. 68 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 9. [71] ob 
• [R.]: Koje knjige crkvene pisali su sv. Ćiril i Metod? Pie R.  u Senju. III. 9. 7274; 10. 81
82 čl 
• [Anonimno]: Viesti. III. 9. 76 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 10. [79] ob 
• V. Trsatski: Mali prosjak. (Po francuzkom zamiljaju). III. 10. 8081 pj 
• [Anonimno]: Viesti. III. 10. 84 čl 
• [Anonimno]: Oglas; [Nova Hrvatska pjesmarica...]. III. 10. 84 rekl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 11. [85] ob 
• S. C. Morski: Ruski roman. I. Tolstoj; II. F. M. Dostojevski. III. 11. [85]86; 13. [101]102; 
15. 121123; 17. 136137; 19. [149]150; 23. 183185 čl 
• Vicko Mihaljević: Poljicim. III. 11. 8889 pj 
• [R.]: Prva knjievna radnja u Bugarskoj. Pie R.  u Senju. III. 11. 8990; 12. 9698; 13. 104
105 čl 
• F.: Seoski zbor. III. 11. 9092 n 
• [Anonimno]: Viesti. III. 11. 92 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 12. [93] ob 
• U: Stara vrlja. III. 12. 9899 n 
• V. Trsatski: Ćorav svijet. III. 12. 99100 n 
• [Anonimno]: Viesti. III. 12. 100 čl 
• [Anonimno]: [Najuljudnije pozivljemo sve nae dunike...]. III. 12. 100 ob 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 13. [101] ob 
• F. I.: Na alu. III. 13. 105106 n 
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• Grofica Bosiljska: Groblje. (Po Contessi Lari). III. 13. 106 pj 
• [Ivan Despot]: Mladi primorac.303 (Iz ostavtine pok. fra Ivana Despota). III. 13. 107108; 15. 
123124; 17. 137138; 19. 152153; 21. 168169; 22. 178180; 23. 187188 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 14. [109] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 14. [109]112 čl 
• [R.]: Prva knjievna radnja u Srbiji. Pie R.  u Senju. III. 14. 114116 čl 
• [Anonimno]: Viesti. III. 14. 116 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 15. [117] ob 
• N. .: Sielo. III. 15. [117]119 čl 
• [Anonimno]: Tri Horatijeve pjesme lyrične. Priredio po izvornom mjerilu na hrvatski jezik V. 
Perić. III. 15. 120121; 16. 128 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 16. [125] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 16. [125]126 čl 
• N. .: Proljećem. III. 16. 131132 n 
• [Anonimno]: Viesti. III. 16. 132 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. III. 16. 132 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 17. [133] ob 
• [Anonimno]: Sielo. I.; II. III. 17. [133]134; 18. [141]142 čl 
• Grofica Bosiljska: Babina kuća. (Po Contessi Lari). III. 17. 135136 pj 
• B. Blić: Za kokoi. III. 17. 138139; 147148 n 
• [Anonimno]: Narodne izreke i prilike. III. 17. 140 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 18. [141] ob 
• S. C. Morski: I. Pred tvojom se kućom etam; II. Tvoje kose pusto zlato...; III. Dvopjev. III. 
18. 143144 pj 
• M. Sabić: Mihovio Pavlinović pjesnik. III. 18. 144147; 20. 160161 čl 
• [Anonimno]: Narodne izreke i prilike. III. 18. 148 bilj 
• [Anonimno]: [Molimo sve one koji nepodmirie na na list...]. III. 18. 148 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 19. [149] ob 
• N. Baljkas: Cjelovi. III. 19. 152 pj 
• N. Baljkas: Proljetni lahori. III. 19. 154 pj 
• N. Baljkas: Da.... III. 19. 154 pj 
• U: Lijepa Kata. III. 19. 154155 n 
• [N. .]: Narodne izreke i prilike.304 III. 19. 156 bilj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 19. 156 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 20. [157] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 20. [157]158 čl 
• [Anonimno]: U pope. III. 20. 161162 n 
• Jaka Čedomil: Tko joj je kriv? III. 20. 162164; 21. 169170 n 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. III. 20. 164 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 21. [165] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 21. [165] čl 
• [Edmond De Amicis]: Mali florentinski pisar. III. 21. [165]167 n 
                                                          
303 Ova radnja oplakanog fra Ivana nala se izmedju njegovih knjiga u Omikom samostanu [...] 
304 Sve ove izreke i prilike sakupio sam u Primorju Makarskom [...] 
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• V. Trsatski: Pozdrav Arapkinje. (Victor Hugo). III. 21. 167168 pj 
• V. Trsatski: Siromah. (Simon Gregorčić). III. 21. 169 pj 
• [I. R.]: Narodne izreke i prilike. (Iz june Hercegovine). Čuo i pobiljeio I. R. III. 21. 171 bilj 
• [Anonimno]: Viesti. III. 21. 171172 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 22. [173] ob 
• [Anonimno]: Sielo. III. 22. [173]174; 23. [181]183 čl 
• [Anonimno]: Naa sitna knjievnost. III. 22. 174176 čl 
• U: Narodne izreke i prilike. III. 22. 180 bilj 
• [Anonimno]: Viesti. III. 22. 180 bilj 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 23. [181] ob 
• V. Trsatski: Ave dea, moriturus te salutat (1). (Gospodji Juditi Gauthier). (Victor Hugo). III. 
23. 183 pj 
• A.Kriletić: Prekasno! III. 23. 185 pj 
• [Z.]: Miranje. (Pripoviest iz prve polovine sedamnaestoga vieka). III. 23. 185187 n 
 
• [Anonimno]: Sadraj. III. 24. [189] ob 
• [Anonimno]: Boić. (Neki običaji osobito kod naeg naroda istočnog zakona). III. 24. [189]
190 čl 
• S. C. Morski: Kad te prvi put zamolih. III. 24. 190191 pj 
• [Anonimno]: Nije svaki dan Boić. III. 24. 191192 n 
• S. C. Morski: Sluao sam na tom svietu.... III. 24. 192 pj 
• [Anonimno]: Knjievne biljeke. III. 24. 193 čl 
• [Anonimno]: Na Boić. III. 24. 194 n 
• [Anonimno]: Narodne izreke i prilike. (Iz june Hercegovine). III. 24. 195196 l 
• [Anonimno]: Viesti. III. 24. 196 bilj 




• [Anonimno]: Sadraj. IV. 1. [1] ob 
• [Anonimno]: Sielo. IV. 1. [1]2 čl 
• P. Kasandrić: Nae more i primorje u narodnoj misli. D.n Niku imiću uredniku Iskre. IV. 
1. 23 čl 
• [Anonimno]: Knjievni rad hrvatske mladei. IV. 1. 34; 2. 1213; 3. 1820 čl 
• A.Kriletić: Jad i pozdrav Stambolke djevojke. IV. 1. 45 pj 
• M. S. C.: Knjievne biljeke. IV. 1. 5 čl 
• [Anonimno]: Koga nije da kruha ne ije... IV. 1. 57 n 
• Niko Baljkas: Mors...... IV. 1. 7 n 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 1. 78 čl 
• [Anonimno]: Naim čitaocim! IV. 1. 8 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 2. [9] ob 
• [Anonimno]: Sielo. IV. 2. [9]10 čl 
• P. Kasandrić: Kačić i njegovi kritičari. IV. 2. 1012 čl 
• X.: Neto u obće o naoj narodnoj epici. IV. 2. 14; 3. 2021; 4. 26 čl 
• (L. Capuana): Mazga. Preveo N. . IV. 2. 1416 n 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 2. 16 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 3. [17] ob 
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• Stjepan Buzolić: Sbor o smrti Ermengarde. (Iz tragedije Adelchi A. Manzonia). IV. 3. [17]18 
pj 
• [Frano]: Pismo prijatelju. IV. 3. 2122; 5. [33]34 p 
• J. Bilić: Pokladi. IV. 3. 2223 n 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 3. 2324 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 4. [25] ob 
• [Anonimno]: Sielo. IV. 4. [25]26 čl 
• A.Kriletić: Glosa. IV. 4. 27 pj 
• S. C. Morski: Propast. (Iz Piccole anime di Matilde Serao  Roma. A. Sommaruga 1883.). 
IV. 4. 2728 n 
• [Anonimno]: De to! IV. 4. 2829 čl 
• Z.: Miranje. (Pripoviest iz prve polovine sedamnaestoga vieka). (Sliedi vidi broj 22 g. 1886.). 
IV. 4. 2930; 5. 3940; 6. 4546; 7. 5456; 8. 6062 n 
• J. Rod: Narodne izreke i prilike. (Iz june Hercegovine). IV. 4. 3031 bilj 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 4. 3132 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 5. [33] ob 
• F. M. .: Viter. IV. 5. 3436 n 
• [Anonimno]: [to pučka predaja o Jugovića dvorim baje...]. IV. 5. 36 bilj 
• [Anonimno]: [Grad gradilo devet braće mile...]. IV. 5. 3637 pj 
• V. Trsatski: Uboga čeljad. (Victor Hugo). IV. 5. 3739 n 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 5. 40 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 6. [41] ob 
• F.: Josip J. Kraszewski. IV. 6. [41] čl 
• [M. Pavlinović]: Puti M. Pavlinovića. (g. 186775). (Vidi Iskru od g. 1886.). IV. 6. 42; 7. 
4951; 8. 5960; 912. [65]66 put 
• V. Trsatski: Baba. (Victor Hugo). (1823.). IV. 6. 4344 pj 
• I.: Knjievne novosti. Liće  Crtice Frana Mauranića  u Zagrebu 1887. IV. 6. 4445 k 
• V. Trsatski: Jednom raka procvaloj će rui... (Victor Hugo). (1837.). IV. 6. 45 pj 
• [Odbor za podignuće Kačić spomenika]: Zadnji poziv na Kačićev spomenik. IV. 6. 4647 čl 
• [Anonimno]: Hajdukova pripoviest. IV. 6. 4748 n 
• Miroslav Cugvert ravnajući učitelj obće pučke kole u Zagrebu: Ponovna knjievna molba. 
IV. 6. 48 čl 
• [Anonimno]: Viesti. IV. 6. 48 čl 
 
• [Anonimno]: Sadraj. IV. 7. [49] ob 
• [Anonimno]: Iztrgnuta lića. (Iz moje biljenice). I. Ciganin; II. Do upanjca; III. U upanjcu; 
IV. Do u Grabovcu; V. Do Studenca. IV. 7. 5153; 8. 6264; 912. 6670 n 
• Jaka Čedomil: Jednoj smrti sto uzroka. IV. 7. 5354 n 
 
• [Anonimno]: [Uz mnoge suze izlivene na grobu Mihovila Pavlinovića...]. IV. 8. [57] nek 
• [Anonimno]: Don Miho Pavlinović. IV. 8. 58 pj 
• [Anonimno]: Knjievne viesti. IV. 8. 64 bilj 
• [Anonimno]: [Neto smo sneprevidnih prilika zakasnili na izdavanje...]. IV. 8. 64 bilj 
 
• Joso Bilić: Tonkoviću. IV. 912. 70 p 
• [Vergilije Perić]: Theokritova Eidylija. (Preveo na hrvatski jezik i namienio svom milom 
domorodcu Jovu pjes. Sundečiću Verg. Perić). I. Thyrsid ili Pjesma; Sadraj tumač, rieči i 
imena; II. Vračarica; III. Kozar ili Amaryllida (kulikač); IV. Pastiri; Opazke; V. Bukoličari ili 
Putnici; Opazke; VI. Covedari; Opazke. IV. [Prilog broju 912]. 7080; 1316. [81]88 p 
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• [Anonimno]: Mihovio Pavlinović. Knjievnik. IV. [Prilog broju 1316]. 8990 čl 
• [B. P.]: Sadraj Odiseje. (Napisao B. P.). IV. [Prilog broju 1316]. 9094 čl 
• V. Trsatski: Oceano nox. (Victor Hugo). (1836). IV. [Prilog broju 1316]. 9495 pj 
• Niko Baljkas: Pred vratima obora. IV. [Prilog broju 1316]. 95 n 
• Vjekoslav Klaić gimnazijalni profesor i suradnik Vienca Ilica k br. 82.: Poziv na predplatu. 
IV. [Prilog broju 1316]. 9596 čl 
• Uprava: [Vjerujte, da nas rumenilo obliva...]. IV. [Prilog broju 912]. 96 čl 
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32. VUK (1885) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
VUK. List za knjievnost i umjetnost.  "Tlo je poći, a gore ne poći". Nar. pjesma.  Vlasnik i urednik 
M. Car.  Tipografija Ivana Wodicke.  Izlazi na 1. i 15. svakoga mjeseca... 
 
Format: 28.5x22 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.450 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
Br. 1. Zadar, 1. Januara 1885. God. I. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 15. Januara 1885. God. I. Str. 916 
 
Br. 3. Zadar, 1. Februara 1885. God. I. Str. 1724 
Br. 4. Zadar, 15. Februara 1885. God. I. Str. 2532 
 
Br. 5. Zadar, 1. Marta 1885. God. I. Str. 3340 
Br. 6. Zadar, 15. Marta 1885. God. I. Str. 4148 
 
Br. 7. Zadar, 1. Aprila 1885. God. I. Str. 4956 
Br. 8. Zadar, 15. Aprila 1885. God. I. Str. 5764 
 
Br. 9. Zadar, 1. Maja 1885. God. I. Str. 6572 
 
Br. 10. Zadar, 10. Junija 1885. God. I. Str. 7380 
 
III. BIBLIOGRAFIJA PRILOGA  
 
• Urednitvo: Pristup. I. 1. 12 čl 
• Л. Томановић: Joван Cтерија Поповић као cpпски пjecник. I. 1. 24; 1011; 1820 čl 
• Josip Bersa: M.... I. 1. 4 pj/s 
• Tomo Krstov Popović: Kukavica majka. I. 1. 56 čl 
• Marko Car: U majčinom krilu. I. 1. 7 pj 
• [Anonimno]: Nove knjige: Pjesme Mite Popovića; HercegNovi. I. 1. 78 bilj 
• [Anonimno]: Kulturne Vijesti. I. 1. 8 bilj 
 
• Josip Bersa: Crnooka. I. 2. 9 pj 
• Marko Car: Proti smokvinu listu (Pobratimu Josipu Bersi). I. 2. 1114 čl 
• Grofica Mejrima: Ilijnska zora. I. 2. 14 pj 
• Maksim Balić: Julka se ne ali... I. 2. 1516 n 
• [Anonimno]: Nove knjige. I. 2. 16 bilj 
 
• Marko Car: O kritici. I. 3. 1718 čl 
• Josip Bersa: Na grobu Meda Pucića305. I. 3. 21 pj 
• Maksim Balić: Saturnalija. I. 3. 2122 čl 
• Vladimir Trojanović: Tibi solae. I. 3. 22 pj 
• P. Kasandrić: Pjesme Mite Popovića 18741884. I. 3. 2224 pri 
• Grofica Mejrima: Cvijet iz kite. I. 3. 24 pj 
• [Anonimno]: Podmirie pretplatu. I. 3. 24 bilj 
 
                                                          
305 Donosimo ove heksametre naeg mladog pjesnika [...] Urednitvo. 
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• Josip Bersa: Morske elegije. I. 4. 25 pj 
• Mapко Цap: Mи пjeвамо глухиjeмa. I. 4. 26 čl 
• E. A.: E.... I. 4. 27 pj 
• P. S. Eudonim: Pjesma nad Pjesmama. I. 4. 2729 n 
• Π. Орловић: Што je љубав? I. 4. 29 pj/s 
• [Anonimno]: Niz bisera. I. 4. 2930 bilj 
• [Anonimno]: Nove knjige: Etnografska izloba i slovenski sastanak u Moskvi 1867; Jedan 
original na naoj pozornici; Orlić. I. 4. 30 bilj 
• [Anonimno]: Kulturne Vijesti. I. 4. 3032 bilj 
• [Anonimno]: Poruke. I. 4. 32 bilj 
 
• Maksim Balić: Iz Goetheove mladosti306. I. 5. 3335 čl 
• Josip Bersa: Vukosava. I. 5. 35 pj 
• Byк Сoколoв: Poмак на ceлу. I. 5. 3537 n 
• M. Ostojić: elja. I. 5. 3738 pj 
• [Anonimno]: Niz bisera. I. 5. 38 bilj 
• [Anonimno]: Nove knjige: Megjudnevica; Povijest razvitka naega jezika hrvackoga ili 
srpskoga; Ricordi Bibliografici; In memoriam; Die conventionellen Lügen der 
Kulturmenschheit. I. 5. 3840 bilj 
• [Anonimno]: Kulturne vijesti. I. 5. 40 bilj 
 
• Tomo Krstov Popović: Djevojačke grede. Pripovijetka iz srpskog ivota. I. 6. 4143; 
• Josip Bersa: Ja te ljubim.... I. 6. 4344 pj 
• Дан. A. Живаљевић: Из српскe престолнице. I. 6. 4445; 5355; 6163; 7677 čl 
• L. Tomanović: Branko i pornografija307. I. 6. 4546 pol 
• M. Car: [Premda se je]. I. 6. 46 pol 
• Vladimir Trojanović: Amor, amor! (Fantazija). I. 6. 47 pj 
• [Anonimno]: Kulturne vijesti. I. 6. 4748 bilj 
• [Anonimno]: Poruke. I. 6. 48 bilj 
 
• Matilde Serao: Čime se narod tjei. I. 7. 4950 čl 
• Josip Bersa: U smrti jednog prijatelja. I. 7. 5051 pj 
• M. Car: O ukusu. I. 7. 5152; 6061; 7071 čl 
• Maksim Balić: Lirični trenutak. Proljeće. I. 7. 5253 pj 
• Grofica Mejrima: Zna li.....? I. 7. 55 pj 
• [Anonimno]: Kulturne vijesti. I. 7. 5556 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 7. 56 bilj 
 
• Josip Bersa: Iz Danijela.308 I. 8. 5758 pj 
• J. K. Ostojić: Neto o ljubavnoj i rodoljubnoj pjesmi. I. 8. 5860 čl 
• [Anonimno]: Kulturne vijesti. I. 8. 6364 bilj 
• [Anonimno]: Bibliografija. I. 8. 64 bilj 
• Urednitvo: [Usprkos opetovanijem preporukama i pozivima na pretplatu]. I. 8. 64 ob 
 
• M. Gj. Milićević: Porodica u selu i porodica u varoi. Jedna biljeka za moje unuke o 
Siminom309 krtenju 27 Maja 1884. I. 9. 6569 n 
• Josip Bersa: Morska elegija. I. 9. 6970 pj 
• T.: Cликарупријатељу. I. 9. 72 pj/s 
                                                          
306 Sravni: Goethes Leben von Heinrich Viehoff [...] 
307 Donosimo ovaj članak na latinici [...] 
308 Novele u stihovima, koja se jo nalazi u rukopisu. 
309 To je najmlagji unuk G. Milana Gj. Milićevića. 
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• P. Orlović: Zbogom! I. 9. 72 pj/s 
• [Anonimno]: Kulturne vijesti. I. 9. 72 bilj 
 
• Urednitvo Vuka: Odi profanum vulgus.... (oprotajna). I. 10. 7374 čl 
• Maksim Balić: Viktor Hugo. I. 10. 7576 nek 
• Josip Bersa: Iz Morskijeh Elegija. I. 10. 7778 pj 
• M. Car: Polemika. I. 10. 7880 pol 
• [Anonimno]: [Po dogovoru]. I. 10. 80 ob 
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Живаљевић, Дан. A.. Vidi ivaljević, Dan. A. 
Орловић, Пaво. Vidi Orlović, Pavao 
Сoколoв. Vidi Sokolov 
Томановић, Л.. Vidi Tomanović, L. 
Цap, Mapко. Vidi Car, Marko Jovan 
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33. HRVATSKA OMLADINA (1885  1886) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
HRVATSKA OMLADINA. List zabavi i pouci.  Odgov. urednik, nakladnik i izdavatelj: Josip 
Milaković, [br. 3, 1885:] Izdaje i uredjuje Josip Milaković.  Tiskom F. Fischera i dr. u Zagrebu, [br. 
3, 1885:] Tisak A. Brusine u Zagrebu. 
 
Format: 24x17 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.232 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
HRVATSKA OMLADINA. List zabavi i pouci.  Odgov. urednik, nakladnik i izdavatelj: Josip 
Milaković.  Tiskom F. Fischera i dr. u Zagrebu. 
 
God. I. Broj. 1. U Samoboru 3. kolovoza 1885. Str. 116 
God. I. Broj 2. U Zagrebu 1. studenoga 1885. Str. 1732 
God. I. Broj 3. U Zagrebu 1. siečnja 1886. Str. 3348 
Izdaje i uredjuje Josip Milaković.  Tisak A. Brusine u Zagrebu. 
God. I. Broj 4. U Zagrebu 1. oujka 1886. Str. 4964 
God. I. Broj 5. U Zagrebu 1. svibnja 1886. Str. 6580 
God. I. Broj 6. U Zagrebu 1. srpnja 1886. Str. 8192 
 
III. BIBLIOGRAFIJA PRILOGA  
 
• August Harambaić: Hrvatskoj omladini. I. 1. 1 pj/s 
• Josip Kirin: Zlatna ptičica. I. 1. 25 n 
• Josip Milaković: Prosjačka. Slovački spjevao Viliam Pauliny Toth. I. 1. 5 pj 
• Josip Draenović: Adamova batina. I. 1. 56 c 
• Silvij Kranjčević: Nevinčadi. I. 1. 67 pj 
• [Anonimno]: Seljak i plemić. Pohrvatio Milan Lang. I. 1. 710 n 
• M. Leman: Kada umrem..... I. 1. 10 pj 
• Milan Lang: Mrav. I. 1. 1011; 2627 čl 
• Milka Pogačićeva: Mala gospa. I. 1. 12 pj 
• Josip Milaković: Zlobni Ivo. I. Komadić kruha; II. Pod krukom; III. Na ledu. I. 1. 1213 c 
• Josip Milaković: Dobra djeca. I. 1. 13 pj 
L i s t a k: 
• J. M.: Tu, gdje hrabri Hrvat ije... I. 1. 14 pj 
• [Anonimno]: Biserje. I. 1. 1415; 30; 47; 7980; 90 bilj 
• J. K.: Povjestno iverje. I. 1. 15 bilj 
• J. K.: kolske smjeice. I. 1. 15; 31; 9091 bilj 
• J. M.: Zagonetka. I. 1. 15; 31; 47 zag 
• [Anonimno]: Aritmogrif; Logogrif. I. 1. 16 zag 
• L. M.: Rebusi. I. 1. 16 zag 
• J. V.: Omladinska knjievnost: U radu je spas; Sveta braća Ciril i Metod; Pjevanka; 
Milovanka. I. 1. 16 bilj 
• [Anonimno]: Dopisnica uredničtva. I. 1. 16; 32; 48; 92 bilj 
 
• [Anonimno]: August Harambaić. (Izradjeno po fotografiji Hinka Krapeka). I. 2. 17 il 
• Boidar Kukuljević-Sakcinski: Petdesetgodinjica hrv. knjievnog preporoda. I. 2. 1820 čl 
• Josip Milaković: Slava preporoditeljem! (18351885). I. 2. 20 pj 
• Isabella Scopoli-Blasi: Brat i sestra. Preveo Ivan irola. I. 2. 2123; 3840; 5861 n 
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• Petar Ivanov: Prognain. S bugarskoga preveo August Harambaić. I. 2. 24 pj 
• X. Y.: Szloga310. I. 2. 24 c 
• Kaimir: Baba. (S francezkoga). I. 2. 25 pj 
• Kamilo Zajčić Todorov: Učite ruski. I. 2. 25 čl 
• J. K. Ostoić: Majci. I. 2. 26 pj 
• August Harambaić: Bog i otačbina. I. 2. 28 pj 
• F. . Kuhač: Pripoviesti311. I. Obljiljiva Ruica; II. Na vaaru; III. Plaljiva Slavica. I. 2. 28; 
8788 c 
• Josip Milaković: Hrvatski dom. I. 2. 29 pj 
L i s t a k: 
• J. M.: Nadgrobnice. I. 2. 30 pj 
• [Anonimno]: Svatice: Velika zmija; Putovanje nekoč i sada. I. 2. 31 c 
• Stjepko irola: Aritmogrif. I. 2. 31 zag 
• Stj. .: Hrvatske nar. zagonetke. I. 2. 3132 zag 
• R. Katalinić: Palindron. I. 2. 32 zag 
• M. L.: Konjićev skok. I. 2. 32 zag 
• M. L.: Rebusi. I. 2. 32; 64; 80 zag 
• [Anonimno]: Rieenja. I. 2. 32 bilj 
• [Anonimno]: Omladinska knjievnost: Bugarkinje. I. 2. 32; 80 bilj 
 
• [Anonimno]: Gjuro Stj. Deelić. I. 3. 33 il 
• Josip Milaković: Na Balkanu.... Prigodom srbskobugarskog rata. I. 3. 34 pj 
• O. Hrvatić: Za badnje večeri..... I. 3. 3436 n 
• [Anonimno]: Rimski forum. I. 3. 35 il 
• Silvije Strahimir Kranjčević: Kô daak.... I. 3. 37 pj 
• Silvije S. Kranjčević: Forum Romanum. (Rimski trg). I. 3. 37 čl 
• Julijo Varička: Ilijino svjetlo. I. 3. 3738 čl 
• [Anonimno]: Ilijino svjetlo. I. 3. 39 il 
• Vjekoslav Celestin: Antigona i Ismena. I. 3. 4142 čl 
• [Anonimno]: Antigona i Ismena. I. 3. 41 il 
• Krunoslav Kuten: Ribar. I. 3. 43 pj 
• V.: Gjuro Stjepan Deelić. I. 3. 4344 b 
• Josip Milaković: Magle guste... I. 3. 44 pj 
• Josip Milaković: August Harambaić. I. 3. 4445; 6162 b 
• A.de Gubernatis: Druga majka. Pohrvatio R. Katalinić. I. 3. 4546 n 
• Hugo Badalić: Na badnjak. I. 3. 47 pj 
• [Anonimno]: Knjige i časopisi, poslani redakciji Hrvatske omladine. I. 3. 48; 9192 bilj 
• Uredničtvo: Poziv na predplatu. I. 3. 48 bilj 
 
• [Anonimno]: Franjo Pokorni. I. 4. 49 il 
• August Harambaić: Mladim Hrvatom. I. 4. 50 pj 
• Silvije Strahimir Kranjčević: Dajte i dati će vam se! I. 4. 5054 n 
• [Anonimno]: Krunisanje kralja Zvonimira. I. 4. 5253 il 
• Josip Milaković: elje: Majka; Zvonimir; elislav; Milivoj; Majka. I. 4. 5455 pj 
• Lj. Varjačić: Kumove pripoviesti.312 I. 4. 5556; 7072 čl 
• Miroslav Cugvert: Munjovod. I. 4. 5758; 6970; 8486 čl 
• [Anonimno]: Smrt profesora Reichmana. I. 4. 57 il 
• [Anonimno]: Benjamin Franklin. I. 4. 59 il 
                                                          
310 Ovu smo pripoviedčicu uzeli iz I. tečaja Danice ilirske (god. 1835) br. 10., da vide čitatelji nai, kako je hrvatski 
pravopis od tada do danas napredovao. Ur. 
311 Ove pripoviesti napisao je na dični F. . Kuhač jo god. 1852. [...] Ur. 
312 Iz ovećeg rukopisa, to ga je cienjeni g. pisac za tampu priredio. 
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• Slavko: Benjamin Franklin. I. 4. 61 b 
• [Anonimno]: Spomenica Franklinova. I. 4. 61 il 
• Slavko: Franjo Pokorni. I. 4. 6263 b 
• Josip Milaković: Tuna sestrica. I. 4. 63 pj 
• J. M.: Zahvalnost. I. 4. 63 pj 
• J. M.: Novčić. I. 4. 64 c 
• Slavko: Zagonetke. I. 4. 64 zag 
 
• [Anonimno]: Andrija Palmović. I. 5. 65 il 
• Andrija Palmović: Gora i jeka. I. 5. 66 pj 
• Ljudevit Tomić: Luka Mlatić. I. 5. 6667 n 
• Vaclav Hanka: Golubica. Preveo August Harambaić. I. 5. 68 pj 
• J. M.: Radi sinko! I. 5. 68 pj 
• Svetozar Hurban Hajansky: U gaju. Preveo J. Milaković. I. 5. 68 pj 
• [Anonimno]: Franklinov minjevni zmaj. I. 5. 69 il 
• [Anonimno]: Munjovod sveden u zdenac. I. 5. 71 il 
• August Harambaić: Andrija Palmović. I. 5. 72 nek 
• Josip Milaković: Jadna ptičica. I. 5. 72 pj 
• Manojlo Djorgjević Prizrenac: Neoprostiv grieh. I. 5. 7377 n 
• Slavko: Pismo mladomu prijatelju. I. 5. 7778 p 
• Čika Jova313: Proljeće će doći..... I. 5. 78 pj 
• J. M.: Tko bje mudriji? Izvorna basna. I. 5. 79 bas 
• Lj. Varjačić: Proljetna pjesma. I. 5. 79 pj 
• Slavko: Alem. I. 5. 80 zag 
• [Anonimno]: Rieenja. I. 5. 80 bilj 
 
• August enoa: U spomen maloj Ruici. I. 6. 81 pj 
• Vj. Homotarić: August enoa, prijatelj omladini. (Crtica iz pokojnikova ivota). I. 6. 8283 
čl 
• [Anonimno]: Munjovod sveden u vodu. I. 6. 83 il 
• [Anonimno]: Hrvatskoj omladini. I. 6. 8384 pj 
• Josip Milaković: Hrvatskoj omladini. I. 6. 84 pj 
• [Anonimno]: Munja udara u munjovod. I. 6. 85 il 
• Ivan Lepuić: Tri rtve. I. 6. 8687 pj 
• Josip Milaković: Zvedljivo djevojče. Po čekom od Pavle Maternove. I. 6. 87 pj 
• Dr. Stjepan Ilijaević314: Muhe. I. 6. 88 pj 
• [Anonimno]: Mala Rua. I. 6. 88 pj 
• August Harambaić: Smilje i kovilje: Junak; Roditelji. I. 6. 89 pj 
• August Harambaić: Smilje i kovilje: Prvo cvieće. I. 6. 89 c 
• Slavko: Dobro djače. I. 6. 90 pj 
• [Anonimno]: Od uredničtva. [Slika i ivotopis Jovana Jovanovića Zmaja]; (Nikola Maić); (Iv. 
pl. Zajc). I. 6. 90 bilj 
• D. H.: Iskrice. I. 6. 91 bilj 
• [Anonimno]: Svatice; Rieenja; Dobrotvori. I. 6. 91 bilj 
• [Anonimno]: Uredničtvo Hrvatske omladine: Na zaključku prvoga tečaja Hrvatske 
omladine. I. 6. 92 čl 
                                                          
313 U budućem broju Hrvatske omladine, donijeti ćemo, mila mladei, lik prvoga tvoga i najvećega pjesnika dra. Jovana 
Jovanovića [...] Op. ur. 
314 Od dičnog naeg knjievnosg veterana preč. g. dr. Stjepana Ilijaevića dobili smo vie liepih pjesmica [...]. Op. ur. 
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34. BALKAN (1886  1887) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
BALKAN. List za zabavu i pouku.  Vlastnik i nakladnik: Ivan Krajač, [br. 13, 1886:] Dragutin Kale. 
 Odgovorni urednik: August Harambaić, [br. 4, 1886:] Nikola Kokotović, [br. 4, 1887:] Josip Kukor. 
 Tiskom dra D. Starčevića i drug. u Zagrebu, [br. 13, 1886:] Drag. Kale prije dra D. Starčevića i drug. 
u Zagrebu.  Izlazi 1. i 15., [1887:] 15. i 30 svakoga mjeseca.  Rukopisi alju se: Uredničtvu 
Balkana, Zagreb, Opatička ulica br. 2, [1887:] Ilica br. 36.  Predplata na cielu godinu: est forinti, a 
alje se: Upravi Balkana Zagreb, Gajeva ulica br. 28, [1887:] Ilica br. 24. Pojedini broj 30 nov.; 
Oglase prima Uprava Balkana, a plaća se 8 nov. po petit redku i 30 nov. erarske pristojbe za svako 
uvrtenje. Veći oglasi dobivaju popustbinu. 
 
Format: 38x28 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 86.253 
 




BALKAN. List za zabavu i pouku.  Vlastnik i nakladnik: Ivan Krajač  Tiskom dra D. Starčevića i 
drug. u Zagrebu.  Izlazi 1. i 15. svakoga mjeseca.  Rukopisi alju se: Uredničtvu Balkana, Zagreb, 
Opatička ulica br. 2.  Predplata na cielu godinu: est forinti, a alje se: Upravi Balkana Zagreb, 
Gajeva ulica br. 28. Pojedini broj 30 nov.; Oglase prima Uprava Balkana, a plaća se 8 nov. po petit 
redku i 30 nov. erarske pristojbe za svako uvrtenje. Veći oglasi dobivaju popustbinu. 
 
Broj. 1. U Zagrebu, 10. siečnja 1886. Godina I. Str. 116 
Broj. 2. U Zagrebu, 20. siečnja 1886. Godina I. Str. 1732 
 
Broj. 3. U Zagrebu, 1. veljače 1886. Godina I. Str. 3348 
Broj. 4. U Zagrebu, 10. veljače 1886. Godina I. Str. 4964 
Odgovorni urednik Nikola Kokotović. 
 
Broj. 5. U Zagrebu, 1. oujka 1886. Godina I. Str. 6580 
Broj. 6. U Zagrebu, 15. oujka 1886. Godina I. Str. 8196 
 
Broj. 7. U Zagrebu, 1. travnja 1886. Godina I. Str. 97112 
Broj. 8. U Zagrebu, 15. travnja 1886. Godina I. Str. 113128 
 
Broj. 9. U Zagrebu, 1. svibnja 1886. Godina I. Str. 129144 
Broj. 10. U Zagrebu, 15. svibnja 1886. Godina I. Str. 145160 
 
Broj. 11. U Zagrebu, 1. lipnja 1886. Godina I. Str. 161176 
Broj. 12. U Zagrebu, 15. lipnja 1886. Godina I. Str. 177192 
 
Broj. 13. U Zagrebu, 1. srpnja 1886. Godina I. Str. 193208 
Vlastnik i nakladnik Dragutin Kale.  Tiskom Drag. Kale prije dra D. Starčevića i drug. u Zagrebu. 
Broj. 14. U Zagrebu, 15. srpnja 1886. Godina I. Str. 209224 
 
Broj. 15. U Zagrebu, 1. kolovoza 1886. Godina I. Str. 225240 
Broj. 16. U Zagrebu, 15. kolovoza 1886. Godina I. Str. 241256 
 
Broj. 17. U Zagrebu, 1. rujna 1886. Godina I. Str. 257272 
Broj. 18. U Zagrebu, 15. rujna 1886. Godina I. Str. 273288 
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Broj. 19. U Zagrebu, 1. listopada 1886. Godina I. Str. 289304 
Broj. 20. U Zagrebu, 15. listopada 1886. Godina I. Str. 305320 
 
Broj. 21. U Zagrebu, 1. studena 1886. Godina I. Str. 321336 
Broj. 22. U Zagrebu, 15. studena 1886. Godina I. Str. 337352 
 
Broj. 23. U Zagrebu, 1. prosinca 1886. Godina I. Str. 353368 




Izlazi 15. i 30 svakoga mjeseca.  Rukopisi alju se: Uredničtvu Balkana, Zagreb Ilica br. 36.  
Predplata na cielu godinu: est forinti, a alje se: Upravi Balkana Zagreb Ilica br. 24. 
 
Broj 1. U Zagrebu, 1. siečnja 1887. Godina II. Str. 116 
Broj 2. U Zagrebu, 15. siečnja 1887. Godina II. Str. 1732 
 
Broj 3. U Zagrebu, 1. veljače 1887. Godina II. Str. 3348 
Broj 4. U Zagrebu, 28. veljače 1887. Godina II. Str. 4964 
Odgovorni urednik Josip Kukor 
 
Broj 5. U Zagrebu, 15. oujka 1887. Godina II. Str. 6580 
 




• August Harambaić: Balkanu. I. 1 pj 
• Ante Kovačić: Medju abari. I. 1. 26; 1819; 3437; 5053; 6668; 8184; 98100; 114
116; 130; 146147 r 
• [Anonimno]: Eugen Kumičić; Dr. D. Starčević; Josip Granić; Erazmo Barčić; De. M. 
Derenčin; Dr. Hinko Hinković. I. 1. 45 il 
• Gjuro Turić: Kuda to vodi. I. 1. 68; 1922; 3740; 5356; 6871; 8486; 101102 n 
• Tugomil: Mrtvoj ljubi. I. 1. 9 pj 
• Silvij Strahimir Kranjčević: Na obali uskočkoga grada. I. 1. 9 pj 
• Nikola Kokotović: Dan na Madeiri. I. 1. 911 n 
• Josip Prigl: Emile Zola kano idealista. I. 1. 1214; 2730 čl 
• [Anonimno]: Grad Zagreb. I. 1. 1213 il 
• Desiderius: Hrvatsko kazalite. I. 1. 1415 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: Hrvatsko akademičko drutvo Zvonimir; Francezka. 
Tartarin sur les Alpes od Alphonsa Daudeta; Umjetnost. Sestre Ferraris dOcchieppo; Novi 
tenor g. J. Milani; Nae slike: Slike na čelu i omotu naega lista; Branitelji i obtuenici u 
parnici dra. Davida Starčevića i drugova; Grad Zagreb; Prirodoslovje: Hrvatsko prirodoslovno 
drutvo; Svatice: Jan Matejko; Rafaelove Tri gracije; Sastanak I. S. Turgenjeva sa D. I. 
Pisarovom. I. 1. 1516 bilj 
 
• Nikola Kokotović: Koju da uzme. I. 2. 2224 n 
• [Anonimno]: Grad Spljet. I. 2. 25 il 
• Silvij Kranjčević: Ej, na kri, na kri... I. 2. 26 pj 
• Ante Kovačić: Zanovietalo. I. 2. 2627; 4042 n 
• [Anonimno]: Gospodja Jerina Mazzura; Razcvjetana rua. I. 2. 28; 29 il 
• Gj. T.: Drutvo sv. Jeronima. I. 2. 3031 čl 
L i s t a k.  
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• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Hrvatska knjievnost g. 1885; Zora, list za pouku i 
zabavu; Hrv. narodne pjesme; Umjetnost: Narodno kazalite: [Iza Sina Gibonova 
Provincijalka]; Seviljski brijač; Viesti iz glasbenog svieta; Nae slike: Spljet; Gospodja 
Jerina Mazzura; Razcvjetana rua; Svatice: Broj predplatnika glavnijih petrogradskih novina; 
Roman u Francezkoj. I. 2. 3132 bilj 
 
• S. Sr: Danak bio... I. 3. 33 pj 
• [Anonimno]: Aleksander, knez bugarski. I. 3. 35 il 
• [Anonimno]: Grad Sarajevo. I. 3. 41 il 
• J. Draenović: Iza plavog, treptećeg zastora... I. 3. 42 c 
• Silvij Kranjčević: ena. I. 3. 43 c 
• Antun Ivanović: Malo zrnja od F. I. Despota. I. 3. 4345 pri 
• A.Hg: Thomas B. Macaulay. Crtica iz engleske knjievnosti. I. 3. 4546; 6162 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Hrvatski pravopisni riečnik; Obća pučka obuka; 
Uspomene na stari Brod; Česka i slovačka. [J. Arbes]; Slovenske Pohlady; Francezka. Le 
monde pittoresque et monumental; Umjetnost: Narodno kazalite; Nae slike: Bugarski knez 
Aleksandar; Sarajevo; Svatice: Jedna epizoda iz ivota I. S. Turgenjeva; Carigradsko 
pučanstvo. I. 3. 4748 bilj 
 
• August Harambaić: Nesretniku siromaku. I. 4. 49 pj 
• [Anonimno]: Dr. Grga Tukan. I. 4. 51 il 
• Jenio Sisolski: Pod pukom. I. 4. 5658; 7173; 8688; 102104; 116118; 133135; 150
153; 165168; 180182 n 
• Milka Pogačićeva: A. b. c. Crtica iz ivota. I. 4. 5860 
• [Anonimno]: Sjedinjenje Bugarske. I. 4. 59 il 
• Milka Pogačićeva: Na trunu starac spava kralj... I. 4. 60 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Mjenbeni zakon; Sveta ljubav prema otačbini A. 
Claytona; Glavna razprava proti zastupnikom dr. D. Starčeviću ...; Hrvatskoslavonsko
dalmatinska jadikovka; Viestnik hrvatskoga arkeolokoga drutva; Slovačka. [Dva 
almanaka]; Česka. [Rusija opisana i oslikana]; Ruska. [Povjestničke crtice I. A. N. Pypina]; 
[N. Strahov: Kritičeskija staty ob J. S. Turgeneva i gr. L. N. Tolstoja]; Francezka. Victor 
Cousin et son oeuvre Paula Janeta, 1885; [Obljubljena djela]; [Les grandes scenes historiques 
du XVI Siecle]; Umjetnost: Hrvatsko kazalite; S. R. Stepanoff: [Jurkovićeva Čarobna 
biljenica]; Arkeologičko drutvo u Crnojgori; Sitne viesti iz glasbenog svieta; Svatice: 
Hrvatsko kazalite; Radjanje i umiranje u Francezkoj; Novinstvo u Sjedinjenih dravah; 
Umrli: Ivan Sergijević Aksakov; Nae slike: Dr. Grga Tukan; Sjedinjenje Bugarske. I. 4. 62
64 bilj 
• August Harambaić: [Odlučiv posvetiti se odvjetničtvu]. I. 4. 64 ob 
 
• Milka Pogačićeva: Jadna djeca. I. 5. 65 pj 
• [Anonimno]: Petar Brani. I. 5. 67 il 
• Ivan Devčić: Za dva stotinjaka. I. 5. 74 n 
• M. Lv: Pesimizam. I. 5. 75; 107109; 123124; 141142; 203207 čl 
• Dr. L. Harazim: O čaju. I. 5. 7678 čl 
• [Anonimno]: Spomenik bugarskim ustaam; Bugarski guslar. I. 5. 76; 77 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [August Harambaić: Bugarske pjesme]; [to misle 
muhamedanci u Bosni?]; Ruska. O ličnyh i imučestvenyh pravah enčin po russkomu 
zakonu. N. Reinharda. Kazan 1885; Istorikokritičeskij kommentarij k sočinenijam P. M. 
Dostojevskoga; Francezka. [Bogata francezka literatura]; Umjetnost: Nova slika S. Weissa, 
(Drutvo hrvatskih ininira i arhitekata); [Le mari dun jour A. Coquarda]; Umrli: Ivan 
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Despot; Svatice: [Monografija o Ćirilu i Metodu]; U spomen Victora Huga; Nae slike: Petar 
Brani; Spomenik bugarskim ustaam; Bugarski guslar. I. 5. 7980 bilj 
 
• [Anonimno]: Ivan Despot. I. 6. 81 il 
• [Anonimno]: Upravo po trgovački. I. 6. 8890 c 
• [Anonimno]: Grad Rieka. I. 6. 89 il 
• Silvij Kranjčević: Uspomene. I. 6. 9091 pj 
• Ivan Devčić: Vide Sekulić. Crtica iz ličkoga ivota. I. 6. 9192 n 
• Prof. M. Mikić: Neto o koledaru. I. 6. 9294; 109110; 125 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Slovenska: [Duhovno pastirstvo]; [Očeta 
Blaa otlina]; Spomenik slov. uzajamnosti. Spisal in zaloil Antin Trstenjak; Kratak navod o 
prvi pomoći pri nezgodah; Ruska. Skorbnyj put. Roman v dvih častjah K. V. Nazarjevoj, 
Česka. [Jaroslav Vrchlicki]; Francezka. Revue Illustrée; Umjetnost: ff: Hrvatsko kazalite; 
Koncert Hrvatske Lire; Koncert pjev. drutva Sloge u Osieku; Viesti iz glasbenoga svieta; 
Verečagin u Zagrebu; Slikar Siemiradski; Glasbenopjevačko drutvo Vienac; Svatice: 
Munjevina kod orgulja; Jurčićev spomenik; Podporna zaklada slovenskih sveučilitnih 
sluateljah; Grof Lav Tolstoj, Produkcija ruske knjievnosti; Vjebanje u slavenskih jezicih; 
Poljska tampa; Umrli: Ivan Despot, Leopold Gorenjec; Nae slike. Ivan Despot, Rieka. Po D. 
Hu; Uprava Balkana: [Novijim predplatnikom]. I. 6. 9496 bilj 
 
• piro Vujatović arov: Pozdrav Balkanu. I. 7. 97 pj 
• [Anonimno]: Dr. I. Stranski. I. 7. 99 il 
• A.H.: San. (Uz sliku). I. 7. 101 pj 
• [Anonimno]: Corso na Rieci. I. 7. 105 il 
• N. V.: Mljekarica moja tjeilica. I. 7. 106 c 
• J. Draenović: Starost. I. 7. 107 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Informatorijum Jana Amosa Komenskoga]; Česka. 
[Zeměpisno sbornik]; Ruska. E. de Roberti; Francezka. Les primcipes de la morale; 
Umjetnost: ff: Neto iz Maićeva ateliera; Jourfixi Kola; Svatice: Di: Čitanie prof. 
Lobmayera; Konac svieta godine 1886; Prof Juraj Bauer: Trkaljke i trkalačka drutva; Umrli: 
Petar Aleksijević Lavrovski; Nae slike: Doktor I. Stranski; Corso na Rieci; Uprava 
Balkana: [tovane nae čitatelje]. I. 7. 110112 bilj 
 
• V. Z.: Mlad bolestnik. I. 8. 113 pj 
• [Anonimno]: Karolina Světla. I. 8. 115 il 
• August Harambaić: Dvie pjesmice. I. 8. 118 pj 
• I.S. Turgenjev: Okruni liečnik. Crtica. I. 8. 119122 n 
• [Anonimno]: Ave Maria. I. 8. 121 il 
• Ivan Devčić: U predvečerje. I. 8. 122123 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Bugarske pjesme, preveo A. Harambaić, Zagreb, 1886; 
Informartorijum Jana Amosa Komenskoga, s českoga preveo V. Z. Marik, Zagreb 1886; 
Ruska. [Nove knjige]; Umjetnost: ff: Hrvatsko kazalite; Zć: Slovjenski koncert Hrv. 
Sokola; ff.: Koncerti Davida Poppera; ff: Oprostni koncert gg. Poppera i Reisenaura; Viesti iz 
glasbenoga svieta; Svatice: O golubovihlistonoah, Umrli: Bogdan Zaleski; P. K. 
čebaljskij; Nae slike: Karolina Světla; Ave Maria. I. 8. 126128 bilj 
 
• Ljuba Dragićeva: Molitva. I. 9. 129 pj 
• Milka Pogačićeva: U nae doba. I. 9. 131133; 147150; 162165; 178180; 195196; 211
215; 228231; 243246; 260261; 273278; 289291; 306308; 322325; 338339 n 
• [Anonimno]: Novica Cerović. I. 9. 131 il 
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• V. Goranin: Goranka. Crtica iz gorskoga ivota. I. 9. 136139 n 
• [Anonimno]: Nikola ubić Zrinjski juria na Turke pod Sigetom. I. 9. 137 il 
• Jovan Hranilović: Pjesme Andrije Palmovića. I. 9. 139141; 154156; 174175; 189190; 
201202; 221223; 234237; 252254; 269271; 285287; 301303; 318319; 333334 k 
• M. .: Karolina Světla. I. 9. 143 b 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. Hrvatsko naravoslovno drutvo i njegov glasnik; 
Umjetnost: ff: Hrvatsko kazalite; Svatice: [N. J. Karčev o istoričkoj filozofiji grofa L. N. 
Tolstoja; Nae slike: Novica Cerović; Nikola ubić Zrinjski juria na Turke pod Sigetom; 
Izpravak; Knjievni natječaj. I. 9. 143144 bilj 
 
• Silvij Kranjčević: Uz diplomu. I. 10. 145 pj 
• [Anonimno]: Major Panica. I. 10. 149 il 
• I.Ć. M.: Prvoj ljubavi. I. 10. 153 pj 
• A.Antončić: Nekoć i sad. I. 10. 153 pj 
• Lasta Bunetova: Njemu. I. 10. 154 c 
• [Anonimno]: Kajin. I. 10. 155 il 
• P. P. Slavejkov: Hristo Botev. Literarna tudija. I. 10. 156157 čl 
• E. Podolski: Novac u knjievnosti. Po Emilu Zoli. I. 10. 158159; 171174 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Nova hrvatska pjesmarica]; Zdravoslovje djeteta; 
Sliepac Tomo; Česka. Česka biblioteka rodinnà; Ruska. Těni prolago; Umjetnost: ff: 
Hrvatsko kazalite; Zć: Koncert Kola; Svatice: Čitaonica Turgenjev u Moskvi; Petdeset 
godinjica Gogoljeva; Nae slike: Vojvoda Panica; Kajin; Uprava Balkana: [tovane nae 
čitatelje]. I. 10. 159160 bilj 
 
• Ljuba Dragićeva: Ikonostas. I. 11. 161 pj 
• [Anonimno]: Prvi objed. I. 11. 163 pj 
• Antun Ivanović: upnikova pripoviest.315 I. 11. 168171; 182185 n 
• [Anonimno]: Olga; Jelka. I. 11. 172; 173 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Nove knjige]; Englezka. [G. Marion Crawford: A Tale 
of a lonley parisch]; Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Svatice: Hrvatsko kazalite; Jeremia 
Bentham; [Iz uspomenah grofa V. A. Solloguba]; Umrli: Antun Ivanović; Uprava Balkana: 
[tovane nae čitatelje]. I. 11. 175176 bilj 
 
• Ljuba Dragićeva: Uspomena. I. 12. 177 pj 
• Josip Milaković: Spominjanje. I. 12. 186 pj 
• Milka Pogačićeva: Himbeniku. I. 12. 186 pj 
• Veljo Jeretov: Na obali. I. 12. 187 pj 
• N. V.: Moderni pobonjak. I. 12. 187188 n 
• [Anonimno]: Spomenik Petra Velikoga; Spomenik Ivana Groznoga. I. 12. 188; 189 il 
• S.: Put u Česku. I. 12. 190191 put 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Slovenska: [Umetno ribarstvo; Zlatorog]; Ruska. 
Stihotvorenija A. N. Apuhtina, Petrograd 1886; Francezka. Cent ans de république aux Etats
Unis par duc de Noailles, Paris, 1886; Svatice: Dvadesetgodinjica knjievnoga djelovanja 
Josipa Stritara; Umrli: Boidar Raić; Stjepan Kućas i Ladislav Tompa. I. 12. 192 bilj 
 
• A.Harambaić: Rob. Pripoviest iz pučkoga ivota. (I. Nahod; II. Mladovanje; III. Suparnici; 
IV. Otmica; V. Smrt.). I. 13. 193194; 209211; 225227; 241242; 257259 pj 
                                                          
315 Ovu pripoviedčicu napisao je Antun Ivanović. Dobrotom pokojnikova prijatelja dobismo ju za Balkan. I iz ove 
pripoviedčice vidit će nai čitatelji, to bi on bio mogao biti u naoj knjievnosti, da je ostao na ivotu. Ur. B. 
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• Fran Mauranić: Iz Lića. U sumraku. I. 13. 197 c 
• A.Svibnjević: Gospojica Paula I. 13. 197199 n 
• Maksim Bjelinski: Grad mrtvih. Pripoviest. I. 13. 199201; 226218 n 
• Francesco Pradilla: Predaja Granade. Historička slika. I. 13. 204205 il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Matičina izdanja]; umberačke elegije; Česka. 
Nové básne Emanuela Miriovskeho; [Pjesme Adama Asnyka]; Ruska. [Ruska beletristika]; 
Francezka. Cent ans de république aux EtatsUnis, par duc de Noailles, Paris 1886.; 
Svatice: Francezi o njemačkoj literaturi; Nae slike: Predaja Granade. I. 13. 207208 bilj 
 
• [Anonimno]: Robinsonov otok na Sajni; Zimski predjel u Pardubici; Krčevina u umi 
fontainbleauskoj; Sajna u St. Cloudu. I. 14. 212; 213 il 
• Ivan Devčić: Kako se je osvetio... I. 14. 215226 c 
• August Harambaić: Jovan Hranilović: umberačke elegije. I. 14. 218221 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Hrvatske narodne pjesme i pripoviedke iz Bosne. 
Skupio Kamilo Blagajić, Zagreb 1886]; Slovenska. [Leposlavni zabavnik]; Ruska. [O 
Tolstoju]; Umrli: Aleksander Nikolajević Ostrovskij; Nae slike: Chittusi; Dopisnica 
uredničtva. I. 14. 224 bilj 
 
• Fran Mauranić: Sestre. I. 15. 231 c 
• Sacher Masoch: Kako se stiče ljubav. Crtica. [Preveo] G. G. I. 15. 232234; 249251; 264
266 n 
• [Anonimno]: Izgnani francezki knezovi. I. 15. 233 il 
• A.Franović: Slike iz pomorskoga ivota. Napisao za Maticu Hrvatsku Juraj Carić. I. 15. 
238239 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Dr. Milivoj repel: Akcenat i metar junačkih narodnih 
pjesama]; Matica Hrvatska; [Jugoslavenska akademija prilikom petdesetgodinjice 
hrvatskoga knjievnoga preporoda]; Bugarska. [Bugarske prilke]; Ruska. Darvinizam. 
Kritičeskoe izsljedovanie N. J. Danielevskago. 2 diela Petrograd 1885; Francezka. [U 
neizmjernoj mnoini radnika]; Umjetnost: [Vijesti]; Svatice: Ruska knjievnost u zapadnoj 
Evropi; Nae slike: Izgnani knezovi. I. 15. 239240 bilj 
 
• [Anonimno]: Osuda Jana Hussa. I. 16. 244245 il 
• P. M.: Lugareva ljubav. I. 16. 246249 n 
• Fran Mauranić: Dvie crtice. I. ena; II. Nae ene. I. 16. 251252 c 
• Dr. H. J.: to je dinamit? I. 16. 254255 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: Nelipić, knez cetinski i kninski, napisao Dane Gruber; 
Mato Vodopić: Tuna Jele; Slovenska: Narodna ola; Ruska. E. de Roberti: Proedee 
filozofii; Umjetnost: Hrvatska Lira; Kazalite; Svatice: Svjetska izloba u Parizu; Umrli: 
Franjo Liszt; Karlo Piloty; Nae slike: Osuda Jana Husa. I. 16. 256 bilj 
 
• Gjuro Turić: Interes. I. 17. 261263 n 
• [Anonimno]: Toman i gorska vila. I. 17. 265 il 
• B. Krčmarić: Zli biljezi. I. 17. 266 c 
• Josip Prigl: Sirota Eugena Kumičića. I. 17. 267269; 284285; 300301 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Česka. O novom českom naučnom 
riečniku; Ruska. Pestrye razskazy An. P. Čehova; D. A. Linev; Gosp. L. Lopatin; Francezka. 
Marquis de Cherville; Svatice: Gdja RuičkaStrozzi; Zanimivo odkriće; Umrli: Dragica 
Grahor. I. 17. 272 bilj 




• Milka Pogačićeva: U biedi i sreći. I. 18. 273 pj 
• [Anonimno]: Svatba u Rumunjskoj; Na svjeem zraku. I. 18. 276; 277 il 
• Ivan Devčić: Poslednji susret. I. 18. 279 c 
• Veljo Jeretov: Bina. I. 18. 280 c 
• Stjepan ikić: U hladu. I. 18. 280282 n 
• I.Potapenko: Sveta umjetnost. Pripoviest. Prevodi M. L. I. 18. 282284; 296299; 315317; 
331332; 346347; 361362; 377378 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Matica Hrvatska]; Francezka: [Essai sur le Systéme 
philosophique des Stoiciens. Paris 1885]; Umjetnost: Hrvatsko kazalite, Svatice: Statistika 
Izraelićana; Nae slike: Toman i gorska vila, Svatba u Rumunjskoj; Na svjeem zraku; 
Uprava Balkana: [Ovim brojem]. I. 18. 287288 bilj 
 
• [Anonimno]: Ivan Filipović. I. 19. 289 il 
• Veljko Jeretov: Beppo. I. 19. 291295; 312314 n 
• [Anonimno]: Vlasta; Ostavljena. I. 19. 292; 293 il 
• Ivan Devčić: Zato? I. 19. 295296 c 
• Stj. ikić: Na hrvatskom moru. I. 19. 296; 314 pj 
• St. .: Pilula. I. 19. 299300 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Novosti]; Česka. Ustrdna Matica kolska; Ruska. 
Doronaja biblioteka: Tarantas, Putevija opečalenija. Sounenie grafa V. A. Solloguba. 
Petrograd 1886; Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Svatice: Ruska knjievnost na zapadu; Kako 
brzo raste Varava; Prva električna ladja; Nae slike: Ivan Filipović; Vlasta, Ostavljena; 
Uprava Balkana: [Prolim brojem...]. I. 19. 303304 bilj 
 
• Milka Pogačićeva: Silnik Ivan. I. 20. 305 pj 
• [Anonimno]: Moderno proročite. I. 20. 307 il 
• Gjure Turić: Ponikvarska uma. I. 20. 308312 n 
• N. V.: Tobonji neznanci. I. 20. 317318 c 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Feuilletoni Hrvatske]; Ruska. [M. E. Saltykov]; 
Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Najnovije djelo Ivana Rendića; Svatice: U Pragu; Amor; Nae 
slike: Moderno proročite. I. 20. 320 bilj 
• Milka Pogačićeva: Pjesma mrnji. I. 20. 320 pj 
• [Anonimno]: Spomenik Ferde Rusana. I. 20. 323 il 
• V. Goranin: Prva Ljubav. I. 20. 325327 n 
• [Anonimno]: Luda. I. 20. 327 pj 
 
• Veljko Jeretov: Crna klisura. I. 21. 328331; 339342; 355356 n 
• [Anonimno]: Početak romana. I. 21. 329 il 
• Srećko Miletić: O kavi. I. 21. 323 čl 
• Zorislav: Česki Světozor. I. 21. 335; 348349 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Nove knjige]; Ruska. Novaja metla. Kriminalni roman. 
A. A. kiljarevskogo. Petrograd 1886; Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Zvonimir, kralj 
hrvatski; Svatice: Ivan Kukuljević; Nae slike: Spomenik Ferde Rusana u Virju; Početak 
romana. I. 21. 336 bilj 
 
• Ljuba Dragićeva: Tri pjesmice. I. 22. 337 pj 
• Ferdo Juzbaić: Smirio se. I. 22. 342346 n 
• [Anonimno]: Na imendan. I. 22. 345 il 
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• [Anonimno]: Nadi. I. 22. 348 pj 
• Stj. ikić: Dva para. Sličica iz Primorja. I. 22. 349350 n 
• [Anonimno]: Srdce od Ed. de Amicisa. I. 22. 351 pri 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Petanest koledara u Kugli i Deutscha]; Ruska. Čuvstvo 
kak naravstvennoe načelo; Umjetnost: Slike g. Antuna Lonza; Svatice: Kukuljevićev jubilej; 
Eisenhutova dvadesetpetgodinjica. I. 22. 352 bilj 
 
• August Harambaić: Ivanu vitezu Trnskomu. (18361886). I. 23. 353 pj 
• Ivan Devčić: Pod krinkom. I. 23. 354355 c 
• A.Harambaić: Elegija. I. 23. 357 pj 
• Niko Vlahović: Pod jesen. I. 23. 357360 n 
• G. N.: Za par mjeseci. I. 23. 360 n 
• Veljko Jeretov: Za sunčana zalaza. I. 23. 361 pj 
• [Anonimno]: Sirotče. I. 23. 363 c 
• P.: Zvonimir. I. 23. 363367 čl 
• [Anonimno]: S posla; Ptičja glava i srce (Čeka narodna bajka). I. 23. 364; 365 il 
• [Anonimno]: Matica Hrvatska. I. 23. 367 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Tri koledara knjiare Mučnjak i Senft]; Česka. [Novela 
Jana Liera]; Francezka. [Renanova knjiga]; Umjetnost: Album g. Hinka Krapeka; Svatice: 
Hrvatsko pomoćno drutvo; Dumasova Gospodja s kamelijama; Slavulj; Najsjevernija 
eljeznica na svietu. I. 23. 368 bilj 
 
• August Harambaić: Na Boić. I. 24. 369 pj 
• August Harambaić: Tri molitve. I. 24. 370 c 
• [Anonimno]: Na grobu vječne ljubavi. I. 24. 370375 n 
• [Anonimno]: Prosinac; Za uviek... I. 24. 372; 373 il 
• V. Č. Z.: Zanatlija. Dramska crtica. I. 24. 375376 d 
• Josip Milaković: Za uviek. (K slici). I. 24. 376 pj 
• Kroatov: Ruske dramatske novosti. (Pismo iz Moskve). I. 24. 378380 čl 
• L i s t a k.  




• August Harambaić: Bez srca. II. 1. 1 pj 
• Svjatoslav: Milan i Marija. II. 1. 23; 1718; 3436; 5052; 6566 n 
• Hinko Siemiradski: Svjetlost i tmina. Alegorija. II. 1. 4 il 
• W. Shakespeare: Hamlet. Tragedija u 5 čina. Po A. W. Schlegelu preveo August Harambaić. 
II. 1. 612; 2025; 3744; 5358; 6774 d 
• [Anonimno]: Pas i mačka. II. 1. 12 c 
• Jelka Zlatanova: Daleko. II. 1. 12 pj 
• Jul. Kempf: Spomenik na praku učiteljsku skupinu. II. 1. 1314; 3031; 4647; , 6067 čl 
• Dr. V. Horvat: Neto o razsvjeti. II. 1. 1415; 2930 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska. [Ant. Keević o padu Bosne]; Odbor Matice Hrvatske: 
(Poziv na sabiranje hrvatskih narodnih pjesama); (Knjievni natječaji); Slovenska: 
Popotnikov koledar za slovenske učitelje; Česka: [Ukupna Arbesova djela]; Ruska: Grof P. 
Valujev; V. Lesevič; Umjetnost: Petdesetgodinjica ruske opere ivot za cara; Svatice: 
(Vatikanski arkivi); Nae slike: (Svjetlo i tmina). II. 1. 1516 bilj 
 
• [Anonimno]: Tuan put. II. 2. 19 il 
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• [Anonimno]: Cjelov. II. 2. 22 il 
• Ljuba Dragićeva: Zima. II. 2. 25 pj 
• [Anonimno]: Kriomčar. Crta iz primorskoga ivota. II. 2. 26 c 
• Selim Juzbaić: Ljubavi za otačbinu. II. 2. 27 pj/s 
• Michal Balucki: Zavislanski ribar. Preveo Stevo Sunik. II. 2. 2728; 4446 n 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: (Matica Hrvatska); Francezka: Les lettres et les artsrevue 
illustrée; Umjetnost: Begovski pivač; Svatice: [A. Bartoldi o splitskom časoslovu]; Verdi i 
njegov Othello; Umrli: Vladimir Semenović Jonin; Fran Erjavec; Nae slike: Tuan put; 
Dopisnica uredničtva. II. 2. 3132 bilj 
 
• Lasta Bunetova: U crkvi. II. 3. 33 pj 
• [Anonimno]: Čitanje iz Homera. II. 3. 35 il 
• [Anonimno]: Pokorenje Niemaca Kutnohorskih po Hynku Kruini Lichtenburkomu. II. 3. 38 
il 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: Smotra; [Neumorna naa Matica Hrvatska]; 
Razbojnici, igrokaz u 5 čina od Fridrika ilera; Slovenska: Dramatično drutvo u Ljubljani; 
Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Čitamo u Srbobranu; Nova koračnica; U umjetničkoj 
dvorani Botheovoj; Otello; Svatice: Literarna statistika; Nae slike: Pokorenje Niemaca 
Kutnohorskih po Hynku Kruini Lichtenburkomu; Čitanje iz Homera. II. 3. 4748 bilj 
 
• Janko Kamenar: U zatočju. II. 4. 49 pj 
• [Anonimno]: Giuseppe Verdi. II. 4. 51 il 
• [Anonimno]: Gospodska zabava. II. 4. 54 il 
• Ante Demartini: Lugar. II. 4. 5960; 7577 n 
• Ljuba Dragićeva: Priegor. II. 4. 60 pj 
• Prof. M. Mikić: O začetku i naravi sanje. II. 4. 6263; 7778 čl 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: Poputnina mladu i neizkusnu kroz drutvo i ivot. 
Priredio Josip Gall; O. Andrije KačićaMioića. Razgovor ugodni naroda slovinskoga; Česka: 
[Maloměstské humoresky od Frant. Heritesa]; Ruska: [Petdesetgodinjica Pukinove smrti]; 
Znanost: Bokovićeva stogodinjica; Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Nae slike: Giuseppe 
Verdi; Gospodska zabava. II. 4. 6364 bilj 
 
• [Anonimno]: Seoski dječak. II. 5. 68 il 
• [Anonimno]: Djevojačka glava. II. 5. 69 il 
• Josip Milaković: Ja miljah, da me ljubi ti... II. 5. 74 pj 
• Milka Pogačićeva: Oblak i cviet. II. 5. 77 pj 
L i s t a k.  
• [Anonimno]: Knjievnost: Hrvatska: [Izila posljednja sveska Glasnika hrvatskoga 
naravoslovnoga drutva]; [U noći Ksavera andoraGjalskoga]; [umski zakoni i zakoni 
o lovu]; [Ugarsko-hrvatski narodni ustanak]; Njemačka knjievnost i Slovjeni; [In der 
Heimat und im Kriege]; Francezka: Paul Bourget; Znanost: [A. Veber: O istini]; 
Umjetnost: Hrvatsko kazalite; Dva Hrvata na parikom konservatoriju  Gg. Nikola Faller i 
Antun Vanca; Antonin Dvorak; Umrli: Dr. D. G. Bartolazzi; Paul Féval; Nae slike: Seoski 
dječak; Djevojačka glava. II. 5. 7980 bilj 
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35. ISKRA (1891  1894) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
ISKRA. List za knjievnost i umjetnost.  Nikola imić odgovor i urednik.  Nagragjena tisk. Petra 
Janković-a.  Izlazi na 10 i na 25 svakog mjeseca.  Iskra za cielu Austro-Ugarsku stoji 3 f na godinu. 
Samo pučki učitelji i djaci plaćaju iznimno f. 2. Za predbrojbe iz inozemstva nadodati je potarske 
trokove.  Svaki je predbrojnik obvezan izplatiti predbrojbu upravitelj. Iskre u Zadru.  Pisma frankirana, 
kao god i rukopisi alju se na urednitvo u Zadru. Predbrojnicima, koji ne bi platili svoje predbrojbine bilo 
godinje, bilo polugodinje kroz prvi mjesec, obustaviće se list.  Rukopisi se ne vraćaju.  
 
Format: 28x21 cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.115 
 




[Moto:] Udar nadje iskru u kamenu, / Bez njega bi u kam očajala. Gorski Vienac. 
 
Br. 1. Zadar, 10. Siečnja 1891. God. I. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 25. Siečnja 1891. God. I. Str. 916; Dodatak: 1720 
 
Br. 3. Zadar, 10. Veljače 1891. God. I. Str. 2132 
Br. 4. Zadar, 25. Veljače 1891. God. I. Str. 3340 
 
Br. 5. Zadar, 10. Oujka 1891. God. I. Str. 4148 
Br. 6. Zadar, 25. Oujka 1891. God. I. Str. 4960 
 
Br. 7. Zadar, 10. Travnja 1891. God. I. Str. 6168 
Br. 8. Zadar, 25. Travnja 1891. God. I. Str. 6976 
 
Br. 9. Zadar, 10. Svibnja 1891. God. I. Str. 7784 
Br. 10. Zadar, 25. Svibnja 1891. God. I. Str. 8592 
 
Br. 11 Zadar, 10. Lipnja 1891. God. I. Str. 93100 
Br. 12. Zadar, 25. Lipnja 1891. God. I. Str. 101108 
 
Br. 13. Zadar, 10. Srpnja 1891. God. I. Str. 109116 
Br. 14. Zadar, 25. Srpnja 1891. God. I. Str. 117124 
 
Br. 15 Zadar, 10. Kolovoza 1891. God. I. Str. 125132 
 
Br. 1617. Zadar, 10. Rujna 1891. God. I. Str. 133148 
 
Br. 1920. [1819] Zadar, 10. Listopada 1891. God. I. Str. 149164 
Br. 20. Zadar, 25. Listopada 1891. God. I. Str. 165172 
 
Br. 2122. Zadar, 25. Studenoga 1891. God. I. Str. 173180; Dodatak: 181188 
 




Poziv na predplatu. 
Nagradjena tisk. Petra Janković-a. 
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Br. 1. Zadar, 10. Siečnja 1892. God. II. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 25. Siečnja 1892. God. II. Str. 916 
 
Br. 3. Zadar, 10. Veljače 1892. God. II. Str. 1724 
Br. 4. Zadar, 25. Veljače 1892. God. II. Str. 2532 
 
Br. 5. Zadar, 10. Oujka 1892. God. II. Str. 3340 
Br. 6. Zadar, 25. Oujka 1892. God. II. Str. 4148 
 
Br. 78. Zadar, 25. Travnja 1892. God. II. Str. 4964 
 
Br. 910. Zadar, 25. Svibnja 1892. God. II. Str. 6580 
 
Br. 1112. Zadar, 25. Lipnja 1892. God. II. Str. 8196 
 
Br. 1314. Zadar, 25. Srpnja 1892. God. II. Str. 97112 
 
Br. 1516. Zadar, 25. Kolovoza 1892. God. II. Str. 113128 
 
Br. 1718. Zadar, 25. Rujna 1892. God. II. Str. 129144 
 
Br. 1920. Zadar, 25. Listopada 1892. God. II. Str. 145160 
 
Br. 2122. Zadar, 25. Studenoga 1892. God. II. Str. 161176 
 




Br. 1. Zadar, 10. Siečnja 1893 God. III. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 25. Siečnja 1893 God. III. Str. 916 
 
Br. 3. Zadar, 10. Veljače 1893 God. III. Str. 1724; Dodatak: 2532 
Br. 56. Zadar, 10. Oujka 1893 God. III. Str. 3340; Dodatak: 4148 
Br. 78. Zadar, 25. Travnja 1893 God. III. Str. 4956; Dodatak: 5764 
Br. 910. Zadar, 25. Svibnja 1893 God. III. Str. 6572; Dodatak: 7380 
Br. 1112. Zadar, 25. Lipnja 1893 God. III. Str. 8188; Dodatak: 8996 
Br. 1314. Zadar, 25. Srpnja 1893 God. III. Str. 97104; Dodatak: 105112 
Br. 1516. Zadar, 25. Kolovoza 1893 God. III. Str. 113120; Dodatak: 121128 
Br. 1718. Zadar, 25. Rujna 1893 God. III. Str. 129136; Dodatak: 137144 
Br. 1920. Zadar, 25. Listopada 1893 God. III. Str. 145152; Dodatak: 153160 




Br. 1. Zadar, 10. Siječnja 1894 God. IV. Str. 18 
Br. 2. Zadar, 25. Siečnja 1894 God. IV. Str. 916 
 
Br. 3. Zadar, 10. Veljače 1894 God. IV. Str. 1724 
Br. 4. Zadar, 25. Veljače 1894 God. IV. Str. 2532 
 
Br. 5. Zadar, 10. Oujka 1894 God. IV. Str. 3340 
Br. 6. Zadar, 25. Oujka 1894. God. IV. Str. 4148 
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Br. 7. Zadar, 10. Travnja 1894. God. IV. Str. 4956 
Br. 8. Zadar, 25. Travnja 1894. God. IV. Str. 5764 
 
Br. 9. Zadar, 10. Svibnja 1894. God. IV. Str. 6572 
 




• [Anonimno]: Poziv na predplatu. I. 1. ob 
• Urednik: Uspomene i odluke. I. 1. 12 čl 
• S. B.: Njeto o naih i o tudjih spisateljih. I. 1. 23 čl 
• A.Kriletić: Listopada 1885.e. I. 1. 3 pj/s 
• P. Kasandrić: Lučićeve Pisni Ljuvene. I. 1. 35; 1416; 2627 čl 
• Juraj Carić: Kako su nali čigova je. (Iz istinita dogadjaja na dalmatinskijem otocima). I. 1. 5
7; 1619; 2730 n 
• Gjorgje Radunović: Zvier sam bio. I. 1. 7 pj 
[K n j i  e v n e   v i j e s t i]. 
• [Anonimno]: Matica Hrvatska; Dramaturges et Romanciers; Le Livre moderne; [Francuski 
romani]; Hostory of Irish Confederation and the War in Ireland; Physical Religion; Thzenody; 
[Alphonse Daudet]. I. 1. 8 bilj 
 
• Dante Alighieri: Smrt kneza Ugolina. konac 32.og i prve polovice 33.eg spjeva Danteovog 
pakla prevedena od Stjepana Buzolića. I. 2. 911 pj 
• N. imić: Knjievna ostavtina M. Pavlinovića. I. 2. 1112 čl 
• Jaka Čedomil: Zmaj Jovan Jovanović. I. 2. 1214 čl 
• [Anonimno]: Lazar K. Lazarević. I. 2. 1920 nek 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Knjige Matice Hrvatske]; [Knjievna nagrada Narodnog zemaljskog kazalita]; 
[Tri znanstvene knjige]; Dopisi Iskre. I. 2. 20 bilj 
 
• Jaka Čedomil: Nae knjievne nevolje i kritika. I. 3. 2124 čl 
• M. Grgurić: Bylina o Dobrinji Nikitiču. (Prev. s ruskoga). I. 3. 24 npj 
• N. imić: Udala se moma, da je nije doma. I. 3. 2526; 3940; 53; 7374; 9798 n 
• [Anonimno]: Bibliografija. Iz primorskog ivota pripovjeda Simo Matavulj. I. 3. 3031 pri 
• [Anonimno]: Sardouov Thermidor. I. 3. 3132 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [V. Medini]; [Preodnica]; Jovan arić; Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i 
Hercegovini; [Nove knjige u Biogradu]; Smirie za cielu godinu. I. 3. 32 bilj 
 
• Jaka Čedomil: Eugenij Kumičić. I. 4. 3336; 4245; 5052 čl 
• P. J.: Pjesnikova tuga. I. 4. 36 čl 
• O. U. Talija: Filozofičnoestetični listovi svomu milomu Teofilu. I. 4. 3638; 5253; 8182; 
8890; 121122 p 
• Stj. Ilijić: Ignjacij Josip Kraszewski316. I. 4. 3839; 4547 b 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Matica Hrvatska; Rad jugosl. akademije; Ruska biblioteka; Smirie za 
cielu godinu. I. 4. 40 bilj 
 
• J. Sundečić: Na grobu svoje Nevenke. Preminule u Trstu u svojoj 36. godini, dana 9. veljače 
1891. I. 5. 4142 pj 
                                                          
316 Po tragovima ivotopisa Mihaile Oslewske. 
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• J. Kapić: Ljubav svobde. I. 5. 47 pj 
• D.n K. V.: Vjetice i nevera. Narodna primorska gatka. I. 5. 4748 čl 
• [Anonimno]: Franjo Mikloić. I. 5. 48 nek 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Kanjenje broja]; [Umro O. Stjepan Zlatović]; Grigorij Zaharović Jelisejev; 
Kazalitna cenzura. I. 5. 48 bilj 
 
• M. Pavlinović: Iz knjievne ostavtine. Po Bosni317. I. 6. 4950; 6162; 69; 7778; 8586; 93
94; 101102 put 
• Stj. Ilijić: Uskrsnuta drama. Schiller i Pukin. I. 6. 5455 čl 
• Ivan Majstorović: Neplodnica. (Priča iz naroda). I. 6. 5558 n 
• [Anonimno]: Diklice. I. 6. 58; 67; 76; 83; 90; 99100; 171172 pj 
• [Anonimno]: Igre; Nazivi; Poslovice; Nazdravica. I. 6. 5859; 6768 bilj 
• [Anonimno]: Naim čitaocim. I. 6. 5960 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Smirie; Ispravak. I. 6. 60 bilj 
 
• S. Pametar: Crta iz domaće povjesti. I. 7. 6263; 7273 čl 
• A.Kriletić: Moja sreća. I. 7. 63 pj 
• St. P.: Narodnom pozoritu. I. 7. 6365; 7475; 8081 čl 
• J. Bilić: Sličice iz narodnog ivota. I. Namjerice po sudariji; II. Komuajuć kokuruz; III. U 
vignju; IV. Po velikoj misi; V. to je zamjerio Grgurica. I. 7. 6567; 7576; 8283; 146147 
n 
• [Anonimno]: Pripoviedka. I. 7. 68 c 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Ljubav i zloba]. I. 7. 68 bilj 
 
• Jaka Čedomil: Ksaver andor Gjalski. I. 8. 7072; 7880; 8688 b 
• A.Kriletić: Čenja za domovinom. I. 8. 72 pj 
• [Anonimno]: Poslovice. I. 8. 76; 8384 posl 
 
• Dane Dav. M..ić: Čista savjest. I. 9. 80 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Jugoslavenska akademija; Natječaj; Poziv na predbrojku; Smirie. I. 9. 84 bilj 
 
• Marija Jurjevna: Tvojem oku; Srcu momu. I. 10. 88 pj 
• [Anonimno]: Igre. I. 10. 9091 bilj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: J. Č.: Missale Glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis; Rad jugoslavenske 
akademije; [A. Tresić Pavičić]; Alphonse Daudet; Vinko Bek: Patriotička molba. I. 10. 9192 
bilj 
 
• J. Sundečić: Prilog za suvremenu nau povjest u Dalmaciji. Primjetba na Krvavu Koulju. I. 
11. 9497; 102106 čl 
• G. Verga: Sve za obraz, obraz za nita. (Cavalleria rusticana). I. 11. 9899 n 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Umjetnička izloba u Zagrebu]; !Ivan Petar Jordan; Pierre Loti. I. 11. 100 bilj 
 
• [Anonimno]: Klanjanje. I. 12. 102 čl 
• François Coppée: Iz II.eg čina Severo Torelli. Preveo M. V. Ivanov. I. 12. 106108 d 
                                                          
317 Pod ovim znakom donositi ćemo odsele u svakom broju, kakvu stvarcu iz knjievne ostavtine M. Pavlinovića. 
Urednitvo. 
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[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Jugoslavenska akademija]; Nadpisi srednjovječni. I. 12. 108 bilj 
 
• J. Sundečić: Na dan rogjenja svoje prve unučice318. U oujku 1891. Uglazbio za jedan glas uz 
pratnju glasovira R. Tholinger. I. 13. 109 pj 
• Jaka Čedomil: Mato Vodopić. I. 13. 109111 b 
• M. J.: Na obali Drave. I. 13. 111 n 
• N. imić: Raja slike iz bosanskog ivota, D.r. A. Bakotića. I. 13. 111113 pri 
• J. Bilić: to misli Tabo? I. 13. 113114 n 
• A.Graf: Buduća knjievnost. I. 13. 114115; 123124; 134136 čl 
• E. Zola: Smrt teaka. Preveo N. Ć. I. 13. 115116 n 
 
• Jaka Čedomil: A. TresićPavičić. I. 14. 117120; 125127 b 
• G. UrlićIvanović: Vodopad Manojlovac na Krki. (Kneev buk). I. 14. 120121; 127128; 
137 čl 
• B...ć: Dalmacija na osvitak XIX vijeka. (Ulomak). I. 14. 122123 čl 
• A.Daudet: Gdje se plitika zavrla! Preveo N. Ć. I. 14. 124 n 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: I. 14. 124 bilj 
 
• P. Kasandrić: Franjo Appendini i njegove knjievne kragje. I. 15. 128130; 141146; 168
169; 186188 čl 
• E. Richebourg: Gospodja od Etelles. I. 15. 130131; 139140; 147148; 154155; 162163; 
170171; 179180 n 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Miraz, Izvorna pripoviest Stjepana irole; Sabrane pjesme K. Jorgovanića; 
Vuka Stefanovića Karadića srpske narodne pjesme; Dva vojnika, pripovjedka A. G. 
Kovaljevske. I. 15. 132 bilj 
 
• A.Kriletić: Prigodom otkrivenja spomenika Starcu Milovanu. U Zagrebu 26 kolovoza 1891. I. 
1617. 133 pj 
• M. O.: Mladoj Hercegovki. I. 1617. 136137 pj 
• Stj. Ilijić: Julija Hasden. I. 1617. 137138 b 
• Krilan: Pred spomenikom Starca Milovana. U Zagrebu, 26 kolovoza 1891. I. 1617. 139 pj 
• [Anonimno]: Lermontova pedesetgodinjica. I. 1617. 140 čl 
 
• Primorac: Prigodom sastanka Hrvata iz Dalmacije i Banovine u Zagrebu dne 2528 kolovoza. 
I. 1819. 149 pj 
• O. U. T.: Pesimizam i knjievnost. Neke misli. I. 1819. 150151; 192193 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: U grobnoj osami. I. 1819. 151 pj 
• Jaka Čedomil: Neto o seoskoj noveli. I. 1819. 152152; 159160; 184186 čl 
• M. O.: Predvečerjem. I. 1819. 153 pj 
• Rikard Katalinić-Jeretov: Preko puta... (izvorna pourica). I. 1819. 153154 n 
• N. imić: Čarovnik. I. 1819. 155156; 166167 n 
• [Anonimno]: Narodne pjesme. Dva brata Jakića i uićkinja Mare (iz Hercegovine). I. 1819. 
156 npj 
• A.Kriletić: Pjesma hrvatske trobojnice. I. 1819. 157159 pj 
• D.r. Fridrih Krauss: Tri bolesti Trojana grada. I. 1819. 160162 pj 
• M. O.: Svreno je... I. 1819. 163 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
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• [Anonimno]: [Ruska kola. Priredio A. Radić]; Gospodja sa kamelijami. Napisao Alexandar 
Dumas ml.; D.r. Ivan Marković; Putne crtice iz svete zemlje; Ljubljanski Zvon; [Emanuel 
Gonzales]; Islandski Althig. I. 1819. 163164 bilj 
 
• J. Sundečić: Jadikovke319. (Poslje Nevenkine smrti). I. 20. 165166 pj 
• Rikard Katalinić-Jeretov: Obsjene. I. 20. 166 n 
• R. Katalinić-Jeretov: Plani rode320; Zimska priča. I. 20. 167 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Poezija i proza. I. 20. 169 c 
• N. imić: Baburica. I. 20. 170 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Zvonimir; Katolički kalendar; Zvekan. I. 20. 172 bilj 
 
• [Homer]: Omerova Ilijada spjev treći. [Preveo] P. A. Kazali. I. 2122. 173174; 181184 pj 
• Minka Pjerotić: Plesna Zabava u Jedu. Po francuskom od Pierre Lotia. I. 2122. 174177 n 
• A.Kriletić: Stara pjesma. I. 2122. 177178 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Gusle; Drutvo sv. Mohora; Slava mladosti. I. 2122. 180 bilj 
• A.Kriletić: Budućnosti. I. 2122. 186 pj/s 
• [Anonimno]: !Josip Perwolf; Ilustrovani hrvatski pučki koledar. I. 2122. 188 bilj 
 
• M. Grgurić: U oči nove godine. (Iz ruskoga po Nekrasovu). I. 2324. 189 pj 
• G. Urlić Ivanović: Iz kninske prolosti. I. 2324. 189191 čl 
• A.Kriletić: Mlagjanoj djevojci. I. 2324. 191192 pj 
• A.Lampalo: Djakovanje, carevanje. I. 2324. 193194 p 
• P. Radić: Ekonomijska znanost. (Po francuskom). I. 2324. 194196 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Hrvoja, vojvoda Spljetski; U nakladi zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu; 




• [Anonimno]: Poziv na predplatu. II. 1. ob 
• A.Kriletić: Palagrui. II. 1. 1 pj/s 
• P. Kasandrić: Lucićeve Pisni Ljuvene. II. 1. 13; 912; 1718; 4144 pj 
• D.r. J. Aranza: Okle su dole junoslavenske naseobine u Junu Italiju? II. 1. 34 čl 
• P. Radić: Sudbina knjige. II. 1. 46 čl 
• A.Kriletić: Talina pravda. II. 1. 68; 1315; 2224; 2829; 3638; n 
 
• A.Kriletić: Djevojački jadi. II. 2. 9 pj 
• Rikard Katalinić-Jeretov: Balada. II. 2. 12 pj 
• M. V. Ivanov: Pjesnikova ljubav. Catullo. II. 2. 1213 čl 
• E. Berthet: Dva lovca. [Preveo] N. imić. II. 2. 1516; 21; 3031; 4748 n 
• R. Katalinić-Jeretov: Komedija. II. 2. 16 c 
 
• Primorac: Leputi. II. 3. 1819; 2526; 3334 čl 
• N. imić: Na selu II. 3. 1920 n 
• B. H.: Za liesom. (Slika). II. 3. 2021 c 
• Rikard Katalinić-Jeretov: Drama. II. 3. 24 c 
• Z. T.: Bibliografija. Medju svjetlom i tminom. Pripovieda Josip Kozarac. II. 3. 24 pri 
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• Josip Milaković: Dragoj. II. 4. 25 pj 
• Grgur UrlićIvanović: DoligoriKrkom. Diljem Krke na Pustinjačke Ćelije. Mozaik. I. Na 
BaniKulam (Čučevo Stubićevo); II. Jesenske polusjene; III. Zimska elegija; IV. Proljetni 
Sutoni i priča. Na bilu Miljacke. II. 4. 2627; 3840; 4445; 5152; 8991; 122124; 170
173; 185187 put 
• Rikard Katalinić-Jeretov: Tragedija. II. 4. 2930 n 
• I.B. u B./ A. Lampalo: Upit i odgovor. II. 4. 31 32 čl 
• [Anonimno]: Diklice. II. 4. 33 pj 
 
• M. V. Ivanov: Tendencija u lijepoj knjizi. (Čitajući Kozarčeve pripovijetke Medju svietlom i 
tminom). II. 5. 3436 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: Proljetna priča. II. 5. 40 pj 
 
• Vladimir Trsatski: Moć ljubavi. Izvorna novela321. II. 6. 4546; 5254; 5960; 7072; 8788 
n 
• Z. T.: Bibliografija: Nesudjenica. Epska pjesan. Spjevao Tugomir HrvatBonjak. Zagreb  
Vienac 1892.  Broj 19. II. 6. 48 pri 
 
• Vid Vuletić Vukasović: Dubrovači zbornik turskojeh sevdalinaka (ljubovnijeh pjesama od god 
1657.). II. 78. 4950 čl 
• Josip Milaković: Kad mi iza teka jada... II. 78. 50 pj 
• andor Petöfi: U spomenar K. S. [Preveo] R. Katalinić-Jeretov. II. 78. 51 pj 
• J. Milaković: Iz česke poezije. Alex. Balčarek: Čovjek i Slavulj. II. 78. 54 pj 
• Jaka Čedomil: Iz Varmegjinskih dana Ksavera andora Gjalskoga. II. 78. 5455 pri 
• M. V. Ivanov: Slike iz Bosne (Napisao Ivan Lepuić izd. Mat. Hrvat.). II. 78. 5556 pri 
• R. Katalinić-Jeretov: Rosa. (Priča). II. 78. 56 c 
• Jaka Čedomil: Talijanski Roman. II. 78. 5759; 6470; 8186; 97101; 113116; 129132; 
145154; 161169; 177184 s 
• andor Petöfi: Lira i mač. [Preveo] R. Katalinić-Jeretov. II. 78. 59 pj 
• Vit. Falek: Tvoje oko... [Preveo] Josip Milaković. II. 78. 60 pj 
• B. Horvatovski: S mnogo srca. (Crtica iz Boke). II. 78. 6063 n 
• Z. T.: Bibliografija: Nevenke. Spjevao August Harambaić. Zagreb 1892. II. 78. 6364 k 
 
• R. Katalinić-Jeretov: Trai radje! II. 910. 70 pj 
• J. Sundečić: Nakon godine dana. II. 910. 73 pj 
• Vid VuletićVukasović: Stećci i starobosanske nekropole u Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji 
itd. II. 910. 7374 čl 
• Jaroslav Vrchlicky: Uvijek i svuda. II. 910. 74 pj 
• Z. T.: Poljednji kralj. (Historijska drama u pet činova. Napisao Josip Ljubić Dinkov, Spljet 
1892). II. 910. 7475 pri 
• Jules Verne: FrittFlakk! Preveo M. V. Ivanov. II. 910. 7578 n 
• Z. T.: Bibliografija. Grof Paliina. Drama u pet činova. Napisao Stjepan pl. Miletić. II. 910. 
7880 pri 
• Z. T.: Immortelle. Zagreb, 1892. Spjevao Stjepko panić II. 910. 80 pri 
 
• Stjepko panić: Na grobu. II. 1112. 91 pj 
• A.K. Radivoj: Grigorij Petrović Danielevski. ivotopisni pabirci. II. 1112. 9293 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: Jučer... II. 1112. 93 pj 
• Iko Primorac: Njoj. II. 1112. 94 pj 
• andor Petöfi: Nekoć i sada. II. 1112. 95 pj 
• Z. T.: Bibliografija. Klara. Pripovjeda V. Novak. II. 1112. 95 pri 
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[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Annie Vivanti; Proglas; Namirili predplatu, Otvoreni Dopisi. II. 1112. 9596 
bilj 
 
• H. Heine: Noću u Kajiti. Preveo Stj. panić. II. 1314. 101102 pj 
• Stanislav Cievski: Molba za sabiranje gradje zbog sistematike narodnih pjesama o Kraljeviću 
Marku. II. 1314. 102103 čl 
• J. Milaković: Proljetno cvijeće; Crkva mala; Zvjezdam. II. 1314. 104 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Ajde duo...; Ti zlatna zviezdo..; Svjetla suzo... II. 1314. 104 c 
• Abdusselam beg Hrasnica: Ljepotica Mejra. Narodna pjesma iz Bosne. II. 1314. 105107; 
124126 npj 
• O. T.: O. Ambroz Marković. ivotopisne crtice. II. 1314. 107109 b 
• Liubomil: Nepoznatoj. II. 1314. 109 pj 
• Stj. Ilijić: Zviezdata noć; Večernica. II. 1314. 110111 n 
• Z. T.: Propast vojske Batukana. Pjesan jednoga smrtnika. II. 1314. 111112 čl 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Sirena, liepa pripoviest Ive Vojnovića; Najpogibeljniji neprijatelj mladosti; 
Glasbotvorac Crnogoraca. II. 1314. 112 bilj 
 
• F. Radić: Crtice za prosvjetu i knjievnu povijest dalmatinskijeh Hrvata u prvoj polovini 
XVIII.a vijeka. (Knez Tulije Zmaća Korčulanin, Ignjat Gjorgjić Dubrovčanin i Grgur Geričić 
Korčulanin). II. 1516. 116120 čl 
• Isa: Prvi cjelov; Gladan sam. II. 1516. 120 c 
• P. Kasandrić: Pučka priča o Jarcu ivodercu. II. 1516. 121122 n 
• Z. T.: Bonjakue. (Pripovijesti. Napisao Ivan Lepuić. Krievci, 1892). II. 1516. 126127 
pri 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: ivot i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, Napisao Tade Smičiklas; Pjesnik 
Jovan Sundečić, namjerava izdati zbirku erotičnih pjesama Milje i Omilje ili Milica i 
Nevenka; Nakladom Drube sv. Ćirila i Metoda; U Pragu; Namirili predplatu; Otvoreni 
Dopisi. II. 1516. 127128 bilj 
 
• Isa: Poslije sastanka. II. 1718. 132 c 
• Abdusselam, beg Hrasnica: Zlato materino. Narodna pjesma iz Bosne. II. 1718. 132133 
npj 
• M. V. Ivanov: Pjesnikova ljubav. Ovidije; Propercije. II. 1718. 133136 čl 
• F. Ivan Despot: Deset pisama pjesniku Fra Grgu Martiću. II. 1718. 137-140 p 
• Ada Negri: Snjegopad. II. 1718. 140 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Kad se svietom...; Davno već su; Suncu. II. 1718. 140 pj 
• M. V. Ivanov: Pjesma XX. vieka. Ada Negri: Fatalità.322 II. 1718. 141142 pri 
• Zr. Bć: Udaljenoj. II. 1718. 142143 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti]; Marko eelj; Josip Milaković; 
[Studija Jake Čedomila u talijanskom časopisu]; Fonetički pravopis u Hrvatskoj; 
Slovenačko pozorite; Gorski Vijenac; Arhiv za slovensku fililogiju; [Albert Delpit protiv 
Ferdinanda Brunetierea]; Namirie predbrojbu. II. 1718. 144 bilj 
 
• Abdusselam beg Hrasnica: Zuvko Atlagić i Rede neimar. Narodna pjesma iz Bosne. II. 1920. 
154155 npj 
• R. Katalinić-Jeretov: Preljubnica. (Dramatička crta). II. 1920. 155156 d 
• M. V. Ivanov: Iz knjievne ostavtine: Iz tudjine; U gondoli. II. 1920. 156157 pj 
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• Rikard Katalinić-Jeretov: !Marko Vuletić Ivanov. II. 1920. 157158 nek 
• Ljubomil: Odaliskina pjesma. II. 1920. 159 pj 
• Ada Negri: Magle. II. 1920. 159 pj 
• Annie Vivanti: Virgo. II. 1920. 159 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: U smrt M. V. Ivanova zvonjelica. II. 1920. 159 pj/s 
• [Anonimno]: Namirili predplatu za cielu god.; Otvoreni dopisi; Pozivljemo na izplatu. II. 19
20. 160 ob 
 
• Abdusselam beg Hrasnica: Mejra i Vuhvo alihaga. Narodna pjesma iz Bosne. II. 2122. 
169170 npj 
• Henrik Ibsen: ivima. [Preveo] R. Katalinić-Jeretov. II. 2122. 173 pj 
• N. Karković: Kolende na otoku Hvaru. Pjesma od Boića; Pisma od mladoga lita; Pisma od tri 
kralja. II. 2122. 173175 npj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Novi beletristički list; Pjesnikov dar; Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti; Namirili predplatu; Otvoreni dopisi; Pozivljemo na izplatu. II. 2122. 175176 
bilj 
 
• Abdusselam beg Hrasnica: Dragi i draga. Narodna pjesma iz Bosne. II. 2324. 184 npj 
• Z. T.: Hrvatski pravopis. II. 2324. 187188 čl 




• A.Kriletić: Mojoj maloj. III. 1. 1 pj 
• A.Lampalov: Sloboda. III. 1. 12 n 
• Ivan Zovko: Osvetnica. Pjesan. III. 1. 26 pj 
• F. Pyat: Dvoje mučenika. III. 1. 67; 1415; 2830; 3940; 55 n 
• [Anonimno]: Bibliografija: R. K. Jeretov: U Zatiju. Razne pjesme (18801882) J. Milaković, 
Sarajevo 1892. III. 1. 8 pri 
 
• F. Ivan Despot: Jo osam pisama pjesniku Fra Grgu Matiću. III. 2. 911 p 
• Abdusslam beg Hrasnica: Dilber Umihana. Narodna pjesma iz Bosne. III. 2. 1112 npj 
• Bakotić: D.r. Ante Kuzmanić. III. 2. 13 b 
• Tugopoj: Zbogom. III. 2. 1314 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Snieg kod mora. III. 2. 1516 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: !Josip Marn; !Jovan Boković; !Teofil Lenartowicz. III. 2. 16 bilj 
 
• P. Kasandrić.: Kačićev Razgovor Ugodni u drugoj polovici XVIII. vijeka. III. 3. 1720; 34
36; 4950 čl 
• D. Sirovica: U noći. III. 3. 21 pj 
• I.D. H. Temme: Staro grofovsko pleme. Preveo Z. T. III. 3. 2124; 4245; 5762; 7479; 92
94 n 
• P. Radić: Čovjekova tragedija Imbra Madača. III. 3. 2526; 3738; pri 
• J. Milaković: Spomenke. III. 3. 2627 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Jaroslav Vrchlicky. III. 3. 2728 b 
• Ivan Zovko: Aikovanke. Spjevao u duhu narodne pjesme. III. 3. 28; 41; 57; 7374 pj 
• M. H.: Nek ne klone naa nada...! III. 3. 30 pj 
• Z. T.: Kako vam drago! Komedija u 3 čina. Napisao Milan enoa. III. 3. 3031 pri 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
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• [Anonimno]: Junoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Matica Hrvatska; Ljetopis 
junoslavenske akademije; Sveti Ivan Kapistran; Pjesnik i Vila Nikole I.; Jeremija; 
Glasba. III. 3. 3132 bilj 
 
• A.Kriletić: Nad grobom Mata Vodopića. III. 56. 33 pj 
• Jaka Čedomil: Hipolit Taine. III. 56. 3637 b 
• A.Lampalov: Najmar Solnesz. Zadnja drama Ligurda Ibsena. III. 56. 39; 5152 pri 
• M. H.: Vene, vene, cvjeće...; to si niko...? III. 56. 4546 pj 
• Z. T.: Osvit. Pripovijeda Ksaver andor-Gjalski. Zagreb, Naklada Matice Hrvatske. III. 
56. 4648; 6264; 7980 pri 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Matinićev ulomak; Institucije rimskoga prava; Prilozi rimskoj arheologiji; 
Mali Katolički Vjesnik; Baltazar Bogiić; !Hippolyte Taine. III. 56. 48 bilj 
 
• Silvije Str. Kranjčević: Proljetna elja. III. 78. 50 pj 
• F. G.: Noćni uzdisaji. Noć. III. 78. 5253; 6566; 8687 pj 
• P. K.: Hrvatski prijevod Ovidijeve pjesme De remedio amoris od Petra Hektorovića. III. 7
8. 5354 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: Luce će se i dalje smijati. III. 78. 5455 c 
• Z. T.: Pozdrav istarskoga Hrvata. III. 78. 56 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: Pjesma po Percy Bysshe Shelleyu. III. 78. 62 pj 
 
• Z. T.: Posljednji Zrinski. Fantazija u pet činova. Posvećena d.ru Josipu Franku. Prosvjeta 
1893. III. 910. 6669 pri 
• G. DAnnunzio: Niema se...; Odrpan ribar. Preveo N. Ostojić. III. 910. 69 pj 
• G. Urlić Ivanović: Zimske slike na Krki. III. 910. 6972 čl 
• François Coppé: Jutrenja pjesma. (Aubade). III. 910. 72 pj 
• Vladimir Primorski: Nepoznato. III. 910. 72 pj 
 
• Stjepan Buzolić: Dubrovniku i Ivanu Franjinu Gunduliću prigodom svečanoga odkrića 
Gundulićeva spomenika u Dubrovniku XXVI lipnja MDCCCXCIII. Oda. III. 1112. 8182 
pj 
• A.Lampalov: Prigodom otkrivenja spomenika Diva Gundulića. IIII. 1112. 8385 čl 
• S. D.: Prilozi k biografii Diva F. Gundulića. III. 1112. 8788 čl 
• Ivan Zovko: Učitelj i svijet. Pjesan. III. 1112. 8992; 99101 pj 
• Ada Negri: Noć. [Preveo] R. Katalinić-Jeretov. III. 1112. 94 pj 
• Vladimir Primorski: Moja pjesma. III. 1112. 94 pj 
• Heine: Iz Knjige pjesama. (Iz Lyrisches intermezzo; Iz Povratka). Prevagja Tugomir 
Cetinski. III. 1112. 95 pj 
• Z. T.: Strailovo o Hrvatskom pravopisu. III. 1112. 96 čl 
 
• Iko Primorac: Novo sunace. III. 1314. 97 pj 
• A.Kriletić: Tere Talina. Ulomak iz peljeke pripovijesti. III. 1314. 9899; 110111 n 
• Z. T.: Krvave uspomene. Epska pjesan. (Vienac 1893. Br. 716.). III. 1314. 101104 pri 
• R. Katalinić-Jeretov: Čemu ga spasie?! III. 1314. 104 c 
• Tugorod: Siroče. III. 1314. 104 pj 
• Vladimir Primorski: Mors. III. 1314. 105 pj 
• Z. T.: Notturno. Napisao Ksaver andorGjalski. III. 1314. 105109 pri 
• F. J.: Galeb. III. 1314. 109110 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Tić. III. 1314. 111112 n 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Nazdravničar i govornik. III. 1314. 112 čl 
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• H. Heine: Majci. Preveo N. Ostojić. III. 1516. 113 pj 
• Jaka Čedomil: Epske pjesme Fra Grge Martića. III. 1516. 114118 čl 
• . Vučetić: Sveti Otoci. Po Williamu Hepworthu Dixonu. III. 1516. 118120; 137139; 149
150 čl 
• Iv. Zovko: Srce i Pamet. Pjesme. (Potpuhnue; Jusuf i Zahida; Zagrli; Oruje; Očajnik). III. 
1516. 121122 pj 
• M. Grgurić: Hrvatstvo naih starih pjesnika. III. 1516. 122123; 146148 čl 
• Abdusselam beg Hrasnica: Hasanaginica. Narodna pjesma iz Bosne. III. 1516. 124125 npj 
• R. Katalinić-Jeretov: Moljac. III. 1516. 125126 c 
• Tugomir Cetinski: Ja ću, majo, pjesnik biti. III. 1516. 126 pj 
• Z. T.: Knez Ivan zadnji Frankopan na Krku. (Historičnonarodna pripovijest. Napisao Ivan 
Mahulja, dobrinjski učitelj, U Trstu 1893.). III. 1516. 126127 pri 
• Vladimir Primorski: Kob. III. 1516. 127128 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Mauranićev ep pred porotom; Monumenta historica civitatis Zagrebiensis, 
Urota ZrinjskoFrankapanska, [Pripovijetke Mirka Crvenca]; [Crtice Ivana Tomaića]; Milje i 
Omilje ili Milica i Nevenka. Pjesme J. Sundečića. III. 1516. 128 bilj 
 
• Aleksandar Manzoni: Ermengardina smrt. Sbor iz tragedije Adelchi. Metrički poprav. 
Prievod Stjepana Buzolića. III. 1718. 129130 pj 
• A.Lampalov. Samo čas. III. 1718. 130131 n 
• A.Kriletić: November. III. 1718. 131 pj 
• Pierre Lucki: Mornar. III. 1718. 132133 n 
• G. DAnnunzio: Djevstvena zemlja. [Preveo N. Ostojić]. III. 1718. 133135 n 
• [Anonimno]: Matičino izdanje Hrvatskih narodnih pjesama. III. 1718. 135136 -pri 
• R. Katalinić-Jeretov: to je ivot? III. 1718. 139 pj 
• R. Oebljadović: Utjecaj prirode i prirodne moći na proizvagjanje bogastva. (Po francuskom 
P. Leroya Beaulieua). III. 1718. 140141; 153154 čl 
• Abdusslam beg Hrasnica: Ljepotica Hanka. Narodna pjesma iz Bosne. III. 1718. 141142 
npj 
• P. U.: Učeničke knjinice pučkih učionica u Dalmaciji. III. 1718. 142144 čl 
• Lermontov: Ja ne elim... [Preveo] K. Čuraković. III. 1718. 144 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Stella Danieri. (Ulomak). III. 17 18. 144 c 
 
• Aleksandar Manzoni: Duhovi. Sv. himna. Metrički poprav. prievod Stjepana Buzolića. III. 19
20. 145146 pj 
• Mirza Schaffy: Niti divnim... [Preveo] Nikola Ostojić. III. 1920. 148 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Tiho, tiho... III. 1920. 150 pj 
• A.U.: Ulomak. III. 1920. 150151 c 
• F. J.: Milo mi je. III. 1920. 151152 pj 
• H. Heine: Gorska jeka. Preveo Nikola Ostojić. III. 1920. 153 pj 
• M. J. Lermontov: Sloboda. Pohrvatio B. Krčmarić. III. 1920. 155 pj 
• F. J.: Moja zvijezda. III. 1920. 155156 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: eva; Vampiri. 1920. 156 c 
• Abdusslam beg Hrasnica: Lijepa djevojka. Narodna pjesma iz Bosne; Serhatlija Mujo. III. 19
20. 157158 npj 
• Z. T.: Almanak hrvatske bogoslovne mladei. (Spomen na 50. godinjicu biskupovanja sv. oca 
pape Leona XIII. Zagreb 1893.). III. 1920. 158160 čl 
 
• Ivan Zovko: Guslar poljednji. III. 21. 161 pj 
• Josip Milaković: Oj ti ne zna.... III. 21. 161 pj 
• M. Grgurić: F. Ivan Despot. III. 21. 162164 -čl 
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• Ivan Zovko: Balada. III. 21. 164165 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Iz radničkog svieta. III. 21. 165166 n 
• N. Karković: Kolende na otoku Hvaru. Pisma od tri Kralja. Pjeva se u gradu Hvaru. III. 21. 
166167 npj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Marija Stančevićeva. Komedija u 4 čina od Dinka Politea. III. 21. 168 pri 




• Stjepan Buzolić: Zori Dalmatinskoj. Pedesetljetnim joj godom. Pjesma. IV. 1. 12 pj 
• P. Kasandrić: Zora Dalmatinska 18441848. IV. 1. 36 čl 
• R. Katalinić-Jeretov: Sjeni neumrlog velikana hrvatskog Petra Preradovića prigodom 50.ice 
pjesme Zora puca bit će dana. IV. 1. 67 pj 
• . Vučetić: Sveti otoci. Po Williamu Hepworthu Dixonu. Dnevni rad i zabava hodočasnika. 
IV. 1. 78; 1213; 21 čl 
• Ur.: Neto o Zori Dalmatinskoj. IV. 1. 8 bilj 
 
• Tug. Cetinski: Doć će vrieme... IV. 2. 9 pj 
• Vice Medini: !Antun Kazali. Nadgrobni govor izrečen od velč. gosp. na 17 o. m. u 
Dubrovniku. IV. 2. 1012 nek 
• F. Schiller: Razdioba zemlje. Preveo N. Ostojić. IV. 2. 12 pj 
• Josip Milaković: Čemu? IV. 2. 13 pj 
• G. P. Danielevski: Deveti val. Roman u tri dijela. Po Komarovljevu izdanju od god 1886. S 
ruskoga preveo Armin Josip Koričić (Radivoj). IV. 2. 1316; 2224; 3032; 3739; 4446 r 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Izabrane ruske narodne pripovijetke; Preveo Mirko Divković, Zagreb 1893; 
[Nove knjige]; Knjievne obznane; Različne biljeke. IV. 2. 16 bilj 
 
• Luis de Camoes: Kitice. Jednoj robinji, po imenu Barbari, u koju je pjesnik bio zaljubljen u 
Indiji. Preveo s portugalskog A. Kriletić.323 IV. 3. 17 pj 
• A.Lampalov: Uspomena. IV. 3. 1821 n 
[K n j i  e v n e   v i j e s t i].  
• [Anonimno]: Pierre Loti; Predsjednik francuskog senata Paul Armand ChallemelLacour. IV. 
3. 24 bilj 
 
• R. Katalinić-Jeretov: Suza nad grobom Dr. Fr. Račkoga. IV. 4. 25 pj/s 
• Don Frane Bulić: U spomen D.ra Račkoga. Govor dran u Spljetu u općinskoj viećnici na 22. 
veljače. IV. 4. 2629 čl 
• Vladimir Primorski: U hramu. IV. 4. 2930 pj 
• Bogdan Krčmarić: Ne srdi se... IV. 4. 32 pj 
[K n j i  e v n e   v i j e s t i].  
• [Anonimno]: Jubilej petrogradskog sveučilita; Jubilej ruskih učenjaka; Pailleronova komedija 
Les Cabotins; Robert Ballantyne; Maxime Ducamp; Iz francezke akademije. IV. 4. 32 bilj 
 
• D. José de Espronceda: Suncu. [Preveo] Nik. Ostojić. IV. 5. 3334 pj 
• R. Ć.: Prva ljubav. IV. 5. 3436 n 
• Göthe: Kopalac blaga. Pohrvatio Bogdan Krčmarić. IV. 5. 3637 pj 
• Ivan Zovko: Djevo... IV. 5. 39 pj 
[K n j i  e v n e   v i j e s t i].  
                                                          
323 Ovu je pjesmicu poslao jedan portugalski spisatelj naem suradniku, da je prevede za novo izdanje Camoes-ovih djela. 
Op. ur. 
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• [Anonimno]: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Eshatologija t. j. posljednje 
stvari po nauku katoličke crkve; Prikaze; kolski vjesnik; August Cieszkowski. IV. 5. 3940 
bilj 
 
• Emin: Ljubav nije ala. IV. 6. 41 pj 
• V. Trsacki: Forever never, never forever. IV. 6. 4243 n 
• Ivan Zovko: ahsemani. IV. 6. 44 pj 
• Abdusslam beg Hrasnica: KadumFata. (N. popijevka). Narodna pjesma iz Bosne. IV. 6. 46 
npj 
• [Anonimno]: Nove knjige. [Spomenknjiga otvora prvoga muzeja hrvatskih spomenika uz 
izvjeće este glavne skuptine hrvatskoga starinarskoga drutva obdrane u Kninu 24. 
kolovoza 1893, Zagreb 1894]. IV. 6. 4648 pri 
 
• Mila Horni: [Ko mladi leptir jutrom proljetnijem]. IV. 7. 49 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Po mree. Slika. IV. 7. 50 c 
• A.De Musset: Noć u Kolovozu. La Nui dAout. [Preveo] N. V. IV. 7. 5052 pj 
• Lav Tolstoj: Uzkrsna votanica. Preveo N. imić. IV. 7. 5254 n 
• A.Graf: Jadno srce. Prevo N. Ostojić. IV. 7. 54 pj/s 
• Ivan Zovko: U slavu njoj; ta je... IV. 7. 55 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: O instinktu; Rad jugoslavenske akademije; Ljetopis jugoslavenske 
akademije; (Spomen-knjiga otvora prvoga muzeja hrvatskih spomenika); Boleslav. 
Tragedija u pet činova. Napisao Sj. pl. Miletić, Zagreb; Apolonova himna. IV. 7. 5556 
bilj 
 
• R. Katalinić-Jeretov: U smrt Zvonimira Turka, mladog hrvatskog knjievnika preminulog u 
18. godini dobe svoje. IV. 8. 57 pj 
• O. T.: ena. Promiljaji i zamiljaji. IV. 8. 5860 -čl 
• N. Vl.: Kralj Lear. IV. 8. 60 pj 
• R. Katalinić-Jeretov: Viola tricolor. IV. 8. 6061 c 
• F. Schiller: Minni. IV. 8. 61 pj 
• Lav Nikolajević Tolstoj: Tri starkelje. Preveo Armin Koričić324. IV. 8. 6164 n 
• Tugorod Hrvat-Sarajlija: Mjeseče bljedi. IV. 8. 64 pj 
[K n j i  e v n e   v i e s t i].  
• [Anonimno]: Lucij Perojević. IV. 8. 64 bilj 
 
• [Anonimno]: Don Stijepo Buzolić. IV. 9. 65 nek 
• R. S.: !Stjepan Buzolić. IV. 9. 6667 nek 
• Tugorod Hrvat-Sarajlija: San. IV. 9. 68 pj 
• Ivan Zovko: Selim i Fatima. IV. 9. 68 pj 
• Ć. Bragalja: Taras Grigorović Sevčenko. IV. 9. 6971 b 
• Vl. N.: Ave Maria!. IV. 9. 7172 pj 
• Artur Graf: Kip. Preveo N. Ostojić. IV. 9. 72 pj 
[K n j i  e v n e  v i e s t i].  
• [Anonimno]: Razbistrimo; Trije jahači  tri jezdeci. IV. 9. 72 bilj 
                                                          
324 Iz Komarovljevog Jurnala Svijet za god. 1889. 
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NAPOMENE UZ TREĆI SVEZAK 
 
Od 48 knjievnih časopisa 19. stoljeća  nakon prvoga sveska u kojemu je bibliografija njih 
17, te nakon drugoga koji je svojim opsegom ispunio sam "Vienac"  u ovome trećem svesku, 
dreći se kronologije, obrađeno je jo 16 časopisa  od "Knjievne zabave hrvatsko-srbske" 
(1869.) do obnovljene zadarske "Iskre" (1891.). Zbog lakega snalaenja i ovdje su u 
bibliografiji priloga grafički isticane njihove glavne rubrike.  
 
















































 Rad prof. dr. Vinka Breića Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija & Bibliografija, spada u 
temeljna istraivanja povijesti hrvatske knjievnosti. Njegovim će objavljivanjem hrvatska knjievna 
znanost biti obogaćena iznimno vrijednim instrumentom, nezaobilaznim za svakoga tko se bude htio 
ozbiljno baviti hrvatskom knjievnoću. 
 Kao sretan spoj dokumentacije, teoretskog i knjievnopovijesnog razmiljanja Breićev rad donosi 
sve to je dosada za tu temu napisano (ispravljajući pri tom niz uobičajenih pogreaka), otkriva nepoznata 
(ili slabo poznata) područja hrvatske knjievne periodike, bibliografski opisuje golemu građu od 48 
časopisa, te s punom argumentacijom ističe da se kontinuitet hrvatske knjievnosti  u rasponu od 
"Danice" (1835.), preko enoina "Vienca" (1874.  1881.) do "ivota" (1900.) najbolje zrcali upravo na 
stranicama časopisa koji su bibliografski obrađeni: ovaj rad definitivno  obezvređuje svaki pristup cjelini 
19. stoljeća koji bi se povrno odnosio prema knjievnim časopisima. Uzmemo li u obzir činjenicu da je 
Breićev rad samo prvi dio od velikog projekta kojem je cilj bibliografska i knjievnopovijesna deskripcija  
svih hrvatskih knjievnih časopisa do danas, tada se vrijednost obavljena posla udvostručuje. Već sada je 
pred nama enciklopedijska tvorevina, a ono to dolazi bit će izvan svih poznatih mjerila (...) 
 Velika studija  monografska rasprava o problemima vezanima i uz Bibliografiju i uz časopisnu, 
knjievnu, kulturnu i političku povijest 19. stoljeća (a i ire)  noena je trostrukom usmjerenoću. Nema 
nikakve dvojbe da se teite nalazi na analizi  časopisne povijesti i da je cilj rada da to temeljitije iscrpi 
svoj predmet: da ga opie, da se rastvori, protumači, ponovno oblikuje i ocijeni. Ova analitička tenja ne 
dolazi nijednog časa u pitanje ali se uz nju vezuju jo dvije: dosljedno slijediti i obrazlagati vlastitu viziju 
povijesne cjeline, paljivo otkrivati i prikazivati svu raznolikost pojava. Zato se studija povremeno iskazuje 
kao dramatična napetost u kojoj se uz dominantnu volju nameću i ove dvije; čas jače, čas slabije. To je 
skriveni arm ovog inače suverenog i sustavnog raspravljanja (...) 
 
Prof. dr. Stanko Lasić  




 Knjigom bibliografije hrvatske knjievne periodike 19. stoljeća (...) izvren je kapitalan i tako 
potreban posao bibliografiranja tako vanoga segmenta "događanja" knjievnosti, da mu treba odati 
ozbiljno i pohvalno priznanje. Taj teak i naporan posao zahtijevao je velik uloen trud katalogiziranja i 
opisa po jedinstvenoj metodologiji koja je uvaavala opis predmeta i anrovsko segmentiranje. Nakon 
nekoliko vanih studija i članaka o pojedinim časopisima (Barac, Vaupotić, primjerice), taj posao 
predstavlja prvo usustavljivanje, pa treba istaknuti njegovu monumentalno značenje za nacionalnu kulturu 
uopće, a posebice za knjievnost. 
 Međutim, kako je hrvatskoj znanosti o knjievnosti nedostajao relevantan rad o časopisima koji bi 
ga teorijski i metodoloki opisao i definirao kao specifičan medij, Breić je u uvodnom tekstu (...) knjigu 
opskrbio i uzornim predgovorom. Riječ je o pregledu hrvatske knjievne periodike 19. stoljeća, te 
teorijsko-metodolokom okviru za njeno proučavanje. S tom namjerom autor definira pojam časopisa kao 
specifičnog medija knjievnosti (...), njegovu strukturu i status u znanosti, te po prvi put određenije i 
znanstveno argumentiranije zapravo definira pojam časopisa i specifičnu njegovu funkciju u hrvatskoj 
knjievnosti 19. stoljeća. Na tom tragu razlae i brani tezu o časopisnomu mediju kao jednom od 
kapitalnih kriterija za tvorbu nacionalne post/preporodne knjievnosti, pri čemu je impliciran i segment 
argumentacije za naziv "novija hrvatska knjievnost", koja se umnogome rađala časopisima. 
 Ovaj kapitalan posao  dokument, usustavljenje, povijest i metodologija  iznimno će dobro doći 
kao neophodno znanstveno sredstvo stručnjacima i studentima knjievnosti, a također i publicistici i 
medijima, kao neka vrsta enciklopedije. No, kako je katalogizirana sva građa, koja je u 19. stoljeću bila 
raznovrsna, odnosno pratila je i ostala znanstvena područja, te zapravo konstituirala promjenu 
znanstvenih paradigmi, kompendij će dobro doći i djelatnicima drugih znanstvenih područja, posebno 
historiografima, jer im moe pomoći u opisu "mentalističke" i kulturoloke hrvatske povijesti, koja je već i 
u ovom radu ponuđena u naznakama. 
 
Prof. dr. Cvjetko Milanja  
(U Zagrebu,  5. listopada  2005.) 
 Knjigu Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija i bibliografija (1835  1900) valja u doslovnu 
smislu shvatiti kao fundamentalno znanstveno istraivanje kada je u pitanju povijest novije hrvatske 
knjievnosti. Iako je i prije bilo pokuaja da se dadne analiza knjievnočasopisnoga ivota (bilo sintetski, tj. 
unutar cjeline određenih vremenskih razdoblja, bilo pojedinih časopisa), ovo je prva bibliografija koja 
sustavno i iscrpno prikazuje hrvatske knjievne časopise od sama početka ("Danicza horvatzka, slavonzka 
y dalmatinzka", 1835  1867) do kraja 19. stoljeća ("ivot", 1900  1901). Sveukupno je obrađeno 48 
časopisa. U studiji koja prethodi Bibliografiji autor daje ne samo uvid u povijesno značenje pojedinih 
časopisa, nego istodobno razvija svojevrsnu poetiku, tipologiju pa i fenomenologiju časopisnoga ivota. 
Sredinje mjesto časopisa u razvitku nacionalne (hrvatske) knjievnosti vidljivo je npr. iz njihove 
nezaobilazne uloge u konstituiranju i obnavljanju anrovskoga sustava, u formiranju knjievne publike, u 
razvitku tiskarstva i izdavatva, u afirmiranju ne samo pojedinih prozaika, pjesnika, kritičara, esejista, nego 
i krupnih kulturnih institucija (Matica hrvatska, Akademija, Dionička tiskara, Drutvo Sv. Jeronima) te 
utvrđivanju kulturne svijesti i samosvijesti zajednice. Časopisi su "hambari", "pluća", "barometri" i 
"motori" knjievnosti. Nema nikakve dvojbe da je osnovni cilj knjige  "usustavljivanje časopisnog 
nacionalnog korpusa i njegov makar osnovni opis" - ispunjen. Međutim, time je izvrena osnovna i 
nezaobilazna predradnja za pisanje časopisne povijesti (novije) hrvatske knjievnosti, bez koje knjievna 
povijest nekoga naroda ne moe biti ni potpuna ni osvijetljena u punu sjaju. 
 Knjiga Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija i bibliografija (1835  1900) bit će nezaobilazna za 
svakoga tko se u bilo kojem segmentu i s bilo kojega aspekta bavi hrvatskom knjievnoću. To se u 
prvome redu tiče kroatologa, sveučilinih nastavnika, studenata kroatistike i komparatistike, 
srednjokolskih profesora, ali isto tako i najirega čitateljskoga kruga koji se bavi hrvatskom knjievnoću i 
kulturom (...) 
 
Prof. dr. Josip Uarević  




 (...) Autorova uvodna studija uvelike mijenja dosadanju paradigmu pristupa hrvatskim knjievnim 
časopisima, posebice u isticanju njihove medijske naravi. Breić časopisima ne pristupa kao "arhivima" koji 
čuvaju knjievnu građu, nego kao "motorima" knjievnog ivota i čimbenicima njegove 
institucionalizacije. Naime, ustvrđuje autor, nije samo knjievnost ta koja je podlona povijesnim 
promjenama, već i časopis kao medij, i to u irokom rasponu različitih i podrobno elaboriranih "mjernih 
instrumenata" i "orijentira". Stoga na tragu sustavnijih pristupa problemu knjievnih časopisa u novijoj i 
medijski osvijetenoj znanosti o knjievnosti, Breić gradi iznimno dorečen sustav kategorija koji mu 
omogućuje iscrpan opis, otvaranje sloenih analitičkih problema i, naravno, niz suvislih odgovora. 
Kompetentno postavlja probleme časopisne "anrovske palete", strukture impresuma, naslova i podnaslova, 
priloga, naslovnice i knjinog bloka, autora i autorstva, časopisnoga programa, uvodnika i mota; razlučuje rubrike, 
stupanj aktualnosti i mjesnost časopisa, propituje ulogu urednika i izdavača, kriterije na temelju kojih tekstovi 
ulaze u časopis, analizira nakladu, strukturu pretplate i broj pretplatnika, logiku i uvjete distribucije, kao i format, 
promidbu i dostupnost časopisa. Istodobno s uspostavljanjem ovako sloena sustava, autor ispisuje osobitu 
medijsku i kulturnu povijest (novije) hrvatske knjievnosti i njezinih aktivnih institucija. Breićevom je 
studijom hrvatska znanost o knjievnosti osvijestila devetnaestostoljetni medijski lik predmeta svojih 
istraivanja, a njegove komparacije sa suvremenim stanjem ponudile su i prieljkivani smjer budućih 
obrada dvadesetostoljetne časopisne građe (...)  
 
Prof. dr. Dean Duda  
(U Zagrebu, 20. rujna 2005.) 
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